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!'R EFACE 
Tn offe r in g t h is Directory o f Church-
es, gosp e l preach e r s a nd s ong l ead e r s 
in th e c hu r c h es o f Chr is t we a r e con-
sc io us of er ro rs that a re beyond our 
pow e r to co r r ec t. P ractical ly e ve r y 
clay c ha nges a r e b ei n g rn a d e in a d-
1lressec;.; a nd th i :-; co ntinu es right up 
t o th e ciay of publi cati o n . 
• \s thi s li tt le b ook let is b e in g nrn.il ed 
o ut vv e a r e a l r eady sta rtin g a coi·-
r ecte d li st fo r 195 0. A ll p r each e r s a nd 
s inger s a r e r e qu es t e d · to coo p e r a t e 
wi t h ti R Uy ,vrit i n g th e "Firm F o un-
d a tion l 'ulJli s l1 i n g H o u se, Box 77, Aus-
tin, T e xas a postal ca rd adv isin g· u s o f 
a ny c h a nge o f a dd1· e ~s . 
\ Ve h'a.ve a rra nged th e n a m es in th e 
diffe r e nt s t a t es a nd co untri es in sep a -
r ,, t e li s ts , thu s a dding g r eatly t o the 
c; on ,·en ie n ce o f the r ea d e r and th e val-
u e uf th e i.Jo o k l e t. Jt s h o u ld b e car e -
ful ly til ed a n d fr equ e nt ly con s ulte d. 
\ Ve h a,·e co n1pil e d as n ear ly co n1 -
p le t e as . p oss ib le th e li s t of c hurc h e s 
of Chr ist, a rra nged by states of th e 
Un ite d State s whic h we h ave adde d to 
t h is vo lun, e , m a kin g· it n1u ch more 
, ·alua lil e than any prev ious edit ion. 
Any i nformat ion in r ega r d to congre -
g·at io n s ,vh ic h " 'e have not in c lude d 
will b e a ppreciated. 
- l 'UBLISHE RS. 
LIST OF PREACHERS 
A l11h:ihet lc:tll y Arrnn ge,l 
- A - All e n, R. N. , Box 756, 
Sa nd e rson, T exas 
Ab bo tt , C. C., 1208 Hudson , Alle n , T. L .. ........ ... .. Brook esmith, T exas 
Altu s , Ok la. All en. ·winston N., % ·wi n ston Coll ege, 
Abercrombi e, Cec il.. .. Bi rm in g h a rn . Al a. Wheato n , Ill. 
A c uff, J . E., 4301 Utah Ave., All en, '\V. vV., 411 , V. 5th, 
N ash v ill e, T enn. Bri s t o w , Oki.a . 
Adair, .J ohn H.., 715 '\V. 2nd, A ll ey, L y tt o n , J130 H oward St. , 
Tu la r e, Calif. Nas hvill e , T e nn. 
Adams, C hri s toph e l' ............ .. Se n eca, l\Io . L Allison, A. L ......... .. ........ .. ... Dove r , T enn . 
Ada.ms, Darre l L ., Box 125 A llmond , Hu g h , 2014 Zi m m e rm a n St., 
Zanesv ill e, Ohi o Fl in t 3, Mich. 
Ad a m s, Hom e r ................ R i ve rva.l e , Ark . Allphin, N . '\V. , Box 845, T a h o k a, T e xas 
Ada.m s, J a.s. W., 13 0'3 N. Fra nci s , Als obrook. Barn ey, 
T e rre ll , T exas North Beach Ch urc h of C hri s t, 
Adams, J ohn H .. 2210 A tla ntic Blvd., Corpu s Chris ti, T exas 
So . J acksonv ill e, Fla. Altiz er, A . L owel l.. .. Coppe r V a ll ey, V a. 
Adams, K e nne th B. , Gll L ex ington Amb er son , Oscar R ............ Elfrida, Ariz. 
A ve. , Vi e nn a, vV. V a. · Am es, I. D ...... .. .............. ....... Ca ssvill e, Mo. 
Adams, Paul , Woodlea.f Star Route, Amick, Fred A., 3329 Granada , 
Or ov ill e , Calif. Sa n Di ego, Calif. 
Adam s, ·w a ite r Ha ni s, A. C. C., Amre in , C lyde .... .................... N o b le , OI<la. 
Abil e n e , T e xas Amyx, Edwin .. .............. Lancaster, T exas 
Ad a 1,1son , :.\I. Rob ert, 533 9A Engl ewood And e r s , J . '\V., Jr ., A54 Mac h e n St., 
Place, St. Loui s, Mo. T o l edo 10, Ohio 
A.da m son , V. F. , Hte . 2 ... .Sh e l burn, Ind. A nd e r son, Barry L., 1902 W es t Main 
Adamson , W. 'N. , Rte. 2, Sh elburn , Ind. Stree t , Doth a n , Ala. 
Adcock , E l mer , 85 7 E. N. 14th St., And er so n , Ben ............ .. Gains boro, T e nn. 
Abil e n e , T exas And e r so n , .J. E., 407 E. G r ove St., 
Addam s , J . L. , 282 4 Montgom er y , C h am pai g n, Ill. 
L ouisv ill e 12, Ky. And er son , J. H ., Box 33 ...... .. Vi a. n, Okla. 
A ik e n , Ow e n, 401 E. 10th, A nd er son , L. J.... .. .. Midval e , Idaho 
Th e Dalles, Ore. An d er son. Ralph , 11 05 W. King, 
Aito n , L e la nd...... .. ... D e ni son, T ex as Decatur, Il l. 
Ak e r s, Roy K ., 1109 Raven swood Dr. , A nde r s o n , Samu e l.. .. ...... .... ..... L es li e , Ky. 
Evan svill e, Ind. And e r so n, 'N. C., 311 C h erry St., 
A lbany , P. L .. % Belrid g e Oil Co. , Ch ristoph er, Ill. 
Mc Kittri c k, Cali f . A nd e r son , '\V. F., Jr .. ...... .... . Bells, T e nn . 
Al exa nde r, Ever e tt, Route 1, And erson , W. V. , Box 1384 , 
B r e n twood , T e nn. Sa r aso t a, Fla . 
Al exan d e r 0. K. , 518 South i\iain, A ndr e·.vs, Frank D., 3402 D eLui l Ave. , 
Rocky F ord , Colo. T ampa, Fla. 
Al e xand e r, Paul.. .......... .. Marietta, Okla. Andrews, J. C ................ .. .. ... H osstan, L a. 
A l ex a nd e r , R. E. , 205 N. C l into n, An drew s, J. W ., P. 0. B ox 286, 
Ath e n s, A la . Vega, T e xas 
.Ale xand e r , Ro_b ert i\L, Sta. A., And r ews, L. H ........... . Spearman, T exas 
Abile n e, T e x . Andr ew s , Paul, 330'1 E . H jlls boro Ave. , 
Al exande r , T ex. , Sta. A, C/o A. C. C., Tampa, Fla . 
Ab i l en e, T ex. Andr ews, R. L ., Route 2, 
All e n , C. V ............................ Spur, T ex as C ullman, A la. 
All e n , Crawford 1'' ., 204 E. 18th St., A ndre ws, Ro la nd , Ro u t e 2, 
J asp e r, A la. H a r ves t, Ala. 
All e n , Davicl, 2 So . Tas m a nia , Andrews, '\V. B., ll_ 5 N. Van Buren S t., 
Pontiac, Mi c h. Dallas, T exas 
A ll e n , D e nnis, 2630 i\1o ntgom ery, Angui s h , Harry E. , Route l , 
L o ui s vill e, J,-y. Shawnee, Ohio 
A ll e n , Franc is A ., Ht. 2, Antwin e , J. H. , 503 '\Ves t 7th St., 
Vincentown , N . .J. Bonham, T ex as 
Alle n , 
All en, 
All en , 
G. W .. Rt. l.. ...... Sallisaw, Okla. 
J. E .. .. .. ................... 1'' in ga t e, T e x as 
Lindsay, 210 L ee Ave ., 
Flore n ce, A la . 
All en , P hillip R .. .. ..... Nicholasville , Ky. 
All e n , R . L. , 112 N. E. Ch es tnut S't., 
Porta. l e~, N. M . 
Arc e n ea ux, Early, Ge n. Del. , 
Lovela dy, T exas 
Arms , John H. , Route 2, 
C e l ina, T e nn. 
Ar1n stro n g , Ii a rry, Box 14 , 
C le l~lu m, Was h . 
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A r nold , Earl, P . O. Do x 847 , 
B o ze m a n , Mon t. 
A rring t o n , E . E ... .......... L eban o n, T e n n . 
Arrowwood , J . H ........ ..... Day t o n, T enn . 
A s h , F . J ........ .. .. ................. Mari e t ta , Ohio 
.Ash by, Hobart E., 5 44 W es t e rn AYe., 
'l'o le d o 9, O hi o 
A~h loc k , C. A ., R o ute 2. 
Bowling G r een , K y . 
Atc h ison , H . R ., 2 1G S . Yal e , 
A l b u q u e r q u e , N. :M. 
Atki nson , B. H .. .... ... .. .......... S unbury, Pa. 
Atk in s o n , T . Il., 1757 Lawre n ce St., 
Eu g e n e, O r e. 
A tki sso n, C arn ie, ;:06 S. H ig h S t ., 
Gallup, N . M. 
A u s t ed , F r e d .... .. .. ... ... .. ... .Spri n g·e r , Okla . 
A u stin . C. S ...... ... ... . M t . P leas a nt, T e nn. 
A us tin , H ~,ro ld ................. ..... .. Dals y , A rk . 
A u st in, J e 8se B .. ....... Sco tts Hill, T e nn . 
Au s ti n , Sa mu e l H ., P . 0. B o x 225, 
B e ll e , , V . V a . 
Aut r y, Ralph , ~20 ::\I cClurkln A Ye., 
Nash v ill e, T e n n. 
- B -
Dach ma n , A . . J., 7:i 0 So . 7th St., 
Sa n Jose , Ca l if . 
Bach man , Fran!, R., 2123 17th St., 
P o r t s mo u t h . Ohio 
Ba c igalu po, J. E., 403 E. S eco nd , 
M e tro p o lis, Ill. 
D A-dge tt, L . B., 648 D e Q u een, B lv d ., 
Port Ar t hu r, T ex a s 
Baggett, K e nn et h ...... .. .. N e w I b e r ia , L a . 
B agn e tto , Luc ie n , 117 Galv e z, 
N e w Or lean s 19, L a. 
Ba i ley , C h arli e, B o x 1214, 
D en to n, Texas 
B a i l ey, F. Arl in . S2l-21st S t ., 
P aso R o b le s , Ca li f. 
Da i l e y_ F . C., 52S "\V. 8t h St. , 
E l Dorad o , A rk. 
Ba il e y , G. A., % 1 S p e rry D riv e , 
Col to n , Cali f. 
JJa il ey, Geo r ge, 11 11 D e a rborn , 
L aw t o n , O kl a . 
Ba il ey, H o lt . ln 24 ,-V. Do u g la s, 
\ V ic h ita, l{a n s . 
Ba il ey , Sol o n , D ox 932, 
Robs t o wn , T e x a s 
Baird, J . Farr i s, 70 Pa r k Ave., 
Trion , Ga. 
Baird , J . H ., Rt. 2, Box 305, 
Eu dor a , Ark. 
Baird , J·a m e s 0., J r ., ln04 B la k e m o r e, 
N ai:d1v ill e, T en n. 
Ba ird. 0. P ., Box I, 
W oodbury, T e n n. 
Bak er , A ll a n .. .. .... .. .. .. .. L i ttl e L o t , T en n . 
B a,k e r, He rt, R o ute 2 ........ ... . B e rea. , I<.y. 
B a k e r , Cath ey .. ... ...... .. ... .. L i tt le l o t , T e nn. 
B a k e r , C. I-I .... .. ..... .. l{ irkn1 a n s v i ll e , I.Cy. 
Dak er , G eo . T r u e , Ge n . D e l. , 
ICer n1it , T e x.as 
Bak e r , H. Y .. .. .. ...... .. .. ... ...... , Vooton , Ky. 
Bake r , R. E., 4512 St. E lmo Ave., 
C ha tta n o o ga, T e n n . 
B.:t la- r. S. lt .. Ho x 7 . .. Ow e n ~b ur g , lnd. 
B a lcer, S i las W ., 1323 Rac in e Ave., 
Burlingt o n, Iow a 
Bak e r , ,v . C .. .... .. .. ... D u c k R ive r , T enn . 
Ba ldwin , B . U. , 1221 Linc o ln St., 
·watsonYill e , Cali f. 
B a ld s\'in, J a m es , 7121 M a n c h e s t e r, 
St. L o ui s, l\Io. 
r..:a les, Ja ck , Ro u t e ;:; , 
(- Cyn t hia n a, Ky. 
(;Bal es, J a m es D ., 707 E. Race St .. 
Sar cy, Ark. 
B a ll , "\V. C .... ... ..... .. .... .. ..... U n eed a , ,v. V a. 
Balla n ce, C h a rles E ........ . Oaktown , Incl . 
Balla rd , J . , V., B ox 52 .... A p a c h e , O k la. 
Ball a r d , Voyd N ., 10 6 Van B ur en St., 
T a ft , Ca li f. 
Bandy, Fre d ...... .... ....... .. ... .. Dalla s , T e x a s 
Bani s t e r, J"ohn H., 1601 N. E . 18th S t ., 
O k la h o m a C ity , O k la. 
B a n k es, C. 1\f., R. F. D . l, 
Malta, Ohio 
Bank e s , H. -'' ...... .. . Pade n C ity, ,v. V a . 
B a nk es , R u ssell , 2196 E lb ur A Ye., 
C le v e land, Ohio 
Ba nk es, W a l t e r E. , 744 AYonda le St., 
Eas t L iv e r poo l, O h io. 
Ba nkh ea d , L eo n a rd , C ., 716 N o. )1a in 
St r ee t, Mc A lle n , T exas 
L:a n k hea d, P ri ce , R oute 3, 
I'os t , T e xa s 
B a n kh ead , T. R .. .. .. .. .. .... ... E unlce. N. )1. 
Banks, Arn o ld .. .. ........... .. .. ... A n t o n , T exas 
BankR, J-. L .. ....... .... H a le C e nte r , T exas 
B a nk s , Rob er t D., 1011 E . Colle g e St. , 
S h er n1an , T ex as 
Ban n is t e r , J ohn H., 1601 N. E. 18 th St., 
/ O kla h om a C ity, Okla . 
\.. Ban t a , D o y l e , Box 207, 
Fran klin , Ind. 
B a n t o n, B. G ., Rt. l, Box 11 9. 
( E u g e n e , Ore. B arb e r , Z . D ....... .. .. .. ... . P o p la r B l uff, :\I o. 
B a rkl ey, C ec il. .. .. .. ... .. .... .. ) iayhi ll , N. :\I. 
B a rn e tt, D . N ...... .... .......... ... .. Tro y , T ex ns 
Ba rn e t t , E lm er , Box 33 .... H a yd en , Colo. 
Bar n e tt, Eph ........... . P o u g hk e e p s ie , Ark . 
Bar n e tt ,.J. B ., 100'5 "\V. D a l e, 
Sp r in g fi e l d , )Io . 
B a rn e tt . J. 1\1 .. .. .. ... .. ......... No Yi ce , T exas 
D,u-ne tt, vVe ld o n H ., Box 70 5, 
S'a n l\'Ia rcos, T exas 
B a rn hi ll , J . R., 12 65 E. · Madd o x, 
Ft. "\Vorth, T ex as 
Ba rnh o u s e A. 1\I. , 155 E. Co ll eg·e St. , 
A.llia nce, Ohi o 
JJ <.1 r 1·1 0 ., R o u t e 1, 
C lo\' e r da le, Tnd . 
Barre t t, Jas pe r .......... ... ........ ..... Vipe r, I~y . 
B a n e tt, "\V. L., B ox 104 , Sta. K . 
A b il e n e , T exa s 
Bartl e tt, H om e r E. , 452 F r a n c is St., 
On t a ri o , Cal if. 
B a rton \Y. B ., J r ., 62 Or v is Roa d, 
A rlin g· t o n 74, i\Ias~. 
B ass, T . H ., Rt. 13, B ox 11 23, 
P'l1oen i x, _i.\_r iz. 
Bass , vV. G., 703 E. As h , 
La F o lle tte. T e nn . 
B a t c h a, J osep h P ., B ox 1309 F . E., 
Co l lege Stati o n , T ex a s 
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Bates, Co n rad "\V., 1607 Knic k e r boc k e r, 
Chatta noo ga, T e nn. 
Bates, J·a c k ,v., C hurc h of C hris t , 
B r oadway and "·a 1nut Stree t s, 
Santa Ana, Calif. 
Bates, Stanl ey .......... .. Stlmm erfi e ld , Ohio 
Bat ey, J . C., 406 No. Adam s, 
Glendale 6, Ca lif. 
Batey. J. S., Rt. l, Box 430. 
Parago uld , Ar k . 
Batey. W . C., Route 4, 
Parago uld , Ark. 
Batt enfie ld, Ben F ........ ... Comp t o n , A rk. 
Bau gh, Rarely E., Ge n. D e l., 
Grandfield, Okla . 
Baum er, M:. D., 21 Euclid Ave., 
·win c h ester, Ky. 
Bawcom, B . E ., 4889 U nd erwood Av e., 
D e troit 4, l\Iich. 
Bax t e r , Batse ll Barre tt. 
Davi d Lipscomb Colle g e . 
Nash v ill e 4, T e nn. 
Bays , G-. 0., 1417 ) fari s , 
Winfi e ld, Kans. 
Bays, Jam e s C., P. 0. Box 402, 
Noco na , T exas 
Bays. L. V ..... ........ ... .... :woodsfi e ld, Ohio 
Baze, ,v. L ..... ............. ... ........ Bangs, T exas 
B eaman, Norman H ., 21200 Aude tte 
~~v enu e, D earborn , Mich. 
Beam. Ern est. l 833 Appleton · St., 
Long Beach 3. Calif. 
Bea n , John .... ..... ... H e rmosa B each . Calif. 
Bean, Othe !.. ....... .............. ..... .. .. Elijah, Mo. 
B eard, M. i\I ...... .......... .. ... Graham , 'l' enn . 
B eard, Sam C .. .. ... ... ....... Broaddu s , T exas 
B easl ey, V ic tor, 46 So. Herndon, 
U nio n , S. C. 
B easley . "\Vallis, 
% Radn or Stree t Church of Chri st, 
Nashville, T en n . 
B easl ey. ,v. T., Box 1474. 
V e rnon, T exas 
B eck , E. E., 878 So. 32 nd St., 
L in coln , N ebr. 
B eck, H. E ..... ........ ..... ... vVinch ester, Ky. 
B ee l<, J. B edford, Box 71, 
Bridgeport, Ala. 
B eck, L e roy , 1148 Fairfield Ave ., 
Shreveport, L a. 
B eck. U . C., 701 E. 8th, 
Holdenville . Okla. 
Bec kman , A. J ., 750 S. 7th St., 
San Jose 12, Ca lif. 
Bee b e, Dav id H. , Box 182, 
McGregor, Texas 
B eebe, John, P. 0. Box 352, 
Antioch, Calif. 
B e h el, A. D .... ... ... ... ............ "\Vaterloo, Ala. 
Bell, Louis C. , 4139 L a f ayette , 
St. Louis. Mo. 
Bell , R. C., 118 Sa y les Blvd. 
Abile n e. T exas 
B e ll, Rob ert H .. 1.313 Eas t St., 
Hanford, Cal if. 
Bell , S. A ... ...... ..... .......... ... .. .... Searcy, Ark . 
B e ll , S. W., 6016 Arsenal, 
St. Louis , Mo. 
B e ll , ·warr en , 416 N. E . 4th St .. 
Gr esham. Ore. 
Be nn e tt, F r e d .. ....... ...... ... ...... )lalaga, Ohio 
B enn e t t, H enry, 707 Hi g hland Av e., 
"\Villiam ~town, W. ·v.n : 
B enne tt. R. D. , 1551 E. Elmore , 
Dallas , T exas 
Benn e tt, "\Vc ldon B. , 1215 N. S-anta F e , 
Compton , Cal if. 
B e n so n , Ge o r ge S., Hardin g Co lle g·e, 
Se a r cy, Arie 
B enson, Hub ert L , 
Ea.st Tallass ee, Ala. 
B en son, J am es i\I. , B ox 642, 
Tallassee, Ala .. 
Bentley, Do n C., 7524 Brownwood , 
Hou s ton 10·, T exas 
B entley. J. K., 300 N. R iv e rside Dr., 
Ft. Worth, T e xas 
B entley, J . T .... . ........... In g les id e , T exas 
B entley, Virgil , Box 128. 
Humble , T ex a s 
B e ntley, "\V. A .. 2433 Rus~e ll St., 
Ab il e n e , T e xas 
B enton, Russe ll, Route l. 
, Vallis, T exas 
B erry, E ·. C ., 9315 :\Janch es t er Ave., 
Hou s ton 12, T e xas 
B e rry , E. E ..... ... ............... .. R ec lus e . Wyo. 
B ei-ry, Eve r et t L .. Buffalo R. R., 
Sh eridan, Wyo. 
B erry, L. A. , 608 ,v. Ch estnut St., 
Olney. 111. 
B erryman, A. A ..... St e rling City . T ex a s 
B e rryn1a.n , S . 'V-.7 ., Box 93 .. .. Vidor, T e xas 
B es s ire , J ohn, Route 31 
Yuba C ity , Calif. 
Bibb, J esse, 2824 Montgom ery St .. 
Louisville. Ky. 
)31gge rs, Jas. T., 1000 D e la cy Ave ., 
)Iartine z, Ca l if. 
B igg e r staff , S . H ......... .... Maude, Okla . 
B ill s, J ohn G., 4630 llli s.s iss ippl, 
Sa n D ie go. Ca lif. 
B ill s, R. N. , 3612 Ave . N .. 
Ft. "\Vorth 5. T exas 
B ill s, "\V. B., 32,2 S. "\V. 18 th St., 
Ok la h oma City 8. Okl a . 
B inion , G. L ., 2307 K in g,; H ig hway, 
, V ichita F a ll s. T e xas 
B inkl ey, Sam, 414 So. Spru c e St., 
Rock H ill. S. C. 
B is h op, A. G .. .... ... .... .... Sout.h Fork, Ky. 
B is h op, C. Cecil, 1814 9th St., 
D eQuee n . Ark. 
B is h op, Glen .... .. ...... Ri s ing· Star , Texas 
B is hop, Linwood E. , 435 E. ·wyandotte 
Stree t , Stoc kton. Cali f. 
Bish op. i\I. T ., Box 139. 
Free d Harde m a n Col le g e . 
J-J t 1Hle rno n. T e nn . 
B ivens, R a lph ... , ..... ..... .... ...... Vinita. Ok la. 
B ixl er C. Roy., 4129 "\V est Eaton. 
Kansas City, Kan~. 
Bixler, 0. D .. 9018 Brookfield Ave., 
B r ook fi e ld, 111. 
B ixle r , Omar L., Box 582, 
G r and J u n c tion, Co lo. 
B lack, Burley F., 263 So. Moore, 
O ttun1,va, Jo,va 
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B oo k e r, P. ,v., 716 S. E. 3rd St., 
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B o za r t h , E l v is. .. . . ....... ..... Hol land, ~1o . 
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B r a dfi e ld , vV. A ... .. .. . ...... .. Parson s, T e nn. 
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Co lu mbu s, Miss. 
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C la u se, Sta ley, Rt. 5 ... ..... ... . Sparta, T enn . 
C laypoo l, David ..... ... .... .. Norwalk, Cal if. 
C le m e nt, Robert Gordon, Church if 
Christ ..................... .. . T ucumc a ri , N. M. 
C le m e nts , R . B., 1034 Virgina Ave., 
Atlanta, G e o r g ia 
C leppe r, A. P ......... ....... . H e nderson, Nev. 
Cl eve land, C. M., 23H 9th Ave., 
H untin gton, vY. Va. 
Cle v e nger, Ernest A . . 515 S. St., Marks 
C h attanooga, T e nn . 
C leve n g er, Eugene ,v., C/o T ay lo r 
B lvd. Church of C hri,st, 3248 T ay lo r 
B lv d ......... ................... .. .. . Louisvill e , Ky. 
Clifford, J. C. , Rt. l, Box 114, 
Ma rysv ill e, Calif. 
C li fford , Rufus R., 1306 C la rk Stree t , 
Old Hickory, T e nn. 
Cl ifto n , C. B ., 516 N. She r m a n Stree t . 
Bay City, Mic h. 
C lin e, L ., H a rding College, Seary, Ark. 
C lin e, W . F .. ............ ... ............ L adoga, Ind. 
C linge r, N. vV., 435 5 H e mphill, 
Ft. Worth, T exas 
C linton, J. R ........... Jourdantown, T exas 
Clothier, Delbert ..... .... ..... Windon, K a n. 
C lothi e r ~. l\L ... ........ ........ Freedom, Ok la. 
C lutte r, Dea n. 248 S. Ohio Street, 
Cadiz, Ohio 
C lymore, Maurice ..... .. ... .. .... Dugge r, Ind. 
Coats, Wayne '\V., Rt . l , ' 
Baldwin, )fiss. 
Cobb, Ch a rl e s .. ..... ...... ... Scot.tsb oro, Ala. 
Cobb, L es li e R. .. ........ ...... Bedford, Iowa 
C obbs, J. F., B ox 133, 
Spring Hill, '\V. Va. 
Coch r an, J. )I., Rt. l, 
Little Hocldng, O hi o 
Cody . • T. E ................. Broken Bow, Okla. 
Co e , G r over E., Rt. 24, A Street, 
Parke r s burg, W. Va. 
Cofer, C. C., Box 672 ....... . Krum , T exas 
Coffm a n , Burton, 701 T af t, 
Houston, T e xas 
C offman, D. E .. ....... .. .. .... ........ Potosi, Mo. 
Coffm a n, E. C., 6520 V a nderbilt, 
H .o u s ton , T exas 
Coffm a n , E.O .. ... .. .. Lawr e n ceb urg, T e nn. 
Coffman , '\V. E., C/o C hurc h of C hrist, 
Hillsboro, T exas 
Cogdill, Roy E., Box 980 .. Lufkin . 'l.' exas 
Cok e r , L eonard R., 87 N . Stree t . 
Paris, T exas 
Co le , C h a rl es C., 827 E. N ewmark Ave. 
Monte rrey Park, Cali f. 
Co l e , Fra nk, R. 7 .......... Boon e v ill e , Mis s 
Col e , Marvel, Rt. !.. ...... .. . Judsonia, Ark. 
Co leman , C. E ., Box 355, 
Lawrenceburg. T enn. 
Col eman , C h as. H ., 413 S. 2nd Stree t. 
Dodge City, Kans. 
Co le ma n , Norris K e ith, 42 1 G r a nd Ave . 
Sea r cy, Ark. 
Co llar<'!, Harre ll A ., 219 Jennings Ave ., 
San Antonio, T e xas 
Coll ey, A. 0 ., 2204 Buchanan, 
·wichita, Fall s , T e xas 
Coll ey, F lav il L. , 2ll9 So. Ewing. 
Dallas 16, T e xas 
Colley, R. L.. 502 E . 4th Stree t, 
)It. P leas a n t, T exas 
Co lli e r, Car l C ., 402 Gentry Stree t, 
Spartanburg, S. C. 
Col li e r , L oy d ................ Bonn erda le, Ark. 
Collin s , Ca rl A. , 602 S. E. 3rd Str eet, 
Min eral '\Ve il s , T exas 
Co l!ins , E. Gasto n ..... ... ,vood sf ie ld, Ohio 
Collin s , G . ·w illard, David Lipsc o mb 
College .......................... N ashvi ll e , T e nn . 
Co llin s, H. M .... ... .......... ...... Sturkie , Ark . 
Colli n s, J. Eddi e . 1521 W. Webster, 
Houston 3, T exa s 
Collin s , T . M., Bx. 470 .. Big Springs , T ex. 
Colli n s , Virg il L., 210 S . Coll ege, 
Muncie, Ind. 
Co le man, A . L ................. Lak e Park, Ga. 
Co ls on, S. ,v., R t . A ... ....... .. .. Lloyd, F la . 
Columbu s, Oran P ..... ............ Hico, T exas 
Colvin , L. L .. ... .. ... ............ ... .. lraan, T exas 
Combs , J . H .. ........... ...... ... ... H a ppy. Ky. 
Con c hin . '\Villard ........ Sevierville, T e nn. 
Conder, J. M ..... ....... .... ... .. T eneh a , T exa s 
Conley, Byron B., 428 East St. J o h n 
Stree t ........ .. ...... ..... ........ .La k e City, Fla. 
Conl ey, F. F., 3214 ' Ch a dbourn e , 
San Angelo, T e x as 
Conn a ll y , S., 2600 14th A v e., 
C h a tta n ooga, 'l' enn. 
Con n e l , T. L l oyd, Box 428, 
D e nver C ity, T exas . 
C o nn e r , C. F ............. .. .... Palacios, ,Te xas 
Conne r . Elbert B ...... ........... Buna, T exas 
Conn e r , Ernest, J 503 4th St., 
M oundsville , W. V a. 
Conne r , Fre d .. ........... .. . L ovelady, 'l.' exas 
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onner, R. 0., 2406 E. 35th Stree t, 
Kan sas C i ty, Mo. 
Cook, B la in ... ..... ..... . ..... .... A m ma, "\V. Va. 
Cook, C lov is, Rt. 2 ............ L e lJano n , Mo. 
Coo k, J o hn A ., Box 2n .. Buck n e r , A rk . 
Coo k, Robert G., f'. U. Box 371 
J'.o r:ia\va, O kla . 
Coo k , 1¥ 111 ., 630 N. 27t h St. , 
I .. ou isv ill e, J{y. 
Coo k e, vV. C la r e n ce, 5245 N . "\V. 7th 
AY e. ........ l\1ian1 i, F lo ri da. 
Coo n, \ Yil:-;o n ..... ....... l{l e bu r g-, T exaH 
Coop, L ea nd er :IL , 34 11 Dayto n BlYd., 
C hattan ooga, T e n n . 
ooper , D e n ve r E ' ........ . P hili pp i, "\V. V A . 
Coop e r , G r a d y, Box 494 .. Sunray, T ex. 
Cooper , J. H . ......... ....... Roch es t e r, T e xas 
Cooper . No rm a n .. .......... .... T aturn, N. :vi. 
Cooper , Robe r t P., 521 E. Ma in Street, 
Ba rn esv ill e, O h io 
Cope, H . Fra n k , Jr., N inth a n d L im e 
Ch urc h of C: hri s t .... L on1,;- B eac h , Ca li f. 
ope, Ji m R ., 41 D eep D raw Road, 
C r ossv i lle, T e nn . 
<'ope la n d, F o rd ........ Hot Sp ri ngs, N. M. 
Co p e lan d , Gi lb ert, 607 \ Ves t Oak, 
Nash v ill e , A r k. 
Cop e land, H. I.. .. .. ..... S e nator ia, .H iss 
Co p e lanc1, H. 1. , Jr .. Senatob ia, il-li ss . 
Co p e la nd, J. A., Rt. l.. .. .... D e li ght, Ark. 
Co p e land, J aspe r N., Box 52 1, 
Alach ua , F la. 
Copela n d, John H. , P. 0. Box ln3 , 
Copeland, l,anas 
Copela n d , J ody W. , Box 22 1, 
Arp, T exas 
Copela nd, J . vV., .Jr .... .. ...... D e li g h t, A rk . 
Copela nd, Ordi s D .... ..... ..... ...... . Cord, Ark. 
Co p e la nd, T . .J., Rt. 1..Qui t m a n , T exas 
Copen in g, R. L., 712 N. 5t h St r ee t, 
Say r e , O kl a. 
Co pp in g e r , J oe F. , Box 23 1, 
1Voocl la k e , Cali f. 
Co rn e liu s, C. A ., Rt. 2 .. Cu s hin g , O kla. 
o rn e r , Cly d e, 332 H obso n Ave., 
Hot Spr in gs, A r k. 
o r n. , "\Y. G .. .. .... .. ... C r u m , ·\'\· . Va . 
Cor r e ll , 0. E .. .... ............. . K in mundy, I ll. 
Co r zi n e , Orl a n .. ...... .. ..... ..... Don gola, Ill. 
Cosa n cl, G uy, 109 1st Stree t, 
Faye tte v ill e , A r k. 
Coth~m, Pe rry 13., 625 Lam ar A,·e., 
rari s, T exas 
Cot h am, P'. E. , 601 E u c l id , 
Law t o n , O kl a. 
Co ttre ll , M. F. , 123 2 L o n g f e llo w, 
So uth Bend, Ind . 
Couch, E. G ., 48 Ea.st 80th S t., 
N e w Yo rk , N . Y. 
ouch , "\V . R., B ox 866-Hea lclto n , Ok la . 
Cou n se lma n, C la ud e G., 6611 A twood , 
L o uisv i ll e 8, Ky. 
Cove~·. T o n a, 2210 Po r tland Ave. , 
L o ui sv ill e, K y. 
C o,·in gto n , G. M ..... .... .. .. .... .. Tuli a, T e xas 
Cow a n , E . V ., l 11 8 ,v. B r oad way, 
Sulphur, Okl a . 
Co,Yan , Fre el D., 136 A rn old St., 
J ack so n . M iss 
Cow a n , L e r oy, Rt. 3 .. .. .... C i l m e r, T exas 
(_ ·ox, 1-\ lb ert FL, ' ;J! I C larendon A\· e. )Jw. 
Ca nto n , O hio 
Cox, F r ank L ., Box 416 .... .. . .Spur , T ex as 
Cox, Hall H .. Bo x 625 .... For san , T exas 
Co x , Ho m e r Ll oyd , Jr .... ... . A lv in , T exas 
Cox, J am es A ., Vi l la H e ig hts, 
Mar t in sv i I le , V a . 
Cox, .Jo h n D ., 1153 .Jac kso n R el ., 
l~ loren ce, A la. 
Cox, J ose ph H., Rt. J.. .. "\Ves tf ie lcl, I nd . 
Cox, L e w is C., Box 126 .. .. T ex ico, N. :IL 
Cox, ,v. B. , 1612 14th Str ee t , 
·w ich i ta F alls, T e x as 
Cox, W. Pres to n ...... ...... Br idge p o r t, Ala . 
C r addock, Edwar d J., 1714 Cass St., 
ashv ill e, T e nn . 
Craig, D . P ... .......... ............ vVa ln ut . M iss. 
C r a ig , Ea rl L ., 112 1 L ocu s t S t. , 
Co lo r ado C i ty, T exa · 
Craig , Elm e r , Rt . 4.. .... .......... O lney, Ill. 
C r aig·, G. R .... ... .. .. .. .... ........ Amb e r g, W is . 
C r a ig, J. \ V ................ .. .. .. .. . E lk mo n t, A la. 
Cr a ig , N ic k P ., J r .... ..... .... Th a lia , T exas 
C r a ig, R. A .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. S h e l byv ill e, Ky. 
C r a ig, T . M., Box 564, 
C h owc hil la . Cali f. 
C r aig, , Y. R. , J3ox 201.. .............. Opp, A la . 
C r ass, ::l[o rton T ., Sta. A., 
Abi le n e, T exas 
C rass, N . Z., 4622 R e ige r Ave., 
Dallas, T exas 
C r awford, C lov is, Rt. 4, 
Nash v il le , A r k. 
Crawfor d, R . L ., 5761 S. S t a t e St., 
Ch icago 21, Ill. 
C raw ley, Bob, 381 7 T acom a A ve., 
C h at t a n ooga, T e nn . 
C r awl ay, B ru e, 381. 7 T aco m a Ave., 
C hattan oog 5, T e nn. 
C r e acy, E. G., R t . l, Box 182, 
Hor se Cave, Ky. 
C r eal, l\f. A ., Rt. 5 ........ .. .. C ullma n , Ala. 
C r ens haw, J. P., Box 1279 .. Pam pa, T ex . 
Cr ews, .Jo h n F .. .. .. .... .... ... Bannin g , Cali f. 
C r ews, T. B ., Gen . D e l.. ... .Ju s tin, T exas 
Crews, T hornton, 1. 25 17th Ave., 
T exas City , T exas 
Cre"·~. T e d I{., 253 T ay lo r St., 
L a ,v r e n ceb urg , T e nn. 
C rill , F. M ., Rt. 11, Box 29 1, 
F t. \Vo rth , T e xas 
C rin ,, r , .J. E., 616 S. P la n e S t., 
B urlingto n, I o w a 
Cr oom, A. S .. Box 810, 
Sa nta Rosa, C a li f . 
C r oo m , T . ,v. , 1611 So uth vVe ll s A ve., 
R.e n o , N e v a da 
C r os ie r , C has ........ .. .. ......... B r oo kpo r t , Ill . 
C rosslin, .John E., C / o C hurc h o f 
C hri st, ........................ .. .. vVh ea io n , Mo. 
C r o u c h , C. D .. .... .... .... . Mo rri s t own, T enn. 
Cr o u se, Cecil R., 440 S. Penn s ylvania 
D enve r , Colo . 
Crowd er, H a ll C .......... ... .. .. Corde ll , Okla . 
Crowder , L. F r ee m a n . 
R e d Bo iling S pr in gs, T enn . 
Cro w so n , Ath e lsto n , R t . 1, Box 230, 
R ose ville , Cal i f . 
Crui se, Ol ice W ., G e n. Del. , 
Gard e n C ity, K a ns . 
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Crum ley, H. V .... . T'auls Valley, Okla. 
Crumley, Joe ,v. , J1·., Box 225, 
Pecos, T exas 
Crun1ley, 1\Iax R ., 107 -v..r. Monroe. 
A usti n, Texas 
C ude!, Thomas E .... ........ \Ve tumka, Okla. 
Cuff, No e l 13 ........... ... ...... Richmond, Ky. 
C ullum, E. G., :.\Jaxey Lane, 
Nas h,·i!l e, T e nI). 
Cullum, Euge n e ............... D e nnard, Ark·. 
Cu llu m, G. L ., 4S00 E lkin s AYe., 
Nas hYill e, T e nn . 
Cu llum , Virgin J .. ..... ... .. Gruv e r , T exas 
Cunobo, Char li e " ··············Abingclon. Va. 
C un1n1ing:-- , L. D., B o x 383, 
Panhand le, T exas 
C u mn1 in gs, L. :\I. 1 5307 Av enu e l--I., 
.Austin, T exas 
C un1 n1ings, Tro y :\I. 1 Ge n. D el. , 
1\1:e rk e l , T exa s 
C unnin g han, , A. F., Rt. 3, 
McMinnville, Tenn. 
C 11nning-h a11J , O l i v e r C., G e n . D e l. , 
:.\1urfreesb o r o . T e nn. 
C unnin g h am . "\\' illiam :r.:: ., P. 0. Box 
85 7 ........... . G lobe, Ariz. 
C upps, Fate C. , l 1.7 ½ E. Ind ep e n e nce, 
Cuppy, H. ,~· .. 
Curd , T. C. 
Curl ee, Jam es 
Tul sa, T exas 
....... K e mp, Il l. 
. .. B ucha nan, T enn. 
V., 4312 S. Ce ntral , 
C urry, 
C urry, 
Curry . 
C urry, 
Dallas , T exas 
B. H... . ... .... C hi e fl a nd , Fla. 
L. L ., Rt. 1.. ........ Gr iggsv ill e , Ill. 
Ray H. . ... ........... Hinto n, Okla. 
Ri c hard, 60 Fitch AY e., 
W inc h es t e r, Ky. 
C urry, " 'i lli a m E., 1105 R idgl ey Ave., 
Fairn1ont, "".,. · Va. 
C urti s, George B ..... .... C l ark sv ille, Ark. 
C u s ti s , Fred , 1525 Columbu s Ave., 
vVaco, T exas 
C uthb e rtso n , :.\I. C ., 2110 Lipscomb St., 
Amarillo, T exas 
Cutts, John E. , Rt. 2 .. Vincentown, N.J. 
Cype rt. Box l 53 ............... Me rk e l, T e x as 
D 
Dai l ey, C lare nce .... ....... Nash Yill e, T enn. 
D a in es, ,~' m. \\-....... .. Pa les tin e, , , · . Va. 
Dale, Earl, P . 0. Box 715, 
Green vi ll e, T exas 
D a l ey, M. 0., 1140 Rigsby, \ve., 
San Anton io , T exas 
Dallon, A . F ., 3124 Graceland AYe., 
. Indianapolis , Incl . 
.Dan1ron1, J. O ........ ...... ..... Parn ell , T e xas 
Dani e l, C. L .. Rt. 5 .. .. "\Volfe C ity, T exas 
Daniels, H o m e r A. 0., 300 Shawriee 
Trail ..... .... ... .... C hattan ooga, 'l., enn. 
Dani e ls, J. Harrison , 33 Enjay Ave., 
Baltimore , i\Icl. 
Danks, J . E. , R. 1.. .. lnde p e nd e nce vV. Va. 
Darli n g , G eorge E., 531 25th Stree t , 
Oak land, Calif. 
Darnall, , Vooclrow ........ Hornb eak, T e nn. 
Dart, J. J ............ ..... Hubard sville, N. Y. 
nasber. G. B. ................. ... H iwasse, Arie 
Daugherty , J. S. , Bo x 414, 
C l e Ye land, T e xa s 
Daugh er ty, R . E., 1190 E. Broadway, 
Louisvill e , K y . 
D a i.; g h e rty, V es t e r n ., 4035 vVhi tman 
Ave. ..: ...... ... ..... ..... . .... ... Seattl e , , Vash . 
Dau gh e rty, W. A ............ Ath e n s, T e nn. 
DaYidson, J. C., 600 S. Pop lar, 
vVi c h i ta, Kan s. 
DaYid so n, ,J. L ··········· ·"·ooclsboro. T exas 
Dav i~, Arthur P., 502 N. Main, 
Pratt, Kan. 
Davi s, A . T. , Rt. 3, Box 343A, 
Ma d e r a, Cal if . 
Davis, Barto n, Third and Ph il adelphi a 
Str ee t s ....... .. . ... Indiana, Pa. 
Dav is, C urti s ... . .... .... ... . Floyd, N. M. 
Davis, Don 0., Rt. 1, Box 520, 
Ind ia n apolis, Incl. 
Da-.- is , Geo r ge S., 904 Spe n cer , 
Santa Rosa, Calif . 
Da\'ls, Jim, 2300 T exas St., 
V ern o n, T e xas 
Dav is, :Ma ri o n F., 2245 ,vanut Ave . 
V e ni ce, Ca lif. 
D aYi s, l\1ar shall........ ..\Y ingat e, T ex a~ 
Davis, Omar R ..... .... ..... .... ... O ilton. Okla. 
D a vis, Roy L. . ... .. Bake r s fi e ld, Mo . 
Dav is, T . A ., 1238 So. " ' a t e r, 
" ' ichita , Kans. 
DaY is, T ay lo r ......... ....... Huntsvill e, A rk . 
Davis, " ' · M .. 5824 Montic ello, 
Dallas , T exas 
Dav is, ,v. 0., 110 3 South 25 th ., 
T ernpl e, T exaR 
Dawson, J. C ..... .... .. ....... .. Co nway, Ark. 
Day, Ever e tt, Sr ............. Libe rty, T exas 
Day, J . J., 123 Geor g ia Street, 
· Floydada, T ex as 
DeArmond, C. ,v ................. Browd e r, Ky 
Deaver, Roy C ............. .... ...... Spur, T e xas 
Deck, Adam, P. 0 . Box 58 7, 
Idab e l, Okla. 
Dec k e r, Floyd A ., 608 Nacogdoches, 
J ac k s onv ill e , T exas 
Defee. "\V. R ., 302 V e lasco .. Houston , T ex . 
egge, E. E ., Rt. 2 ...... .. Abilene, T exas 
D e hoff, Geo. ,v., 214 East Main St., 
Murfreesboro, T e nn. 
Denby, C. B .... ....... .. Fre nch Camp, Miss. 
Denma n , Boyd ............. ..... .. Belton , T exas 
D e nman, 0 . T., Box 291, 
Bartle tt, T exas 
Dennett, J. R. .............. .. Rose Hil l, Kans. 
D e nnis, D e lli e , Rt. 3 ... . Metropolis, Ill. 
D e nn is, E . L. , 201 G e ntry 
Checotah, Okla. 
D e nni s, Fred E., 514 Cutl e r Stree t, 
Marietta, Ohio 
D e nnis , Wilburn P., Box 131, 
Tipto n , Okla. 
D e nson, H . C ., Rt. 3 ...... Mt. Julie t, T enn , 
Dento n, " ' · L ............. C larkesburg, T e nn. 
D esha, David L., 4901 P hillips Ave., 
D a ll as 10, Texas 
D eSpa in. Raymond, Box 165, 
Marble F a ll s, T exas 
Rial, 0 . D., Box 518 .... Herm le igh , T ex. 
D ic k ey , J. A. , 121 N. Alamo St., 
San . .-\.nton io l, T exas 
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D ic kinson , Cha r l es H ., R t. 2., 
Tipto n , Ol<la. 
D ickson , Ceo. W ., 3459 17th St., 
Sa n Fra n c isco, Calif. 
Dic k son , H e nry C ... ........ Se n a t o bia, Miss 
Dicks o n , J . W ., 2314 C ruzen St., 
N ashvill e, T e nn. 
D ic u s , A . "\V., 807 D ixie A ve., 
C oo k ev ill e, T e nn . 
D ies t elka mp, L eslie , 341 3 S . Ala b a m a 
Ave . ...... ....... .. .... ....... Milwa ukee, Wis . 
D igh t o n , H . W ., 9 Co ttage Ave., 
Shrew s burg , Mass. 
D ilbeck, Elto n D., 511 B a ltimor e , 
M u s k o g ee, Ok la. 
D ilbec k , H a rla nd Vl. , C / o A rl ing t o n 
H e ights Churc h of C hris t . 
Fresn o , Ca li f. 
D ill , Hube rt, Rt. 2, B ox 158, 
Hunting d o n, T en n. 
D illing h a m, J ohn O ... ... ...... . Atla nta , Ga. 
D ismuk e, E . J ., B o x 746, 
Drumrig ht, Okla . 
(
D itte r , H e nry J .... ... .. .......... .. D ubo is , Pa. 
D ixo n, H. A ., 44 6 N. "\Valnut, 
Flo r e n c e , A la . 
Dix o n . . J a m es C ........ ... ..... .. ..... .. E lba, A la . 
D ixo n , Thos. V ........... .. Se n a t o bia, Miss. 
Doan e, A dam .... ... ... .......... " ' au n e t a , N e b. 
Dobbs, G. R ... ....... ... .... ...... .. V e r no n , Okla. 
Dobbs, J . R., 4th Ave nu e, 
. Jasper, Ala. 
Dobbs , 0. C., 916 Fulto n Ave s.,v. , 
Birm in g h am, Ala. 
Dobs o n, B. G., 301 H ood S t ., W aco, T ex. 
Dock er y, J . H o r ace, 1802 7th Ave. , 
M e m p hi s, T e nn. 
Dogge tt, C. c ....... ..... ......... R ipl ey, M iss. 
Doggett, J . F ........ ........ ... M.c G eh ee, A rk. 
D ona wh o, G eo r g e D. , 1263 Firs t Ave., 
San D ie go, Ca lif. 
Donley , R ic h a rd E ., 1425 S um m it, 
S io ux C ity, I owa 
Doon , G e o r g e N ., P. 0 . B o x 102. 
Tuscu mbia , A la. 
Dor an, Adria n .. ... ... ....... ......... Wingo . K y. 
Dor a n , Basil C., , v- e s t U n ive r s i ty 
Churc h of C hris t .. ... ... Hou s t o n , T e xa · 
Dor r is, C. E . "\V., 1103 Caldwe ll L a n e , 
Nash v ill e , T e nn . 
Doss, W . E ..... ... ............. U n eeda, W . V o. 
Dossett, , Vm. T ., Jr. , 211 8 8th Ave., 
Sou t h ......... .... ...... .... .... . Na s h v ill e , T e nn. 
Do t son, H. T ., R. 3 .... L o n g Botto m , Ohio 
D otson, L e m a n ........ .. Penn s b oro , W. V a. 
Dougla ss , E lm er, R t. , 5 
Mc Kinney, T ex as 
Dou g·Jas, F . H. , R t . 4, Box 846 
P e n saco la , F la. 
Douthitt, B . L. , P ittma n P lace, 
Nash v ill e , T e nn. 
D outhitt, Cecil , 3800 G r a nd v iew A v e. , 
Lou is v ill e , K y. 
Dou thitt, I . A ., 11 01 Cald w e ll L a n e , 
Naf<h v ill e , T e n n. 
Dover , L o is ... ... .. .... .. ............ Cordova, Ala. 
Dowlin g , H . T. , C / o Con f e r ed a t e So l-
di e r s Hom e ...... ....... ... ... .... . A tla n ta, Ga. 
Doyle , Charl es .. ..... ............. Op e lika , A la. 
D 1·a k e , C lin e B., C/ o Chu r c h o f Chris t , 
I da lo u , T e xas 
D r ak e , S. O .............. ........... Mi s ton, T e nn. 
D r ead e n , A . C ..... ... .... .. ... P ulas ki, T e nn. 
D r e nnon, Ro b e rt P., B ox 1122, 
F t. Sumner, N. M. 
Drinlnva t e r , A., 511 3 llrown S tre e t, 
Phila d elphia, Pa. 
D risk ill, R. E r v in , 33 15 N o . 25th St., 
Birmingham, Ala . 
D riskill, ,v. H., Box 452, 
E lizabe t htown, Ky. 
D r iv e r , F r a nk, 20 40 Garf ie ld, 
L inco ln 2, N ebraska. 
D u b lin , J o hn E ... .... .. .. .. .... ..... .. . H a ze l, Ky. 
D ubois , H a rry L ., P . 0 . B o x 883, 
Munc ie , Incl . 
D u ffi e ld , Olli e , Jr ........ .-~Iarie tta, Ok la. 
D u gger, L. E ., 500 E a st E lm, 
B r ea, Cali f. 
D u g·g e r , "\Y illiam ... ... ... .. .. ... .. D u gger, Incl . 
D uk e t, J . ,v. , 4700 ,v es t Adam s St. , 
Chicag o , Ill. 
D u nag·an , ,v. T. , R. l .. .. Cave C ity, K y. 
D un ca n , C h a s ........ ..... Hoh e nwa ld , T e nn. 
D un ca n , J ack , 140'4 Stat e St., 
Little R ock , Ark. 
D unca n , .J. W ., Rt. 5 .. :\It. P leasant, T ex. 
D uncan , ?.Ia n s o n , R. 2 ... ... .. B e the l , K a n s 
D u n ca n , P a ul , 37 ,v . 10th St., 
J a c k sonvill e , F la. 
Du n c an, ,v. Roscoe .. ... ... R o la nd , O kla . 
D unn, D. R. , 615 Boon e St., 
P iq u a , Oh io 
D u n n, F r a n k J·., 902 Santa Cla r a , 
Da ll a s 18, T e x as 
D unn. G . A ., S r ., Box 442 , 
R is in g Star , T e xas 
D unn, G. A ., 629 N. V a n Buren, 
Dalla s, T e x a s 
D unn , H. H. , J t. J.. .. Hu ntin g t o n , Ark. 
D unn, J ac k G ., l 0th S t r ee t a t Ea s t 
Por t la n d ......... ..... .......... P h oenix, Ariz. 
D unn , J a s p e r ,v ............. P o n t o t oc, M is s. 
D unn, Q u e n tin A ........... .. :11ayhill, N . M. 
D urham, F o n S. C/o H ard ing Co l-
lege .. ....... ..... ..... ..... .. .......... S ea r cy , Ark. 
D u r r e tt, W . T., Rt. l, Box 62 5 
Rosev ille, Calif. 
D y e r, H e r s h e l l.. ..... ... ...... L ubbock , T exas 
Dy e r !~·. J . N ., 810 ½ N . Detro i t , 
L os A n g e l es, Cali f . 
D y k es, J. Har v ey, 14906 Winthro p St., 
D e tro it, Mic h . 
E 
Earls, .J o hn L .. .... ... S u mme r fi e ld , Okla. 
Earw ood , Doy le, 90 5 Sea bury , 
T er r e H au t e , Incl . 
E c h o ls , R. H ., C / o J. B. Cook e, 
B r own f ie ld, T e x as 
E c h o ls. ,v. C., Rt. l, Box 75, 
Mullins , T ex as 
Eckst e in , Ste ph e n D ., 22 46 E . 70 T er. , 
K a n sas City, M o. 
Edmo nds, E dwin .. .... ...... Plk eville , T enn 
Edm onds , L eon, P . 0 . B o x 181, 
Ada irs vill e , Ky. 
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E d ward s , P a u l F., 7450 C h as e R d ., 
D e a r born , Mic h . 
E dwa r ds, S . L., 4847 S. 32nd 1V. Ave., 
Tulsa, Okla. 
E la m , F . H .. 1038 G r eenwood A ve., 
Nash v ille , T enn. 
E ld e r , B. B., Rt. 2, B o x 175, 
G la d ewat e r , T e xas 
E le ri c k, C . R ., 1317 Hudson S t. 
Co lum b us, Oh io. 
E lfo rd, C h es t e r T ., 1518 W. 84th S t ., 
Los A n g e l es, Calif. 
E lk in s , 
E lkins , 
E lkins, 
E lkins , 
A . L e roy, R . 2 .... G r a nite , Okla. 
B e n .. ... .. ..... .... ....... ........ . J e ff , K y. 
M . A ., R. 2 .. .. V a n Bur en, A r k. 
T ice, Box 31, 
A la m o g ordo, N . l\I. 
E l ling t on , Fitzhugh, P . 0 . Box 55, 
· Ram e r , A la . 
E ll iot t , M e l v in, Box 474 .. .. Taft, Ca lif. 
E lli s o n , Osca r, 20 3 E. P ortla n d, 
S p r ingf ie ld , ~Io. 
E lli s, Lloyd E ·., 201 N o . F irs t A v e .. 
Upla n d, Calif. 
E l r o d , L. H ., Das h e r Bibl e Sch ool. 
V a ldos ta, Ga . 
Elsto n, B e n J., 110 N . Roya l 
D eRidd e r , L a . 
Embe r t o n , \\"illia m D ..... llando lp h , Ky. 
E m b r e e , Floyd .. ......... ..... A nthony N. M. 
Embry, R . G ., 1607 Observato r y Dr., 
E 1n erson , 
E n1ers o n , 
E n1n1on s, 
Nash vi ll e , T enn . 
A r c hi e , Rt. 5, ... . K e mp. T exas 
J . D., Rt. 5 .... .... K e mp, T exas 
A. E ., Jr ., 342 5 13th Ave. N ., 
B irm ing h am , A la . 
Emptage , Geo. ,v., 1633 L in d e n , 
Okla h oma City, Okla . 
E n ds l ey , H a r o ld ........ .. Bentonv ille , A r k. 
End s ley, J. R .. ...... ..... .. H e n d e r son , T e nn. 
En g la n d , B. F .. P. 0 . Box 54 7, 
V a n B ur en , Ark. 
E n g· Jancl , .fdu~ F ., 155 E . :.V!ain , 
H e nd er so n, T e nn. 
E n g le, K . F ........ ... ..... ..... ... Gi lb e r t , Ariz . 
E o f f , G u s , 20 8 N. H a rvard, 
Fu ll e rto n , Calif. 
E r v in , P . T ., HOG L a go n da, 
Fort ·w o rth , T e xa s 
E s t es , C h es t e r , 301 Gra nd Ave., P . 0. 
B ox 725 .... ... ... .. ....... .... ... S h effi e ld , Al a . 
E s t es , Em e r so n J e w e l, 609 S. l\Ic -
D onou g h S t.. .::\io ntg om e r y G, A la. 
Es t e s , Geo r ge r ., 508 E as t 8 t h , 
M e t r opo li s , Ill. 
Eth e r id g e, Fred ... .. R ees e , T e x a s 
Eth er idge, T. H. , Su l R oss T e ach er s 
Co ll e g e .. ..... ... ...... .... ..... ... A lp i n e , T ex as 
Ethrid g e , \\". A ... ...... .. .. Nash v ille, •T enn. 
Eth e rd ig e , \\". F ., 2022 P in e St. , 
D a lla s, T exas 
E th er id g e , \\". G .. .. ... ....... ... C hil to n , K y . 
Ette r , Cal"! , 110 S. Norto n . 
L os An g e les , Cal if . 
Euba n k s , J esse C .... ......... L u e d e r s, T exas 
EYa n s , Cha r le s ... .... ....... .. Congl e to n , 1.;.y. 
Eva n ~, Elmo r e R. , 1011 L a ure l S t., 
Sa nta C ruz , Calif . 
E va n s, F.,·e r e t t W ., 22 30 P r i n c e St. , 
B e rk e l ey 5, Calif . 
Evans , Ira ........................ .. ...... T hay er , Mo. 
E v ans , J ohn R., C / o R . E . Evan s, Gen. 
D e l. ... ...... ........ ........... Caruthe r s . Cali f. 
Evan s, Samu e l vV ...... .. . Carne g ie , Okla . 
Ever ett, Rolla n d, 2 10 E . Morris St., 
McAles t e r , Olcla. 
E,·eret. t , W illia m Hoi t .. Galloway, Ohio 
E ·v e r e tt, vVa lte r , Box 1 84, 
Flor en c e , T ex a s 
Ezell , J . R., 1865 49 th S t. w·., Fairv iew 
Sta tio n ...... .. .. ..... . B irmi n g h a m 8, Ala. 
E zze ll , C h a rl es J ., 48 E. 80th S t ., P . 0 . 
Box 466, G r a nd Centra l S t a ti o n . 
N e w York C ity, N. Y. 
F 
Fai n , S . D ... .... .. W in t e r Ga rde n, Flo rida 
Fal k n e r, Jam es W. , 210½ Morrison 
Sprin gs Rd .... ... ...... C h a t t a n ooga, T enn. 
Fallw e ll, C. L ., Rt. 1.. .. L a G r a nde . Ore. 
Fan i s h , R o b ert H., B ox 779, 
D e l R io, T ex a s 
Fankbo n e r , F . 0. , 51 8 Mar io n Nat io n a l 
B a n k B ldg . ....... ..... ..... ... ... . Ma rio n , Ind. 
F a nn in g , B oyd D ., 810 Hou s to n St., 
K ilgor e. T exas 
F a n n in g, Q u e n t i n , 810 Hous to n S t ., 
K ilgore , T ex a s 
F a rme r , ,v. L ., 2736 Ca t h er in e , 
Dalla s , T exas 
Farn ash , ,v. I ........ .. ..... ...... Dye r , W . V a . 
F a rra r , Lu c ia n M., 920 Tild e n Ave. , 
Las V e gas , N. M. 
F a r ri s, Foy ... .... .... .. . Paso Rob l es, Cali f. 
Far ri s , ,v . L .......... ......... .. E l k C i ty, Okla . 
Fabu s , D . A ., 2307 Sumn er St .. 
,Vac o, T exas 
F e hl , C. F ., 414 So. P e nn St., 
Co lumb u s, Kan s. 
F e nn, J . D ... .. ... ..... .... .... ... ."W hi tti e r , Cali f. 
F e nn, J o h n E., 2222 Dresd e n St., 
Colu mbus , Ohio 
F e r g u s o n , J ohn L. , 5005 C h es t n ut Ave. , 
Kans as C ity, M o. 
F e r g u so n , \ Yo r ley R. , B o x 335, 
Konawa. Ok la. 
F e rre ll , A . ].I.. .... .. ... ... ....... . ... R h ea, O kl a. 
F e r r e ll , H . E ., 710 S. P ic kwic k, 
Sp r ing f ie ld, M o. 
F ic klin , H e n ry S ......... Owingsvill e, Ky. 
F ie lde r , L eona rd .... .... .... .... L epan to, Ark. 
F ie ld s, B e no n i J ... ..... ... ..... . Grubbs, A rk . 
F ie ld s , E v e r e tt e N, 62i:i Ma r lbo r o A ve., 
Cha t t a n ooga 4, T e nn . 
F ie ld s , S. P .. ...... ........... .. ... . Fo r d la nd , Mo . 
F ik e , A v e ry , 6th Ave ...... ... J a s p e r, A la . 
Fi k e , vV . R ., R. 2 ........ Ca rbo n Hi ll , A la. 
Fike s, J ac k , B o x 304 .... E d c ou c h , T e x as 
F i k e s , O ltha D ., B o x 766 , 
Edco u c h , T exas 
F il b eck , Orva l , Sta . A ., Box 25, 
· Abil en e , T exas 
F ind la y , C ly d e P ., Box 858, 
Con r o e , T ex a s 
Findley , A. E ...... ...... .. ... S h e p h e rd , T ex as 
F in ley, A. B. ... .... .. ......... .. .. .. IrYing, T ex as 
F inley, Ern es t, Sll N . Mo r rill St 
Mo r r ilto n:• A r k. 
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F in ney, James L., 502 S. '.\fain St., 
U eorgeton , Il l. 
F isher , Ja1nes.. . ......... On1 ega, Okla. 
F is h er, L ester vV., Ge n . Del. , 
Od essa, T exas 
Fisk, Zo n a E ., Box 263 ....... . Delta, Colo. 
Fitzger a l d , E. S., Box 90, 
G r a n b ury, T exas 
Flan n ery, E. L ............. K in gspor t, T e nn . 
Fl e ming, G. A . ·w ............. Cord e l l, O kl a. 
F le m in g, G eor g e, 223 S. 3r d , 
Dan vi ll e, Ky. 
F linn, Car l, 1849 D ex t e r Av e., 
I nd ianapo li R, I n d. 
Flow er s, T . ,cv., Jr., 1208 Park Ave., 
La G r a nd e, O r e. 
Fl o , d, W ill ia m , 912 West Coll ege St., 
S h e r man , T exas 
F ly n t, H u bert ..... ... ....... G r een way, A rk . 
Fogarty , J ack , Box 97 6, 
Throc k n1o rto n , T exas 
Fogar t y, J o hn I'. , 216 U nio n St., 
Ban gor , Ma in e 
Foltz, Darre ll.. ...... .. .... D av is C ity, Iowa 
Forbes, B. J .. Rt. 2 .. , v eath e r f o r d, T ex . 
F orca d e, J. M ill e r , 110 N . Roya l, 
D e R id d e r , L a . 
Ford, Harry B., 716 N . 24th St. 
Pad ucah , Ky. 
F ord, L . L ....... .Ca n o n C ity , Colo . 
Ford , Od is . .. .. I n d e p e n cen ce, L a. 
Fc r e h a n d , A . D .... ......... Mo r to n , T e xas 
Forman, , v . H., Rt. 1, Box 367B, 
Ha rl e to n , T exas 
F orr es t , U . R .. 310 Roosev e lt Ave., 
San A n to ni o, T exas 
F o rrester , N. C., 1. 07 E. 31st St. , 
A u st in , T exas 
Forri s t e r, V ard aman .. C h a p e l H ill , N .C. 
Fo r s h ey , Od es ...... .... Su m rner f ie ld , Oh io 
Fortn ey , ,cv. E ., 162 Har r ison , St., 
Clarksbu r g, ,,, . Va. 
FoRte ,·, J. C., l 048 Fores t St., 
Car thage , Mo. 
F oste r , Otto ................... C le burn e, T ex as 
Foste r , ,v. A .... .... ......... Hornb ea k , T e nn . 
Foutz, Paul , 713 , v es t F ox St., 
Carl sbad , N. M. 
Fou tz , Roy ............ ... Burkburn et t, T exas 
F o ,v l e 1\ Jan1es F r a nklin , Box 98 , 
Coll ege, Sta t io n , T exas 
Fow l e r , L . A. ,R t. 2 ........ Fayette, Ala. 
l~o,v l e r, Tho s . G. , 232 Lo ,ve ll S t ., 
San A nto nio 4. T e xas 
F ox, Harry Rob ert, Jr ., 11 21 W es t 79th 
S t. , L os An geles , Calif. 
Fox , J ohn W ............. Gain e sbor o , T e nn . 
F ox, R h e ub e n , Dora S t ., 
Potte r sv i ll e, M o. 
Fra n c is, A r t hur i V., .Jr ., Ro u te 2, 
Lakevie ,v, T ex as 
Fra n c is, i V. H .... ........ Man g u m , O kla. 
F r a nkli n, C. E • .. 662 East 13 So., 
Sal t L a k e C ity, U t a h 
Fra nk l in, E. N ., 181 4 Mi ssouri , 
H o u s t o n 6, T ex as 
Fra nklin , .John i V., 220 N . Ma in St., 
Nat ic k , Mass. 
F ra n ks, AJ b er t , Box 49 , 
M e rryvill e , L a. 
F r ase r , H erb e rt, 2811 Carn e s, 
Ft. Sm it h , A r k. 
F r ee lan d , , v iii iV .. 10 93 S. vV e lli ngton , 
M e mphis , T enn. 
F r eeman , Arthu r , Box 525, 
C hill ic o t h e, Mo. 
F r eeman , .Jno . R. , 2810 21st S t ., 
Lubboc k, T e xas 
Freeman, L. L. , P. 0. Box 448, 
Sal e m, ~·e. 
F r eema n , S . A., Box 231 , 
.Jaspe r, T exas 
F r eema n , , v. B. .... .. ..... . Avo n Park . F la. 
Freeman , W. W. , 131 8 Ch es t nu t St., 
Con1n1erce , T e xas 
Free, J ack , R. 1: ... ... ..... . Caldwell , I d a h o 
Fre il e y , L es l ie, Box 553A, 
.Han d ley, T ex as 
Fri d e l l, G. B. , 3817 Longv ie w Ave ., 
C hattanooga, T enn. 
F ri e n d , D . H. , 1.800 De<> r wood, 
Loui svi ll e. K y . 
Fr i t t s, ,v. L., 512 iVa t e rall , 
T exarkana, T exas 
Fruzia, D. M., Box 41 1. ... Co nro e. T e x as 
F r uzi a, Gera ld 0., .J r. , 643 Ham mon d 
A v e ., Sa n Antoni o, T e xas 
Fry, .Jas. A ............... ... ...... T u l ia, T exas 
F r y , Roy ... ... .. ...... ... .... ... ... ... F ulto n , A rk. 
F r y. i V. E ., Box 93 4 .... L a Por te, T exas 
Fudge, B e n n ie L ee, Box 858, 
Ath en s, A la. 
Fu lk e r s on, Raymond R., 303 Lincoln 
Ave. , Flo r a, Il l. 
Fulle r to n , By ro n , Box 634 
No r man , O kla . 
F ull e r ton , L. R... . .. l'Iarr is on , Ark. 
Fu lmer , C lyd e, 13 N . Califo r n ia St., 
Montgom e r y 7, A la. 
Fu l m e r , .J ohn R. , Box 64 .. '.\fcLea n . T e x. 
F u lton , J . L..... . ..... Glenn , Cali f. 
Fultz, Dav id V ., G e n . D e l. 
Goth enb er g, N ebr. 
F un derburk. Dr .. Jo e ...... .. .... Calho un , L a . 
F uq ua, E. C., 311 1 GroYe r Str ee t , 
For t iVorth , T exas 
F urr, Bd g a r E., Box 301..Sab in a l, T e x . 
F u tre ll , B e n, Box 133 .... .. B lyth e, Ca li f. 
G 
Gabba rd . :VI. S., J 73 S u nny s id e , 
Cam pbe ll , Cal if 
Gab l e, Geo r g e M. , 707 iV . M urry St., 
Deni so n , rr exas 
Ga ddis, W. ,v., 20 7 E ld e r Str eet , 
S h e ff ield , Al a. 
Ga h a gan , V e rno n , G e n . Del. , 
Kau fma n , T exas 
Gail ey , "\V. H., 258 Sprin g S t., 
f' o r t la n cl , M e . 
Gain e r , .T. M ., 23 1. Ra li egh A ve., 
K n oxYi ll e, T e nn. 
Gaith e r, .J. B. ...... ...... Spr in g fi e l d, T e nn . 
Galb r a ith , .Ja m es L ., 522 So. B r oadway, 
Santa Mar ia, Calif. 
Galeson , Geor g e .... ... .. ........ ... L each, Okla . 
Gall agh e r , Jam es W ... Barn esv i ll e , Ohio 
Gann, R. T ., Box 264 , ... Trini ty, T e xas 
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Ganus, C. L ., 1625 Mirabeau, 
New Orlean s, La. 
Gardn e r, Carl A ., 1817 Gould, 
Ft. vVorth, T e x as 
Uardn er, Claude, Box 121, 
Ros ic la r e, Ill. 
1.,ardner, L . J ., Box 274, 
Holiday's Cove, \ V. Va. 
Gardn er , R. N., R t. 4, Antioch, Rd., 
Nashville 11, T e nn . 
Garn e r, C. J ...... ...... ... .. ... ... Madison , T e nn. 
Garn e r, Earl , 1602 0th St., 
Char·Jeston. 111. 
Gar n e r , E. H. , Gen . De l.. .Sey mour, T ex. 
Garn e r, K e lcy E., Rt. 5, 
C h illicot h e, Ohi o 
Garne r, L. E ... ... ... ... ... .... ..... D~·ess, Ark. 
Garn er, K . n., Rt. 2 B , 370 SciotoY ill e 
St., l'ortsmouth , Ohio 
Garn er, R. Charles ...... ...... Bi. hop, T exas 
Garn e tt, w·. T ., Box 443, 
Lovington, N. M. 
Garr e tson, E lb e rt R., Box 622, 
\V::t8CO, Ca lif. 
Garret t , J . 0., Box 77, 
Stephenville, T exa s 
Garrett, ,,· . L., 1210 , Vashingto n Blvd. 
Ab il e n e , T e xas 
Gar t in, G. C...... .. .Bra e h o lm, "\V . Va. 
Gask ill , G u y V., 352 R~·an Av e., 
Col umbu s, O hio 
Ga~ton , .J. A .. Box 105 
/ B u ffalo Gap, T exas 
L Gate ley, Q u e ntin , 706 E . Hace St., 
Sear cy, Ark. 
Gate w ood, Otis , B r oad ,nt): C hurch or 
C hri st, Lubb oc k, T exas 
Gaw, J. C., 605 E . C hurc h Stree t, 
Bartow, F la . 
Gaw, J ac k S, R. 2 .. .... Ga in esbor o , T e nn. 
Gay, Hom e r A ., Rt. 2 ....... . L e b a non. Mo. 
G ee r , Henry .,. 136 Ingle n ook Dr., 
C hattanooga, T e nn. 
G eer, ·wil l iam, David Lipscomb Col -
l eg·e , Na:-:;hvill e, T enn. 
Gentl e, R. T ., Box 444, 
La :.\Iarque, T ex as 
Ge n t r y, C. E. , S r ., 1_202 Hillye r Ave., 
D e troit 14 , Mich . 
Gentr y, J . . 1-L , 272 .t Alm eda Dr., 
Da ll a s 16, T exas 
Gentn •, "\\". L e v i, ~0 ·1 S. Colleg·e St .. 
Brady, T exas 
George, B. A., R.t. 1. ...... Dan v ill e, Ark. 
Geo r ge, 'iV. H., 800 N. Miss ... Ada, Okla. 
l,errard , John I-l., 1720 L y nn Stree t, 
Park er sburg·, "\V. V a. 
G ibbo n s, "\Y. S., 585 S. Champion AY e., 
Columb u s , Ohi o 
G ibbs, Gilb e rt F .. . Lawrenceburg, T e nn. 
G ibbs. Raymond I.. ... ... . San Diego, Calif. 
Gibson, E~r a E pp .. .. Cherry Hill , Ark. 
G ieger , L . L., 2000 S . Harvey St. , 
Okl a h o m a City, Okla. 
G ieseck e, Stanl e y .. .......... ..... . Hico, T exas 
G ill am, L ee ... .. ........ ........ . i\la n sf ie ld, Ari<. 
G iffo rd , Hom e r L. , 105 Bell v ie w, 
Por terville, Cali f . 
Gi lb e r t, V . ~.I. , 1913 Franklin, 
D es Moines , Iowa 
Gilleland , T. J .. Rt. 1 .. R ed Oak , T e xas 
G ill e n , Ario, 322 S. " K" St., 
D inu ba, Ca lif. 
"\\". H. Gill e nwate r , Box 155, 
T ompkin sv i ll e, Ky. 
G ill ey, Frank, Rt. 2 .... Day!ight, T e nn. 
G ill ey, T o lb er t F ., R. 2 .. Daylight, T e nn. 
G illiam, D. W ., Rt. 7 .. ..... ... .. Benton. Ky. 
G ill p a tr ick, J. M ..... Steph envill e, T exas 
Gi l mo r e, Jo e, Jr., East Los Ange le s 
Ch urc h of C h 1·ist, East Los Ange le s , 
Ca li L 
G in ge ri c h , Erni e , 513 Miriam St., 
Rockford, Ill. 
Gi r d ley, J . V.. . .... .... Burns C ity, lncl . 
Cht, Home r B., 6"13 P in e St. , 
Portales , N. M. 
Gist, Hatton B., 643 Hammond Ave ., 
San Antoni o, T exas 
GiYens, Ross ......... ... .... Frecle ri ck, Okla. 
G iv in s, Ra lph, Box 745, 
Chillicoth e , T exas 
G lasgow , C. 13. , Rt. 1.. ... ... B lum, T exas 
Ulasgow, Marvin N., 440 6 Cavalcad e , 
Houston, T exas 
G le arnn, G. "~., Box 38, 
L oc ust Grove, Ok la. 
Gl eaves, C. M. , Route 1, 
vVa rtrace, T e nn . 
G l e n n , E. N ., Rt. 2, Box 335A., 
Oj a i, Calif. 
Gl e nn , J ohn T ., 214 B lackburn Rd., 
Louisvill e 6, Ky. 
G l e nn , T . R ....... ... .. ........... ... .. Fi h e r , Ark. 
Glore, James L ., 4701 S. 3rd St., 
Louisv ille, Ky. 
C:obbel, C lare n ce C., 1011 S. Cour t , 
Visalia, Cali f. 
Cobl e , Elm e r ...... .... 'iVa rm Springs, Ark. 
Gobl e , I-I e rman .... .... F arm e r s burg, Incl . 
Gocl clar cl , J. P .... ..... ........ Blan c harcl, Olda. 
Godfr ey, R a lph , Box 38 .... Gunte r , T exas 
Golden , Arthur, Box 721, 
O'Do nn e ll . T exas 
Go l ph e n ee, E. N ... ............. . Nashua, Mont. 
GoJph en ee, .J. O ............ . Fairvi e ,v, l\1ont. 
Gonce, A lb e r t A. , Jr. , Box 254, 
McMinnvill e, T e nn . 
Gooch, ,Va ll ace .. .. .... .... .... T empl e , T exas 
Goodnight, C h a rl es, 1506 Monroe St .. 
·wichita Fall s, T ex as 
Goodpasture, B . C., Calclwe l\ Lan e, 
Nash v ill e , T e nn. 
Goodwin, Hanis .. ... ... Hollywoocl, Calif. 
Gorb et, Paul E ......... ... ......... Bixby, Okla. 
Gord ey, VI'. D., Rt. 3 .... H ayn e sville, L a . 
Gorham, Ray C ... .. ........... ..... Elmira, Mo. 
Go,:., Doy le ..... ......... .. :\fount Hood, Or e. 
Gossett, Carl.. ...... ............. . Graha m , T e nn . 
( Go uld , F . W., 501 S. 18th St. , 
l Mt. V erno n, Ill. 
Cowe r , Albe rt. P . 0. Box 709, 
Dal h a rt, T exas 
Go,ver, Gra nt E . Rt. 3 ... . Guyn1on, Okla. 
G r ady, C. C. 1742 Mi ssouri Ave. 
St. Loui s, Mo. 
G r ady, 'iV. F. , G e n . Del.. .'iVlnte r s, T ex. 
Gr aham, Arthur, 7136 S. E. 62nd Ave .. 
Portlancl, O r e. 
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H astings, A. \V., 12420 Vashti Ave. , N.E. 
C l e v e la nd 8, Ohio 
H as tin gs, ~1a r vin W ..... .. .. Akro n , M ic h . 
Hatfield, Logan .. ... ....... Ow e n sb urg, Ind . 
Hatfi e ld, Ray, 2630 M ontgom e ry St., 
Loui sv ill e , Ky. 
Hath a way, L es t e r ........ Mo b ee t ie , T ex as 
Hatter, R. G .. Rt. l.. .... . . ....... . Bl a ir, Okla. 
Harva rd, F e rri s \\"., r. O. Box H 93 
Sa n Di e go, caii f. 
Have n, ,Ves ley .... .... '.\ii sso ula , ~1o nta n a 
Haw es, Hom e r H. , 1026 P o p e St., 
Co lu mb ia , S'. C. 
H awk in e , J ack ..... ....... Loga n s p o rt Incl. 
H awk in s, R obert n., 301 W es t , ' 
Green,·il le, Mi ss. 
H awl ey, H a r old F:., 3 14 2 Richf ie ld Rd .. 
F lin t, ~1ich. 
H a wl ey, H . H ., 511 N .. Jame, St., 
Ludin g ton , :i\Ii ch. 
Hawl ey, ~fo n ro e, 61 1 41 st St. , 
R oc k I s land, 111. 
Hawley, Roger....... .. . .. ... F lint, M ic h 
Hayes, Dewey, 509 E . Ange lin a A,·e. , 
Burbank, Calif. 
Hayes, E. n., 1833 Mapl e. Ave., 
Hun t in g t o n , ,v. V a. 
Hayes. H. Raymoncl ... ... .. Sa le m, w. Va. 
Hayes, I . G ., Rt. 2 ........ ........ Troy, T e xas 
Hayes , J o hn, Rt. 4 ... ..... .. ... . Ath e n s, Ala. 
H ay, C lycle ..... .... ....... .... .... D ill C ity, Ok la. 
H a yhurst, L . W ... R aymondvill e , T exas 
Hays, Boyd, Stat io n A ... . Abil e n e, T e x as 
Hays. Conrad, C/o Florida C hri s tian 
Co ll ege, Box 2720, Tampa l , Fla. 
H a z e lto n , Roy E ..... Van Al ·tyn e, T exas 
Haze n , Fra nk, 2714 ½ R a n do lph , 
Huntin g· t o n Park, Calif . 
H ead , C. B. ... ... ...... ........ ...... .. W esl ey , A r ie 
H ealy, Do n , Rt. 3, Box 212, 
Ft. Co llin s, Col o. 
H ea ly, Lawrence C., 222 Wood St 
Ft. Collin s, ·Co lo . 
H ealy, Th e rman R. , Rt. 3, Box 212, 
Ft. Co llin ~. Co lo . 
H earn , Dave ~r., Jr., 412 So. 3r d St., 
W ilming t o n, N. C. 
H earn, Ro y J ........ ...... ....... Rall s, T exas 
H eaton, Ll oyd C., 449 \ V. Cal edonia 
S t., Marianna , Fla. 
( H ebb ert, E,. L .... .... .... ... .. .... F a y ~tte, Ala. 
H e d ge, J o hn W .... ..... .... Fra nklin, T e xas 
H e d ges, Frank, 1220 Hack n ey St. , 
\ V inf ie ld, Kan s 
H e lgeson , Floyd E ....... ... ... On e ida , W is. 
H e llums, 0. S'. , Box 214 .. D a wson , T e x as 
H embree, Walk e r, Easts icl e Churc h of 
Chri s t, Shawn ee, Okl a . 
H e mingway. Wayn e, 315 "E" St., 
A t h e n s, Ala. 
Hende r s hot, Chas .... ... .. .... .... M edina, Ohio 
H e nd er so n, Floyd H. , Rt. 1, 
L o n g I s la nd , Al a. 
H e nd e r son , Oscar, Box 32 6, 
Malakoff, T exas 
H e nd e rso n, Roy C ... .... B ee B r a n c h, Ark. 
H e nder son, vValte r N., 5245 N . w. 7th 
Ave., Miami 37, Fla. 
H e ndrix, H e nry ............. ... Darcl e n , T e nn. 
H e ndrix, J oyce, Rt . 1, 
Hun tin gdon , T e nn. 
H e nnin g, L c wi s ... ..... \Venatch ee, "\Vas h . 
Henry, H. V ., Ge n . D e l. , 
.Jas p er , T exas 
Henry, J am es, 319 East Cowe n , 
Hou s ton, T e xas 
H enry, Ha.vforcl, R. . .. Tu scun,b ia, Al a. 
H e nry. H il e:,- . . ... .... ....... . H ox ie, Ark . 
H e nry , \Ya rre n A. , 441 N evada, 
E l ~Ionte , Ca lif. 
H e nth o rn , A. P. , 3995 S. B r oad way, 
Engl e wood, Colo . 
H e nth o rn , B. H. , 5000 Be linder Rd. , 
Ka n sas City, Kan s . 
H e r on, C ha rl es L. , Box 511, 
A rlin g ton , T exas 
H e rre n, H e nry. Rt. l , Box 47 , 
Trinida d , olo. 
H e rro n, \V ., 395 Sun se t Dr., 
.Jacksonvil l e, Fla. 
H esso n , .Tu s tu s .. ... .... . Bloomington, Incl . 
l''l.i c e , H . K ....... ................. .. Anni s ton , M o. 
H ic km a n, \ V. D ..... : .......... . Br is tow, Ok la. 
H ic ks, D. H ., 631 E u c lid, 
Kan sas City, M o. 
H ic k .· , J. C .. l.lG Com pto n Ave., 
San An to nio , T e x as 
H ic k s, .T. 11., 914 Avenu e B, 
Lubboc k , T e xas 
H ic k s, N . E., 616 At la nti c, Box 3132, 
Corpu s Ch ri s ti , T exas 
Hie!, ~, Olan l'. , Box 1158, 
Abile n e: T e xas 
H igh e r s , B rn e,t ............... H ask e ll , Okla. 
H il e r. Dani e l J. , Box 173 .. D i!l ey, T e xas 
Hi ll, A. R. ........... ... ..... .... .... G lasgow, Ky. 
Hi ll , Cec il E., 814 W. Cr a ig Place, 
Sa n Antonio, T ex as 
H i ll , Ch a rl es F:. , 1320 E. A lle n Ave. , 
F ort \Vorth, T ex as 
H; ill , C h es t e r M ............ ...... ... Am es, Ok la . 
H ill , C. ! ....... .. .. .. .... Spring Hill, W . V a . 
Hi ll , E lli ott, 2359 N o n voocl Ave., 
N o r wood, Ohio 
H ill, G. E ... ..... .. ............... Browning, M6. 
H ill, J. F .. .......... ... ... ....... ... .. '. ...... Vi v ian, La.. 
Hi ll , Wilburn C., 202 2 Vincent St., 
Bro,vn,vood, T exas 
Hillis, J osep h A., 14 32 S'. Gary, 
T ulsa, Okla. 
Hilton, " ' · H ....... Mo unta in Grove, Mo. 
H i mes, Paul , 138 So u t h 27th St., 
L afayette, Ind. 
H inc kl ey, Ma lco m, 130 •c 1e v e la nd 
A ve., Wichita, Kans. 
H ind s, Horace ................ Switz C i ty, Ind . 
Hin es, A . S., 301 Bobb, 
H o u s ton 11, T ex as 
H in es , J o hn H ., 1021 " · · Church St., 
Dela nd, Fla. 
Hines, J . L., 611 So. Montc la ir Ave., 
Dallas, T e xas 
Hines, W. T ., B ox 333. 
C la r e ndon, T e xas 
Hin s h aw, R oss E ., Box 267, 
G l e nwood, A r k. 
Hinson, L. W., Star Route, 
Gatewood, Mo. 
Hin on, R. W .... . ........ .. .. ... .... Pon d er, Mo. 
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H in t on, C ly d e E ... ... .... ....... Ban g·o r , Ala. 
H into n , H. C .. .. ........ .... .... .. .. . Limo n a , F la . 
H in to n , L . L ....................... G rayso n , Ky. 
Hin t o n, Loomi s O .. .... .. ...... . Spe n cer , Ind. 
Hipp, Dr. W illia m E., 308 Park Ave. 
B ldg., Detr o i t , . Mich . 
Hoar , Walclo .... .... .. .. .... .... ........ Linto n , I n cf. 
Hobbs, A. G. J r ., 845 B uff um A ve., 
'\V ich ta 3, Ka n s. 
Hock a day, vV. Don .. .............. Macon , Mo. 
Hood, B ill y, 508 Zack St., 
T am p a. 2, F la . 
Hood , Hen ry.... .. .. .. Vi n emo nt, Ala . 
Hook, Cec il , Rt 3, Box 34 7, 
Lake C h ar les , L a . 
o o k e r , Har bert D., 641 Pi n e B l v d ., 
Popl a r Bluff, Mo . 
Hoove r , C. W... .. .. .. . San Saba, T exas 
Hoover, E . H ., 721 Mis s Ave., 
Chattanooga, T enn . 
Ho dg·en, J . T ., 31 ·wh eele r A ve., Hoove r, Geo. B. , C / o L loyd H in son , 
Candl er, N . C. Winc h es t e r , K..y. _/_ 
Hoffman, M. H., 124 U nio n S't., L Hope , B. G., 600 E . 7th St., 
U nio n tow n , Pa. 
Hoffman, Marl in S'., 3374 S. 7th St., 
Ab ilene, T exas 
Hogan, A. J ., 431 6 Ken s in g t o n , 
Kansas City, Mo. 
Hogan, B. C., Box 84.. .......... Bogar t, Ga. 
Hoga n , B e r n ice G ...... .. .. ... Con way, A r k . 
Hoge, St. Pierre H., F r eed-Hard eman 
Co ll ege, Hen d erso n , T enn . 
Hoggart. J ohn .... .... .. .. .. .. .......... Ada, Okla. 
Hogu e, L e w is H., 3902 H a t c h er St. , 
Da11as, T exas 
Holb r ook, D. E., 3419 Linde r wood , 
Da11as, Texas 
Holcomb, C laud, 417 \Velch St. , 
Dento n , T exas 
Hold eman , vV. H ..... .. : ....... Book e r , T exas 
Holde n, Woody, Box 93, Sta. A, 
Ab il e n e, T exas 
Holder. C h a rl es ........ ...... B ridg ep ort, A la. 
Ho11and, A lb e rt, 155 E. Norwood Ave ., 
M emphi s, T enn . 
Holl and, B e n F. , 116 Laurel Lan e, 
A u s tin , T ex a s 
Ho lland, J . E., 18 42 J e ff erson 
E u gen e, Ore. 
Holland , T. L ...... .. .. S hafte r , Calif. 
Holl ey, C. ,v .. .... ...... . G r eenv iew, W. V a. 
Holl ey, George V\T., Rt. C, 
Lan1esa, T ex as 
Hollings worth. C. G ., Box 159 , 
Highla nd s , T e xa s 
Hol iingswo r th , .Tack .. .. Ra l e ig h , T e n n. 
Ho llin g~worth , vV il ey .. G l e n A 11 e n , Ala. 
Holl is , J . C .. ..... .. ........ .... L eon arcl, T exas 
Hollo'l\·ay, Euge n e , 328 Elm h urst, 
Detr o i t, M ich . 
Ho lma n , M. R., Rt. 5 .. ...... Sp a r ta, Tenn. 
Ho lt, B u fo r d, 1081 McL e mo r e Ave ., 
M em phis, T e nn . 
Holt . Char les , 140 1 W est 17th A ve. , 
P in e B l uff, Ark . 
Holt , Charl es A., Jr., 306 W. Ou t e r Dr. , 
Oak R idge , T enn . 
Holt, C. E., 617 N . S h erry St., 
Flore n ce, A la. 
Holt, Hor ace A ..... A l exander C i ty, La. 
H olt, Noah ...... ..... ...... .. ..... P ie d mo n t, A la.. 
Holly, W . A ., 501 Oa k St ., 
New A lba n y, M iss. 
H o lJy. E lli s .. .... .. .... .... .... ...... Parri s h , Al a . 
H olto n , A . R., B u r t o n Ave 
Nash v iiie 4, T e nn. 
H o n , A. C., 174 2 E. 5th St., 
Tu cson , Ar iz . 
H on n , Vl . P., 511 w·. Mapl e, 
G r eenfi e ld , Mo. 
An ni ston , A la . 
Hop kin s , 0. 0 ............. ...... .Lai n gs, Oh io 
Horton, Floyd H., Box 5046, So. Den-
v e r Br., D e nver, Colo . 
Hor t o n , H oward , 3210' Hayward Ave ., 
Balt im ore, Mel. 
Hou c h en , Hoyt , 1220 E l do n , 
Los Ange les 6, Cali f . 
Hou se, L. W., 1212 B lu f f Ave., 
F t . Smith, A rk. 
Houser, Charles L., Jr., 704 Walnu t S t. , 
Fulto n , Ky. 
Houston , C. C., 83 0 Gard e na Ave., 
L o n g Beach , Calif. 
Hoi, tz, Lavern, 2433 Portland Ave. , 
L o u isvill e . Ky. 
Ho\\·a rd, G. '\V. , 2917 P lu m b , 
Ho u ston , T exas 
I saac Howard. .. .... ..... Smi lax, Ky. 
Howard, R. C ...... .... ... Doclcl City, T e xas 
Howar d, V ern a E., 3720 Washin g t on 
Howe l l, 
How e ll , 
Ho\\· e ll , 
St., Green vi ll e, T exas 
A. J ., Rt. 3 .... .... Oxford, M iss. 
B e rnarcl ...... .. .... Bar s t ow, Calif. 
F . 0 .. Box 901, 
Vi c ksburg, Mi ss. 
Jo\\' e lJ , M a ur ice M., 506 E. T hird St., 
Tuscumb ia , A la. 
Howell , Roy E., 306 Taliaferro St. , 
Madill , Ok la. 
Howell , R. T ., Rt. 3 .. .. .... .... B elto n , T exas 
Howe lJ, Si las .... .. .. Magn o l ia, A r k. 
Hoy, C ly d e .. .... .. .............. D ill C i ty, Ok la. 
Hubbard, A. C., Rt. 2 ........ N ewport, Ark. 
u bbarcl, J ohn W. , Box 14 .. .. Bu la, T ex. 
Hubbard , W . A .. .. ...... ... Str a wb erry, Ark 
u b b ert, E. L ., Rt. 3, Box 105, 
Fay e t t e ,. A la. 
Hudson , C. N. , RR. .. ......... L ind e n , T e nn. 
H u dso n , J o h n A IJ en , 5646 Roc k hill Rd., 
Kan sas C i ty, Mo. 
H ud son . J. B.. . .. ..... Kaufman , T exas 
H u ff , A. C., 1002 S. 39 t h .. T e mple, T ex. 
H u ff, J acl, E ...... .... .. ...... .. ..... Spiro, Ok la. 
H u f f , 0. A .. .. .... .. .... ............. .. B e le n , N. M. 
H u f f a rcl , Elvis H .... .. . Hop k in sv ille, Ky. 
H u ffma n , R . L .......... .. ... Georg ia n a, Ala. 
H u ffo rd , E l za, 5433 Bel mar T er race, 
P hi la d e lph ia 43, Pa. 
H u g h es, A b n e r .... ................. .. . E lihu, Ky. 
H u g h es, E '. S., 302 ViT. Cali fo rnia , 
R u s t on, L a . 
Hu g h es, W oo drow, G06 E ast J St., 
Ontario ,' Calif. 
H u g h ey, Paul M., Box 16 4, 
Kutta w a, K y. 
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H uk e l, D. L ee, P. 0 . Box 7, 
Co le m a n , T exas 
(_H,u ll , ·wrniam, 1008 E. st., 
So. C har les t o n , W . V a. 
H u mble. B ill , F r eed -Harde m a n Coll ege, 
H e n d e r s on, T en n . 
Hu nn icu tt, Ch es te r A ., 46 Churc h S t., 
U nio n , S . C. 
H unt, J . C. , Rt. 1.. ... ... .. Deat sville. Ala . 
H unt, 0. E ... ..... ..... " ' a ll a , valla , "\Vash . 
Hu nte r , J o e R., Box 742 .. K e r mi t, T ex as 
Hu nte r , W . I.., Rt. l , 
L iv ingst o n, T e nn. 
Hu nte r . , Vi l l ie .............. ...... Celina, T e nn . 
H un to n , Pau l S. , 2206 North B St., 
T a mpa 6, Fla. 
H unto n, P h ill ip, 140·7 Third A ve., 
A lba ny, Ga. 
_H u sted , Fre d .. .... ..... ... .. J ack s b o r o , T exas 
H u tton , Ja.c k D., B ldg . 10, Apt. 7, 
Stu rge s Co urt, Ocean s ide, C a lif. 
'.H ut ton, Jam es M .. ........... W ate r lo o. Ala. 
Hyd e, Joe S., Rt. 4 ....... ......... .... Boaz, Ala . 
I 
I j ams, E. H .. G r aybar L a n e , 
, N ash v ille 4, T e nn . 
I n gall s , Herbe rt L ., R t . l, 
De Ridde r , L a . 
I n g r am , J. C ............. B r ow n s b or o, T ex a s 
Tn ma n , C li fto n ...... .... W e lls burg, W. V a.. 
Irby, E. H .. P. 0. Box 244 , 
K irbyvi li e , T ex as 
Irvi n e , , vm. E. , 655 0 Cerritos Ave., 
L o n g B each 5, Cali f. 
Irvin e, " -· S .. 1027 L o m a , 
Lon g B ea c h , Cali f. 
Isen berg, J. H., R t . 4 .. .. Cav e C ity , K y. 
Ish a m, Carl.. ...... .. ........ ... ... Alm a rtha, M o. 
I s t re, I vy, 408 Pell y R d ., 
Bayt o wn, T exas 
I ves', Ral ph ,v .. Box 124, 
Tukwila, W ash. 
.J 
. Tacks , N . F. , Rt . 1.. .. B r oo khaven, Miss. 
.Tac lrno n , Amos .. ......... ..... S t even son, A la . 
J ac k son, Col e ........ ... .......... . M o r a n, T ex as 
J ac k so n, H . D. , P . O. Box 73, 
H avan a. Ark. 
J ack son , H ule n L ., 42 16 Sta nho p e , 
Dallas, T exas 
.Jac k s o n, .T. L e o na rd .... Fra nklin , T e nn. 
.Tac k son, L ee ... .......... ............... Llndale , Ga. 
·Jac k son, T errell, 502 Sa n F e lipe , 
H eitrne, T e xas 
J ack son, R alph , 1004 F r a u t , 
N ewport, Arie 
Jacobs, G r y d on, R t. !.. . ... R oss v ill e, Ga. 
.Ta m es. B . B ......... ........ Cente r v il l e , T e nn. 
. Tam es, FI. M .......... ... ..... .... ... \V illho it, Mo. 
. Ta m ,3son , L . L. , Box 425 ... . Tyle r , T e x as 
J a rre ll , D o rthy .. ... .... ... .... Madison, W . V a. 
. Jarre ll, L ew is ....... ... .. E dwi g ht, ,v. V a. 
< .Jarrett, D o n ald .. ..... . Pad e n C ity, W . V a . 
"-Jarrett, J ohn >\' .. .... . .. H umbo ldt, T e nn. 
J effcoa t , H. D .. ........ ...... .. ... E ulton, M iss 
J e ffrey, G l enn E ., Box 205, 
C r omwell, O kla. 
Jen ki n s . C la r en ce E. , 3628 McKinn ey 
Ave., Da llas, T exas 
J e nl, in s, G. C. , 709 H a dley, 
O ld H ic k o r y , T e nn . 
Je nk ins, J . A ., 802 9th A ve. , 
Huntsville , Ala. 
J e nn ey, I saac, 937 V ir g in ia. St. , 
C h a rl es t o n, W . V a. 
J e r ki n s, E. R a y , 1011 So. D unla p, 
Par is , T e nn. 
J er nigan , B . F ............ ..... Po rtl a nd . T enn. 
J e rnigan , W illi s G ., 14 03 A s h St., 
Comme r ce. T exas 
J ew e ll , C lyde , v., S t a r R o ute, 
Co lumbu s , Miss . 
Jinkins, W. C., B ox 1.. . . De L eon , T ex a s 
J o hn s, J . S. , 955 W. 30th St., 
India n a po li s, Ind. 
J o h ns, O r b r a D., SOS Hig hla nd Ave. , 
J ack son , T e nn. 
J o hn so n . A ll en , 6911 Magn o lia A ve., 
Rivers ide , Cali f. 
.Jo h n son , A r t hur U., 1414 Brig gs Ave., 
Par son s, K a n s . 
J ohnson , A . vVa ldrep, 1811 J ac k son St. , 
Mo n ro e, La. 
J ohnson , Coy - C ... ..... . Scot t s Hill, T e nn. 
J ohn so n, C h a rles L., 811 McHenry, 
Modes t o , Calif. 
J o hnso n , C. M. , R . R. 3, 
T ompkinsvill e, K y . 
John so n , E ddie, G ulf St. Churc h o f 
Chris t , Beaumont, T exas 
J o hn son , G . W .... B u c h a n a n Dam , T e x as 
.Joh n s o n , H a rry E ., Box 135, 
C lyde , T exas 
.J o hn so n, Her sch e ll.. ... .. ..... B ri sto w , Okla. 
.J o h nso n , I saia h , 2S03 Lak e St., 
C hica.go, Il l. 
.John son , J a m es A ., 309 "\V. H ender s on, 
C le b u rn e , T e xas 
.John son , J as B ............. S m ack over, A rk . 
J o h nson . L eon a rd , 914 A nn S t ., 
Mo ntgom e r y, Ala. 
J ohn son , L ovette, 10 44 Bonni e Vie w 
.Johns o n, 
J ohn son, 
J o hn so n , 
R d ., Dallas, T ex as 
M. L .... ..... ... .. .... .. . V e rn o n , Ala . 
Mo r gan ......... ... .. J ackho rn , K y. 
Olive r , 622, 3rd 
C h ester , W . V a . 
.J o h nson , O m a r H ., 27 26 G la d s t o n e Dr .. 
. Jo h nso n, 
Johnson, 
J o hnson, 
Dallas, T ex as 
Orvi ll e, Bx. 60 4 .. Duncan, Okla . 
Otta .. ..... ..... .... F loyda d a , T ex a,:,, 
R. H ., 311 N. D ivision St. , 
Morrilto n, A rk. 
J ohnson , R o la nd, Gen . Del.. .l\{onroe, La. 
Johnson , Sutton, 442 S. 7th, 
L o ui svill e 2, Ky. 
J o hnson , Willia m, 342 E. Centra l B lvd., 
P a lisad es Park , N . J . 
J o hn son. , v 111ie , Bx. 107 .. Par son s , T e nn . 
J o hns t o n , C ha r l es L. , 434 S. McD onald 
St., M esa, A r iz . 
Jo hns t o n, J . Paul . 701 5 T o la nd, 
D a llas, T exas 
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Johnston, raul F., 200 S. Lak e St., 
Ponca City, Okla. 
Johnston, V . L ., 3211 Van Brunt Blvd. , 
Kansas City., Mo. 
Joines, Wm. Virgil.. ..... ..... .... B e lton, Ky. 
Jon e s, Alb ert P., Jr .. Box 182, 
Highland, T exas 
Jones , Amos ...... .. Highland Home, A la . 
Jon e s, C. C ., 712 B e th e l Ave nu e, 
Me mphi s , T e nn. 
Jon es, Cl eo E., Rt. 5, Box 809, 
F o rt Vl' orth, T exas 
Jon es, Charli e M ... Lawrence burg , T enn. 
Jon es, 
Jon es , 
Jones , 
Chas. R. ........ B e llington. V\7. Va. 
Dwain .......... .......... Templ e, Okla . 
G eorge T., 751 Durst, 
Nacogdoch es, Tetixas 
J o n es, Ge o. VI'. , 4400 Dalton, 
·.Jon es, 
. Ton es, 
.Jon es, 
D a llas 16, T exas 
H e r sch e l.. .. Vall ey Mil ls , 'l'e xas 
H . vV., Rt. 1.. ..... ..... Hardin, Ky . 
Jam es. Ta ylor Ho111 e , 
Okla. City, Okla. 
Jon es, Joe .4..11 en , 1502 \2 11:ain, 
Fort ,0\7orth , T exas 
Jon es, J. B ............... ......... . Bangs, T exas 
J o n es, J oseph F., Rt. 1, Box 204 , 
Ho1, ew e ll , Va. 
J o n es, Dr. J . M., 3421 Oa k Grove , 
Dallas , T exas 
.To11 es. J. l\'.L, Rt. 5 ........ .. Franklin, T enn . 
r .ron es, J . 0 ., 3605 So uth e rn Av e. , 
J o n es , 
Jo nes, 
. Ton es , 
Jon es, 
M emphi s , T e nn. 
J . r .... ...... ... ..... ... Auburndal e , Fla. 
J. 
J . 
L. 
s ... ...... ..... ... ........ Em e r son, Ark . 
T ...... ... ......... ..... ..... .. ... A lma, Ark. 
B., P . 0 . Box 176, 
l'a int R ock , Ala. 
.To n es, L. L .. Rt. 3 .... Montg om ery, Al a . 
.Ton es L o n . 231 E . Mun s on St., 
Deni son, Texa s 
J o n es , L. VI' ., Carbo nda le C hurc h of 
C hri s t , Corn e r So. 32nd W es t Ave. , 
a nd 51 s t St. , Tul s a, Okla. 
J o n es, No rman , D2 2 ,Ves t 33 rd St., 
Littl e Roc k , Ark. 
J o n es , R o b ert c ., •922 ,v. L e uda St., 
Ft. Worth , T ex ns 
.To n es , R. L eo n n rd, 1609 Villa Pl .. 
N a shvill e , T e nn. 
.Ton es, S. R, 181 6 N. Co urt St. 
Rockfo rd, Ill. 
J o n es, ,v. E. , Rt. l , B o x 69 , 
Atascad ero , Cal if. 
Jon es, ,v. R ., Rt. 2 .. ...... ... Ce les t e , Texas 
J o rdan, J a m es B ....... .......... Clinton , T enn. 
.fo r genson, E. L .. 1061 Eve r e tt Ave ., 
L o ui s vill e 4 , Ky. 
.Ton es , Alfred , 28 08 M a n a t ee, Ave ., 
B raden ton, Fla. 
.Joyn es , E. O ..... ... ... ............ N ewllan o, La. 
.Justus, Howa rc1.. ... .... . Mt. Dora, Florida 
J~an1stra, l\ilartin , Box 73, 
Andrews, T e xas 
~arn es , Hou s ton ........ Baton Rouge, La. 
harn e :-: , 1~ A ., Rt. 1 .. -..-....... . nov er, .Ark:. 
.. 
K eenan, A. B ., 2001 Edison Ave ., 
D e troit, Mich . 
Kee ter, G. B ............ ..... ........ Flippin, Ark. 
K e ith, B a rn ey , 3517 Oa kla nd T e rrace, 
Cha ttanooga, T e nn. 
K e lcy, Doyl e ............ ........ .. A c k e rly, Texas 
K e lcy, Raymond, 1224 So. Evanston, 
Tulsa, Okla . . 
K e l e , C laud e, 4025 Cole Ave nu e , 
D allas, T exas 
K e ll e r , P a ul , 246 , Va s hington, 
Otwe ll , Ark. 
K ell e r, Robt. J. , B ox 1531, 
,Villis , T ex as 
K e lley, A. R. , 606 K a n s a s St., 
Spi-ingdale, Ark. 
K e lley , H . E., 1712 W . 34th St., 
H o u s ton 8, T exas 
K ell ey, Sh e rman .. Lawre n ceburg, Tenn. 
K e lley, ,V. B ., Rt. l.. .............. Gl e n, Miss. 
K e lly, J·ess e M. , Gen. D e l. , 
Brok e n Arrow, Okla. 
K e ls o, I s a ac .... ... .... .......... ....... .. Enfie ld, Ill. 
K emp e r, T. J ., Rt. 1, .Bo x 68, 
Gr o ,·e ton, T e xas 
K e ndri c k, ,V. A ., Rt. 1, Box 217C, 
H a ughton , La. 
K e n ed y, Olive r , 310 H oo ve r St., 
San A ntonio, T e x as 
K enna m e r , A . H .. 322 1 H a milton, 
El Paso, T e x a s 
K e nn e dy, Bra.d ..... ....... G l e n a lum, ,v. V a . 
K e nne m e r , L. G .... ... .. ...... .. Richmond, Ky. 
l{e nn e n1e r, Sea.born , 406 F a irvi e ,v Ave., 
:\Iontgome ry, Ala. 
I~enn ey, R ay moncl .... .... .. D e Ridder, L a . 
K eo,•: n, J :a m es , Hardin g Co ll ege, 
S earcy, Ark . 
K e pple, A. R. , 2546 Quinc y Ave ., 
K a nsas City, Mo. 
K e r c h e vill e. M ac k, 3 41 9 La Luz, 
El Pas o , T ex as 
1-:e rr, A . J. , 14629 H e l en St., Rt. 1, 
Wya.ndott, Mic h. 
K e rr, Willia m ....... ..... ..... . All ensvill e , K y .· 
K ess in ger , Clare nce, Rt. 3, 
Ada, O!cla . 
K ess l e r, F. G., 120· S . ,Va l nut St. , 
N e wton, Kans. 
Ke t c h e r s id e, L. E., 81 5 Spring St., 
P eoria 3, Ill. 
K e tch er s id e, W. Carl , 7505 Tre nton 
Ave., Unive r s ity C ity 14, Mo. 
K e t c h ersid e, ,Vm., J.lth & California 
Sts. , Topeka, Kans . 
K e y, Elm e r , 615 S. vVinn e tka., 
Dallas, T exas 
K ey , P e rcy, T ex as A. & i\L, 
Coll e g e Station, T exas 
K ey, Raymond ... ......... T o wn C r eek, Ala . 
Kidwe ll, Clay, 
% ,Vest Rom e Churc h of Christ, 
Rome , Ga. 
Kidwell, H e rbert T ., Rt. 3, B.ox 143C, 
Arlington, T e xas 
Kieffer . G . VI'., 1112 Grandview Dr., 
Nashville 4, T e nn. 
Kiger, D. F r ank, Ford Neal Branch, 
Parkersburg, W. Va. 
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Killbourne, Frank L ., Dox 611, 
B a ird, T exas 
K"il liom, .J . H ., % Treadway Ho s pital , 
Brownfield, T exas 
I{.iltion, , F ranlc ....... ..... ..... Lac hin e , Mic h . 
Killom, All e n, ~106 ·w. Co ll ege St .. 
S hrevep ort, L a. 
:K immell, T . L ............. . "\Nilson, T exas 
King·, Charles E ....... . "\Vy thev ill e , V a. 
( King, G r a d y D., 1220 N. F irs t St., 
'l"' ucso n , -i\.ri z. 
King, Hom e r L., Rte. 2, 
L eban on, Mo. 
King, J ack, 502 East 4th, 
Bonha m , T exas 
K ing, Russe ll S ....... . .... .... U m a tilla. Fla. 
K in g, Th eo E... ....... . .. .. .. Granite, Ok la . 
King, ,varren T ....... Eas t Gad sden , Ala. 
K innin g h a1c1, S. C ..... Bartlesv ille, Okla. 
J(irk , D . A., 508 E . 16th St., 
Okmu lg ee, Okla. 
K irk, John E., 1506 Buswe ll , 
Tope k a , I(ans. 
Kirkland , Th eo N., 2914 7th St., 
M eridia n , Miss . 
Kirkpatri c k, Foy. Box 117, 
Trinida d, Co lo. 
K irksey, Mood y ................. Amago n , Ark. 
K irtl ey, John D ..... ........ Troy, La. 
K iser, Ch es t e r E ., Route 1., 
Big Sprin g·s, T exas 
K is e r, Lu c ien A., R t. 1, Box 22, 
Lap ine , Ala. 
J(itso n , Ralph...... . ..... .... Moz ier, Ill. 
Klingman, J. A ., Battery State Hos p ., 
'Na rd 2-A, Rome, Ga. 
I~ li ngman , \ Vin . U-., Bo x 294, 
Tu c umcari, N . M. 
T-(lu ck, F ranc is. . ...... .. Denton, T exas 
Knecht, Paul , 2727 Bank St., · 
Lou isY ill e, l(y. 
K n eppe r , G. D., 54S N. County Lin e, 
Fostoria, Ohio 
K ni g ht, A. C., Gen . Del. , 
Mason, T exas 
K.ni g ht ,C. C. . ... E d e n , T exas 
Knight , John B., Rte. 4, 
L afayet t e, T enn. 
Krdght, L. H . ..... .. ... .... .. . Boon ev i ll e, Ark. 
Kn ight, I'aul S ..... ...... .. Booneville , Ar k. 
Knox, l~u lo n G., 7106 Army St., 
Det r oit 9, Mi ch . 
Koi n e r, Marv in, 4707 G urley, 
Dallas 10, T exas 
Ko l t e nbah , E. C ., S10 Hous ton St. , 
Kilgore, T exas 
Kranz, Edward E ....... S e ll e r s burg , Incl. 
Kreag·er, Willi s 601 N. Commer ce. 
Gain es vill e, T ex as 
Kughn, "\Vm. B. , Jr., 29 ½ Fourth St., 
Na t ch e z, Miss. 
K urfees, J ohn vV., 421 Hawthorn e Rel., 
"\•Vin s t o n - Sale m, N. C. 
[(ysor, C. L., 516 T albot, 
Akro n , Oh io 
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Lacefie lcl, J. P .... ..... L ee, Ky. 
Lacy~ Roy C ... .. .. .. ..... .. Bru n s v\t ic k, 1\-Ia in e 
L agle, W. G., Box 202, 
Grinne ll, Io"·a 
Laird, Jas. E ........ .. .... ... W oo cll eaf, N. C. 
Laird, Joe , v ... ........ .. ... . Comanch e, Okla . 
ircl, 0. P., N . 5th St., 
Fre derick, Okla. 
Lan1be rt, Ed,vard S., Box 472, 
Sa nd erso n, T exas 
L ambert, Guss ie , 3537 L akeshore Dr .. 
Shreveport, La. 
Lamb er t, 0. C., 1005 C h urch St., 
Mobile, Ala. 
Lamm , H. F. , 1442 E. 7th St., 
Tu cso n, Ariz. 
L a ncas te r, C. A ..... K in1min s , T e nn. 
L a n cas t e r H. Carro l l. 517 Hamilton, 
Box 634, Sc h e n ec tady, N. Y. 
Lancaster , J . J. , 54 Au s tin Ave., 
Carroll ton, Ga. 
Lancaster, L a wre n ce S., P . 0. Box 64 3, 
111 E . Orleans St .. J ac k so n, T e nn. 
Lande r s , C. W ..... Highland Horne, Ala . 
L a nd ers, T. P ., Box 507 ..... ... Ya l e, Okla. 
Landes, F. vVi lforcl ... .. ......... .. Ly o n s , Incl. 
Landiss, A. S ................. C larksv il1 e, Tenn . 
Lan e, G . R. , Rt. l, Box 59, 
San Saba, '.rexas 
Lane, Si las............ .. . ... .. .. . Corydon, Incl. 
L angpaap, Max, 200 Kess ing Ave., 
Porter vill e, Calif. 
L a n gs ton. J. Louis , Ht. 2, 
God ley, T ex as 
L a ni er, .John H . . ..... Seagov ille, T exas 
L a ni er, Oscar G., 910 Sincla ir Ave., 
Ran ge r, T exas 
La ni e r, Roy H., Sta. A, Box 16 2, 
Abilene, T exas 
L a nkford, Samu e l R .......... ...... Pao li, Incl. 
Lanl-:forcl, T . A .... .. .. . ......... H ilham, T e nn. 
La nn om, A. H ., 907 S. F irs t St., 
Un io n C ity , T e nn. 
La r g e n, R . A . ......... .. F ayettev ill e, T e nn. 
Large nt, A le x , Route 4, 
Geo rgetown , Incl. 
Large nt, vVayn e M., Box 352, 
P ri ce, T e xas 
Lari more, 1\1. D .. ... . .............. Hol iday, Ill. 
Lark in s , Cla rence. ..... . .. Ca mde n , T enn. 
Lark in s, S. vV., 801 E as t Lin co lnway, 
V a lpa riso, Incl. 
Lar so n, Dale R., 150--15 Sanford Ave., 
Flu s hin g, N. Y. 
( Lashl ee, J esse F. , Box 79 , 
Newport, Ark . 
L at i m er , C h as. vV., 302 N . Hill St., 
Hobart, Ok la. 
La ucl e rda le, J. T ... .. .... . .. ... . St. J o, T exas 
La\'1 l ess, Howa rd , 1818 v\Tooclburn, 
Colorado Spr in gs, Col o. 
La,·; re nce, Arde n , Box 74 2, 
Ed na, T exas 
Lawre n ce. A. R ., B ox 413, 
An s on, T exas 
J..,aw r e n ce, D. C., Box 209 , 
D imm itt, T e xas 
Lawrence, L. E ., Rt. 3 .... Elgin, T exas 
L a "rson, J. Monro e , Box 217, 
P i k ev ille , T e nn. 
Lawso n, T. M. , Rt. 2, 
Hoh e nwa ld, T e nn. 
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La Fleur, Maurice, Box 18, 
Esterwo od La,. 
Lawyer, D ean, Harding College, 
Searcy, Ark. 
Lawyer, Raymond, Hardin g College, 
Searcy, Arie. 
{ Lawye r, Virgil, Harding College, 
S earcy, Ark. 
Lawyer, V e rnon, Harding College, 
S ear cy, Ark. 
Lay ton, vV. Wallace, 2l.l Gain es St., 
Lawre nceburg, T e nn. 
L each, Billy Jo e, Sta. A., 
Abilene, T exas 
L each , H. D., 703 W. Mulb erry St., 
Sa l e m, Ind. 
L eamons, Walte r v\r ..... Jun c tion, T exas 
L e Croix, Robert, Jr., 2127 31st St., 
Galveston, T e xas 
L edb e tte r , R. C., Box 623 , 
J acksb o ro, T exas 
L edford, J . C ............. Mount Dora, Fla . 
L ee , Georga R ......... Pa ul s V a ll ey, Okla. 
L e e , Irvin g , 
North Alabama B ibl e School, 
Ath e ns , Al a. 
L ee, Robert E ., 33 1 Cy press Ave. , 
Kansas City, Mo. 
L ee, Winford ............................ .. Eth e l , Mo . 
Le Fan, J ames ..... ... ....... . B ay town, Texas 
L e ig h, Yarbrough ...... Winc h es t e r , T enn. 
L emar, Eve r e tt K ., Rt. 7, Mornings ide 
Add., D ecatur, Ill. 
L e maste rs, R . D ...... .... ..... .. Alvy, "'' · Va. 
L emm o n s , A. M. , Box 181, 
Dublin, T exas 
L e mrnons, B. E .. 5501 R ic hmond, 
D a ll as, T e xas 
L e mmons, B. M .... . Mamm o th S'pgs , Ark. 
L e mmons , R e uel G ., Box 567, 
C l eburne; T exas 
L e mmons, Ru ssell ... . St. Alban s , W. V a. 
L emon s, Charlie ..... . Chattanooga, T enn. 
L en1on s , VVillian1 F. , B ox 46 , 
Sanford, T exas 
L e mons, Wm. J. , 604 Cann o n St. , 
Dalton, Ga. 
L e n a rd , L eo ................ Port Orange, Fla. 
L e nington, S. S ., 311 Ma thews St., 
Mari e tta, Ohio 
Leon ard, B . F. , 10·20 vVes t 18th St., 
Hunting ton , vV. Va. 
L eo n a rd , ,v. W .. ....... Petersburg, T e nn. 
L este r, F. iVL, Route 5, 
P ike vill e, rr e nn. 
L ewall en, John .. ....... ... Graysville, T enn. 
L ew is, Corbin .. ........... ... .... ..... ... Vip e r , Ky. 
L e wis, Dotson G., Box 148. 
Fay e ttevill e, Ark. 
Le wis, Jack, 708 Broad St., 
Providen ce, R. I. 
L e wi s , John P., 511 2nd SE, 
Ch ildr ess, T ex as 
L e wis, John T., 
1604 30th St. Fairvi ew Station , 
Birmingham, Ala. 
L e wi s, .J. R ... ... ....... .... Grap evin e, Texas · 
1,ewi s, L e moin e G., 46 5 ,vashington St. , 
Brookline 46 . Mass. 
L e wi s , L eo nard , Rural Station, 
T em ple T e rrace, Tam pa 6, Fla. 
Lew is, Marion, Box 605, 
Livingston, Mont . 
L e wis, Ralph vV., 3837 30th St., 
Mount Rainie r, Md. 
L ewis, William H ......... .... Algood, T e nn. 
Lig ht, Thomas, P. 0 . Box 135, 
Co llin sv ill e , Texas 
Ligon, D . S .. 817 Pres to n, 
Waco, T exas 
Lillie, Theodore R ....... .. Franklin, T e nn. 
Lilly, John F ...... .. ...... ...... . Dexter, N. M. 
Linda mood , H. C., 282 4 8th St., N. vV., 
Canto n 3, Ohio 
Lindsey, J ames E ., 1101 Colorado St., 
P ullman, Wash . 
Linn , Elbridge B., 1400 C h erry Ave., 
D e n ver 7, Colo. 
Litte ll, U. G. , 12 23 E as t Walnut, 
Bell flow e r, Calif. 
Littl e , T. M ....... ............ Clarendon, T e xas 
Little , ,v. Add-Ran, Route 1, 
H a llettsville , T exas 
Litton, Basell!11 M ..... ...... 'iVheel e r , T exas 
L ivingston, F. A., P. 0. Box 842, 
vVichita F a ll s , T e xas 
L ob e ls on, M. E ................ .... .. ... Kirby, Ark. 
Lock, Nick, ... .......... ... Mount Julie t, T enn. 
L ocke, L eo n . Box 1174 .... Wh a rton, T ex. 
L ofton, S. D ., R. R. 3, B ox 3, 
Post, T e xas 
London, W. B ... ........ Corn e rsv ill e , T enn. 
Long, Euge n e, % Pecos Enterpri se, 
P ecos, T exas 
L ong, Geo. R., Rt. 2 .... ...... .. ... . Almo, Ky. 
Lon g , J. L., Box 232 .... Hi g hla nd s, T exas 
Long, , v . S., 3368 Douglas. 
M e mphi s 11, T e nn. 
Love, H erbe rt.. .......... .......... R o t a n , T exas 
Love, M. C ...... ..... ... ... Duck Ri ve r , T enn. 
L ove, V. D., 408 W es t 14th St.. 
Hutchin ::;o n , l~an ~. 
Lovelady, Alb ert G ., Jr., 10 932 Elm St., 
Lyn wood, Calif. 
Lovelady, C lint C., Rt. 1, Box 267, 
Turlock. Calif. 
Lovelady, L. R ...... .... ... H enri e tta, Texas 
L ovell , G eo r ge ... .. .... .... .. ......... Lyl e , T e nn . 
Lovell, J ames L ., 3854 Ingra h am , 
Los Ange les , Calif. 
L ovett, Stanl ey .J., P . 0. Box 481, 
New Londo n , T e xas 
"\Vayne Lowe , % Church of Chris t, 
Casa Grande, Ariz . 
Lowe ry, B. Frank. .... .... ... Atwood, Okla. 
Low e r y, Tay l o r, 9 T aylo r Ave., 
Winch es t e r. Ky. 
Low r ey, J. r. ______ ______ Sanford, Fla. 
Low r y, E . A., 620 Spea r s Ave. , 
Chattan ooga, T e nn. 
Loyd, A . C., 501 Tremont, 
Chattanooga, T e nn . 
Loyd, R. vV ........ .......... ... ,Vinga t e, T exas 
L 'Hoy, E lm er A, 503 Stilwe ll St., 
DeQu ee n, Ark. 
Lu ca s , Charles A ., Box 173, 
Flomaton, Ala. 
Lu cas. H . F., 311 15th St., 
Dunbar, Vv. Va. 
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Lundy, J. H ............................. Bixby , Okla. 
Lunsfo rd , .r. N. , Rt. 3 ........ Alban y , Ore. 
Lusby. J. P. , 608 C h erry, 
P in e B luff, Ark. 
Lu s t e r, C. H., 1926 E. Ave., 
National City, Ca lif. 
Luttre ll , J . E., Box 6~. 
\"\;- ind on,, T exas 
Lybrand, \\"illi a m , Route 4. 
Lafay e tte , Ga. 
( Lyl es , C hri stian A ., Box 5221 Libe r ator J3rn nch, 
C Ft . \Vort h S, T e xas ·1eon Ly l es, % Ch urC'h of C hri st, 
4th & Sta t e StH. , Littl e Rock, Ark. 
Lync h, H e nry A. , 
% W e lc h St r ee t C hurc h of Chri s t , 
D e nton , T exas 
Lynn , J. H ...... .. ............ B e ll e Ulad e , Fla. 
Lyon , Joe , 867 East Cente r St. , 
Pro Yo. Utah 
L yon, '.\Ia c k , Box 506 .. ...... .\li arni. Ok la. 
Lyon s, Ernes t E. , J 54 C h e n ow e t h Lan e, 
Loul!-iYill e, J~y . 
'.\{cAlli s t e r , J o hn , Box 72:l , 
Colusa. Ca li f. 
'.\Ic Brid e, T. E., 11 5 N. Trorlin1,:-e r, 
\Yh i t e sboro. T e x a s 
'.\fc Broorn , Jam es H ., 830 N. Spring St., 
Mu r fr eesboro, T e nn. 
'.\ fcCaghr e n , H. C ., Rt. n, Box 313 , 
Dallas 10, T exas 
1'fcCale b, G e o. E ................. Goree, T exas 
.\[cCal e b, .T. M., 1231 vV. 76th St., 
Los A n g e le s , Calif. 
'.\IcCall , .r. A., l15 Castillo St., 
San A nto ni o, T exas 
.\lc Carl ey , B. C., Box 317, 
S ·w eeny, T exas 
'.\1cC'artn e .v , Bob .... .. ...... l\lc Fadd e n , Ark. 
'.\IcCay, G. Earl , 743 " G" St.. 
Spr in gfi e ld, Or e . 
.\fcClar e n , .r. E. , 
Carr izo zo Sp ri nirs, N. M. 
.\IcCl e ll :a n , n .. M ., 24 10 Frankfort Ave ., 
Lo ui svi ll e 6, J(y. 
.\{cC le n e .v, L. B., ~U7 Bay, St~ 
. Ho usto n 10, T exas 
'.\lcC l esk e :,· , John K .... .. .. .. \Vin fi e ld , Ala. 
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Murphy, Paul D., 1263 Harto n Dr., 
Mobile, Ala . 
.\lurra y, Eve r e tt, 822 E . "\¥as h in gton , 
Cov ingto n, Ind . 
.\Iurra ,, , Hugh G., Box 105, 
Coalga t e , Okla . 
.\1urray, OliYe r, l 23 12th St., 
N . Columbus, Miss 
.\lurray, Tom, 1 23 B ri tta in St., 
Ft. , Vorth 11, T exas 
:\Iurr e l l, J. H ...... . T e n n e s see C ity , Tenn. 
.\Iu r g r a,-e, J. L. , B50 Vin e, Rt. 5, 
Abilene, T e xas 
.\Iusgrave , i\I. L .. .......... ......... :vlarion , L a. 
.\Iy e rs, E. E ., 10 2 Eas t Olive , 
Odessa, T exas 
N (/ 
N a d eau , Jac k ........ ... \Vinn en1u cca, N ev. 
N a n ce, J. C ., 1430 N. , V. 5th St., 
Ok lahoma City, Okla. 
Nash, E a rnes t.. ......... .... . B ig· R eedy, Ky. 
Nay, D. ,v., -~90 N. Ch es t e r , 
Pasadena, Calif . 
N eal. Cla ud e, 110 N. Lon g worth, 
Lou isv ill e, Ky. 
N ea l, D e n t o n M., 133 "E" St. S. E., 
"\Va s hington, D. C. 
X eal, Jam es L ., RFD ·arrier No. 2, 
Springdale, Ark . 
N eal, L eonard C ... ...... Douglass, Kansas 
N eal, \\· . C., 1914 J e nn y Lind Ave . 
Ft. Smith, Ark. 
Needham, J . N . Rt. 3 .... 'o le man, T exas 
N eedham, ,Y e nd e ll, 25 Tonn e l e Ave 
J e rs ey C i ty 6, N. J . 
l\' ee l, .\la x T ., Rt. 6, B ox 456, 
F t . "\Vorth , Texas 
N e ill, "\V . H er man, 20'6 C edar Ave., 
MounclsYil le , "\V. V a. 
::\l e ls on, H . S., 1173 W. 22 nd St., 
San Pedr o, Cal if. 
N e ls on, L e r oy C ....... .. Tuc um cari, N. M. 
N e lso n, vV. H., 236 Third A ve. , 
Daytona Beach, Fla. 
N e tte rvill e , C. T ........... ,Vilkinso n, Miss. 
N e tte rville, Rush ..... .... . Wilk i n son , Mi ss. 
N e wbe rry, K enne th. 707 Tygart St., 
So. P a rk e rsburg, W. V a. 
N e wburry, J . A ................. ...... .. L eota, Mo . 
N e w e ll, L . H., C / o J e ff Yo un g , 
Rip ley, Mi ss . 
N e wman, H e rb e rt L., 1501 Main St., 
Big Spring, T e xas 
N e wman , Orv ill e A., G e n. Del., 
Ba k e r, Ore. 
N e w1:01an , V ern o n .. ... ....... .. .. Tolar, r.rex as 
N ewton, 0. 0. O ..... Royse C ity, T e x as 
N e wton, 0. P., .Jr. 12 31 Rosewood Ave. , 
v'i'ichita F a lls, T exas 
• ' ic holas , G. W., 209 Qu een St., 
Nashville, T e nn. 
N ic h o las, L ew is .. ...... ... .... Co lumbu s , Ind . 
Nichol , C. R.. .. .. .. C l ifto n , T exas 
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N ic h o l, D. ,v ., 230 Thread n eedl e, 
B eaumont, T ex as 
N ic h o ls, Cary, Rt. 2 .......... Fayette, Ala . 
N ichol s, C. N e lson, Box 47 3, 
Sange r, Ca lif. 
N ic h o ls. F la vi l , 2544 " ' · 29th P lace , 
Birm ingha m 8, A la. 
N ic h o l s , Geo r g e , 50·1 Porte r St., 
Han fo rd, Calif. 
N ich o ls, G u s, Box 810 ... ..... J asp e r , Ala. 
Nic h o ls, J . Fairs , 225 L e d g e d a l e St., 
P ittsburg h 5, Pa. 
N ic h o ls , K erm it L ............. Arrno n a, Calif. 
N ic h o ls, Perv ie, 210 East 5th St., 
Sylacau ga, A la . 
N ichols , Paul 0 ., 849 W ilcox Ave .. 
H olly w ood 38, Calif. 
N ichols, ,v . H., Box 787 .. Co lumbu s, T ex . 
Nicholson , J . W., Box 671, 
Oakda l e, Calif. 
N idy, vVes t .... ...... ..... ... .. Sp r in g fi e ld , Colo. 
N idy , T . V ..... ..... ......... .. Sp rin g·f ie ld, Colo. 
N im rod , E. H., 213 West 4th St., 
C h a nute, l{an s. 
Nisbe t t , J . L u ry!, Box 563. 
Hobar t , Okla. 
Nix, B e n R. ....... ........ ..... J-Iop e la nd , Calif. 
N ix , S. T ...... ... ......... ...... ... .. L e ba n o n , T enn. 
N ix o n , Ol en R ............. B urn sv il l e, Miss. 
Nob les, L V ...... .... ....... B lu ffto n , T exas 
Nob li tt, J . C. , P . 0. Box 48 1, 
P u eb lo. Col o . 
Nolan , Juliu s .......... ... ..... .... D e r mott, Ark. 
No r ma n , J . E ., Rt. 2, Box 14 0H. 
San Lui s Ob ispo, Calif. 
No r ma n , .Tew e ll , 1019 Cr a wford , 
Flint, Mich . 
No r ma n , Luth er ..... ...... ..... T a h o k a , '.rexas 
Norm a n , Mor r is D ........ ... Roan o k e, A la. 
Norred, C . A ....... ..... . Bi r m ingh am , Ala. 
:\Torr is, B illy , 152 Laure l A ve., 
A lcoa, T enn . 
No r r i~. H . H ., Box 65, 
, v e s t Colu mbia, 
No r r is, .John L. , Box 339, 
Ma.this, 
I 
T exas 
T exas 
Nor l'is, Pa.u l , R t. 1. .... .. . B urli son , T e nn . 
Nor ri s . Por t e r , Box 653, 
C h o w c hill a., Calif. 
No r t h , I r a , Lind s ley Avenu e Churc h o f 
C hr ist, Nashville , T enn . 
No r t h c u tt, J . L., 116 N. Mo nroe, 
Sa.n A n gel o, Texas 
No r to n . A lde n ...... ...... ........ Ocoee, Flo rid a. 
No r to n , E dw in ..... .... ... .. M o r ganfi e l d, Ky. 
Norton , T e d , 1348 S. Hydra uli c, 
vV ic hita., Kan B. 
No rto n , " ' · O ..... Moun t Dor a, F lo ri da 
Nott in g h a m , Roscoe, Rt. 2, 
Boon e v ill e , A r k. 
Nanik , Ward er ' IC, 2G50 R ive r R el ., 
E u gen e, Or eg. 
Nowe l R, B ill y .. ........ ......... ..... G r a nt, T enn. 
Nowlin, .J. E dwa rd , 102 " ' · C h estnut St. 
. J ohn son C ity. T e n n . 
Nu nn. H e n ry B .. ..... ...... .... N e ,v kirk, Okla.. 
0 
Oben hau s, A. E ., 2501 Oh io A ve., 
T opeka., K a n sas 
Od om, Jno. B. ... ........... ... ....... Parri s h, A la. 
O'Dowd , Ever e tt, 211 - 12 P r o f ess io n a l 
B ldg ., ,vaco, T exas 
O'Dowd , J ohn , 4101 Po l k , 
Ho u ston , T exas 
O'Dowd, , vood r ow, R t . 5, Box 764, 
J a c k son v ille. Fla. 
Ogd e n , l\fax ....... ..... . ... Mo nticello , K y. 
Oldh a m , C lin ton V., 113 N. 11:lcMa.st e r 
St., An1arillo 1 T exas 
O ld h am, L e w is T ., 1102 N. 47 th St., 
S ea t tl e, " ' ash. 
Ol e r , Gayl e, C/o Bo les Orph a n s Home, 
Q uinla n , T exas 
Oli p h a n t , Payto n E. , 902 So. Mo n tc la ir, 
Dallas 11, T exas 
O lmstead, H. L ....... .......... Galla tin , T e nn . 
O'Nea l. E. F .... .. ..... ...... ..... ... A r tes ia, Col o. 
O'Neal, G. H ....... ..... ... McMin n v ille , T e nn. 
O'Neal , G . , v ... .... ... .. ....... .. C lar ita, O kla. 
O 'Nea l, V . L io n e l... .. ..... ....... . A t o k a, O kla . 
O 'Rear, Hor ace ... ... ... ... Falfu rrias, Texas 
Osborn e, F . E ... ........ .. .... .... R un ge, T ex as 
Osb urn , E . Ad o ...... Po u ghk eeps ie, A rie 
Osburn, ,Jo h n, C/o C St. Churc h of 
C h r ist, M u s k ogee, O kla . 
O'Sh annaha n , T . r., 1324 R id g e P lace 
S. E. , , vashin g t o n , D. C . 
Otey, W. W ...... ...... . B e ll e P la in e, Kan s. 
Ottinger , A r t h u r Jo;'., 421 So. Bagl ey 
St., Dall as 11, T exas 
Ott in ger , Dan J., 90·7 7th A venu e, Box 
459, J asper, A la. 
Ou s ley , L . H u g h , P. 0 . Box 1205, 
Mod es t o, Calif 
Ov e r by, Co le m an, 1434 S e r e n o Dr iv e , 
Dallas, T exas 
0Yerby, Jo hn T .. Sta. A .. A bil e n e , T ex, 
Over man, Ore l , 110 T hompson Rel. , 
L ex ing t o n, K y. 
Ove r t urf, C. L ., David Li pscomb Col-
le ge, Nash v ill e, T enn. 
Owen s, David M ... .......... W ilkin son , Miss. 
Ow e n , L eo n H ....... ... ... Flo r esvill e, T exas 
Owen s, Delma r , 3412 A d m i1·al P lace, 
Tulsa 4, Okla . 
Owen s, H. C ........... ......... . Knoxville , T e nn. 
Ow e n s, J . T ..... ... . Port Ara n sas. T exas 
Owen , W. H ., F r eed Hard em a n Coll eg e 
Hend erson, T e nn . 
p 
Pace : Redic .. ..... ........ .. .... .. ... .. Hardin , Ky. 
Pace, W . W. , 5841 E . All s t o n , 
Los A n gel es, Cali!. 
Pac k , F r an k , C/o Dav id Lipsco m b 
Coll ege, Nash v il le, T e n n. 
Pack, J ohn R ic h a rd , Box 35 6, 
L o u e ll e n , Ky. 
Packwood , E. B ., Rt. 2 .... Exeter, Mo. 
Pad e n , C line R., R t . 6 .. L u bboek, T e xas 
Paden, Harold .... ........ La H a bra, Call! . 
Pa d e n . L ow e ll V ., 209 S. Nor m al , 
C laremor e. Olcla. 
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radgett, J . J ., 22 ,v. Ontario St., 
Chicago, Ill. 
Page, G. E., Rt. l.. ... . .. . .... . G lasgow, Ky. 
Page, J. White , no Collins St., 
Denton, T exas 
Page, Oral B., R. R. 3, 
Tompkinsville, Ky. 
rag-e, .Thon1as N. , -t H e rn1itahe Lan e, 
Worceste r , Mass. 
ra is ley, F. L ., B ox 164, 
Crosbyton, T exas 
pg_ is ley, J. Osca r ............ B lackwater , Mo. 
Palm e r , Ga le, Rt. 2 .. ........ De Ridde r , La. 
Parham, B u c k ... ..... .. .' ... ... ... .. Talco, T exas 
Park, L . G .... ... .... ...... Counc il Hill, Okla. 
Park e r , C. C ... .... .... .. ....... ... .. M e mphis, Mo. 
Parke r , C ha rl es E., 1007 So. Roc kford , 
Tulsa 5, Okla. 
Parke r , Charles " ' ······ ···Monmouth, Ill. 
Parker, Floyd ....... ........ ....... Kill een , A la. 
P a rk er , H. Leste r , B o x 272, 
Claud e, T e x as 
Par ker, H o ward D ... .... Columbia, T enn. 
Park e r, l\'.[ilto n S ........ ..... Mayo, Florida 
Par k e r, R. F ., P. 0. Box 531, 
T alco, T ex as 
Parker, "\-V. A., Box 683 .... Shiro, T exas 
Pa rk er, , v. H., 12 4 Carolina , 
Bayto,v n , T e x as 
Parlrn r son, C laren ce, 302 N , ·Ade laide, 
T erre ll, T e xas 
Pa rk s, G len A .... ..... .. .... ...... ... Waldo, Ark. 
Park s, w·. F ., 25ii N . 3rd St., 
"\-Ves t H e l e n a, Ark. 
Far ks, ,Vil be1· T., Box 258 , Harding 
Co llege, S'ea r cy, A rk. 
Parnell , J . R., 502 Maple St., 
Eas t Point, Ga. 
P a rre tt, F .... .... ............ ................. Burr, Ky. 
Parso ns, Ch es ter G. , Sta r Route , 
Malta, O hio 
Parsons, '\'i'm. H., 617 Second St. , 
Kill een , T exas 
Pas~. N. B ...... ... .... ......... .. ..... Fl e ming, Ky. 
Pate, Stoy, 1081 McL emo r e Ave., 
M e mphis, T enn . 
Patterson, B illy H. , 214 ½ East E lm , 
Altus, O kla. 
Pat t e rson , E lli s B ...... ....... Eldorado, Ark. 
Patte r son , G. '\'i-., Rt. 4, Box ~65, 
"\-V eath er fo rd, T exas 
P,, tte rson , Nob le, 1301 N . Sylvania, 
Ft. Worth 11, T e xas 
Patterso n , Ste ve R., Box 513, 
Taft, T exas 
Patte r so n , S. "\-V., 816 K e llis st. , 
Ft. Worth, T e xas 
Patton , H e r s h e l E ....... .... .. Moulton , Ala. 
Patton, J . L eo. 305 N. L e na St., 
Dothan, Ala. 
Patton, i\Iarshall E ... ..... C ullma n , A la. 
Paul , L. L. , P. 0. Box 481, 
Teagu e, T exas 
Pay n e. Harry , Sta. A, Box 25, 
Abile n e, T ex as 
Pa~·n e, Johnni e, 1918 5th, 
P Lubbock, T exas 
eacock , J. S .. ............ .. . Lan1paRag, T exa~ 
P eal, A nd r e. w, 1103 Caldwe ll Lane, 
Nash...-ill e 4. T e nn. 
Pear ce, Loyce L., 22:J Edgewood, 
Jackson, T e nn . 
Pear so n , , •\' . Dale ........ .... Lindsay, O1, la. 
Peck , Clyde, W o lfe St ..... Sulliva n, Ind. 
Ped e n, J ohn B .. ..... ........ Dade C ity, Fla. 
Ped en, R. E., Box 18 ... .. ... L e banon, K y. 
Pedi go, ,v. H. C ....... ...... E dmo nto n , Ky. 
Peebles, M. H. .... . ....... Sar a toga , Ark. 
Peepl es. J. H., Gener a l Delive ry , 
L as Cru ces, N. i\f. 
r e rnb erton , I. I., 232 4 Isle ta Hhvay, 
Albuqu e rqu e, N. M . 
Pen ce, Asa .... ...... .................. Campto n , Ky. 
Pe n ce, J. H .. ...... ..... ......... ....... Happy, K y. 
Pende r g r aft, E. R. ...... .. Parksvill e , K y. 
!'enning ton, Bill.. .... .... ...... .... Smilax, Ky. 
Pennington, Brad l ey ..... .... ..... C inda, Ky. 
Penningto n , C. C., R t. l. , 
L as Cr uces, N . i\1. 
Pennin g ton . J o hn L ............. .... Vin e, Ky. 
Pe nnin gto n, J ., vV., Rt. 4, 
Coat es vill e , Pa. 
Penn ock , Cordo n J ..... F a irvi ew , Mont. 
P e rdu e, H. H ......... ..... ..... .. Co nza l e~, F la. 
l'e rkin s, D. H ., 20T0 S. G rant S't., 
D e n ver, Co lo . 
P e rkin B, L. D..... . ....... Annona, Cali f. 
Perkin s , L eonard L .. ... .... Thurlow, Mont. 
Perkins, 0 . B ....... ...... Centra l C ity, Ky. 
P e r k ins, 0. R ., Box 471.. .. S ea r cy, Ark. 
P erry, Aro nld , Route 4, 
Huntington, ,v . V a . 
P e rry, W. H ., R. 4 ............ Opelika, Ala: 
Pe rry, , Vm. '\Valte r , 243 1 East 26th 
Tul sa, Okla. 
Mad iso n, J ames, Box l.006, 
Beevi lle, T e xas 
Perryman, M . C ............. Columbia, S. C. 
Pe t e r s, Raymo nd H ., 875 S. , vashing-
ton St., V a n W e rt, Ohio 
Pet e r so n , Dan , C/o Churc h of C hris t, 
"\-Vheatl a nd , Cali f. 
P e tt ig r ew, C. Y., B o x 241 
G r a ndfie ld, Okla. 
Pett ij o hn, B. '\'i"., 446 So. Rayno lds , 
Ca non Ci ty, Colo. 
P e tty. Walke r, 5417 S. Homan Ave., 
C hicago, III. 
P h cml s t er, M. F., Rt. l, .. ,ve inert , T exas 
T'h e mis t e r , T o l ey .... T ompk insvlll e , Ky. 
Ph i l lips, A . A. , 2602 N. K ern St., 
Bake r s fi e ld , Cali f. 
P hillips, Charl es ..... .... ........... "\-Vape lla, Ill. 
P hillips , Dabn ey , 1110 Stainback Ave., 
Nashville , T e nn. 
P hillips , E lmo, 145 N. 5th Ave., 
Nashville. T enn. 
P hillips , G le n , Box 626 ... . Jackson, T e nn. 
Phillips, H. E., 914 E. Turn er St., 
C learwater, Fla. 
P hillips, H. M ., 28lt Belcourt Ave ., 
Nashvill e , T e nn . 
P hillips , H. O .... ... .. .... .... .... Pawn ee, Okla . 
P hillips, Jam es Do u g-las, Box 117, 
Munday, T ex as 
P hillips, Murphy D ....... ... ... Rayville , La. 
P hill ips, M . R. , 406 ,v. Cons titutio n , 
Vic t o ria , T e x as 
Phi lli ps, Marvin S., llS Canno n s L a n e , 
Louisville 6, Ky . 
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Phillip s , Olvi s ... ...... ... ....... .. . Car ey, T ex as 
Phillips, Paul, C / o Co urvill e Schoo l , 
N evad a at D e qu indr e , D e troit, Mic h. 
Ph illips, R. C., 806 " roodlawn , 
Dallas, T ex as 
P hillips, T. A .... . Julesburg, Co lo . 
l'hillip~, Tom , 41 89 L e im ert Bl Yd. , 
Los Angele s , Calif. 
Ph illips , "\V. C., Rt. 1, C h arl es Drive, 
Chattan oo g a, T e nn. 
P hy, All en .. ... ..... .... ... McMinnv ill e , T enn. 
Pick l e , , vm., 2414 Broadway, 
Hunting ton Park , Calf. 
Pi c kup, Ha.r r y, 2611 L ee Blvd., 
Arlington, V a . 
P ierce, H. Edward .... Morg a nton, Ark. 
Pierce, Jam es D., 407 Haldey St., 
Old H ic kory, T enn. 
P ie rce , L . . L ... ....... . ...... ...... T r enton, T e nn. 
P iety, K e nn e th .. . ... ..... Apopka, F lo rida 
P igg, E. R., 206 Pros p ect, 
Amari ll o, T exas 
P ig g, John , v., 3902 U rban St., 
D a llas , T exas 
P in ckl ey , A . C ., Sr. , 4122 A labama 
Ave., Chattan ooga, T e nn. 
P ink e rto n, J. D. , 707 Bonsal Ave., 
Ballinge r , T e xa s 
P ip e r, Hu g h D ...... ... ..... .. Centra lia, Ill. 
P ippin, Hom er H ., Rt. 1, B o x 21, · 
Grants P a ss, Oreg. 
Pitman, John " ' ··· .......... ....... Bu rke, Ky. 
P itn e r , Charles G., 913 Dunlap St., 
P ar is , T e nn. 
Pi ttman , C la ud e ... ........ Mo nte zuma, Ind. 
P ittman, S. P ..... ...... ......... . Parksv ill e , Ky. 
P i tts, Eu gen e A., Edgefi e ld Church of 
Christ, Dallas, '.J.'exas 
P latt, Otto E., 113 , v . Attica , 
R ossville, II 1. 
Plum, Ch a rl es L. , 35 4 Grant St., 
Ca diz, Ohio 
Plun k e tt , Lamar, Rt. 9, Box 1, 
Tol edo 10, Oh io 
P ly lar, A sa M. , Rt. 3 ...... ..... J asper , Ala. 
P lylar, Woodrow, Rt. 3 .... Jasper, A la . 
Poer , J. E ·., R. R. ........... L ebanon, Ind. 
Pogue, L. H .... .. .. .. .. ...... ..... . Murray, Ky. 
Po isall , U ri e T ., Box 666 , 
Clifton, Ariz. 
Polin g , I. M ...... ... B a r r ack v ill e, W . Va. 
Pollard, J o e ....... ..................... P r yo r, O kla. 
Poll ey, C h ar l es, 2055 8 Fores t Ave., 
Ca s tro Vall ey, Hayward, Cal if. 
Pomeroy, L y le K., 1211 Bu ena Vista, 
Stockton, Calif. 
Pool e , Cle m Z .... ..... ....... .. .... A u s t in, A rk . 
Pope, Tillman B ., Box 217, 
Alma. Ark. 
Poplin , vV. G., 1007 Butl e r Ave., 
San ta Rosa, Calif. 
Porte r , Coy ....... ......... .. .... N a s h v ill e, T e nn. 
Porte r , E ,rnest .... ..... ..... Kosh konong, Mo. 
Por t er, E. Lacy. ...... . .... . Ste e l e, Mo. 
Porte r , J . M., R. 4 ... .... ... .. Lufkin, T e x a s 
Porte r , Om er ...................... , vi ll iams, Ind. 
Porte r , Rue, Rt. 3 .... .... ..... ... Neosho, Mo. 
Porte r, T . Coy, 40113 Granny White , 
NashvilJ e 4, T e nn. 
P orte r , W . C:irti s , P . 0. B ox 195, 
Mon e tte , Ark . 
Porte rfi e ld, A. H ... .. Pop lar Bluff, Mo. 
Posey , C ur ti s vV., Box 172 .. Dixon , Ky. 
Pos tl e wait , Harry, 1715 Third St., 
Mo undsv ille , W. V a . 
Potts, Wm ., , v oodbin e Sta., Rt. 4, 
Nas h v ill e , '.J.'e nn. 
P ounds, J. G ........ .... .. .... ....... .... Jas p er, Al a . 
P ourne r , J. F., Box 1213, 
B a ytown, T e xas 
Powe ll , J ess e .............. ... ... Irvin g , T exas 
Powe ll, J . M., 1233 La.ni e r B lvd, N.E., 
Atlanta, Ga. 
P o w e ll, 0. K ., C / o W.T.U., Co., 
Iraan, Texas 
Po\Ye ll , P a t , Box 14 , 114 J. S . E. Ave ., 
C hildress, T ex a s 
Po"rers, J. F., Box 274 , 
P o m e roy , Was h . 
Pratt, T. P ............ ... ....... ...... Lamar, Ark. 
P rath er , H a rry.. .. . ...... . J e nnings , La. 
P rath e r, L. '"' ·, 212 Spr ings G rove Ave . 
Salem , Ind. 
Presco tt, Od e M ........ Ab e rn a thy, T e xa s 
Pres tidge, Bob, 641 No. Ritc hi e 
Gain e svi ll e , T exa s 
P r ev a t t , J. P., 130 B a y St. , 
D a yto n a B each , F la. 
P r e v e tt, Arthur ..... .... .. .. ..... .. P a d e n, Ok la . 
Prib a , Luk e, Box 365 ..... ... ld a lou , T e xas 
Price, B ill, 242 E. , vas hin g ton St., 
p ·ho enix, Ariz . 
Pri ce, C lar en ce A ., 1530 Gr and Ave. 
Parson s , Kans . 
P ri ce, Hugh A., 2112 E . Tw e lfth S't., 
Chattanooga, Tenn . 
Price, Ralph K ......... Laird Hill, T e xas 
Price, Robe rt R., 309 36th St., 
Ri c h mond, Cal if. 
Pri ce, , vm . H., Box 90 5 .... C is co, T exas 
Price, "\V. J., 8143 Niles Ave., 
Hou s to n 12, T exas 
P ri c e r , Grady, Rt. !.. ..... . Sudan, T exas 
P riddy, J . B. , C / o Co urt House, 
E ldorado, Ark. 
Prin ce, G e lli s, R. 1.. .. ........ H e nagar, Ala . 
Prince, Tillman, 314 Mc Kin ley, 
Valle jo, Calif. 
Pringle, E d g a r , 2814 N. 3rd St., 
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T enny , Ar t hur B .. ....... .. S tra tford, Okla . 
T e rry , B r oo k ~, H t. l, Box 127A, 
El P a s o , T ex as 
T e w , J . T., Ht. 2 ... ... .... .. C r a ndall , Miss. 
Tho m as , Arthur, 517 Downerd Road , 
Za n es vi ll e , Ohi o 
Tho m a s, B ill.. ..... ... .. ....... .. G lo mawr, Ky. 
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. Thomas., Chas .... .. Russell Springs, Ky. 
Thomas, C. B., 1610 Lawnvi e w, 
Corpus Christi, T e xas 
Thomas, H. C., 3201 Dudley Ave., 
, Parkersburg, W. Va. 
Thomas, Harold ............. '. .. Danforth, Me. 
Thomas,. Hugh ........ .... .. .. Torrance, Calif. 
Thomas, H. L., 1213 S. W. 24th, 
Oklahoma C ity 9, Okla. 
Thomas, J. D ., 4339 N. Kildare, Ave. 
Chicago, Ill. 
. Thomas, Jam es F .... ........ ......... Gilpin, Ky. 
Thomas, Leslie G ., P . 0. Box 74, 
Bruceton, T e nn. 
Thomas, ,v. M ................. St. Hele n s, Ky. 
Thomas, J . B ................. Donaldson, Arie 
Thomas, John, 2738 179th St., 
Lansing, Ill. 
Thompson, Albert.. ...... Balrnrsfield, Mo. 
T\1ompson, C. M., 323 W. Sherman, 
Neosho, Mo. 
Thompso n, D. L .......... .. ....... .. Lanett, Ala. 
Thompson, Floyd, C/o Church of 
Chrust, Burch and Fairview, 
Santa Ana, Calif. 
Thompson, John T., P. 0. Box 681. 
Selma, Ala. 
Thompson, L. C., 1106 N. Walker St., 
Pr ince ton, W. Va. 
Thompson, L eRoy, 228 E. 1st St., 
Edmond, Okla. 
Thompson , Pa ul A ., 107 No. Pendell, 
Cleburne, T exas 
Thompso n, T. B., 904 East 25th St., 
Bryan, Texas 
Thompson, vVa11ace vV., 2317 ,valdon, 
Redding, Calif. 
Thompson, vYilliam Grant, 
,ve llington, T exas 
Thompson, William, Jr ., 7728 Scanlocl< 
Houston, Texas 
Thompson, Will M ............. Pampa, T exas 
Thompson, W. S ... ........ Bear Creel<, Ala. 
Thornberry, .J. E · .. ... .. ........ Loretto, Tenn. 
Th c rnberry, W . W ....... Jerusalem, Ohio 
Thornhill, H . R., Box 32 .. Molalla, Ore. 
'l'hornton, Jean ......... ... .... .. Corinth, Miss. 
Thornton, J o hn P., Jr., Box 94 
Idaho Springs, Colo. 
Thurman, A. F .. P . 0 . Box 152, 
E lec tra, T exas 
Thurman, Dillard \\·., 5001 El Campo, 
Fort Worth, Texas 
Thurmand, L. S ............ ............. Steele, Mo. 
Thurmond. R. B., 1101 S. Carroll Ave., 
Dallas, Texas 
Thurston, J. ,v., 307 So. 20th, 
Cor s icana, Texas 
Thurston, L eo H., 4771 Deacon, 
St. Louis, Mo. 
Tice, Fred ............. .Little Hocking, Ohio 
Tidmore, J. Britton .. ...... Paducah, Texas 
Tidmore, J. R. .......... ... ... )3attiest, Okla. 
~:~::::: g~:::i!!', ~~·.:·,··· .. ··SParta, T enn. 
Tompkinsville, Ky. 
Tidwe ll , , H . K. , Rt. 1, Box 53B, 
Haughton, La. 
Tidwell, J . ·w., Box 203, 
Orange, Calif. 
Tidwe ll, Roy, 209 S. Chevy Chase Dr. , 
Glendale 5, Calif. 
Tign er , C. B ., 30 Fairlawn St., 
G louster, Ohio 
Timm erman, H . E ..... E. Tallassee, Ala. 
Timm erman, Mac, 2948 11th St. ; . 
Port Arthur, T e xas 
Timme rman, S. F., 115 Maple Lane, 
Oal, Ridge, T enn. 
Tine r, A. G., C/o 0. K. Barber ShoJ), 
Bemis, Tenn. 
Tin er, Hugh M., 1121 W. 79th, 
Los Angeles, Calif. 
Tinius, G. R., 1415 So. Florence Place, 
Tulsa, Okla. 
Tipps, Geo. D. , Box 631..Childress, T ex. 
Tipton, J. H ... New Summerfield, Texas 
Tipton, S. P ., Route 2, 
Livingston, Calif. 
Tis d e l, Maurice ............ M edford, Oregon 
Todd, A. J ............... .. Murfreesboro, Tenn. 
Todd, R. K., 910' Capitol St., 
San Francisco, Calif. 
Todd, W. C .................... ... .. Munger, Mich. 
Tola nd, Geo rge W., 509 Wiggs St., 
Kennett, Mo. 
Toliver, Luth er, 402 N. Ludlow St., 
Olney, HJ. 
T o lle , Jam es M ..... Los Ange les , Calif. 
Tomlinson, J . B., 3400 Yucca St., 
Fort Worth, T exas 
Tompkins, Charles, 104 Walnut St., 
Hot Springs, Ark. 
Tom s , Garvin M., 2919 L e nox Ave., 
Jacksonville, Fla. 
T otty, ,v. L., 2842 Shelby St., 
Indianapolis, Ind. 
Tow ell, G . Henry, 311 Montgomery, 
Spokane, Wash. 
Tramme ll, Manning ' L ... Benbrook, T ex. 
Trayler, Frank, 2800 33rd St., 
Sacramento, Calif. 
Traylor, J . V. Armstrong, P. 0 . Box 356 
Woodsfield, Ohio 
Treat. J . W., 858 E . N . 15th, 
Abilene, T exas 
Tre nt, Albe rt, Box 335, 
Sentinel, Okla. 
Tre nt, Carroll C ..... .... Springdale, Arie. 
Trice, W . Hollidy, 67 Walle r St., 
San Francisco, Calif. 
Trimbl e , Harold V ......... Caldwell, Texas 
Triplett, Silas M ... Madisonville, Texas 
Trotter, Burl, Rt. 5, Box 184, 
Fort Worth, T exas 
Tru ex, C laude, 2125 Grinstead Drive, 
Louisville, Ky. 
Truex, Milton ...... ........ .. .. Frankfort, Ky. 
'I'ru ex, Ric hard, 2630 Montgomery St., 
Louisville, Ky. 
Tuc k er, A. L ............. ...... .. Edgewood, Ill. 
Tucker, Buford, 5000 Belinder Rd., 
Kansas C ity, Kans. 
Tuck er, Paul M ........... .. Tuscaloosa, Ala. 
Tucker, Thomas q., 427 Ridgewood 
Ave ., Glen Ellyn, Ill. 
Turnbow, Clarence ... ..... Andr ews, T exas 
Turnbow, C. R., H04 W. Green, 
Carlsbad, N . Mexico 
Turr~1an , Rex ..... ... .... .... SaYannah, T enn. 
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Upton, B. P ..... ................ Hilham, Tenn. 
Upton, Maury !.. ................... Halls, Tenn. 
Ussery, H. H., Rt. 5 ....... ... .. Sparta, Tenn. 
Utley, G. ,vheeler, 19312 Omira, 
D etroit 3, Mich. 
U tley, H. A. , 507 Warren St., 
Marie tta , Ohio 
Utley, L. C., 36l Elmherst, 
Detroit 3, Mich. 
U tley, Morton, 416 Lewis , 
San Leandro, Calif. 
Utley, O. vV ......... Brol, e n Arrow, Okla. 
Uynes, vV. W ..... .. .... ...... Plant City, Fla. 
V 
Valentine, J ean , Box 6 .. Glendale, Calif. 
Vande rgrift, W. A ........... ...... Odessa, Mo. 
Vandersloot, Samu e l, 168-22 88th Ave. 
J amaica, L. I.. N . Y. 
Van Dyk e, Frank, 924 N. Sixth St., 
Albuquerque, N. M. 
van Dye , Joe Cooke, 303 Stanford Ave. 
L ex ing ton, T enn. 
Vama,, F . S., 1707 21s t St. , 
Lubboc l,, Texas 
Van Hook, Stanley ... ... Coal Bluff, Ind. 
Van Hooser, Calvin .... Port Arthur, T ex. 
Varner, Austin, Box 93 .... Snyder, Texas 
Vaughan, Hugh .. ........ ...... Granite, Ok.la. 
Turner. Gordon H., 3201 Granny White 
Pike, Nashville, Tenn. 
Turne r, H. ,V., Box 57 .. Adams, Okla,. 
Turner, J. Milton ...... .. ... . Golden, Okla. 
Turne r, J. Sterling .. ...... Seminole, Okla. 
Turner, OYerton, Jr., Box 325, 
Hayd en , Colo. 
Turner, Porter, 911 East Peach, 
Ft. Worth, T exas 
Turner, R ex, 401 So. Panama, 
Montgomery, Ala. 
Turn er, Robt. F., 22 ,12 Madison, 
Phoenix, Ariz. 
Turner, R. ,v., P. 0. Box 642, 
Talla hassee, Fla. 
Turner, Vernon C ... Honey Grove, ·Tex. 
Tuttleton, C. M., 1200· S. Washington, 
Casper, Wyo. 
Tweedy, A . D ., Box 271..Hollis, Okla. 
Tyl e r, Gram·ille vV., 325 N . Washing-
ton St., Russellville, Ala. 
Tyler, Lenard S., 610 E. North St., 
'l'ampa, Florida 
Tyree, Lowell... ............... Ellzabeth, Ark. 
Tyson, Carl T., C/o Union Grove 
School, Rt. 2, Gladewater, Texas 
u 
Ulrey. E,·an, 217 Calhoun St., 
Dearborn, Mich. 
·nderwood, Rufus D., 220 E. Lafaye tte 
St., Decatur, Ala. 
Underwood, T. B., 1027 8th Ave. , 
• Port Arthur, Texas 
. nstatt, J. C ... El Dorado Springs, Mo. 
Upshaw, K ermit, 301 ,v. Larkin, 
Athens, Texas 
Vaughan, J. Roy, 1161 N. W. 29th 
Terrace, Miami, Fla. 
Vaughan, T eddy R., 555 12th St., 
Yuma, Ariz. 
Vau g han, Tolbe rt F., Jr., 885 Fairwood 
Drive, Grenada, Miss. 
Vaug hn, M. K., Rt . 1. Box 12, 
Savannah, Ga. 
V a ughn, Norman L., 125 Hatton, 
Jackson, Tenn. 
Vaughn, Vv. T ., 501 N. Market St., 
Cordell, Okla. 
V erm illion, J. H., Box 101, 
Rankin, Texas 
V e rnon, T. H., Rt. 2 .. Rockdale, T exas 
V e t e to, Arthur J., Box 84, 
Bell Buckle, Tenn. 
Vince nt, C. G., 401 Walnut Street, 
Springfie ld, T enn. 
Vines ,, W. T., Gen. Del...Kerens, Texas 
Viney a rd, Luthe r E., Rt. 2, 
Clinton, Okla. 
Vinin g, C harles, 1754 Brigden Rd., 
Pasadena 7, Calif. 
Vinson, Bryan, 1813 M elbourne, 
Dallas, Texas 
Virg in, Larry ..... ............... Raton, N . M. 
Voss, Dalton, 50 Ranch Drive, Rt. 4, 
Ponca City, Okla. 
w 
Wad e, Franklin ............ Winch ester. Ky. 
Wade, K enn eth H., Box 125, 
Milltown, Mont. 
"\Vad e, R. C., Rt. 2 ........ ...... .. Altus, Okla. 
Wagers, Miller ........ Blue Diamond, Ky. 
,Vaggo n e r, L eonard C., Box 136, . 
Chandler, Ariz. 
Wagner, Rolfe .................... Roscoe, Texas 
Wa;;;·ner, Thos ............. Manchester, Tenn. 
Wainwright, J. Emmett, 408 "A" St., 
San Diego, Calif. 
Walderon, Henry, C/o David Lipscomb 
College, Nas h v ille, Tenn. 
Waldrop, Fores t R., 3855 Whittle Ave., 
Oakland 2, Calif. 
vValdrum, Archie L., Columbus at 16th, 
Waco, Texas 
W a ldrum, Eugene, 110 So. Lake St., 
Carlsbad, N. Mex. 
vValdrum, J. R ................. Graham, Texas 
Walke r, D . Ellis, 2125 Ernest St., 
J acksonville, Fla. 
Walker, Fre d ............ High Springs, Fla. 
Walker, Glendon W., Central Church 
of Christ, 210 E. Hunt, McKinney, Texas 
W a lke r, Home r W., Rt. 2 .... Albany, Ore. 
Walker, Marvin, Rt. 1. 
Van Alstyne, Texas 
Walker, R. C., 1010 8th St., N. 
St. Petersburg, Fla. 
Walker, Richard, 60 Fairview Ave., 
Malde n, Mass. 
Walker, Tim, 2211 S. Tyler, 
Dallas 16, Texas 
vValker, Townsend L., 150 Clark Rd., 
Brookline, Mass. 
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Walk e r , Tom, 113 5 Hollywood, 
Dallas, T e xas 
Walk er, Tom .... .... ... ... .. .......... Davis, Okla. 
·walk er , V es t e r, Life & Casu a lty B ldg., 
Nashv ille , T e nn. 
Walke r, Wilborn ................ ... . S en a th, Mo. 
·walker, W illi a m F ..... Spr in g fi e ld, Mo. 
W a ll, P hillip A., Ro ute 1, 
Obion, T e nn. 
·wall, S. C .. ..... ..... .. .. ...... .. Melrose, N. M . 
Wallace, C le d E., f'. 0. Box 111 , 
'l'\'eath erford , T exa s 
Wa llace , E. B., 10 28 San B eni ta D r ., 
B ro ,vn s vi ll e, Texas 
,Vallace, E. E., 150a P r ospect St., 
Fl int, M ic h. 
Wallac e, F oy E., S r ., 1303 Mobb e r ly, 
Longv ie ,v, Te xas 
'\Va lla ce , F oy E., Jr ., Box 1804, 
Ok la h oma City, O kla. 
,Va llace, G. K., 1200 B loc k P e rry , 
W ichita, !Cans. 
'\Vallace, G le nn L., 673 N. E. 15th St., 
Abi Jen e , T exas 
Wallace, Moo d y 0., Box 32 18, 
An,ar ill o, T exas 
'\Vallace, Nolan ........... .... Str atford , Ok la . 
Wallace, Thoma s D .. 405-407 H ig h St., 
Chattanoog·a, T e nn. 
'\Va 11 ace , Paul L., B o x 1606, 
Longv ie,v, Texas 
'\Vallace, '\V il s on, Gen. De l. , 
Flagstaff, A ri z. 
'\Vali e r, A lfr ed F. , 720 I-lull St., 
Deni so n, Texas 
Wall e r, D u b e rt J ..... Casa G r a nd e, A ri z. 
'\Va li e r, Robt. A ., Box 83 .. A r tes ia, N .lVI. 
"\Va lp, L es t e r E ., 16 57' ' Nar b ler Dr., 
Mobi le 10, Ala. 
'\Valt e r s, C h a rles L. , John so n B ib l e 
Co llege, Kimbe rl in H e ig ht8, T e n n . 
Ward, Adam, Rt. 4, 
Park er sburg-, \ V . V a. 
vVarcl, Earl S ...... ....... ... . Woo cl sf ie lcl , Ohi o 
"\Varel, ,J. D . . .. ..... ........ ... C li nto n , Ark. 
'\Varel, J. S., 1101 Cald w e ll Lan e, 
Nash v i ll e, T e nn . 
,Varel, L esl ie L., 5431 Babb it t R el. , 
Patas k ala, Oh io 
·ward , Lynn M., Box 1350, 
E l Paso, T exas 
Ward, W . R..... ... . .. ...... . Laurel, ~1 iss. 
·w a rl ick, H . E., 916 So. Lahoma, 
No rma n , Okla. 
vVarlick, W. C., Rt. l.. .. Ab ll en e, T exas 
vVarren, A. A ...... ....................... Kan e, III. 
Warr0n, Earl. ............ .... ... Run n el ls, Io ,va 
"\Varren , J ames A., 3248 T ay lo r B lvd., 
L o ui sv ill e S, Ky. 
Warre n, 0. J ., 3710 L e mon St., 
Lo ng Beach, Cali f. 
'i'Va r r e n , Th o m as B .. ....... Liberty, T exas 
Watkin s , Ben H .. ........... Hanford, Cali f. 
Watk ins, H . B., Jr., 1220 Ind ia n a Ave ., 
'\Vi c hita, Kan s . 
vVaterbury, R. B e rt.. .. T odd v ill e, Iowa 
Waters, Erv in , 4436 Whitt ie r B lv d ., 
L os Ange les 22, Cal if. 
·w atr o u s , G. W., 409 S. Jac k son St., 
P?.les tin e, T exas 
"\Vatso n , Be la L ., Box G7 6 .. Pe ll y , T exas 
"\Vatson, Carm a n, Rt. 1, 
Buffalo V a ll ey, T e nn . 
'\Va t so n, D. P., Rt. 4, 
Brok e n Arrow. Okla. 
"\Va t so n, Elmer P ., 4536 Biddle St., 
"\¥ayn e, Mi ch . 
"\Vatso n, E. R. , 33 6 S. Hoyt, 
El Monte , Calif. 
"\Vatso n, Harold ............ .... Dresden, T e nn . 
vVatson, .James T ..... .... .... Cow e ta, Okla. 
'\Vatson , Jo e ·F .... ... ..... ... .... F ritc h , T exas 
·w atson, J. J ., Rt. 1.. .......... Celina, T e n n. 
"\Vatson, L. Ar n o ld, 925 Cypr ess St .. 
Abilene, T e xas 
"\Yatson, N ea l, Ha rdin g Colleg e, 
Searcy, Ark . 
"\Vatso n, 0. F. , Box 45 1, 
Can oga Park, Cal if. 
vVatson Ste r! .'\ ... ...... Hayn esvi ll e , La. 
"\Vatson, V. E., 1721 Hornbl end St., 
Pac ifi c B each , Cal i f. 
'\Y 1 tson, " ' e ncl e l l. .. ......... Nash v ille , Ark. 
"\Vat t s, Oli ,·e r E .. ........... .... Cr a ig, Col o. 
'\Vatts, ,v. S ........ . Gar r e tts Ben d, "\¥. V a . 
\Vear , Bob, 204 E . 6t h .. Her eforcl, T exas 
'\V eat h e r fo rd , G. "\:V., Box 34 .. ............. . 
Gar lan d , T exas 
\V ea,·er, E. R ..... Go n za l ez, Fla. 
W eav e r, H . Osby .... Goose Creek, Texas 
"\V eaver , Thomas ,V., Box 962, 
l\'Ion tgo111ery1 Ala . 
. \Te bb, J. '\Y. , Box 12:17, 
Sapu lpa, Okla. 
" ' e bb, L. D. , 1318 So. Simmons St., 
Los An geles , Cali f. 
\ V ebb, R. 0., 1602 Go r e ... .Lawto n, Okla. 
"\Vebb, \Yilli am S. , RF'D 1, J3ox 45, 
Arlington, T e nn. 
·w e bs t e r , B e rt D., 378 So. Park er St., 
Orange, Cali f. 
\\Teems, J . Edd ie, C / o George Pepp er-
din e Coll ege, ll2l W. 79th St., 
Los Ange les, Ca lif. 
"\Ye ir , .T. N., 371.S R e dding Road, 
C h attanooga, T e nn. 
" ·e is e l, J o h n , 213 E. ·walnut S t., 
Portland, Incl 
Vi'e iss , L. R., Rt. 3, J3ox 5, 
W e lc h, 
W elc h, 
"\Ve l ch , 
Edmo nd , Ok la. 
Alo n zo, Box 84 .. Oxforcl, Miss. 
H . C., 90 4 N. B eal..Be l to n , T ex. 
Uobe rt C .. 123 E. Studer, 
Uvalde, T exas 
'\Ye ld o n , Ern es t L ....... . "\\"ooclv ill e, Ok la . 
·w e l ls, A. i\I. , Rt. !.. ...... ... .. .. . Stah l, Mo. 
\ Veils, D. "\\" ..... ... . ........... Gustine, T exas 
'\V e li s , G. A. ..... ... . ........... Okay, Okla. 
'\Ye11 s, .James, 606 Annapo l is Ave., 
Sh eff ie ld, A la. 
·w e ll s, Isaac .. ............. H.o s kingsto n , KY, 
"\Veil s, Ri ley ..................... ... ... \ Voo ton, KY, 
·w est, Ben . Box 563 .. Georgetow n , T ex. 
"\Ves t , Er n est E .... ..... Leve ll a nd , •r exas 
,Ve~t, Ea rl H ., 1104 Cald well L a n e , 
Nash vill e , T enn, 
,Ves t , E. :.vr., Rt. l, Box 206, 
Full erto n, Calif, 
'\\· e st, "\V. B. , Jr., 1121 W . 79th St., 
Los Angel es 44, Calif 
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" 'estb ro ok, Gan ey S. , C/o Churc h of 
C hri s t, Lyons Ave nu e a nd Majestic, 
Hou s ton 10, T exas 
·w es tbrook , J. E ...... .. . Doddridge, Ark. 
·w estbrook, J. K ........ .. .. ..... Go liad, T exas 
·westbrook, J . S., Rt. 1, 
Christiana, T en n. 
'W esto n , Geo., Box 23, 
Nook sack, , vash. 
Whal ey, K e lton, Rt. 9, Box 179-A, 
B irn1in g ha n1, A la. 
" · hal ey, vV m. J .. 1157 East Ma b le St., 
Tucson , Ariz. 
'\V h a rton, C la r e n ce .. .. . ...... H ayd e n, Colo. 
·wharton, vV. L ., Jr., 1517 Fairfax, 
D e n ve r 7, Colo. 
\Vha rton, , v. Ra lph, 208 \Voodwa rd 
Ave ., Montgomery, Ala. 
"\Vh eele r, J . D., B ox 476 .. Cooper, T exas 
" ' h ee le r . J. E ., Rt. 2, Box 1210, 
Porte rvill e, Ca li f. 
·wh eeler , John L., Rt. 3, Box 183, 
Pe nsacola, Fla. 
·wh eel er, J. S., C/o Dash e r B ib l e 
Sch ool, V a ldosta, Ga. 
'\Vheele r, L loy d, Box 164, 
North Sac r ame nto, Calif. 
'\Vh eele r, T. V ern o n, 241 Jarnagin Ave. , 
C h attanooga, T enn. 
"\Vhi ·n ant, J. H ........... ... Pa n gb urn, Ark. 
" ' hi taker, E. L .. J 4 27 Ma pl e wood St., 
l\1en,phi s, T enn. 
"\Vhita k e r , J . G., ll_lV Th o m as Ave., 
G unter sv i11e, .Ala. 
1\.hita k e r, R. F., Rt. A, Box l, 
Tipton, Ok la. 
" . hite, Arthur '\V. , F 0. Box, 4017, 
L e ,vi s ton, Ida h o 
'\Yhite, Edward .. .. H e m lock Grove, Oh io 
"\\7 hi te, E lbe rt.. . . . .. .... Stockdale, Ohio 
"\·\ . hi te, Eu gen e, 6328 C la r a, 
B e ll Garde n s, Calif. 
'\Yhi t e , GroYe r, Route l , 
L ong B o ttom, Oh o 
"\\.hite , Howard A., Box 1257, 
San B e ni to, T exas 
"\\. hit e, J ac k ... .... ... ... ....... Linda le, T exas 
'\Vhite , J a m es E., R t. 1, Box 7, 
On e ida, , vis. 
·white, J ames , v ..... .. Hi g-h land v il le, Mo. 
·whi t e, J o hn B., 2834 Roberts St .. 
Ab il e n e , T exas 
"\\.hi l e, J. K ., 1521 Hi g h Stree t, 
Portsmo uth, Oh io 
"\\.hite, J os p h '\V. , J 249 '\V. 83 rd St., 
L os A n g e les, Cal if. 
"\\.hite, L. S., 921 Haymes St., 
Fort '\Y orth , T exas 
"\\. hit e , ) Ich ·in .... .. .. .. .. Peeks M ill s, vV. Va. 
White, Ode ll , 805 N. 5th St., 
P h o e n ix . Ariz. 
\\'hite, R. C., 10 19 16th St., 
\\'hi t e, S C levela nd , T enn . 
'\'\'hit ·:'.'r cy, Rt. 4, .... .... .. .. C Ja rk , Mo. 
" • "il bur H., 129 E . V a nde rbilt 
\\'hite fi e ld Corpus Chri st i, T exa~ 
• H. A., Rt. l, Box 198, 
Wh ites id e R L Cano n C ity, Colo. 
' · ·, Rt. l, Box 101. 
D e nto n , T exas 
Whiteside, , v. C., Hardi ng Colleg e, 
Searcy, Ark. 
vVhite fi e ld, Roy E .... ......... Canute , Okla. 
Whitfie ld, Thomas C., Peabody Col-
lege, Nas hvill e , T enn . 
V;Thitlock, T . H., 354 Bon h am St., 
Pari s , T exas 
,vhitt, J . T ............. ..... ... San Saba, T exas 
" ' hitte n , C linto n v,,., 1004 So. "C" St., 
Box 482, Oxnard, Cali f. 
Whitte n , D. J.. ........... Stockdale, T exas 
'\V hi tten, , voodr ow, 1004 So. "C" St., 
Oxnard, Ca lif. 
'\Vhit t ingto n , R ay mond, Box 487, 
G ilm e r , T exas 
Wh ittin g ton, " . il burn, 115 Payton, 
Lufkin, T ex as 
\ V h :a r to n , '\V. Ralph, 208 Wood war d 
Av e.1 l\1ontgon, er y, Al a . 
\V h or t o n , ) fe l , ·in ..... ... Brinkman , Ok la . 
'\V ickh am, A . E., 1413 E. Main, 
Cos hocton, Ohio 
"\V ie d, A lex .... ....... .... Fayette vill e , T e xas 
'\V iggin s, Av is C., 203 '\V. Churc h St., 
Lew is burg, 'l' enn . 
"\Vi ggs, T. H ., 228 S. Henk ley, 
Ho ld e nvill e, O kla. 
, v il bo rn , .James H ..... .. S enatob ia, Miss 
\\Fil b u r n , '\V a lk e r .. .............. .. Senath , Mo. 
·wil b urn , J as 0., 8006 U ni ve r s ity P lace, 
L a Mesa, Cali f. 
" ' ilburn , Ralph G., V e rmont Avenu e 
Churc h of Chri st, 70th a nd V ermont, 
Los A n gel es, Cali f. 
'\Vil co:c, A lto n E Box 175, 
Houlton, )'la in e 
" ' ilcox. T . C., 21 0 H ilto n . 
F e rnda l e, :Vlic h. 
, v il cutt, '\\'. R ......... .. ......... Steen s, Miss. 
·wil es , A. M. ...Sp ic kard , Mo. 
Wil ey, Cal\"in H .. .......... H earn e, T e xas 
"\V iley, Leroy r., 230 Sycan1ore , 
Salin as, Ca l if. 
\\. il ey , '\\'. s., ol 6 s. Sk e ll y, 
Hobbs, N. ) 1. 
"\Vilhit e, J. Porte r, 911 Ha lls um :.\1ean -
d e ring Road, Ft. \ Vo r t h , T exas 
vVi l k e r so n , C. L ., 2121 N. Broadway, 
Springfield, M o. 
"\V il k e rson, J. E ., 5435 So. "L" 
Taco ma 8, '\Yash. 
,v il k er so n , O r land, Box 388 , 
Twin FaJJ s, Idaho 
\V ilkin s, Hood, 2111 V o lga Ave ., 
Dallas 16, T xas 
·wilkin son , T . B. , Box 729, 
D un can, Ok la. 
\ V illefo rd , Elm e r A., Box 444 , 
Ma d e ra, Cali f. 
\\7 illeford, J a m es D ., 4S S. Marquette, 
Madi son 4, ,vi s. 
· " ' iJl eford, 'W e ld on D .. .. ... Fr itch, T exas 
'\V illh o i te, Wi lli a m , 23rd a nd Grace 
Street Churc h o f Chri st, 
vVi c hi ta F a JJ s, T ex:cts 
, vi lli ams, A l o nzo, Palm e r Hote l, Lon e 
Oak R oad, Padu cah , K,·. 
, v nliams, A. C .. 815 E. 6th , 
\Yinfi e ld, K a n s. 
, -v iJJi a m s, Cha rl es It .... \Ye tumka, Ok la. 
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Williams, Claren ce B. , 2836 Ave "J," 
Fort Worth, T ex as 
Williams, D . A., Box 194 ... ..... Lisbon, La. 
Williams, Dave .. .. ...... ... .. ... .. Spa rta, T e nn. 
Williams, D. C., Rt. 1..Weslaco, T exas 
Williams, Grady, 1135 Brairc liff. N.E., 
Atla nta , Ga. 
Willi ams, H . R ., Lincoln H e ights , 
J eff e r s onv ille , Ind. 
William s, Hobart ...... .... ..... . Searcy, Ark. 
vVilliams, Ira .. .... .. Port L avaca, T exas 
vVilliam s, J erry, 1121 W. 79th St. , 
L os Angeles , Calif. 
W illia m s , Jim ........ ........ .. .. Bauxite, Ark. 
·williams, J. P ..................... Bangs, T e xas 
Williams. L. M ., 149 So. "D," 
Tulare, Calif. 
Willia ms, Silas .. ..... .... . Gainesboro, T e nn. 
Williams, Steve D ... ..... ..... Combes, T ex as 
Williams, S. L ..... ... ........ . A lba ny, T exas 
Williams, T . S., P . 0. Box 427, 
Attalla , Ala. 
Williams, vr. E. , 119 a Whiting St., 
Fullerton, Calif. 
Williams on, L es t e r , Rt. 1, 
Waskom, T exas 
·willingham. vV. "\V., Rt. 6, 
Holde nville, Okla. 
"\Villi s, W. S., 2811 Ave, " E ," 
Fort Worth, T exas 
Willi s , vVillard W. , Box 176 E1, 
T a llassee, Ala. 
"\V illiso n, C. V ., 681 K in s man St., 
W a rre n, Ohio 
vV ill ison , M. 0., 105 R a y St., Eme rson 
H e ig hts, Marie tta, Ohio 
Willmon. L. T. , P. 0. Box 34 4, 
L ockn ey, T exas 
W ilmeth , P. D., 2035 G r amer cy, Unit 1, 
San Antonio, T exas 
Wilme th, T o m .......... .. Chowchilla, Calif. 
Wilson, E. T .. ........................... Lodi, Okla. 
Wilson, Ealon V .. ... .... Ab ernath y, T exas 
Wil son, H e rmon 0 ., 1520 Cl ermont St., 
Denver, Colo. 
W ilsen, I van, 127 T omm iu s Ave ., 
San Antonio. T e xas 
Wil son, J ames L, 127 T omm iu s Ave., 
San Antonio, T exas 
Wi lso n, J ohn vV. , 10 724 State St., 
Lynwood, Calif. 
Wil so n , L. R., Rural Station, T empl e 
T e rrace, Tampa 4, Fla. 
Wilson, Murray W ., 107 La.ville, 
Shamroc k, T exas 
Wilson, Roy E ......... .... .. Burkesville, Ky. 
Wilson . Thos. J ., 2617 Chippe wa St., 
N ew Orleans, La. 
Wil s on, W. C. , 120·1 Rigsby, 
San Antonio, T exas 
Wilson, W. C .. ...... .. ... .... T oddvill e , Iowa 
Wilson, W. G .... .. ...... ..... Woodbury, T e nn. 
Wilson, Woodrow, ACC, .. Abile n e , T ex. 
·wn1o u g hby, E s t e ll.. .......... .. Y eaman, Ky. 
Wimbish, H. Alto n , Ge n. Del., 
Corona, Calif. 
Wimbish. L. W .... ...... .. ..... ... . Itasca, T exas 
Win g fi e ld, J. B., Rt. 1, Box 383A, 
Fairbanks, T exas 
W ing fi e ld , vV. M., Station A, 
A bi len e, T e xas 
"\Vinkle r, Herb e rt E. , Rt. 2, 
Nas hvill e , T e nn . 
Winkler, J o hn E., 523 31s t Ave., 
Nashvill e, T enn. 
W inn e tt, H . C .. G e n . D e l., 
Min eola, T exas 
vVinte r , G ustav ........... .... ... ...... Yal e, Okla . 
Winte r s , C. E., 11271 Massachu se tts, 
L os Ange les, Cali f . 
vV interrowd , Ira L., •Rt. 1..Ennis , T ex. 
Wirndli, G. G. , 28 09 E. 26th, 
Chattanooga, T e nn. 
·wise, M e l vi n J., 5406 Mornings ide Ave., 
Dallas 6. T exas 
Wisem a n , J esse F., Box 383, 
Chandle r , Olcla. 
vVitt, Ern es t IL, Box 369, 
Huntsville, T ex as 
vVitt, Pau l C., Abile n e Christia n Col-
l e ge, Abile n e , T ex as 
vV it t, W. Ste phe n , 240 7 Hondo, 
Dallas , T exas 
·witty, C la ude F . , 1362 Tireman . 
Detroit 4, Mich. 
"\V itty, S . E., P . 0. Box 184, 
Ontar io, Calif. 
Wolf, L ew is B., Rt. 2, ];lox 5, 
DeQuee n , Ark. 
Wo lfe , H o m e r N ..... ........ Ch eyenn e, Wyo. 
-'' o lfe, J ohn F ...... .. . Albuqu erqu e , N. M. 
vVolfru m, W. R. , Route l. 
Mission , T exas 
W omack, Morris M., C lay City Church 
of Christ, C lay City, Ind. 
W ood, A . E ., 5175 S. V ernon St., 
Dallas 8, T exas 
V\7ood, Eu g e n e V., 810 M e dical Arts 
Bldg., Dallas, T exas 
>Vo o d, Jimmy, Box 786. 
B r ownfi eld , Texas 
"\Vood, Orli e ... .... .. ... .. .... .. .. .. Rosedale, Ind. 
·wood, R . V ., Gen. D e l. , ..... . Lamar, Colo. 
Wood, Vi"oodie, Route 1, 
W es t fo rlc, Ark. 
"\Voodbrid ge, Judso n, 208 N . "G" St., 
"\Vellingto n, Kans. 
vVoodb riclge, Phillip ...... Anthony, Kans. 
Woodroff, C la ude H ... Shelbyville . Tenn. 
vVo o dro w , I. F., Box 454, 
Somerset, Pa. 
Woods, Earl .. ..... .. .... ... U nio n City, Tenn. 
W ood s, G. E ...... ....... .. U nion C ity, Tenn. 
"\Vood s, G uy N ., 870 Chelsea Ave. , 
M e mphis, Tenn. 
vVood ward, F. H., 1143 S. 1st St., 
Louisville, Ky. 
Woodwa rd , Mo rto n, ........ Cassville, Mo. 
Woodward . Paul, 1019 Phillips Lane, 
Louisville, K:,. 
"\Voodward , R. "\V. , B o x 511 , 
Hobbs, N. M. 
·w oodwo rd, R . P .. .... ..... ...... Danvllle , K:,. 
, Voocly, D. D., 12 20 Wolfe St., 
Little Rocle, Ar 
·w ooldridg e, C. E., 5617 H illm a n St., 
H o u s t o n 3, Tex 
"\Voolsey, Tho m as ............. P eap atch, V 
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, Voo lverto n , L. E ., 1542 W. Burnett 
St., L o ng B each. Calif. 
, Voo t en , J oe .... ..... ..... .... ......... . Go,re , Okla. 
, Vorle y, J . M., Ro u t e 2 .. .. Cach e, Okla. 
, vortha m , R . " ' ·· ······ ··· ···· ·· .. .... Cash, Arie 
Wrig ht, C ec il N ., 1506 Arnet t St., 
Lubboc k, T e xas 
\ Vri g h t , E , ·a n E ., 1415 Mag nolia Ave., 
Bruns·wic k , Ga. 
Wri g ht, Floyd , B o x 242 .. Columbia, S.C. 
\ Vri g h t, H o r ace . 506 B eech, 
Dunca n , Okla. 
·wrig ht, J ohn Ma di so n, 28 16 Osc eo l a 
Av e., Co lu mb us , Ohio 
vVr ig ht , L e w is A. , Bo x 226, 
Center, T exas 
Wri g ht, Mi r is Danie l , 222 8 R ic hla nd 
A v e., Lake w ood .. C levela nd, Ohio 
Wrig ht, P. G .. .. ......... .... Boo n e vill e, Miss. 
Wri r; ht, R. E ..... .... .. ...... C lear wa t er , Fla . 
W r ight, Th os. H .. B o x 23, 
L a mb e rt L a k e, M e. 
-'' right, Valle y P .. .... .... ... Greenway, Ark. 
-'' r y e, H. W ... .. .... ...... ... ..... ...... Eric k, Okla. 
\-Vysel·, -'' ay m o n ....... ..... Madison , T e nn. 
y 
Yadon, R. C ...... .. ....... ... .. . Bloc kto n, Iowa 
Ya n cey, R. L ., 1709 Lincoln, 
F or t Worth, T e xas 
Y eag-er , S. L ., 1616 G rinstead Dr., 
Louisv ille, Ky. 
Y eagl ey, L. L ., 1406 Lutz. 
Ann Arbor, Mich. 
Yeakl ey, F la v il R., 203 N. Clinton, 
Dalla s 11, Texas 
Y eo man , J . W., B o x 12, 
A s hford, Ala. 
Y o rk, W. A ., 2425 Griffith St., 
Louisville, Ky. 
Youn g, Elb ert M ., Churc h of Chris t, 
Ben ton, Ky. 
Yo ung , Fra n!, D ....... .... .. Carthage , Tenn. 
Y o ung, J . Fra nk, Rt. 2, Box 33 0, 
S e bastopol , C a lif. 
Young, Mik e M ., 413 N . Mesa St., 
Carls bad, N . M. 
Y oung, N o r ve l , Broadwa y Church of 
C hrist , B roa d,vay a t A v e. N., 
Lubbock, T exas 
Youn g, O tis F.. ... U nio nvill e , Ind. 
Young, R. H ., Rt. !.. ...... L eb a non, T e nn. 
Youn g, T . D ... ..... .. ...... . P e t e r s burg, T enn. 
Y oung e r, R a lph .... ......... ..... .. .. Pro vo, Utah 
Yount, G . B illy , P . 0. Box 1337, 
Sa pulpa , Okla. 
Y o w e ll , \V. R. , 400 E. M a r s hall St., 
G ilm er, T exas 
z 
Za hn , R. A ., 3008 Rowa n, 
L o uis ville, Ky. 
Z a l eson , J. ,v ......................... L each, Okla. 
Z e rr , E. M ., 141 R e ddingda le Drive, 
N e wcas tl e , Ind. 
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LIST OF PREACHERS 
ARRA,NGED BY STAT ES 
A L A B A.lUA 
Ab e rcrornbi e, Cecil.. .. Birmingha,;,, Ala . 
Alex a nd er, R. E., 205 N. C linton, 
Athens, Ala. 
Allen, Crawfo rd 1V., 204 E. 18th St. 
Jasper, Ala. 
Alle n , LindRay, 210 L ee Ave., 
F lo r ence, Ala . 
Anderson, Barry L., 1D0 2 1V. Main St., 
Dot han, Ala . 
A ndrew s. R. L., R o ute 2, 
C ullrnan, A la. 
Andrc\\"S , R o land, Route 2, 
Harv es t , A la. 
:Sec, J . B edford, Box 71, 
Bridge port, -4..la. 
B eh e l, A. D ......................... vVate rl oo, Ala. 
B e n so n, Hub ert L ..... East T a llasse e , Ala. 
Ben s on, J ames M, Box 642, 
'.fallassee, Ala. 
B lack, Plato ........... ... .... ... .... Cordova, Al a. 
Black, V. P. . ............ . Phtte au, AI R. 
m ack. ·wiII e tt A ., Box 222, 
AlalJ ama C ity , Ala. 
Boldin g, Or a n T. , 407 6th Ave . W est, 
Decatur, Al a. 
Boshell, Fra n !din ............... P a rri s h , Ala. 
Brad ley, V a n A........ ..Le ig hton, Ala. 
Bran n a n , C. A ., 1101 Ili Ye r F a ll s St., 
Andalu s ia , Ala . 
Bratton , i\Iurphy .... ....... . Wetumpka, Ala . 
Bro,vn , J e~se S'., S 1V. 3r d St., 
lV[ontgo n1e ry, A1a . 
B urton. E . "\Vin s t o n , 602 Ei g hth AYe., 
vV est, Huntsv ill e , Ala. 
Byars, E. E .. Rt. 2 ..... .. ..... .. :\Ioulton, Al a. 
Camp, B. Fra nk ........ ......... . :V[un ford, Ala. 
Campbe ll, J. B. .. ... ..... ............ Kill ee n, Ala. 
C ha :.11b er s, J. F ., Anna poli s ..--'\.ve.1 
S h e ffi e ld, Ala . 
Cobb, Charl es ..... .... ....... .. Scottsb o ro, Ala. 
Cox, John D., 115 3 Jac k s on Rd., 
Flore n ce, Ala. 
Cox. W. Pres ton ........... Bridgeport , Ala. 
C rai g, J. 1V. . ...... E lkm ont, Ala. 
C r a ig, W . R., Box 201. ..... ....... .. Opp, Ala. 
C r eal, i\1. A.. Rt. G ..... ...... C ullm a n , Ala. 
D ixon, H. A. , 446 N. 1Valnut 
Dixon, 
Dobbs, 
Dobbs, 
Dobbs, 
Flore n ce, Ala. 
Jam es C. . .... ... .. Elba, Ala . 
G . R ..... . ....... V e rnon, Ala. 
J. R. , -1th Ave ..... ... ..... Ja s p e r , Ala. 
0. C., 916 Fulton Ave . S.W. 
Birm ingham. Ala. 
Doon, Ge orge N. , P. 0. Box 102 , 
Tu scun1bia, Ala. 
Dove r, Lois ...... . ........ .. Cordova, Ala. 
Doy le, C ll a rl e~ ....... ... .... .. .... O'p e lika, Ala. 
Driskill , R. E r vin , 331.5 No. 25th St., 
Bi rm,n g ham , Ala. 
Ellington, Fitzhugh , P. 0. Box 55, 
Ram er, Ala. 
Ernmons, A. E., J1·., 3425 13th Ave. N .. 
Birmingham, Ala. 
Estes, Chester, 301 Grand Ave., P . 0. 
Box 72 5, Sheffield, Ala. 
Estes, Emerson J ewel, 609 S. 
McDonough St., Montgomery 5, Ala. 
Ezell, J. R., 1865 49th St. VV ., Fairview 
Station, Birmingham 8, Ala. 
Filke, Avery. 6th Ave .. ... .. .. Jasp er, A la. 
Fike, W. H., Rt. 2 ....... . C'arbon Mill, Ala. 
Fowl er, L. A ., Rt. 2 ............ F ayette, Ala. 
Fudge , B e nni e L ee, Box S58 , 
Ath e n s , Ala. 
Fulm e r, Clyd e, J3 N. Cal ifornia St., 
Montg om e ry 7, Ala. 
Gaddis, ,V. -'' ·, 207 Elde r St., 
Sh effi e ld, Ala . 
Gr-aves. 1V. C., S17 7th St., S .W., 
B irmingham, Ala. 
Gr id e r, ,V. T. . RFD, .... Andalusia, A la. 
Hackworth , Harry E., 204 vV. 4th St., 
Tu scumbia, Ala. 
Hall , Flav il , Rt. J.. . .... ..... P in eappl e, Alfl. 
Han ey, H o u sto n D., ra. 1, 
Eldrid g·e, Ala. 
Hanl in , H e nry G., 2708 1 Dt h Ave., 
Sh effi e ld, Ala. 
Har v ill e. Forbu s .. .......... ... Moulton, A la. 
Hayes, John , Rt. 4 . ...... ... .. ... Ath e n s, A la. 
H e rb e rt, E. L .... ............ .. ... .. .. Faye tte, A la. 
H e mingway, "\Yay n e, 315 "E" St., 
Ath e n s, A la. 
Hend e r so n , F loyd R., Rt. 1, 
Long Isla nd, Al 
H e nry, Rayford , R o u t e l, 
Tu scumbia, 
Hinto n, C lyd e E .............. .. ... . Ban gor, 
Holde r. C harl es ........... Bridge port, 
Hollings,vorth, "\i\T il e:r, 
Gl e n All e n, 
H o lt, C. E., 61 8 N. C h e rry St. , 
Holt, Noah .. . . 
Holly, E lli s ........ . 
Hood , H e nry .... . 
Hop e, B. G ., 600 
F lo r e nce, 
... P ie dn1on t, 
. ............ ... Parri sh, 
. .... .. Vin en1ont, 
E . 7th St., 
Anniston, 
How e ll, I\Iaur ice M ., 50 G E. Third St., 
Tu scumbia, A 
Hubbe rt, E. L. , Ht. 3, Box 105, 
F ayette, 
Huffman, R. L .. .. ......... .... Geo r g iana, 
Hunt, ,T. C., Rt. J.. ........ . . Deatsv ille, 
Hutton , J ames M ..... ........ vV ate r loo, 
Hyd e, Jo e S., Rt. 4 ........ ..... ... .... Boaz, 
Jac k zo n, Amos ..... ......... .. Ste v e nson. 
J e nkin s, J . . A., 802 0th Ave., 
Huntsv ill e, 
.John s on, Leonard , 014 Ann St., 
Montg omery, 
J o hn so n, M. L ........ .... ... .. .. ..... V e rnon, 
.Jones, Amos ........ Highla nd Home, 
J o n es. L. B., P. 0 . Box 176, 
Paint Rock, 
J o n es, L . L ., Rt. 3 .. .. :\fontgomerY, 
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Kennemer, Seaborn, 40G Faivie w Ave., 
Montgome ry, A la. 
K ey, Raymond ............ T own Creek, Ala . 
K ing , Warre n T ..... East Gads d e n, Ala. 
Kiser , Luci e n A ., Rt. 1, Box 22, 
Lapine, Ala. 
Lambert, 0. C., 10()'5 Church St., 
Mobile , A la. 
Lander s. C. "\V ... .. H ig hla nd Home, Ala . 
L ee, Irvin g, North Alabama B iple 
School, Ath e n s, Ala. 
L ewis , J o hn T ., 1604 30th St., Fairvi e w, 
Stat io n , Birmingham, Ala. 
Lucas, C h a rles A., Box 173, 
Flomaton, Ala. 
)<IcCl eskey, John K ......... , V infi e ld , Ala. 
)<IcDo n a ld, D. A .... ... .............. Dutton, Ala. 
)IcDonald, Hal P .. Rt. 5, 
Faye tte, Ala. 
)Iancill, E. D., 1551 Co lgin a nd Quail 
St., Mob il e, Ala. 
)Iann, G. L. , 806 Broad Stree t , 
Scottsbo r o, Ala. 
:,[oody, B. F ., Rt. l.. ... .......... . J oppa, Ala. 
)Ioo r es , J. S ... ........ ..... .. ... W e tump k a, A la. 
Morris, Ch a rli e .. ... .... ... .... Tuscumbia, Ala . 
)[urphy, E . C., Rt. 4, 
P iedmont, Ala. 
)lurphy, Paul D., 1263 Harton Dr., 
Mobile, Ala. 
Nichols, Car ey, nt. 2 ........ F aye tte, Ala. 
Nichols, Flavil, 2544 ,v. 29th Place , 
B irming h a m 8, Ala. 
Nic h o ls, Gus, Box 810 ..... ... J asper, Ala. 
Xichol s, P e r\"i e, 210 East 5th St., 
Sylacau ga, Ala. 
No rinan , ~Iorri s D ....... ... ... Roanoke , Ala . 
?\orred, C. A ..... ........ B irmin g h am, A la . 
Odom, Jn o B ... ...... ... ... ........ .. Parrish , Ala. 
Ottinge r , Dan J ., 907 7th Ave., Box 459, 
I 1ark er, 
I 'a t t o n, 
i 'a t t on , 
Jas p e r , Ala. 
Floyd ... .. ........ ........ ... Kill een, Ala. 
H er s h e l E ...... ...... . Moulto n, Ala. 
J . L eo., 305 N. De n a St., 
Dothan, Ala. 
l'atton , :lfars h a ll E ...... .. . Cullma n , Ala. 
l'c rry , ,v. H ., Rt. 4 .... .... ... . Ope lika, Ala . 
l'ly!ar, Asa :\I. , Rt. 3 ......... .. . J asper , Ala. 
1 'l ylar, ,voodrow, Rt. 3 .... J asper , Ala. 
l'o unds, J. G ..... .. ...... .. ..... .. .. ..... Jaspe r Ala. 
l'rince, Ge lli s , R t . !.. ... .. . H e nagar' A la. 
i'ruitt, J. G .. 2511 35th Ave ' 
, N . B ir m in.~ham, Ala. 
I uckett, Franklin T. , 446 N. Walnut, 
Quil l _ Flore n ce, Ala . 
Hasb~~•. ,v. C., Box 40 ... . Hal eyv ille , Ala. 
H I l , J. B edford ........ Gads d e n Ala 
Heg s t e r , H e rman ........ Cedar Cove' A la· 
1:: l:~old s , G .. C ........... .... .. Ever g r een', Ala: 
l o ld .,, "· H ., 85 Fl e ming St., 
l:llode~, C laude , L., Opp, Ala. 
t:hod s, .11 Hi g ~ la nd H ome, A la. 
eS t e r )L , 1, J ;; Se lma Ave 
lti~hburg Ern , Se lma, Ala. 
ltober8 on: J. 1~~~j": ·:···En· · Tallassee, Ala. 
15 • t. 3, Box 360 
ltol, ., rt" ''° ::'\J P . _ Decatur, Ala. 
t:niil n,:; . . \ ·d~i°,·,h;,~.x n, ... ... ..... . Dor a, Ala. 
·' J .. Box 45, 
. \ th e n s , A la. 
Roy, ,v. Gaddys ..... ... .. .. .... Munford, Ala. 
Sh e lnut, , valte r L. .... . .. ... .. W ed owee, Ala. 
Smith, C la ude C., 103 S. Milton St., 
Tuscumbia, Ala. 
Sparks, G len G ., 1260 Fores t St., 
T arrant, Ala. 
Spradli n, W . J .... ............. Woodland, Ala. 
Stagger s, R. W., 8th Ave ..... Jasper, Ala. 
Stone, Harley H., Rt. 1, 
Tu sc1.1n1bia 1 Ala . 
Stone, J. D., 2503 30 Ave. N., 
Birmingham, Ala. 
Strickland, Clare n ce ...... .. Br illiant, Ala. 
Thompson , D. L ... ......... ....... .. Lane tt, Ala . 
Thompson, J o hn T., P . 0 . Box 681, 
S e lma, Ala. 
Thompson, , ..,.. S ........ .. .. . Dear Cr eek, Ala. 
Timm er1~1an, H. E ..... E . T a llassee, Ala. 
Tu c k e r, Pau l M ...... ....... Tuscaloosa, Ala . 
Turne r, R ex , 401 So. Panama, 
Montgomery, Ala. 
Tyl e r , Granville vV. , 325 N. Washin g to n 
St. , Ru ssellville , Ala. 
U nd e r wood , R ufu s D., 220 E. L afaye tte 
St., Decatur, A la. 
, valp, L es t e r E., 1657 , varbl e r Dr. , 
Mobile 19, Ala. 
,Yeav er , T homas W ., Box 962, 
Montgome ry, Ala . 
, v e il s , Jam es, 606 Annapo lis Ave. , 
She ffi e ld, Ala. 
Wha ley, K e lto n , Rt. 9, Box 179-A, 
B irmin g·ham, Ala. 
Wha rton, ,v. Ralph , 208 Woodward 
· Ave. , Montgo m ery, Ala. 
,Y hitak e r , J : G., 1119 Th omas Ave. , 
G unte r svi lle , Ala. 
, vh a rto n, ,v. Ra l ph, 208 vVoodw a rd 
k', e. , Mo ntgo m ery, Ala. 
" "i lliam s, T . 5., P. 0. Box 427, 
Attalla, Ala. 
, v illi s, ·will a rd vV., Box 176 E ., 
T a llassee, Ala. 
Y eo man , J . ,v., Box 12 .. .. A s hford, Ala. 
COLORED P:tEACHERS 
Bo ld ing, Oran T .... ............ . C ullma n, Ala. 
Bracket, Ivory ......... .. ......... B esse1ner, Ala. 
Bu tle r, Eldridge, -109 87th St., 
F a irfi e ld, Ala. 
Co lsto n , J ames .... ......... ... B essemer, A la. 
C rump, F. A ...... .... ... ..... ..... .. Winfield, Ala . 
Gar y, E. L ., 325 57th St. , Fairfield, Ala. 
Glover, D ., JU. 1, Box 484, 
Birmingham, Ala . 
Goodw in , G eo., 31G N. Ripl ey St., 
Montgo mery, A la . 
G r a n ervil lc , J. A., n . F. D. 6, 
Florence, A l a. 
Gr iff in , S., Box 41.. .... ..... . rowd e rly, Ala. 
H e nd e r so n , Cor b it, 1231 Ave. L ., 
En s l ey , Ala. 
H e win , J a8. F. , 1 214 Ave. L ., 
E n s l ey, A la. 
Jam ~s . J esse, 3603 No. 31s t St., 
Ri rn1in g ha m, Ala. 
,Jo hnson , ,\· 111. L. , 56 L inco ln T errace, 
Mo ntgomer y, Ala. 
.Jo n e~, O w en P- .... ....... .... V ern on , . A la . 
I~i rkpatr ick , n. R .... .. B essen1 er , Ala . 
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K o ll, J o hn H ., 102 Clev e la nd Ave., 
' Montgome ry, Ala. 
L ee, "\Vm. , 1218 Ave. M ...... ... Ens l ey, A la . 
McCollum, E . B., Rt. 1, B ox 7, 
G l en Allen, A la . 
McInty r e, Sewell.. ... ..... ... .... ... S e ller s . A la. 
Ma n e!, R . L ., 905 Avenu e H. , 
P r a tt City, A l a . 
R ic k s , P ercy ... ........... .. Tuscumbia , Ala. 
Ru c k s . T . "\V., 309 S. Popl a r St., 
Flor ence , Ala. 
Sa nd er s , Rob t ., 500 56th St., 
F airfi e ld, Ala . 
S immon s, H . S., 435 6 N . 1s t Stree t , 
B inrming ham, Ala. 
Stew a rt. G. L ..... .. .......... .... T ownley , Ala . 
T e rre ll , C lov is .. ..•... ......... .... .... ... Guin, A la . 
T e r re ll, H . M ... .... .... .. ... ...... ....... Guin , Ala . 
Th ornto n , J ea n , B ox 212 .. .. V e rnon, A la . 
Tu r n er, Ira .......... ................ .. D ecatur, A la . 
W atk ins, H. B ............ .. ... ... .... . Ens ley, Ala. 
W ebb , J ., 506 J ackson S tree, 
B irm in g h a m, A la. 
"\-Vilker son, 0 ., P h el orn S tree t , 
Huntsville. A la. 
Y e ld er , Ceasar, 560 Ger man Stree t , 
B irmin g h am , ~la. 
SONG LEAD E R S 
D ixon , H. A., 446 N . Waln u t , 
F lore n ce, A la. 
Fall s, I. E ., 11 20 Palmet to, 
Mob ile, A la. 
Hall , F la.v i!, R t. !.. ...... .. .. P in eapple , Ala . 
J ohnson , M. L .... ......... ..... ..... . V ernon, Ala . 
Lon g, Nat. Jr., F ort Willia m , 
Sy lacau ga, Ala. 
Moores, H erbert .. .......... Wetumpl<a , Ala . 
N e w comb, Cecil.. ..... .... . Carbo n Hill, Ala . 
Thomp son , W. S .... ..... B ear Cr eek, A la. 
Tidwell , 1\l[a r k .. .. .... ..... ... Bear Cr eek , Ala. 
Tid well , W. S ..... ..... ... Bear Cr eek, A la . 
A R ii:A.NSAS 
Adams, Homer ..... ..... ... ... R ive r val e, Ark . 
Au s tin , H a r o ld ....... .......... ....... Daisy, Ark. 
Bailey, F. C., 528 W . 8th S t .. 
E l Dor a d o, Ark . 
B ai rd , J . H ., Rt. 2, Box 305, 
E udora, Ark. 
Bales, J ames D. , 707 E, Race St. , 
Sear cy, A r k. 
Barn e t t , E ,p h .... ....... . Pou g hkeep s ie, Ark. 
Bat ay, J . S., Rt. 1, Box 43 0. 
Par a g ould, Ark. 
Bat ey , W . C., R t . 4 .... .. .. Par agou l d, A rk. 
Jitatte n fi e l d , Ben F ... ...... Compton , Ark. 
Bell , S . A ....... ..... .......... ... ........ Sear cy, Ark. 
Ben son , Geor ge S., H a rding Colleiae, 
Sear cy , A r k . 
B is h op, C. Ceci l, 1814 9th St., 
D eQueen . Ark. 
B lac k well, I. F .. .. ..... ..... ... R aven d e n , A r k . 
B lu e, Joe H ...... ... .... ...... ..... ... .. Sa l em , A r k . 
Border , A . 0 ., P . 0 . Box 401 , 
Knob el, Ar i, . 
B : eck e nridge, B. S ... .... .. Mc F a dden, Ark. 
B r en t s, J a m es F ., Rt. l. Luxora , A rk. 
B ri c k e l, No r ve l, 706 W. Oak , 
J on esboro, Ark. 
Browning. L y nn, C / o Churc h of Chris t , 
Hope, Ark. 
Bryant, Bi ll ie ... ..... ........ Humphrey , Ark . 
Bryan t , H . C., W a r d D -1 S, Sta t e 
H ospita l, Little Rock, Ark . 
B urkeen , C. E ....... ..... ... .. ... . H a tf ie l d, Ark. 
B url<h a lte r, J . A ., 707 S tew a rd S t ., 
Nashville , Ark. 
B urne tt, P . R. ....... .... ...... ... D es A r c , A r k. 
B urri s , N eedham, R t . 3 .. .. Ma lvern. A r k. 
Cabin , Ch as .. .... .......... .... ..... Sturki e , Ark. 
·Caldwe ll , Chas. G., Sr., 1624 G u m St. , 
No. Littl e Roc k , Ark. 
!Caldwell, H owa r d ... ..... J o n esb oro , Ark. 
Cann on , J o hn ....... ..... ..... ...... . McNa b , Ark. 
Carli s l e, L . C .......... ........ ... Stut tgart, Ark. 
Carter, Johni e, Rt. 1 ...... .. Harri son, Ark . 
Casad a, C. H .... .... ......... B oon ev ille. Ark. 
Cat es, H . F ......... ........... ..... Formosa, A rk. 
Cavin , Ch as ...... ... .. .. .... .... .. .. Stu r l,ie , Ark. 
Ch esshir, D urwood ... ..... N ashville, Ark. 
C lark , W . M ......... ......... ... Cente r ville, A r k . 
Cl in e , L ., Har ding Colle g e , 
Sear c y, A rk. 
Co le. Ma r vel, R t . 1.. ...... Judsonia, A rk. 
Coleman , N o rris K e i t h, 421 G r a nd Ave., 
Sear cy , Ark. 
Colli e r , L oyd .. ..... ..... .... Bonn er dal e, Ark. 
Colli ns, H . M ..... ..... .... ..... .. .... S t urkie, Ark. 
Cook . J oh n A., Box 297 .... B uc lrn er , Ark. 
Cope la n d, G ilb e rt, 607 "\-Ves t Oak , 
Nashvill e, A r k . 
Co p ela n d, J . A., R t. l.. .... .. Deli g ht, Ark. 
Copela n d, J . W ., J r .. ........... D e light , Ark. 
Cope la nd , Or di3 D .......... ....... Cord, A rk. 
Cosand, G u y, 109 1s t S t ., 
Fayetteville, Ark. 
Corner , Clyde, 332 Hob son Ave ., 
Hot Springs, Ark. 
Crawfo rd , Clovis, Rt. 4, 
Nash v ille, 
Cullum, Eugen e ............... . Denna rd, 
Curtis, Geor ge B ........ . C larksv ille, 
Dash e r, G. B ...... ... ..... .... .. . H iwasse, 
Davis , T ay lor ..... ... ... ..... H untsv ille , 
Daw3on , J. C ..... ....... ... ...... Conwa y, 
Dogget t. J . F ... ..... ...... ... .... McGeh ee, 
D uncan , J ack, 1404 Stat e St., 
Lit t l e R ock , 
D un;-,, H . H., Rt. ! , .. .. Hunting t on, Ar 
D urham, Fon S., C/o H a rdin g Colleg 
Sear cy, Ar 
E lkin s, M. A ., R t . 2 .... Van B ur en, Ar 
E nd s ley, H a r old ......... ... Bentonv i lle, Ar 
E n g la nd, B. F., P. 0. Box 547, 
Va n Buren , 
Fie l d er , L eon a rd .... .... ........ L ep a n to, 
F ie ld s, Ben o,;,i J ......... ....... . Grubbs , A 
F in ley, E rn es t, 811 N. Mo rrill S t., 
Morrilton, 
F ly nt, H ub ert .... ..... ... .... G r eenwa y, 
F r ase r , Herb ert, 2811 Carn es, 
F t. Smith, 
F r y , R oy ...... ... .. ... ... ....... ... ..... Fu l ton, 
F ull erto n . L . R .. .... .... ... .... H a rrlson , 
Garne r , L E .. ... ... ..... .... ... ... .. .... Dyess, 
Gate ley, Q u e n t in , 706 E. Race S t., 
Searcy, 
George, B. A., R t. l.. .......... Danvllle, 
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Gibson, Ezra Epp ........ C h e rry Hill, Ark. 
Gilla.m, L ee ....... ... .............. 111.ansfi e ld, Ark. 
Glenn, T. R. .... ........ .. ....... ... .... Fishe r , Ark. 
Gobl e, Elm cr .. ..... . Warm Springs, A r k. 
Gr een, J. E., 200 No. Bridge. 
Jon es boro, Ark. 
Gr een, W. F. , B ox 433 .... Fore m a n , Arl<. 
Griffith, J . B .. ...... .... .... ..... D e lig h t, Ark. 
Griffith, Mo rga n ................ Delight, Ark. 
Haclnvorth, J ac lc R., 2302 Madson , 
Camden, Ark . 
H a ll , Albe rt S., Rt. 2, Box 327, 
Bento n , Ark. 
H am ilton. George G., Box 149 , 
Magnolia, Ark. 
Hance, C lyde, 156 East Bak er , 
Batesville, Ark. 
Harper, Allen B., Box 84, ... . Rogers, Ark. 
Har ri s , Rufus .... .. .. ........ .... vVh eatl ey, Ark. 
H ead. C. B ..... ... ...... .......... ..... Wesley, Ark. 
Henderson, Roy C ..... B ee Branch , A r k . 
H e nry, Riley ...... .... ............... ... H oxie, Ark. 
Hinshaw, Ross E. , Box 26 7. 
Gl e nwood, Ark. 
Hogan, B ernice G ... ...... .... Conway, Ark. 
Holt, Charles, 1401 ,ves t 17th Ave., 
Pin e Bluff, Ark. 
Hou se. L . W., 121 2 Bluff Ave., 
Ft. Sm ith , Ark. 
Howell , S ilas .. ... .......... ..... :Ma~n o li a , Ark. 
Hubba rd, A. C ., Rt. 2 ... .. .. . N e wport, Ark. 
Hubba rd , ,v. A .. ... ..... .. . Strawberry. Ark. 
Jackson, I-I. D., P. 0 . Box 73, 
Havana, Ark . 
Jackson, R a lph . 1004 Fra ut, 
N e wport, A rk. 
John son, J as . B ..... .... .... Smackove r, Ark. 
John son, R. H ., 311 ' · D ivi s ion St., 
Morrilton, Ark. 
Jon es, J . S ... ... .. ................. Emer son , Ark. 
Jo n es, J . T ...... .. ... ............... ....... Alma, Ark. 
Jon es. Norma n, 922 vVest 33rd St., 
Little R ock , Ark. 
Karnes, L . A., Rt. 1.. ..... .. ... .... Dover , Ark. 
Kee t e r , G. B ....... .... .... ... .... ... Flippen , Ark. 
Ke ll e r , Paul, 246 Washington, 
Otwell, Ark. 
K e ll ey, A. 1,. , 606 Kan sas St. , 
Springdal e , Ark . 
K own , J a m es, H a rdin g Coll ege, 
Sear cy, Ark. 
Ki r ks Y, l\Ioody .. ......... ..... Amagon Ark. 
Kn ight, L . H .. ......... ...... Boon e vill~ Ark. 
Kni g h t, Pau l S .... ........ . Boon evil l e: Ark. 
Lash ! e, J esse F. , B ox 79, 
La N ewport, Ark. 
w le r , D ea n, H arding Coll ege, 
Sear cy, Ark. 
Law y 1·, Raymond , Harding College, 
S a rcy, Ark. 
L a wy r , V irgil, H a rding College. 
La, ·. V Sear cy, Ark. 
, l r , e r n o n , Harding Coll ege, 
~ ~are~ ~k. 
L n'.mon s, B. l\I .... . l\Iammoth Spgs., Ark. 
e \\ Is, Dot son G., Box 148, 
Lob Fayetteville Ark . 
elson , lI. E. ... ..... ... ... ... ... Kirby ' A r k . 
L 'R oy, E lme r A. , 503 St il w ell ·s; 
D e Queen-: Ark. 
Lu s by. J . P., 608 Cherry, 
Pi n e Blu f f , Ark. 
Lyl es , Cl eon , C/o Chur ch of Chris t, 4th 
and State Sts. , Little Rocle, A r k. 
M cCar tney, Bob ..... ... ... .. .. . McFadden, Arie. 
McDani e l, Wm. O ........ ..... ..... ... Ion e, A rk. 
McNutt, J . A., 2nd and Waln ut St. , 
Paragould, A rie 
Magnes, Forres t , Hardin g College, 
Sear cy, Ark. 
Mahan, J . O ......... ........ Griffithsville. A r k. 
Massi;y, J. L ............ .... . Strawberry, A rie 
Ma thew s , J . B ., R F D 1, 
Mt. V erno n , Ark. 
Mathews, J. C .... .. ... ... .. ..... ...... Cash, Ark. 
M ill e r, Ma bry, R. 1.. .......... Searcy, A r k. 
MoocJ y , D . D., % C entra l Chu r ch of 
. Christ, L ittl e Rock. Ark. 
:Mo r gan. Boyd E., Box 142, 
Black Roc k , Ark. 
Neal, Jam es L . RFD Carrier No. 2, 
Springda l e , Ark. 
N e!ct l, W. C., 1914 Jenny L ind Ave., 
Ft. Smith , Ark. 
No la n , Juliu s ..... ... .... ... ..... .... Dermott, A r k. 
Nottingham, Rosco e, Rt. 2, 
Boo n ev ille , Ark . 
Osburn , E . Ado ....... . Poughlceepsi e , A r k . 
Parks, G l e n A .......... .. ... ..... ..... Waldo, Ark. 
Park s. W. F. , 255 N. 3r d St.-, 
·west H e l e n a. Ark. 
Parks, "\Vilb e r T., Box 258, Harding 
Colle g e, S ear cy, A r k. 
Patter son , Elli s B ........ ... .. Eldorado, Ark. 
Peebl es, M. H .. ................... Saratoga, Ark. 
Perkin s, 0. R., Box 471.. ..... . Searcy, A rk. 
P ie r ce, H . Ecl-,..,ar d ... ..... Morganton, Ark. 
Poole, C le m Z ..... ...... .. ......... ... Austin, Arie 
Pope, Till man B ., Box 217 ..... Alma, Ark. 
]: o rte r , W. C urti s, P. 0. Box 195, 
Mon e tte , Ark. 
P r at t , T . P ... ... ...... ................. Lama r , Ark. 
P riddy, J. B., C/o Court House, 
Eldorado, Ark. 
l ryor, J oseph E ., Harding College , 
Searcy, Ark. 
J ryo r , L. E ..... .. ... ................... Searcy, A r k . 
P utm a n, Bob .. ... .... .... ....... Big Fork. Arie 
R agsda l e, W . B .... .............. ... Roge r s , A r k . 
Ramsey, J ames C. , 119 S ci . W es t St., 
F ayetteville, Ark . 
Ran s om, Ira ...... ... .. .. ... ..... ... Denmark, Ark. 
Redel, J . B. , C/o Sou th ern C h r istian 
Hom e, Morri lton, Ark. 
R eed, M . R obert ................ Coombs, Ark. 
Reese, M. J ............. .. .. C e nte r Point, A r k . 
R eev es, Sam, Ros i e Rt .. 
Batesvill e, Ark. 
Re id ,. W. H .. ..... ..... .. .... ..... .. Ogeman, Ark. 
Rhodes, B . F ........ ..... ... .. ....... S ear cy, A r k. 
Rhodes,. Ever e tt, E., Box 345, 
Ca mden, Ark . 
Rice , W. C., Rt. l , Box 36, 
Mountain Hom e, Ark. 
Risner. S. P ., Rt. l, ....... . Green w ay, A rie 
Robb in s, John L., Rt. 1.. ...... Rolla, A rk. 
Robbins, Orbi n ................ Elizabe th, A r k . 
Rob ertson, Claud, 620 C li fton Courts. 
Ft. Smi th , A r ie 
Rob artson, Hillar d W., 40 6 " C" St. N W 
B e nton vill e , Ark. 
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Sanderson , L l oyd 0:, 1021 Beech Street, 
Box 36, P.H. Sta., Little Rock, Ark. 
S ears. Jack Wood. Harding Co llege, 
Searcy, Ark. 
S ea r s, L . Cline ......... ... ... .. .... ... Se a r cy, Ark. 
Se w ell , Edward G., Harding Co ll ege, 
S earcy, Arie 
Sh a ,v, San1 ...... .. .. ... ... ................ Agnos, Ark. 
Sh e rrill, T . H ., 1104 S. Race St. , 
Searcy, Ark. 
S late r, Jno. ~ r., 1914 J e nny Lind, 
Ft. Smith, Ark. 
Slate r, Will W .. Box 1025, 
Ft. Smith, A rk . 
Slatt o n, St. C la ir, Box 519, 
L eachvi lle , Ark. 
Spaulding, J o e , 906 Rush Drive, 
Faye tte v ill e , Ark. 
Starlin g, Harr y R., 510 E .· Vin e , 
Searcy , Ark. 
Starling, J a cob S ...... ....... Rave nd e n, Ark. 
Stegall , J. H ..... .. ... .... .. . N e w London, Ark. 
S t e v e n s , John C ............ . B e ntonville. Ark. 
Steven s , Dr. J. H ................. Swifton, Ark. 
Stovall, E. W., B o x 213, 
Blythe vill e , Ark. 
Striplin g , Frank ...... .. Bee Bra n c h , Ark. 
Stroud, vV. O ........... ... ....... W h eelin g , Ark. 
T ee l , John, Box 443 ........ M o rrilton, Ark. 
Thomson, J . B ... .......... .... Donalds on, Ark . 
T o mpkins, Charl es, 104 vValnut St., 
Hot Sprin g·s, Arie 
'Tre nt, Carro ll C .... ......... Sprin gdal e , Ar i, 
T~•r ee , Lowe ll.. .................. E li zabe th, Ark. 
·w a rd, J. D ...... .. ..... ..... ..... .. .... C linton, Ark. 
Watson, N ea l, H a rdin g Co ll e ge, 
Sea r cy, Ark. 
vV a tso n , W e nd e ll.. .... .... .. N ash v ill e , A rk. 
·w es tbrook, J. E ........ ..... Doddridge, Ark. 
vVhis n ant, J . H ......... .. .... .. Pangburn , Ark. 
'W hites id e, W . C., H a rding C o ll ege, 
Searcy, Ark. 
"\Villian1 s, I-Iob ert ..... ..... .... .. Searcy, Ark. 
'Wi lliams, Jim ..... ........ ....... Bauxit e, Ark. 
·wolf, L e w is B., Rt. 2, Box 5, 
D e Qu een, Ark. 
'Wood, vVoodi e , Rt. 1.. .. .. .. W estfork , Ark. 
·woody, D. D., 1220 "\Volfe St. , 
Little R ock, Ark. 
\Vortham, R . W .... ... ............ ...... Cas h , Ark. 
·wr ight, Vall ey P ........ . Gr eenway, A r k. 
COLORED PREA,CHERS 
Ad a mson, Morr is ..... ... Ce nte r Po int, Ark. 
A k xander , L. 0 ., 2000 North 14th St., 
Ft. Smith, Ark. 
Bc w s e r , G. P. , 2000 N . 14th St., 
Ft. Sm ith , Ark. 
J1 u ti e r , C. B., 2000 N. 14th St., 
Ft. Smith, Ark. 
Ca r s on, F. F., 1901 North 14th St., 
C h a mbe r s , E. C ....... .... ...... ........ H .ope, Ark. 
C'r, lumbus, Eli e, R. 1, Box 121, 
Earl , Ark. 
Cra wford, Robt. L ee, 1901 N o rth 
14th St., Ft. Smith, A,rk. 
l ' lurry, J. M ., 201 5 N o r th 14th St., 
L"i' t. Sm ith , Ark. 
I la ll , C. R. ............. .... ... Co tton Pl a nt, Ark. 
Ha r r is , Rufu s ...... ... ... .... .. . '\Vh eatl ey, Ark. 
Harvey, G. B ......... ..... ... P lum e rv ill e , Arie 
Jaccb, R. E ., 1204 North 10th St. , 
Ft. Smith, Ark. 
Monroe, Charli e .... .... ............ A nto in e , Ark. 
M c,ore, Charli e .... .. .. .... ........ Antoin e , A rk. 
Moore, J o hn ie, 1414 Nor th 12th St., 
Little Roc k, Ark. 
P e nny, L. B., 723 North O St., 
Ft. Smith , Ark. 
P e rry, J ak e .... .... .... ............ Olyph a n t , Ark. 
P o rte r, I. H. , R . 3, Box 8 0, 
Ste p h en s, A rk. 
R eed, Joe ........ ................ .. ... .... ... Tille r, A rk. 
Russe ll. H e nry ... ............. ... . Shoffn er, Ark. 
!'Hockley , J. B. ... ............... .. S hoffn er, Ark. 
Sn e ll, C. D., 808 King·sworthy St., 
Lit t le Rock, Ark. 
T PITY, Eddi e , Box 141- C, R 3, 
1".ryronza, Ark. 
Turn er, E. L . . ..... .. \ Vabbas e ka, A r k. 
\ Vyatt, R. Mar ion ...... .......... Bi rd e ll, Ark . 
Tarborough, L. T. , R. 1, Box 55, 
Ross ton , A rk . 
SOXG LEA.DEUS 
Altus, Cal eb .... ..... ... ... ........... .. A li c ia, Ark. 
B a ird, Frank, Rt. 1.. ............. . Hoxi e , Ark. 
B o rde n, Guy ..... ...... .... . Pocah on tas, Ark. 
Borde n, Raymond ......... .. ..... Birdell , Ark. 
Bra d ley, C. L .......... ...... ........ . S'earcy, Ark . 
Carte r, \ V. H ... ....... ..... .. B luff City, Ark. 
Coope r , B e th e l. ... ..... ........ •..... . Sale m, Arie 
Fund erburk, Virgil R., Box 364, 
Faye ttev ille, Ark. 
Ga rn e r, Aubre y L ., 2200 N . 12th St., 
Ft. Sm ith , Ark. 
H a n ce, Clyde, 156 E. Bak e r, 
Batesv ille , Ark. 
l' l.arrison, \V. A .......... ........... A u rora,- Ark. 
H ic k s , C . C ..... .... ... ........ ......... K ibla h , Ark. 
Hu ey, J. D., Sr., 11oute 3, 
N e wpor t, A rk. 
Huff$tac ll e r, C . F., N . S. R., 
Imbod e n , Ark. 
J ack s o n , A . W .. ........... ... ... .. N e wport, Ark. 
J o hns on, Bruce .. .......... .... .... J a pton , Ark. 
J <,n es, Norman, 922 \ ·V. 33rd St. , 
L it t l e Roc k, Ark. 
L a y e , E. " ' ······· ···· ··········Greenway, Ark. 
McCord, E a rl.. ....... ............... Cornin g , Ark. 
i\-lc E iroy, Ky le ........ ................ Ozark , Ark. 
Motes, I . J ............ .......... .. ..... 111:cRae, Ark. 
l\ E. al, J a m es L., RFD Ca rri e r No. 2, 
Sprin g dal e , Ark. 
P e rrin, L es t e r, NSR ........ lmbod e n , Ark. 
I'i c;, e n s , 0. C .. 90 8 \Va rn e r , 
Jonesboro, Ark. 
~ a nde r s on, Lloyd 0., 1021 Beech st., 
B o x 36, P. I-I. Sta :, Little Hock, Ark. 
:::aund e rs , John ... ....... ..... ... .. Lan1ar, Ark. 
Shann o n , " ' · G ........... ...... .... Searcy, Ark, 
S late r, John "\V., 1914 .Je nny L ind, 
Ft. Smith, Ark. 
Slate r , \Yill W .. Box 1025, 
Ft. Smith , Ark 
S t a rl in g, Harry ~. GlO E. Vine, 
S earcy, 
Sta rlin g·, J e w e ll , N. Star Hte. , 
Imbo den, 
Stroud, G. F ...... . .... . E as t N ewport, 
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T es t e r , "\V. C ....... ....... ....... M o rrilto n , Ark. 
w eave r, Cale b ... ... ... ....... K ings Mill s, Ark. 
\\,·caver, J ohn .. ... .............. .. ... Fre n c h , Ark. 
A J,AS K A 
Boyd, Rob ert, Box 601. 
F a irba nk~, A1 aska 
Fi e ld, Boyd , Box 671.. .. Jun eau, Alas k a 
G r o unds , L a rry, Gen e r a l D e li v ry_ 
Se \\·a r d, AJask a 
McKay, G . Earl.. ... ........ ....... C r a ig, Al as k a 
)Ioody, Arthur, Box 314 , 
Anc h o r age, Ala. ·k a 
Ral s ton, Th o ma s, Box 18S5, 
1,.e tchikan , . ..\.la sk n. 
!:,ke,lton. " ·· R ., G e n e r al D e l iYe r y, 
F'a irban k s, .Alaska 
·,\" iJ 5 o n, Dow ......... .. .. .... ...... C ra ig , Al aska 
A IH :f.0"° .\. 
Ambe r so n, O sca r R .. ~ ........ . E lf rida , A ri z. 
llass, T. H. , Rt. 13, B ox 1 12:1 , 
Ph o en ix, Ariz. 
Childs, "\Ym . B., G e n . DPI.. ... Yuma, Ariz. 
Cunninghan1 , 1\rill ian1 ]{., ] ' . 0 . Box 
57, G lo b e, A ri z. 
Du nn, Jac k G., 10th Stree t at East 
Portla nd , Pho eni x, .A 1~iz. . 
E n g-l e, K . F ........ .. ............... G il b e rt , Ariz . 
Hall, W. "\Y., 120 N. Mt. VNno n , 
Prescott, Ariz . 
J rammo n s, E . D., Sr., l'. 0 . Box 963, 
A j o, Ariz. 
l[o n , A. C., 1742 E. 5th S t., 
Tu cso n , Ariz. 
Jo hn s ton, Cha rl es L. , 43 4 S. McDo n a ld 
St., M esa. Ariz. 
King, Grady, 1220 N. Firs t St. , 
Tu cso n, Ariz. 
Lamm, H . F., 1·14 2 E. ,th St. 
Tucson , A ri z. 
Low , ,,·ayn e, C / o Churc h of C hri st, 
Casa Grand e, .Ariz . 
~farr s, Roscoe ....... ............ .. ... Tu cs;o n , .Axiz. 
I' isa 11 , U ri e T., Box 666, 
Cl ifton, Ariz. 
I ri ce. Bill , 242 E. ,Yashington St., 
Ph o e n ix, Ar iz. 
ltobe rt s, A. S. )L. 17 S. 3rd St., 
P h oenix, Ariz. 
mith, C. L. , Box 3S 3 ... ... . .Safford, Ariz. 
Tayl o r, ·,,~111 . B., Dox 125, 
Flagstaff, A riz . 
Turn e r , Robt. P., 2242 )Iacli so n, 
Phoe ni x, Ariz. 
\ 'aughan, T edd y R , 5GG 12th St. , 
\ . Yuma. Ar iz. 
\ aggoner, L eonard C., B ox 136, 
Chandl e r , Ariz . 
Walla e, ".il&o n , G n . D e l., 
Flags t a ff Ariz. 
\\ a Il e r , Du be r t J ..... Casa Gran d e • Ariz 
Whaley, " ·m. J. , 11 57 Eas t i'.lfabi'e St ,. 
Tu cson, Ari~. 
\\'ltlte , Odell, 05 •. 5 th St., 
Pho e nix, Ariz. 
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J ac k so n. B., 1604 E. " ·ashin gto n St., 
Phoeni x, Ariz. 
lc o b e rt s, A. C. M. , 607 North 9 th, 
Tu cso n, Ariz. 
Tapp, "\\'a lte r, 921 "\V. Has l ey St., 
Ph oe ni x , Ariz. 
C.\.l, IFO H X IA 
Ada ir , J o hn H., 71 5 "\\". 2n d, 
Tulare , Ca lif. 
Ada m s, Paul, "\Yoodl ea f Star Route , 
Orovill e, Calif. 
.\lbany, .I'. L., % B e lridge O il Co .. 
Mc Kittri c k , a lif. 
Ami c k , Fr ed A .. 332n Granada, 
San D iego , Cal if. 
B :::c· hm a n , A. J., 750 So. 7th St. , 
San J ose, Calif. 
Bail ey, F' . A rlin , 21 21st St., 
P aso Robl es, Calif. 
Da il ey , G. A. , ~51. Sp e rry D riYe, 
Co lto n . Ca lif. 
D ,ddw in, Ji . L., 122 1 Lin co ln St. , 
, vatso nvill e, Ca lif. 
B a l la rd , V oyd N., 106 V a n B ure n St., 
T aft, Calif. 
Barl! C'tt, H o m e r E., 45 2 Franc is St., 
O nta ri o, Cali f. 
Br,tes, .Jac k \V., C hurc h of C hri s t , 
:croa clway a n d "\Ya ln ut Stree t s, 
Sa n ta Ana, Ca 1 i f. 
J! a t e y_ .J. C .. 4 06 No . Adams, 
Gle n dal e 6, Cali fo rn ia 
DE·Hlll, E rn es t, t,33 Appl e t o n St. , 
Lun g· B e a c h 3, Ca lif. 
B ea n, J o hn .. .. H e rm osa B each , Calif . 
Bec kman, A . . J. , 7G0 S. 7th St., 
San J ose 12, Calif. 
B ee b e, J·o hn , P. 0. B ox 352 , 
Antioc h, Cali f. 
n e ll. Hobe rt H ., 13 13 East St .. 
H a nfo rd , Calif. 
J: , nn c· lt , "\Y e ldon D., 1215 N . Sa nta F e. 
Compto n, Cali f. 
B e;~ irc, .Jo hn . Rt. ;1 ... Yuba C ity , Cal if. 
H i •ge r s, .l a s T ., 1000 D elacy Ave. , 
Martin ez, Ca lif . 
'i.J ill s, .John G., ·16 :10 l\1 iss iss ippi, 
San Di ego , Calif. 
il is h o p. Lin\\·ooJ E., 4~5 E . Wyandotte 
St. , Stoc kton, Calif. 
Ti loom, A. T ., 41.5 Eve lyn Ave., Albany 
Stati o n, B erk e l ey, Ca l if. 
T:c;a z, A . G., n:; N . Fin ley, 
Monteb e llo, Calif. 
B,Jha nn o n, G . ·H ., 519 Star, 
V a l le j o, Calif. 
noh a nna n, T . F., 6741 T ob ias, 
Van Nuys , Calif. 
B o h a nn o n, W . N., P . 0. Box 102, 
Full e rton , Cali f . 
Bond, L e wi s E., 140'7 Oran g·e Ave., 
Long Beach , Cal if. 
Bo rd e n , E . :.\I., 2414 ti ~t h St., 
L e mon G r oYe, Calif. 
Bo \\:en , :vral co lm , 425 N. 6th, 
Fre s n o , Cal if . 
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Bradley, vV. W., Rt. 1. Box 356A, 
Porterville, Cal if. 
B r own , Bryan S., 7870 S. Normandy, 
L os Ange l es 44 , Calif. 
Bryant, C hoice L., 821 He il Ave., 
E l Centro, Cali f. 
B u c hanan, C h arles, RFD 1, Box 167, 
Mar tin ez, Cal i f. 
Burke, W. C ., 619 East Chestnut. 
G lendal e , Calif. 
Bussard , L. C . .... ................ V e ntura, Calif. 
B u ti e r, Chas ...... ................... H em e t, Calif. 
Campbell, J. H e rma n , 12 56 vV. 79th St., 
Los A n gel es, Calif. 
Canno n , Carroll , J 511 Acac ia St., 
Torran ce, Calif . 
Castleberry, 0 . L ., 1244 ,v. 66th St.. 
Los Angeles, Cali f. 
Catlett, Eston, 2319 E. M in er St., 
Stockton, Calif. 
Claypool, David ................ No r walk , Cali f. 
C l ifford, J. C., Rt. 1, Box 114, 
:Mar ysvill e, Calif. 
Col e, Char les C., 827 E. N ewma rk Ave., 
Mo'lterrey Park, Calif. 
Cope, H. Frank, Jr., 9th a nd Lime 
Churc h of C hri s t, 
Long Beach, Calif. 
Coppinger, Jo e F., Box 23 1, 
·wood lake, Calif. 
Craig, T. M., Box 564 , 
C h owchilla, Cali f. 
C r ews, John F ................. Bannin g, Calif. 
Croom, A. S., Box 810. 
Sa nta Rosa, Cal if. 
Crowson, Ath e lston , Rt. 1, Box 230, 
Roseville, Calif. 
Darlin g, George E ., 531 25th St., 
Oak la nd , Calif. 
Dav is, A. T ., Rt. 3, Box 343A, 
Mad er a, Calif. 
Davis. Geor ge S., 904 Spe n cer, 
Santa Rosa, Calif. 
Dav is, Marion F., 2245 Wal nut Ave., 
V e nice, Cali f . 
D ic kson, Geo. "\V., 3459 17th St., 
San Francisco, Calif. 
Dilbeck, Harland W., % Arlington 
H eights C hurc h. of C"hrist, 
F r esn o, Calif. 
Don awh o, George D ., 1263 First A ve., 
San Diego, Calif. 
Dugger. L . K, 500 East Elm, 
Brea, Calif. 
Durre tt, W . T ., Rt. 1, Box 62 5, 
Rosev ille, Cali f. 
Dyerly, J . N ., 810½ N . Detroit, 
L os A n gel es, Calif. 
E lfo r d, C h ester T ., 1518 W. 84th St., 
Los Ange les, Calif. 
E llio tt, Melvin , Box 4 71, 
T af t. Calif. 
Elli s, Lloyd E., 201 No. First Ave., 
U pland, Calif. 
Eoff, G u s, 208 N. Harvard, 
F ull e r to n , Cali f. 
Ette r, Carl, 110 S. Norton, 
L os An gel es, Calif. 
Evans, Elmore R., 1011 L a ure l St. , 
Santa Cru z, Cal if. 
Evans, Ever ett "\V .. 2230 Pr in ce St., 
Berkele y 5, Calif. 
Evan s, John R., % R. E. Evan s, 
Gen. Del. , Caruth ers, Cal if. 
Farr is, Foy ............... . Paso Rob les, Calif . 
Fenn, J . D .. .. .. .... ... .. ...... Whitti e r, Cal if. 
Fox, Harry Robert. Jr., 1121 W. 79th 
St., Los An g·e l es, Cali f. 
Fulton, J. L ............. ... .... ... ...... G le nn . Calif. 
Futrell, Ben , Box 133, ........ B lyth e , Cali f. 
Gabbard , M. S., 173 Sunnys ide, 
Campbell, Cali f . 
Galbraith , J ames L ., 522 So. Broadway. 
Santa Maria, Cali f. 
Gar r e t son, Elb e rt R., Box 622, 
Wasco, Cali f. 
G ibbs. Raymond I.. ... San Di ego, Cali f. 
G ifford, Homer L., 105 Bellview, 
Porte rville , Cal if. 
G ille n, Ario, 322 S. "IC' S t., 
Dinuba, Cali f. 
G ilmore, J oe, Jr., Eas t L os An gel es 
Ch u rch o f Christ, 
East Los Angel es, Cal if. 
G l enn, E. N ., Rt. 2, Box 335A , 
Ojai, Ca li f. 
Gobbel, C la r e n ce C., 1011 S. Court, 
Visalia, Calif . 
Goodw in, Harris .. ...... Hollywood, Cali f. 
Gramm e r, Frank, P . 0. Box 10 9, 
Ful le rton , Calif. 
Hamilton, Floyd T., 105 M ig u e l St., 
San Francisco, Calif. 
Hardcastl e, J ack, 1274 T aper St., 
Long Beac h , Calif. 
Harlan, Morgan :vr., 5292 Beverly B l vd., 
Pico, Calif. 
Harpe r , A. E .. ............... A.ltaden a, Ca lif. 
Harper, Pau l, Y ork B lvd. Churc h of 
C hri s t , Los A n gel es, Calif. 
Harriman, Harvey M ., 9525 Virg inia 
, Ave., So uth Gate, Calif. 
Hartley, Manu el B., 8th a nd Meyler, 
San Pedro. Calif. 
Havard, F e rri s Vi7., P . 0. B o x 1493, 
San D iego, Calif. 
Hayes, D ewey, 509 E. Ange lina A ve. , 
B urba nk, Calif. 
H azen , Fra nk, 2714 ½ Randolph, 
Huntington Park , Calif. 
H enry, Warr en A ., 141 N evad a, 
E l Monte , Calif. 
Ho ll a nd , T . L ........... .. .. ..... Shafter, Calif. 
Hou chen, Hoyt,, 1220 Eldon, 
L os An geles 6, Calif. 
Houston , C. C., 830 Garde n a Ave., 
Lon g B each , Calif. 
Howell , Bernard .. .. ........ Bar stow, Calif. 
Hughes, Woodrow W., 606 Eas t J St., 
Ontario, Calif, 
Hutton, Jack D .. B ldg 10, Apt. 7 
Sturges Courts, Oceanside , Calif, 
I rvin e, Wm. E .. 655 0 Cerritos Ave., 
L ong Beach 5, Calif. 
Irvine, 
John son , A ll e n , 6911 Magnolia Ave., 
River s ide, Call 
Johnson , C h arles L ., 811 McHenry. 
Modesto, Cal 
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J ones, \V. E., Rt. 1, Box 69, 
A t ascad ero, Calif. 
Langpaap, Max, 200 Kess in g Ave., 
Por te r v ill e, Cal i f . 
Littre ll, U. G., 1223 Eas t Walnu t, 
Bell flower, Cali'!. 
Lovelady, Albert G .. Jr ., 10932 E l m S t., 
Lyn woo d, Cali f. 
L ovelady, Cli nt C., Rt. 1, Box 267, 
Turlock, Calif. 
Love ll, J ames L., 3854 Ing r a h a m , 
Los A n gel es, Cali f . 
Lu s t e r, C. H., 1926 E . Ave. , 
Nat io n a l City, Cali f. 
McAll is t er, John, Box 723 . 
Colu sa, Ca l if . 
McCal eb, J. M., 1231 W. 76th St. , 
Los A n gel es, Cali f . 
McKenz ie, Paul F., 615 Gran d Ave ., 
Long Beach , Cal if. 
McNeeley, Vv. E., 315 E. Cen tral , . 
Mader a, Cali f. 
McPher son, Taylo r L. , RFD 1. Box l , 
Lan cas t e r , Cali f. 
Ma nkin , J. M .. .. ... ....... .... ... On tar io, Calif. 
Mann, W. M ., 403 \ V. Churc h St. , 
Santa Maria, Cali f. 
l\fan s u r, ,v. Earl , 23 84 Rd. 20, Box 642 , 
San Pab lo, Calif. 
Martin, W . A., 1113 "C" St .. 
E u rek a , Cal i f. 
Mason, T er ry E ·., Box 206, 
Dinuba, , Cali f. 
:.\fat h ew s, Nor man C .. ... Woodville, Cali f. 
Mayo, L . W. , 919 2nd St., 
Por t e r v ill e, Cali f. 
Merri tt, Bruce ................... P u en t e , Calif. 
Midd le ton, J. W .. Box 273, 
B r awl ey, Cali f. 
M ill e r , Do n al d V., 1139 N. Catali na, 
Pasad ena 6, Cali f . 
:.\Iitchell , Carl , S ic h e l and A ltura Sts., 
C hurch of Chr is t, L os A n gele s, Cali f. 
:Mi t c h e ll, Ernest E., 322 So. "G" St., 
T ula r e, Cal if. 
:.\Io nro e, R.. Rt. 1.. .. ....... .... Sh a ft e r , Cali f . 
Moo r e la n d, Gl en n .. .. .... .. ..... . Grato n , Cal if. 
Morri s , J ack, 398 C h o r ro St., 
San L u is Obispo, Cali f. 
:.\Iosl ey , , vm. ,v., J r ., 10722 Pal oma, 
Gar de n Grove, Calif . 
Nay, D. ,v., 390 N . C h ester, 
Pasad e n a, Cal if . 
N e lsn n , H . S .. 1173 W . 22nd St., 
San Pedro, Cali f . 
Nic h o ls , C. N e ls on, Box 473, 
San ger , Cali f. 
Ni c h o ls, Geo r ge, 50'1 Porte r S t 
Han fo r d ', Cali f. 
Nic h o ls, K ermit L ........ ..... Armon a Calif 
Nic h o ls, Pau l 0 ., 849 W ilcox Av~.. · 
H o llywood 38, Calif. 
Nic h o lson , J . vV., B ox 67 1, 
Nix , B e n R .. ... Oakda l e, Calif. 
N ..... ...... .... Hopela nd , Cali f. 
o r-man , J . E., Rt. 2, Box 140H 
N Sa n Lui s Obis p ~, Cali f. 
o rr is, Por te r , B ox 653, 
0 I C howc hilla, Cali f . us ey , L . Hu g h , P. 0. Box 12 05 
Modes t o: Cal if. 
Face. W . W. , 5841 E. A ll ston, 
L os A n g.e.les , Cal f. 
Paden ; Har o l d .... ..... ....... La Hab ra, Cal f . 
Perk ins, L . D ..... ..... ... ....... . Arrnontt, Cal f . 
P e t e r son, Dan, % C hurch of , C l)ri s t, · 
vV h eatJand, Cali f. .' 
P hilli p s, A. A ., 26 02 N. K e rn St., . . 
Baker sfield, Calif. 
Ph illip s, Tom, 4189 Leim er t B lvd., 
L os An g·e l~s . Cal i f . 
Pick le , , Nm., 2414 B r oadway, 
H u nt in g ton P,·ark, Cali f, 
Polley, C h a rl es, 20558 Fore;s i. ,Ave ., . 
Cast r o V a ll ey , Hayward, Cal if. 
Pomer oy, L yle K., 12 11 B u e n a Vis t a, 
Stockton, Calif 
Popli n, Vi'. G., 1007 Butl e r A ve. , 
San ta Ros a, Calif. 
Price, Rob ert R. , 309 36th St., 
R ichmond, Cali f. 
P r in ce, T ill man , 314 McKinley, 
Vallej o, Cali f. 
P ulli as, Ear l V., 1121 \ V . 79 th St., 
Los A n gel es, Cal if. 
R a n do l p h , Vi'righ t, 13% F ., 
Sa n B ernardin o, Calif. 
Reed , E. M. , 228 \Ves t F S t ., 
Colto n, Calif. 
R e hkop, Se th E. , 753 N. E u c l id , 
Onta rio, Cal if. 
R eyno l d s, Joh n L. , Box 251, 
C e res, Cali f, 
R h od es , B. Frank, Jr., 67 , ~ra il e r St., 
San F r a n c isco . Cali f. 
Rhod es , E. A ., 1042 W es t 7.4th S t ., 
Los Angel es, Ca li f. 
R ice, Ira Y ., Box 848, 
San F r a n c isco 1, Calif. 
R iggR, G id eon vV. , 2669 S ichel S t ., 
Lo s A n gel es, Cali f. 
R i s ley, \V i ll iam o., 527 3rd P lace , 
Man h a ttan B each , Calif. 
Rob ert s, J. \V. , 424 So. F Street, 
L ompoc, Cali f. 
Roger. , A l va, Rt. 1, Box 170, 
A ntio c h , Cali f . 
Roge r s, J a m es C., Rt. 3, Box 16 2, 
Por t e rvill e , Calif. 
Royse, Nya l D,,. .... .. ......... Norwal k, Calif. 
R uby, Wad e, 7606 Hal ls dal e , . 
Los A n gel es, Cali f. 
Sa n d u sky, I r a B., 2626 Har r ison, 
Ar lin g t o n , Cali f . 
Se lf, L u th e r 0., 11 21. \Ves t 79 th; 
L os Angel es, Calif. 
Se w ell , J esse P., 3375 9th S t, · Corn er 
L im e, R i vers ide , Calif, 
Sh e lli , K e nn e th , 931 7 H un t Ave.,' 
South Gat e, Calif. 
Sh e lto n , ,v. Raymond, U. S. N a v a l 
Hospita l , M a r e Is)an d, Calif .. 
Shi pp, C. H., 311 L a mpasas St.,'· N . 
Sacramento, Calif. 
Shira, Troy E., Ge n De l. , . 
Shaver Lak e, Calif.' 
Shira, Hu g h I , Box 1092, 
Mod esto, C a lif. 
Sm ith , Ar l ie, 63 0 Cal ifornia A ve., 
Baker s fi e ld, Cal if. 
Spri ngs , Claud e T. , Rt. l , % J a k e H . 
Ridlin g, Sonora, Cal if .. 
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Stagner, Jam es, nt. 4, Box 271E, 
Bakersfield, · Calif. 
Stark , A . C ........ ............. Hughson, Calif. 
Stark, J. D ..................... El Centro, Calif. 
Starks , Thomas S .. P. 0. Box 361, 
L os A ngel es 25, Calif. 
Stephens, J esse ,v., P. 0. Box 714, 
Tracy, Cal if. 
Stringha111, F. H ., Ge n. Del., 
C hi co, Cal if. 
Tallman , D1·. 0. H ............ Arcadi a, Calif. 
T aylo r, E. M., l 115 Kern St., 
Bake rsfi e ld , Calif. 
Thomas. Hugh.. .. ..... T o rran ce, Calif. 
Thompson, Floyd, % C hurch of C hri s t, 
B ur~h a nd Fairve w, 
San ta Ana, Calif. 
Thompson, ',\"a llace \\' ., 23 17 vValdon, 
R e ddin g , Calif. 
T idwe ll, J . \\'., Box 203, 
Orange, Calif. 
Tid 1,· e ll, R o y_ 20a S. Ch evy Chase Dr., 
Glendale 5, Calif. 
Tin e r, Hugh :'11., 1121 '\V. 79th, 
Los Ange les, Calif . 
Tipton, S. I '., H o u t e 2, 
Livington , Calif. 
Todd. n. l, ... ~10 Capito l St., 
San Fran c isco, Calif. 
T olle, Jam es M ... ..... L os Ang·e les , Calif. 
Trayl e r, Frnnk , 2800 33rd St .. 
Sacramento, Cali f. 
'!.'ri ce, ·,v. Holliday, 67 '\Yaller St. , 
Sa n Fran c isco, Calif. 
U tl ey, Nro rton, 416 L ew is, 
San L eandro, Calif . 
Val e ntin e, J ea n , Box 6, 
Glendale , Ca lif. 
Vining, Charl es. 1'7 54 Brigde n Hr., 
Pasade n a 7, Calif. 
vVainwright, .J. Emm e tt, 40 8 "A" St., 
San Di ego, Calif. 
vValdrop, Forest R, 3855 '\Vhittl e Ave., 
Oa kl a nd 2, Calif. 
·warre n, 0 . J., 3710 L e mon, St., 
L o ng· B each, Calif. 
vVatkin s , Ben ................... Hanford, Ca lif. 
W a t e r s, Er v in, 4436 '\Vhittie r B l vd. , 
Los Ange les 22, Calif. 
·wats on, E . R., 33 6 S. Hoyt, 
El Monte, Cali f. 
·watso n, 0. F ., Box 4:il, 
Ca n og·a Park, Cali f. 
'\Vatson , V . E ., 1721 Hornb le nd, St., 
Pac ifi c B each, Calif . 
·w e bb, L. D., 131 8 So. Simmons St., 
Los Ange les , Calif. 
·wcbster , B ert D., 37 8 So. l'arke r St., 
Orange, Calif. 
·w ee ms, J. Eddi e, % Geo r ge P epperclin e 
College, 1121 'IV. 79th Street, 
Los Ange les . C a lif. 
·\·\'e;; t, E. M., Rt. l., Box 206, 
Fu li e r ton, Calif. 
'\Ves t, W. B ., Jr., 1121 ·w. 79th St., 
Los Angel es 44, Calif . 
·wh eel e r, J. E., Rt. 2, Box 121.0, 
Porte rvill e, Calif. 
·wheel e r, Lloyd. Box 164, 
• l\'orth Sac ram e nto , Calif. 
'\\'hite, Eugene, 6328 C lara, 
Bell Garde ns, Calif. 
'\Vh i t e, J oseph vV. , 1249 vV. 83rd St., 
Los Ange les , Cal i f . 
'\Vhitte n , Clinton ·w ., 1004 So. "C" St, 
Box 482, Oxnard, Calif . 
'\\"hitte n, '\'i"ood r ow. 100 4 So. "C" St., 
Oxnard, Ca l if. 
·\Y ilbur n , Jas . 0., 800 6 U nive r s ity 
P lace, La Mesa, Calif. 
\\ ' ilburn , R a lph G., V ermont Ave . 
Ch urc h of Christ, 79th and V e rmont, 
Los Ange l es, Cali f. 
'\Vil ey, L e roy T'. , 230 Sycamore, 
Salinas, Cal if. 
·\Vill e forcl , Elm e r A .. Box 444, 
Mad e ra, Cali f. 
\Villi an,s, J e rr y, 1121 "\V. 79th St., 
Los Ange les, Calif. 
'\Villiam s, L. :'11., 149 So. "D" 
Tulare, Calif. 
'\Villi a m s , '\\'. E., 119 E. ,V hi tin g St., 
Ful le rton , Calif . 
'\\' i lm e th , T o m ........... C l10w c hill a , Calif. 
'\V ilson , John 'IV .. 10724 State St., 
Lynwood , Cali f. 
·wirnbi s h , H.. Alton, Gen. D e l., 
Corona, Cal if . 
'\\'inte r s , C. E., ])271 ::VIassachu se tts, 
Lo s Ange l es, Ca lif . 
'\Vit ty, S. E. , P. 0. Box 184, 
Ontario, Ca lif. 
'\V oo!Yerton, L. E., 1.542 '\V. Burne tt St. 
L o ng· B ea c h . Calif. 
Youn g, .J. Frank , Rt. 2, Box 33 0, 
S ebas topo l , Calif. 
)IEX ICAX l'llK<\.CHEllS 
Aya la, J. I ., 1407 32nd Stree t, 
San Di e go, Cal ifornia 
Vas qu ez, E. , 601 vV est E c handia St., 
Los An ge les, California 
CO LOH ED l'llEACHERS 
All e n , D . C., 3878 Lusk Stree t, 
Oak land, Cali f. 
Ande rson , Eel '\V., 94 23 Baird Ave., 
Los Angeles , Calif. 
Cass iu s , A . L., 0510 Compton Ave .. 
Los Ange les , Calif. 
Ca to. R. , 10624 K a lmia, 
Los Ange l es , Calif. 
H ogan, R. N., 166 7 East 115th St., 
Lo s Angel es , Calif. 
John s on, Mars hall, 614 East 9th St., 
Bak e r sf ie ld. Calif. 
Lee, Rob e rt E. , % 95th Stree t and 
Compton Ave. C hurc h of Christ, 
Los A n gel es , Calif. 
!'asters, Lay, l 637 East 115th St., 
Los A n geles, Calif. 
Scott, C ha~. H ., 1332 East 49th St., 
Los Ange l es , Calif. 
'\Villiam s, .J., 1511 East 112th St. , 
Los Angeles, Calif. 
\\' i I Iiam s, L e on, 19-14 114th Street, 
Los A n gel e s, c;a!if. 
SONG LEADEllS 
Bohannon. '\V. N., Box 102, 
Fu ll e rton, 
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Canwuell , Harold, U. S. S. Ne va da, 
L o n g Beach , Cal if . 
Cla rl,, Har o ld ,. 2211 Cherry Ave., 
Lo n g Beach , Calif. 
Davis, 1\1ar io n, 2245 Walnut Ave., 
V e nice, Calif. 
(;arretson, Ell!er t R., Box 622. 
·wasco, Ca li f . 
Gra!l1n1er , F r a n k, Box 10:), 
F ull e r ton , Cali f. 
Harriman, Har vey l\f., 95 25 Virg ini a 
Ave., So u t h Ga t e, Cali f. 
Holland , T. L ... ....... ...... ..... Shaf t e r , Cal if. 
~Iar tin, L. F. , 1940 "O" Ave nu e , 
Nat io n a l C i ty. Cali f. 
Osborn, C lyd e, Star Ro u t e , 
Spr in gv ill e , a l i f. 
Slat r , G. , Y ., 711 ',\'. Cobbo n , 
San ta A n a, Cali f. 
Stag-n er , J. L. , 1525 S. V e r n1o n t Ave., 
Los An g e l es, a lif. 
Tay lor, E . ~L, l l 15 K e rn St., 
Bak ersf ie ld , Calif. 
Todd. Robt. K., 910 Cap itol St., 
San F r a n c isco, Cali f. 
Utley, l\Iorton T., 416 L e w is, 
San L ean d r o, Ca li f. 
\\'a Lson, 0. F., Box 4 51, 
Canoga T'ark, Ca li f. 
\Vest, Chas. l.. .. ...... ....... Norwal k, Cal if. 
\V h eeler, J . E., Rt. 2, Box 1210, 
Porte r vill e, Cal if. 
\\' hi t e, Dennis, 3414 r;. 10th St., 
Long Beach, Cali(. 
C A.NAr. ZONE 
F r uzia. Ge rald 0., P. 0 . Box 3003, 
Balboa, z. 
I !hod A~, J-Ia r Ye~· R., r'. 0 . Box 3003 , 
Balboa, C. Z. 
COLOR ADO 
A l(,xn ncl r , 0. K ., 518 South l\Ia in , 
Rocky Ford, Colo. 
Har n e tt , Eln, e r, Box 33, 
. Hayd e n , Colo. 
R 1x h •r, Omar L Box 582, 
Grand .Tun c tion , Co lo. 
Vhu•n l ~·. Charles, 1960 S. Bannock , 
DenYer 10, Co lo. 
Clarie no:,- D ........... Roc ky For d , Colo. 
C' r ous<', <'Cil R. , 440 8. PennsylYania 
DenY0c r, ("ol~. 
Fi ~I,. 7.ona E., Box 26:J , 
F I Delta. Col o. 
1 o re· I,. L ........... .. .. ...... Ca non Cit,· Colo. 
l dtly, non, T{t. :1, nox 212 , ·' 
Ir,•ah·. Lawr~,,. Ft. oll in s, Colo. 
' C' .. 222 'Nood St., 
11,·aly. T•wrn1·,1n Ft. Co lli n s, Col o. n .. n t. ~: , Box 212, 
11 ,·nthorn \ . , ., - Ft. Collin ~, Col o. 
• • • 1 ., •)nn ., 8. Hroa.dwa.Y 
II, i-rin . H F:ng-l ewoo cl . C~Jo. 
1-nry, T:.t. 1, .Box 47, 
llorthn . Trinidad Colo. 
l·lnnlll..Box ,104G o' 
·n pn,· ,·r l~ r ., I 0'n~·0 1·· , Col . 
ICirkpat rick , Foy, Box 117, 
Trinidad, Colo . 
L aw less, Howar d, 1818 \Voodburn , 
Colo r a d o Sprin gs, Colo. 
L i nn , E l b ridge B. , 1400 C h erry A ve. , 
Den ve r 7, Co l o . 
McColu m , Har old , 725 2nd A v e., 
Duran go, Co l o . 
Mered i t h , Maurice A., 7 71 S . Sh e rma n, 
Den ver 9, Colo. 
Ni dy, 'W es t ... ........ ......... Spri n g fi e ld, Colo . 
Ni dy, T . V .. ......... ...... .... Spri n gf ie ld , Co lo. 
Nob lit t , J . C ., P. 0. Box 48 1, 
Pu eb lo, Colo. 
O'Neal, E. F ..... ....... .. ........ .. . Artesia, Co lo. 
P e rk in s, D. H. , 2070 S. Grant S t ., 
Den ver , Colo . 
J 'ett ijohn, B. ,V., H6 So. Rayn olds , 
Canon C ity , Coro. 
Ph illips, T . A ... .. ...... ... ... Jul esb urg, Co lo. 
J1ey no lcl8 , .Jan1es \\-., J 3G V e rn o n P lace, 
Pueb lo, Colo. 
l{eynolds, 0. i.L , Box 4~, 
Trin idad, Colo . 
H.hod es, Hugh , 107 S. P ear l S t ., 
Den ver, Colo. 
Sm ith , Eugen e D., HO E. Dar t mou t h , 
Englewood , Col o . 
't e wart, John R., 92 4 , v. Cach a r r as, 
Co lorado Sp r ings, Colo . 
Sto n e, K. A. , r. 0 . Box 237, 
Pl easa nt Vi e w, Colo . 
Tar b e t , F. v.·., 1606 \V. l(iowa, 
Co lorado Spri n gs , Col o. 
T ay lor, 1\' 111. H ., 134 S. Knox Co ur t , 
Denve r , Colo. 
Th o rn ton, John P. , Jr ., Box 94, 
Idaho Springs, Co lo . 
Turn e 1· , Overton 1 .Jr., Box 325, 
Hayd en , Colo. 
\Vatts, OliYer E ...... ...... ...... ... C r a ig , Col o. 
\V h a r ton , C la r e n ce ..... ... .... Hayden , Col o. 
·\Yharto n , \Y. L., Jr. , 1517 Fairfax, 
Den ve r 7, Co lo. 
\Yhite f ie ld , H . A., Rt. 1, Box 198, 
Canon City, Colo. 
\Yilso n, Hermon 0. , 1520 Clerm o nt St ., 
D en ver, Col o . 
,Y oocl, n. V. , C: e n. D el .... Lamar , Col o . 
COLORED f'R F.A.CH E R S 
\\·al le r , (' h as, 2427 F1·anklin St. , 
Denver , Colo. 
:I[ ,·ccl i t h , , r,u,ri ce A. , iil So. Sh e rman, 
Denve r 9, Colo. 
C OXX F.C'l' l l'Vl' 
l:0 PClL \\·111. P ., 40n Pro~pect St., 
St•,,· l-TavC'n , Conn. 
l)J,; l ,A '\VAll F. 
1;roon) 1 \ \ -(·nd 11 , 60 N \\. Rd. , El sn1ere 
"Wilmington , 171, Del. 
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·oISTRIC'l' OF COLU!UBIA 
McGau g h EiY, C. E., 346 0 14th St. No. W. 
Wash ington, D. C. 
M iil's. E . L.; 7004 9th St. N . W., 
"Washington, D. C. 
Neal, D e nlon M. , 133 "E·" St. S. E ., 
'Wr,s hingto n , D. C. 
O'Sha n a h a:n , T. P., 1324 Ilidge Pl. S. E. 
· Was hing ton, D. C. 
Sto.n e, Aaron A., 92 6 N. York Ave. N .W. 
· ,Vashington, D. C. 
T aylor, J. · Norr is, 2127 Randolph P l. , 
N. E. W ashing t o n , D. C. 
COLORED PREACHERS 
B utle r, ·P . E ., 1515 8th St., N. W., 
Washin g ton, D. C. 
Rob ·~rtso n , vV. B., 1827 -1th Stree t, 
N . W ., Was hington, D . C. 
FLORIDA. 
Adams, J o hn H. , 2210 Atlantic Blvd., 
So. J ack sonvill e, Fla. 
An de r son ,· ,v. V. , Box 1384, 
Sa raso t a, Fla . 
Andrews, Frank D ., 3402 DeLu il Ave., 
T ampa, F la. 
Andre ws,. Paul , 33 01  E. Hi ll sboro Ave .. 
T a mpa , Fla. 
B laze r , ·Howard A ......................... J a y, F la. 
Boyd, Orve l H ............ .... . Wildwood, Fla. 
Bradford, Virgil E ., 815 E . R eyn o ld s St., 
P la nt City, Fla. 
Brow n, C. B. Pratt, 711 N . Ma in St., 
Dayton a Beach, F la. 
B r own, C. C., 34 9 2nd Ave ., 
Daytona Beach. Fla. 
B u.ti e r , Arthur, Box 82 1, 
N e w Smyrna B each , Fla. 
Bu ti e r, '.rho mas G., P. 0. Box 1713, 
Lakeland, Fla. 
Cameron, W. A., 4761 F irs t A ve N ., 
St. Pe t e r sburg Fla. 
Col s o n , S. W., Rte. A ............ Lloyd, Fla. 
Conley, Byro n B., 428 E . St. John St., 
Lak e City, Fla . 
Cooke. W. C la r e n ce, 5245 N. W. , 7th 
Ave., Miami, Fla. 
Cop eland, J asper N., Box 521, 
· Alachu a , Fla. 
C urry, B. H . ..... ................ ... Chiefland, Fla. 
Do uglas, F. H ., Rt. 4, Box 846, 
P e n sacola, Fla. 
Duncan, Paul, 37 W. 10th St., 
Jacksonville, Fla. 
Fain, S. D ................ . Winte r Garden. Fla. 
Freeman, W. B .. .. ......... Avon Park, Fla. 
Gaw , J. C., 695 E. Church St., 
Bartow, Fla. 
G r een, Bra dy M., % F. E. Pence, Rt. 2, 
F ort Lauderdal e, Fla . 
G ri g·gs, , V illiam A ......... Oklawaha, Fla. 
Guthrie, E. W ...... ... W . Palm Beach, Fla. 
Hadw in, D . H ., 215 Ave. "C" S. E .. 
Winter Haven, Fla. 
Harre ll, David E. , Jr., 337 S. Palmetto 
St. , Daytona Beach, Fla. 
I-I:nr c ll, Dav id E. , Sr., 537 S. l'a lme tto 
St., Day to n a B each, Fla. 
Harri s, H. C., Box 33 .... Hom es t ead, Fla. 
Hays. Conra d, % Florida Christian Col• 
lege, Box 2720, T a mpa 1, Fla. 
H eato n , Lloy d C., 149 W. Cal edonia St., 
Maria nna, Fla. 
H e n de r son, Walte r N., 52 45 N. W. 7th 
A ve. , Miami 37, Fla. 
H erro n , W. , 395 Su nse t Dr., 
J ac k so nville , Fla. 
Hin e s, J ohn H., 1021 ,v. Chu r ch St .. 
Deland, Fla. 
Hi n to n , H. C ....... .................. Limona, Fla. 
Hood , B ill y H. , 508 Zack St., 
T a mpa 2, Fla. 
Hunton, Paul S., 2206 N orth B St., 
T a mpa 6, Fla. 
J o n es, J. P ........ .. ... ...... .. Auburnda le , Fla. 
J oyn es, Alf r ed, 28 08 Manatee Ave .. 
Brade nto n, Fla . 
. Justus, Howard .. ... .... ... "'fo unt Dora, Fla. 
K in g, R usse ll S ........ ......... Umatilla, Fla. 
L ed fo rd, J. C .. .... .. .. .... ... Mo unt Dora, Fla. 
L e n a rd , L eo .... ...... .... .. Port Orange, F la. 
L e wi s, L eonard , R ura l Stat ion, T e mple 
T e rrace, T a mpa 6, Fla. 
L own,y, J . P ... .. ........ ... ... .... .. Sanford. Fla. 
L yn n, J. H ..... .... ............ Belle G la d e, F la. 
McC ullough, W. F., Rt. 3, Box 83 , 
T a lla hassee, Fla. 
McQ uiddy, C. C., T emple T e rrace St., 
T a mpa 4, F lo rida 
Martin, D . A .. ... ....... .. .... ..... ..... . Oxford, Fla. 
M e rcer, Aubrey, % Nebras ka Avenu e 
C hurc h of Chris t , 4707 10th St .. 
T a mpa, Fla. 
~ille r , Leroy, 610 E. Nor th St. 
T a mpa, Fla. 
Mill er , L. L., 610 E. North St., 
T a mpa, Fla. 
Moore, vV. Cleveland ... .... ...... ... B e ll, Fla. 
N e lso n , ,v. H ., 236 Third Ave., 
Daytona B each, Fla. 
Norton, Alde n ... ......................... Oc oee, Fla. 
Norton . W. O ............. Mo unt Dora, Fla. 
O 'Dowd, W oodrow, Rt. 5, Box 764, 
J ack sonville, Fla. 
rarke r, Milto n S .......... ..... ...... Ma yo, Fla. 
:Ped e n , John B ................. Dade City , Fla. 
Pe rdu e , K. H ..................... Gonzales, Fla. 
P hillips , H . E ., 914 E . Turn er St., 
Clearwa t er, Fla. 
Piety, K e nne th ................... :Apopka, Fla. 
P r ev a tt. J. P., 130 Bay St., 
' D a ytona B each, Fla. 
P ulli as, G. Mitc h e ll, 601 S. , v. 27 Rd., 
Miami, Fla. 
Rob erts , L ee ....... .. ... ........ .... Tre nton, Fla. 
Rob in s , ,v. M., Box 347 ... .. ... Perry, Fla. 
Rub e n, Robert D., Box 702, 
Pensacola, 
Savage, Luth er J., Box 281, 
Starke. 
Scarbury, F. S., Sr., Box 56, 
Chi ef land, 
S h a f fe r, Gilbe rt E., Box 2649, 
Orlando, 
Shaw, A. J., 359 11th St., No. . 
St. Petersburg, 
Sha w , B e njamin e .... ... ......... Alachua, 
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She umake r , G Je nn R., Box 143, 
Hollywood. F la. 
S h o ulder s , H. C ...... ...... .... .... ..... Largo, F la . 
Simon , Paul, 1.11 ,¥ell s Ave., 
. Chipley, Fla. 
Smith, F erris J., 1720 W. La Rua, 
Pensacola, Fla. 
Smith, Wiley S. , l!t23 N. vV., 47th St., 
Miami, Fla. 
Starling, W. R. .. .... .. ..... ........ Miami, Fla. 
Taylor. Charles A., 806 E. Arlington St., 
Gainesville, Fla. 
Toms , Garvin M., 2919 L enox Ave., 
Jacksonville, Fla. 
Turner, R. W., P. 0. Box 642, 
Tallahassee, Fla. 
'l.'yl e r, L e nard S., 6101 E. North St., 
•rampa, Florida 
Uyn es, W. W ........ .. ........... I'lant City, F la. 
Vaughan, J . Roy, 1161 N. W. 29th 
T e rrace, Mia mi, Fla. 
WaJl,er, D. Ellis, 2125 Ernest St., 
Jac ksonville, Fla. 
Walker, Fred ....... ..... High Springs , F la . 
·walk er, R. C., 1010 8th St., N. 
St. P e t e rburg , Fla. 
Weaver, E ·. R ....... ... ... ... .. ... Gonzales , Fla. 
Wheel e r, John L., Rt. 3, Box 183, 
P e n sacola , Fla. 
Wilson, L . R. , Rural Station, T emple 
T errace, T ampa 4, Fla. 
,Vright, R. E .. ... .. ... ... .. .. Clear wat e r , Fla. 
COLORED PREACHERS 
Beasley , B e n, G en. Del., 
Hom es t ead, Fla. 
Bell, 0. S., 22nd Stree t Station, 
St. P e t e r s burg, Fla. 
Bradley, L. C., 2907 2Hh A venu e , 
Tampa, Florida 
Briscoe, W. R ........ ....... .. .. .. Alachua, Fla. 
B urson, J esse, 1214 Virgin ia Ap e., 
L a k e la nd, Florida 
Butler, Fred, 2926 Fores t St., 
J ack sonville , Fla. 
Butler, L . J., 350 E a rn es t Street, 
Jacksonvill e, Fla. 
Butler. Wesley J., 309 Goo dwin St., 
Jac k so nvill e . Fla. 
ampbell, H., 474 Goodwin Street. 
ar Jac k so nvill e, Florida 
mon, Author ........... ..... 11-Ianitee F la 
Car ter, Willi e. 2207 23rd Stree t ' · 
. . Tampa, 'Florida 
<.:a nai n , Rufu s, 815 Palamott St., 
1 Jacksonville, Florida 
arl:. Elisha, 1010 Constant Street 
'olst •rampa. Flo;ida 
o n , A. J., 313 Campbell Str ee t 
Da\' I Daytona Beach Fla 
8 • Jess, ½ Church of Christ (Col ) 
2801 26th St T ' . Dunwood R ·• ampa, Fla. 
• aymoncl, 117 11th St 
c:Jean I 1923 N Miami', Fla. ' ·• • Dakota Av 
Gray, o. J., 101 Lake lan·a., F lorida 9th Avenue 
nr r, u. s .. 512 Bracl~nton , Fla. Carl Street 
J acksonvnie, F lorida 
Hadl ey, Lloyd, , 6534, 14th Avenue, 
Miami, F la. 
J ack son, Samu e l, 231 Oak Street, 
Jacks onville, Fla. 
McCorrey, W . J., 2U Laura Stree t, 
P e nsacola. Florida 
McCoy, D elwood .. .. .... Jacksonvill e , Fla. 
Mack, J ess ie , 170 ,¥est 12th St., 
Sarasota, Fla. 
Miller, L uke , 204 9th Ave. E ., 
Bradenton, Fla. 
My ers, F . c .. ..... ..... ..... Hain es City, Fla . 
Shaw, Adam. J., 806 North "A" St., 
Pen sacola, Fla. 
Shine, C . C.. ......... ...... Lim e Ston e, Fla. 
Ston e, C. S., 225 Nordica Street, 
Tampa, Fla. 
Swanson, C ., 564 Bismark St., 
J ackonville, Fla. 
T y n es, , ¥ i ll, 1717 A Firs t Place, 
Miami, Fla. 
V aughne r, J ohn R ., Box 124, 22nd S t., 
Station, St. Pe t e rburg, Fl a . 
Whitaker, "\l\T. M., 101 6th St., 
L a k e la nd, Fla. 
vVhite , Frank, 1404 McMillan St., 
J acksonville, Fla. 
White , vV. A., 8015 Van Bur en St., 
J acksonville, Fla. 
Wigg, N. C., 633 6th St., 
L a k e land, Fla . 
Wilson, H. H ., 1822 Apt. 1, Dunbar 
Village, ,v. Palm Meach, Fla. 
JUISSI ONARY TO 'l'H E CUBANS 
Wilson, W . L., 1117 Grace Stree t, 
T a mpa, Fla. 
SONG LEADERS 
Lloyd. Ch a rles T ..... ..... ... .... Orlando, Fla. 
Norton , Alde n ................ ... ..... Ocoee, Fla. 
Sta rling, Earl.. .......... ............ ... . Ocoe e, Fla. 
GEORG I A 
Baird, J . Farris, 70 Park Ave., 
Trion, Ga. 
B uffin g ton, C. A .. ... .... Manc h es t e r, Ga. 
Burges s, Roy, 1407 Thir d Ave., 
Albany, Ga. 
Carte n , J . Howard, Box 103, 
Bremen, Ga. 
Cato. L es li e, Rt. l.. ... .... . .. Colquitt, Ga. 
Chapman, Adair P., Rt. 2, 
Moultrie , Ga. 
Clark, H. B., Rt. 2 .... ........ Rockmart, Ga. 
!C l e m e nts, R. B., 1034 Virgin ia Ave .. 
Atlanta, Ga. 
Co lson , A. L .. ....... ...... ..... . Lake Park, Ga. 
Dillingham, John O ............. Atlanta, Ga. 
Dowling, H. T ., % Confe d erate Sol-
diers Hom e, Atlanta, Ga. 
E lrod. L. H., Dasher Bibl e School, 
Valdosta, Ga. 
Grayson, Henry C lay .... .. ... ... Albany, Ga. 
Green. Charles, 104 Liner St., 
Rossville, Ga. 
Harris, vV. Douglas, 2509 Gould · St., . 
Columbus, Ga. 
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Hogan. B. C .• Box 84 .... ........ Bogart. Ga. 
Hunton. P hillip. 1407 Third Ave .• 
A lbany. Ga. 
J ackso n . L-e e .... .... .. ...... .... ........ Lindale . Ga. 
J acobs. Grydon. Rt. J.. .. R ossvi ll e . Ga . 
Kid we ll. ··1a r y , % \ V es t H o m e 
C hurc h of C hri s t . Ro m e. Ga . 
Klingman . J. A .• B a tt e ry State Hosp .• 
\V a rd 2 -A. Rom e. G a. 
L anc a s t e r. J . J .. 54 A u s tin Ave .. 
Ca rro ll t o n . Ga. 
L e mon s, \Vm. J .. 604 Ca nnon St .• 
D a lto n. Ga. 
Lyb r a nd. \Villiam. Route 4. 
L a Faye tt e . Ga. 
Mal phurs. J. G .. D as h e r Bib le S c h o ol . 
V a ldos ta. Ga. 
M:ayh e w. Joe , G e n. D e l. •.... Trenton. Ga. 
Mill e r . E. H .• 1003 Truitt Av e .• 
L agrange, Ga . 
Parn e ll . J. R .. 602 M a pl e St.. 
Ea s t Point. G a . 
Powe ll . J. M .. 1233 L a ni e r BIYcl .. N . E .• 
Atl a nta. G a . 
R eaYis . L. H .• 770 Dre wry St .. 
At la n t a . Ga. 
S a nd e r s. \\'. C .• 44 5 Rob in so n AY e. SE. 
Atl a nta. G a. 
Shamblin . B. J<' ... . ...... ... ...... .. L ye r ly. Ga. 
Shephe rd . J . w .. 537 P eep les S t.. 
Atl a n t a. G a . 
Silve r man . H e nry S .. H4 ·,N. 41 s t St.. 
Savann a h, Ga. 
S latto n . H. G r ady . 117 C h a t ill o n Rel .• 
R o n1 e, Ga. 
Sm ith . C h a rl e s J ... .. ,,· a rn e r R o bin s . G a . 
Smith s o n . John J .• Jr . . 
E as t Point. Ga. 
Stron g . )f. L .. B o x 71.. ....... V a ld os t a , G a . 
T e f e rtill e r. John L., 1;;21 \Yri g htsboro 
H o acl, Augu s ta. G a . 
V a u g h n , )I. K .• Rt . 1, B ox 1 2. 
Sa.Ya nn a h , Ga . 
.. Wh eel e r. J. S., % Das h e r B ib le Sc hool. 
V a ld os ta. G a . 
\Villian1s, G r a dy, 11 35 Brai.rcli ff, N.E., 
Atl a nta, G a . 
1Vri ght, E van E. , 14 1. 5 :\Iagnolia A ve .• 
Dru n s w ick , Ga. 
C OLOHED J'HEACHEUS 
Cat e r , J·. C .• 318 \ Y e:st Ad a ir S t .• 
V a ld o:s ta. Georg ia 
Co t:1r o n . J a m es L .. 818 S i mps on St .• 
• N. \ V .• Atlanta, G a . 
En g li :s h , D . M .• 5 1 0 " ' est Ad a ir St .• 
Valdosta. G a. 
Goo cl ;nan • .J. L .• 1 08 ½ C r o m e AY e nu e. 
V a ld osta. G a. 
G unn els, Elm o, 35 E ast T in da 11 l-fgts., 
... Apt., l\1aco n , Ga. 
H o l t, A . C .• 0 ·11 A s hby C i r c l e . 
A tl a nta. Ga. 
.Jo hn s on . E ., R F D ........ L a k e Park. Ga. 
.Jo hnso n, \\' a lt e r . Ro u te 3. 
L a k e P ark, Gn . 
.Jo n es. G. G., 10 4 S p rin g S t r ee t , 
1\1.aco n . Ga. 
~fe rri tt. :'IL C., Gl0 '\V . G r ee n S t. . 
Q u i t m an. G a . 
P ayn e , A . c. . Rt . 2, Box 19, 
L ake Park, Ga. 
R ice. F. L .•.. ... ..... ..... .... .... .. ... V a lclost a. Ga. 
Rob in . G eorge • .Jr .• 37 New Port St., 
Atlanta, Ga. 
Sp iv e y. O li v e r , 77 \Vild e r Street, 
Mac o n , Ga. 
Tu c k e r . B. L .. Rt . 2, Box 67. 
Valdos ta. Ga. 
SONG LEADERS 
\\·h e e le r . .J. s .. % D ash e r B ibl e School . 
Valdosta. G a . 
HA"\.VAII 
H a i ley . H o m e r . Box 63 ... Honolulu. T . H . 
Spen ce r, , vi l1ia m 1 Box 63, 
H o no lulu . T . H . 
JUAHO 
And e r so n . L . .J .. . ... ... .. .. .. . Midvale . Idaho 
.i3oy(l s t o n . Hu ;;- h . 15 0'7 C le v e land. 
Caldwe ll . Idah o 
F r ee . .Jac k. R o ute 1. ... ... Caldw e ll. Idah o 
H a nn ama n, l( e nn e th, HFJ 4. 
Boi se. Idah o 
Har :,;·u ess. n . L .. J 1· ., 407 E. B e nLo n St.. 
.P oca t e ll o. Idah o 
~Iill e r. J. H a le . 400 Ya le A,· e .• 
Nampa. Idah o 
.\ fo o r e . Ca rlto n . Bo x 5 4 7. 
Go od in g. Idaho 
S h e r f ie ld . .J. \ Y .. l 053 N . 9 th St.. 
Pocate llo . Idaho 
\Yhi t e. A r t hur \\-., P. 0 . B o x 407 , 
L e wi s t o n , Idaho 
\Y il k e r so n , Orl a n cl . Box 388 . 
Twin Fa lls. Idaho 
11. l.JXOIS 
A ll e n . ,Yin s t o n N .• % 1Vin s t o n Coll ege, 
\Vh eato n. Ill. 
A.nd e r so n, J·. E .. 407 E . Gro v e St., 
C h a mpa ig n. Ill. 
.\ n cl e r so n . R a ! ph . 1 l 0 5 ,v. K in g . 
Decatur, 
:\nd e r so n , 1Y. C .• 3 Ll C h e rr y S t .. 
C hri s t o ph e r. 
T: a c ig-alupo, .J. ls ., 403 E. Secon d, 
:\Ie tro p o lis. 
H e r r ;•. L. A .• 60 8 ,Y. C h es tnut St.. 
Oln ey . 
B ix l N. 0 . D. , 001 S B r oo kfi e icl Ave .• 
B r o okfi e ld. Ill, 
R rcLCl~·. r:. a l p h . I OG 11. Hogn e S t ., 
Corre ll , 0. K .. 
Co r z in e, O rl a n ... 
C r a ig . E lm e r . RFD .f 
C r awf:o rd . TT. L .• 5 761 
C hi cago • 
. . . J(i n JTI undy, 
. ..... D on gola, 
. ... . O ln ey, 
S. Stat e St.. 
C hi cago 21. 
C't·o:-; i L• J" , C ha s....... .Broo kpo rt, 
Cuppy, J-L \V .. .. . .................. .... . K.e mp. 
C urry, L. L .• Rt. l .. G ri ggsv ill e. 
De nn is, De ll ie. l:Fn ... :'II e tro p o l is . II 
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D uk c t. .J. Vv., 4700 ,Ves t Adams S t. , 
Chicago, Ill. 
Estes, Geo r ge T'., GOS Eas t 8th ., 
M e tropoli s, Ill. 
F inn ey, .Ja m es L ., 502 S. M a in St., 
George t ow n , Ill. 
F ulk e r so n, Raymond R ., 303 Lin co ln 
A ve., Flora, 111. 
Gardn e r , C la ud e , Box 121, 
R osic la r e , Il l. 
Garner. Earl , 16012 9th St., 
C h ar le~ ton , II I. 
G in geri c h, J,;rni e, 513 l\Iiriam St., 
Roc k ford , Ill. 
Go uld, F. ,Y. , 501 S. 18th St. , 
Mt. V e rnon, Ill. 
Hamilton, Evar d E., 7924 S. Loc kwood , 
Oak La,vn, Ill. 
Hank s , C. C..... . . ............. Pearl , 111. 
Hawl ey, :.\Io nro e , 611 41st St .. 
Roc k bland , Ill. 
.Jo hnso n, I s a ia h , 28 03 L ake Stree t, 
C hicago, Ill. 
Jon es, S. R., 1816 N. Co urt St., 
Roc k fo rd , Ill. 
K e lso , I saac.... . ........... . E nfi e l d, Ill. 
K e t c h e r s id e , L. E., 815 Sp rin g St .. 
P eoria 3, Il I. 
Kits ~n , Ralph .. . .......... Moz ie r, Ill. 
Lari.110 r e, :\1. D ................. Ho l iday, Ill. 
L e mar, Eve r e tt K. , R t . 7, l\Io rnings id e 
Addit io n, D ecatur , Ill 
:.\IcKe n z ie, E. C., 11 46 N. Lawl e r Ave., 
C h icago 51, Ill. 
.\ [c L ::wghlin , A . .J. , 40G ,v. Springf ie ld 
A v e .. C h a mpa ig n , Ill. 
:.\[a. thi s , D . 1\1., 211 3 No rth ,vill St., 
She lbyvi ll e, Ill. 
~Iathi,, ,v. F. , Rt. 1.. ........ .. B e l kn a p , Iil. 
~i e lson, Floyd, 322 S. Ca lifo rn ia Ave., 
Chi cago, JI!. 
:lforgan, I. V. , 1709 :IIou ltr ie A v e ., 
:.\Iattoon , Ill. 
1.'adgc tt , J . .J., 22 ,1·. Ontari o St. , 
C hi c ago . Il l. 
Park e r , C h a 1·J e s ,v ...... :.\Io nrn o uth, Il l. 
P e tty, , Y a Ik e r, 5417 S. Hon1a n Ave ., 
C'hi cag·o, Ill. 
I hillip s, C h a rl es ......... ,1·a p e ll a, Ill. 
l'ipe r. Hugh D .. .. ... ... Ce ntra l ia , Ill. 
I 'l att, Otto 1-:., l 13 \\· . Att ica, 
Ross1· i!l e, Ill. 
Head, 1Ym., GH S. G rant St., 
O ln e y, Ill. 
1,obc- rts. \\· . G .... H ammo nd , JI!. 
::iha nk . B. R ., 42 S Al" c . S., 
S Danv ill e, Ill. · hull , (;. \\·., 171 2 S h c llJy Ave., 
;; . Mattoo n, Ill. 
. 111 1th, J esse E .... ·····················Ne bo, 111. 
:-ipi\·t' y, Y t\ 1·11 0 11 ~'L , Dox: 765 , 
,· . . . . , _ C hi cago 90 , JI!. 
. ll\ e r s , l ,. F. , n l O C hri sty Ave., 
!-iti\·e r s . l-: 1·,·ril t... Su rnn e r. 111. 
T ·········· ·· ··Sum n c-r, 111. 
honla:--, .J. n .. 43:_:~, N. T{.ilda r c Av e., 
T h C hi cago, 111. 
<>mf--o n, J ohn. :!73 l 'i !J lh St., 
T < 1 · T L a nsin g-1 ] Il. 
'll"l•r . , lll lw r , 402 :S . Lud low St 
Olne/ 111. 
Tuc k e r , A . L ..... .... . Edgewood, Il l. 
Tu cker , Th omas G .. 427 Ridgewood 
Ave., G le n Ellyn , Ill. 
W a rre n , A. A ... .... .. ......... .. .... ..... K a n e , Tl I. 
COLORE D PREACH E R S 
And e r so n, .J. C., ,J 05 G r ove St. , 
Ch a mpa ig n , 111. 
B e ll e f o rt, D ee, 44 54 Cottage G r ove 
Ave ., C hi cago, Ill. 
Davi s, C lyd e , 35 , v est 51s t S., 
Ch icago, I ll. 
Fulk s. N., 270 2 F ulto n St., 
C hi cago , I ll. 
H a milto n , Ande r s o n, l.900 Maypol e 
Ave., C hicago, I ll. 
Ho l la nd, J a m es T ., 23 47 Maypol e 
A.Ye., C hi cago, 111. 
J o hns o n , I sa ia h , 2ii33 :.\iay pol e Ave .. 
Chi cago, Ill. 
K e nn e dy, L e vi, 55 16 P e rry Ave ., 
C hicag o, Ill. 
P .::..ce . .Jesse , 253 N. ~\fap l e wood Ave., 
C hi cago, Ill. 
SONG LEADEHS 
G il b e rt, Da le, ll46 N. L aw le r, A 1·e., 
C hi cago, Il l. 
.Je nkin ,, H. T ., Box 23~. 
Ho s ic la r c , Ill. 
Spi1·e y, V e rn o n :.\'L , Box 765 , 
C hi cago ~o. 111. 
1X BI ANA 
Ad a m son, V. F., Rt. 2 .... S h e lburn, Incl. 
Adar,1 so n . \\'. \\· ., R. Rt. 2, 
S h e lburn , Ind . 
.Ak en.:, nc , y 1' ., 1 I O~, n. a ve n swoocl D L , 
.E:1·an sv ill e , Ind. 
Bak er, S. D., )3ox 7 .... Ow e n s burg, Incl . 
Ba ll ar.ce. C h a rl e s E ......... Oak tow n , Incl. 
Banta , D oy le, Box 107 .. .. F r ank l in, In d . 
B a rr , C. 0., R . 1 ..... . C love rda le, Incl. 
Bo lto n, P. :.\I. , 136 \"Vi nthrop Ave .. 
C h a rl eston , Incl . 
Bo8to n , \Yilli an,. . ..... Paln, y r a , Ind . 
"Doy e tt, L oyd :,1.. ............... M e nto n e, Incl . 
Boy l! , L oy d A ., Box 03 .... :li e n ton e. Ind. 
B re \\·c r 1 E li as, 316 S. ) l a in St. 1 
, Sulliva n , lncl. 
H r e 11·e r , \\ ' illi e , 620 S . ,Y a lnu t, 
Bloo n1 in g-to n 1 Incl . 
Bro w n . B e rt, 13 1 7 S ih ·c r St., 
lndi a n apoli s, lncl . 
Carp e n lc• r , V o ri s .... . ... ... . L yo n ~. Incl. 
Cau bl e, :i\iurray .............. .... .... . P ekin, Incl . 
C h o ,y n in g-, B ru ce.... . ... .. Dugge r , Ind. 
C lin e, , v. F.. .... .... ..... .Ladoga , I ncl . 
C ly n1o r e, Maur ice ... .. ......... . D ugge r , Incl . 
Co llin s, V ir g il L ., 21~ S. Co llege, 
: uun c ie, Incl . 
Co t tr c 11 , :.\L l •' ., 1232 Lo n gfe ll ow. 
So uth 13e nd , Incl. 
Co x, .Josepl1 H., R. ·1 .... ,vestf ie lcl , Incl . 
Da lto n , A. F. , 3124 G race la n d Ave ., 
Jn d ia n a pol is , Tn cl. 
Davi s , D o n 0 ., Rt. I, B ox 520, 
Incl ia n a po l is, Lncl . 
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Dub ois, H a rry L ., P. 0. Box 883 , 
Muncie, Ind. 
Dugger, William ......... ... .. .. D u gger, Ind. 
Ear wood , Doyl e, 905 S ea bury, 
T er re Haute, Ind. 
F a nl,bo n er , F. 0 ., 518 Mario n N a tl. 
Bank B ldg. , Marion, Ind. 
F li nn, Carl, 1849 Dex ter A ve., 
I ndia n apolis , Ind. 
G ir dl ey, J . V ... .. .. ... .. .. ... Burns C i ty, I nd. 
Goble, Herman .. .. ........ Farmer sbu rg, Ind. 
G r een , L oui s , 1518 Robe r ts Ave. 
Whit in g, Ind. 
Hall, D. W ..... .... ... ................... .. Peru, I n d . 
Han del, F r ed C ... ..... . N ew A u g u sta, I nd. 
Harvey, A. W. , R . 1.. .. B loom ington , Ind. 
Hatf ie l d, Logan ............ Owen sburg, I n d . 
Hawk ins , J ack .. .. .... ... .Logan sport, I n d . 
H esso n, Justus ..... ... B loomi n gton, I n d. 
H im es, Paul, 138 South 27th S t ., 
Lafaye t t e , Ind . 
H inds, Ho r ace ............ .. .. Sw i tz C ity, Ind. 
Hinton , L oom is O ...... ... ... .... . Spen cer, I nd. 
Hoar, vVal do ..... ... .............. ..... . Lin ton, Ind. 
J o hns, J. S., 955 vV. 30th S t ., 
Ind ia n apo l is, I n d. 
Kran ze , Edward E ..... Se lle r sb u rg, Ind. 
Land e s, F . vV ilfor d ................ L yon s, I nd. 
Lane, Silas ..................... ..... .. Corydon , I n d . 
Lankford, Samu e l R ................. Pao li, Ind. 
Largent, A le x , Rt. 4 .... Georgetown , I n d. 
Lark in s , S. W., 801 East Lincolnway, 
Val par aiso, I nd. 
Leach, H. D ., 703 W . Mu l b er ry St., 
Sal em, I nd. 
~IcKee, Gar y, RR. .. ...... ........ L in to n . I n d. 
M cMu r try , Ever e t t E., Rt. 2, 
S h e ri dan, Ind. 
Mar s h, Howa r d ..... ....... Se lle r s burg, Ind. 
~fartin, Robert, 143 vV. 40th , 
I n d ia n apol is, Ind., 
Mason , J . C., 1513 So. Bel mont, 
I n d ianapolis 3, Ind. 
Mathis, R u ssell M., 1923 N. 11th , 
T e r r e Hau t e, I n d . 
Michae ls , J esse C ......... V inc e nnes, In d. 
M ill e r, Joseph, 904 No r t h 7.th, 
T e r r e Haute, I n d. 
M iller, M ic h ae l. ....... K nightsvi lle, I n d . 
Moor e, C lyde, 2852 Broadway, 
Fort Wayn e, Ind . 
Morgan , Roy R., 318 E . 12th, 
Muncie , I nd. 
Mur r ay, Ever e tt, 822 E . vVashin g t o n , 
Covington , I nd. 
N icholas, Lewis .. ... .... ... Co lu rnb u s , I nd. 
Peck , C ly d e, Wolf St.. ... S ullivan, Ind. 
P ittman, C la ude ............ Mo ntezuma, Ind. 
Poer , J . E ., R .R ... ..... ...... .. . L eban o n , Ind . 
Porter, Omer ........... ......... "\V illiams, Ind. 
P r ath er , L . W., 212 Spr ing Gr ove Ave., 
Salem, Ind. 
Ri n ger , Elmer ... ................. T e ll C ity, In d. 
noady, J ohn C. , 268 w·. G ile s St., 
Sulliva n , Ind. 
Scott, Carl s .. ... ..... ....... .... W h eatla nd, I n d . 
S loan, C ly d e c., 2519 Eas t J ack son , 
Munc ie, Ind. 
So mmer , Allen R., 90 4 Udell St .. 
In dia n apolis, I nd. 
Somme r, D. A., 918 Con g r ess, 
I nd ia n a p oli s 8, Ind. 
Spa uldi n g , F. S., Box 383, 
B orde n, Ind. 
Sp r lnge r , Millard , R. 3, Box 586, 
I n d ia n apo lis , Ind. 
Squ ire, Byrd .. .................. .. .. S ullivan , Ind. 
Squire, D . 0. , Rt. 1.. ............. . L into n , Ind. 
Stephens, Ear l.. ...... Crawfo r dsvi lle, Ind. 
Swearingen , L eo R., C entra l C h u r ch of 
Chr i.,L, B u rl in g to n a n d Wall, 
Mu n c ie, Ind. 
Sw ee n ey, Dallas, 1926 N. Capi to l A v e., 
I n dian apolis, Ind. 
Taylor, Be n F ....... ... .. . New Castle, Ind. 
T otty, 'N. L. , 2842 S h elby St., 
Ind ia n apo l is, Ind. 
Hook, Stan ley Va n ........ Coal Bluff, Ind. 
"\Te isel, John 213 E. Walnu t St., 
Portla n d, Ind. 
·williams, H. R., L in c oln Heigh ts 
J effe r sonville, Ind. 
\Vomack, M o rris M., Clay C i ty Churc h 
of Chr is t, Clay Ci t y , Ind. 
·w ood , Orli e ...... ..... ... .... .. .. .. Rosedal e, Ind. 
Young, Otis F ............ ..... Unio n v ille , Ind. 
Zerr, E ·. M. , 141 Reddingdal e Drive, 
Newcastl e, Ind. 
COLOR E D P R E ACHERS 
Amos, '\V. C., 2323 Arsenal Ave., 
Ind ia n apolis, Ind. 
Ca th ey, Owens, 2353 N. Western A ve., 
I n dian apolis, I nd. 
Debow, R. H., 712 S. 13 ½ t h St., 
Terre Hau te, Ind. 
Perkins, A. E., 114 "\V. St. C lair S t ., 
In di a n apo lis, Ind. 
SONG LEADE RS 
Adamso n , V esper F., Rt. 2, 
Shel burn, Ind. 
Adamson. W. "\V ................. S h e lburn , Ind. 
Bennett, C. E., 1717 N. 8th , 
T err e Haute, Ind. 
B randon, Joe ................... . Shelb urn, Ind. 
Bre w e r , Ju les E., 620 S. vValnu t St., 
B loom in g t o n, Ind. 
B r ewer, Wm., 620 S. vValnut S t. , 
B loomington, Ind. 
L each , H. D., 703 W . M ulber r y St., 
Sal e m, Ind. 
L each . Pau l, Rt. ii .... B loomi ngto n , Ind. 
U land, C laren ce, 1105 E . 10 th St., 
B loom in g t on, 
10, vA 
Baker , Si las '\V., 1323 Rac in e Ave. , 
Bur i"ingt o n, 
B lack, B u r l ey F., 263 So. Moor e , 
Ottumwa, 
Or a !.. .. ... ..... Mar shall town , 
Wallace .. ... .... .. ... .. Fer g u son, row 
B lake, 
B lake , 
Dlan d, L owell P., 1602 8th Street , 
Harla n , Io 
Br inke r , R. A., 810 Vic t o ri a Ct., 
Harla n, I o 
B ru mbac k , W. E lmo, 3323 W. B road· 
way, Counc il B luffs , I o 
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Campbell, ,V. J ....... ...... Dav is City, Iowa 
Chi s holm, T. R., Box 592 .... Manl ey, Iowa 
C la ri,, He nry C .. 635 1st A~' e., 
Cl into n , Iowa 
obb, L es li e R. ... ............. Bedfo rd, Iowa 
Crin er , J . E ., 616 S. P la n e St., 
Burlington, Iowa 
Do nle y, Ric h a rd E., 1425 Summit, 
Sioux City, Iowa 
F o ltz, Darre ll. ....... .... Davis C.ity, Iowa 
G ilbert. V. l\I., 1913 Fra nklin, 
Des M o in es, Iowa 
G r a h am. Fra nk S .. ... K eosauqua, Iowa 
G ray, John A ..... ....... ..... Hartwick, Iowa 
Harm o n , Harry ,V., 600 S. Gertrude, 
Burlingto n, Iowa 
Harmon, J. Otis, 1005 P e rry St., 
Davenport, Iowa 
L ag le, W . C., Box 202, 
G rinn e ll, Iowa 
)la n ch es t e r, Hom e r .... DaY is C i ty, Iowa 
S"'anso n , Fra nk "'\\'., 715 First St., 
'Neb s t e r C ity, Iowa 
, varren, Ea rl.. .... ..... ..... .... Runnells, I owa 
,vaterbury, R. B e rt.. .. .... Toddville, Iowa 
·wil s o n , vV. C .... ....... ... .. . Toddville, Iowa 
Yadon, R. C ................ ..... B lockto n , Iowa 
SONG LEADER S 
Dak c r , Si la s W., 1.323 Racine Ave nu e, 
Bu rlingto n , I owa 
K .. \.NSAS 
Dail ey , H oy t , ln24 vV. Douglas, 
·wi chita, Kans. 
Bays, G. 0., 1417 Ma ri s , 
Win f ie ld, Kans. 
Bi xl e r , C. R oy, 4129 , Vest E a ton , 
Kansas C ity, Kan s. 
Blak e, Ceo. n. , 1212 Ann St., 
·winfi e ld, Kan s . 
Broaddus, H e r b e rt )I. , 1321 Mulvan e, 
T ope k a, Kans . 
Carl e to n, \\' ill, 217 N. V o luts ia, 
, vic hita, Kans . 
Carson , Francis ..... .. ....... .. T opek a, I{ans. 
Carte r, L eon A., 393 5 Cambridge, 
K a n sas C ity 3, K a n s . 
C"art r , W . Taylo r, 41~6 Adams, 
Kansas C ity, Kans. 
lo thie r , D e lbert ... ........ . , Vindom, Kans. 
o le man , has. H ., -11 3 S. 2nd St., 
Dodge City, Kans. 
o p e land, J o hn H., P . O. Box 193, 
Copela nd , Kans . 
Cruise, Olice w., Gen. Del. , 
Gard en C ity K a n s . 
navldson , J. C., 600 S. Poplar, ' 
Wic hita , Kan s. 
navls, Ar thur T'. , 02 No. Main, 
D P ratt, Kan s. avls, T . A., 1238 So. ,Va t e r , 
n nne tt J vVichita, K a n s. n ' · R. ...... ..... ..... Rose Hill Kans. 
uncan, Ma n son R 2 B ' 
F hi C F ' · ·· ·· ···· e thel, Kans. 
' · ·, 414 So. Penn St., 
Columbus, Kans. 
G raham, Fra n k L, Social Se r vice, F e d-
e r a l Penitentiary, L eav enworth, Kan. 
Haley, E. H ...... ...... .... .. ....... Ensign, Kan s . 
Ham m , Irl.. ... ........... .. .... ... ... I sab e l, Kan s. 
Hancock, G en e A., 395 7 W. Dou g las, 
Wichita 12, Kans. 
Hedges, Frank, 122 0 Hackn ey St., 
W infie ld, Kan s. 
H e nthorn, B. H., 5000 Belinder Rd., 
Kansas City , Kans. 
Hinc kl ey, Malcom, 130 C leveland Ave ., 
~ ' ichita, Kans . 
H obb s, A. G ., Jh., 845 Buffum Ave. , 
Wichita 3, Kan s. 
J oh n son, Ar thur U., 1414 Briggs Ave., 
Par sons, Kans. 
K ess l e r, F. G., 120 S. vValnut St., 
N ewton, Kan s. 
Ketch e r s ide , Wm ., 11th a nd Californi a 
Sts. , T opeka, Kans. 
Kirk, J o hn E. , 150 6 Buswe ll , 
'l'opk ea, Kan s. 
L ove, V. D., 40'8 W es t 14th St., 
H utchin son, Kans . 
Mapl e, J. H .. ........... .. ........... Basil, Kan s. 
)1i tte n, Floyd E ...... ....... Stafford, Kan s . 
Moore, Paul E ., 205 Math e w son Ave., 
'~' ic hita, Kans . 
Murphy, L e r oy, R. 4 .. ... ....... Lyons , Kans . 
N eal, L eonard C .... ... ...... Douglass, K a n s. 
Nimrod, E . H. , 213 W es t 4th St., 
C h a nute, Kans. 
No rto n , T e d, 1348 S. Hyd r a uli c, 
Wichita, K a n s. 
Obe nlu-.u s , A . E ., 2501 Oh io Ave ., 
T opeka, Kans. 
Otey. W. W ... ... ....... B e ll e P laine, Kans. 
P r ice, C la r e n ce A. , 15 30 Grand Ave., 
Parson s , Kans. 
Riggs, F . E ... ... .... ........ ... Mulvane, Kan s. 
Ris le y, , v 11 ey ..... .... ...... . St. John s , Kans . 
Russell , Joh n Q., 510 Eas t 5th St., 
K insley, Kans. 
Scho le ·, T. A .... ...... ........... Kiowa, Kans. 
Sea le , L eonard ... ....... ... ... Douglass, K a n s . 
Se ll e rs, Vic tor H., % River s id e C hucrh 
of Chri s t, Wichita, Kans. 
S impson, A . M ..... ...... .... .. Caldwe ll , K a n s . 
Sipe, H . A., 2104 Simpso n , 
, ¥i nfi e ld, Kans. 
South e rn, J ack , 32 nd a nd Conn er Sts., 
C h urch of C hri s t, Kansas City; Kans. 
Stalc up, Irl, 608 N. Prospect, 
Liberal, K a n s. 
Ste ven so n, Simpson, 1 517 M in er St., 
, V infi e ld, Kan s . 
Su lliva n, Ralph, 2516 W . 47th T errace, 
K a n sas City, Kans . 
Tandy, Louis , 627 Sycamor e, 
~ ' ic hita , Kan s. 
Tuc k e r, Bufo rd , 50·00 Belinde r Rd., 
Kan sas C i ty, Kans . 
vVallace, G. K ., 1200 B lock Perry, 
,vi c hita , Kan s . 
vVatkins, H. B., Jr., 122 0 Indiana Ave. , 
Wichita, Kans . 
, v illiams, A. C., 815 E . 6th, 
Winfie ld , Kans . 
vVoodbridge, Judso n , 208 N o rth "G" St. , 
W e lling t o n, Kan s. 
, Voodbri clge, P hillip, ... A ntho n y, Kans, 
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COLORED PREACHERS 
Butler, Jam es M., 1135 N. "\Vabash Ave ., 
"\V ic hita, Kans. 
D urley, L e Roy R. , Corn er 10th a nd 
High Streets, Pratt, Kans. 
Ross, H ., East 8th Stree t, 
"\V ichita, Kans . 
COLORED S ONG LEADERS 
Du rl ey, L e Roy R., Co rn er 10th a nd 
High Str ee ts, P r at. Kan s . 
SONG J,EADERS 
Broad u s, H e rb er t }i., 1321 Mulvan e, 
T opeka, Kans. 
Dav is, Clint, ·% A. T. and S. F. Offi ces, 
"\Vic hita, Kan s . 
D uncan, Rupert, Rt. 2 .... Beth e l , Kans. 
Han!.d n s, Junior, Rt. l. ... Beth e l, Kans. 
Hatfi e ld, Solo n , 130 C leve la nd Av e., 
,Vic hita. Kans. 
Hatfie ld , T. M., 3°13 So. Voluts ia, 
"\Vi c hita, Kans. 
Hunt e r, Russell C., 1510 Ave. A ., 
Dodge C ity, Kan s . 
M e r ed ith, i.'.•Iyr l D., 702 N. Pop lar St., 
"\;l' e llin gton, Kans. 
Ri l e ,-, L ogan . . ........ ,~' ic hi ta, Kan s. 
Roush, A. N., M ill s Dldg·., 
Tope ka, J~an s. 
Sulli 1·an . Ralph , 251 6 "\V. 47th T e rrace, 
I(ansas Cit y, I{a n s. 
Sull iYan, Roy ............... Hi ll sdale, Kans . 
Addams, J. L., 2824 M o n tgom e ry , 
Loui s v ill e 12, Ky. 
All e n, D enn is, 26 30 :\Io n tgom e ry, 
L o ui s , · ill e , Ky. 
A ll e n , P hilli p R . ........... Ni c h o lsv ilJ e, Ky. 
And e r so n. Samue l ................ .. .Le s li e , Ky. 
A shlock, C. ~!\.., Rt. 2, 
Bow lin g G r een . Ky. 
Baker, B e rt, Rt. 2. . ....... B e rea , I-Cy. 
B a k e r , C. H.... . ...... Kirkman sv ill e , Ky. 
Daker, H. Y.. . ................ vVooton, Ky. 
Bales , J ac k , Rt. 3 ..... ... Cynthi ana, Ky. 
Barre tt, .Ja sper.. . .... ....... Vipe r , K:,·. 
Baum e r , ::\f. D., 21 Euclid Ave., 
\Vin ch es t er , J{y. 
B eck . H . E...... . ......... Winch es t e r , Ky. 
Bibb .· .Te sse, 2S~4 ::\1ontgom e ry St. , 
L ou i~v ill e, T'-Y-
13 is h o p, A. G ............. ... So uth Fork, Ky. 
Bo ll , R. H. , 10 46 Dud ley AYe., 
Loui sville 4, Ky. 
r.ornwacsse r, Phill ip, 2Gc0 Montgom e r y 
St., L o uis,·ill e 12, Ky. 
B 1·an so n, G. C.... . ....... ... . Lotha ir, l'-Y -
Br inn , J o hn T-f., Rt. 2 .. ... .. ... . ::\JuJTa Y, K y. 
Brook s, R. R ...... ::\'.lack v ill e, Ky. 
B l'o,vning-, Bil l ......... ..... .......... ... N eon 1 1'-Y-
.Burk s, "\\.il so n .. .. ..... ... ... :Pa rk svil l e, J(y . 
Hurro,v, .Tam es G . ..... ... ....... B a ncl ana, I{y. 
C hambe r s, Sta nfo rd, 260 :,, ::\iontgom e r,·. 
L ou i:-: Y i ] l e 12/ T(y . 
C la ir, l\Iitch e ll. ........... ........... L oth a ir, Ky. 
C le v e n ger , Eugen e "\V., % T ay lor Blvd. 
Churc h of Chri st, 3248 Taylor B lvd., 
Lou isv ill e , Ky. 
Combs, J. IL .... . ....... Happy, Ky. 
,Coo k, ·wrn .. 630 N. 27th St., 
Lo ui sv ill e, Ky. 
Co un se l man , C la ud e G., 6611 Atwood, 
Louisville 8, Ky. 
Co Yey, T ona, 2210 rortland Ave., 
Loui sv ill e , Ky. 
Cr a ig, R. A. . . .. Sh e lbyvi ll e, Ky. 
Creacy, E . G .. Rt. l, Box 182, 
Horse Cave, Ky. 
C uff . No e l B..... . .. . Richmo nd, Ky. 
C urry, R ic hard , 60 Fitc h Ave., 
'i\'in c h ester, Ky. 
Dau;;h e rty, R. E ., l l no E. Broadway, 
Loui sv ill e , Ky. 
DeArm ond, C. vV ................ Browder, Ky. 
Dor a n, Adri a n ........... . 'iVingo, Ky. 
Douthitt, C€c il , 3800 G r a ndvi ew Ave., 
Loui sv ill e, Ky. 
Dri s kill, ,v. H., Box 452, 
E li zab e thtown, Ky. 
Dublin, John E...... ... . . .. T-Iazel, I<.y. 
Dunagan. v\T. T., Rt. l , 
CaYe C ity, Ky. 
Edmond s, L e on; P. 0 . Box 181, 
Ada irsv ill e , Ky. 
E l k ins, Be n ...................... .. J e ff, Ky. 
Emberto n , , V ill iam D .... Randolph , Ky. 
Eth eridge, W. G ................ Chilto n, Ky. 
Evans, C harl es ..... ... ........ Congleton, Ky. 
F ick li n, Henry S ......... Ow in gsYi ll e, Ky. 
F le ming, G e orge, 22:, S. ~rd, 
Danv ill e. Ky. 
Ford, Harry B., 716 N. 24th St., 
Paducah , I{y. 
Fri end, D. H. , l S00 D eer wood , 
L ouisvi ll e , Ky 
Gill e nwate r, "\'i' . H., Box 155, 
Ton1p kin sv i1I e, Ky 
G illia m, D. ,,· ., Rt. 7 .. ...... B e nton, Ky 
Gl e nn, John T., 214 B la c kburn Rd., 
Lo ui ~Yill e 6. Ky 
G lo r e , J am es L., 4 70 1 S. 3rd St., 
Loui s Yill e , 
Gray1 F is h e r, 150'6 L exington, 
Lou isYi ll e, 
Grubb, C. A... . ............. K eavy, 
Gruver , C h as . E. , ll O N. Longwo rth 
i·\Y e., l... o u isv ill e, I{ 
H a in e s, ::\fS1, r io n E., 311 S. •J2nd., 
Loui s v ill e, K 
H a le, "\Yilli am H1enry_ 32.'i E. 3rd St., 
Co ,· ington , 
H a mbl e n , Anda. . ..... Vox, 
Hard eman, .Tohn B ............ :\layfield, 
Hatf ie ld , H::1 y , 26 30 ilfontgo m e ry St., 
.Loui s ,·i ll e, 
t'.Tin ton. . . ........... ... .... Grayso n , 
HilJ , A . IL ............ . C: lasgow, 
Jfinton, L . L .................... .. .. C]ray:::::o n, 
Hod ge n, J. T ., 31 "\\'h ee le r Ave .. 
·,y i nch es t er, 
Hou ser, C harl es L. , .Jr. , 70 ·1 ,Valnut 
Fulton, 
H o utz , L a ,·e rn , 2.1 :33 Port lan d Rve., 
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Huffard, 
Hugh es, 
Hugh ey , 
El\"i 5 H ......... Hopkins vill e, Ky. 
Abn e r.. .... . .. . E l ihu, Ky. 
P a ul M., Box 164, 
Kutta wa, Ky. 
Ise nbe r g·, J . H ., Rt. 4, .... Cave C ity, Ky. 
.Jo hn so n , C. ::\-1. , R R 3, 
T ompkinsv ill e , Ky . 
J o hnso n , Mo rga n ............... J ackh orn , Ky. 
J o hn so n , Sutto n, H2 S. 7th , 
Louisvill e 2, K y . 
Jo in es, \Ym . Virg-il ...... Belton, l{y . 
Jones, H . ·w .. Rt. l.. ............ . H a rdin, K y. 
J o rge n so n , E. L. , 1061 Ev e r e tt AYe ., 
Loui svill e 4, I~y. 
J( enn e m e r, L . G.. . ... ... ... . Richmond , Ky. 
Ke rr , \\"illi a m ... . .......... . All e n sv ill e , K y. 
Kn ec ht, Paul, 2727 Ban k St., 
Lacefie ld , J. P .... . 
·L owi s, Cor bin .... . 
L o ng, Geo. R., Rt. 
J~o w e ry, T ay lo r , 9 
Louisv i ll e, Ky . 
... .Lee , Ky. 
.... ... .... Vipe r . Ky. 
2 .... ........ ... Almo, Ky. 
T aylo r Av e ., 
\-Vin c h es t e r, Ky. 
Ly on s , Ernest E., J 54 C h e n o w e t h La n e 
L ouisvil le, Ky. 
,[cC le lla n, R. :,r. , 2-110 Fra nkfo r t Ave. , 
Louisv ill e 6. Ky. 
. \ lcG r e go r , Robt B., 1828 G uthri e Ave ., 
Paducah , Ky. 
,fcJntec r . .Jim B ill. ... L oc u s t G r ov e, Ky. 
,rartin, Albe r t .... .. .. Ro s lyn , K y. 
,lartin , Donald , 32 11 Linn e tt R oad , 
L o ui sY ill e , Ky. 
:\lartin , E a rl R. , 32 11 L inn e t R el ., 
Loui sv ill e , I'-Y-
.\lill e r , J am es P. .... . .... .. ... Haz e l , K y. 
,[o rri s, .Joe H ., 1508 Chest nut, 
Bo,v lin g Gree n, I{y . 
. \[os ie r, D . IL ... Glasgow, Ky. 
. \lun cy. An ce ............ ... B eauty, Ky. 
:Sash , Earn es t.. ..... ..... ... .... B ig R eedy, Ky. 
Xea l, C lau d e, 110 N. L o ngw orth , 
Lou isv ill e, Ky. 
Xo r to n , Edwin ........ :\Iorga nfi e lcl , K y. 
Ogd e n, ::ir.a x ...... .. .......... .. :\fo ntice ll o, K y. 
( l\' rman, O r e l, 110 T ho mpso n Rel. , 
Lex in g ton, Ky. 
!'a ce, R edi c ........................... Hardin , Ky. 
Pa ck , J ohn Ri c h:1.rd, Box 35 6. 
Lou e ll e n, K y. 
l':q;-~, G. E. , Rt. l.. ........ G lasgow, Ky. 
I 'age, Oral B., R.R. 3, 
l'a i- ret t F. T o n,pkin sv ill e, Ky. 
1 ' ·· ····· ···· ·········· ···Bu rr, I<Cy. 
·a~s, N . B.. ... ......... . ... Fl eming, K y . 
I \· d en , R. E., Box 18 
1. ·cligo, \\". H . C.. . .... .. L e ba n on , K y . 
I ' e nce, Asa ..... Edmonton. Ky. 
1• nee, .J. H ········ ···· ····Campto n, Ky. 
l'e nde r g raft ···E ·· .HaJ'.PY, Ky. 
l • n . • · R ..... .. .. Parksv1lle 1-t' nin;;to n Bill . ' \..y . 
h•nnlngto n: Braci'i~·;- ········ ····Sm'.lax, Ky. 
P(l nningto n, John ~ ········· ······ ·C 11_1Cl a , J~y. 
J• ·rkin s , o. B L .. ............ ... V,n e , Ky. 
l'h<'m is t e r ; .. ·j···:··· ··· · .. Ce n t ~- a l C i ty, Ky. 
l'hliilps, :\Ia n ~ e ) .. . . T o mpkrn sv ill e, Ky. 
n S .. 11 8 Cann o n s Lan e 
Loui s vill e 6, K y'. 
l'itman, J hn \Y 
l'lttman, s. P. 
l'ogu ,., L. JC.. .. 
······ ···Bu rk e, K y. 
... Park s vill e , l~y. 
········ ·:\1urray, I-Cy, 
I 'osey, C urti s ,v., Box 172, 
D ixon, Ky. 
Ramsey, vV. C . .. ..... .. ..... ... ... .. ... .. . Murl, Ky. 
Reader, A. C., 243 3 Po rtl a nd AYe., 
Loui s ville, Ky. 
Retherford. C harl es ........ Co nklin g , Ky . 
R eynold s , L ogan, Rt. 1 , 
Cra b Or c hard, Ky. 
R iggs, I-Jarvey ,v., 1410 P earl St., 
Owens boro, Ky. 
R igsby, C . B., 231.7 :\1:ontgo m e r y St., 
L ou isv ill e , K y. 
Ri lt e r, Fra nk, Rt. 2, 
T o mpkinsY ill e, K y . 
Ritte r , F r a nk , Rt. J. Box 51, 
T om pkin s1· ill e , Ky. 
R oge r s, Orla no ...... .......... ............ P hil , Ky. 
Ruth erfo rd, Hom e r N., 40 8 Hart Rel. , 
L ex in g ton, I{y . 
S h ea r e r , 0. F ..... ........ .... Montice llo, Ky . 
S h e ph e rd, C. L ..... ..... ...... ..... \ Voo t o n , Ky. 
S h eph e rd , Ma uro n .. .......... G lomaw r , Ky. 
S hi e ld s , 0. E., 28 04 M o n tgomer y St., 
Lou isv ill e, K y. 
Shou lde r s , E. E., 1614 S. 3rd St., 
L o ui s v ill e , Ky. 
Smith, 0. V .............. ... ... ::\-It. V e rn o n , Ky. 
S pea r , z. D .. .,. ... ... . ... . T a nba rk, Ky . 
Starn es , Trin e , Box 401.. .. Paducah, Ky. 
S t a uffe r, Roge r L. , G r ee n Tree :\1a n o r , 
Lo ui sv ill e, Ky. 
Stid ham , D e w e y.. .... . . ... ... K ea1·y, Ky. 
Sti nn e tte , J ohn F., 1642 Lu c ia, 
L o ui sv ill e, K y. 
St i 1·e r s, Mars h a l I, R. 2 .. .. La G r a nge , Ky. 
Sutto n , H. E ., Box 42 ... ..... Milburn, Ky. 
T aylor, J. M. . .. C r a b Orc h a rd, Ky. 
Th o m as, B ill. ............. .. .... .... G lomaw r , Ky. 
Thomas, C h as . ..... .. Ru sse ll Sp rin gs, Ky . 
Th o m as, J a m es F .... ... ... ... .... .... G ilpin, K y . 
Th o n, as, \V. M . . .. .. .... St. H e le n s, Ky. 
Tidwe ll ,. C h a rl es, Jr., 
T oinpkin sv ill e, I{y. 
Tru ex , C la ude , 2125 Grin s t ead Drive, 
Lo ui sv ille , Ky. 
Tru ex, M il to n. . ..... Fra nkfort, Ky. 
Tru ex, Ri ch ard, 2630 Montgom e r y St. , 
L o ui sv ill e , Ky . 
v\" a d e, Fra nklin ..... ... ... . vVin c h es t e r, Ky. 
\\' age r s, :\1ill e r ... ... .. Blu e Diamond, K y . 
·warre n , J a m es A ., 3248 Taylor B lvd., 
L o ui s vill e 8. Ky. 
\Ye ll s , I saac ....... ... ..... ... .. Hos kins ton, K y . 
,ve il s, R il ey ... .. ........... ... ......... \Vooton , Ky. 
\\"ill "iarn s, Al o nzo, P a lm e r Hote l, Lon e 
Oak Roa.cl, Paducah, Ky. 
, v n so n, R oy E .... ... .. .... Burk ei::;v ill e, J{y. 
\Yillo ughby, Este ll. ... ...... .. Y eaman , Ky. 
\Yooclwarcl, F . H. , lt43 S. 1s t St., 
Loui s vill e, Ky. 
\\~oodwa rcl , raul , 1.019 P hillips Lan e, 
L o ui s vill e , Ky. 
\Yoo clw o rcl, R. P ... ....... Dan v ill e, Ky. 
Y ea g e r , S. L., 1616 Grinstead Dr., 
Louis vill e , Ky. 
Yo rk , \V. A ., 2425 Griffith St., 
Loui s v i ll e , Ky. 
Y o un g, E lbe rt :\f., Churc h of C hri s t, 
Bento n, Ky . 
Za hn, R. A., 300·8 Rowan. 
Lou is Yill e, Ky. 
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COLORED PREACHERS 
Ad ams, W. F., 411 E. Breck e nridge, 
Louisv ille, Ky. 
English, DeWitt, 915 S. Hancock St., 
L ou isville, Ky. 
Hillsman , 0., 797 T e nnessee Street, 
Paducah, Ky. 
Petrye, J . P., R. 6 .... Bowling G r een, Ky. 
Smith , L. R. ... .. .. .... ... .. ...... .... .. ... . Yuma, Ky. 
T aylor, Author, 1444 S. Hancoc k St., 
Louisville, Ky. 
Tuc l<er, Alb ert, 162 2 Author St., 
L ou isville, Ky. 
SONG LEADERS 
Ande r son, C. C layton .... ... ... .. B ento n , Ky. 
Brown, Douglas, % B roadway Churc h 
of Chr ist, Paducah, Ky. 
Cox, J . B. .. ........ ... ............... Mayfield, Ky. 
Doran, Jam es L ....... .. ........ Mayfield , Ky. 
Holloway, Warner ..... ... R ic h Pond, Ky. 
I senb er g , J . M. , Rt. 4 .. .. Cave City, Ky. 
Join es, Wm. Virg il.. ..... .. .... ... Belton, Ky. 
J org&n son, E. L ., 1061 Evere tt Ave., 
Louisville, Ky. 
Mi lle r, Willie M .. ... ........ P ersimmon, Ky. 
Pace, Redic ... ... .... ...... .. .... ..... . Hardin, Ky. 
Reader, ',N. B ... ...................... Buech e l , Ky. 
Wyatt, Connie R., Rt. 2 ........ .... Almo, Ky. 
LOUISIANA 
Andre ws. J . C .. ... ... ..... .... .... Hoss t a n , La. 
Bagge tt, K e nneth .. .. .... N e w Iberia, La. 
Bagnett o , Lucien, 117 Galvez, 
N e w Orl eans 1 9, La. 
Beck, L eroy, 1148 Fairfield Ave., 
Shr ev e p ort, L a. 
Boyd, J. Edgar, Box 306 .... Glenmora, La. 
Brantley, Will ie B. .... .... Calh o un, La. 
Carpe nter, v\T. R., Rt. 1.. .. .... Marion, La. 
Elston. Ben J ., 110 N . Royal, 
De Ridde r, L a . 
Forcad e, J . M ill e r, llO N . Royal, 
De Ridder, La. 
Ford, Ori s .................... Ind ependence, L a. 
Franks, Albert, Box 49, 
M e rryville, La. 
Fund e rburk, Dr . .Joe .. ...... .... Calho un, La. 
Ganu s, C. L ., 1625 Mirabeau , 
New Orlean s, La. 
Gordey , W . D .. Rt. 3 .... I-Iayn esville, La. 
Grant, J oe ... .... .... .... .... ...... ... Simpson, L a. 
Grubbs , Ellis G. , Box 23, 
Crowville , La. 
Hill, J. F .... ........ .. ... .. ..... .. ... ........ Vivian, La. 
Holt. Horace A ..... .... Alexander City, La. 
Hook, Cecil, Rt. 3, Box 34 7, 
Lake Charles, La. 
Hughes, E. S., 302 W. California. 
R u sto n, L a. 
Ingalls, Herbert L., Route 1, 
De Ridder, La. 
John son , A. W a ldrep, 1811- J ackson St., 
Monro e, La. 
Johnson, R o la nd , Gen. D e l. , 
Monroe , La. 
Joynes, E . O ..... ... .. ....... .. .. .... N ewllano, La. 
Karn es, Houston ... .. ... Baton Rouge. La. 
Kendrick, W. A., Rt. 1, Box 217C, 
Hau g hton, La. 
K e nn ey, Raymond ......... .. . De Ridder, L a . 
Killom, A llen, 3106 W . Co llege St., 
Shreveport, L a. 
Kirtl ey, John D ....... ... .... ... .. ...... Troy, La. 
La Fl eu r , Maurice, Box 18, 
Esterwood, L a. 
Lambert. Gu ss ie, 353 7 Lakeshore Dr., 
Shreveport, L a. 
McF e rrin, Tildon ..... ....... Springhill, L a . 
Maye u x, Sidney .. , ... ... .... ... G lenm or a , L a. 
M ill e r, Aubr ey E • .. .. . P la in D e aling, L a . 
Montgomery, Earl.. ... ...... .... . T a llulah, L a . 
M u sgr ave, M. L .. .... ...... ... .... .. Marion, La. 
Palm er, Gale, R. 2 ... ..... ... . De Ridder, La. 
Ph illips, M urp h y D .. ......... .. Rayville , La. 
P r ath er, Harry ................... . J e nnings , La. 
Ramsey. A. K .. .. .... ... ... .. .......... ... Am ite , La. 
Ramsey, R ic h ard .... ........ ..... ... Amite , La. 
Reeks, Thomas M., Rt. 1, Box 36A, 
Anacoco, L a . 
Rose, Thomas D., 2811 Cr eswell, 
S hreveport, La. 
Shfrey, Curtis Fay, Box 296, 
Viv ian, La. 
Smith so n , J. T., Box 1334 .... Monr oe, La. 
Stagg,s, J. P .. ... .... .. ... ... ......... ... Homer, La. 
Starks , J ames H .... ... .. .. .... .. Rodessa, La. 
Starnes, L ee, P. 0 . Box 586, 
Minden, La. 
Tidwell , H. K. , Rt. 1, Box 53B, 
Haughton, La. 
,~ratson , Ste r! A .. .. ....... .. H a ynes ville, La. 
·williams, D. A., Box 194, 
L isbon, La. 
~ ' ilso n, Th os. J ., 261 7 Chippewa St., 
N ew Orleans, L 
COLOilED PllEACREilS 
C r a n fie ld, G. A ... ...... .... ...... ...... Mar ion, 
States, Chas .............................. ... Hicks, 
Steward, J. H., 1'148 Fairfie ld St., 
Shreveport, 
W ebs t e r, C. W., R t . 2, Box 198, 
Haynesville , 
lUAINE 
Fogarty, J ohn P., 216 U nio n St., 
Bangor, 
Gail ey, W . H., 258 Spring St., 
Portland, 
Harrington, A. X., 201 Main St., 
Westbrook, Mal 
L acy, Roy C .......... ..... .. Brunswick, Ma 
Morgan, Shir l ey ...... ... ........... Unity, Ma 
Th omas, Harold ......... ... Danforth, Ma 
"Wi lcox, A lto n E., Box 175, 
Houlton, 
Wright , Thos H., Box 23, 
L ambert Lake, 
MARYLAND 
Danie ls, J. H a rrison , 33 Enjay 
Baltimore, 
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Horton, Howard, 3210 H ayward Ave., 
Baltimore , Md. 
Rotenb erry, Paul W., 
Cumberland, Md . 
L ewis, Ralph W., 3837 30 th St., 
Mou nt Raini er, Md. 
llIASSACJIUSET'l'S 
Barton , vV. B ., Jr., 62 Orvis Road, 
A rlin g ton 74 , Mass. 
Dighton, H . W. , 9 Co ttage Ave., 
Shrewsburg, Mass. 
F ranklin , John W ., 220 N. Main St., 
Nat ick, Mass. 
L ewis, L e moin e G., 465 vVa s hington St., 
Brookline 46, Mass. 
Medford, Floyd, Andove r H a ll Harvard 
Un ive r s ity, Cambridge, Mass. 
Page, Thomas N ., 4 Hermitahe Lan e, 
vVorces t er, Mass. 
P ruit t, D ewey , H a ll Harvard U., 
Cambridge, Mass. 
Walker, Rich ard, 60 Fairview Ave., 
Mald en , Mass. 
"\Valker , Townsend L., 150 Cla rk Rd., 
B roo kline, :Mass. 
llII CJIIGAN 
Alle n , David, 2 So. T asmania, 
Pontiac , Mich. 
Allmond, Hug h, 2014 Zimme rman St., 
Flint 3, Mich. 
Bawcom, B. E ., 4889 U nder wood Ave. , 
D etro it 4, Mich. 
B eaman , Norman H ., 21 200· Aude tte 
Av e., Dearborn, Mich. 
Black, Harmon J ., 23239 Michiga n Ave., 
Va n Dy k e, Mich. 
Chaff in, V es ta l, 2004 Liberty St., 
Linco ln Park, Mic h. 
Clifton, C. B., 61 5 N. Sherman St 
Bay City, Mich . 
Cowan, Fred D., 136 Arnold St., 
J ackson, Mich. 
Dykes , J. Harvey, 14906 Winthrop St., 
D e tro it, Mich. 
Edwards, Paul, 74 50 C hase Rd 
Dearbor ·~. Mich. 
Ge ntry, C. E ., Sr. , 1202 Hillyer Ave., 
Detro it 14, Mich. 
Gr eer , J. Sco tt, 11810 Ohio, Apt. 309, 
Detr oi t , Mich. 
Groves, J a m es D., 9534 Prairie 
G D e troit '4, Mich. 
unter, A. ~B., 1461 Warwick, Lincoln 
I a rk Bch., Detroit 25 Mich 
Harless, L . Danie l, Northwes t Churc h 
Hast· 0 ~ Chri s t , Detroit, Mich. 
m gs, l\Ia rvm W .... ..... A kro n Mich 
Hawley, Harold E ., 3142 Ric hfi~ld Rd. 
Ha I Flint, Mich'. 
w ey, H. H., 511 N. J ames St., 
Hawley Ro Ludington, Mich. 
Hipp D ger ........ .... ... ... .. .... Flint, Mich. 
' r. WilJiam E ., 308 Park Ave 
Holl~way E Bldg., D e troit, Mich: 
' uge n e, 328 Elmhurst 
D etroit,' Mich. 
K e en a n, A. B. , 2001 E dison Ave., 
D etro.it, Mic h. 
K e rr, A . J. , 14629 H e le n St., Rt. 1, 
Wyandott, Mich. 
Kil liom , F rank ...... .......... L achine, Mich . 
K n ox, Eulon G., 7106 Army St., 
· Detr o it 9, Mich . 
McGary, L. V . . 5421 Avery Ave., 
Detroit, Mich. 
Mcln e ry, Sta nl ey J. A., 2513 Coplin, 
D etroit 1 5, Mich. 
Magee, V . C., 83 14 Rosemont St., 
D etro it, Mic h . 
Me deari s , Willia m D ., 534 So. Edison, 
Roya l Oa k, Mich . 
Montgo m ery, G. E., 13128 Ch elsea, 
D e troit, Mich. 
Moody, L. N., 1019 Cr awford St., 
Flint, Mich. 
Norma n, Jewell ,v., 1019 Crawford, 
Flint, Mich. 
Ph illips, Paul, % Cou r v ille School, Ne-
vada at D equindre, D e troit, Mich. 
R u c k er , L. S .. ... ....... ..... Yps ila nti, Mich. 
Shaw, Pau l, 251- W . Ma plehurs t, 
Ferndal e, Mich. 
She rman , Josep h , 47 Cor a Ave .. 
R ive r Rouge, Mich. 
T o dd , W. C .. .......... .......... ... Munger, Mich. 
U lrey, Evan , 6217 Calho un St., 
Dearborn , Mich. 
Utley, G. Wh eel er, 19312 Omira, 
D e troit 3, Mich. 
Utley, L. C., 361 Elmher s t, 
Detro it 3, Mich. 
Wallace, E . E., 1509 P r ospect St., 
Flint, Mich. 
Watson , E lmer P., 4536 Biddle St., 
Wayn e, Mich. 
Wil cox, T. C., 210' Hilton, 
Fernda l e, Mich. 
Witty, Claud e F., 4362 Tireman, 
Detroit 4, Mich. 
Yeagl ey, L. L ., 1406 Lu tz, 
Ann A rbor , Mich. 
COLORED PREACHERS 
Baldwin, "\V. C., 2029 J as. Campa n, 
D e troit, Mich. 
Bynum, D. J., 1718 McDougal St., 
D e troit, Mich . 
Cowan, Fre d D., 136 A rno ld Street, 
J ackson, Mich. 
E c hols, 0. A ., 194 4 Medbury Street, 
Detroit, Mich. 
Hoagla nd, Geo., La B e lle Ave. L, 
D etroit, Mich. 
Moore, Cottry, 2254 East Fort St., 
D e troit, Mich. 
Redd ing , E -lli s , 155 6 Fort Avenue, 
D e troit, Mich. 
Yo rk, Thomas, 1666 LaBeJJ.e Ave ., 
Detroit, Mich. 
SONG LEADERS 
Has tin gs, Marvin W ..... .... Akron, Mich. 
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~IINN ESO'l'A 
Childress, Har vey A., 5~57 15th Ave., 
So u th, l\1inn eapolis, Minn. 
Me r c h es, H . .J ................. P in e C i ty, M inn. 
Mi c k ey, ·wayn e , Box 852, 
Roc h ester , Minn. 
South e rn , G uy 'N. , .Jr. , Box 183, 
,vade n a , Minn. 
J l lSSISSH'l'I 
Bla c k, .J. L ee, l.DlO Ma in St., 
Vic ksb urg, Mi ss. 
Black , Vand e rbilt.. .. .. .. Boonev ill e, Miss . 
Blanken sh ip, K irk, Foote St. Church 
of Chri s t , Co rinth, Mi ss. 
B r ad ley , C. vV., 1405 13 Ave . N., 
Co lun1bus , l\!Ii ss . 
Brannum, C. "' ·, 1405 13th Ave. N ., 
Co lum bus, M iss. 
T)ro vt n , And r e w , ] 20 N. :\1o ntgo rn er y , 
Stark vill e , Miss . 
Buffington, ,J . F.. .. .... D u ff ee, M iss. 
Ca ldw e ll , .J. I-I.. ........... Charl eston , l\Iiss . 
Camp, B urto n ............ .... C leve land, M iss. 
C ha mbe r s . .J. Frank .... Boonev ill e , Mi ss. 
C la r k, B. R., Rt. 2, Box 56A, 
Slate L in e, M iss. 
Coats, ,vayn e 'IV ., Rt. l.. .. Baldw in, Miss. 
Co le, Frank , RFD 7 .. . Boon evill e, M iss. 
Cope la nd , H. I.. .... ... ....... Se nato b ia, Miss. 
Cop e la nd , H e nry I. J , .. .. . Se na tobi a, Mi ss. 
Cr a ig , D. P ......................... " ' a lnu t, Mis s. 
Den by, C. B ............. F r e n c h Camp, M iss. 
D ic kson, H e nry C ......... Se n atob ia, Miss. 
Dixon, Th o s . V.... .. .. ... Se n atobia , M iss. 
Dogge tt, C. C.. .. .. Ripley, Mi ss. 
Du nn , .Jaspe r ,v ............ Ponto toc, Mi ss. 
H a ll , II. Y. , Rt. l, Box lll , 
\Vi gg i n!--, l\ii ss . 
H a ll , :Milto n, Rt. 2 ...... Co lumbu s , Miss. 
l'Ia r\\·e ll, vV. B., Rt. J, Box 40 . 
Gl e n, Mi ss. 
:J,rav; kins , R obe rt B., 301 v\"es t , 
Green ,·i Il e, :\Ii ~s. 
Ho lly_ W. A. , 50 1 Oak St., 
N e w Albany, Miss. 
H o " ·e ll , A . .J., Rt. 3 .. ... .. .. ... Oxford, M iss 
How e ll, F. 0. Bx. 901.. .. Vi c k sburg, Mi ss. 
J acks, N. F., Rt. l. .. . Brookh a ve n , Miss . 
.Je ffcoa t, H. D ................ .. ... Fu lto n, M iss. 
. Tewe ll , C lyd e 'iV., Sta r Ro ute, 
Co lum bu s, M iss. 
K e ll ey, 'iV. B., Rt. l.. .............. G le n , M iss. 
].;:i rkla nd, T h eo N. , 29 14 7th St., 
l\Ie ridi a n, Miss. 
Ku g·lrn, ,vm. B., Jr. , 29% Fourth St., 
Natch ez, Miss . 
·~r c T ce, Howard E. , 1502 22 nd St., 
G ul fport, Miss. 
~.ra s scy, Edgar \:V ......... Boo nevi ll e , Miss . 
Morg an, Ora l. ....................... N e wton, Mi ss. 
~furre y , Oli ver, 123 12th St., 
N. Colum bu s , M iss. 
:-1.:: tte rvill e, C. T ......... vVilkinson , Miss. 
N e tte r v ill e . Rus h ........ vVilkinson, Miss. 
N e w e ll , L. H. , % .Jeff Yo un g, 
Ripl ey, M iss. 
N ix o n, O le n R .. ... ............ Burnsv ille , Miss. 
Owe ns, Da,· id l\'L. ...... .'\Vi lkin so n , Miss. 
Roger s, .J. L ...... ... ...... .......... Salti ll o, Miss. 
She lton, Edwin ........ ... . Boonev ille , Miss. 
Shook, n. L .................. .. .. .. . B e lmont, Miss. 
Sm e lser , M. E . Rt. L. ... .. . B e lm o n t, Miss. 
Smith , A lb ert H ........ .. ........... Dancy, Miss. 
Smith, Mo rri s Lynwood, Box 150, ,,r esson, Miss. 
Stoc k s, Bond , 312 N . \\Tes t St., 
Jack so n, lVIiss. 
i:;tr in ger . H . R .. .. . Bo;:;-u e Chito, Miss. 
T e w, .J. T. , Rt. 2 ...... ......... C randall , Mi ss. 
Thorn ton , .Jean .................. .. Co rinth, Miss. 
V a ugha n, T o lb e r t F., .Jr., 885 Fair-
wood Dr., Grenada, Mi ss. 
,vard, ,v. n ..... .... .. .............. Laure l, M iss. 
'\Velch, A lonzo, Box 84 .... Oxford, Mi ss. 
'\Vilborn , .Tam es H . ........ Se n atob ia, Mi ss. 
,vil c ut t, vY. R ................. .... Stee n s, Miss . 
·wr ight, I'. G .. ..... . Boonevi ll e , Mi ss. 
C O L ORED PREACHERS 
Balla rd, J. T ................ Boo n ev ill e , Miss. 
Bautr a, A l ve r tis ............ .... Thyatira, M iss. 
B e n so n, Emrnitt.. ... .... ....... I'ontotoc, Miss. 
Body, E . M., l640 Barr e tt St., 
.Jackso n, M iss. 
B ro,v n, J a n1 e::; \ V. 1 Box 452 , 
H o lly Sprin gs, M iss. 
Ba r ton, Robt., Rt. 1, Box 32, 
O live Bran c h , Miss. 
Gardn e r , .Jam es ..................... ... B e le n, Miss. 
Hann o n , J e~se, 1535 E. F o r te St., 
P. 0 . Box 49, Co ri nth, Miss. 
Ho"·a rd , L in ni e , R. 1, Box 75, 
Savage, .M iss. 
Kok e r , .J . R .... .... ..... . B e l en, M iss. 
L es ure, '\Vas h , Rt. 2, Box llA, 
A s hl an d, M iss. 
l. c- \\· is , E. L. , Rt. 1, Box 191, 
Tunica, Miss. 
l\IcC I in t on, Nathan ie ! .... Se n a tob ia , 
Ylorr i~o n, .J. H ............ .... ..... J ackso n, Miss. 
·:11urray, D. A., l 01 8 N. 16th St., 
C'olu n1bus, 
'\Vils on , .John H.. . .. ........ Ki l m, 
" ' ri ;;·h t, E lc u e, Rt . 1, Box 90, 
By h a li a, 
'\\'right , I saac, Rt. l , .... .... ... . B la in e, 
SOXG LEA.DERS 
Coc l;e, J oe N ....... 
Thornton , .Jea n .. 
~II SSOUIU 
Adam s , Chri s t oph e r ................ S e n eca, Mo, 
Adamson, M. Rob ert, 5339A Englewood 
Place, St. Louis, Mo. 
Am es, L. D ......................... Cassv ille, Mo 
Ba ldwin, .James, 7121 Manchester, 
St. L o ui s , 
Barbe r, Z. D ........ .. ... ... . Pop lar Bluff, 
Barn e tt, .J. B. , 10'05 W. Dale , 
Sprin g fie ld, 
B ean, Oth e l ....... .. ..... ............ , .... . Elijah, 
B e ll , Loui s C., 4139 Lafaye tte, 
St. L ouis, 
B e l l, S. ·w., 6016 Arse n al, 
St. Louis, llil 
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Blu e, C leo. N ....................... ...... Aurora, Mo. 
Bozarth, Elv is ..... .... .. .... .... .... . Holland, Mo. 
B urne tt, John M., 704 W. Main'. 
Jefferson C ity, Mo. 
Burtra m, Edward, 804 '\V. L ocu s t, 
Springfield, Mo. 
Butler, Rt. 5 ............. .. .. ... Rogersville, Mo. 
Ca rney, Truma n T., 61 52A S. G;and 
Blvd., St. Louis , Mo. 
C h ee!<, Harry M ., 6016 Arsenal St., 
St. L o uis , Mo. 
Coffman, D. E .... .. ........ .. ........ . Po tos i, Mo. 
ConnEr, R. 0., 24 06 E. 35th St., 
Kan sas City, Mo. 
Coo k, C lovis, Rt. 2 .. ......... . L ebanon, Mo. 
C ross lin , J ohn E. % Ch urc h o f Christ, 
Wheaton , Mo. 
Dads, Roy L ...... .. ...... .. . Bak e r sf ie ld, · Mo. 
Ec k s t ein, Steph e n D., 2246 E 70 T er., 
1-:an sas City, M o. 
E lli son , Oscar, 20 3 E. Portland, 
S pringfi e ld , Mo. 
E vans, Ira .......................... ..... Thayer, Mo. 
Fe r g u so n , J ohn L., 5005 Chestnut Ave., 
lCan sa.s City, Mo. 
F erre ll, H. E., 710 S. P ickw ic k , 
Sprin gf ie ld, Mo. 
F ie lds, S. P .. ............... .. ... ... Fordland, Mo. 
Foster, J. c., 1048 Fores t St. , 
Carthage, Mo. 
Fox, Rhe ub en , Dora R t ., 
Pottersvill e, M o. 
Free man, Arthur, Box 525, 
Chillicoth e , Mo. 
Gay, H o m er A. , Rt. 2 ..... ... L ebanon, Mo. 
Go i·dham , Ray C ............. ........ Elmira, M o. 
r, r a dy, C. G., 174 2 Mi sso uri Ave. , 
St. Loui s, Mo. 
Criff is, Ira VV. . ..... ... N el son 1 Mo. 
(;u ncl y. J. L ... 1-;Jdorncln Sp,a:s .. Mo. 
r: t;nseltnan, Douglas ..... ....... Arcol a, Mo. 
H aggard, C. A ................. i\ltn. Gr oYe, Mo. 
Ha iri s. R oy .. .. ......... ....... ........ Br ixey, Mo. 
Hall, Jim.. .. ....... .. .. .. .. . Mon e tt, Mo. 
H a ndcock , J. K. , 1042 S. Tremont, 
Springf ie ld , Mo . 
Hardin, Charl es F .. ...... . i\It. V e rnon, Mo. 
Hice , H . E ......................... Annisto n Mo. 
Hi c k s, D. H ., 631 E uc lid , ' 
Kansas City, Mo. 
Hill, G. E .. .. ......... .. ... .... .. B r ownin g Mo. 
llilto n, '\V. H ......... 1Iountain G r ov~ Mo. 
lf in son , L. '\V., Sta r Ro u t e, ' 
Gatew ood, M o . 
l[in son , R . '\V ......... .. .. .. ......... . Pond er M o. 
Hockaday, '\V. Don .. .. ........... -.Maco n ' l\Io. 
Hoga n , A. J., 43·15 K e n s in gton , ' 
I<:ansas C ity Mo. 
Ho nn , ·w . r., 511 W. i\Ia pl e , • 
G r eenfie ld , Mo. 
lf oo k e r , Harb ert D., 641 P in e B l vd. , 
l'oplar B lu ff, Mo. 
llu ch;o n, J o hn All e n , 5646 Rockhill Rel 
Kan Has City, ~r~ '. 
INha,n, Ca rl. ....... .. ...... ...... .. A lma rtha, Mo. 
.Ja m e s, H . M ..................... .. .. Wi llho it M o 
J o hnsto n V L 39 ' · ' · ·• "11 Van l¾'unt Blvd. , 
J{an sas City, Mo. 
K,·rnl • A. R., 2546 Quincy Ave 
K a n sas -city, Mo. 
K e tche r s ide, W. Car l, 750 5 Trenton 
Ave., UniYe r s ity City 14, Mo. 
K in g, Homer L., Rt. 2 ........ L ebanon, Mo. 
L ee, Rober t E., 33 1 Cypress Ave. , 
Kansas City, Mo. 
L ee, Winforcl ... .... ...... ..... ... ....... Eth e l , Mo. 
McCord, C. E ................... ..... . Lilbourn, Mo. 
McGinnis, Ross ...... .. .. ... .. . Mammoth, Mo. 
McReyn o lds, L eonarcl .... G r eenfie ld, Mo. 
Main, Kenneth ............ Gilmore City, Mo. 
Manchester, Lowell E., 121 So. Morley, 
Moberl y, Mo. 
Mitch em, E. C., Box 447, 
Sain t J a m es, Mo. 
Moor e , A. R ., 7519 .Jefferson, 
Kansas City, Mo. 
Newburry , .J. A .. .. .... .... .... .... .. .. .Leota, Mo. 
Packwood , E . B., Rt. 2 ........ Exete r , Mo. 
Pa is ley, J. Oscar.. .......... Blackwater, Mo. 
Par ke r, C. C ... ...... ..... ..... .. .... M e mphis, Mo. 
Porte r, Erne st.. .. .. .. .... Koshkonong, Mo. 
Porte r , E. Lacy ..... .... .. .. ...... .... . Stee l e, Mo. 
Porte r, Ru e , Rt. ~ ... .. ....... .. .. N eosho, Mo. 
Porte rfi e ld , A . H .. .. ... .. Poblar Bluff, Mo. 
Reeve , A lfre d H. , 329 Hightower, 
Eldorado Springs, Mo. 
Roge r s, C la ude L., 350 S. Valley, 
Neosho, Mo. 
Roge r s, ,J. W., Rt. 1.. ...... Anderson, Mo. 
Roger s , W. E., 510 S. College, 
Neosho, Mo. 
Saunde r s , Free n y ............ .. .. Doren a, Mo. 
S ear s , Kern, 515 S. Fifth, 
Co lumbia , Mo. 
Se ttl es, A. E .... ... .... .. .. .... ......... A v a lo n, Mo. 
Sharp, H. F., Box 41.. .... .... .. .... Stee le, Mo. 
Skil es , J o n a h '\Y. D .. W estmins t er 
Coll ege, Fu lton, Mo. 
Smith, Donald ................ ,Ves t P la ins, M o. 
Smith, Emmctt.. .................. Campb e ll, Mo. 
S mi t h , E. M ., 51 6 Maso n St., 
W ebster Grove s, Mo. 
Smith, Vi c t o r V., 2820 Ca mpb e ll , 
Kan sas City, l\Io. 
Smith, V ernon '\V., 5129 Page Blvd., 
St. Loui s 13. M o . 
S p encer , M en· in E., 
Rocky Comfort, Mo. 
Stamps, George C., Rt. 2 .... Exe t e r, M o. 
Stanl ey, '\V. J ., C hurc h of Chri s t, 
Charleston, Mo. 
Stan s bury, T. H ., 101 5 Chey. St., 
Kansas City, Mo. 
Stric kla nd , F. sl. , R t. 2. Box 185, 
Stee l e, Mo. 
Sutt e r f ie ld , .Tam es S ......... W estfork, Mo. 
Thompson, A l b e r t ...... .. Bak e rsfi e lcl , Mo. 
Th om pson, C. M., 323 W. She rman, 
N eosho, Mo. 
Thurmancl , L . S .. .... .. ........... .. .... Stee l e, Mo. 
Thurs t o n, L eo H., 47 71 Deacon, 
St. Louis, Mo. 
T o la ncl, G e orge '\V .. 509 Wiggs -St., 
K e nne tt, Mo. 
U n s t a tt, .J. C. 
El Do rado Springs , Mo. 
V a ncl e r g il t, "IV. A ................. Oclessa, Mo. 
'\Valk e r, Wilborn .. .. ................ Senath, Mo. 
"Walker, William · F .. .. . Springfield, Mo. 
W e ll s, A. M., Rt. 1. .. ................. Stahl, Mo. 
W hi t e , J a m es '\\" .... ,H ig hlanclvill e , Mo. 
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/ 
White, S earcy, R t. 4 ..... ..... ... ... C la rk , M o. 
Wilborn, Walker. ................... Se n a th, Mo. 
Wiles, A. M ...... ....... ...... ...... Spickard, M o. 
Wilk erson , C. L., 2121 N . B dway, 
Springf ie ld , Mo. 
"\Voodward, Mo rton ......... .. . Cassv ill e, Mo. 
COLORED PJlEACHEII.S 
Ande rnon, L awr en ce ............ Can a lo u, Mo. 
C r awf ord, E .... .. ...... .............. ... Parma, Mo. 
Greer, S., Douglas, 926 N. N ewstand 
A ve., St. Louis , Mo. 
M oore, Ru ssell H., 3501 E van s Ave., 
St. L o ui s , Mo . 
Rickman, E. G., 828 N. "\Vashington 
St., Sprin gr··e ld , Mo. 
SONG LEADERS 
Bilye u , L eonard , 4549 Olive Stree t, 
St. Louis, Mo. 
Bor en , H e n ry, 7117 Man ch es t e r Ave., 
St. Loui s , Mo. 
Campbe ll , Alfred .. .... .. W es t P la ins. Mo. 
Gooch, C. E ................... .......... P urdin , Mo . 
Honn, Carte r E ., 210 3A P r ath er Ave ., 
St. Lou is, Mo. 
Hu nt, Ray, Rt. 5 ........ V a lley Park, Mo. 
J o hn son, 413 C hrys le r, 
Independence , Mo. 
J ohnso n, R. A. 2622 Margare tte Ave., 
St. Louis, Mo. 
J o n es, C. L., 5025 Robi n Ave., 
St. L o uis, Mo. 
Ketchersid e, J e rry, 8229 Pag e Ave. , 
St. Louis, Mo. 
McCord. C. E .... .... .... ..... ........ Lilborn, Mo . 
Phipps, A . N ..... .. .. ... .. ... .... Roge r sville, Mo. 
Ratliff, T. N. , 4547 Claxton Ave., 
St. L o ui s, Mo. 
Ratliff, T. N. Jr., 4547 Claxton Ave., 
St. Louis , Mo . 
Rog-e r s, J o h n, 53 44 Lillia n Ave., 
St. Louis, Mo. 
Th ompson , 'Nillard ..... .. . Florissant, Mo. 
Whitte n , R. S., 2417 Goodal e Ave nu e , 
Overland 14, Mo. 
lUON'f'ANA 
Arnold, Ea rl , P . 0. Box 847, 
Bozeman, Mont. 
Golph e n ee, E . N .... ........ . Nashua, Mont. 
Go l p h e n ee , J. O ............. Fairv iew, Mont. 
Have n, W esle y ... ......... .... Misso ula, Mont. 
L e ,vi s , Ma rio n, Box 605 1 
Li v ings ton, Mont. 
Middle t o n, Ch a s. B ., Box 1096, 
H e le n a , Mont. 
P e nn ock, Go rdon J ... .. F a irv iew, Mont. 
Perkins, L eonard L .... .. ... Thurlow, Mont. 
Wade, K e nn e t h H. , Box 125, 
l\Iill town , Mont. 
NEIIRASICA 
Bec k , E. E., 878 So. 32nd St., 
Lincoln , N e br. 
D oan e, Adam .................... vVa un e ta, N e br. 
.Orive r , Fra nk , 2040 Garfi e ld , 
Lincol n 2, N ebr. 
Fultz, Dav:d N ., Ge n . Del., 
Gothenb erg, N ebr. 
G u ll ey, Roy E., 3316 No. 83 rd St., 
Omaha, N e br. 
11-Ie r sc h , C. vV .......... ... ... . Davenpo rt, N ebr. 
Ross, C lyde .. ................. ..... Shube rt, N e br. 
Sm it h , B erna rd ............. ... S h ubert, N ebr. 
NEVADA 
C le ppe r , A. P ............. ... . H e nde rso n, N ev. 
C r oom, T. ~ r. , 1611 So uth Wells Ave., 
Reno, N ev. 
Nad eau, J ack .... ........ "\¥i nne mucca, N ev. 
R ich a rd son, R. E., Jr. , 92 0 Eas t 6th St. , 
R eno, N ev. 
NEW HA!UPSHJRE 
Ha1-riso n , W . A. , Jr., Rt. 1, 
Suncoo k, New Hampshir e 
NE"\\' .JEit SEY 
All en, Franc is A ., Rt. 2, 
Vincento wn, K . J. 
Cutts , John E., Rt. 2, 
Vi nce ntown, N. J . 
G r aham, Ralph, 25 F r a n c is Ave., 
Tre nton, N. J. 
Johnson, "William, 342 E . C e ntra l Blvd., 
Pali sad es Park, N. J . 
Needham, Wendell, 25 T o nne l e Ave., 
J e r sey C i ty 6, N. J. 
R uthe rford , Clinto n, Box 35, 
Bern a rd sville. N. J . 
NEW lllEXICO 
A ll e n , R. L., 112 N . E. Ch es tn ut St., 
Porta les , N. M e x. 
Atchiso n , H . R., 215 S. Y a l e, 
Albuqu e rqu e, N. M ex. 
Atkisson, Garni e , 30 6 S. High St., 
Gallup, N. M ex. 
Bank h ea d , T . R. .... ....... . E unice, N . Mex. 
l3arkl ey, Cec il.. ... ... .. ..... . Mayh ill, N . Mex. 
B ru mfi e ld, William .. ... ... Dor a , N. M e x. 
Carlis l e , A. R ........ . Hot Springs, N. Mex. 
Caw y e r, J. R. , 633 Florida Vista, 
Deming , N. Mex. 
C la ry, W. S ............ ..... L akewood, N. Mex. 
C lem e nt, Robert Gordon, 
C hurc h of Chr is t, 
Tuc umcari, N. Mex. 
Coop e r , Norman ............ .... T a tum, N. M e x. 
Cop e land, F o rd .... H o t Springs, N. Mex. 
Cox , L e w is C ., Box 126, 
T exico, N. 
Davis; C urti s ..... .......... .... . Floy d , N . 
Dre nn o n, Rob rt P. , Box 1122, 
Ft. Sumner, N. 
Du nn , Qu e ntin A .... .. ... Mayhill , N. 
}~lk in r-. , Tice, Box 31, 
Alamogordo, N . 
l '.! mbr ee, F1!oyd ... ......... Anthony, N. M ex. 
Farra r , Lucian M ., 920 Tild e n Ave. , 
La. · V egas, N . Mex. 
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Foutz, Paul, 713 West Fox St., 
Carlsbad, N. Mex. 
Garn e tt, W. T ., Box 443, 
Lovington, N. Mex. 
G is t, Bomer B., 613 Pine St., 
Portales, N. Mex. 
Gull ey, Robert E., 429 Fitzgerald, 
Albuque rque, N. Mex. 
Huff, 0. A .... .... ... ...... ... ..... B e le n, N. Mex. 
Klingma n , Wm. G., Box 294, 
Tucumcari, N. M ex. 
Lilly, John F .. ...... .... ... .. D exte r, N. Mex. 
l\ic CJ a r en, J. :0., 
Carrizozo Springs, N. 1\1:ex. 
Ma ddux, J esse A., B o x .494, 
Esta ncia, N. Mex. 
ll'fill e r , Paul , Box 44 .... Clayton, N . M ex. 
Nel son, L e roy C .. ... Tucumcari, N. Mex. 
Peeples, J. H ., G e n . Del., 
Las Cruces, N. Mex. 
Pemberton, I. I ., 2324 Isle ta Hiway 
Albuque rque, N. Mex. 
l' c nnington, C. C., Rt. 1, 
L a s Cruc es, N. Mex. 
P ring-l e, Edgar, 2814 N. 3rd St., 
A lbuquerque, N. Mex. 
Rice, J. Lloy d , G en. D e l., 
Melrose, N. Mex. 
Roberts. Luth er G. , Box 958, 
Clovis, N. Mex. 
Sexton, Dale, Box 573, 
Silve r City, N. Mex. 
Sims, L. D., B o x 106 ..... ... Clovis, N. Mex. 
Smith, Josiah, Box 490, 
Roswell, N. Mex. 
T a b o r, 0 . H ., 110 S. Lake , 
Carlsbad, N. Mex. 
Turnbow, C. R ., 1104 W. Green, 
Carls bad, N. Mex. 
Van Dyk e, Frank, 924 N. Sixth St., 
v· . Albuquerque, N. Mex. 
1rgrn, Larry ...... ....... ... ... . Raton, N. Mex. 
,valdrum, Eugene, 110 So. Lake St., 
Carlsbad, N. Mex 
, vall, S. C .... ...... ...... ..... .. .. Melrose , N. Mex: 
Walle r . Robt. A., Box 83, 
Artesia, N . Mex. 
Wiley, W. S., 516 S. Sl,elly, 
Hobbs, N. Mex. 
Wolfe , John v;r ..... Albuqu erque, N. Mex. 
Woodward, R. W., Box 511, 
. Hobbs, N. Mex. 
Yo un g , Mike M., 413 N. Mesa St., 
Carlsbad, N. Mex 
COLORED PREACHERS . 
Samp5011 , J. M., Box 141, 
Las Cruces. N. · Mex. 
SONG LEADERS 
Kling man, Wm. G., Box 294, 
Tucumcari N M x 
R c, zze ll, 'l'.heo, 1321 Axtell St · e · 
Clovis, ·•N. Mex. 
NE,v YORK 
Brown, T . Pierce, 1023 No. Military Rd., 
Niagara Falls, N. Y. 
Chapin, L. C. Box 145, 
<'ouch, E. G. , 48 H ubba rdsville, N. Y. East 80th St 
New Yo~•k, N. Y. 
Dart, J. J ........ ..... Hubbardsvme, N . Y . 
Ezzell, Charl es J., 48 E. 80th St., 
P. 0. Box 466, Grand Central St., 
New York City, N . Y. 
Grindley, Eddie .. .. New York City, N. Y. 
Gurganus, G eorge, 
Hubbardsville, ·N . Y . 
Guyer, Frank B. , 101 Prospect St., 
N e warl<, N . Y. 
L a r so n , Dale R ., 1 50-15 Sa nford Ave., 
Flus hing, N. Y. 
Lancast e r, H . C a rroll, 
51"7 Hamilton, Box 634 , 
Schen ec t a dy, N . Y. 
P. ice, Jose ph L ., Chaplain, 
Hq. 326 Ordinance Bn., 
APO 403, % Pos tmas t e r, 
New York, N. Y. 
'l'e nnant, A . E ., 96 Che lte nham Dr .. 
Buffalo 16, N . Y. 
V a nder s loo t, Samu e l, 168-22 8th Ave., 
J amaica, L . I., N . Y. 
COLORED PREACHERS 
Dennis, A. A. , 508 W es t 158th, 
Ph. WA3 - 9611, . 
N e w Yori, City, N . Y. 
Murray, Charl es, 23 Wes t 124th St., 
Ph. L e high 4-1194, . 
Harl em, N ew York, N . Y. 
,~Thite , Louis , 607 Concord A:venue, 
N ew Y ork City, N. Y . 
NORTH CAROLINA 
B urn e tt, Se ldon C., Rt. 2, 
Snow Camp, N . C. 
F orris t e r, V a rda m a n, Chapel Hill, N. c. 
H earn, Dave M., Jr., 412 So. · 3rd St., 
W ilmington, N . C. 
Hoove r , Geo. B ., % Lloyd Hinson, 
Candl er, N. C. 
Kurfees, John ,v., 421 Hawthorne Rd., 
,vinston, Salem, N . C. 
La,ird, Jas. E ...... .... .... .. . Woodleaf, N. C. 
McDanie l , G. W., Rt. 1, Box 196, 
Salisbury, N . C. 
Mullican, Enoch .... ... ... .. Clemmon s, N. c. 
Hodde n, M . P., 431 N . State St .. 
Lexington, N. C. 
Ituckn1an, Roy L. , 16 Vance St., 
Asheville, N. C. 
Sorre ll , Bob ...... ..... ... ... .... ... Durham, N . C. 
Taylor, J . T ... .. .... ........ ... ..... Aquone, N . c. 
OHIO 
Adams , Darre l L ., Box 125, 
Zanesville, Ohio 
Anders, J. W ., Jr., A54 Machen St., 
Toledo 10, Ohio 
Anguish, Harry E ., Rt. l, · ' 
Shawnee, Ohio 
Ash, F. J ......... ..... ..... .. ... ... .. Marietta, Ohio 
Ashby, Hobart E ., 544 Western Ave., 
Toledo 9, Ohio 
Bac hrJ in , Fran!, R., 2123 17th St., 
Portsmouth, Ohio 
Bank es. C. M., R. F. D. 1, 
Malta, Ohio 
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l3ank·es, . itussell, 2196 Elbur Ave., 
Cleveland, Ohio 
Banltes, vVa lter E., 744 Avonda l e St., 
Eas t Live rpool, Ohio 
Ba,:nhouse, A. M., 155 E. College St., 
Alliance, Ohio 
B·ates, Staniey .. : .. ....... Summerfield, Ohio 
B ,.ys, L. v ... ...... ... ... ...... vVoodsfield, Ohio 
Ben n e tt, Fred ..... ..... .. .. ..... ... .. Malaga, Ohio 
Bobo, 'David H., 641 Elma St., 
· Akron 10, Ohio 
Bolon, H. J ..... ......... .... ... Barnesville, Ohio 
Ca in, Ed war'd J ., 815 So. North St. , 
· ' Washington, C. H. Ohio 
Campb e ll, Ch as. lVL , 
% Brown St. Church of Christ, 
Akron, Ohio 
c ·as l\: in , ·N o rma n H., 1121 Third St., 
Marietta. Ohio 
Cl utter, D ean, 2 48 S. Oh io St., 
. Cadiz, Ohio 
Cochra n, J . M ., Rt. 1, 
Little Hocking, Ohio 
Collins , E. Gaston ....... . vVoodsfi e ld, Ohio 
Cooper , R obert P., 52 1 E. Main St., 
Barn es vill e , Ohio 
Cox, Alb e rt R. . 
83!i°° Cla1'endon Ave ., N. W ., 
Canton, Ohio 
Den.ri is,. Freq E., 514 C utle r St., 
, Marietta, Ohio 
l/o ts·o n, I-I, T ., R. F. D . 3, 
L ong Bottom, Ohio 
Du nn, D. R., 515 Boon e St., 
·' Piqua, Ohio 
E le rick, C. R., 1.317 Hudso n S t .. 
Co lumbus, Ohio 
E :v e.r et f. Willia m Hoit, 
Galloway, Ohio 
Fenn, · J°oh n ·a , 2222 D r esd e n St., 
· · · . Columbus, Ohio 
Fo r .s h ey, Odes ....... ... .. Surnm e rfi e ld , Ohio 
Gallagh e r, J as. W ... .. Barn es v ill e , Ohio 
darner, K e lc y E ., Rt. 5, 
. C hillicothe, Ohio 
Gh rner, I{. R., 
Rt. 2, Box 370, Sc iotoville St., 
Ports m o uth, Ohio 
G:-..s.Jdll, Guy . V. , 352 Ryan Ave., 
Co l umbu s, Ohio 
Gibbo n s , ·w : S ., 585 S. C h ampio n Ave., 
Columbus, Ohio 
Gr e nwoo d·, J ohn W ., 102 Sunse t Ave. , 
Dayton, Ohio 
G r egg, J·ames L., Box 75, 
Belmont, Ohio 
Had ley, H. H., Bradshaw Ave. , 
E. Live rpoo l, Ohio 
.H a s tings, A. W., 
12420 V ashti AY e., N. E., 
· · C l ev e land 8, Ohio 
H e ndershot, Chas ...... ... ........ Medina, Ohio 
Hill, Elliott, . 2359 N o rwood · Ave., 
N orwood, Ohio 
Hopk ins . 0 . O ..... ... ............. ... . Laings, Ohio 
1-;:nepper·, G. D., 548 N. County Lin e, 
· Fostoria, Ohio 
Kysor, . C. L., 5·16 T a lbot, 
. Akron, Ohio 
L <' n in g t o n ,. S. S., ~11 Ma t h e ws St. , 
Marietta, Ohio 
Linda m ood , H . C., 2824 8th St., N . W. , 
Canton 3, Ohio 
:\fad dux, H . Z .. Rt. l.. ........ .. Amelia, Ohio 
Massey, Leonard ............ Woods field, Ohio 
Mayna rd , L ... .... .. ... .... ....... .. Blue Ash, Ohio 
Meece , L o nzi e B., 51 11 Silve r St., 
C in c inna ti, Ohio 
M e llo tt, C . L ........ .... ..... vVoodsfield, Ohio 
Mik e ll, L e wis, Ports m outh Ave. , 
Galli po li s , Ohio 
Mille r, Earl, Rt. 4 .... .... Cambridge , Ohio 
Mobbe rl y . F orres t ..... ... Woodsfield, -Ohio 
Moore, Harry C ., 2126 Sinton Ave. , 
C inc innat i, Ohio 
Par so n s, Ch es t e r G., Star Route, 
Malta, Ohio 
J?e te rs, Rayn1ond H. , 
875 S. Washing ton St., 
V a n , Vert, Ohio 
Plum, C harles L. , 354 G r a nt St., 
Cadiz, Ohio 
P lunk e tt, L a mar, Rt. 9 . Box 1, 
Tol edo 10, Ohio 
R ec to~. W. E ... .............. G r eenwic h, Ohio 
R eed, L a wre nce .. .... ...... Barn esvill e, Ohio 
R eed e r, Gale L., 617 T ow n send Ave., 
Co lumbu s , Ohio 
R ic e , The odo r e , 1316 E lli s Ave. , 
Tol edo 5, Ohio 
Rock, Chas ..... ......... ... .... .. .. Be lla ire , Ohio 
Sand e r s, J ames P .. 
Walnut Hill C hurc h of C hrist, 
Ci n c inna ti, Ohio 
Scott, Buff, W a t e rloo Star Route, 
Ga llipolis , Ohio 
Sha rp , G eo. ,v., Box 135, 
B l u e Ash, Ohio 
Shaw, Raymond L. , Rt. 4, 
D e laware, Ohio 
Smith, H a ll ey, 52 1 East Main St. , 
Barnesville. Oh io 
Smith, Nelson ........ ,Vhite Co ttage, Ohio 
Spurri e r, L ewis ........ Pl easant C ity, Ohio 
Stanforth, Chas. O ...... ... H ill s boro, Ohio 
Stautner, George T. , 
36 37 Montgom ery Rd., 
C in c inna ti, Ohio 
Steed, J. H ., 30·6 College A ve. , 
A s hla nd, Ohio 
Ste vens, William W a rd, Grant and 
Summit Sts . Church of C hri s t . 
Portsmouth, Ohio 
Stillinge r, Wm. Carl , 
% Sha w Ave . Church of Christ, 
C le ve la nd, Ohio 
Stout, L. L ., 223~ Maplewood, 
Tole do, 
Stra ig ht, Raymond .. . .-woodsfie ld, 
Taylor, Joe A., 549 W . F a ir Ave., 
New Philad e lph ia , Oh io 
T ay lor, R . E lme r, Rt. 1, 
vVoods fi e ld . Ohio 
Thomas , Arthur, 517 Down e rd Road, 
Zan esvi ll e, Ohio 
Thornbe rrY, W . vV .... ..... J erusal e m, Ohio 
Tice, Fred ................ Little Hocki n g, Ohio 
Tign er, C. B., 30 F a irvie w St., 
Glouster, 
Traylo r , J . V. A r m strong, 
r . 0. Box 356, 
\Yoo d s fi e ld, 
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Utley, H. A., 50 7 Warre n St .. 
Marie tta, Oh io 
·ward , Earl S .. ... ..... ....... Wooclsfielcl, Ohio 
·ward, Leslie L ., 5431 Babbitt Rel., 
Pataskala, Ohio 
·white, Eclwarcl .... Hernlock Grove, Ohio 
White. E lb e rt.. ........... ... .... Stockdal e , Ohi o 
VVhite, Gr over , Route 1, 
Lon g Bottom, Ohio 
White, J. K .. 1521 High Stree t, 
Portsmouth, Ohio 
Wic!,ham, A. E., 1413 E . Ma in, 
Coshocton, Ohio 
Willison, C. V., 681 Kinsmon St., 
Warren, Ohio 
Willison, M. 0., 
105 Ray St., Em erson H e ights, 
Marietta, Ohio 
Wright, John Madison, 
2816 Osceola Ave., 
Columbu s. Ohio 
\Vrig ht, Miris Daniel, 
222 8 R ic hla nd Ave., Lakewood Br. , 
Cleveland, Ohio 
COLORED PREACHERS 
Anthony, J. L., 3118 Doyle Stree t, 
Tol edo, Ohio 
Donley, H enry C., ·1719 K e t c h a m St., 
T o l e do , Ohio 
London, R. L ., 93 0 Belmont Ave. , 
Tol edo, Ohio 
R eese, W. P .. 1413 G ilboard Ave., 
Columbus, Ohio 
Robinson, Roy, 921 Dennison Ave., 
Dayton, Ohio 
Thompson, R. B., 483 Fairfi e ld St., 
Columbus, Ohio 
SONG LEADERS 
Carpe nter, W. G-., 1024 P. N eptu e 
Akron 
Correll , L . L .. ......... .. ....... . Scio tovill~, 
El e ri ck, C. R., 1317 Hudson St .. 
St. , 
Ohio 
Ohio 
Columbys, Ohio 
G r eenwood , John W., 102 Sunset Ave., 
Dayton , Ohio 
K e nn .-d y , Jas. W ., 534 5th St. , 
Marie tta, Ohio 
K e nt, Shirl ey .... ... .. ......... .. Shadysid e Ohio 
P ryo r , Howard, R. F . D., ' 
R Cambridge, Ohio 
ock. C. W ............. .. .... ..... . B e llaire Ohio 
Steph e n s, Fra nk ... ....... ..... ..... Atlas.' Ohio 
T aylor, Joe A., 549 W. Fair Av e 
T N e w Ph il a d e lphia, .,O hio 
ray!o r, J. V . Armstr o ng 
~ Q B ox 35~ ' 
Tru ex Cl Woodsfi e ld, Ohio 
T · • Yd e ...... .. ........... .S-hadyside Ohio 
ru ex , H e r1nan , Rt. 31 ' 
B eall s Yill e, Ohio 
OKLAHOJJA 
Abbott, C. C .. 1208 Hudso n , 
Alexander , p Altus , Ok la. 
Allen ' a uRl.t ......... ..... . Ma r.i e tta, Okla. 
' G. "\Y., · l.. .... .. Sall1saw, Okla. 
A ll e n , ,v. ,v., .111. ·w. 5 th , 
B ri s tow; Okla. 
Amrein, Cly d e ........................ Ndble; bkla. 
Anderson, J. H., Box 33 ...... .-.Via 'n, Okla. 
Aus t ed, Fred ............. ....... Springer, Okla. 
Bail ey. G eorge , 1111 Dearbo rn, 
Lawton, Okla. 
Ballard, J. W., Box 52 .... Apache, Okla. 
Bannis t e r, John H., l 601 N. E. 18th St., 
O k lahoma Ci ty, Okla. 
Baugh, Hardy El., Gen. Del. 
G r a ndfie ld, ·Okl a. 
B eck , U. C. , 701 E. 8th, 
Hold envill e , Okla. 
Bigge r s t aff. S . H .. ..... ...... .... Ma ude, Okl a. 
W . B. Bills, 3212 S. W. 18th St., 
Ok lah o m a City, Okla . 
B ive n s , R a lph ........................ Vinita, Okla. 
Blackburn, Royce, Gen. D e l. 
King·s ton, Okla. 
Blue, Perry .... ........ ......... ....... A llen, Okla. 
Boaz, ·wm. H ., 732 E ·. Rand, 
Enid, Okla. 
Bowers, Roya l H., P . 0. Box 7'.I. 7, 
Oklahoma City, Okla. 
Bradshaw. A. J ., 415 N. Indiana, 
W eath e rfor-<i, Okla. 
Brecheen, E. R., 32 4 N. Mann·ing, 
Hollis, Okla . 
Bre nts, Loyd R., 2302½ W . 41s t St., 
Tulsa 7, Okla. 
Bri s to, J. U., Box 98 .. .. Com a n c h e, Okla. 
Britton, Wm ........ ..................... Dill, Okla. 
Brown, Ernes t R ., 2636 B. 10th St., 
Tul s a, Okl a. 
Brown, J. B., 929 N . E . 5th , 
Oklahoma C ity, Okl a. 
B rya nt, A. H., Gen. D e l., 
Stilwe ll, Okla. 
B r ya nt, Home r, •122 N . Highland St., 
Se minol e; Okla. 
B ryirn t, J . W ., Box 97 ............ Roff, Okla. 
Burnett, Elm er S., 202 No. "C", 
-Clev e la nd, Okl a. 
Calvert, Walte r J ......... W agoner, Okla. 
Carma n, J o hn C., 220 N. W atk ins, 
Elk Ci ty, Okla. 
Cass ity , Ed, Box 14 3 ............ Kaw, Okla. 
Castleman , S. F ................... .. Alle n , Okl a. 
Cath i.n , Pres t o n , 
8th & Lee Church of Christ, · 
Lawton, Okla. 
Cha ndle r , A. C .. ... ............... . Idabel, Okla. 
C hristmas, Carroll H., 1607 E. Cherokee, 
E nid , Okla . 
C la pp, Eugen e, R t. 4, 
Fred e ri c k, Okla. 
Clothiers, M .... ........ .. ...... . F r eedom, Okla. 
Cc,dy, J . E ................. B r oken Bow, Okla. 
Cook, R ob ert G-., P. 0. ·Box 371, 
Konawa, Okla. 
Copening, R. L. , 712 N. 5th St., 
Sayre, Okla. 
Corn e l ius , C. A ., Rt. 2, 
Cushing, Olt la. 
Cotham, P. E., 60"1 Euclid, 
Lawton, Okl a. 
Co uch, W. R., Box 866, 
Healdton, Okla. 
Cowan , E. V ., 1118 "\V. Broac:Lway: 
Sulphur, Okla. 
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Crowder, Hall C .... .. ... ........ Corde ll, Okla. 
Crum l ey, H. V .. ....... Pauls Valley, Okla. 
C tidd, 'Thomas E .... .. .... ... "\-Vetumka, Okla. 
Cupps. Fate C., 117 ½ E. Indepe nde nce, 
Tulsa, Okla . 
C urry, Ray H ..................... H.inton, Okla . 
Davis , Omar R. .............. .. .... Oilton, Okla. 
Deck, Adam, P. 0. Box 587, 
Idab e l, Okla. 
D ennis, E: L. , 201 Ge ntry, 
Checotah, Okla . 
D e nnis, Wilburn P., Box 131, 
Tipton, Okla . 
Dickinson, Charles H .. Rt. 2, 
Tipton, Okla. 
Dilbec k, ' Elto n D., 511 Baltimore, 
Muskogee, Okla. 
Dismuk e , E. J., Box 746, 
Drumright, Okla. 
Duffield, Oll ie, Jr ........... .. Marietta, Okla. 
Duncon, W. Rosco e ........ .. .. Roland, Okla. 
Earls , John ·L ............. Summer field, Okla. 
Edwar ds, S: L .. 4847 S. 32 nd W. Ave., 
. Tulsa, Okla. 
E lkins , A. L e r q y, Rt. 2, 
Granite, Okla. 
Em ptage , Geo. W., 16 33 Linde n, 
Oklahoma City, Okla. 
Evans, Samu e l , -v .. .... .. . Carnegie , Okla. 
E v e r ett, Ro lland , 219 E. Morris St., 
· McAl es t e r, O1,la. 
I•'arris, W. L ....... ... .......... . E lk City, Okla . 
Ferguson . .. , -vo rl ey R., Box 335, 
Ko n awa, Okla . 
F e rrel, A. M .............. ............... Rhea, Okla . 
Fish e r , Jame s ...... .. .. ........... .. . Omega, Okla . 
F l eming, G. A. W ............. Cord e ll, Okla . 
F r ancis;, W . H ............ ..... Man gum, Okla. 
Fuller t o n , Byron, Box 634, 
Norman, Okla. 
Galoso,i, George .................... L each, Okla. 
George, W. H., 800 N. Miss., 
Ada. Okla. 
G ieger. L . L., 2900 S. Harvey St., 
. Ok la homa City, Okla. 
Givens , . Ross .............. ...... Fre d erick, Okla. 
G leasc, n, G . W., Box 38, 
Loc u s t G rove, Okla . 
Gcddar d, ·J . P ................. Blanchard, Okla. 
Gor bet, Pau l E ............... ...... Bixby, Okla. 
G owe r, Grant E., Rt. 3, 
G u ymon, Okla . 
G r een. G le n E., 401 N. Parle, 
Seminole , Okla. 
Griff in , Harold ................ Goodwell, Okla. 
G ri mes, Ch es t e r A ., 2924 W. Broadway, 
Muskogee, Okla. 
G ri sso, Wayne, Rt. 2 .. .. Sem inole, Okla. 
G r coms, Willis M., 116 \V. Broad, 
Guthrie, Okla. 
G uthrey, · M. L ...... ............. .. Antlers, Okla. 
Haile, D. L ......... ... ................. K emp, Okla. 
Hal l. W . ·F ...... .. ... .. ..... .. .... . Okemah, Okla. 
Ham ilto n, J. C lev e, Rt. 2, 
H ask e ll, Okla. 
Ham ilto n, .J. H .... .. ............ ... Stigle r, Okla . 
Hamilton, "\-V. T ............. Frederick, Okla. 
Harbin, A. L., 108 N. P ine , 
Pauls V a lley, Olcla. 
Har r e l , J . M., 710 E. Hurd, 
Edmond, Okla. 
Harris, vV. T., Star Rou t e Box 39, 
D ura nte, Okla. 
Harr ison . C. W ., Rt. 3, .... Ft. Cobb, Okla. 
Harrison, F . M ................. L eban o n, Okla. 
Ha r rison, W. C., Box 282, 
T a hlequ a h, O kla. 
Ha.rtree, R. A ., 1001 East 8th St., 
Okmulgee, Okla. 
H a rtsell, R. A., 213 W. 3rd St., 
Blackwell, Okla. 
Hatter, R. G., Rt. l.. ... ......... .. Blair, Okla. 
Hay, C lyde .. .. ... .... .... ......... Dill C ity, Okla. 
En1bree, Wa l ker, 
Easts id e C hurch of Christ, 
Shawnee, Okla. 
Hickman, W. D ................. Bristow, Okla. 
Highers, Ern e st.. .............. Haskell, Okla. 
H ill , Chester M ..................... Ames, Okla. 
Hillis, Joseph A., 1432 S. Gar y, 
Tulsa, Okla. 
Hoggatt, John .. .. .............. ...... .... Ada, Okla. 
Howell , Roy E ., 306 Taliaferro St., 
Madill, Okla. 
Hoy, C lyde ....... .. ............... D ill City, Okla. 
Huff, J ack E .. .................. .. ... Spiro, Okla. 
J e ffr ey, G le nn E., Box 205, 
Cromwell, Okla. 
J ohnson , H e r sch e ll.. .......... B ri s tow, Okla. 
Johnson, Orville, Box 604, 
Du n can , Okla. 
J o hns t o n , Pau l F., 200 S. Lake St., 
Ponca City, Okla. 
J·c n e s, Dwain .......... .............. T e mple, Okla. 
.Jon es. J ames, Taylo r Home, 
Oklahoma City, Okla. 
Jones, L . W., Carbondale Church of 
C hris t, Corner So. 32 nd W es t 
Avenue and 51s t Stree t 
Tulsa, Okla. 
Kelcy, Raymond, 1224 S. Eva n ston, 
Tulsa, Olcla. 
K elly, J ess e M ., Gen. Del., 
Brok en Arrow, Okla. 
Kessinger, Clar en ce, Rt. 3 .... Ada, Okla. 
King, Theo _ E .. .... .. ....... .. .... Gr a nite, Okla. 
Kinn ing h am , S . C .. ... Bartlesvi lle, Okla. 
Ki rk, D. A., 508 E '. 16th St., 
Okmu l gee, Okla. 
Laird, J oe W ................. Comanch e, Okla. 
L a ird, 0. P., N. 5th Stree t, 
Frederick, Okla. 
Landers, T. P ., Box 507, 
Yal e, Okla. 
L a tim e r, Ch as. W., 302 N. H ill St., 
Hobart, Okla. 
L ee. George R. ........ Pauls Valley, Okla. 
Lowe r y, B. Frank ...... ... .. . Atwood, Okla. 
Lundy, J . H ............................. Bixby, Okla. 
Lyon, Mack, Box 506 ........ Miaml, Okla. 
McElhaney, Mark, 408 Mar shall Dr., 
Oklahoma City, Okla. 
McElroy, E. H., 230 W. Gray, 
N orman , 
McElroy, Theo W ., Box 2224, 
Okmulgee, 
McKeever, W. M ... .... .. ........ Marlow, 
Mack ey, A . B ...... .. .... ..... .. .. .... Geary, 
Ma lo n e , C. R., Box 782, 
Mountain View, 
Mano r, J . Curtis .......... ..... ... .. Altus, 
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Mansur, Donald D ., 1113 L a k e , 
Lawton, Okla. 
Mansur , K enne th V ., 1113 Lake, 
Lawton, Okla. 
Mans ur, M. A ., 1113 Lak e Ave ., 
Lawto n . Okla. 
Marsh, R. L ., Rt. 1, Box 31, 
Okmulgee, Okla. 
Ma r t in , C . M ..... ............... ..... Finley, Okla. 
:.V[artin, E. L ., 908 N. ""IV". 37th , 
Oklahoma C ity, Okla. 
Mey e r s , B o b R., Rt. 1. 
H e nrye tta, Okla. 
)!i lle r , Al\"in, 431 S. E. 26th S't., 
Oklahoma City, Okla. 
)!i!le r . C. Ray, Box 233 .. ..... . B la ir, Okla. 
)1ill er, G. W. , Rt. 1.. ... ... Chandler, Okla. 
Morgan, G. D., Rt. 1, 
Thac k e rville, Okla. 
Morg·an, K e nn e t h , Rt. 2, Box 246A, 
Tahl equah, Okla. 
Mose r, K . C ........ ............... ... ... En id, Okla. 
M u rray, Hugh G., Box l 05, 
Coalgate, Okla. 
)iance, I. C .. 1430 N. W. 50th St., 
Oklahoma City, Okla. 
Nisb e tt, J. Lury], Box 563, 
H obart, Okla. 
Nunn, H enry B. .......... ... ... N e wkirk, Okla. 
O'Neal, G. W ....... ........... .... ... C la rita, Okla. 
O'Neal, V. Lion e l.. ...... ..... ... .... Atolrn, Okla. 
Of; burn, John, 
% C. Street Church of Chri s t , 
Muskogee, Okla. 
Owens, D e lmar, 34 12 Admiral Place, 
Tulsa 4. Ol{la. 
Pad en , L owell V. , 209 S. Normal, 
. C laremor e , Okla. 
P"-rk, L. G., .. .. ... .. ... .... Council Hill, Okla. 
Park er, Charles E ., 1007 So. Rockford, 
Tulsa 5, Okla . 
Pa tterso n, Billy H ., 214 '.-!? East Elm, 
A ltu s, Okla. 
PE-a r son, "\V. Dale .......... .. Lindsay, Okla. 
Perry, Wm. Walter, 2431 East 26th. 
Tulsa, Okla. 
1-'cttig r ew , C. Y., Box 241, 
Grandfi e ld, Ok la. 
PhilJips, H. O ... .. .... ........ .... Pawnee, O1,la. 
Pollard, Joe .............. .... ...... ... . Pryor, Okla. 
P r evett, Arthur ... .......... ... ... . Pad e n, Okla. 
Proffitt, Waldo, 1423 Dakota Ave. , 
Chickasha, Okla. 
Ramsey, H ask ell R. ...... ..... . Stua rt, Okla. 
R eed . Richard C 
301 South Sp;_,rgeon Street, 
Altus, Okla. 
Rice, Ira Y., 402 T oberma n Dr 
N orma ",;, Okla. 
::chmo nd, A . C., Mountain View Okla. 
d eo ut, Holbert, Box 38 l, · ' 
RI! J I T exhoma, Okla. 
RI! e , · W .. .. .... ...... ..... ... ... Ketchum Okla. 
ey, Clyde, .Box 156, ' 
Risinger . J . H ., Rt. l , Cromwell, Okla. 
Roac h , Hubert, Tis homingo, Okla. 
1132 N . W. Park, 
Robertson Th Oklahoma City, Okla. 
' omas All en, 513-Sth st., 
Woodward, Okla. 
Robins, R. A .... .. ..... .... .. ....... . Poteau, Okla. 
Roe, H. C .......... .... ............... C u s hin g, Okla. 
Roll e r , Cecil, 609 N . Ninth, 
Durant, Okla. 
Ross, J ............... .......... .... Hardes ty, Okla . 
Rothwe ll . J . D., 14 28 So. 9th S t ., 
Chick asha, Okla. 
Ruble , T . J ., 26 12 S. Kentucky, 
Oklahoma City, Okla. 
Rury , Orland W., 111 E. G lads t o n e, 
Frederick, Okla. 
Saiy er, J. Pat .. .......... ..... '. ..... . Cale r a , Okla. 
Samsill, Roy, 50'0 So. Robe rts St., 
El Ren o , Okla. 
Sanc!er s, Eldon A ............ ... .. Tipton, Okla. 
Sr, sseen , Era L ................. ........ Foss, Okla. 
S ecoy. W. H .. .............. ... ... ... Carme n , Okla. 
Se Jl e rs, E nni s, 1441 N. K entucky, 
Oklahoma City, Okla. 
Shack el fo rd, Elmer , Box 108, 
L eedey, Okla. 
Sherd ee, Scott E ., 413 N. "N" St., 
Muskogee, Okla. 
Shi e lds , U l e r, 1366 E. 17th St., 
Tulsa, Okla . 
Shipman, D. N., 404 E. 12th, 
Ada. Okla. 
Shores , J ames L ee, 1520 N . Franklin, 
Tulsa, Okla. 
Simmons, Robert, 902 W. R ogan, 
Henryetta, Okla. 
S imm s, J . L., 413 E. 13th St., 
Ada, Okla. 
Smith, Lloyd L. , 1903 Kinyon Ave., 
L a wton, Okla. 
Smith, T om H ............ Oak Grove, Okla. 
Sofford, Eugen e. 1020 W . 11th, 
Sulphur, Okla. 
Spark s, Noah, • Jr .. ...... ......... Ravia, Okla. 
Sprague, Robt. S., 401 No. 6th, 
Lawton, Okla. 
Stafford, J eff, Box 1215, 
W ewoka, Okla. 
Starnes , W . W ., P. 0 . Box 588, 
Ida b e l, Ol{la. 
Stee l, W a lte r G .. M ounta in View, Okla. 
Stepp, J. C., %Retrop Sch ool , 
Carter, Okla. 
. Stevens, Eldred, Box 623, 
Stillwater, Okla. 
Steven s, Ward E ...... ... ....... . Hydro, Okla. 
Stirman, Mack, 609 McLish Ave., 
Ardmore, Okla. 
Stobaugh, John J ... .. Tishomingo, Okla. 
Sw(' e t, Albe rt, 801 East Main. 
Ada, Okla. 
Tant, Yat e r , 220 Alameda, 
N o rma n , Okla. 
Tarlton, Edo, 1415 S. W. Brinkley, 
O1,lahoma C ity, Okla. 
T ay lo r , B en M .... .... .... ......... .... Cyril, Okla. 
T ay l or , C. L ........... .... .... ...... Tuttle , Okla. 
T ay l or , Edd, 3812 North W es t 28th St., 
Oklahoma City, Okla. 
T ee l. Gordon, 1516 W . Cedar, 
Durant, Okla . 
Teel, W . G ............. Mounta in View , Okla. 
T e nny, Arthur B. ........ ... . Stafford, Okla. 
Thomas , H . L., 1213 S. W. 24th, 
Ok lahoma C ity 9, Ok la. 
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Th ompson, L eRoy, 22 E. 1st St., 
Edmond, Okla. 
Tidmore, J. R .... ... .............. Battiest, Okla. 
Tiniu s , G. R., 1415 So. Flore n ce P lace, 
Tulsa, Okla. 
Tre nt. Albert, Box 335, 
Se n tin e!, Okla. 
Turn e r , H. "\V., Box 57 ........ Adams, Olcla. 
Turn e r, J. Milton ..... .. ...... ... Go lde n , Okla. 
Turn er, J. Ste rling .. ...... Se minole , Okla. 
Tweedy, A. D., Box 271.. .. Hol li s , Ok la. 
Utley, 0. "\V .. .......... . Brok e n Arrow, Okla. 
Vau g h a n, Hugh ................ G r a nite , Ok la . 
Vaughn, W. T., 501 N. :lfarke t St., 
Cor d e ll , Okla. 
Vineyard. Luth e r E., Rt. 2, 
C linton, Okla. 
Voss, Dalton, 50 Ran c h Dr ive , Rt. 4, 
Po n ca City, Okla. 
Wade , R. C., Rt. 2 .... ..... ... A l tu s, Okla. 
vValte r, T o,n ...... ... ... .... ........ .... DaY iB, Okla. 
Wallace, Foy E., Jr., Box 180·4, 
Ok la homa City, Okla. 
vVallace, No la n .... ....... ... .. Stratford. Okl a. 
Warlick, H . E ., 916 Sa. Lahoma , 
Norman, Okla. 
"\Vat son , D. P., Rt. 4, 
Brok en Arr ow, Ok la. 
Watson, J ames T .. ........ .. . Coweta, Ok la. 
Webb, J. W. , Box 123 7 .. .. Sapul pa, Okla. 
W ebb, R. 0., 1602 Gore ... . L a wton, Okla. 
vVeiss, L. R., Rt. 3. JJox 5, 
Edmond Okla. 
W e ldo n , Ernes t L ... .. .... 'iVoodville0, Okla. 
vVells, G. A ........... .............. .... Okay, Okla. 
Whitak e r , R. F., Rt. A, Box 1, 
Tipton, Okla. 
vVhitfi e ld, Roy E ......... ... ..... Canute, Okla. 
W h orton, M e l v in ........ ... . llri nkma n, Okla. 
W iggs, T . H. , 22 8 S. H e n k ley, 
Hol d e nvill e, Okla. 
W ilkinson, T. B. Box 729, 
D uncan, Okla. 
Willia m s, Ch a rles R. ... . W e tumka, Ok la. 
vVillf n gham, w. w., Rt. 6, 
Holdenvill e, Okla. 
Wils on, E. T ... .. ... .. ...... ...... ....... L o di, Okla. 
"\V inte r , Gustav ....................... . Yal e , Okla. 
Wise man , J e sse F., Box 383. 
Chandle r, Okla. 
Wooten, Joe ........... ...... .. .... .. .. . Gore, Okla. 
Worl ey, J . M., Rt. 2 ... ... ...... Cach e , Okla. 
vVrig ht, Horace, 506 B eech, 
Duncan, Okla. 
Wrye, H . W ..... .. .. .......... ... .. ..... Erick, Okla. 
Wyser, W aymon ........... . Mad ison , T e nn. 
Yount, G. Billy, P. 0. Box 133 7, 
Sapulpa, Okla. 
Zaleson, J. W ...... .. .. ............ ... Leach, Okla. 
COLORED PREACHERS 
Ande r son , E . W., S N. R.R. St. , 
Lawton, Okla. 
Andrews, S. A ., 605 N Eve r est St., 
Oklahoma City, Ok la. 
Bank s, P hilli p. Lawton Vie w Add. , 
Rt. 3, Lawt o n, Okla. 
Booker, vV. B., 1217 N.E. 8t h St., 
Oklahoma City, Okla. 
Bu rn e tt, Fra n k .. .. .. .......... ... . Atoka, Okla. 
Cape rton, C laud e , Box 74, 
Atoka, Okl a. 
C r oo m. J o hni e, :;19 East L atmer St. , 
Tul sa, Okla. 
D ulan, Earl R. , Rt. 3, Box 158, 
Guthr ie , Okla. 
Foerman , .John F., 1114 9th Ave., N.E. , 
Ardmor e , Okla. 
Hughes, Roy, 807 Eas t 3rd St., 
Okmulgee, Okla. 
Jon es, L. :IL, 1212 East 8th St., 
Oklahoma Ci ty, Okla. 
:lfitc h e ll , H e rbe rt E., Jr. , No. 1 R. E. 
Bell Ave .. Lawton, Okla. 
Porte r , .J esse ...... .... ...... .... :lfangum, Okla. 
Porter , Robt ... .. .. ....... ... Muskogee, Okla. 
R ee ves, "\Vm., 230·5 Denison St., 
Muskogee, Okla. 
Stev e n so n, S. S ., Rt. 1, Box 71A, 
Gu thri e, Okla. 
T y n e r , H. C., 07 E. 3rd St., 
Okm ulgee, Okla. 
Watkin s, E., Rt. 5, Box 158A, 
G uthrie , Okla. 
Weath e r s , Walte r , 1521 N. E. 7th St., 
Ok la h oma Ci t y, Okla. 
W hitak e r, vV. l\I., 404 N. 18th St., 
Muskogee, Okla. 
·winston , J. S., 401 East Grant St., 
Guth ri e , Okla. 
SO 'G I.BAUERS 
Butl e r, G. vV .... ..................... Tipton, Okla. 
Col e , J. A ...... ........ ................... Paoli , Okla. 
Dav is, Chas. C ....... ....... ....... Braggs, Okla. 
Dennis, J . W .. ....... ..... .... ..... .. Erick, Okla. 
Douglas, N. E., 832 S. Hadden St., 
Box 384 ........... ... ..... ... .. E l Reno, Okla. 
Faris, vV. L ............... ..... . Elk City, Okla. · 
G r ammer, A . l\L. .. ............. H e ndrix, Okla. 
H am ilto n , J. C le ve, Rt. 2, 
Haskell, Okla. 
Harrison, C. W ., Rt. 3 .... Ft. Cobb, Okla. 
Hou se, G eo r ge R., Rt. 2, 
N. McAl ester, Okla . 
. Jo hnso n , "\V. D ..... :\Io untain Vi ew, Okla. 
Mackey, A. B ... ... .... .... ........... G ea ry, Okla. 
Manley. Lore n J .... ............. C layton, Okla. 
Manor, J. Curtis ..... ............... Altus, Okla. 
Morrison , T . Y ., 1135 No. Lottie, 
Ok la homa City, Okla. 
Perry, w·m. ,,·a lte r , 2431 E. 25th St., 
Tulsa, Okla. 
Rice , Ira Y. , 402 T o b e rman Drive, 
Norman , Okla. 
T alkington, C. E ., 227 N. W e bster, 
Norman, Okla. 
Thompson, I. A., Rt. 8, Box 781, 
Tulsa, 
Vick e ry, R. E., Box 383, 
H ealdton, 
"\Valte rs, W . K ... .................. St ilwell, 
Weldon, E rn est L. ........ Vi'oodville, 
Young, Amos, Rt. 1.. .... ...... Dewey, 
Young, L o ui s, Rt. 3, Box 29 -F, 
Bartlesville, 
OREGON 
Aik en , Ow e n , 401 E . 10th, 
The Dalles, 
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Atkin so n , T. R., 1757 Lawre n ce St., 
E u g e n e , Or e . 
Banton, B. G ., Rt. l , Box 119, 
E ,ugen e, Ore. 
Bell, Warre n, 416 N. E. 4th St., 
G r esh a m, Ore. 
Can by, L . D u a n e, Rt. 4, 
Oregon City. Ore. 
F a llwe ll , C. L ., Rt. l.. .. L a Grande, Ore. 
Flovrnr s, T . -""., Jr., 1208 Par!, Ave., 
La G r a nde , Ore. 
F r eeman, L . L ., r. 0 . Box 448, 
Sal e m, Or e . 
Goss, Doyl e ... ... ........... ... Mount Hood, Ore. 
Graham, Arthu r, 7136 S. E. 62nd Ave., 
Portla nd , Or e. 
Harri s. Erve n ..... .. ............. Lebanon, Ore. 
Holland , .J. E., 184 2 J e ff e r son, 
E u gen e, Or e. 
Lun s ford , J. N. , Rt. 3 .... .... A lba n y, Or e . 
McCay, G. Earl , 74 3 "G" St., 
Springfield , Ore. 
)Iille r , ,~r. H. , Rt. 2 .... G r a nts Pass, Or e. 
Newma n , Orvill e A ., Gen. D e l., 
Bak e r , Or e . 
No,·ak, , vard e r K ., 2550 River Rd., 
Euge n e, Ore . 
I' ippin, Home r H . , Rt. l, Box 21, 
Grants Pass, Ore . 
Roger s , Reginald, Rt. 1, Box 198, 
McMinnville , Ore. 
Scott, D. Earl , Gen. D e l., 
Madr as, Ore. 
Scott, D ento n E., Box 17 .... Ma dras , Ore. 
Scott, J as. A., 161 0• N . Churc h St., 
Sale m, Ore. 
Se id, L . M ..................... ..... ... Stayton , Ore. 
Shropshire , 2835 N. E . Junior, 
Portla nd 11, Or e. 
Smith, Albe rt, Box 565 .. .. Corva lli s, Or e . 
Smith, E . Sh e lby, 23 07 S. E . 52 nd St., 
• Portla nd, Ore. 
Speck , ,v. Mo rri s, 401 East 10th St., 
Th e D a lles, Ore . 
Summ er s, D. W .. 614 Cascad e D r ., 
Sal e m, Ore. 
T a ll e y, Fred A ., 789 )filitary, 
Roseburg, Ore. 
T ee l, Clyd e, Box 55 .... L a Gr a nd e Ore . 
T~ornhill , H. R., Box 32 .. .. Mo la JJa'., Ore. 
Ti s d e l, Maurice ..... .... ... ... ... .. Medford Ore . 
,val k e r, Home r v,-., Rt. 2 .... Alban,-', Ore. 
PENJ\"SYLVA:'.\'IA 
~tkinso.n, B. H .... ..... ..... .. .. ... Sunbury, Pa. 
utt e rf1 e ld , Geo r ge W., 245 Canto n 
A ve., , vashing t o n Pa 
C~rson , J ames D .... .. .. ........ . llfah a ff ey: Pa: 
apln , Doy le, 614 E. 26 th S t ., 
Davis B t • . Erie, Pa. 
·, a r on, Third a nd Ph ila d e lphia 
D itte r, H enry J S t s., Indiana, Pa. 
D rinkwate r O ... .. .. . . Dubois, Pa. 
• A ., ~113 Brown St. , 
Harrison, Malcolm, 
Hart, R. L., Rt. l, 
Ph ila d elphia, Pa. 
Box 403, 
lndi;an a, Pa. 
B o x 460, 
)ic K eesport, Pa. 
Hoffman , llf. H., 124 U ni o n Et., 
Uniontown, Pa. 
Huffor d, E lza, 5433 B e lma r T e rrace, 
P hiladelphia 43, Pa. 
:\IcCord , J. R., Box 234, North 3rd St., 
, ves t N ewton, Pa. 
Mackey, Paul.. .................. H o w a rd, Penn. 
Moody, Arthu r, 1101 ·wes t 63rd Ss., 
P hil a d e lphia, Pa. 
Nich ol s , J. Fairs, 22 5 L e d gerdale St., 
P itts burg h 5, Pa. 
Pennin g t o n , J. -"'·, Rt. 4, 
Coat esville, Pa. 
Salyards, A. J".. .. .. .... ....... N a nty Glo, Pa. 
Shaw, Thomas J ... .. .... .... Commodor e, P a. 
Sp ivey, Lloyd C., 49 W , Berkl ey, Clif -
ton Heights, Philadelphia, Pa. 
Stige r s, J. ,v ................. ........ H a llto n, Pa. 
"\-Voodrow, I. F., Box 454, 
Somerset , Pa. 
COLORED PREACHERS 
Cr a wford, Robe rt L ee, Box 854, 
Coatesv ille , Pa. 
J ackson, A. P ............. West Chest e r, Pa. 
Jones, , vill iam 0., R . 4.. .. Coatesv.ill e , Pa. 
Mye r s, Geo., R t . 4 ............ Coat esville, Pa. 
Ruth , Wm. C ., ..... .... ...... .... .... .. .. . Gap, Pa. 
RHODE ISLAND 
L ew is, J ack, 70 8 Broad St., 
Prov ide n c e , R. I. 
SOU'l'H CAROLINA 
B easl ey, Vic tor, 4 6 So. Herndon, 
U nion , S. C. 
Binkl ey, Sam, 414 So. Spruce St., 
Roc k Hill, S . C. 
Collie r , Carl C., 4 02 Gen try S t., 
Spartanburg, S. C. 
H awes, H o m Er H ., 1026 Pop e St., 
Columbia , S. C. 
Hun n ic ut t, Chester A. , 46 C hurc h St., 
Union, S. C. 
?lfaco n , Este n .... .... .... ..... ... Ander son , S. C. 
.:VIo r c la nd , R. G. , 28 E ig hth Ave. , Jud -
so n 2, Gr een v ille , S. C. 
Perryman, M. C ....... .......... Columbia , S. C 
Ra lrn, Ben, 6 More la nd Ave ., Judson, 
G r een v ille, S. C. 
S la tton, Gordo n , 511 "\-V. -"'ashington St. 
Greenvill e, S . C. 
Sm i t h, J . D., 70 9 8th St. 
Co lumbia, S. C. 
Sto n e , C. S .................. .... ..... ... ... U nion, S. C. 
"\-Vr ig ht , F loyd, Box 242 .. .. Co lu mb ia, S.C. 
'l'ENIXESSEI~ 
Acuff, J . E. , 4301 Utah Ave ., 
Nas hvill e , T e nn. 
A le xande r, Ever e tt, Route 1, 
Brentwood, T e nn . 
A lley, L y tton , 1130 Howard St., 
Nas hville, T e nn . 
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Alli so n, A. L ... ... ......... .......... Dover, Tenn. 
Ande rson, Ben ..... ........... Gainsboro. Tenn. 
Ande r son, W. F. , Jh ....... ...... Bells, T e nn. 
Arm s , J ohn H., Rte. 2 .... .. .. Celina, T e nn. 
Arrington, E. E ........ .. ... L e banon, Tenn. 
Arrowwood, J. H .. ..... .. ... . Dayton, Tenn. 
Austin, C. S .. ... ........ Mt. P leasant, T e nn. 
Austin, J esse B ... .. .. .. Scotts Hill, T e nn. 
Autry, Ralph, 920 Mcclurkin Ave. , 
Nashvill e, T e nn. 
Baird. Jam es 0., Jr., 1904 Blakemore, 
Nashville, T e nn. 
Ba ird, 0. P., B ox 81.. .. "\-Voodbury, T e nn. 
Bak e r, Allan .......... .. .. ..... .Littl e lot, T e nn. 
Bake r, Cath ey .... ........... .Little lot, T e nn. 
Bake r, R. E., 4512 St. Elmo Ave ., 
Chattanooga, T e nn. 
Bake r, W. C ....... ... ....... Duck River, T e nn . 
Bass, W. C ., 70 3 E. Ash, 
La Follette, T e nn. 
Bat es, Conrad W . . 1607 Knickerbocker, 
Chattan ooga, T e nn. 
Baxt e r, Batsell Barrett, David Lip-
scomb College, Nas hville 4, T e nn. 
Beard, M. M .. , .......... ........ Graham, T e nn. 
Beasley, . Wallis, % R adn o r St. Church 
of Christ, Nas hvill e , T e nn. 
B is h op, M. T., Box 139 , Freed H a rde -
man Co llege, H e nder son , T e nn. 
E lac l,we ll, Lonni e W ., 1000 S . Beech 
St .. Chattanooga, T e nn. 
Bol es, H. L eo, 4100' Granny White Rd., 
Nashville, T e nn. 
Boon e, Ernest V .. ... .... ..... ... Alamo, T e nn. 
Bostick, Walter ..... ...... . H ender son, Tenn. 
Boyce, S. C., D L C ............ Nashville , T e nn . 
Boyd, J. D., Box 325 ........ Newport, T e nn. 
Boyd, L eslie R., 4417 Tennessee Ave., 
Chat t a nooga , T e nn. 
Brackeen, Ira .... ..... ....... Hohe nwald. T e nn. 
B r adf ie ld, W . A ..... ... ..... .... Par sons, Tenn. 
B r a dle y , I. B. ...... ......... ... .. Dickson, T enn. 
Brazzell , E. T .... .. ........... Woodbury, T enn. 
Brents, J. W., 2303 Belmont Blvd., 
Nas hvill e , T e nn. 
B r e w e r, Chas R. , David Lipscomb Col-
l ege, Nashville, Tenn. 
Bre w e r, G. C., 1925 Jackson Ave., 
M e mphis , Tenn. 
B r e w e r . Rooert L. , 411 Dunlap, 
Chattanooga, T enn. 
Brigance, L. L. , 119 Second, 
H e nderson, Tenn. 
Br ig htwell, W . E., 1403 Sweetbrlar, 
Nashville, Tenn. 
Brock, Paul.. ... .. ..... .... .... .. ..... . Milan, T e nn. 
Buchanan, Paul, 2207 Stuart St., 
Chattanooga, T enn. 
Burkett, Thomas A ..... Rockwood, Tenn. 
Burns, L eon C ., 602 N. High St., 
Columbia, T e nn. 
B urton, A . M ., Life and Casualty, 
Nas hville 3, T e nn. 
Burton, Thomas H . .... H a rtsvllle , T e nn. 
Caldwell, C. G., Jr., Box 211, 
Crossvi lle, Tenn. 
Carpenter, A. C .. .. ..... Brown svi lle, T enn. 
Carr, B . C ..... .... .. ...... .. .. Wate rtown, T enn. 
Casey, W e ldon, 969 S. Cooper, 
Memphis. T enn . 
Cawthorn, R. v ............. Mt. Juliet, Tenn. 
Ch esso r, Jam es E., Rt. 1, 
Centerville, T e nn. 
C hrist ian, E., 2215 L eslie Ave. , 
Nashville , Tenn. 
C hunn, Fred W .. ........... ........ Henry, Tenn. 
C la rk, L o w e ll.. ... ... ..... ........... Celina, T e nn. 
Clause, S t a l ey, Rt. 5 ....... ..... Sparta, Tenn. 
C l e v en ge r , Ernes t A., 515 S. St. Marks, 
Ch at t a n ooga. T enn. 
C li ffo rd, Rufus R., 1306 C la rk St. , 
Olc1 Hickory, T e nn. 
:Coffman, E ·. O .. .. . L awren ceburg, T e nn. 
Col e man, C. E., Box 355, 
Lawre n ceburg T enn. 
Collins, G. Wi llard, Dav id L ipscomb 
Coll ege, N ashvill e, T e nn. 
Con c hin , Willard ... ... .. S evi ervill e , T enn. 
Connally, S., 2600 14th Ave. , 
Chattanooga, T e nn. 
Coop. L eande r M., 3411 Dayton Blvd., 
Chattanooga, T e nn. 
Cop e, Jim R., 41 D eep Draw R., 
Crossvil le , Tenn. 
Cr addock , Edward J., 1714 Cass St., 
Nash vi lle, T enn . 
C r awley, Bob, 3817 'l'acoma Ave., 
Chattanooga, T e nn. 
C rawley, Bru ce. 3817 T acoma Ave. , 
C h a tta nooga 5, T e nn. 
Crews, T e d R., 253 T aylor St .. 
L a wrenceburg, T e nn. 
Cr o u c h , C. D .. .... ....... Morr is town, T enn. 
Crowde r, L . Freeman, 
R e d Boi ling Springs, T enn. 
C ullum, E. G., Max ey Lane, 
Nashvi lle, T e nn. 
C ullum, G . L., 4800 Elkins Ave. , 
Nas hvill e , T e nn. 
C unningham, A. F. , Rt. 3, 
M c Minnville, T enn. 
Cunnin g han,, Oli ver C. , Gen . D e l. , 
M urfreesbor o, T e nn. 
C urd, T . C ..... ..... ..... ...... Buchanan, T enn. 
Dailey, C la r ence .. .......... N ashville, T e nn. 
Dan ie ls, Hom e r A. 0., 300 Shawnee 
Trail, C hattanooga, T enn. 
Darnall, "\-Voodrow .... .... Hornbeak, T enn. 
Dau g hte rty, "\-V. A ... ... .. ..... Ath ens, Tenn. 
Dehoff, Geo. W., 214 Eas t Main St., 
Murfreesboro, T enn. 
De n son, H. C., Rt. 3 .... Mt. Julie t, T e nn. 
Denton , W. L ...... ....... C la rks burg, T e nn. 
Dickson, J. W. , 2314 Cruzen St., 
Nashville, T enn. 
D ic u 3. A . ,V., 807 Dixi e Ave., 
Cookeville , T e nn. 
D ill, Hub ert, Rt. 2, Box 1 58 
Huntingdon, T e nn. 
Dockery, J . Horace, 1802 7th Ave., 
M e mphis, T e nn. 
Dorris, C. E. W., 1103 Caldwell Lane, 
Nashville, Tenn. 
Dosset t , Wm. T., 2118 8th Ave., South, 
Nashville, T enn. 
Douthitt, B. L., Pittman Place, 
Nashville, Tenn. 
Douthitt, I. A ., 1101 Caldwell Lane, 
Nashville, T enn. 
Drake, S. O ....... ....... ........... Miston, T enn. 
Dread e n, A. C ..................... Pulaski, T enn. 
Duncan. C has ............. Hohe nwald, Tenn. 
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·.E d w o nds, E dwin .. ......... . P ik ev ill e, T e nn. 
1;;1am, F. H ., 1038 Gr eenwo~d Ave., 
Nash v ille. T enn. 
Embr y, R. G. , 1607 Observatory Dr., 
Nashville, T enn. 
E nds ley, J. R ....... ..... .... Henderson, T e nn. 
E n gland, Idus F., 155 E. Main, 
Henderso n , T enn. 
Ethri d ge, W . A .... .. ....... Nash v ille , T e nn. 
Fall, n e r . Jam es ,v .. 210 ½ Morrison 
Spr in gs Rd., Chattan ooga, T enn. 
Fi Ids, E ve r e tt e N., 625 Marboro, Ave., 
C hattan ooga, T e nn. 
Fla n!l e r y, E . L ........ ..... K in g spor t, T e nn. 
Foste r , vV. A ... .. ..... ....... Hornb eak, T e nn. 
Fox, John "\\r ... ... .... ... Gain esbor o, T e nn. 
Freeland, "\Yill W., 1093 S. Wellington, 
Memphis, T enn. 
Frid ell , G. B ., 3817 Longvi ew Ave .. 
C h a tta n ooga, T e nn. 
Gaine r, J. M. , 231 Raliegh Ave., 
K n oxvill e , T enn. 
Gaith er, J . B .... .. ....... .. .. Springfie ld, T e nn. 
Gard n e r , R. N. , Rt. 4, A nti och Rd., 
Nashville 11, T e nn. 
Garn er , C. J ..... ...... ......... Mad ison , T e nn. 
Gaw, .Jack S., R. 2 .... Gain e s b o ro, T e nn. 
Ge er, Henry C., 1136C;;~1;:;ii~'a, D;~nn. 
Geer, William C., David Lips comb 
College, Nashvill e, T enn. 
G ibbs, G ilb ert F ... .. L awrenceburg, T e nn. 
G ill ey, Frank, Rt. 2 ..... .. . D a ylight, T enn. 
G ill ey, T o lb e rt F., Rt. 2, 
Daylight, T enn. 
G leaves, C. M., Rte. l.. .. Wartrace, T enn. 
Go n ce, Albert A ., Jr., Box 254, 
McMinnville , T enn. 
Goodpasture , B. C ., Caldw ell Lane, 
Nashville, T e nn. 
Goss ett, Carl.. .... ... ....... ... . G r a h a m , T e nn. 
Grah am, J ohn C ............. P ulaski. T e nn. 
G r een, F. Harry, 108 Daytona Dr., 
Chattanooga, T e nn . 
Gr e.i n, H. C., 2006 Oreno P lace, 
Nas hvill e, T e nn. 
Gre gory. V. E ., 311 Scott A ve. , 
G ride r, A. C., Box 11 , 
Nashvill e, T e nn. 
L afayette , T e nn 
G r o , ·es, Ge o r g e "IV., Rt. 6, 
Nashville, T e nn. 
G rub b s, Bur l. .. ..... Elizab e thtown T e nn . 
Gunter, W. T. , Rt. l.. .. Centervill~ T e n n . 
Hale, H . C., Grayb a r L a n e, ' 
Nashville 4, T enn. 
Hall, Gardner S., 1610 E. 12th St., 
Chattanooga, T e nn. 
Hall, L ayton L ., 105 w·. Main St., 
H end er son, T e nn. 
Hall, S. H., 1008 N oelton L a n e, 
Nashville, T enn. 
Hamilto n, "\V. H. L ., R oute 4 
Clevel;nd, Tenn. 
Hamrick, !\fax, David Lipscomb Col-
l ege, Nashville , T e nn. 
Hardeman, N. B ............. H e nder son, T enn. 
Harris. J. T ..... .. .. Lawrenceburg T enn. 
Hassell , "IV. R., Rt. 3 .. ...... Trento ~ T enn. 
Hendrix, H e nry ...... .. ........ Darde n, • T enn. 
H e ndrix, Joyce, Rt. 1, 
Huntingdon, T e nn. 
H oge, St. P ierre H., F r eed -Hardem a n 
Co ll ege, Henderson, T e nn. 
Holland , Alb ert, 155 E. Norwood Ave., 
Memphis, T enn. 
Hollings worth, J ack .. .... ... Raleigh, T e nn. 
Holman . M. R., R t. 5 ........ Sparta, T enn. 
Holt, Buford, 108 1 McLemore Ave ., 
M emphis, T enn. 
H o lt, Charles A ., Jr., 306 W. Outer 
Drive, Oak Ridge, T enn. 
Ho l t o n , A. TI ., B urto n Ave., 
Nashville 4, T enn. 
Hoover, E. H ., 721 Miss Ave., 
C h a tta nooga, T e nn. 
Huds o n , . C. N ., R. R ......... Linde n . T enn. 
Humble, Bill, Freed-Harde man College, 
H e nde rson, T e nn. 
Hunte r , vV. L ., Rte 1 
Liv ings t o n, T e nn. 
Hunte r Willie .... .......... ...... Celina, T enn . 
Ijam s , E . H., G r ayb a r L a n e , 
Nashville 4, T e nn. 
J ack s o n , J. L eon a rd .... F'ranklin, T e nn. 
James, B. B .. .. ....... .. .... Ce nte rvill e, T e nn. 
Jarrett, J o hn W ..... .... Hu mboldt, T e nn. 
J e nkin s, G. C., 709 Hadley, 
Old Hickory, T e nn. 
J e nkins , E. Ray, 1011 So. Dunlap, 
Paris, T enn. 
Jernigan, B. F ...... ... .. ..... . Portland, T enn. 
J o hns , Orbra D ., 80•8 Hig hla nd Ave. , 
J ackson, T e nn. 
J ohnson , Coy C ... .. ........ Scotts Hill, T enn. 
John s o n, Willie, Box 107. 
Parsons, T e nn . 
Jon es, C. C., 712 Be the l Ave nu e , 
Memphis, T enn. 
J on es, C h a rli e M., 
Lawrenceburg, T e nn. 
Jones, J . M., Rt. 5 ........ Franklin, T enn. 
Jones, J . 0 ., 3605 Southern Ave., 
Memphis, Tenn. 
Jones, R. L eonard, 1609 Villa Pl .. 
Nashville , T enn. 
J o rda n, J ames B ............. Clinton, T e nn. 
K e ith, Barney, 3517 Oakland T e rrace, 
Chatta nooga, T e nn. 
Kelley, Sherman .... L awrenceburg, Tenn. 
Kieffer, G . W., 1112 Grandview Dr., 
Nashville 4, T e nn. 
Knight, J o hn B ., Route 4, 
L afayette, Tenn. 
L a ncaster . C. A ........... .. Kimmins, T en n. 
L a n cast e r , L awr ence S. , 111 E. Orleans 
St., P. 0. Box 643, Jackson , T e nn. 
Landiss, A. S ............. Clarksville, Ten n. 
Lankford, T. A ......... ... ..... Hilham, Tenn. 
Lannom, A. H ., 907 S. First St., 
Union City, Tenn. 
L a r gen, R. A .. ........... Faye ttevllle , T enn. 
L arkin s , Clarence ... .. ....... Camden, T enn. 
Lawson, J . Monroe, Box 217, 
P ikeville, T en n . 
L awson, T . M., Rt. 2, 
Hohenwald, Tenn. 
Layton, vV. Wallace, 211 Gaines St., 
Lawrenceberg, T e nn. 
L e ig h, Yarbrough .... "\Vinches t e r, Tenn. 
L em o n s, Charlie .... Chattanooga, Tenn. 
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L eonard, "\V. ,,v ...... ... P e t e r s bm;g, T e nn. 
L es t e r, F. M., Route 5. 
Pi k eville, T e nn. 
L ewall e n, J ohn ..... ..... .. Grays vill e, T enn. 
L ewis, ·w illia m H ... ... ....... Algood, T enn. 
Li ll ie , Th eod o r e R ... ... ... Fra nklin, T enn. 
Lock, Nic k ............... . Mou n t Juli e t , T e nn. 
Londo n, , V. B. ... .... .... . Corn e r sville, T enn. 
Lon g , vV. S., 33 68 Dou g las, 
M e mphis 11, T e nn . 
L ove, M. C ..... ....... ..... Duck River, T e nn. 
Love ll. George .......... ..... .... .... .Lyl e, T e nn . 
L owry, E . A. , 620 Spears Ave ., 
Chattan ooga, T e nn. 
Loyd , A. C., 501 Tre m ont, 
Chattanooga, T e nn . 
:McBroom, Jam es H ., 839 N. Spring St., 
Murfrees boro, T enn. 
McC lu r e, T o mmi e, 61 5 S. Parkway Eas t 
M emphis , T e nn. 
McCormack , Ray ... ..... Hun tin g ton , T e nn. 
:vrc Don a ld , M . c ., Rt. 6, 
Lafaye tte, T enn . 
McElroy, J ac k, Box 974 , 
Nas h v ill e , T e nn . 
McElroy, vV. J .............. ... ... .. Jasper, T enn. 
McMilla n , E-. vV., 1698 S. Par kway, 
E. M e mphis, T e nn. 
McPherson, vV. D., 1618 Farthe rland St. 
Nas hvill e , T enn. 
Mann, H. N., Rt. l.. .. Hoh e n wald , T enn. 
Marlin , J. T .... .... .... ..... .... D ickson , T enn. 
Ma r s h, G. S ............ ......... Pik e v ille , T e nn. 
Mar s h a ll, R. 1\1., R. 4 .... Se v ie r v ill e , T e nn. 
Ma rtin , E. D .......... ... McMin n vi ll e , T e nn. 
l\Iart in, T. Q ... .. ..... ... Mc Minnvill e , T enn. 
Mason , D . E. ....... ..... Fay e tteville, T e nn . 
Massey, L C., 38 16 T acoma Ave., 
C h a ttanooga , T e nn. 
Math e ws, Paul.. ...... As hla nd C ity, Tenn. 
Ma ttox, F. W. , Box 205, Peabody Col -
l ege, Nashville, T e nn. 
Me rrima n, V . R .. .... ..... .... .. D unla p, T e nn. 
Mill s , L ew is F., 3383 G iv e n s Ave., 
M emph is 12, T e nn. 
Mitch e ll , C. D .... .... ... .. Miliington, T e nn. 
Mi t c h e ll , C. Howard .... Scotts Hill , T e nn. 
Moore, H edge ... ... ..... ..... "\Voodbury, T e nn . 
Moo r e, Riley D ., 16 "\V. 2nd St., 
Hohe nwa ld. T enn . 
More h ead, B. D., P. 0. Box 173, 85 
Arcad e, N ashvill e, T e nn. 
Morr ow, C la r e n ce C ... .. Co lumbi a , T e nn. 
Morto n , W. S., E. 9th S't., 
Colu mb ia , T enn. 
M osl ey, J. C ..... .. ....... .. ..... Whitw e ll , T e nn . 
Moss, J . "\V., 215 Rhomsa T errace , 
L e b a n o n, T e nn . 
M ullican , vV. G .... .. ... Silve r Point, T enn. 
Murphy, Barn ey, RFD 3, 
L ascassas , T e nn. 
Murphy, J. C li fford ... ..... P ulas ki, T enn. 
Murre ll , J . H ..... T e nn essee City , T e nn. 
Nicho las, G. "\V., 209 Qu een St., 
N ashvill e , T e nn . 
Nix, S. T .. .... ... ....... ..... ... .... . L ebanon, T e nn . 
Norri s, Billy, 1 52 Laure l Ave., 
Alcoa, T enn. 
Norri s , Paul, Rt. l.. ...... Burlis on, T e nn . 
North, Ira, Lindsl ey Avenu e Churc h of 
C hris t , Nashville, T e nn. 
Nowl es , B illy ......... ..... .......... Grant, T e nn .. 
No" ·lin , J. Edward, 10 2 W. C h estnut St.,. 
John son C ity, · T enn. 
Olmstead , H. L ............. .... Galla tin, T e nn . 
O'Neal, G . H .. ........... McMinnv ille, T e nn. 
Ove rturf, C. L. , David Lipscomb Col-
)ege, Nashville, T enn. 
Owens, H. C ... .. .... .. .. .. .. Knoxv ille, T e nn. 
Ow e n , W. H., Freed Harde m a n Co llege 
H e nd e r son , T e nn. 
Pack, Fra nk, % Dav id Lipscomb Col -
l ege, Nash v ille , T e nn. 
Park er , Howard D ..... Colu mbia, T e nn .. 
Pat e, Stoy, 1081 Mc L emor e Ave. , 
M e mphis, T e nn. 
P ea l , A n<lr e w, 1.10 3 Cald w e ll L a n e, 
Nashvill e 4, T e nn. 
Pearce, L oyce L ., 223 Edgewood , 
J ack son, T e nn . 
P hilli ps, Dabney, 1110 Stainback Ave., 
Nashv ill e, T enn. 
P hillips, Elmo, 1.45 N. 5th Ave. , 
Nashvi lle, T e nn .. 
P hilli ps, G l e n , Box 626, 
J ackson , T e nn . 
P hilli p s , H . M., 28 11 Belcou rt Ave ., 
Nash v ille, T e nn. 
P l-i illips, vV. C. , R. 1, C h ar l es Drive, 
C h a tta nooga, T e nn. 
P h y, Alle n .. ..... .. ...... . M c Minnv ill e, T enn. 
Pierce, J a m es D ., 407 H a ld ey St., 
Old Hic kory, T enn. 
P ie rce, L . L .. .... .... .... ...... . Tre nto n, T enn. 
P inc kl ey, A. C. , 4122 Alaba ma Ave., 
C hattan ooga, T e nn. 
P itn e r , C ha rl es G., 913 Du nlap St., 
Paris, T e nn. 
Po rte r , Coy .... .... .... ..... .. . Nashvill e , T e nn .. 
Po r ter , T. Coy, 4014 G ranny White, 
Nas lw ille 4, T enn. 
Po tts , Wm., ·woodbin e Sta. , Rt. 4, 
Nashvill e, T e nn. 
Price , Hu g h A., 2112 E. 12th St., 
Chattan ooga, T e nn . 
P ritc hard , Th e tu s ..... ... .... Br istol , T enn. 
P r offitt, S. Ho u sto n , 810 Barton Ave., 
Ch a ttan ooga, T enn .. 
P r osse r , G. M ... ............ .. Mon t e r ey, T enn. 
P ull en , C h ar l es ............ Springv ill e, T enn. 
Pu llias, A. C lay, DaYid Lipscomb Col-
le g e , Nas h vi ll e , T en n. 
P ullias , C. M. , Box 544 , 
Murfreesb o ro, Tenn. 
P ullias, Kur f ees .... Mu r fr eesboro, T enn. 
R e n s haw, J ohn .... ... .... .. ... .... Spar t a, T enn. 
R e ynold s, J ames J ., 10-1 K e nton Ave., 
Old H ic kory, T enn. 
Rhod es, Byn o , 510 47th Ave. N., 
W es t Nas hvill e, T enn. 
Rho<l es, N. E., Jr., 510 47th Ave. N., 
W. Nash vi ll e , T enn. 
Rice . "\V es l ey, R t . 5 .. .... .. ..... Sparta, Tenn. 
Ric hard son , G. E., Box 36 ... . Bell s , T enn. 
Rich ie, Virgi l , (W ilso n Co.) 
Corinth, T enn. 
R i tch ie , A n dy T ., 145 5th Ave ., North, 
N ash v ille 3, Tenn, 
Ri ve nbark, J. T ........ . H e nd e r son, Tenn. 
R o binso n , Carl B., Freed Hardeman 
Colle ge, H e nd erson, Ten 
Rob in son , D . L. , Box 9 ..... D ec h erd, T en 
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Holand, C. P ........ ........ . Henderson , 'l'enn. 
nomlett, J . D., R. 5 ........ Dresden, T e nn. 
nozar, Vernon ...... ....... ... Huntland, T e nn. 
Rushing, Bryan, J r., Freed Hardeman 
College, Henderson, T enn. 
nutl edge, Louis, 251 Decatur, Apt. B, 
Memph is , T e nn. 
Sain, Harold ... ..... Fountain Head, T e nn. 
Sall ee, Abram ........................ Moss, T e nn. 
sanders, Jim .... ............ Peter sburg, T e nn . 
sanders, J oe, Dav id Lipscomb College, 
:1\ash v ille , T e nn, 
Sanders, J. Pi lant, 3507 Centra l Ave., 
Nash v ille, T e nn. 
Sco tt, C. 'iY., 8 North Tuxedo Ave., 
Chattan ooga, T e nn. 
Scott, H. E ........ .. ............ ... Spen cer, Tenn. 
S h earer, W. M .. Route 4, 
vVay n esboro, T enn . 
Shi r l ey, Rayn1ond ........ Con1111erce, T enn. 
Slayden, J. Paul, 509 N. Gordon St., 
Co lumbia, T e nn. 
Small, W. T .. ... ... .. ........... Darde n , T enn. 
Smit h , Elm e r L., 1104 B u c h a n an St., 
Nas h v ille, T e nn. 
Smiti1, Eph P ., 238 Unive r sity, 
M a rtin, T e nn. 
Smith, Jarratt, 1802 Seve n th Ave. N. , 
Nas h v ill e , T e nn . 
Sm ith, J ohn T ..... .... C h a tta nooga, T e nn. 
Sneed, W . H ., 313 L eawood Ave. , 
C h a tta n ooga, T en n . 
So\\· e ll , F. C., 708 W es t 7th St., 
Columbia, T enn. 
. ~)ears, Ross 0., 940 Sugg Ave. , 
Dy e rsburg, T enn. 
Spee ,·, P hili p G., Route 2, 
B r e ntwood. Tenn. 
Spu r geon, Cre t e , P. 0. Box 168, 
Seviervi ll e, T e nn. 
Ste vens, Grover, 107 L e x in gton, 
B r uce ton, T e nn. 
Stockard, J. R., 244 Oakland, 
Mart in , T enn. 
Stroop, J. R. .. ... ........... R eadyvil le, T e nn. 
."tu bb le fi e ld, J. R., Ro u t e 6, 
Morr iso n T e nn. 
Sudbe rry, C. C., Route 2, ' 
Carters C r ee k , T e nn. 
T a ll ey, C. L .......... ... .... P e t e r sburg, T enn . 
T a yl or, F. P., Rte. 4, Box 43, 
C larksvill e, T enn. 
:raylo r , R. E. L ... .. ... .. ..... .. D ech e rd , T e nn. 
rh o ma., L es li e G .. P. O. Box 74 , 
Th o rnb err. , B ru ~eton, T en n . 
Y , J. E ........ .. ... Lo, etto, T enn. 
;!dwell, Char les , Sr ..... .... Sparta, T enn. 
run 1nern1an, S. F., 11 5 Maple L ane, 
,. . Oak Ridge, T e nn 
In <' r , A. G. , % 0. K. Barber Shop, . 
T o dd A Bem is, T enn. 
,. , · J ..... .......... .. M u rfreesbor o T enn 
T~~•na n, ~ex .... ...... ... ....... Savanna h1, Te nn: 
n e r, C.o rclon H .. :J201 G r a nn y Whit e 
. P ik e, Nashvill e, T enn. 
1 Jll o n , B. l' .... ..... ... .. .. ....... Hilham T enn. 
l:pton, liaur~• I.. ...... ... .. ....... . Hal l~, T enn . 
l.~s E: ry , H . H., R . fi.. .......... Sparta, T enn . 
\ an Dyk e. J oe Coo k e, 303 Stanford 
Av ,, L ex in gton, Tenn . 
Vaughn, Norman L., 125 Hatton, 
Jac k son, T enn. 
Vete to, Arthur J., Box 84, 
Bell B u c kle, T e nn. 
Vincent, C. G .. 401 Walnut Stree t, 
Springfield, T e nn. 
'\'Vagn e r , Thos ............. Manchester, T enn. 
'\Vald €ron, Henry, % David Lipscomb 
Co ll ege, Nashville, T e nn. 
iVa lke r , V es t e r , Life Casu a lty Bldg., 
Nas hville, T enn. 
Wall, Phillip A., R. 1.. ........ .. Obio n , T e nn. 
W a llace, Thomas B ., 40 5- 507 High St., 
C h attanooga, T enn . 
'\\' a lters, C h ar l es L., J o hnson Bible 
College, Kimberl in Hghts. T e nn . 
'\Yard , J. S., 11 04 Caldwell Lane, 
Nashv ille, T e nn. 
'\·Vatson, Carman, Route 1, 
B u ffalo Valley, T e nn. 
'\Vat son , Harold .......... .... .. Dresd e n , T e nn. 
Watson, J. J., R. 1.. ............. . Celina, T enn. 
·w ebb, Willia m S., RFD 1, Box 45 , 
Arrington, T e nn. 
·w e ir, J. N., 3718 Reddi n g Road, 
Chattan ooga, T e nn. 
,Ves t, E a rl H., 11014 Calwell Lan e, 
Nashv ill e, T e nn. 
Wes t brook, J . S ., Route 1, 
Christ iana, T e nn. 
v\; h ee le r, T. Vernon, 241 Jarna gin Ave., 
Chattanooga, T e nn. 
'\Vhitak e r, E. L ., 1427 Maplewood St., 
M e mphis, T e nn. 
1,Vhite, R. C., 1019 16th St., 
Cleveland, T enn. 
'\Vbitfi e ld, Thomas C., Peabody Col-
l eg·e, Nash-v ille, T enn. 
1-V igg in s, Avis C., 203 vV. Ch urc h St., 
L e wi sb urg, T e nn. 
'\\' i il ia m s, Dave ............... .. ... Spa rta, T e n n . 
'\V ill iam s , S i las ............ Gainesbor o , T e nn. 
'\Vi lson , Ealon V ......... Al,ernathy, T exas 
'\Vilson , vV. G ................. Woodbury, T e nn. 
1Vinkl e r , Herbert E., Route 2, 
Nashvi ll e , T e nn . 
'\\ inki e r, J o hn E., 523 31st Ave., 
Nashville , T enn. 
'.Virndli, G . G ., 2809 E. 26th , 
C h attanooga, T enn. 
'\Voodroff, Clau de H ., 
Sh e l byv ille, T e nn. 
vVoods, Ear l. ............... U nion C ity, T enn. 
'\Voods, G. E ................. U nio n C ity, T e nn. 
1Vood s, Guy N., 870 Cheslea Ave. , 
Memphi s, T e nn. 
Yo un g, Frank D ........ .. ... Carth age, T e nn. 
Yo ung , R. H ., R. 1 ............ L ebanon, T e nn. 
You n g, T. D ...... ...... .. ... Pe t e r sburg, T e nn. 
CO LOH.ED PREACHERS 
Amos, S. A., Rt. 3, Box 16, 
Co lumbia , T.e nn . 
A nde r so n, E . 'iV ., % Balt imo r e Church 
of C hri s t, Memphis, T enn . 
Barn es, E. L. , Rt. 5 ........ Col umbia , T enn. 
Boh oman , '\Villiam ...... .. L e ba n o n , T e nn . 
Brown , Ja s. R., 10n N. 6th St., 
Nashvill e, T e nn . 
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Brown, J ames W ., Rt. 1, Box 420, 
"\Vhite Haven, T enn. 
Brown, J. W., Rt. 1, Box 244A, 
Germantown, T enn. 
Busby, T. H., 527 Broman St., 
Sh e lbyville, Tenn. 
Cathey, R., .... ....... .. ... Williamsport, T enn. 
Chancellor, Wm. , Rt. 5, Box 197, 
J ackson , T e nn. 
C hurch, Walter, Rt. 10, Box 26, 
Primm, T enn. 
Curtis, A. B., 215 J efferson St., 
Tullahoma, T e nn. 
Davidson, T . J ., Rt. 2 .... Morriso n , T enn. 
D ebow, Will, 428 East Market St., 
L eban on, T enn. 
Drew, Ed ........................ L ebanoon, T enn. 
Evan s , W., 244 -K Paulme Circl e . 
Memphis, T e nn. 
Garn e r, Frank, Virginia Chemical Co., 
Memphis, T enn. 
Greer, Fred ............................ Henry, T e nn. 
Haylick, Sandy, Rt. 4, 
· Pe t ersburg, T e nn. 
Heryey, Joseph, 983 -B Peach St., 
Memphis, T enn. 
Holt, A . C., 2208 Osage St., 
Nashville. T enn. 
Holt, M. F., 1416 22 Ave. N., 
Nashville, T e nn. 
Hunt, Garn e r , 718 Sylvan St., 
N ashvill e , T enn. 
lYY, J. S., 430 So. Market S., 
J ackson, T e nn. 
Johnson, G. A ................. Cookevill e, T e nn. 
Johnson, Golde r, 121 Preston St., 
Jackson, T enn. 
. John son, J. A ......... L awr e n ceburg, T enn. 
.Jones. Alonzo, 1901 Williams St., 
Ch attanooga, T e nn. 
.Jordan , Sandy, 1215 12th Ave ., S., 
· Nashville, · T enn. 
K eeb le, Mo., 1600 Scove l St., 
Nashvill e , T e nn . 
Kennedy, Wm., .... Lawrenceburg, T enn. 
I{ irksey, Cortez, Box 554, 
Selmer, T e nn. 
L ower y, J., 572 Williams St., 
M emphis, T enn. 
McIntos h, 0., 154 Silve redge, 
Memphis , T enn. 
N e lson, M . C., 823 7th Ave. S., 
Nashville, T e nn. 
Nunl ey, R. F .................. ....... Martin, T e nn. 
Patterson, A lonzo N., 232 E . Dixie Moll , 
Memphis, T enn. 
P hilli ps, E. D., 1211 14th Ave. S., 
N ashville, T enn. 
P urkin e, B ....... .. .... ........ Christiana, T e nn. 
Reese, J. E ., 535 Reid Ave., 
Murfreesboro, T e nn. 
Rutledge, Lou is, 251B Decatur St., 
Memphis, T e nn. 
Sea t es, W. N ............ Corne r svi lle , T e nn. 
Settles. Paul, 251 B D ecatur St., 
Memphis, T e nn. 
Smalling, Era, 1210 12th Ave. S., 
Nashville, T e nn. 
Stewart, C. E., 2697 Spottswood St., 
M e mphis, T enn. 
Strickland, Robert, 1315 Eas t 3rd St., 
Chattanooga, T e nn. 
Sween ey, Dallas, 1203 Cheath am St., 
Springfield, T e nn . 
T aylor, R. D. , 1039 21st Ave . N .. 
Nashville, T enn. 
Trice, L ee ... .... .... ....... .. Sh e lbyv ille, T enn. 
Vanleer, A . J., 1729 Scovel St., 
Nash v ille, T e nn. 
V e nson , Benn ie, 911 12th Ave. S., 
Nashville, T e n n. 
·white, L . B., 612 Stanty St., 
Tullahoma, T e nn. 
"\Villiams, L aSalle , 251 B Decatur, 
M emphis, T e nn. 
"\Vilson, Author, 315 East Church St. , 
Knoxville, T e nn. 
"\Vilson, C. A., 345 I'reston St., 
K n oxville, T enn. 
SONG LEADERS 
Dodd, Harvey P ...... .. ....... .. Smyrn a , T e nn. 
Dud ley, Homer ....... ... ...... L e b a non, T enn. 
Gaine s , J . \ V., 684 Tate, 
Memph is, T e nn. 
Grider. A. C., Box 11, 
Lafayette , T e nn. 
Hill, M. Lan s den, .... W illow G rove, T e nn. 
Jon es, A r mstr ong, Rte 5, 
F r anklin, T enn. 
Kirk, L eonard, R. 1.. .. Hampshire, T enn. 
L a r gen, R . A ............. Fayetteville, T enn. 
Mccaslin, Ph ili p .. .. .... Green v ille, T e nn. 
Oliver, C h a rles .... .. .. M cMinnv ill e, T enn. 
Poindexter, Doc W ...... ....... Celina, T enn. 
Rochell e. H illiard .. ... ...... . Bradford, T e nn . 
Scott, Fred, 1759 18th Ave., N. , 
Nash v ille, Tenn. 
Simpkin s, Emerson, 110-0 J oseph Ave., 
Nashvi lle, T e nn. 
Smith, Elmo ............ vVillow G r ove, T e nn. 
Spears, Ross 0., 940 Sugg Ave., 
Dyersburg, T e nn. 
Arsdale , E. E. V an, 1123 Woodvale Dr., 
Nashville, T enn. 
Vete t o, Arthu r J. , Box 84, 
Bell Buckle, Tenn. 
Warren, Fred J oe, Box 241, 
Morrison, T enn. 
Winstead, Bob ........ Goodlettsville, T enn. 
'rEXAS 
Adams, Jas. W ., 1303 N. Francis, 
T e rre ll, Texas 
Adams, Walter Harris, ACC, 
Ab ilen e, Texas 
Adcoc l,, E lm e r , 857 E N 14th St. , 
Abilene, Texas 
Aiton, Leland ....... .. ..... .. .... Denison, Texas 
Alexand er, Robert M., Sta. A., 
Abilen e, 
A lexande r, T ex, Sta A, % · ACC, 
Abilene, 
Allen, C. V ........... .. ................ Spur, 
All e n , J . E ......................... Wingate; 
Allen, R. N., Box 756, 
Sanderson, 
Allen, T . L ... .... ...... B r ookcsmith, 
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Allphin, N. W., Box 845, 
Tahoka, T e xas 
Alsobrook, Barn ey, N o r th Beach 
Church of Christ, 
Corpus Chris ti , T exas 
Amyx, Edwi n .. ...... ........ L a n caster, T exas 
Andrew s, J. ·w., ,P. 0. Box 286, 
Vega, T exas 
Andr ew s , L. IL ... .. ..... .. Spearman, T exas 
Andrew s , W. B ., 115 N. Van Buren St., 
Dallas, T exas 
Antwin e, J. H., 503 W es t 7th St., 
Bonham, T exas 
Arceneaux, Early, Ge n. Del., 
Lovelady, T exas 
Badge tt, L. B., 64 8 D e Quee n Blvd., 
Port Arthur, T exas 
Bail ey , Charli e, Box 12·14, 
Denton, T exas 
Bailey , Solo n, B o x 932 , 
Robstown, T exas 
Bak er, G eo . True , G e n. Del., 
K e rmit, T exas 
B a ndy, Fre d ... ............. ... ..... Dallas, T exas 
Bankhead, L eona rd , 716 No. Main. St., 
McAlle n , T exas 
B a nkh ead , P rice, R. 3 ..... ... .... Post, T exas 
Banks , Arnold ......... .... .... ... An t on, T exas 
Banks, J. L .......... ... Hale C ente r, T exas 
Bank s , Robert D ., 1011 E. College St., 
Sh erman, T exas 
Barnes, T. D a n, 1304 N. Harrison, 
B eev ill e , Texas 
Barn ett, D. N .. .... ................. .. Troy, Texas 
Barn ett, J. M ....... .. .... .. ...... Novice, T exas 
Barn e tt, vV e ldon H ., Box 70 5, 
San Mar cos , T exas 
B a rnhill, J . R. , 1265 E . Maddox, 
Ft. Worth, T exas 
B a rre tt, ,v. L ., Box 104 Sta. E., 
Abilen e, T e xas 
Batcha, J oseph P ., Box 139-F. E., 
Coll ege Station, T ex a s 
Bays , J a m es C., P. 0. B o x 40 2, 
Nocon a , T e xas 
Baze, W. L .. .... .. .... ... ..... .. ....... Bangs, T exas 
Beard, Sam C .. ...... .. .. .. .. . Broa ddu s , T exas 
Beasley, ·w. T., Box 1474, 
V e r n on , Texas 
B eebe, David H ., Box 182, 
Mc Gr egor, T exas 
B ell, R. C., 118 Sa yl es B l vd. , 
Abilen e , T exas 
B e nn e tt, R. D., 1551 E. Elmore , 
Dallas, T exas 
B ntl ey, Don C., 7524 Brownwood, 
Hou s ton 10, Texas 
B entl ey , J. K ., 300 N . Rive r s ide Dr., 
B entl ey , Ft. w·o rth , T exas 
J. T ................. lngl es ide , Texas 
B entl ey, Virgil , B ox 128. 
H um b l e , T e xas 
R e ntl ey, \\". A. , 24 33 Ru s s e ll St., 
B nto n , Ru ssell Abil e n ~, T e~as 
B e rry, E. C., 931f \,f~·;,-~h~~ ~~.li~v~exas 
Berry Houston 12 , T ~xas 
13 •rry;:~• A. A ..... Sterlin g City, Texas 
, S. W. , Box 93 ... . Vidor, Texas 
RIIIs. R N., 3612 Ave. N. , 
Ft. Worth 5, T e xas 
Binio n , G. L ., 2307 Kings Highway, 
W ic hita Falls, T exas 
Bishop, Glen .. .......... R is ing Star, T exas 
Black, J. E · .. ..... ... ........... P lainview, T exas 
Black, James F ...... .. ... .. Sheffield, Texas 
Black, J. W., Box 780, 
Edinburg, T exas 
Black, vV. D .. Box 231, 
Round Rock, T exas 
Blac ;,mon, Luth er, Box 98 0, 
Lufkin, T exas 
Blackst o n e , J. T., Jr., 4550 Scyen e Rd., 
Dallas, T e)(as 
B lansett, J. E., 530•2 Gaston Ave., 
Dallas, T exas 
Boggs, Durwood, 612 Baird, 
Cleburne, T exas 
Boley, T. R eg ina ld, 2825 Ave. E ., 
Ft. Worth, T exas 
Bonn er, L y l e , 1106 7th, Ave., Box 464, 
Canyo n , T exas 
Bonn e r, T ommie, Gen eral Delivery, 
Sweetwater, Texas 
Booker, P. W., 716 S. E. 3rd St., 
Minerals W e lls, T exas 
Borin g , H. L ., Box 667, 
Robs town, T exas 
Bos hart, Fred C ., 2818 Ramsey St., 
Dallas, T exas 
Bost, Elvin ..................... .. . H iggin s, T e xas 
Box, R. L., 30th St. a nd 6th Ave., 
Port Arthur, T exas 
Boyd , Travi s , G e n. D e l.. ... .. .. T e ll, T exas 
Boye tt, W. S., 720 W est 26th , 
Houston, T exas 
B r a d b ury , J . A ...... ... S w ee twa t e r , T exas 
B r ess ie , Royce L ................. Hon do, T exas 
B r ewer, W . W. , Box 128, 
Sanatorium, T exas 
Bri s t e r , Ira D., 234 So. Hampton Rd., 
Dallas, Texas 
Bristo, J. C ........ ... .. .. .... .. ........ Wink, T exas 
Bris t o w, J. A ., P. 0 . Box 6, 
Sudan, T exas 
Brooks, T erry , Rt. 1, Box 127A, 
El Paso, T exas 
Brool<Shire, D ean, 1003 Denve r St., 
P lainview, T exas 
Brown , Roy E., 161 6 E. Broadway, 
Ft. Worth 3, T exas 
Brown, vV m. A llen ...... .. .... Morton, T exas 
Brown, '\V. A., 321 Wilcox, 
South San Antonio, T exas 
B rownlow, Leroy, 3716 Ave. L., 
Ft. Worth, T ex as 
Bryan, A l v is A ., 610 Ave. D., 
Lubbock , T exas 
Bryant, C la r ence ... ... .. ... . Blanke t, T exas 
Bryant, Ed E • ..................... Decatur, T ex as 
Brya n t , Wm. Merle, Box 454, 
Marshall, T exas 
Bu c hanan, C. A .... .... .. ....... L omet a, T ex as 
Buch a n an, C. C., Box 214. 
L eonard, Texas 
B u cha n an, King·, Box 93 .. .. Vidor, T ex as 
Buch a n an, L ogan , Box 146, 
Grand Prairie, T exas 
Buford, D e l v in, 1223 V a n Loan, 
Corpu s Christi, T exac 
Bu r chett, W. L., 9535 Ave S ., 
Houston, T exas 
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Burkha m. Vi' . E ., 528 Boyce St., 
Ft. ViTorth, T exas 
Burks , A. W ................. Sea g raves, T exas 
Burleson, J . D ................. Sa bina l, T exas 
Burton, Joseph C., 4230 Rob erts St. , 
Gre e n vill e, T exas 
B u s by, Fl. W., 2223 H a wthorn e, 
Ft. \N orth, T exas 
B yar s , Roy ....... .... ..... .... C ie v e la nd , T exas 
Bya r s , Walter l\'L. ....... C l ev e land, T exas 
Cal v <, rt, J. L .. P. 0. Box 505, 
Kings ville, T exas 
Ca m p , Curtis, 315 Fairmont, 
Amari llo, T e x as 
Campb e ll, Thomas, 1036 Eas t Pow e ll, 
F o r t \Vorth 3, T exas 
Cannon, Sherman, 341 Emma St. , 
Ft. ·worth, T ex a s 
Cantwe ll, A. W .... .. .. ........ . Albany, T exas 
Carn ey, T. M. , Box 444. 
Carrizo Spr ings , T exas 
Carp e nter, L. E., P. 0. Box 14 85, 
San Augu s tin e , T e x a s 
Carr, Aust in .............. .. .... M e garge l, T ex as 
Carr, Marvin ...... .. ........ Sh e rwood, T ex as 
Carre ll, Bill, Sta. A, Box 2, 
Abil en e, T exas 
Carro l l, D. R., Rt. 3 .... Yoa kum . T ex as 
Carruth, Roy L., Rt. 3, Box 99, 
V e rnon, T e xas 
Car te r, Gray, Box 457, 
Mt. V e rnon , T e xas 
Cash, H. B .............. .... ... Pitts burg, T exas 
Ca s h , John C., 932 Mar ion St., 
Ft. Vi' orth, T e xas 
Ca s k ey. Guy V., 3126 Gordon, So. Sum-
mitt Church of C hris t, 
Ft. Worth, T e x as 
Cath cart, J. H e nry, 105 8 ½ No. Firs t St. 
Ab il e n e , T e xas 
Cha ffin, M. W ................. McL e an , T ex a s 
C ha n ey, Abram C., 4 ½ E. Chamb e rs St. 
Ci eburn e , r.r exas 
C h a nn ell, J. W., Box 296. 
Loc kn ey , T ex as 
C hapman, Adair P., Jr ., 1730 Lake vi e w , 
Dalla s , T e x as 
C hildres s , C. A., 2007 Willow, 
Au s tin , T ex as 
C hi s holm, Joe R ........ . Brownfi e ld , T exas 
Chi s m , Franfr, R. J.. ... ... Quanah, T exas 
C hi s m , J. H ., 604 Mo~s St. , 
Ga in e sville , T exas 
C la rk , A. Hu g h, 1403 Hi c ks Ave ., 
Sa n Antonio. T e x as 
C lari<, C. L ........................ .... . Llano, T e xas 
C la rk, N . L. , 3929 \Ves t 5th St., 
Ft. vVorth, T e xas 
C lark, Roy J ........................ . Bangs, T exas 
Clinge r, N. ~ ' -, 43 55 H e mphill, 
Fl. "\Vorth, T ex a s 
C linto n, J . R ........ .. Jourdantown, T exas 
C ofe r, C. C., Box 67 2 ............ Krum, T exas 
Coffman, Burton, 70·1 Taft, 
Houston, T e xas 
Coffm a n, E. C., 6520 Vande r bilt, 
Houston, Texas 
Coffman, W. E., % Church of Christ, 
Hi ll s boro, Texas 
Cogdill , Roy E., Box 980, 
Lufl{in , T exas 
Co k e r , L eona rd , 87 N. St. .. .. P a ris, T exas 
Co lla rd , H a rre ll A., 219 J e nning s Ave., 
San Anto nio, T exas 
Co l ley, A . 0 ., 2204 Buc h a nan, 
\Vic hita Falls , T exas 
Coll ey , FlaYil L ., 2119 So. Ewing, 
D a llas 16, T e xas 
Co ll e ,-, R. L., 502 E . 4th St., 
::\it. Pl ea sant, T exas 
Co llin s , Carl A., 602 S. E. 3rd St., 
Min e r a l "\Ve lis. T e xas 
Co llins , J. E ddi e, 1 521 vV. W ebste r, 
H o u s ton 3, Texas 
Co ll in s, T . M. , B o x 470, 
Bi g Springs , T exas 
Colun1bu s, Oran r .. ... ........... . H ic o, T exas 
Col\·in, L. L.... . .. ....... Iraa n, T exas 
Co nd e r, .r. M .... . ........ .... .. . T e n e ha, T e xas 
Conley, F. F ., :J2 14 C hadbo urn e , 
San Ange lo. T e xas 
Co nn e l , 'l'. Lloy d, B o x 42 8, 
D e nv er C ity, T exas 
Co nn e r, C. F ................. P a la c ios, T exas 
Co l')n e r, E l b e rt B ................. Buna , Texas 
Conn e r, Fred .......... .. ....... . Lov e lady, T exas 
Coon, \ V i lson .. .... ..... ......... K l ebu rg, T e xas 
Coop e r , G r a dy, Box 49 4.. .. Sunray, T ex. 
Cooper, J. H. ................ R och es t e r, Texas 
Cope land, J ody vV., Bo x 221, 
Arp, T exas 
Copeland , T. J. , Rte . l, 
Quitma n , T e xas 
Coth a m , P e rry B ., 625 Lamar Av e. , 
P'ari s, ".r exas 
Covington, G. l\L ................... Tulia, Texas 
Cowan , L e r o y, Rt. 3 ........ Gilm er , Texas 
Cox , Frank L ., Box 416 , 
Spur. Texas 
Cox, H a l 1 1-1., Box 625 .... Forsan, Texas 
Cox , H o m e r Lloyd, .Tr ........ . A l v in, Texas 
'Cox, \Y. B., 1612 Hth S.tree t, 
"\Vic hita F a ll s , T e xas 
Craig, Earl L., 1121 Locu s t St. , 
Colorado C ity, T exas 
C r a ig, Nic k P. , Jr ............. Th a lia, T exas 
C r ass, Morton T .. Sta. A., 
Abil e n e , T exas 
Crass, H . Z ., 46 22 R e ige r Ave ., 
Da ll a s, Texas 
C r e n s h a w , J. P ., Box 1279, 
Pampa, T exas 
C r ew s, T. )3. , G e n. D e l.. ... Jus tin, Texas 
C r e w s , Th o rnton, 125 17th Ave ., 
T e xas City, Texas 
C rill. F . M., Rt. 11, Box 291, 
Ft. w·orth, Texas 
C ruml ey, J oe "\V. , Jr., Box 225, 
P eco s , Texas 
Cruml ey , l\Iax R. , 107 "\V. Monroe , 
Austin, T exas 
C ullum, Virg il .T ............. Gruver , Texas 
Cumn1ings, L. D., Box 383, 
P a nhandl e . Texas 
,C urnn1in gs, L. l\I ., 5307 Ave nue H., 
Austin, T exas 
C ummings, Troy M., G e n eral D ellve rY, 
M e rk e l , T exas 
C url ee, .Tam es V ., 4312 S. C e ntral, 
Da l las, T exas 
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Cuth bertson, l\lI. C., 211 0 L ipscom b St., 
A m a rill o, T exas 
Cyp ert. Wm. G., Box 153 , 
M erkel, T exas 
Dale, Ear l, P. 0. Box 715, 
G r een v ill e, T e xas 
Daley, M. 0., 1140 R igsby Ave., 
San A ntonio, T exas 
Dainron , J. O .... .. ............. .. Parn el1 , ,..rexas 
Da ni e l, C. L., R t . 5 .... Wo lfe C ity , T exas 
Daugherty, J . S ., Box 414 , 
C l e v elan d , T exas 
Davidson. J. L .. ........... Woo cl sbor o, T exas 
DaY iS, J im, 2300 T exas St., 
V e r n o n , Texas 
Davis, Mars ha l l. .... ..... ..... .-\V in gate, T exas 
DaY is, W. M. , 5842 Mo n tice ll o, 
Dallas, Texas 
DaY iS, w. 0 ., 1103 South 25 th , 
T em p l e, T exas 
Day, Eve r e tt, S r ....... ...... L iber t y, T exas 
-Day, J . J .. 123 Georg ia St r eet, 
F loydada, Texas 
Deaver, Roy C .. . ......... .. .. Spur, T exas 
Deck e r , F loy d A. , 60 8 Na cogdoch es , 
.JacksonYil l e, T exas 
D ef ee, W . R., 302 Velasco, 
Hou sto n , T exas 
D egge, E. E., Rt. 2 ........ Abi le n e , T exas 
Denm a n, Boycl ........ ............ B e l to n , T e xas 
D e nma n, 0 . T .. Box 291, 
Bar tl e tt, T e xas 
D es ha, DaYid L., 4901 Ph ill ips Ave. , 
Dall as 10, T e xas 
DeSpa in , Raymond, Box 165, 
Ma r b le Fa lls, T e xa~ 
D ia l, 0 . D., Box 51S, 
H e rm le igh , Texas 
D ickey, J . A ., 121 N. A lamo St., 
San Antonio l, T exas 
Dobso n , B. G ., 301 Hood St., 
Waco, T exa s 
Do r a n , Basil C., W es t Univer s i ty Ch . 
of Ch ri st, Houston , T exas 
Do ug lass, Eln1 er , B ., R. 5, 
Mc Kin n ey, T e xas 
D r ake, C li n e B., % Church of Christ, 
I da lou, Texas 
Du ncan , J . "\V. , Ro u te 5, 
Mt. P leasan t, T exas 
D unn . Fra n k J ., 902 S San ta C lara, 
Dallas 18, 
Dunn, C·. A., S r ., Box 442, 
R is in g Star, 
D unn , G. A., 629 N. V an B uren, 
Dall as, 
Dyer , H e r s h e l ........ ........ Lubboc k 
Ech o ls, R. H ., % J . B. Cooke,' 
B r ownf ie ld, 
Ech o ls, W . C., Rt. 1. Box 75, 
Mu ll ins, 
Eld e r , B. B., Rt. 2, Box 175, 
1-: me r so n , 
E me r so n , 
E rvin, P. 
. G ladewate r , 
Arch ie , R. 5 .... Kemp, 
J . D., R. 5 .......... .. K em p , 
T ., 1406 L ago n da, 
Ft. , vo r t h , 
T exas 
Texas 
T exas 
T exa~ 
T e xas 
T exas 
T exas 
rr exas 
T exas 
T exas 
l~th eridge. 
Eth e r id ge, 
Fred •······ ·Reese, T exas 
T . H ., Sul Ross T each ers 
Co ll ege, A lpi n e, T exas 
E th eri dge, vV. F., 2922 P ine St., 
Dallas, T exas 
E u bank s, J esse C ... ..... .. .. .Lu e d e r s, T exas 
Ever et t , V.' a lte r , Box 184, 
F loren ce, T e xas 
Fan is h , Robert H ., Box 779, 
Del R io, T exas 
Fannin g. Boyd D., 810 Houston S t. , 
K il go r e , T exas 
Fan n ing, Q u e n ti n . 810 Ho n sto n St., 
Ki lgore, T e xas 
Far me r , "\V . L., 2736 Cath erine, 
Dallas, T e xas 
Faub u s , D . A., 2307 Sumn e r S t. , 
vVaco, T exas 
F is:•es , Jac k, Box 304-_Edcouch, T exas 
F ikes, Oth a D., Box 7~6 . 
Edcou ch. T exas 
F il beck, Orval , S t a. A. , Box 25 , 
Ab il e n e , T exas 
F indlay, C lyde P ., Box 858, 
Conroe, Texas 
F in dl ey, A. E ............. .... Shep h e r d, T exas 
F inl eY, A. B ........ .... ..... .... ... I r v in g, T exas 
Fish e r. Lester TV., Gen . Del. , 
Od essa, T e xas 
Fi t zge r a ld, Box 90 .. .. Gran b ury, T exas 
F l oyd, ·w illi a m , 912 vY. Co ll ege St. , 
Sh e r man , T exas 
F o gar ty, J ack , Box 97 6, 
Th rockmorton, T exas 
Forbes, B. J ., Rt. 2, 
, v eath e r fo r d, T exas 
Fo r eh a n d, A. D .... ........ ... .. Mo r to n , T exas 
For man. ,v. H., Rt. l , Box 367B, 
H.ar l eton , T exas 
Fo r r e st, U. n., 310 Roos evelt Ave., 
San A n to nio, T exa~ 
Fo rres t er, N . C. , 1 07 E. 31s t St., 
A u st in , T exas 
Fos t e r, Ot t o ...... ... ........... C leb urne, T exas 
Fou tz , Roy .... ...... .... .. Bu r kb urn e tt, T exas 
Fowl e r , J ames Fran klin , Box 98, 
Co I leg e Statio n , T exas 
Fow l er, Th os. G .. 232 Lowell St., 
San A n to n io 4, T exas 
Fra n c i~, A r t h ur vV., .Jr., Rt. 2, 
Lak ev iew, T exas 
F r a n k lin , E. N., 18 14 M issouri , 
Hou s to n 6, T exas 
Freem a n , Jn o. TI. , 2810 21st S t. , 
L ubbock , 'l'exas 
F r eeman , S. A., Box 231 , 
Jasper. T e x as 
Freeman, W. vV., 1318 C h es t n ut St., 
Co m mer ce, T exas 
F' r e il ey, L es l ie , Box 5:l3A, 
Handley, T exas 
Fritts, "\V. L. , 512 "\Vate ra ll, 
' T exar k a na, T exas 
Fruzia , D . M., Box 411.. .. Co n roe, T ex as 
F ru zia, G e r a ld 0. , J r .. 643 Hammond 
A,· e ., San A n to ni o, T exas 
F ry, J as. A ........ .. ............... T ulia, T exas 
F r y, "\V. E., Box 934, 
La ror te, T exas 
Fu lmer, Joh n R., Box 64, 
McLean , T exas 
F u qua, E. C., 3111 G r over St., 
Ft. vVorth. T exas 
Fu rr, E d gar E., Box 301.. .. Sab in a l , T ex. 
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Gable , George M., 707 VV. Murry St., 
Denison, T exas 
Gahagan, V e rnon, Gen. D el., 
Kaufman, T e xas 
Gann, R. T., Box 264, .. .. Trinity, T e xas 
Gardner, Carl A., 1817 Gould, 
Ft. Worth, T e xas 
Garner, E. H., G e n. D e l., 
Seymour, T exas 
Garner, R . Charles .......... .. Bishop, Texas 
Garrett, J . 0., Box 77, 
Steph envill e , T exas 
Garrett, W. L ., 12101 Washington Blvd., 
Abil e n e, T e xas 
Gaston. J . A., Box 105, 
B uffa lo Gap, T exas 
Gat ewood, Otis, Broadway Churc h of 
Christ, Lu bboc k , T exas 
Gentle, R. T ., Box 444, 
La Ma rqu e, T e xas 
Gentry, J. H. , 2724 Almeda Dr., 
Dallas 16, T e xas 
Gentry, W. L evi , 404 S. College St., 
Brady, T exas 
Giesecke, Sta nley .................... Hico, T e xas 
Gilleland, T. J ., Rt. l.. .. R e d Oak, T exas 
Gillpatrick, J. M ., .. .. Stephenville, T exas 
G is t , Hatton B., 643 Hammond, Ave., 
San Antonio, T exas 
Giv in s , Ralph, Box 74 5, 
C hillicothe, T exas 
G lasgow , C. B., Rt. l.. ...... Blum, T exas 
G lasgow . Marvin N ., 4406 Cavalcade, 
H o u s ton, T ex as 
Godfrey, Ralph, Box 38 .... Gunter, T exas 
Go lde n, Arthur, Box 721, 
O'Donnell, T exas 
Gooch , Wallace ................ T em ple, T exas 
Goodnight, Charles, 1506 Monroe St., 
Wichita Falls, T e xas 
Gower, Albe rt, P . Dt Box 709 , 
Dalhart, T exas 
Grady, W . F., Gen. Del.. 
Winte rs, T exas 
Grantham , Ira .... .. ...... .... Kempner; T exas 
Graves, M. W .................. .. . Stinnett, T exas 
Gray, Clayton A., 228 HO'uston St., 
Nacogdoches, T exas 
G r een, E. D ...... .. ..... .. .. Rose nb e rg, T e x as 
Green, E. L., 1607 Durham St .. 
Brownwood, T exas 
Green , vV. H ., 909 Hickory St., 
Abilene, T e xas 
Green, James R., 1222 W . Walker, 
Breckenridge, Texas 
Gresser , H. B., Route 3, 
Faye tte vill e , T e xas 
Griffith David O ......... Woodsboro, T exas 
Griffith, R. E'., Box 794 . 
Gr eggton, T exas 
Gari s h am, Noe L ____ ______ Od e ll, T exas 
Groves, C. R ........... .......... Lockney, T e xas 
Guild, C la ud A ., 519 W. 5th Ave. , 
Cor s icana, T exas 
Hagl e r, J. W ...... ............... Go lde n, T exas 
Hall, J. D ., 217 ,v. H eard, 
Cleburne, T e xas 
Hall , J esse H . . 4510· Rosedale, 
Au s tin, T exas 
Hambri c k, A. B., Box 2281, 
Wichita FaIIs, Texas 
Hamby, Vl. J ., 1375 P ipkin St., 
Beaumont, T exa~ 
Hamill, W e nde ll , 4730 McKinney Ave., 
Houston, T exas 
H a milton, George G., 2919 Harlendale, 
Dallas, Texas 
Hamilton, Rob er t V., 
P l easanton, T exas 
Handl ey, F. L ..... ................ Strawn, T exas 
H a rdin , Arnold, 816 Adams, 
Itasca, T ex as 
H a rdin, George ·w., Gen. Del., 
ICe r e n s , T exas 
Hardin, John T., 608 Royal St., 
,vaxa hachi e , Texas 
Harding, B. B. .............. .. ,~re ine rt, T exas 
H a r e , R . C .. Box 997 ........ Conroe, Texas 
Hargrave , vVayne .... .... .... Tomball , Texas 
Harper, E. R., 402 Highlands Ave., 
Abilene, Tex·as 
Harris, A. T. , 6115 Hudson, 
DaIIas, Texas 
Harris, R. T., 2442 S. 7th, 
Abil e n e , Texas 
Harrison, J o hn E. L ......... Ozona, T exas 
Hartse ll , 0. C. , 531 C hambers St., 
Marlin, Texas 
Harvey, J. D ., 64 9 'h E . North 16th S t ., 
Abil en e, Texas 
Hathaway, L es t e r ...... .. Mobee ti e , T e xas 
Hayes, I. G., Rt. 2 .... ... ...... .. . Troy, Texas 
Hayhurst, L. vV ..... Raymondville, Texas 
Hays, Boyd, Station A, 
Abile n e, T exas 
Haze lto n, Roy E .... . Van Alstyne, 'j:'exas 
H earn , Roy J ......................... Ralls, Texas 
H e dge, John ,v ............. Franklin . Texas 
H e llu ms, 0. S., Box 2 14, 
Dawson, Texas 
H e nderson, Oscar, Box 32 6, 
Mala koff, Texas 
H endry, H . V., Gen. Del., 
J asper, Texas 
H e nry, J ames, 319 Eas t Cow e n, 
Houston, 
H e r o n . C harles L. , Box 511, 
A rlington, 
Hi c k s, J. C ., 115 Compton Ave., 
San Antonio, 
Hicks, J. n., 914 Ave nu e B, 
Lubbock, Texas 
Hicks, N. E., 616 Atlantic, Box 3132, 
Corpus Christi, Texas 
Hi c k s , Olan P., Box 1158, 
Abil ene, Texas 
Hile r, Daniel I. , Box 173 .... Dilley, Te 
Hill , Cecil E ., 814 W. Craig Place, 
San Antonio, Te 
Hill, Charles E., 132 0 E. Allen Ave., 
Ft. Worth, T e 
HilI, ,vilburn C., 2022 Vincent St., 
Brownwood, Te 
I-f.in es , A. S., 301 Bobb, 
Houston 11, Te 
Hines, J. L., 611 So. Montclair Ave. 
Dallas, TeX 
Hin es, W . T., Box 333, 
Clarendon , Te 
Hoffman, Marlin S ., 3374 S. 7th St., 
Abilene, T 
HogJ e, L ewis H., 3902 Hatch er at. 
· Dailas, T 
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Ho lb r oo k , D . E ., 3419 Lind e r wood, 
Dallas, T e xas 
Holcomb, Clau d, 41 7 ·welch St., 
D enton , T exas 
Ho ld eman, VV. H ...... ... ... , .... Boo1,er, T exas 
Hold e n, Woody, Box 93, Sta. A, 
Ab il e n e. T exas 
Holla n d , Be n F ., 11 6 L a ure l Lan e, 
A u s tin , T exas 
Ho lley, George W., Rt. C, 
Lamesa, T exas 
Hollings w orth, C. G. , Box 159, 
H ig hla nds , T exas 
Hollis, J . C .. ..... .. : .......... ..... L eo n a rd , T e xas 
Hoover, C. W ........... ... ... San Saba, T exas 
Howar d, G. W .. 291 7 P lu mb , 
Ho u s t o n , T exas 
Howard, R. C ...... ....... Dodd C i ty, T exas 
How ard, V e r na F,. 3720 "\Vash in gton St., 
G r een v ill e, T exas 
How ell , R. T ., Rt. 3 ..... ... B elto n , T exas 
H ubbard , J oh n W ., Box 14, 
B ula, T exas 
H uds o n, J. B .............. ... Kau fman, T exas 
H u ff , A . C .. 1002 S. 39 th , 
T e mpl e, T exas 
H uk el , D. L ee, P . 0 . Box 7, 
Col eman , T exas 
Hu n t er, Jo e R. , Box 742 , 
Ke r mi t , T exas 
H u sted, Fred , Rt. A .... Jac k s bor o , T e xas 
Ing r am , J. C ........... .. B r owns boro, T exas 
Irb y, E . H., P . 0. Box 244. 
Ki r byvill e , T exas 
I stre , I vy. 408 P e ll y R d. , 
Baytown, T e xas 
J ackson, Co le ..... ... .... .......... .. Moran, T e xas 
J ack son , H u le n L., 4216 Stanh ope, 
Dallas , T ex as 
J ack son , T erre l , 502 San Felipe, 
H ea rn e , T exas 
J ameson . L . L ., Box 425 .... T y le r , T exas 
J enk in s , C laren ce E., 3628 McKinn ey 
Ave nu e ...... .. ... ....... ... ....... Dalla s, T exas 
J erni gan , W illi s G., 1403 As h S t., 
Commerce, T exas 
J inkins, vV. C., Box l.. .. De Leon , T exas 
J c hn son , Eddi e, 
Gu lf Stree t Churc h o f Christ, 
B eau,non t, T exas 
J ohn son, G. W., 
Buchana n Dam, Texas 
Jo h n son . H a rry E., Box 135, 
C ly d e, T exas 
Johnson , J a m es A ., 309 W. Hen d e r son , 
Cl e b urn e, T exas 
J ohn son , Love lte, 1044 Bonnie Vi ew 
Rd .... .... ..... ...... ... ......... ...... Dal las, T exas 
J ohn son, Omar H ., 2726 G lads t o n e D r ., 
J Dallas, T exas 
ohn son, Otta .... .. .... ... ... F loyd a da, T exas 
J ohn s t o n , J . Paul , 7015 T oland, 
Dallas . T exas 
J o nes, Al be r t P., Jr., Box 182, 
H ighla nd, T exas 
J on e8~, Cleo E. J o n es, R. F . D . 5, Box 
.J 09 ... .. ....... ........ .. .. .. .. F t . Wor t h , T exas 
o nes, Geor ge T. , 75 1 Durs t , 
Jones , Nacogd och es , T exas 
Geo. W ., 4400 Dal to n 
D a lla; 16, T ex as 
Jones. H er sch e l.. ..... . V a lley Mill s, T exas 
J o n es, J"oe A ll en , 1502 ½ Main, 
Ft. ·wor t h , T exas 
Jc,n es, J . B. ..... ... .... ............ .... Ban gs, T exas 
J o n es, D r . J . M ., 3421 Oak G r ove, 
Dallas, T exas 
.Ton es, L o n , 23 1 E . M un son S t ., 
D e n ison , T exas 
.Jo n es, Robe r t C., 922 W . L e uda St., 
F t. W orth , T exas 
Jon es, W . R. , Rt. 2 ... ........ . Ce les t e , T exa s 
Kamstra, Mar t in , Box 73, 
An drews, T exas 
K e l cy, Doy le ........... ........ . Ack e rly , T exas 
K e l e, C la ud e, 4025 Cole Ave., 
Dall as, T exas 
Keller , Robt. J ., Box 1531., 
W illi s, T exar, 
K 0 ll e y. H . }"";., 1712 W. 34th St., 
Hou sto n 8, T exas 
K e mper , T . J ., Rt. 1, Box 68, 
Groveton , T exas 
K enedy, Oli v e r , 310 Hoove r S t. , 
Sa n Antonio, T exas 
K en name r , A. H ., 3221 Ham ilto n , 
E l Paso, T exas 
Kerc h evi ll P. Mack , 3419 L a Luz, 
E l Paso. T exas 
K ey, Elm e r , 615 S. W in n e t k a, 
Dallas, T exas 
Kc·Y, Per cy, T e xas A. & M., 
Coll ege Statio n, T exas 
K idw ell , Her b ert T ., R t . 3, Box 143C, 
A rlin gto n , T exas 
K illbo urn e , Fran k L. , Box 611, 
Baird, T e x as 
K illi o m . J . H., % T r ead way Hosp ita l , 
B rownfi e ld , T e x as 
K immell, T . L ... ...... .......... .. W ilson , T exas 
Kin g , J ack, 5012 East 4th, · 
Bonham, T exas 
K ise r , C h es t e r E., Rt. 1, · 
B ig Spring , T exas 
Kluck , F r a n c is ..... ....... ........ Dento n, T exas 
K n igh t, A. C., G en . D e l. , 
Mason , T exas 
Kn ig ht . C. C .......... ... ... ... ..... . E d e n, T exas 
Ko in e r , Mar v in , 4707 G u r ley, 
}Jallas l 0, T exas 
Kolte n uah , E. C., 810 Hou ston St., 
K il g o r e , T e xas 
K r eager , vVilli s, 601 N . Comm er ce, 
Gai n esvill e, T exas 
L amb e rt, E d ward S., Box 47 2, 
San d e r s o n , T ex as 
Lan e, G. R.. Rt. 1, Box 59, 
San Sab a , T ex as 
L a n gs t o n , .J. Lou is , Rt. 2, 
· Godl ey, T e x as 
L a ni e r, J ohn H ... ......... . S eagov ill e , T exas 
L a n ier , Oscar G ., 910 Si n c la ir Ave., 
R a n ger , T exas 
Lani er, Roy H ., Sta. A , Box 162, 
A bile n e , T exas 
Lar g ent . Way n e M ., Box 352, 
P ri ce, T ex as 
L a uder dale, J. T .......... .... ... S t. J o , T ex as 
L awr en ce, Ard e n , Box 742, 
E d n a , T <;>xas 
L awren ce, A . R., Box 413, 
An son , T exas 
L awr e n ce, D . C. , B ox 209, 
D immitt, T exas 
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Lawrence, L. E., Rt. 3 ........ 1'.: lgin, T exas 
Lf:ach, B illy J oe, Sta. A , 
Abile n e, T exas 
L eamo n s , Walter W ..... Junction, T exas 
Le Croix, Robert, Jr., 2127 31s t St., 
Ga lveston, T exas 
Ledbe tte r , R. C., Box 623, 
J ack sboro, T exas 
Le Fa n , Ja1nes ................ Bayto,vn , T exas 
Lemmons, A. M., Box 181 , 
D ublin, T exas 
J. c ... mn,o n s, B . E ., 5301 R ichn1ond, 
Dallas, T exas 
Lemn,ons, Heuel G., Box 567, 
C le burn e, T exas 
Len1ons, \ Vi llian1 F., Box 46 , 
San ford, T exas 
L e w is , J"ohn P .. 511 2nd SE, 
Childress , T exas 
L e wi s, J. R ...... .. .. .. ......... Grap ev in e, T exas 
Li g ht, Th omas, P. 0. Box 135, 
Co llinsv ill e, T exas 
Li;;on, D. S., Sl 7 Preston , 
"\Vaco, T exas 
Littl e, T. l\'L .......... . .. .. C la r e ndon , T exas 
Lit t ie, "\V. Add-Ran, Rt. 1, 
Hall e ttsvill e . T exas 
"l,itton, Bascum M .. ....... vl ' h ee ler, T exas 
Livings ton, F. A., P . 0. Box 842, 
"\Vichita F a ll s, T exas 
Lock e , L eon, Box 1174, 
"Wharto n , Texas 
Lofton, S . D., R. R . ~. Box 3, 
Post, T exas 
T..1ong, Euge n e, % P'eco s Enterpr ise . 
Pecos, T exas 
Lon g, J. L., Box 232, 
Highlan d s, T exas; 
Love, H e rbe rt .. .... ........ .......... Rotan, T exas 
Lov-e lady, L . R .......... .. . 1-Ien ri e tta, T exas 
L ove t t, Stanley J ., P. 0. Box 4S1, 
New Londo n, T exas 
Loyd, R. "\\" .... .......... .. ..... "\V in gate, T exas 
Luttr ell. J. I<.:., Box 63, 
"\Vindom, T exas 
Lyl es , Ch ri stian A ., Box 5221, 
Lib e r ato r Branch , 
Ft. \V o rth 8, T exas 
L ynch, H .e nry A., 
% "\Velch Street Church o f Chri s t , 
Denton, T exas 
)kBri de, T. E., l.15 N . Tror lin ger , 
"\Vh itesbor o, T exas 
i\1cCaghren, I-I. C., Rt. 9, Box 313. 
Dallas 10, T exas 
:1.rcca·1.;b, G e o. E .. ........ .. ..... Goree, T exas 
.\1cCa! l, .J. A., 115 Cas tillo St., 
San A n ton io, T exas 
·:vrcCa rley, B . C., Box :ll7, 
Sweeny, T exas 
:,rcCl eney, L. B ., nn Bay St., 
Houston 10·, T exas 
:\1eC li5h , H. vV .. .... .... .......... . Bu rn e t , T exas 
:lfoClu n g, C., 508 S. Ce nte r , 
A rlingto n, T exas 
:\ fc Clung, Fred \V., 
1605 w. 2nd St. , Box nis, 
Cor sican a, T exas 
:\Jc-C l u n g, Paul, 603 North 4th, 
Lan, esa, T exas 
:\Ic f' :i llum. Geor ge \\' ., 805 N. E. 11th . 
G rand P r a irie , T exas 
~IcCurcl, ~r. G., 3125 Yarnparika, 
V e rno n, Texas 
:l[cCorrnack, C. T., 4435 T aos Rd., 
Dal las 9, T exas 
)[cCMvn, B ill , 121 N. A lamo S t ., 
San Antonio, 'r exas 
l\IcCow n. Frank E. , Gen . Del.. 
Stockdale, T exas 
:\1cCown, Roger N., 3717 vVindsor Rd., 
· Austin, Texas 
McCoy, Ernest N., Box 67 , 
Anson, Texas 
McDani e l, Wm. E ., Gen. Del., 
Navasota, Texas 
:l!cDo n ald, G u y :IL, 1995 B la n c hette St .. 
McDon a ld, 
McDona ld, 
:licDonald, 
Beaun1on t, 
J . C ........ .. .. .. .. .. .. . S1rn r , 
R. S ............. Ne,vport, 
Tho m as, Box 771, 
T ·e xas 
Texas 
T exas 
Bo r ger, T exas 
l\fcD u gald, R. B., Box 191, 
Br idgeport, T exas 
)!cFad in , Irvin B., Box 1164. 
Taylor, T exas 
McFarl a nd , \V. M., Rt. 1, 
F loydada, T exas 
l\lcil r oy, A . C., Box 214, 
l\ieado ,v , T exas 
:McKi lli p, K E., 300 N. C h a ndl e r Ave., 
Ft. Worth, T exas 
·McLare n , El li ot. .. .... Crystal C ity, T exas 
McMi ll a n . E . L. , 415 \ V . 12th, 
Hou sto n , T exas 
:\IcMilla n , '\V. A., Box 181, 
L o m eta, Texas 
l\IcN ie l, Jam es, 1.12 E . Barton Ave., 
'l' e mple, Texas 
:lladclox, G. A'., Box 14 3, 
Su l phur Spr ings. 
:lfaddox, R. C., Box 206 , 
Go r111 a n , 
:11ahan, T ed .. .......... ... . vVood s boro, 
Mallory, D. S., Box 217 .... Luling, T ex 
Malone, J os eph C., 5514 Mccomas St. 
Dallas, T ex 
l\Ianch este r , l\I. F., Box 20 7, 
O lto n, Tex 
i\Ian e r . I-Iom e r ...... ...... ...... .. B la nket, Tex 
Manning, M. D ., Jr ., 1009 Tyler St., 
McGregor, Te 
Mansfi e ld, C. R .... ............. Overton, Te 
l\Iap l e, J ohn , 1730 A laska St., 
Dallas, 
::VIars h, C li fford ...... ...... Por t Acres, Te 
Mar s hall , Murray :\<Iar k, Jr., Box 104, 
. Bremond, Te 
Mart in , Eu g ene, 
Su l p hur Springs, 
Mar tin , J . F ., Rt. 3 ........ .... ~iexia, 
Martin, L. Eugene .. ...... Quitman, 
Massey, J. C., 105 Hay n es St., 
San A ntonio, 
Massey, vV. A., 203 T e mple. 
San Antonio, 
Math e n y, Austin ..... .. ......... S'ab inal, 
l\Iatthe\\'s, H a rriso n A., Box 383, 
Harlingen, T 
Maxwe ll, C. L .... .. ...... .-\VimberlY, 
May, La Gard, 54 6 ½ Zo e, 
Houston, 
Mayfi e ld , R. A .. .... ....... B ig SandY, 
Mayr , Paul.. ....... ...... .... ........ ..... rost, 
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Meek, L eo n ..... .... ... ..... ... Co manch e, T e xas 
Messer, B r yan t .............. .. Holla nd , T exas 
Metcalfe, C h a s. E., Gen. D e l. ~ 
Con r oe, T exa s 
;llei·e r , J ack, 154 8 H e ig h ts Blvd., 
Ho u s t o n , T e xas 
il;li c k ey, G. F. , 332 5 Hind e rso n , 
E l Paso, T exas 
Mic k ey , L es li e R., Rt. 42, Box 975, 
E l raso, T exas 
, ·!ickey, , ves li e L., Box 443 , 
Odessa, T exas 
)lill e r, ,Vay mond D., 2407 Goul d AYe. , 
F t. vVo r t!, 6, T exas 
)Iill s, J a m es ,v., 5510 Yal e , 
Hou s t o n , T e x as 
)lilto n , Frank R., 14.42 Beech, 
Ab il e n e , T exas 
M:i ngs, vV. P ....... .......... Big Sanely, T exas 
Mitc h e ll , Alv in A ., Box 56, 
A.nton, T exas 
)[ize, L aw r e nce, South Star Rt., 
R1:l. ll s, T exas 
) l ontgom er y , R. H ..... ... . Bays id e, T ex as 
)Ioody, ,V. S., Box 337 .... L u fki n , T exas 
Moor e, Virgi l.. ... ........ .. . Per ryton , T exas 
::\Ioore, \'V. E ... ........ .. S,vee t,vater, T exas 
~lorgan, E . F ... ... .. ... ... ... N e "·cas t l e, T exas 
,[or gan, J. T ., Box 211, 
La F e r ia, T exas 
,lo rgan , R ay I. , 1122 17th St., 
Corpus C hr is ti. T exas 
.\lor gan, R aym ond S., Rt. 1, Box 51, 
T e mple, T ex as 
.\l orri s, Don, A . C. C., 
Abi le n e , T exas 
)! orr is, Ve rd ell , Box 344, 
P in e land , T exas 
,l r rrow , B enn e tt , 2203 Azle A v e ., 
F t. vVorth. T exas 
l lorrow, .J. , Villard, 2203 Azl e Ave., 
Ft. ·w o rth , T exas 
llcr r o w, Will ard M., 607 vVoocl St., 
;lfcK inn ey, T exas 
ll< rto n, ,,. C., 1420 Southgate D r iYe , 
Corpus Ch r ist i, T exa s 
llose r , C. )I.. .. ..... .. ........ .. P ritc h et t , T e xns 
ll<,ks, J . D., 2709 N. G ua d a lupe, 
ll<.ye r , .T . L ., Dox 583 , 
Au st in, T exas 
11 Sla ton, T exa~ · uck elroy, C. H., Box 474 , 
M II Appl e by, T e xas 
11 en• , W . L eo nard .... l ( e rrv ill e , T exas 
l lt1llln•, J . E. , Box 343, 
Murphy, J . V all e~• Mill s. T exas 
·, 1308 N inth St. , 
Mur Or ange, T e xas 
ra)·, To m , 1823 B ri ttain St 
Ft. ·w o r th 11, T exas 
11 sraw, J. L ., 1G50• Vin e, Rt. G. 
r . 1-:. E. , 102_ Abi le n e , T exas Eas t Ol ive , 
Od essa. T exas 
m, J . :,,;., Rt. 3 ... Coleman , •r e xas 
ax T ., Rt. 6, Box 456, 
Ft. ,Vorth , T exas 
D, Herbert L ., 1501 Ma in St 
V B ig Spr in g , T e;;as 
o. o~':;.~.·.::·:~~·~:~:o~~~~-. ;:;:: 
N ic h o l , C. R.... .. .... ..... Clifto n, T e xas 
Ni c h o l, D. ,V., 230 Threaclneed le, 
Beaumon t , T exa:-:-: 
Nichol s, ,v. H. , Box 787, 
• Co l umb u s, T exa,s 
No b les, L. V ..... ......... ... .... Bluffto n , T exas 
Norn1an, L u th e r ..... ..... ...... Taho k a , T ex as 
Norris, H . H. , Box 65, 
Xewto n , 0. P., Jr., J231 Rosewood A v e., 
·wichita Falls , T exa -
'\Vest Columb ia, T exas 
No rr is, J o h n L. , B o x 339, 
Math is, T exas 
Ko rth c utt, J. L. , 116 N. Mo nro e, 
San Ange lo, T exas; 
O'Dowcl, Everett, 
211- 12 Profess ional B ldg., 
Vvaco, T exas 
O'Dowcl, John, 4101 Pol k , 
H ouston, T exas 
Oldham, C li nton V. , 113 N. McMaste r 
St r ee t ...................... .. Amarillo, T exa s 
Ole r , Gayl e , 
%Bol es Orphans Home, 
Oli p hant, P ayton E ., 
902 So. Mo n t c la ir , 
Quinlan, T·exas 
Dall as 11, T exas 
O'Rear , Horace ........... . Falfu r rias, T exas 
Os borne, F. E ....... ... ..... ...... Runge, T ex as 
Ottinger, A r thur E., 421 S o. Bagley St., 
Dallas 11, T exas; 
Overby, 'o 1en1a n , J 4 3-:l Sereno D ri v e, 
Dall as, T exa s 
o ,· e rby , John T. , S t a . A, 
Abilene, T exas 
Owen, L e on H ....... ...... F lo r esv i ll e, T exas 
Ow e n s, J. T .. .. .. ....... Port Aransas. T exas 
P a d e n , C li n e R , Rt. 6, 
Lubboc k, T exas 
1··age, J. ,Yh i t e , 910 Colli n s St., 
D e nton, T exa.s 
Pa is l ey , F. L. , Box J 64, 
Crosbyton, T exas 
l ')arhan1 , B uck .... ..... .. .... .... .... . T alco, T exas 
l'ar k e r , H. L es t e r, Box 272, 
C lau d e, T exas: 
Par ker , R. F., P. 0. Box 53 1, 
T a lco, T exas 
l"ark e 1·, ,·y_ A ., Box 683, 
Shiro, T ex as 
Park er, '\V. 1-:L, 124 Car o lin a, 
Baytown, T exas 
Park ec r son, C la r e n ce, 302 N. Ad e la id e. 
T e rre ll, •.re x as 
Pa r so n s, \ Vm. H ., 6J 7 Secon d St. , 
K ill een , T exas 
Pat te r son, G. ,V. , Rt. 4, Box 165, 
,Veath e r ford, T e xas: 
Patter so n , Nob l e , 1301 N . Sy l van ia, 
Ft. Worth 11, T exas 
]':,,tte rson, Ste ve R., Box 5 l 3, 
Taft, T exas 
Patte r s on, S. vV. , SJ 6 K e lli s St., 
Ft. vVorth , T exas 
P,ail , L. L. , P. 0. Box 4S1, 
T eagu e, Texas 
.Payne, I--Iarry, Sta. A, Box 25, 
Ab il e n e, T e xas 
T':;y n e , .Jo h nn ie , 1n1s 5th . 
L u bboc k , T e xas 
P eacock , J. s ... ... .... , ..... . Lltm pasas, T exas 
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T'e rryman , Jam es Mad ison, Box 1006, 
·, ' Beeville, T exas 
l'h e mi s ter, M . F. , Rt. 1.. .. W e in e rt, T e xas 
J•hillips , J a m es Do uglas, Box 117, 
• Munday, T ex as 
f'l1i!lip s , M. R., 406 W. Co n stitution, 
1 Victor ia, T exas 
Philii11s, Olvi s ................ ........ C'ar ey, T exas 
Phillip:;, R. C., 806 Woodlawn, 
Dallas, T exas 
P igg·, E. R., 206 Pros p ec t, 
Amarillo, T exas 
P igg, John W., 3902 Urban St., 
Dallas, T exas 
Pink e rto n, J. D., 707 Bonsal Av e .. 
Ballinger , T exas 
1° itts, Euge n e A. , Edgef ield Church of 
Christ, Dallas, Texas 
.Porte r, J . M., R. 4 .... ........ Lufkin, T exas 
Pourn e r, J. F., Box 1213, 
Baytown, T exas 
r•o w e ll, J esse .... .... ........ .. . Irving, T exas 
P o w e ll , 0 . K .. % "\V. T. U. Co., 
Iraan, T ex as 
Pow e ll , Pat, Box 14, 114 J. S. E. Ave., 
C hildress, T exas 
Prescott, Od e M ......... Ab e rnathy, T exas 
Pres tidge, Bob, 641 No. R itchie , 
Gain esv ill e , T exas 
Priba, Luk e, Box 365 ........ Ida lo u , Texas 
J 'rice, Ral ph K ........ . Laird Hil l, T exas 
I'ri ce, Wm . H., Box 905 ........ Ci sco, T exas 
P ri ce, vV. J ., 8143 Nil es Ave., 
Houston 12, T exa s 
P ricer, Grady, R . 1. ...... .. ... Sudan, T exas 
Procto r, 0. B ., 1709 An son Ave ., 
Abilen e, T e xas 
Pro(( itt, Otis ................ Coll in sv ill e , T e xas 
Pru e t t. "\V. T ., 2930 12th St., 
Por t Arthur, T exas 
P uci,ett, C h es t e r, 1009 ·willow St., 
Austin, T exas 
r'ullias, Paul S. , 655 Overlook Dr., 
D a llas 17, T e xas 
Rab e, G l e n ............ Thr ee R ivers, T e xas 
Ragan, Dewey ...... .............. Q u anah, T e xas 
Ragl e , Foy W ................. Meg arge l , T exas 
Ra ine y, J. L .. 100 East 36th St., 
San Angelo, T exas 
Ran.fi e ld , T. M., Rt. 3 .... G l e nrose, T exas 
Ramsey, Foste r L., 506 Farley, 
Waxahachie, T exas 
Rance , George M., 1227 Hammo nd Ave., 
San Antoni o, T exas 
n a nd, L. R., Rte. 3, Box 200. 
J eff e r son, T exas 
Rando l, Ebb, Box 65 .. .... .. Farwe ll, T exas 
R a n ey, Al v in 0., P. 0. Box 1133, 
Freer, T exas 
nanspot, J. D., Box 229, 
Mineral "\V eil s , T exas 
Rasor, J. E lm er .... .. .......... G unte r. T exas 
n a wlings , H. C lay, Rt. 2, 
L a n cas t e r, T exas 
R.a ,viing-s, Lee .. .............. P erryton, Te xas 
R eagan, J . I. ........ .... Ric hardso n, T exas 
Record, C. D .... ...... ........ .. . Me lissa, T exas 
R ecord, James D ............. M e rtzon, T exas 
R e cord, W. A .... ...... ... Ris in g Star, T exas 
n e dding, F. M .... ............. Oakwood, T exas 
J!ee d, c. E .................. . Highlands, T exas 
H eecl, Jas p e r N., 1907 Haze l , 
T e xa rkana, Texas 
R eed er, Fra nk, 264 2 Hardy, 
Abilen e, T exas 
Ree~e. John F ., 441 Po rtla nd , 
Abil e n e, T exas 
R eese, John G .. Box 2063, 
V e rnon, T exas 
R ee ves, Bill I-I., Box 229, 
Ch i !dress , T exas 
H eev es, Hom e r P., Sunse t C hurch o f 
C hri s t. Dallas, T e xas 
Ree ves, L. C ................. Midlothian, T exas 
R eynold s , H . L ................. Atlanta, T exas 
Rey n o ld s , J. N .................. .. . Linden, T exas 
Rey n olds. R . R., Rt. 2 .... Lu e ders, T exas 
R h odes, D ean ........ Lib e rty H ill, T exas 
R h odes, R. R., 1800 E. Harv ey, 
F o rt Worth, 
Rhote n , Joe ........................ K e lle r , 
Ribb le, S. A .... ........................ .Loop, 
Ritc hi e, Chas l!:: ., B o x 782, 
T e xas 
Texas 
T exas 
Dun1as, T exas 
Ritc hi e , E ri s .. A ..... ............. Tro up, T exas 
Robb in s. Rich ard .... ........ .... Ede n , 
Robe r so n, Ch as H., 1618 Co llege 
T e xas 
St., 
T exas Abil en e , 
Roberts, J. L., 71 5 N . J o hns on, 
Ama rillo, Texas 
Roberts, R. L ., Box 684, 
Quanah, T exas 
Robinson, C. J., 1634 E. L e vos, 
Ft. ·w o rth, T exas 
Robin s on, L. Q., P. 0 . Box 1999, 
Po rt N eches, T exas 
Robins on, Rayford T ., Rt. 9, Box 851, 
vVac o, T exas 
R odger s, John Edwin , 4500 Sp eedway, 
A u s tin, T exas 
R oger s, Cl ifton, 2610 D eam s, 
Houston, T exas 
Roll e r, John S .. .. ......... Scottsville , T exas 
Rook e r. E. M., Box 215, 
C hildress, T exas 
Rose, W. K., 80 4 In s ura n ce Bldg., 
Fort Worth, T exas 
!=loss ,F red e rick .J .. ... ... . I(i rkland, Texas 
Ross, G r ove r C., Box 200 1, 
Monahans, 
Rowe, Otis L ., Box 628, 
Farm e rsville, 
Rucker, George P ............ :Girard, T exas 
R u ckman , Loye C., 1311 N. Con rad St., 
Box 626, Pale stine, T exas 
Rudolph, Opie C. , Box 44 
Garland, 
Ru s hin g, Jam es vV ........ .... . Taylor, 
Hu sse l l , O. J., Jr., Box 71 5, 
S into n , 
Sander s, Ira L ee, 8332 Bonn er Dr., 
Hou s ton, Texall 
Sand e r s, Liff, 1627 15th St., · 
Lubbock, 
Sand e rs, Shelby .... ........ .... Sanger, 
Savage. L eon , 1106 "\V. 7th St., 
· Cisco, Texal 
Sawy e r, J. E. Wyatt, 1227 So. Mont 
Clair St., Dallas, TeX 
Scadde n , T. D ...... ....... Vanderbilt, TeX 
Scarbo r o ugh, L ee L., 2806 Columbus 
Ave., Ft. Worth, Te 
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Scarbrough, Joe D. , Box 548, 
Hamilton . Texas 
Schug, Howard L., 402 Grap~ St., 
Abilene, Texas 
Sco tt, Harvey, P. 0. Box 1075, 
T exarkana, T exas 
s co tt, James B., 7606 Lind en, 
Hou s ton, T exas 
scot t, J. Cleo, Box 573. 
Hamlin, T exas 
s cott, Tho mas :0. , 1105 S. Ab e, 
Sa n Ange lo , T exas 
Scroggin s , A . J ...... ....... N ewark, T exas 
s eadd en , T . D ............. V a nd erbilt, T exas 
Shamblin, John T ., Broad Street, 
Lampasas. T e xas 
Sharp, Murdo A ... .... ...... R efu g io , T exas 
Shaw, 0. Q .. .. .............. ... G1ll!land, T exas 
Shelto n , Earn es t D ., Sta . A_. B o x 160, 
Abilen e, T e xas 
Sh epherd, F. B., 4th and Elm St., 
' Sweetwa t e r, T exas 
Shepherd, J. H .. Rt. 1, .... Blum, T exas 
Sherrod, Paul.. .. .. .. .. ...... Lubboc k , T exas 
Shillin g, B as il D ., % C entral Church 
of Chris t , D e ni s on, T exas 
Shipp, Sta nl ey C ...... ... Knox City, T exas 
Shofn er, B . A ....... .. Nacogdoc h es, T e xas 
Shofner, V a u g hn D ., P. f:! · B ox 622, 
' W ellington. T e xas 
Shope Fre d T .. ........... .. ...... Gunter, T e xas 
Show~lte r, G. H. P., R es. 1706 W es t 
32nd Stree t, P . 0. Box 77, 
Au s tin, T ex a s 
Showalter, M. V., 323 College Drive , 
Abile n e , T exas 
Shower s, W. F ., 816 Loc k, 
N acogdoch es. T exas 
Shropshire, Thomas F., Box 216, 
Mart, T exas 
Siburt, Aus tin, W es t Elm, 
Tyle r , T ex as 
Sik es, W. C., Sta. A, Box 29, 
Abilen e , T e x as 
Single ton , Hug h . 674 Coll ege Dr., 
Abil e n e , T exas 
Ska ggs, W. H., 20 2 Vv. ·wood, 
Sa n Marc os, T e x as 
Slater, A. M ..... ....... ... ...... P urdon, T e xas 
Smith, A. T., 1600' P ocah ontas St., 
D a llas, T ex as 
Smith, Carl G ............... ...... H a ppy , T exas 
Smith. Damon, Box 64, 
Lak e Vic t o r , T exas 
Smith, Earl E ., Box 526, 
Ranger, T ex as 
Smith, E . H ..... ...... ..... . L a ird Hill , T exas 
.~mlth, Eugen e S., 4315 P enrod St., 
D a llas, T exas 
·mtth, Foy L., Box 667. 
Gla d e w a t e r. T e xas 
Smith, Frank L. , 304 P ierce St. , 
Hou s ton, T exas 
Smith, H. Davi s , % H. H . Alex a nde r, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
!:lmith, 
Smith, 
Ma bank , T e x as 
Hugh W .... ...... ..... .. Mo r a n, T ex as 
J. C. , Rt. 2 .......... .. .... Pari s , T e x a s 
Jam es S ........ ..... Cra nda ll. T ex as 
J. S .... ........... ...... Sea g ovill e, T exas 
Joseph, P. 0 . Box 709, 
El sa, T e xas 
Smith, Joseph T ... ...... Sh erman , T ex as 
Smith, Lawre n ce L ., Station A , 
Abil ene, T exas 
Smith, Ma lc olm A .. 3ll Thyus St., 
Groesbeck, Texas 
Smith , Oscar, r . 0. B o x 3094, 
Beaumo nt, T exas 
Smith, Oscar, Jr., P . 0. B o x 67 5, 
T ex a rka na, T exas 
Smith, P aul.. .. ....... ... .. .. ........ .. W es t, T e xas 
Smith, Rob e rt D .. P . 0. Box 12 , 
T a ft , T exas 
Smith, vVayn e, % J. s. Smith , 
M e s quite , T exas 
Smith, W . R ., Sta . A , Box 75, 
Abil e n e , T exas 
Smiths on, C. H ., 901 8 G rove la nd , 
D allas. T exas 
Snow, Elwyn vV. , R. R. 1, 
H a , vkin s , T exas 
Snyd er, J . E., 1408 No. L e vi, 
Vi ctoria , T exas 
So uth e rn , Paul, 1642 Co lle ge Dr. , 
Abil e n e , T exas 
S p a in , Carl, 2909 21s t St.. 
Lubboc k, T exas 
SpPar s, Tho m as , 9 34 Po lla rd St. , 
D a llas, T ex as 
S p ec k, Ca rlos D. , Sunny Gl e n H o m e, 
Sa n Ju a n , T ex as 
Spec!, , H . E ........ ..... Sa n Ma r cos, T exas 
Speck, H. E .. Jr. , 4206 Ave "F" 
Au s tin , T ex as 
Speer , Dr. G. , B o x 25 4, 
ICe n1ah , T ex as 
Spivey, Floyd J ........ .... . H e nri e tta, T exas 
Sprott, Joseph .. ... .... .. ..... ... . Kill een, T exas 
Sta l ey, W. D ., 4·12 E. 25th St., 
Hou s t o n 8, T exas 
Stanf ill. J. T., Jr., 291 2 Mapl e St., 
Lubboc k, T exas 
Sta nl ey , R. E ............. Royse C ity, T exas 
Sta nl ey, R e ub e n H ., 1407 Sha ft er, 
San Ange lo, T exas 
Sta rlin g, R a lph ... ..... Bro wn ~v ill e , T e xa s 
Sta rn es , W a rre n E ., 515 N . T ay lo r, 
G a in esv ill e, T exas 
Sta rr, W. D ....... ..... ......... B r yson . T e xas 
Steadma n , H. T., Rt. 12, B o x 23 8A, 
Ft. W o rth , T ex as 
S t eph ens, R oy E ., B o x 60 5, 
Brown w o od, T exas 
St i,ph e n s on, Geo. H ., 1703 Speedway, 
Wichita F a ll s , T exas 
S t e v e n s , G. G .. .............. . Fordtra n , T e xas 
Stev e n s , M. Roy. 510· W es t 4th St., 
Fre eport, T exas 
Ste v e ns, Paul, 116 Wiggins Place, 
San Antonio 4, Texas 
Ste v e ns, T e x .... .. .. ................ Dalla s, Texas 
Stillings, Edwin C., 2814 N. W. 25th W., 
Ft. vVorth , T ex as 
Stra iton , John, 2212 Huntington Lane , 
Ft. vV orth, T exas 
Stric kland, J. C lyde .... ........ B a ird. T exas 
Stri c klin , J. T ., 3404 Ave "L" 
Ft. Worth, T exas 
Stubbl efi e ld, Charl es M ..... N ewark, T ex. 
Stubb l e fi e ld, H o ward B., 1009 Smythe, 
Plainview, T exas 
Sturgess, Morga n ........... .Lorenzo, T exas 
Sulliva n , '\Va yn e ... .. .. ..... Ma yp earl, T exas 
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Summ e rlin , :'.IL I. , 234 7 G le nwood Dr., 
Po rt A r thur. T exas 
Summ e r s, Hilton G., 
T e rre ll '\V e li s , T exas 
Sweatington, .J. F. , ... .'\'V o lf e City, T exas 
Sw ee t, R. B., 71 5 East 43rd S t ., 
Au s tin , T exas 
Swim, K e i th, 1602 Polk Ave ., 
\Yi c hi ta F a ll s, T exas 
Swin1 1 San1 111i e E .. Box 208, 
Nocona, T exas 
Swindell , S. T. , 1204 O'Neal St., 
Gr ec nvi 1l e, 'I' e xas 
Sw inn ey, 0 . .J. , Box 272, 
G a l ena Park , T exas 
Swinn ey, '\\·. L., 3622 \ Ve n d e l kin St. , 
Dallas, T e xas 
Swinn ey, \Y m. R obert, H t . l, B ox 282A. 
Dev in e 1 T e xas 
Swope, 1nll ..... . .. Ch e r o l,ee, T exas 
T a b or, A l&ton e, 24 24 27th St., 
L ubbock, T e xas 
Ta c k ett, E . M:., 807 \ Ves t Page, 
Dallas S, T exas 
T ack e tt, faaac, l '. 0. Box 906, 
Trou p, T ex aR 
T a ll ey, \ Vrn., Bo x 4 072 .... Odessa, T e xas 
Tanse ll, H . A .. ...... Sw ee twate r , T e xas 
T ate, A. -H~, 1[172, ...... ..... BarRto ,v, •rexa~ 
Tayl or, Boy d... .lo"ra ]' a r k, T exa:-:; 
T ay l o1·, Ed ............ ... .... :1.TanC'h esle 1·, T e xas 
T aylor, Ueo r ge \V., R t. 3, 
:\1cK inn ey, T exas 
T ay lor , H . I. , Box 7 ... . Fra nk s ton , T exa s 
T ayl or, .J. D ., Box 725 .... D a lhart, T exas 
Tayl o r, R. C. , 1760 L e ig ht St., 
Beau mont, T e xas 
T ay lor, \V. San d e r s, 401 ·1vestland A ve. 
San Aniie lo, T exa s 
T ay l o r , \\' . T ...... G r a ham, T e xas 
T edd li e, Ho r ace, Box 314 , 
Su lphu r Sp rin gs, T exas 
T e ddli e, Tillitt S .. 2019 J·o n es St., 
Greenv ill e , T exas 
T e ni s on , L . C., R. ] ..... ... C u s hin g·, T exas 
T e rry, Broo k s , Rt. 1, Box 127A, 
Bl Paso, T exas 
,..rh on1as, C. B., 16 10 L aw nvi e ,v, 
Co rpu s C hri s ti, T exas 
Thompso n , Paul A., 107 No. P e nd e ll , 
Cl e burn e, T e xas 
Th omps o n , T. B.,· 904 Eas t 25th St., 
Bryan, T exas 
Thon, pson, \Vi l li a n, G r ant, 
\\'e llin g ton, T exas 
Th o mpso n , \Villi a m , .Jr ., 7728 Scanl oc k, 
Houston, T exa s 
Th om pso n, \Vi ll M... . .... Pampa, T exas 
Thur ma n , A. F ., P. 0. Box 152, 
El ectra, T e xas 
Thurm a n , Dillard '\V., 5001 E l Campo, 
Ft. Worth, T exa s 
Thurmond, R . B., 1101 S. Carroll A ve., 
Dall a s, T exas 
Thurs ton, .J. \V., 307 So. 20•th , 
Cors ican a, T exa.R 
Tidmor e, J. B r itton ..... ... Pad u cah, T exas 
Timm erman, Mac, 2948 11th St., 
Port A rthur, T e xas 
Tipps, Geo. D., Box 631, 
Childress , T exas 
Tipto n , J . H ..... N e w S um m e rfi e ld, T ex. 
Tomlin so n, 3400 Yucca S t., 
Fort \Vorth, T exas 
Tra n1n1 e ll, 11a nning L ..... Benbroo k , T ex. 
Treat, .J . W., 858 E . N. 15th, 
r\.b il e ne, T exas 
Trimbl e, Ha ro ld V .... . Caldw e ll, T exas 
T r ipl e tt. S iiati M ..... :11a di s o nvill e , T exas 
Trotte r, B url, Rt . 5, Box 18 4, 
Fort ·w ort b 'I' exas 
Turnbow, C la r encc ....... . Andre , vs: T exa.:; 
'I1u rn e r, Po rte r, Dll East P each, 
Fort \\, o rth, T exas 
Turn er, V e rno n C .. ... Hon ey Grove , T ex. 
T y s o n , Carl T. , % Un ion Ur ove School, 
Ro ute 2, G ladewater, T exas 
l.:nd e n,·ood, T . B. , 1027 8th A ve., 
Port Arthur, T exas 
U p ::.i h a w , l~er n1 it, 30 1 ,v. L a rkin , 
Ath ens, T exas 
1·ance, F. S., l 'i 07 21st St., 
Lubboc k, Texas 
V a n Hoos e r , Ca lYin , 
l'ort A rthu r T exas 
·v a rn et\ A us tin , Box 93, ' 
Snyd er, T exas 
Y e n,1illi o n , J. H., Box 101, 
I{a nkin, T e xas 
V ern o n, T. J:-L , Ro ute 2, 
H.ockdal e, T exa:::-
Vin es, \\' . T ., G e n. D e l. .... K e r e n s, Texas 
Vin~on , .L:rya n, 1818 _\1c 11J o urne, 
.IJall as, T exas 
11·ag-n e r , H ol[e ............... Hosco e , T exas 
\\.a ldrun1, .A.rc hi e L ., -.01u m bu s a t ltith, 
W aco, T exas 
\\·aldru 111, .J. R ... .. .......... . G r a ham, T exas 
11·a 11< e r , Glendon 11·. , Cen t ra l C hurch 
o f Chris t, 210 E . Hunt, 
S1c l(inn ey, T e xas 
\\" a lker, ~Ia rvin 1 H.t. 1, 
V a n A ls tyne , Texas 
·, v~dk e r, Ti n1, 2211 S. Tyl e r, 
Dallas 16, 
11·a 1k e r , T om, ll 35 Ho ll y wood, 
Dallas , 
\\·a ll a ce, C le d E. , P . 0. Box 111, 
\Veath e rfo rd, 
·w a ll a ce, E. B., 102 8 San B e nita D r ., 
Brown svi lle, Texas 
\Vallace, Foy E., Sr .. 1303 Mobberly, 
L o n gv ie ,v, ,..rexas 
W a llace, G l e nn L ., 673 N . E., 15th St., 
Abil e n e, Texas 
l\·a tlace, :lfoody 0., Box 3218, 
An1aril10, T exas 
W allac e, Paul L ., Box 1606, 
Longvie w , Texas 
W a ll e r , Alfr ed F .. 720 Hull St., 
D e nison , 
\Varel , Lynn :II. , Box 135 0, 
El Paso, 
\Va rli c k , 'IV. C., Rt. 1.. . . Abil e n e, 
\ Var:cen , Th o m as D .... .... L iberty, 
IYa trou s , G . \\' ., 409 S . .Jackso n St., 
Pa lesti n e, Tex 
\Va t so n , B ela L. , Box G76 ... . Pe lly, Te 
\Va tso n, ,l o e F ..... .......... ...... Fritch, Te 
·w atson , L . Arn o ld , 925 Cypress St., 
Abil e n e, Te 
'\Vea r , Bob, 204 E. 6th .. .. H e r efo rd, T 
iYeath e rfo rcl , G. \V., Box 34, 
Garland, 
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\ Vea Yer, H. Osby .... Goose Cr eek , T e xas 
iYe lch, H. C., 90'4 N. Beal.. .. Belton , T ex. 
\\'elch , Robert C., 123 E. Stud er , 
Uvald e, T exas 
\ Ve li s, D . \ V .. ..... .............. Gustin e, T exas 
\Vest, Be n, Box 563, 
G·eorge to ,vn, T exas 
\\'est, E rn est E .. .... ..... .. L eve ll a nd , T e xa s 
\Yestbrook, Gan e y S., % C hurc h of 
C hri s t, Lyo n s Ave nue and Maj es ti c 
Hou sto n 10, T e xas 
, v estbrook , .J. K ......... .... .... Golia d, T e xas 
\ •Vh ee le r , .J. D., Box 476 ... . Coop er, T exas 
\V hi t e, Howard A., Box 12-5 7, 
San Benito, T exas 
\V hi t e , .Jac k ..... ..... ...... .... Linda le , T exas 
·whi t e, J ohn B., 2S34 Roberts S't. , 
Abi le n e, T exas 
Whil e, L. S., 92 1 Haymes St., 
Ft Worth , T exas 
Wh it e , Wilb ur H ., 12 9 E. Vand erbilt , 
Cor p u s Chri s ti , 'T exas 
W hi t es id e, H. L. , Rt. l , Box 101, 
D e n to n, '"£ ex.as 
,',hitl ock, T. H., 354 Bo nha m St., 
P 'a ri s, T exas 
·whltt, .J. T.. . .... ... San Sa ba, T exas 
Whitte n , D . .J .... ...... .... ... Stockdal e, T exas 
Whittington, Raymond, Box 4S 7, 
G iln1e r, T exas 
Whittin gton , \\'i lb urn , 115 Payto n , 
Lufkin, T exas 
\Yi ed, Al e x ........ F aye tte vi ll e, T exas 
\Vil ey, Ca l v in H .. ...... ...... ... Hear n e, T exas 
" . ilhi t e, .J. Porte r , all Hall s um M ean-
d erin g Roa d , Ft. \Vorth, T exas 
\l'i lkin s, H ood , 2111 Volga Av e. , 
Dall as 16, T e xas 
• \l' ill e fo rcl , \V e lclon D .. ....... Fritc h , T e xas 
11· illhoite, \Y ill iam , 23 rd a nd Grace Sts. 
Ch. o f C hri st .... Vl-i c-h i ta Fall s, T exas 
\ \' illi a m s, Clar e n ce B., 283 6 Av e. ".J" 
Ft. \ ,Vorth , T exas 
Williams, D. C., Route 1, 
\V eslaco, T e xas 
\\· itlia m~. lra .. . ..... ... l•o r t Lavaca, T exas 
\Yilli am s , .J. P... . . ......... Ba n g s, T e xas 
\\' illi a m s, St ev e D .... .... Combes, T exas 
\\. illiams, S. L.. . ...... .. A lba n y, 'rexas 
William so n, Lester, Rt. 1, 
\.Va:-;kom , T exa s 
\\'illi s, \Y . S .. 2811 A,·e " E " 
Fo r t \Vorth , T exas 
\\'illm o n, L. T ., P. 0. Box 344, 
Loc kn ey, T e xas 
\\"ilm eth, P. D ., 2035 Gran1 e r c y 1 U nit 1, 
Sa.n Anton io, T exas 
\\"il~o n, ·h ·a n , 127 T om n1iu s Av e., 
San Anto ni o, T exas 
Wilso n , J a m es L .. 12 7 T o mm iu s Ave. , 
San Anton io, T e:xas 
Wilson , ~!u,-ra~· \Y., l 07 Lav ill e, 
Shan,rock , T exas 
Wilson , \\-. C., 120 1 Rigsby, 
. San An to n io, T exas 
\\ ll son , ·w oodrow, ACC .. .. Ab il en e, T ex 
Win1b is h L " ' . . 
WI ' · ·· ···· · •······ltasca, T e xas 
ng fl e ld , J . B. , Rt. l , Box 383A, 
l,"""a irba.nk s, T exas 
W ini:fl~ ld, \\'. ~L , Station A, 
Abi le n e, T exas 
·winn e tt, H. C., G e n. De l. , 
Min eo la, T e xas 
\Y inte rrowd, Ira L. , n. 1. ... Enni s , T e xas 
"\Vi se, M e lvin .J., 5406 Morn in gs id e Ave. 
Da llas 6, T exas 
·w itt, E rn es t H ., Box 369, 
Huntsville, T e xas 
, Vi tt, Pau l C., Ab ilene C hri s ti a n 
College, Abi le n e , T e xa s 
·wi tt, \V. Stephen, 2407 Hondo, 
Dall as, T e xas 
·1vo li'ru 111, "IV . R ., R. l.. .. M iss ion , T e xas 
"\V oocl, A. E., 5175 S. V e rnon St. , 
Dallas 8, T exas 
\Vood, Euge n e V. , 810 M edican Arts 
B ldg. , Dallas, T exas 
\\'ood, .Jimmy, Dox 786, 
B r ownfi e ld , T exas 
\\ 'oolcl ridg e, C . E., 5617 Hillman St., 
Hou s to n 3, T exas 
,I. r ig ht, Cec il N., 1506 Arnett St., 
Lubboc k, T exa s 
·wrig h t , L ew is A ., Box 226, 
Cente r , T exa s 
Yan cey, H. L. , 1709 Lincol n , 
Fort \Vo rth, T e xas 
Y e ak l ey, F lav il R., 203 N . C linto n , 
Dall as 11, T e x as 
You ng, No r ve l, B r oad way Churc h of 
C hri s t , B r oad way at Ave. N., 
Lubbock, T e xas 
Yo w e ll , \ V. R., 400 E. Marsh a ll St.. 
G i ln1e r , T exa s 
~IEXI CAN PH E.\.CH E RS 
Can tu , Rose nd o , r . 0. Box 1812, 
H ar li nge n , T exas 
Dias, .Jose V ., 2409 D ura n go St r eet , 
San A nto ni o, T exas 
E s q uive l , A ., 24 16 A la mo Stree t , 
Dallas, T ex as 
Luja n, A . H .. Gen e ral D e li ve r y , 
Raymo nd v ill e , T exas 
:\Iac ias, A. F., 1103 South Zarza mora 
St., San Antoni o, T exa~ 
l\Iar tin ez, A n ton io, 1116 P in ck n ey, 
Ho u sto n , T exa s 
:lfa r t in ez, Cen o bio, Ge n. D e l. , 
s ,veet,vate r , T exas 
:\I a rtin e z, Santiago , 70•8 C l ev e la nd St .. 
Corpu s Ch ri s ti, '.r ex as 
Rod ri g u e z, E. B., Box 220 .... Dill ey, T ex. 
Zamoran o, H il a ri o R., 2602 H ida lgo 
St.1 A u s tin , T e xa s 
CO l, ORED PREACHERS 
Acl arns, E. E ..... ..... .......... .. Jayton, T exas 
Ak e r , 0. L ., 1621 Yate s Stree t , 
Houston. T e xas 
Ald rid g e , .Jas ., 102 North 21s t St., 
Pari s, T exas 
A le xand er, L . H. , Box 584, 
Ab il en e , T exas 
Ba iley, JV!. C., Rt. 3, Box 90, 
Midway, T exas 
Barn es, .J. T., .Jr .. Rt. 4, Box 383, 
F o rt W orth, T exas 
Dam es, .J. T. , 10S Ma ry Stree t, ' 
Marlin , T e xas 
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Battl es, George, 4519 Lyon Avenu e, 
Houston, T exas 
B ec k, B. B ............ ......... Columbus , T exas 
Brackett, A . G., B o x 344. 
"\V e l lin gto n , T e xas 
B r ad l ey, Scott.. ...... ..... .. .. .. . Ponta, T e xas 
Branon , B. C., ........ ....... . Dodd C ity, T exas 
B uttle r, J. M., 1410 N orth Sabinas, 
San Antonio, Texas 
<:eburn, Sam ........ ... ... .. Huntsville, T e xas 
D unnam, A. V ., 1405 Syd n o r , 
Houston. T exas 
l~ve r e tt, Rob e rt L. , no1 Gu aranty St. , 
Dallas, T exas 
F itzhugh, A. "\V., 1503 Eas t 7th St., 
Corsicana, T exas 
Gate s, Collis, Rt. 2, Box 17, 
Gidd ing s , T exas 
G ibbs, Sh elton T . ,v., 1657 S. Hask e ll, 
Dal !,ts, T e xas 
G r ay, H. H., Jr., 49 34 G r az ie r St., 
Dallas, T exas 
Green , R. ,v ................. ....... .Lyons , T exas 
Grey, Preston , G e n eral D e li ve ry, 
Fort , vorth , T exas 
· H a rper, , v ill.. .............. .... .... E nnis, T exas 
Johnson, L ove tte , Rt. 3, Box 206, 
J eff e r so n , Texas 
.John s o n, Sutton, 55 East Tudor, 
Pari s, T e xas 
J o hn son , Wil ey , v ., Route 2, Box 79, 
Midway, T exas 
Jon e s, E. L ..... .... ..... ....... McKinney, T e xas 
L eath e rman, L .... . Wichita Falls, T e xa~ 
L iv ingston, F. A., 1206 Rosewood St., 
Box 975, ·wi chita Falls, T exas 
i\lanson, W. H ..... .... .... Hallsville, T exas 
Me r chant, T . H ............. Mars h a ll. T exas 
Middl e ton, G. ,v ............. Caldw ell , T exas 
:VIilc h e ll , H e rbe rt E., Box 83, 
B ula, T exas 
Nee l, M ..... ..... .... ... ......... ....... Tha lia, T e xas 
f"'att e rson, Alonzo N. , 1814 N orth 5th 
Stree t , Bonham, T exas 
P erkins, Arthur, 2010 Vv. Rosed a le St., 
Fort Worth. T exas 
Rand, L. R., Route 5, Box 200, 
.Jeff e r son , T exas 
R ice, 0 . L. , Box 151.. .. C la.r end o n, T exas 
Richardson, Fra nk, 427 W. J o n es St., 
Sherman, T exas 
Rob in, George, Jr., 3513 E nni s St., 
Ho u s t o n , T exas 
Rob in son, J e sse Vv., Box 423, 
Kilgore, T exas 
Rob in son , L e o n a rd , 50~ E . Loggi ng St. , 
Ennis, Texas 
Sams, J esse, Rt. l ..... ... Chrisman, T exas 
S h ie lds, Jack E., 1143 Compto n, 
Dallas, T exas 
Smith, Lonnie ...... , .. ........... Bryan. T exas 
S mith , T om B., 1322 New York Ave., 
Fort Worth, T e x as 
Steward, J . H., 55 E as t -Tudor St., 
Paris, T exas 
Thomas, Charlie, 2705 E . 19th St., 
Aus tin, T exas 
Thomas, J. H .. ......... ... ... Midway, T exas 
Thurman, R. B .. 1101 So. Carro ll, 
Dallas, T exas 
Tro tte r, Burl, l 009 W es t Peach St., 
Fort Worth, T e x as 
·wiflk er, R. D ., 405 vV. Oliv e Stree t, 
Stamford, T exas 
, v a lte r s , L. \\7 • •••• •• ••. ••• • ••• Bonham, T exas 
·w a tkins, H. B., 2002 East 8th St., 
Austin, T exas 
\\' eath e r s , \\' a lte r , 2719 jV[cGo wn, 
Hb u s to n , T exas 
" ' illiams, I-I. D., 323 Eas t Day St., 
D eniso n, T exas 
" ' illiams , S. , ,v ... .. ....... . C larendon, T e x as 
, v ii son, Albe r t.. .......... Smithland, Texas 
·winston, .T. S., 1007 P ulask i, 
Fort Worth, T e x as 
Y o ri,, G . , v ... ........ ....... ... Lovelady, Texas 
Y o rk, R. ,v ..... ............... . L ove lady, T exas 
Yo un g , Abe , Rt. 2, Box 213, 
Hallsvill e , T e xas 
COLORED SONG LEADERS 
B r oo k s , Ik e ..... ... Su lphur Sprin g s, T exas 
E lgin, Ma jor, Stop 6, Ft. , vorth , T e xas 
Gar r e tt, A lfre d, 313 P ulask i S t., 
Fort Worth, T exas 
Ga rr e tt. L azaru s , 313 Pulas ki St., 
Fort vVorth, Texas 
SONG LEADERS 
A ll p hin , N. ,v., B o x 845, 
T a h o k a , Texas 
Antw in e, .T. H., 503 , vest 7th St., 
Bonha m, Texas 
Bacon, ,~, .- B ................. .... Sh e rma n, Texas 
Bacon, ·wilkin, 818 S. Marlborough, 
Dallas, Texas 
B a k e r , B ill. .......... ..... ........ L ovi n g, Texas 
Bos t, E lvin ... .............. .. . Higgins, Texas 
C h a ndl er, ,vood r ow ........ Coope r, Texas 
Co nley, Dan, Box 1753, 
B ig Springs, Texas 
Cox, U r b in , Box 905 .... Mt. Pleasant, Tex. 
Craig, N ick P ., Jr ........... .. Tha lia, Texas 
Cre n s h aw, Pl easant, Box 1279, 
Pampa, 
Da u gh t e r y, L. A .... . Mt. P leasant, 
D a vis, Andre w P., 4200 ·worth 
Dal las, Texas 
D a Yi s, J a m e s E., 140'8 Deaf Smith, 
V e rnon, Texas 
Dod so n, H ester ..... ... ......... ... Twitty, Tex 
Dooley , J. G., 100~ vV. Milton, 
Austin, Tex 
Do r a n , Ba5 il , , ves t U nive r s ity Chur 
of Chri st, Houston, Te 
Dubois, Orv ille ........ .... Spearman, Te 
Eas ly, S. T ...... .... ... ... ......... Munday, Te 
Ew ing, Pat r ., 90 0 E. Spence, 
Austin, 
Ferg·u so n , Hom e r ... .. ... Kingsvil le, Te 
Finley, T ay lo r Roy, 533 E . N. 16th 
Abilene, Te 
F inn ey, B ruce E., 1414 Pru ett, 
Fort Worth , 
Gabbe rt, J. H., Route 3, 
Hillsboro, 
Gay, ,v. T .... .. .. ......... ............ C l egg, 
G love r, L. G., 516 W es t 10th St., 
Geo r getown, 
G r ego ry, Carl to n ................ Cel este, 
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Hall, Foy E., 203 ½ vV. 44th St., 
Austin, T exas 
Hardin, John, 608 Royal St., 
Vi' axahachie, T exas 
Hargrove, vVayn e ............ Tomball, T exas 
H a rri s on, V. C., 510 Southern St., 
Corpus Chr ist i, T e xas 
Hart, A. T ...... .... ... ... ."Whitesboro, T ex as 
Head, J. A .. ...... ......... .... .... Ranger, T exas 
H ead, Oland .. ... ..... .......... Floydada, T exas 
H e lvey, "\V. T ., Box 52 .... Bryson, T exas 
H er o n, C h a rl es L es li e , Box 511, 
Arlington, T exas 
Hicks, J. R., 914 Ave nu e B., 
Lubbock, T exas 
H o ll a nd , B. F. , 11,6 L a ure l Lan e, 
Austin, T exas 
Holland, E. F. , Staple Stree t , 
Co rpus Chris ti, T exas 
Hoo p e r , Don .. .... ... ..... ... ... Joaquin, T exas 
Hooten, Roy L .. ... Min e ral "\¥ells , T exas 
Hufs t edl e r, J. G., 1609 Ave nu e E., 
· Lub bock, T exas 
Lan ie r , J o hn H ............. S eagovill e , T exas 
La ni er , Ro la nd .... ........ Seag o vill e, T exas 
Lawren ce, A rd e n, Box 742, 
Edna , T exas 
Lil eR, Ze b ..... .. ...... ... ........ Groesbeck, T exas 
Lo ve lady, L. R .......... .. . H e nri e tta, T e xas 
,rcClish, J. C ... .. ..... .... .. ..... Burn e t, T exas 
,IcDa ni e l, J . T .: ........ ... F r ankl in, T exas 
,lacldox, Clyd e J. __ Sulphur Spgs., T ex . 
,Ia ddox, J esse D ... .. Sulphur Spgs, T ex . 
,!ood, C. G .... ...... .. ... ............ .. Sinton, T exas 
,toss, , J. D., 1709 N . Guadalupe, 
Austin , T exas 
~ orma n, Luth e r .. .. ........ .... T a h oka, T e xas 
Pa rham, J. I., 161 5 23rd, 
Lubbock, T e xas 
l'ayn e, J ohnn ie , l.918 &t h , 
Lubbock, T e xas 
l ,ainwate r, M. B. .... ... P rincet o n , T exas 
Rickard, A. D ., 1041 Bess ie St., 
Fort Vl'orth, T exas 
Sims, ,v. A ll e n ... ... .. ........ Alvord, 'l'exas 
Smith, Damon, B ox 64 , 
L a k e Vi c t o r, T exas 
Smith, E. H .. .. .... ..... .... Laird Hill , T exas 
Spurlock, "\V. A ......... ... . Re inhardt, T exas 
• te,·eng, i\l. Roy, 510 ,Ves t 4th St., 
Freepo rt, T exas 
Stovall, T. F ., 140 3 Corto Dr., 
Dallas, T exas 
Taylor, Austin, 352 "\V. Main St., 
Uvalde, T exas 
Taylor, J . David, Box 725, 
Dalhart, T e xas 
Tf'ddlle, Tillit S., 2019 J o n e s St., 
Gree nvill e , T exas 
T•, dd, Fred, 41:3 "\V. Elm St., 
T Tyler, T exas 
u~glc, Jlr.1, 1230 South 6th St. , 
t· Abilen e, T e xas 
rey, O. L ....... ....... .. . L e li a Lak e, T exas 
Waller, A. F ., Jr., 720 Hull Stree t, 
w Ill D e nison, T exas 
Wa ng, I . "······· ··· ···· ·· ····· ·Trinity T exas 
a rd· J. ll., 2505 Primrose ' 
Fort "\V ~rth T exas 
trons, G. W., 409 S. Jac kson' St 
Palestine, T ~xas 
" "h ee le r, Cecil K ., 2033 B. Hughes St., 
Amarillo, T exas 
\Vic k e r, W. E .... .. .... .. ... ...... B e lto n, Texas 
vVilli a m s , S. L ... ... ............... Albany, Texas 
"\Vil so n, Ealo n V ..... .... Abern a thy, T exas 
U'l'AH 
Fra nklin , C. E. , 662 East 13 So., 
Sa lt Lak e City, Utah 
Lyon, J oe, 867 Eas t Center St., 
Provo, Utah 
Yo un ger, Ralph .... ... .... ... ... ... Provo, U t a h 
VER,UON'l' 
Mas t e r s, Hu le n, 36 Rita St., 
Springfield, . Vt. 
VIRGINIA 
Altize r, A . Low e ll, ... . Copp e r V a lley, Va. 
B u c kl es, H a r o ld, 162 Allegh a n ey Road, 
Hampton, Va. 
Cox, J a m es A ., Vill a H e ig hts , 
Martinsvi li e , Va. 
C u mbo, C h a rli e vV ...... .... ... Abingdon, Va. 
H a l e, E . M .. .. ........ .... ..... .. ... .... ... Fries , Va. 
Jon es, J oseph F., Rt. l, Box 204, 
Hope well, Va. 
King, Charles E ... .. ....... . , vythevill e, Va. 
McCord, Hugo, 2403 L ee Blvd, Apt. 1, 
A rlington, V a. 
Moore, Ar le y E ., Box 584, 
Hope well, Va. 
l' ic kup, H a rry, 2611 L ee Blvd., 
Arlington, Va. 
Ramsey , D ean, 202 U niversity, 
Richmond, Va. 
Showalte r, E. T. , Rt. 1, Box 85, 
Snowville, Va. 
Tarb e t , T. H ., 2212 S eco nd Ave. , 
Ric hmond 22, Va. 
,voolsey, Thomas .. ........... .. . Peapat c h, Va. 
COLORED PREACHERS 
Dustar , J. E ...... .. ........ .. ....... Gate City, Va. 
"\Vilborn, Alonzo, 619 Gu erry St., 
Bristol, Va. 
SONG LEADERS 
Ande rson, Edward ... ...... .. . Hichmond, Va . 
.Jones, L. V .......... ....... ...... .. St. Charles, Va. 
W ASHING'l'ON 
Arm s tron g, Harry, Box 14, 
Cl e Elum, Wash. 
D unn, .J. C., 2508 Park St., 
Belli ngham , Wash. 
Ca~se ll, H . G., 310 N. Second Ave., 
Walla Walla, Wash. 
Daui;hte ry, V ester R., 4035 Whitman 
Ave. , Seattle, Wash. 
Hardman, Chas. S., Route 4, 
W enatchee, Wash. 
H e nnin g, L ewis ........ W e n a t c h ee, Wash. 
Hunt, 0. E ........ ... . ."Walla ,-valla, Wash. 
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Ives, Halph " ' ·• Box 124 , 
Tukwila , vVash. 
L in d sey, J am es E. , 1101 Colorado St., 
P ullma n, Was h . 
Oldh am , L e w is T ., 1402 N. 47th St., 
Seatt l e , "\Vas h . 
P o w e r s, J. F. , B o x 274 , 
Pome r oy , "\Vash. 
Sc ott, Tom, 1714 Mon r o e , 
Pu llm an , "\Vash. 
Sm ith , :M. Lloyd, 60 8 Peardal e St., 
Longvi ew, "\Vash. 
Smith, V. T., 1130 N. P ac if ic A ve. , 
K e ls o, v1· a s h . 
S t a ndridge , J as . L., Box 1222, 
Ri c hla nd , "\V as h. 
Towe ll. G . H enry, 311 Montgome ry , 
Spok a n e, \Vash. 
vl' es t o n , Geo ., Box 23, 
Nook ~ack , VVa sh . 
"\V il k e r so n , J. E., 5435 So. "L" 
T aco 1na 8, Was h. 
SONG LEADERS 
Sm ith , M. Ll o yd, 60 8 P earda l e St. , 
L o n g vi e w , "\Vash . 
" 'ES'l' Vitt{; IN IA 
Adam s, K e nn e th D. , 611 L ex in g ton Av e. 
Vi enna , VV. ·v a. 
A u s tin , Samu e l H .. P . 0 . Box 225, 
B e lJ e, W. Va. 
B a ll , "\V. C. . . ........ . U n eed a , W . Va. 
Bank es, H . ,v ............. P a d e n C ity , W . Va. 
B e nn e tt, H e m ·y, 707 Highland Ave. , 
v;r iJli a m s t o wn , W. V a . 
Burns, C. C ., % Centra l Churc h of 
Chri s t, Cla rk s burg, V-7 • V a. 
B u tt e r f ie ld , T o m "'iV., 41 8 D oak St.. 
Vi enn a, "\V. V a . 
C le , ·eJan c'. , C. :11., 23 44 9th Av e., 
Huntin g ton, "-' · V a . 
f' o b lJs, J. F. , B o x 133, 
Spr in g Hi lJ , 'N. V a . 
Coe, G r o Ye r E. , Ht. 24, A St., 
Park er sburg·, \ V . ·v.a 
Co n n e r . E rn es t, 15 03 4th St., 
Moundsv iJJe , "-' · V a . 
Cook , B l a in ........... .... ........ Am m a, VV. V a . 
Coop e r , D e nv e r E ....... .. P hilippi , vV. V a. 
Corn s, "\V. G.. . . ..... .... ... Crum, v;r. V a . 
C urry, "\V illi a m E., 1105 Ridgley Ave., 
Fairmount, W. V a. 
D a in cs 1 \"i\Tn,. \"i\T .. . P a l est ine, VV. ·va. 
D a nk s , J. E ., nt. 1, 
I n d e p e nde n ce. W . V a . 
Dos3, " ' · E. ... . ... .... ..... . U n eeda, W . V a . 
D ots on , L emon ............ P e nn s boro, vV. V a . 
Farna s h, W . I.. ... ..... . .......... . ... D y e r, "\V. V a . 
Fortn e y , "\V. E. , 162 Harri s o n St., 
C la rk s burg, vV. V a . 
Gardn er, L. J·., Box 27-1, 
Holiday 's Cove , "\V. V a . 
Gartin, G. C ............. ... . B r a e h o lm . W . Va. 
Gerrard , J o hn H ., 1720 Lynn St., 
P a rkersburg, W. V a . 
Gray, C. A., Star Rt .. ... Cam e r on, "\V. V a . 
G r ay, P a ul S., l.004 21s t St., 
Huntington, "\V. Va. 
HaJJ , R o :,· .. .... .... ... .... . ..... ... . K e n ova , "\V . Va. 
Hall, Wm. 0 .. 1008 "E" St. , 
South Ch a rl es t o n, W. Va .. 
Hammon , L. J ....... .. Pade n C ity, v;r. Va. 
I-Ia n1111on , L . J. , 9th Ave., 
Pad e n C i ty, W. V a . 
H a nlin, Ralph .. ......... . St. Alba n s , vV. Va. 
Harpe r , F. S ., Dud ley Av e., 
P ark er sburg, W . V a . 
Harris, J. R. .. ... ....... G l e n Eas t o n. W . V a . 
Harri s, Vv. C., 83 0 Stewar t, 
M o r ganto wn , W. Va. 
H as la c h e r , H .. ... ............ .... :V[e dl e y, ,v. Va. 
H a y es, E. R. , 1833 M a pl e Av e. , 
Huntin g t o n, W. V a . 
H a y es, H. Ra.ymond .. ...... Sa l e m, W. Va. 
Hi ll, C . I.. ..... ... ... ....... . Sprin g H ill , v;r. Va. 
Holl e y . C . vV .... .... .... . Greenv ie w, vV. V a . 
HuJJ , "-' illia.m , 1008 E. S t ., 
So uth C harles ton, W . V a. 
Inm a n , C li fton .... .... .... "\V e ll s bu r g, W. V a . 
J a. r re lJ, D orthy .... ..... .... ... l\ia.di son , Vv. Va. 
J·ar r e ll , L e w is .. ...... ........ Edwig h t , W . Va . 
. J a rre tt, D o nald ........ P a.d e n City , W . Va. 
J e nn ey, I ssa c, 973 Virg in ia. St., 
C h a r les t o n . W. Va. 
J o hn son , O l ive r , 622 3rd , 
C h este r , vV. Va . 
. Jo n es , C h a s . R ........ . B e lJin g t o n , W. Va. 
K e n n e dy, Braa .... ........ G le n a lum, W. Va. 
l:..:: iger , D . Fra nk, F'ord N ea l Branch, 
P a.r k e r 8burg, W. Va. 
L e m as t e r s, R. D ...... .... ..... .... .. Alvy, W. Va. 
Lemm o n ;,, R u ssell.. .. St. A lb a n s . "\V. Va. 
L eo n a.rel, E. F., 1020 'W es t 18th St., 
Huntin g ton, "\V. 
Lu ca s , H . F. , 311 15th St. , 
Dunbar, W. Va. 
:Ma n e ,·, A . H ., 16 4 ·\Vas hi n g ton A ve., 
"\V h eeling, W. Va. 
).fa.so n, J . B e rn a rd ........ Phil ippi, W. Va. 
·~1e 1Jott . H a rl e n L ..... P e nn s boro, W . Va. 
·~Iill e r , S. C., 60 8 Gra nd Central Ave., 
Vi enna , v;r. Va. 
Moss, 0. S. , B ox 32 4 .... Hundred , W . Va. 
:VIu llin s , Min n is .... F e rr e lJ s burg, W. Va. 
'.\Iull ins, V e rn on .... F e rre ll s burg, vV. Va. 
N e ill , "\V. H erm a n , 206 Cedar Ave., 
Mounds v ilJ e , W. 
Newb e rry. K e nn e t h , 707 T y gart St., 
S o . P a rk e r s burg, W . V: 
P e rry, Arn o ld, R. 4 Huntington, W.Vi 
Poling, I. M ....... .. B a.rra.c kville, W. V: 
Pos tl ewa it, H a rry , 171.5 Third St., 
).1ounclsville, W. Vi 
H eed , Ch e l sea, llfilJ e r A ve., 
Vi e nna, W . 
R ice, C . R. .. ... ...... ......... vVheeling. W. 
R ic hm o nd, H a rvey FL , 
Birchton, W . 
R iffl e , R. B. , RFD 2, 
P o int P leasant, W. 
R ob in s o n , .James B., R t e . 3, Box 49, 
G r a fton, W. 
Rob in s on. R e id ........ S hre w s bury, W. 
Rockhold. J oh n "\V., 2210 7th Ave., 
P a rk e rsburg, W. 
Roc kliff, Edward G eo r g e , 704 De 
A ve., St. M a rys, ~ 
Roop, C. vV .... ..... ..... ....... B lake leY, • 
Saund e r s , E . "\Y ., Rt. 1, Box 78, 
Barboursv ille, -v;. 
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Scott, Thomas J .... .-w est U ni o n , ,v. Va. 
Six, vV. C., R F D 1, . ' 
P rin ce t on, ,v. Va. 
Smith, J. Ga r vin, 911 " ' inches t c r Ave. , 
Martin s burg, " ' V a. 
Sm iti1, l\1Iari o n A ............. .... Belle, ,v. V a. 
Starkey, A . .J. , Ho ute 1, 
Folsom , " ' · V a. 
Swearin gen, H . L ... ...... vValk e r , " ' · Va. 
S'\\· is h e r , Cha rl es A .. 
Farmin g t o n , " ' · Va. 
Taylor , I-J. E., 1103 Bth St., 
1--'ark er sb urg, "\V. Va. 
Thomas, H. C., 3201 Dudl ey Ave., 
Park e r s burg, vV. V a. 
Th Olll])~On, L. c. . 1106 N. ,Va lk e r St. , 
P rin ce ton, " ' · V a. 
,r a rd 1 Ada1n, R o ute 4, 
Park er sburg, \ V. Va. 
·11·atts, " · · S . ....... Garre tts Ben d , ,-v. V a . 
" ' hite , lVI e [,· i n ....... P ec k s Mill s, vV. V a. 
COLOHED J'llEACHEH S 
,\"all:er, r . E. , 1501 Ninth A,·e., 
Hunlin g ton , \\' . Va. 
SOX(; LEAIJl,:H.S 
Churc h , D r. J. S .......... .. H undre d, °\CV. Va . 
Curry, ,villi am le. , 1. 10 5 R idgl e y Ave., 
Fa irm ont. " ' · Va. 
Gor e, J o hn F ............. .......... .. P ax, vV. Va. 
Hannahs, C. D ., 523 South St., 
Whee ling, vV. Va. 
~dyers, C. C ., 1813 B eaver St., 
Park e r sb urg, W . V a . 
Thomas, H. C. , 32 0'1 Dudley A ve. , 
Parke r s burg, vV. Va. 
,v1S CONSIN 
Cra ii-;-, G. R. . ........ Arnbe r g·, 'l"i8. 
D ieste lkamp, L es li e , 3 41 3 S. Alabama 
.L\..v e., l\1:ihvaukee, VVi s. 
ble lgeson, Floyd E ............. O n e ida, vVi s. 
S in1pso n , Robert M. , 1}0 C hurc h of 
Chri st, Mason a nd C lay St., 
Green Bay, VV is. 
·white, J a m es E., Rt. 1, Box 7, 
O n e ida , Wis. 
" · ;1 1efo rd . J a m es D. , 4S Marquette, 
~1acli so n 4, Wi s. 
,vYO lUING 
Ben y, E . E ........... Recl u se, \V yo. 
De rry , Eve r e tt , Buffalo R. R., 
Sheridan, vVyo. 
Tuttl e t o n , C. M ., 1200 S . V{ashingto n, 
Caspe r , vVy o . 
" ·olfe , Hom e r N.. . .. C h eye nn e, \\Tyo. 
FOREIGN PREACHERS 
Aa ito n, ,1· ., 9 Pr ie~ tly Square , Birstall , 
n ear L eed s, E n g land 
A ins worth , 11· . .B., 4 Co urt Road, 
Cha rn1 in ster , Bou rne n1ou th, E n g. 
Andre w s, Mi ss Sar a h S h ephe rd , 
37 O iwa, S hizu o k a, J·a pa n 
_\shby, U eo r ge .... B engough, Sask., Can. 
Ato r , J o hn P a u I, lO~l Stan,pfe n bach -
st r a!-3~e. Zur i c h 6, Sw itz erl a nd 
.i-\ sila, H ., Fra n c i :-:;co, Ju a r e z 407 Norte , 
Durans·o, Ug·u., ~lex ico 
.\zada, J 'Ni r o V. , Ca la.pa u , M ind o r o, l'.L 
l;ai le)' , Ce ·ii T., 156 Mani toba St., E ., 
~\ loo:-:;e .J aw, Sa:-s k. 1 Can ada 
Bai lt:y. Charl es .... :.\Io r ecambe, E n g- la nd 
Balley, H . L. , 349 15th Ave. , 
. 11·est Ca lgary, Alhe rta, Canada 
~a• ley , J. C., Raclvi ll e, Sas lc, Can a d a 
l.la1l ,• y, T. ,...- ., 112 A lg·oma St., 
Lia .. :5au2t S t e Mari e , Ontar io, Can . 
11 - l,. E. , 28 :11a nn e rin g R oad , 
Barr. Shawlands, G lasgow, Scotland 
" ·• 32 uppe r B e ve nd ean Ave 
I Brighto n 7, E n g l,;_'nd 
:.aml$h, A. H ., 1002 Bannin g St. , 
u ,11 Er Winnipe g, :I-Ian., Canada 
' n es t , 279 ,ves tbo urn e A,·e 
~ . Gatesh ead, Eng.land 
lltrnard, Elizabe th C., P . 0. Box 152, 
Blac k n 1 2 Canto n , China 
' ·, D 2 Ch.ape! Stree t , . 
i.,,Jo n . a lton-tn-Furness, Engla nd 
ga1ta, Fe lomen o, Tayaso n , 
Uoy r , \Y J Or ie nta l Negr os, P. I. 
llrlt t II, On --iii° .Arn; le y, Sa~k·: Can ada 
e, S tnd e :li1 ss 1on, 
L iv in g-.::,; ton e, North e rn Rhod es ia, 
S. Africa 
JJ r oadd u s, E. L ., Box 692 , 
H o ng K o ng, C hina 
B r oo kma n, \V. F ., Ede ndal e , Capitan's 
Rd., Libe r to n , Edinburgh, Scotland 
Brown, A. L., 24 \Vhinhill T e rrace, 
Banff, Scotl a nd 
B r ow n , ,V. L. a nd Wife , Alys ham, Bal -
n1oral Rd. , Lan s d o ,v n e , Cape T o ,v n , 
S. Africa 
B urd e tt, K. C., a nd vVife, Lateh a r, 
Pala rn a u District, Bihar, India 
Ch ri s ti e, .J. a nd Wife, L ateh a r , Pala m a u 
D is trict, B ihar, India 
C lag u e, J. C., % L. G. Shear er, 1 Lynn 
C r escent, Bu c kie, Scotl a nd 
Clark , D r. P. and \Vife , Nakon Fathom , 
n ear Ban g k ok, Sian1. 
Co lver, J. L ., Hadfield F o ld, vVh a l ey 
B ridge, Cheshire , E n g la nd 
Cox , N. J. , Beamsv ill e, Ontario, Can . 
C r easer , Miss Minnie , Nakon Fathom, 
N ear Bangkok, Siam 
C r osthwa i t e, \V .. 7 Maclean T e rrace, 
Blackridge , Scotland 
Dav is , L owell B., P . 0. Box 152, 
Canto n , C hina 
Don g, S. K ......... Sa nki, Hos k e i, K o r ea 
Eatough, D., 955 Dom inio n St., 
Winnipeg, Manitoba, Can. 
E lford, Clifford R., 
Horse Cree k , Sask., Canada 
E ili s, Frank N ..... M ea f o rcl, Ontario, Can . 
E lwes, A. J., SO Saffro n Road, 
G le n Pa rva, L e icester , England 
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Emptage, T. E ..... Owagh, Ontario, San. 
Estevez, E., Alfr edo Porta 119, 
Pin ar d e l R io, C uba 
Figu e roa L ., Agustin G., D Monte-
mayer 231 Sur, 
Monte rrey, N. L., Mex ico 
F le t c h e r, Charles. 364 Strathmore 
B lvd ., Toronto, Ontario, Canada 
Form a n, Dave .... Lu msden, Sask., Can . 
Forma n, H. E., Jr ., 
Whitewood, Sask., Can. 
Franc is, R. K., 688a Liv erpool Road, 
A insdal e, Southport. E n g la nd 
Frith, A. L. , 10 Poulto n Street, 
F l ee twood, L ancashire , E n g la nd 
Fujimori, Otoshige, 
Sawara, Chibaken, Japan 
Garcia, J. Maza, Lin ea, Letro D., 2 y 3 
Mar ia n ao , Havana, Cuba 
Garn e r . J., 38 B eckin g h a m Road , 
L e icester, England 
Gatewood, Otis, Chu r c h of Chris t Mi s -
s ion, Frankfurt, Germa n y, APO 
757 % Postmaster, N fo w York, N.Y. 
Geor geson, "\V. a nd W ife, Gowa, 
M la n geni, P. 0., Nyasala nd, Africa 
G ray, E. and "\Vife, Namiwawa, Zomba . 
P. 0 ., Nyasala nd, Africa 
G r egory, J. E ., a nd vVife , Gowa, 
M la n geni P. 0., Nyasaland, Africa 
Grin s t ead, L aure, 54 T e nnyson Road, 
Ch ead le, Ch eshire, England 
Hai ley, Hom e r, Box 63 .... Honolulu, T .H . 
Hallida y , M iss E 's th e r, Nakon Fathom, 
n ear Bangkok, Siam 
H a ll ows, R., 172 Sussex Road, 
So uthport, Engla nd 
Hammonds, G. J., 49 a Derby Road, 
Glou ceste r, Engla nd 
Harroc k, "\Vm., 62 9 Br idge Avenue, 
W inds or, Ontario . Canada 
Hendre n , C. I. , 33 Brussels Str ee t , 
Belfast, Ireland 
Hendry, W. W., 111 Woodstock Road, 
Mosel ey, Birmi n g ham 13, England 
Hira t s uk a, Yun osuke, 15 Kamitom i-
saka Machi 1 Koish ika,va, 
Toy ko, J a pan 
Hobby, Alvin and "\'fife. Namwianga 
Mi ssion, Kalorno, N o rthern 
R h odes ia, Africa 
Hodgkin s , C. E., G l entho rne, Hewlett 
Stree t, C h e lte nham, Engl a nd 
Hoffman , N. E ., 
Estevan, Sask., Can a da 
Hurtado, Mario, Quinta "La Puris ima," 
H avan a, Cuba 
In g les, E . R., 92 Stackpool St r ee t, 
Southvill e, B ri s tol 3, Engla nd 
Jacobs, Earl F ., 
Summ er cove, Sask., Can . 
Jacobs, G ilbe r t, 
Man son, Manitoba, Can ada 
Jacobs, Ma nl ey L ., 
Horse Cr eek , Sask., Canada 
Jacobs, Mickle , 
2\1:inton , Sask ., Can a da 
J enk ins, J. R., 11 3 Man o r Road, 
Liscard, Wall esey, E ngland 
Jime n e z, J. R., 8 T e llo Lamar St. , 
Ma t a nzas, Cuba 
Johnson, G eorge, 62 F e rn Ave nu e, 
Toronto, Ontari o, Can. 
J ohnson, G eorge and vVife , Matta 
G r ande, Al agoas , Brazil. S. Am e ri ca 
Keffer , L . J .... ..... Sarnia, Ontario, Can. 
K e nde ll, Will , Thika, K e n ya, 
East Africa 
K illom, E. All e n , 177 Niagar a St. , 
St. Cath e rin es, Onta rio, Can ada 
LaCourse, L. Douglas, Rt. 1, 
Sarnia, Onta rio, Can a da 
Lan e, A ., 15 Vicarag e Road, 
Hoole, C h es t e r, England 
Langton , H. , 2 Victo ria Gardens, 
K i rka ldy, Scotla nd 
Li s ter , ."\¥., 80 Main s Dr ive, 
Du ndee, Scotland 
L ove, B oyd .... Meaford, Onta rio, Can a da 
M·cartney, A. C., 25 Bl e nh e im Road, 
Moseley, Birmingham 13, England 
M'Car tn ey, John, 76 Churc h Road, 
l\Iosel ey, B irmingham 13, England 
McGill , L. L . __ "\Vampum, Ma nitoba , Can. 
McKerli e, H. M., 603 Northcliffe Blvd., 
Toro nto, Ontario, Canada 
i\fcKerl ie, H . M., Jr. , 51 Rowanwood 
Ave .. , Toronto , Ontar io, Can. 
Mac Millan, A., 9 Br id ge Place, 
B u ck ie, Scotland 
McPh ee, C. G., 18 Banff Roa d, 
T o ronto . Onta rio, Canada 
MacLe od , H. , ..... ....... Oungre , Sask. , Can. 
Man d e r, -w ill , 11 Hazl ewood Road, 
Leices t e r, England 
Mason , Sam , 14 1 Abbots h ey Avenue, 
Li verpoo l 18, England 
Mattl ey , P. 0. Box 692, 
Hong Kong, Chin 
M e lvill e, Miss B ess ie , Daltongamj, 
Palamau Distri c t, Bi har, Ind 
Mel v ill e, VI. B., Knoc kbreda, Victor 
Road, H.o lywood Co. Dow n , Irelan 
M e rritt, J. D., K a banga Mission, 
Kaloma, North e rn Rhodesia, 
South Afrl 
Morg3.n, D ., 17 Brook lands Road, 
Sn e into n Hi ll , Nottin g ham, 
Morgan, D ilwyn , 12 Canon Str eet, 
L e ices ter, Engl 
Nays mith, A. B., 61 W est Holmes 
Gardens, Mu sselburgh, Scot 
N ic h o ll s , J. H. , 688 b Liverpool Ro 
Ain sdal e, Southport, Eng 
Nic h o ll s, U., 6 St. Clements Mansi 
Lilli e Rd. , F ulham, L o ndon, S. 
6, Eng 
O'Neal, L . E. , P. 0 . Box 96, 
Zamboa n ga City, · Mindanao, 
Orr, vVilfre d .... Radv ill e, Sask., Ca 
Osegu era , Jose, Ju a r e z, 
Calle Azu cenas No. 1000, 
Juarez, M 
Paln1er, Roy V. , 
Church of Christ Mission, 
Frankfurt, G erma ny, APO 7 
% Postmas t e r, New York, 
Parr , T. J ., 93 Qu een Victoria D 
Scotstou n , G lasgow, 
Per k ins, W. H ., Middleton, N. S., 
Perr y, Austin, Pu nnichy, Sask., 
Perry, Clau d e B., 
Emington, B. C., 
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Pon es, Macario, 
Kolambugan , L a nao, P . I. 
P ri ce, Mrs. R. Penry, Dalto nga nj , 
Palamau District. Bihar, India 
P rieto, Emilio, 156 Jesus Per egrino St., 
(Altos) Havana, C uba 
P ryce, R. Penry, Bhandaria, via 
Daltonganj, Palamau D istrict, 
B iha r , India 
Purce ll, Archie, 
"\Vard svill e, Onta ri o , Can ada 
Radford, Arthur, Overdale Co ll eg e , 
B risto l Rd.. S e lly Oa k , 
Birmingham, England 
Reese, A. B. a nd Wife, Sinde Mission , 
Livingston, N. Rhodesia, So. Africa 
Rhodes, E . A . a nd Wife, 352 Ch ome, 
Hongo Ch o, Nak aku , 
Yokohama, J a pa n 
Rivas, Pedr o R., G. Victoria, 311 Norte, 
T orre o n, Coah uil a , Mexico 
Roberts, H. B., 40 Prim r ose Road, 
Claughton, Birk e nh ead, England 
Robertson, A., 
Ice Lak e , Ontari o, Canada 
Robinson, W ., Ove rdal e Co ll ege, 
Selly Oaks, Birming h am , E n g land 
Roger s, H . A., Cr eston . B. C., Canada 
Rowe, Mrs . Myrtle, 
Na nnvia n ga Mission , I{alomo, 
North ern Rhod es ia, Sou t h Afri ca 
Scott, George M. an d W ife, 
Sinde Mission, Livin gs to n e, 
Northern R h odesia, South Africa 
Scoulle r, J ohn, 79 Twe ed s m uir Rd., 
Glasgow, S. Vv. 2, Scotland 
Sheriff, Mrs. Emma and daughter, 
Theodora, Box 213, Forr es t Vale 
?1-Ii ss ion , Bula,vayo, 
South ern Rhodes ia, South Afric a 
Shewma k er, J. C. and ·wife, 
Sinde Mi ss io n , Li vi n gston e , 
No r thern R h od es ia, South Afri ca 
Sho rt, Will N. a nd "\¥ife , 
F a r oe , l\fac h e k e, 
South e rn Rhod e s ia . Sou t h Africa 
Simps on, A. Malcolm, 
C h a rl e t o n Station, Ontar io, Canada 
Sinc la ir, D. A ., Carman , 
Manitoba, Canada 
Smith, Col in B., 64 Bo lton Street, 
Guildford, N. S. W., Aus tra lia 
Smith, Virgil an d Wife , C r a to , 
Ce a r a, B r a zil. South America 
Snure, Lloyd, 
Ham ilton, Ontario, Canada 
Steele, W ......... Dalm e llingto n, Scotla n d 
Tsukamo t o , Takichi, Yamakura-Mura, 
Katori-gun, Chiba - K e n, J apan 
Waldrop, J a m es, 58 East Main Stre e t, 
Whitburn, "\¥est Lothian , Scotla nd 
Webley, "\¥ . 1 5 St. Stephens Road, 
Highfi e ld , L e iceste r , England 
Whitfield, J o hn, 
Gle n coe, Ontar io, Canada 
"\¥ hitty, E. J., 44 Saw ley St., 
Le ices t e r, E ngland 
William s , J. R. , Taw e lfryn, Pop la r 
Ave., Rho s , n ear \ V r ex h a 1n, En g . 
William s on, A ., 81 Baricroft R oad , 
H ea ton Mersey, Manchester, Eng. 
Willmott, J. Avoca, Whitefriars Drive , 
Harrow, Middl es ex , England 
vVinn e tt, om er, 616 Kichijoji, 
Tol<YO, Fulrn, J a p an 
Yan a i. K e n s h o, 616 Kic hijoji, 
Tokyo, Fuka, J apan 
SONG LEADERS 
I-Ioover, R. E., 
T o r on to , O n tar io , Canada 
McKerli e , H. M. , 603 North c liffe B lvd., 
Tor o n to, Ontar io, Can ada 
Yak e, Fred , 
Toronto, O n tar io , Can ada 
Sonq Leaders 
ALPHABETICALLY ARRANGED 
Adamson, Vespe r F., Rt. 2, 
Sh e lbu rn, Ind. 
Adamson, ,v. vV ... ...... .... Shelb urn, Ind. 
Allphin, N. W ., Box 845 .... T a h oka, T ex. 
Altus, Caleb .. ......... ...... ........ ... Alicia, Arie 
nderson, C. Clayton ... ......... B enton, Ky. 
Anderson. Edward .. ... ... R ic hmo nd , V a . 
Antwine, J. H ., 503 ·w es t 7th St. , 
Bonha1n, T exas 
con, W . B. ... ... ..... ... .. ... . Sh erman, T exas 
con, Wilkin , 818 S. Marlborou g h , 
lrd F Dalla s , T e xas 
Bake• ~ank , Rt. l.. .. ... .... . Hoxie , Ark. 
Bake~• Sillli. ... ..... .. .... .. ....... Loving, T e xas 
• as W ., 1323 Racine Ave .. 
Beanett C Burlington, Iowa 
• · E ., 1717 N 8th 
8117 T e~re Haute In d 
eu, Leonard, 4549 Oli ye St.,' . 
banno St. Louis, Mo. 
n, W. N ., Box 102 
Full e;·to n Calif. 
Guy .... ...... .. .... Pocahonta~, Ark. 
Bo rd e n. Raymond ... ....... .. ... Birdell, Ark. 
Bore n , H e nry , 7117 Manch es t e r Ave., 
St. Louis, Mo. 
Bos t, Elvin ........................ Higgins, T exas 
Bradl ey, C. L .... .......... .... ... ... . Searcy, Ark. 
Brandon , J o e .. ... ...... ... ...... Shelburn, Ind. 
B r ewe r , Jul e s E ., 620 S. Walnut St., 
B loo mington, Ind. 
B r e wer, vVm., 620 S. "\¥ a lnut St., 
Bloomington. Ind . 
Broa du s , H e rb er t 1\1., 132 1 Mulvan e, 
· '.l'opeka, Kans. 
Brown, Dou g la s , % Broadway Church 
of Ch rist, Paducah, Ky. 
Bu tl e r , G. vV .. ........ ..... ..... . Tipton, Okla. 
Campb ell , Alf r ed ........ Wes t P la ins, Mo. 
:Campbe ll , Harold, U SS N evada, 
L o n g Beach, Calif. 
Car p en t e r , vV. G .. 10•42 P. Neptue St., 
Akron, Ohio 
Carter, W. H ... .............. Bluff City, Ark. 
Ch a ndler, Woodrow ..... ... Cooper , T exas 
C hurch, Dr. J. S .... ..... Hundre d, W . V a. 
C lark, Haro ld , 2211 C h e rry AY e., 
L o n g Beach, Calif. 
Cock e, Joe N ......................... Macon , M iss. 
Col e, J. A .......... .. .. ........ .. ..... I'aoli , Okla. 
Co nl ey, Dan . Box 175 3, 
B ig Spr in g , T exas 
Coop e r , B e th e l.. ...... .... .... ...... .. Sal em, Ark . 
Co rre ll , L. L ................ .S'ciotov ill e , Ohio 
Cox, J. B ............................. May fi e ld, Ky. 
Cox , U rbin , B o x 905 .... Mt. P leasant, T e x . . 
C r a ig , Nic k P., Jr .. ........... Tha li a , T e xas 
C r e n s h a w, P l ea sant, Box 1279. 
Pan1pa1 T exas 
C u rry_ Willia m E. , 1105 R id g ley Ave ., 
Fa irm ont, '\V. V a. 
Da u g·hte r y , L. A .... 1-It. P leasant, T e x a ~ 
D av is , Andre w P., 4200 '\Vorth St .. 
Dal las, T ex a s 
Dav is, C h a s. C ................. B r aggs, Okla. 
Davis, C lint. % A. T. a nd S. F . Off ices 
·wichita , Kans . 
Davis, Jarr.es E., 1408 D eaf Smith , 
V erno n, T e xas 
DaY is, i1:arion , 2245 VYalnut A ve., 
V e ni ce, Calif. 
]) en ni s, J. ,i\r ........ . .... .. .......... Erick , Okla. 
D ix on, H. A ., 446 N. vValnut, 
F lo r en ce. Ala. 
Dodd. Harvey P ................ . Smyrn a, T enn. 
Dods o n, H es t e r .... ...... ... .... .. . Twitty, T exas 
Dool ey, J . G ., J,. 009 VV. Milton, 
A u s tin, T exas 
Do r an , Bas il , "\V es t U ni v e r s ity C hurc h 
of C hri s t, Houston, T e xas 
D o ran , J ames L ................. Mayf ie ld , Ky. 
Do u g las , N. E., 832 S. H a dd e n St., 
Box 384, E l R e n o. Okl a. 
Dubo is, Or v ill e .... ... .. .. .Sp earman, T exe.s 
D udl ey, Hom er .............. .. L e ban o n , T e nn . 
D uncan, Rup e rt, Rt. 2 .... .... B e th e l , Kan s . 
F!a3 ly, S. T .. .. ........ .. ....... Munday, T exas 
E l e ri c k, C . R., 1317 Hudso n St., 
Co lumb u s, Oh io 
E -wing-, Pat r., 900 E. Sp en ce, · 
A u s tin, T exas 
Falls , I. E., 1120 Palm e tto, 
M ob il e , Ala. 
Fari s , '\V. L ... ...... .... ........ E l k C i ty, Okl a. 
F erg uson, Ho1n e r ... ..... I{in gs,· ill e, T e xas 
Finl ey, T ay l o r Roy, 533 E . N . 16th St., 
Abil en e , T exas 
Finn ey , B ru ce E .. 1414 P ru e tt , 
Fort ·worth , T exas 
Fund e rburk, Virg il R ., Box 364, 
Faye ttev ill e, Ark . 
Gabbert, J. H ., Rt. 3.. .. Hi ll s b o ro, T exas 
Gaines , J . vV., 684 T a t e, 
M e mphi s, T enn. 
Garn er , Aubrey L. , 2200 N. 12th St., 
Ft. Smith. A rk . 
Ga rre t s on, E lb e rt R., Box 622, 
vVasco, Calif. 
Gay, , V. T.. .. .. ... C legg, T exas 
G ilbe rt, Dal e , 1146 N. L a wl e r Av e., 
Chi cago, Ill. 
G love r , L . G., 516 .,W es t 10th St., 
Ge o rge to ,v n , T exas 
Gooch, C. E .. .... .. ..................... P urdin, Mo. 
Go r e. J o hn F ........................ . Pax, W. V a. 
G r a mm e r, A . M .............. ... H e ndrix, Okla . 
Gra111111 er, Fra nk , Box 109 , 
Ful le rton , Cali f. 
Gree nwood , J ohn '\V., 102 Sunse t Ave. , 
Dayton, Ohio 
G r egory, Carlton ...... ... ... C e les t e, T e xas 
G ride r , A. C., Box 11.. .. Lafaye tte, T enn. 
Ha ll , Flav il. R. l.. .......... P in eappl e, Ala. 
}-I.all, F oy E, 20•3 ½ 44th St. , 
Au s tin , T exas 
H a milto n , J. C le Ye, Rt. 2, 
Has k e ll , O kla. 
Han ce, Clyde , 156 E . Baker, 
Batesvill e , Ark. 
Hankin s, .Juni o r , R . l. ... Beth e l , Kans. 
Hann a h s. . D ., 523 So uth St., 
Wh ee lin g, W . Va. 
Har d in , J o hn, 608 Royal St., 
'\Va xahac h ie, T e xas 
I·l a r g r o Ye, vVayn e ........ T o mball, T exas 
H a rrim a n, Harvey M ., 9525 Virg inia 
Ave. , Sou t h Gate, Calif. 
Harriso n, C. '\V., Rt. 3 .... Ft. Cobb, Ok la. 
Harr iso n , V. C ., 510 So uth e rn St .. 
C o rpus C hri st i, T exas 
Harrison, v\'. A ..................... Aurora, A rk. 
Hart, A. T ................. Whitesboro, T exas 
Hast in gs, M a r v in "\V ......... Akron, Mich. 
Hatfi e ld , So lo n , 130 C l ev e la nd Ave., 
·wic hita, Kans. 
.Hatfi e ld, T . M. , 343 So. Voluts ia , 
'W ichita . Kans. 
H ead, J . A .................. .... ... Range r, T exas 
H ea d , O la nd .... .. .. ....... . F loyda da , Texas 
H e lYey, '\V. T. , Box 52 .... Bryso n, T exas 
He r o n , C h a rles L es li e, Box 511, 
A rling ton, Texas 
Hic k s, c. c ...... ........... ..... ..... .. Kiblah, Ark. 
H ic k s, .J. R., n4 A venu e B., 
Lubbock . Texas 
H ill , M. L a n s d e n .... Willow Grove, Tenn. 
Ho lla n d , B. F .. 116 L a ure l Lan e, 
Au s tin , Tex 
Holl and, E. F. , Staple St., 
Co rpus C hri s ti, 
Holla nd , T. L ...... ...... .. ....... Shafter, 
Hollowa y, "\Varn er .... .. .. R ic h Pond, 
lion n , Ca rte r E., 210·3A P rather Av 
St. Louis, :M 
Hoope r , Don ...... . Joaquin, Te 
Hoote n, R oy L ..... Min e r a l '\Velis, Te 
House, Geo r ge R ., Rte. 2, 
N. McAl ester, 
Hu ey, J. D., Sr., R o ute 3, 
N e,vport, 
Huffstacll e r . C. F. , NSR, 
Imboden, 
Hufs t edl e r , .J . G., 1609 Ave nu e E., 
Lubbock, T 
Hu nt, R ay , Rt. 5 .. ...... Valley Park, 
Hunte r Russell C. , 1510 Ave. A, 
' Dodge C ity, 
I senbe rg, J . M., Rt. 4 .... Cave City, 
Jack so n . A . W ................. N ewport, 
J e nkin s, R. T., Box 23 3, 
Rosiclare. 
J o hn so n , B r u ce .. .. .. ...... .. ...... .Japton, 
.John s on, Howard , 413 Chrysler, 
Independence. 
J ohn so n, l\I. L .. ........ .......... . V ernon, 
J ohn son , R A 2622 Margarette 
. ., St. LOU 
John so n, \\'. 
Join t ~, ,vm. 
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J u n e s , Arm s trong·, Route 5, 
Franklin, Tenn. 
J o n es, C. L., 5025 Robin Ave ., 
St. L o ui s , M o. 
Jon es , L . V .. ..... .......... .... St. Charles, V a . 
J o n es, Norman. 922 vV. 33 rd St., 
Little Rock, Ark. 
J o r g e nson, E. L ., 1061 Eve r e tt Ave. , 
L ou isv ille , Ky. 
K e nn edy, Jas. W ., 534 5th St., 
Marietta, Ohio 
K ent, Sh irley ..... ....... .. ...... Shadyside , Ohio 
1.;: e t ch e rside, J e rry, 8229 Page Ave., 
St. Louis, Mo. 
Kiri<, L e o n a rd, Rt. 1, 
Hamps hire, T e nn. 
J~ling111an, \Yn1. G., Box 294, 
Tuc um ca ri , N. Mex. 
Lanie r, Ro lancl ...... ...... Seagov ill e, T exas 
L anier, John H ... ....... ... S'ea govill e, T exas 
Largen , R . A ......... .... Fayettevill e, T enn. 
Lawrence, Arden , Box 742, 
Ed n a , T exas 
Laye, E. "\V ........ ......... .... Greenway, Ark . 
Leach, H. D., 703 , V est Mulb e rry 
Stree t, Sale m, Incl . 
L each, Pau l, Rt. 5 .. .. Bloomington, Incl . 
Liles, Zeb ......... .. .. .... .. ..... Groes beck, T exas 
Lloyd. Charl es T ................. Orl a nd o, Fla. 
Lon g, Nat, Jr., Port \ V i 11 iam, 
Sy lacau ga, Ala. 
Lovela d y, L. R ... .. ... ..... H e nri etta, Texas 
:\IcCas lin, Ph illi p ........ Green vi ll e , T enn. 
~fcClish, J. C .... .. ... ... ......... B urn e t, T exas 
:\lcCord, C. E ......... ... ... ....... ... Lilborn, Mo. 
)lcCord, Earl.. ...... ...... .... ..... . Co rning, Ark. 
~[cDani e l. J. T ... .... ... ... Franklin , T e xas 
:\IcE! r oy, Kyl e . .. .. ....... ......... ... Ozark, A rk. 
:\lack ey, A. B .... ...... ....... ........ G ea r y, O kla . 
:\[a ddox, Clyde .J.. ... S ul ph ur Spgs ., T ex. 
)laddox, J esse D ..... Su !ph ur S'pgs. T e x. 
)la nl ey, L oren J ......... .... .... C layton , O kla. 
:',fanor, J . Cur tis .... ... ... ....... ... Altu s, O kla. 
:\lartin, L. F., 1940 "O" Ave nu e, 
Nationa I C ity, Ca li f. 
)lc r eclith , Mauric e A. , 771 So. Sh e rman, 
D e nve r 9, Colo. 
:',[er edith , Myrl D. , 70 2 N. roplar St., 
, V e llington, Kans. 
l lill er, Willi e M ... ... ..... .. P e rsimmon, Ky. 
Moody, C. G .... ..... ....... .. ... Sinton, T exas 
Moor es, H erber t .. .. ..... ... , Ve tumpk a , Ala. 
:\[o rri son, T . Y., 1135 No. Lotti e , 
Ok lahoma City, Ok la. 
llo~s. J. D., 2709 N. G uadalupe , 
litot es I. A u s t in , T e x·a·s 
M ' J... ... ... . ....... . McRae , A1 !, . 
Yer•, C. C., 1813 B ea ,·e r St., 
XeaJ P~rk ersburg, vV . V a . 
, James L ., RJ; D Carri e r No. 2, 
:-.~wcomb . Spr ingda le , Ark . 
•or • Cecil.. ..... ..... Ca rbo n Hill Ala 
Nor~an, Luth er ....... .. ... .. .. Tahoka. T exa~ 
011,·eot, Alden .... .... ....... ..... .. .. Ocoee , Fla. 
0..bor' Charles ........ l\fo:',finnvill e, T e nn. 
n, Clyde, Star Houte 
f'ace, R edic S'pr in°gv ill e, Ca lif. 
l'arham J ... .. .... ....... .. ...... .... Hardin, Ky. 
· I. , 1615 23 r d, 
Johnn1 Lubboc k , T exas 
e Payne, 1918 5th , 
Lubboc k, T e xas 
P e rrin , L ester, NSR .. ...... Imboden, Ark. 
I' e ny, , V m. vValte r, 2431 E . 25 th St., 
Tulsa, Okla. 
Phipps, A. N ... ..... .. ... .. .. Rogersville, Mo. 
Pick en s, 0 . C., 908 Warne r , 
Jon esbor o, Ark. 
Po in d exte r , Doc W ......... Celina, T e nn. 
I'r yor, Howard, RFD, 
Camb ridge, Ohio 
Ra inwate r , M. B. ........ P rin c e ton, T exas 
Ratlif f, T . N., 45 .17 Claxt o n Ave. , 
S t. Louis. Mo. 
Ratliff, T . N ., Jr. , 154 7 Claxt o n Ave., 
St. Louis, Mo. 
Read e r , W. B. ..... .... ........... ... Buechel, Ky. 
R ice, Ira Y., 402 T ub erman Drive, 
Norm a n, Ok la . 
R icka rd, A. D., 1041 Bessie St., 
Fort , Vorth . T exas 
Ril ey, L ogan .. ... .. .... ...... ... Wichita, Kans. 
Roch ell e, Hilliarcl ... ..... B r adford , T enn . 
Rock, C. vV ....... ....... ... ... .. .. . B e ll a ire , Ohio 
Roge r s, J o hn, 53 ·14 L illian Ave., 
S t . Louis , Mo. 
Rou s h , A. N ., Mil ls B ldg., 
T opeka, Kan s . 
Rozze ll. Th eo , 1 321 Axte ll St., 
C lov is, N. M. 
Sa nd e r s o n , Lloyd 0., 10•21 Beech St., 
Box 36, r . H. Station, 
Lit tl e Rock, Ark. 
Sau nders, .Jo hn ... ............. .... Lamar , Ark. 
Scott, Fr ed , 1750 18th Ave. N, 
Nashville , T enn. 
S h a n n on, W. C .. ... ... .. .... ....... Searcy. Ark. 
Simpkin s , Em e rson, 1100 J oseph Ave., 
Nas hville, T enn . 
Si m s , ,v. All en .... ... ...... ... Alvord, T exas 
Slate r , G. ,v., 711. vV. Cobbon , 
Santa Ana, Calif. 
Slata r , John ,v., 1914 J enny Lin d, 
Ft. Sm ith. Ark. 
Sla t e r, ,vm w., Box 1025, 
Ft. Sm ith , Ark. 
Smith, Damon, B ox 64, 
L ak e V icto r , T e xas 
Smith, 
S mith, 
S mith , 
E lmo ............ Willow Grove, T e nn . 
E . H .... .......... ... Laird Hill, T exas 
M. Lloyd, 608 Peardale St.. 
L o ngv iew, vVas h . 
Spears, Ross 0. , 040 Sugg Ave., 
Dye r sb urg , T e nn. 
Sp ivey, Vernon M., Box 765, 
Chicago 90, Ill. 
Spurloc k, ~ r . A ...... ... Reinhardt, Texas 
Stag- r. e r , J. L., 1525 S. V e rmont Ave., 
L os Angeles, Calif. 
Starling, Earl.. ...... .... ..... ......... .. Ocoee, Fla. 
St a rlin g, Harry n., 510 E. Vine, 
Sear cy, Ark. 
Starlin g, J ewe ll, N . Star Route, 
Imboden, Ark. 
Stephens, Frank .................. .. Atlas, Ohio 
Ste v e n s. M. Roy, 510 West 4th St., 
Freeport, T exas 
Stovall, T . F. , 1403 Co rto Dr., 
Str o ud, G. 
Sullivan, 
Sullivan, 
Dallas, T exas 
F ......... ... . l~ast N e wpor t, Ark. 
R a lph, 2516 ~ r . 47th Ter., 
Kansas City, Kan s. 
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Roy ....... ....... .. Hills ( ale, Kans. 
T a lkin g ton , c. E. , 227 N. ·w eb s t e r, 
Norma n , Ok la . 
Tayl o r , Austin, 352 W. :Main St., 
u,·ald e, T exas 
Tay lo r , E. :\1., 111 5 K e rn St., 
lJa k e r sf ie ld , Cali r. 
T ay lo r , .Jo e A. 54 n " · · Fair AY e., 
N e w Phi ladelphia, Ohi o 
T a ylo r , J. DaY icl 1 Box 72,j , 
Dal h a rt, T exas 
T e ddli e, Tilli t S., 2019 J o n es St. , 
G r eenvill e , T e xas 
T es t e r , " · · C. . .. M o rrilto n , Ark. 
Th omas, .FL C., 32 01 D u d ley Ave .. 
Parkersbu r g, -nr. V a. 
Th ompson, I. A. , Rt. S, 'Box 781, 
Tu1 sa, Ok l a. 
Thom p so n , \ Villard ........ Fl o ri ssant, Mo. 
Thompson , \ V. S .... ... . B ear Cr ee k, A la . 
Thornto n , J ea n ..... ..... ......... . Corinth, Miss. 
T id we ll , )Iark. .. ...... ... .... Bear C r eek, A la. 
Tidwe ll. , v. S ....... .... .. Bear Cr eek , A la. 
T o clcl , F r e el , 413 ,V. E lm St., 
Ty le r, T exas 
T odd , P-obt K., no Capitol St., 
San Franc isco, Calif. 
Tray lor, J. V. A rmstr o n g, 
P. 0. Box 356, 
\ Voodsfield , O hi o. 
Tru ex, C lyde.... . . ... S h a clys icl e , Ohio 
Tru e x, l-Ie rn1an, Ro ute 3. 
Beall sv ill e, Ohi o 
Tu ggle, Jim , 1230 South 6th St., 
Abi l e n e , T e xas 
U lan cl, C larence, ll 05 E. 10th St., 
B loo min gto n, Ind. 
Us ,·ey, 0. L ..... ...... ...... L e li a L a k e, T exa s 
U tl ey, ~Iorton r.r. , 4J 6 L e , v is , 
San L eandro. Calif. 
V a n A r sda le, E. 'I-:. , 112 3 \Yooclva le 
Dr., N aEhYill e, T enn . 
V e t e t o , Arthur J·., Box S4, 
Be ll Bu c k le , T e n n . 
Vi c k e r y , R. E. , Box 383, 
H ealdton, Okla. 
·\\·ane r , A. F. , Jr., 720 Hu ll St., 
D e ni son . T exas 
\ ·\·a1Iing, l. '\\". .. . ......... Trinity, T exas 
·w a i ter s, '\\". K... . . .... . St illwe ll , Okla. 
\Vard , J. ?\1. , 2.J05 Pr i rn r ose, 
Fort '\1/ o rth , T exas 
'\\"arre n , Fre d J·oe, Box 241, 
i\1orri son , T e n n . 
\\·at r ous, G. \\· .. •109 S. J ac k so n St. , 
Pal es t in e, T e xas 
\Vatso n , 0. F., Box 451, 
Can oga Park , Calif. 
\\~eave t\ Cale b ............ I{ings M ills, Ark. 
vVeaver , .Toh n ............ .... ........ Fre n ch, A rk. 
w ·e l d o n , Ernes t L .. ... .... vVo odvill e , Okla. 
'\V e& t , C has. T.. .......... .. .. . Norwa lk, Cali f. 
'\\' h ee l e r , Cec il K., 2033 B . Hugh es St., 
Am a r illo, T e xas 
'\\· h ee l e r , .r. E .. Rt. 2, Box 121.0•, 
Porte r v i ll e, Calif. 
'\\"h ee le r , J. S., % Dash e r B ible School, 
Val d os t a , Ga. 
'\\"h it e, D e nni s, ~4 14 E . 10th Stree t , 
L o ng B each , Calif. 
·,\. hi tt e n, R. S., 24 17 Goodal e Ave nue, 
Over land 14, Mo. 
\ \"icke r , \V. E .................. Belto n , Texas 
\ V illi arns, S. L ....... ......... Albany . Texas 
\ Vi ls on, Ea\o n V ..... ... Abernath y , Texas 
\ ,\"in Htea d , Bob ... ... . Goodlettsv ill e, Tenn; 
\ V yatt, Co nni e R ., R. 2 .... ....... . Almo, K7 
Y o ung, Amos, Rt. 1.. .... ...... D ew ey, Oki 
Young, L o ui s, Rt. 3, Box 29 - F, 
Bartl esvill e, Ok 
DIRECTORY OF THE MEXICAN CHURCHES OF CHRIST 
AND PREACHERS 
CALTl<OltNL\. 
Ayala, J. I.. 1407-32nd Str ee t, 
).J:ee tin g pl ace, 3025 Franklin A,· e .. 
San D iego, Calif. 
V asqu e z, K , 601. \ V. Ech a ndia St., 
Ig l es ia de Cri sto, 28 18 ½ M cKinnon 
St r ee t .... .. L os Ange l es, Cal if . 
'J'EXAS 
,an lu, Rose nd o, T'. 0 . Dox l S12, 
J gles ia d e C ri s t o, 721 C urt is St. , 
Harlinge n , T ex as 
Esqui vel, A. , 2416 A la m o Str eet, , 
Igl es ia d e C r isto, 28 18 1i 2 N[ cl,inn o n 
, S treet ············ -·Dallas, T e xas 
L uj a n , A .. I i., Ge n e ral D e li ve r y, 
Tg l t..:s i n d e C ri sto, 2nd ,'./.:. Durh a n, 
St r eets ... .... .... . _R aymo nd vi Il e , T exas 
Mac ias, A. F. , 1103 So. Zarza m o r a St., 
1g le~ ia d e C ri s to, G ua dalupe St. , 
Sa n Anto ni o, T exas 
::\tartin e z, Anton io, 1 1 J6 P in c kn ey St. , 
Ig l es ia d e C ri sto, 1116 P inc kney St.. 
:Housto n , 'l' exar-; 
M a r tin e z, Sa n tiago, 708 C leve la nd St., 
lg le~ ia u e C risto, 2925 :Hi 1,;- hland 
Str cet. ........... Co r p u R <' hri ~t i , T exa!=-i 
)fas8eY, C . . T. , l 05 Haynes Stree t , 
Tg les ia d e Cr isto , 
Saun d e r s & So uth Brazos Stree 
Sa n A n tonio, Te 
S t ead m a n, H. T ., Rt. 12, Box 238A, 
Centra l Churc h o f C hri s t, 
301. ERst F o urth Stree t, 
Fort ·worth, Te 
Treat , J. '\V. , Statio n A, Box 183, 
I g les ia d e C ri s to , 
2nd & Cotto n Stree ts, 
Abilene, 
Zn morano, H. H., 2602 Hidalgo, 
I g lesda de C r is to. 
2501.-4 t h & Perderna les Stre 
Austin, 
JIF:XI CAN' l'REACHERS 
A yala, J. T. , 1407- 32 nd St r ee t, 
San D iego, 
Can tu , Rosendo, T'. O. Box 1812, 
Harlingen, 
D ias, .Jose V., 2409 D urango St. 
San Antonio, 
E s quh·e l , A. , 241.6 A la mo Street, 
Dallas, 
!J uj a n , A . H Ge n e ra l Deliver,: 
·• Raymo ndville. 
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Mac ias , A. F., 1103 So. Zar zamora St., 
San Antonio, T exas 
Martinez, Antonio, 1116 Pincl<ney S t. , 
Hou s ton, T exas 
Martin ez, Cenobio, G e n eral 'D e l ivery, 
Sweetwa t e r , T exas 
Martinez, San t iago, 708 Cle v e l a nd St., 
Corpu s Chri s ti, T ex a s 
Rodriguez, E. B., Box 220, 
D ill ey, T exas 
Vasquez, E., 601 W es t Echandi a , 
L os Angel es, Calif. 
zanlorano, Hilario R. , 2602 Hidalgo, 
Austin, T e x as 
) U SSIONAHI ES '1'0 'l'HE lUE:XI CA NS 
All en, R. N., Box 756, 
Sand erson , T exas 
Colored 
Adams, E . J,:: .......... .............. Jayton, T exas 
Adam s , vV. F ., 411 E as t Brecke nridge, 
Louis vill e, K y . 
Adamson, Mo rri s .... .. .. Cente r Point, Ark. 
Ak er , 0. L., 1621 Yates Stree t , 
Houston, T e x as 
Akrid ge, A. A., 22·!0 Forest Street, 
J acksonvill e , Fla. 
Aldrid ge, .Tas., 102 N o rth 21st St., 
Pari s , T e x as 
f\ lexa nder1 I. H ., Box 58 4, 
Abile n e , T e x as 
A lexancl e r , L. 0., 20 0 N. 14th St., 
Ft. Smith , Ark. 
All en , D . C., 3S 78 Lusk Stree t, 
Oakla nd , Calif. 
. \m os, S. A., Route 3, Box 16, 
Columbia, T e nn. 
Am os, \~r- C., 2323 A.r se na l Ave., 
Indian a poli s, In d. 
Ander son, E . '\V., 
% Baltimore C hurc h of Chri st, 
M emphis, T e nn. 
Andcr ~o n , Eel '\V., 9423 Baird Ave. , 
L os Ange l es, Calif. 
Ande r s on , J. C., 405 G r ove St. , 
C h a n1paign , 111. 
.\ nder ~on, Ln wren ce _____ Canal o u , l\lo . 
Andrews , S. A., 60 5 N. Everest S., 
Oklahoma City, Okla. 
Ant ho ny . J . L. , 3l18 Doy le St., 
Tol edo, Ohio 
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Bai l )', M. C. , Rt. 3, Box 90, 
M idway, T exas 
Baldwi n, W. C., 202 9 J as Campan , 
Ballnrd J D e tr?it, Midi. 
Ba , •. 1: .......... .. .. .. . Boon ev1lle, M iss. 
nks, Ph1 lhp, L awton Vi ew Add. 
Rt • ' Ba · • .............................. . Lawton, Okla . 
rn e,-;, E. L. , Rt. 5, 
Ba Columbia, T e nn. 
rnea, J. T. , Jr., Rt 4, Box 383, 
F t. Worth, T ex as 
rne•, J. T. , Rt. 3, Box 120·, Sto p 6, 
ttle• G Ft. '\Vorth , T ex as 
' eorge, 4519 Lyo n Ave., 
Housto n . T ex as 
G ill, J esse G., 1215 West Hu isach e, 
San Antonio, T exas 
Hiler, Danie l ! .... .. ... ...... .... .. Dilley, T exas 
John son, Ro la nd, Box 39 8, 
Anthony, N. Mex. 
L awr en ce, Ard en , Box 742, 
Edna, Texas 
Massey, C. J. , 10·5 Hayn es, 
San Antonio, T exas 
Sch u ;:;·, Howa rd L., 40 2 Grape Stree t , 
A bile n e, T exas 
Steadman , H . T. , Route 12, Box 238 - A, 
Ft. Worth, T ex as 
Treat, J. vV., Stati o n A, Box 182, 
Abilene, T ex as 
'\Volfc, J o hn F ..... A lbu querqu e , N . JVIex. 
Preachers 
Bautra , A lverti s ........ . .. Thya lira, Mi s s . 
B easl ey , B e n , Ge n era l Delive ry, 
Homestead, Fla. 
Beck , B. B .. .. ..... Co l um bu s , T exas 
Bell , 0. S., 22nd Str eet Station, 
St. Peter s burg, Fla. 
Bell e n fo nt, Dee, 44 54. Co ttage Grove 
Avenu e .. .. .................... .. .. .. C hicago, Il l. 
Ben so n , E mmitt.. ...... ........ Ponto toc, Miss. 
Body, E. M ., 1610 B a rre tt St., 
J·a.ck son , Miss. 
B ohoma n , Willi a m ........ L eban o n , T e nn . 
Boo k er , 'IN. B., 200 2 E . 8th St., 
Au s tin, T exas 
Bow ser , G. r ., 2000 N. 14th St. , 
Ft. Smith, Ark. 
Bracket, Ivor y .................. B essem er , Al a . 
B r ac i, e tt, A . G., Box ~44, 
W e llin g ton, T ex as 
Bradl ey, Sco tt.. .................. .. .. P onta, T ex as 
Bradly, L. C., 29 07 24th Ave., 
T a mpa, Fla. 
Branon, B. C ...... .. .... .... . Dodd City, T ex as 
Briscoe, W. R .................... . Al achua, Fla. 
B r ow n , Jas . R .. 109 N 6th St., . 
Nas h v ill e , T e nn. 
Brown , J a s . vV., Rt. 1, Box 420 , 
White Haven , T e nn. 
B r ow n, J. W., Rt. 1, B ox 244A, 
G e rma ntown , T e nn . 
Burne tt, Fra nk .. .. ............ .... Atoka, Okla. 
B urson, J esse, 1214 V ir g inia Ave., 
Lak e la nd, Fla. 
Burton, R obt., Rt. 1, Box 32, 
Olive BrancJ1, Mi ss. 
Bu s b y, T. I-I., 527 Broman S't., 
Sh e lbyvill e , T e nn . 
Buster , .J . E .. ... .. .... .... ........ . Ga t e City, Va. 
Butl e r, C. B. , 2000 N. 14th St., 
F t . Smith, Ark. 
B utl e r , Eldridge, 409 87th St., 
Fairfi e ld , Ala. 
Butl e r , F1·ed , 292 6 F o r es t Str eet, 
Jackson v ille , Fla. 
D u t l e r , Jam es M., 11 35 N . Wabas h Ave., 
Wichita, Kans. 
B u ti e r , L. J ., 35 0 Earn es t Stree t , 
,Jac k son v i ll e, Fl a . 
1 :utle r , P. E., 1515 8th Street, N. W., 
·washington, D. C. 
B utl e r , W es ley J. , 309 Goodwin St. , 
J ackson ville, Fla. 
Buttl e r, J. M ., HlO Sabinas , 
San Antonio, T exas 
Bynum, D. J .. 1718 McDou g·aJ St., 
D e troit, Mic h . 
- C-
Campbe ll , H., 474 Good w in St., 
Jacksonville, F la . 
Caperto n , Claud e , Box 74 , 
Atoka, Okla. 
Car son , F. F., 1901 N. 14th St., 
Ft. Smith, Ark. 
Carte r, Willie, 220 7 23 rd St., 
Tampa. Fla. 
Carvain, Rufus , 815 Palamatt St., 
Jack son v ille, Fla. 
Cass iu s , A. L. , 9510 Com pto n Ave nu e, 
Los Ange l es, Calif. 
Cate r, J. C ., 318 W . Ada ir St., 
V a ldosta, Ga. 
Cath ey, Owe n s, 2353 N . W estern Ave., 
India n apo li s, Ind. 
Cat h ey, R ........... ..... . Willi amsport. T e nn. 
Cato, R., 10624 Kalm ia, 
L os A n geles, Cal if. 
Ceb urn , Sam .. ... .... ... .... Hu n tsv ille , T exas 
C h a mber s, E. C ... ... .... .. ..... ..... ... Hope, Ark. 
C h ancello r, Wm., Rt. 5, Box 197, 
Jackson , T e nn . 
Church, W a lte r, Rt. 10, Box 26. 
Pr imn,, T e nn . 
Clark, E li s h a, 1010 Cons t a n t St., 
T a mpa, Fl a. 
Cols t on, A. J ., 313 Campbe ll St., 
Daytona B each, Fl a. 
Cols ton, Jam es .......... .. .... .. B essem e r , Ala. 
Columbu s, Eli e, Rt. 1, Box 121. 
Earl, A rk. 
Cooper, L em mie, 125 Caddo Court, 
Shreveport, L a. 
Cothro n , J a m es L. , 818 Simpso n St., 
N. W ... ......................... ..... Atlanta, Ga. 
Cowan , Fre d D., 136 Arnold St., 
J ackson , Mich. 
Cranfi e ld, G . A ...... .... .... .... ... .... Ma ri o n. L a. 
Crawford, Earskine, P. 0. Box 3, 
rarn,a, Mo. 
Cra wford, Robert L ee, Box 854, 
Coatesvill e, Pa. 
C room, Johnni e, 519 E. Latm er St., 
Tulsa, Ok la. 
C rump, F . A .. .......... ... .... .... .. Winfie ld , Ala. 
C 111·tis , A. B ., 215 J e ff e r son St .. 
Tullahoma, T e nn. 
-D-
Davidson, T. J. , Rt. 2, 
Morr ison , T e nn. 
Dav is, C lyde , 35 vV. 51s t St., 
Chicago, Ill. 
Davis, J ess, % Churc h of Chri s t ( Co l.) , 
2801 26th St .... ..... ......... ... T ampa, Fla. 
l>ebow, R. H., 712 South 13 ½ St. . 
Terre Haute, Ind. 
n e bow, Will , 428 l~as t Marl,e t St., 
L e b a n o n , T e nn . 
Jl e nn is, A. A ., 508 vV. 158 th, 
Pl1. \VA 3- 96 ll .... Ne w York, N. Y. 
.llo nl ey, H e n r y, 171D K etch am St., 
'To le do , Ohio 
Dr e w, E d .... ...... .. ....... .. ..... .. L e ba n o n, T enn. 
Dula n . Ea rl H. , Rt. 5, Box 158, 
G u thrie , Okla. 
D unnam , A. V ., 1405 Sydnor , 
Houston, T exas 
Du n wood, Raymond, 117-llth St. , 
M iam i, Fla. 
D urley, L e R oy R ., Corn e r 10th and 
High Streets , ..... ...... ..... Pratt, Kansas 
- E -
E c h ol s, O. A. , 1944 i\Ie clbury St., 
Detro i t , Mich. 
E n g li s h . D. M., 519 \ V . Ada ir St., 
Valdos ta, Ga. 
En g li s h, D e \ V itt, n15 S. Hanc ock St., 
Lo ui sville, Ky. 
E,·an s, y,·., 244 -K P a ulin e Ci r c le, 
Me mphi s , T e nn . 
E ,·e r e tt, Robe rt L., 37 01 Guaranty St., 
Dallas, T exas 
F itz hu g h, A. \V., 1503 Eas t 7th St., 
Co rs icana, Texas 
F lurry. J. M., 2015 N . 14th St., 
Ft. Smith, Ark. 
F (•e rma n , J ohn F., 1114 9 th Ave., N. E., 
Ardmore, Okla. 
F ulk ~, N. , 27 02 Fulto n Stree t , 
C hicago, Ill. 
- G-
Ga rdn er , Jan1es ............. ....... Be l e n, l\Uss. 
Ga rn e r, Fra nk , V irginia C h e mical Co., 
M e mphis , Tenn. 
Ga ry_ E . L .. 325 57th Stn,et, 
F a irfield, Ala. 
Gat es , Colli s, Rt. 2, Box 17, 
G iddings, Texas 
G ibbs , Sh elto n T . \V., 
16 57 So uth Hask e ll Avenu e, 
Dallas, Texas 
Gl ea t o n, I. , 10'23 North D akota Ave., 
L a k eland, Fl 
G lover , D ., Rt. 1. Box 484, 
· Birmingham, Al 
Goodman, J. L. , 108½ Cr ome Ave., 
Valdosta, 
Goodw in, Geor ge, 315 N. Ripley St., 
Montgomery, A 
G r a n erville, J . A ., R. F . D . 6, 
Flore nce, 
Gray, H. H ., Jr .. 4934 Grozler St., 
Dallas, T 
Gray, O. J ., l.01-9th Ave nue, 
Braden town, 
G r ee n, R . W ....... .. ........... . : .. .Lyons, ~ 
G r eer, Fre d ... ... ..... ... ..... .... ... .. HenrY, 
Greer, s. Douglas, 926 N. Ne7s 
Ave nu e ...... .. ............... ..... St. Lou 8 ' 
-100-
Greer , U. S. , 512 Carl S treet, 
·Jac k son v iJl e. F la. 
Grey, Preston, General Delivery, 
Ft. Worth, T exas 
Griffin, S., Box 41.. ... .. ..... Powderly , Ala. 
G unnels, Elmo S., 35 East Tinda ll 
U g ts. Apt ............. ... ... .. .. .. Macon , Ga. 
-H-
Had ley, Ll oy d, 6534 14th Avenu e, 
Miam i, Fla. 
H a ll , C. R. ... ............. Cotton Plant, A rk . 
Ham ilto n, Ande r son, 1900 Maypo le 
Avenu e .. ..... ....................... Chlcago, Ill. 
Hannon, J esse, 1535 East F orte St. , 
P. 0. Box 49 ............ Corinth , Miss. 
Harpe r, Will.. .. ..... ......... .... .. Enn is, T exas 
Harris, R ufu s ..... .... ........... vVheatl ey, Ark. 
Haylic k , Sandy, Route 4, 
Petersburg, T e nn. 
Hend er son , Corbit, 12 31 A venu e L , 
Ensley, Ala. 
H er vey, G. B ................. Plumerville, Ark. 
H ervey, Joseph , 98 3-B Peach St., 
Memphis, T e nn. 
H ewin , James F. , 1214 Ave nu e L., 
Ensl ey, Ala. 
Hillsman, 0., 797 T enn essee St. , 
Paducah, Ky. 
H oagland, George , La Belle Ave. L, 
D e troit. Mic h . 
Hoga n , R. N., 1667 East 115th St., 
Los Ange l es, Calif. 
Holla nd, J ames T ., 2347 Maypole Ave., 
Chicago, Ill. 
Holt, A. C., 2208 Osage Street, 
Nashville, T enn. 
Holt, M. F ., 1416 22 Avenue N ., 
N ashvi lle, T e nn. 
Howard, Linni e , Rt. 1, Box 75, 
Savage, l\Ii ss. 
Hughes, Roy, 807 East 3rd St., 
Okmulgee, Okla. 
Hunt, Gar n e r , 178 Sylvan St., 
Nashvill e, T enn. 
- 1-
Ivy, J. S., 4 30 Sou th Market Street, 
Jac k son, T e n n. 
- J-
Jackson, A . r .... .... .... . West Ch es t e r Pa 
Jackson, Samu e l, 23 1 Oak Stree t,' · 
J b JacksonviJl e, Fla. 
aco , R. E., 1204 N. 10th St., 
J Ft. Smith, Ark. 
ames, J esse, 3603 N. 31st Stree t, 
Johnson 
Johnson ' 
Johnson: 
Birmingham, A la . 
E., R. F. D .... . L a k e Park, Ga. 
G. A .. .......... . Cookev ill e, T enn. 
Gold er, 121 Preston St.. 
Joh J ackson, T enn. 
nson , Isaiah, 253 3 :\Iaypo le Ave., 
Johnson J Chicago, Ill. 
Johnson', . A ....... .. Law r en ceburg, T e nn. 
LoYette, Rt. 3, Box 206 
Jeff erso n, Texas 
John son , l\Iars hall , 614 E as t Ninth St., 
Bak er sfield. Calif. 
J ohn son , Sutton, 55 Eas t Tudor, 
Paris, T'exas 
J o hn son , Walter, Rt. 3, 
L ake Park , Ga. 
Johnso n, Wiley W ., Rt. 2, Box 79, 
Midway, 'l'exas 
Johnson, Wm. L ., 56 Lincoln T errace, 
Montgom ery, Ala. 
Jones, E . J .. ..... ....... ... .... McKinney, T exas 
J o n es, G. G., 104 Spring St., 
Macon , Ga. 
J o n es, L . M., 1212 E. 8th St., 
Oklahoma City, Okla. 
.Ton e s, Owens .... ... ...... ........... V ernon, Ala. 
Jon es, William 0., Rt. 4, 
Coatesville, Pa. 
J o rdan, Sandy, 1215-12th Ave., S, 
NashviJl e, T e nn. 
- K -
Keeble, M., 1600 Scovel Street, 
Nashville, T e nn . 
K enn edy, Levi, 5516 P e rry Ave., 
C hicago, I ll. 
Ke n n edy, William, 
Lawre n ceburg , T e nn. 
Kirkpatr ick, D. R. ..... .. ..... B ess emer, Ala. 
Kirksey, Cortez, Box 554, 
Se l m er , T enn. 
Rok er, J. R ............. ..... .... ....... Belen, Miss. 
Koll, J ohn H ., 102 Cl ev e la nd Ave. , 
Montg·om ery, Ala. 
- L -
L eathe rman , L .. ... Wichita Falls, T e xas 
L ee, Robt. E., % 95th Stree t a n d 
Compton A venu e C hurch of Chri st, 
Los Angel es , Ca lif. 
Lee, Willia m , 1218 Avenu e H, 
Ensley, Ala. 
Lesure, '\Vash, Route 2, .Box lla, 
Ashlan d, Miss. 
L ew is , E. L. L., Route 1, B o x l91, 
Tunica, Miss. 
Livington, F . A ., 1206 Rosewood St., 
Box 975, Wic hita F a ll s , T exas 
London, R. L. , 930 B e lmont Av enue, 
Tol e do, Ohio 
L owrey, J ., 572 Wi11iams Stree t, 
Memphi s, T e nn. 
- JU-
McClinton , Natha ni e l , S enatobia, Miss. 
McCollum, E. B., R o u te 1, Box 7, 
Glen Allen, Al a . 
McCorrey, W. J. , 2.14 Laura Stree t, 
Pen sacola, Fla. 
McCoy, D e lwood ........ J ack sonvill e, Fla . 
McIntosh, 0., 154 S ilve r e d g·e , 
M e mphis , T e nn. 
McIntyre, S ew e l l.. .. ....... .. .... .. . Se ll e r s , Ala 
Mack, J ess ie, 170' West 12th Street, 
Sarasota, Fla. 
Man e!, R . L., 905 Avenue H, 
Pratt City, A la. 
Mauson , W. H .... . : ...... . H a llsv ille , T exas 
--101-
Me r c hant, T . 1-L ............... ::IIa r s hall. T exas 
Merr itt, M. · C ., 510 Wes t Green St., 
Quitman, Ga. 
Middl e ton, G. W .. ....... .... Caldwe ll, T e xas 
Miller, Luk e, 204 9 th Avenu e E , 
Brad e nto n, Fla. 
M itchell, Herbe rt, Box 83, 
Bula, T exas 
Mitc h e ll , H e rb e rt E., Jd .. No. 1, R. E. 
B e ll Ave nu e, Lawton, Okla. 
Mitc h e ll, Joe N ., 8 No. R. R. Street, 
Lawton, Okla. 
Monroe, Charli e ............... . Antoin e, Ark. 
M oore , Cottry, 225 •! East Fort St., 
Detro it, Mi c h. 
Mnore, Johni e, 1414 North 12th St., 
Littl e Roel<. Ark. 
Moore, Ru ssell H., 35 01 Eva n s Ave., 
St. Louis, M o. 
Morgan, C. C., Box 1650, 2502 East 
Ave nu e F, Lubboc k, T e xas 
M:orr iso n, J . H ... ........... ... J ac k s on, Miss. 
Mur r a y , Charles, 23 vVes t 14th Street, 
P h on e L e hi g h 4- 1194, 
. Harle m, New York, N. Y. 
Murray, D . A .. 1018 North 16th St., 
Co l umbu s, Miss. 
Mye r s , ·F.·. C ......... ....... Hain es C ity, Fla. 
Mye r s , G eor ge, Route 4, 
Coat esv ill e, P e nn. 
- N -
N ee l, M... . ..... T ha lia, T e xas 
N e lso n, M . C. , 823 7th Ave n u e S ., 
Nas h ville , T e nn. 
N e wsom, C... . . .. ... Carthage, Incl. 
N un l ey, R. F ...... ... .. ............. Martin, T e nn . 
-P-
race, .Jesse, 253 North Maple wood 
Avenu e, C h icago , Ill. 
I'ast<,rs, Lay, 1637 East 115th St., 
Los Ange l es, Cal if. 
Patte r s on, Alonzo, 814 North 5th St. , 
Bon h am, T exas 
Pa.y n p, A . C .. Route 2, Box 19, 
Lak e Park, Ga. 
rcnny, L. B., 7~3 North "0" Street, 
Ft. Sm it h, Ark. 
P e rk ins, A. E., 114 vVest St. C lai r St., 
Ind ianapolis, Incl. 
Perkins , Arthur, 2010 W es t Roseda le 
Street, Ft. Worth, T exas 
I =» ~rkins, B ................ ..... Christ ia na, T enn. 
P e r ry , Jak e ... ...... ... ... ..... ... . Olyphant, Ark. 
F e trye , J. P., Route 6, 
Bowl ing G r een, Ky. 
Phi ll ips , E. D. , 1211 14th Ave nue S., 
Nashvill e , T e nn. 
Po r t e r , I. H ., Route 3, Box 80, 
Steph e ns, A r k . 
P orter, .Tesse ...... ... .. ...... ... Mangum, Okla. 
Pe>rte r, Rob e rt ... .. ... ........ Muskogee. Ok la . 
-R-
Har.u , L. R. , Route 5, Box 200, 
J eff e r so n, T e xas 
R edding, Ellis, 1556 Ford Ave nu e, 
De troit, Mich . 
Reed , Joe .. ... ... ...... ..... ............ ... Till e r , Ark. 
R eese, J. E., 535 Reid Avenu e, 
Murfreesboro, T e nn. 
H ees e, W. P., 1413 Gilboarcl Ave nue, 
Columbu s , Ohio 
R eeves , vVill iam, 230•5 Denison St., 
l\tiu skogee, Okla. 
Rice, F. L .... .. ..... ....... .. .. ... .... Valdosta, Ga. 
Rice, 0. L., Box 151, C larendon, T exas 
Ri c h a rd so n, F r a nk, 42 7 W es t .J o n es 
Stree t , Shern1an, 'l"e xas 
Rickman, E . G., 828 North Washington 
Street. Springfie ld, Mo. 
Ri c k s , Per cy ............ .... .... Tu sc umbia , A la. 
Rob e rt s, A. C. M., 607 N o rth 9th St., 
Tu cso n, ~i.\.r i z. 
R o b e rtson , vV. B. , 1827 4th St. , N . W ., 
W ash in gto n , D . C. 
Robin, Geor ge, 330 1 Saner St., 
Houston, T exas 
Robin , Geo r ge, Jr., 37 N ew Port St., 
Atlanta, Ga. 
R o bin son, J esse ,v. , B ox 423 , 
Ki lg ore, T exas 
Robin so n , L eo n a rd , 500 East Loggi n s 
Stree t, Ennis, T exas 
]=tob in s o n, Ro y, 921 D e nni son Ave., 
, Dayton, Ohio 
Ross, H., Eas t 8th Stree t. 
'"' ic h i ta, Kan s. 
Rucks, T. W., 309 So uth Poplar St., 
Fl o r e n ce, A la. 
Ru sse ll. H e nry.. . . ..... Rave nden, Ark. 
Ruth, ,vil liam C ...... .. .... .... .. .. . Gap, Penn. 
Rutl e,dge, Loui s , 251-B D ecat ur S t ., 
::\Ie mph is, Tenn. 
-S-
Sams, J esse, Rt. l.. .. .... Chrisrnan, T ex. 
Sa1lJpso n, J. M ., Box 141, 
Las Cruces, N ew Mexico 
Sande r s, R o b e r t , 500 56th Str ee t , 
Fairf ie ld , Ala. 
Sca t es. vV. N... . .. Co rn e rsvi ll e, Tenn. 
Scott, C h a rles H., 133 2 E. 49th St. , 
L os Angeles, Calif, 
S ,; ttl es, rau l, 251-B D ecatur Stree t , 
Memphis, Tenn. 
Shaw, Adam J ., 806 North A Str ee t, 
Pen sacola, F 
Shie ld s, Jac k E., 1143 Compt o n , 
Dallas. Te 
Shine, c. C ........ ............ . L ime Sto n e, F 
Shoc kley, H. c ...... ..... ...... Sh offn e r, Ar 
S h ock le y, .T. B ...... .... ....... Sh offner , Ar 
Simmons, H. S., 4356 Nor th 1st St., 
Bi r m ing ham, 
Smalling, Ezra, 1210 12th Avenue S., 
Nash v ille , Te 
Lonni e ... ...... ...... .. ... B r yan , Te 
L. R .. ... ........ .... ..... ...... .. ... Yuma, 
Rob ert, 283 Canf ield St., 
D e tro it, 
Smith, Tom B., 1322 New York AV 
F o rt W orth, Te 
Sn e ll , C. D., 808 K ingsworthy St., 
Little R ock, 
Sp i , ·ey. Oliver 77 W il<le r Street, 
' Ma con, 
Sm i t h , 
Smi t h , 
Smith, 
-102-
S t a t e ~, Charl es ..... .... ......... ...... Hi c k s, L a . 
Stev e n s on, S. S ., Ro~1te l , Box 71-A, 
Guthri e , Okla. 
Ste ward, J . . H., 1148 F a irfie ld Stree t , 
Shreveport, L a. 
Stewart, G . E ., 2697 Spottswood St 
M ernph is, T e-~n. 
Stewart, G. L.. .. .. ........ .. Townl ey, Ala. 
Sto n e, C. S., 225 N ordi ca Stree t , 
r.ran1pa, Fl a . 
St rick la n d, Rc-b e rt, 1315 E as t 3rd St., 
C'hattan oo g a, T e nn. 
Swa n so n, C .. 564 B is mark Stree t, 
.Jac k sonvill e, Fla. 
Sw ee n ey, Dallas, l 203 C h eatham St. , 
Sprin g fi e ld , T e nn. 
-T-
Ta pp, W a l t e r , 921 , v es t Ha lsey St., 
P h oenix, Ari z. 
Taylo r , Au t h o r , 1444 Sou th H a n cock 
Stree t, Lou isv ill e , Ky. 
Tay lo r , R. D ., 1030 2l~t Avenu e N., 
T erre ll, C lov is .... .. 
Terre ll , H . l\L .... .. 
Terry, Eddie , Route 
Nashvill e, T e nn. 
.. .. G uin , Ala. 
.. .. G uin, Al a . 
:; , Box 141-C, 
'ryro nza ,- Ark. 
Thomas, C h ar li e, 2705 East 19th St. , 
Au s tin, T exa s 
Thomas. J. H ...... ...... ...... ... Midway, T e xa s 
Thompso n , B. B., 483 F a irfi e ld St., 
Co lumbu s , Ohio 
Thurma n, R. B., 1101 S. Carro ll , 
Dallas, T e xas 
Trice , L ee ........ .. .......... Sh e lbyv ill e, T e nn. 
Trotter, Bu rl , 10•09 W es t P each St., 
Fort Worth, T e xas 
Tuck e r. Albe rt, 162 2 A utho r St. , 
Loui s vill e , I{y. 
TuckE.r, B. L. , Route 2, B o x 67, 
V al dost a, Ga. 
Turner, E. L .... .. .. .. ....... Wabbasek a, Ark. 
Turner, Ira ...... ...................... Decatur Ala 
Tyner , H. C., 80 7 East Third St• . 
Okmul gee,·• Okla. 
Trnes. " ' ill, 1717A F irst P lace, 
Miami, Fla . 
- V -
Vanleer, A. J ., 172 9 Scove l Street, 
Vau h Nash v ill e, T e nn. 
g n e r , John R., Box 124 . 22nd St., 
\"enson 8taUon, St. Pe t e r s burg, Fla . 
• B ennie, 911 12th Ave nue S., 
Nas h Yill e. T e nn . 
Walker, P . E., 
1691 Ninth Avenu e 
\Valk Huntington, w.' V a . 
er. R D., 405 ·w es t Olive St 
Walters L. W Stamford, T ;;xas 
Watkin~. E., ... .. ...... .. .... Bo nha m, T exas 
R o ute 5, Box 158A. 
atklns, 1-{ B 2002 G uthrie , Okl a. . ·, E ast 8th St., 
Aus tin , T exas 
, veat h c r s, ·w a ite r , 2719 M c Gown , 
Houston, T exas 
Vi' ebb, J .. 50 6 J ack so n Stree t, 
B irmingham, Ala. 
W eb s t e r , C. , v ., R o ute 2, Box 198, 
Haynesville , La. 
"Whita k e r , '"· M., 101 6th St r eet, 
L ake la nd , Fla. 
Vi' hi t e, Frank, l.404 McMillan St .. 
.Jack so n vill e, Fla. 
, v hite , L. B., 61 2 S t a nty Stree t, 
Tulla homa, T e nn. 
,vhite, Loui s , 607 Co n co rd Ave nue , 
B r o n x, N ew York, N. Y. 
·w hite , W. A. , 805 V a n Bure n St., 
.Jackso nvil le, F la . 
, v igg, N. C. , 63 3 6th Stree t, 
L a k e land, Fla. 
, vilbo rn , A lo nzo, 619 G u e rry Stree t , 
Bristol, Virginia 
Wilk e r son, 0 ., P h e lorn Stree t, 
Huntsvill e. Ala. 
, v illi ams, J ames, 1511 E as t 112th St., 
, L os Ange l es , Calif. 
vVilliam s , L a Sall e , 251 -B Decatur, 
M emphis , T enn. 
vVilli a m s , L eon , 1944 114th Stree t , 
L os Angel es, Calif. 
William s. S. 1V ......... C larendo n, T e xas 
Wil son, Alb ert.. .......... Smithla nd, T exas 
Wil so n, Auth o r , 31 5 E . Church St., 
Knox v ill e , T e nn. 
Wil so n, C. A., 345 P r es ton Stree t , 
ICnoxYi ll e, T e nn. 
vVil so n , E. K ., Route 1, Box 26, 
Statevill e, N . Car o lina 
Wil son . H. H. , 1822 Apt. 1, Dunbar 
Village, "\Ves t Palm Beach, Fla. 
vV il son , John H ..................... Kiln, Miss. 
Winston, J. S., 1007 Pulas ki, 
Fort Worth, Texas 
Vi' right, E lc u e, Route l, Box 90, 
· Byhalia, Miss. 
Wri g ht , I saac, Route 1, 
Bla in e , Miss. 
Vi'yat t . R. Ma ri o n ......... .. .. .. B ird e ll, Ark. 
- Y -
Yarborough, L. T ., R o ute 1. B ox 55, 
Ross ton, Ark. 
Yeld e r , Ceasar , 560 German Stre et, 
B irmingh a m , Ala. 
York , G . W ................ ..... Love lady, T e xas 
York, R. W ................ . Love la dy , T exas 
York, Thom as, 1666 La Belle A ve., 
D etroit, Mic h. 
Youn g, Abe , Route 2, Box 213, 
Hallsvill e, T exas 
SONG LEA.DERS 
Brooks, Ike .......... .. Sulphur Spgs., T e xas 
Durley, L eRoy R., Corn er 10th a nd 
Hi g h Stree t s, Pratt, Kans. 
Elgin, Major, Stop 6 .. .. Ft. " ' orth, Tex. 
Garre tt, Alfre d , 313 Pulaski, 
Fort Worth, T exas 
Garre tt, L azaru s, 313 P ulas ki , 
Fort "v\' orth, T exas 
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A.~,ArtA _'\! A 
A1l:lms,·llle 
Adamsville Church of Christ. 
Alabama City 
Samson Avenue Church of Chri s t. 
Albertville 
Albertville Church of Chri s t. 
Bless ing Church of Christ. 
Alexandria 
Al exandria Church o f Christ. 
Aliceville 
Alicevlll e Church of Chri ~t. 
Altoona 
Altoona Church of Chris t . 
Antioch Church o f Christ. 
Andnlusla 
Church Stree t Church of Christ. 
Cedar Grove Church of Christ. 
Snow Hill Church of Christ. 
AnderHon 
Anderson Church o f Chris t. 
Anniston 
Noble Stree t Church o f Christ. 
Oxahanua Avenue Church of Christ. 
Peaceburg Church of Christ. 
Arab 
Grassy Church of Christ. 
Ash,•llle 
Ashville Church of Christ. 
Athens 
B e the l Church of Christ. 
Cartwright Church of Christ. 
Corinth Church of Chri s t . 
Ephes us Church of Chris t . 
Market Stree t Church of Christ. 
Mount Carm el Church o f. Christ. 
Mount Zion Church of Christ. 
New Hope Church of Chris t . 
Oakland Church of Christ. 
O'Nea l Church of Chri st. 
P leasant Va ll ey Churc h of Chri st. 
R eunion Church of Christ. 
Va lley Vi ew Church of Chris t . 
Atmore 
Atmore Church of Christ. 
Attnlla 
Hu g h es Avenu e Church o f Christ. , 
Auburn 
Auburn Church of Christ. 
·w es t G lenn Avenu e Churc h of C hri s t. 
Bnlleyton 
Baileyto n Church of Christ. 
Bangor 
Sugar Creek Church of Christ. 
Bankston 
Bankston Church of Christ. 
C leYe la nd Church of Ch ri s t . 
Davis Chapel Church of Christ. 
Barton 
Barton Church of Christ. 
Fai r vi ew Church o f Chri st Ann a nd 
Hawth orn e Stree ts. ' 
Bay l\Ilnettc 
Bay Min e tte Church of Christ. 
Benr Creek 
B ear Creek Church of Christ. 
Barren Creek Church of Christ. 
Belgreen 
Belgreen Church of Christ. 
Herry 
Berry Church of Chris t . 
Desse1ner 
Fifth Avenue and 18th Stree t 
Churc h of Christ. 
Birmingham 
Central Church of Christ, 7th Avenue 
and 25th Stree t . 
Fairv ie w Churc h of Chr i~t . ..',.un a nd 
Ha wthornc Stree t s . 
North Birmingham Church of 
Christ, 25th Stree t and 34th Ave. 
Parkvi ew Church o f Christ, 830 Rog-
ers Street . 
T a rrant City Church of Christ, Pin-
son Road and Thomason Avenue. 
W est End Church of Christ, 7th 
Street, S. W., and Lomb. Blvd. 
Woodlawn Church of -Christ, 60th 
Stree t , b etween 1st Avenue, N. 
and S. 
Mount Olive Homesteads Church 
Chris t , House No. 10. 
Sa ndus ky Church of Christ. 
Boaz 
Boaz Church of Christ. 
Ilorden Springs 
Borden Springs Church of Christ. 
Brenten 
B ethasbia Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
Bre,,·ton 
Brewton Church o f Christ. 
Hoomesville Church of Christ. 
Bridgeport 
Eighth Street and Brummel Chu 
of Christ. 
Rocky Springs Church of Christ. 
Brilliant 
Boston Church of Christ. 
New Bethe l Church of Christ. 
Piney Grove Church of Christ. 
Brookside 
Brookside Church of Christ 
Brnndbrillge 
Brundbridge Church of Christ. 
Calera 
Calera Church of Christ. 
Canoe 
Canoe Church of Christ. 
Capshaw 
Capshaw Church of Christ. 
Carbon Hill 
Carbon Hill Church of Christ. 
Ripley Church of Christ. 
Cherokee 
Cherolrne Church of Christ. 
Mynot Church of Christ. 
Chlldersburg 
Childe r sburg Church of Christ. 
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(;lnnton 
C la nto n Church of Chris t. 
L omax Church of Christ. 
Clevelnnd 
Cl ev ela nd Church of Christ. 
Clover,Inle 
Cloverda l e Church of Christ. 
Hendrix Chape l Church of Christ. 
Conl Vnlley 
Coal Va lley Church of Christ. 
Coffeeville -
J on es Ch a p e l Church of Chris t. 
Collins,•llle 
Antioch Church of Christ. 
Cordo,·n 
Cor dova Church of of Christ. 
Cori nth Church o f Chris t . 
Dea s on H ill C hurc h of Chris t . 
Dovert own Church of Chris t. 
Coronn 
Moun t P leasant Church of Christ. 
P ea Ridge Church of Christ. 
Collman 
Bus h y Creek Church of Christ. 
Cha n ce's Cross Roads Church of 
Chris t . 
Jones Cha p el Church of Christ. 
New P r osp ect Churc h of Christ. 
Prospec t Church of Christ. 
Dadeville 
Dadeville Church of Chris t . 
Danville 
Danville Church of Chris t. 
Dents ville 
Stony Point Church of Christ. 
Decatur 
Grant Stree t Church of Christ. 
19th Av e nu e Churc h o f C i1ri ~t. 
Chu rc h of Chri s t (Col or ed). 
Aus tinvill e Churc h o f Christ. 
Eas t T own Churc h of Christ. 
Flin t Churc h of Ch r is t , R. F. D . 
Moulton H e ights Church of Chris t. 
Delmor 
Oak Grove Churc h o f Christ. 
Detroit 
Detroit Church o f Christ. 
Dorn 
Dora Church o f Chr is t . 
Antioch Church of Chris t . 
Church of Chri s t (Co lo r ed) . 
Dothan 
Dothan Churc h o f Chris t. 
Church of Ch r is t (Co lore d ). 
Double Springs 
Double Springs Church of Chris t. 
Doater 
Dozier Church of Chris t . 
O.tton 
Dutton Church of Chris t. 
ltaet Tallnuee 
East Tallass ee Churc h o f Chris t. 
11:, .. 
t~f Church of Chr ist. 
Llbe~ti~';';n Church of Christ. 
11:W .... ce Urch o f Ch ris t . 
l!:ldrldge Ch 
°White's Ch urch of Chri s t. 
ape) Churc h of Chris t . 
Elkmont 
E lkmont Church o f Chris t. 
Ca rtwright Church o f Chris t . 
H aysmill Churc h o f Chris t. 
Holla nds Gin Churc h o f Chris t . 
L eggtown Churc h of Chris t . 
Pla invi ew Churc h of Chris t . 
Empire 
Empire Church of Chris t . 
Ensley 
Av e nue E a nd 30th Stree t Church of 
Chris t . 
C h urch of Chr is t (Col or ed). 
Enterprise 
Co llege Stree t Churc)l of Chris t . 
Evergree n 
E ver g r een Church of Chris t . 
Excel 
Excel Churc h of Chr is t. 
Fnlrftel<l 
F a irfi e ld Ch u r c h o f Chris t . 
Fnlrvte,v 
Fairview Churc h o f ·Chr is t, Haw -
tho rn e A ve. a nd A nn St . 
Fulco 
Falco Churc h of Chris t. 
Bradley C hurc h o f Chris t . 
Unio n Hill Churc h of Chris t . 
Fnyette 
W est T e mpl e Ave nu e Church of 
Chris t. 
Mount Olive Church of Chris t . 
<Flomaton 
Flom a ton C hurc h o f Chris t . 
Florala 
East 5th Ave nu e Churc h of Chris t. 
Florence 
East Floren ce Church of Chris t , 
1917 Co l e Str ee t . 
P in e S tree t Churc h o f C hr is t. 
Popla r St r ee t Churc h of Chris t . 
S h e r rod Avenu e Churc h of Christ, 
Sh e r r od Ave n u e a n d Cypr ess Mill 
Rd. 
Sal e m Churc h o f Chris t. 
Ced a r G r ove Churc h o f Chr is t. 
Ceda r H ill Churc h of Christ. 
Macedonia Church of Chris t. 
Mar s Hi ll Church of Ch r is t . 
Mo unt Zion Church o f Chris t . 
N ew H op e Church of C hris t. 
Oa k Grove Church of Chris t . 
Sherro d V a lley Churc h o f Chris t . 
Shilo w Churc )l. of Chri s t . 
Stony P oint Church of Chris t . 
Fort De1•os lt 
Fort D eposit Church of Chris t . 
Fort Payne 
Fort P ayn e Church o f Chris t. 
Lookou t Mountain Ch u rch of Ch r is t . 
Lyon s Cha p el Church of Chris t . 
Frisco City 
Frisco City Churc h o f Chris t. 
Gadsden 
W a lnut Stree t Ch urch o f Chr is t . 
Garden City 
Ga rde n Ci t y Churc h of Chris t . 
Gnrdemlnle 
Gard endale Churc h o f Chri s t . 
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G~orglanu 
Georgiana Church of Christ. 
G r eenmoor Churc h of Chri s t. 
Industry Churc h of Christ. 
.Glen Allen 
B er ea Churc h of Christ. 
Gorgns 
Ceda r Creek Church of Christ. 
Grndy 
Mai n and Mer riwe th e r Stree ts 
Church of Chris t. 
Grnnt 
Mount Shale Church of Christ. 
Green-ville 
Walnut Stree t Church of Christ. 
Un io n Hill Church of Chris t . 
Goin 
. Scuffelg ritt Church of Chri s t. 
vVhite R oc k T e mpl e Chu r c h of Chri s t. 
Gnnters-vllle 
Guntersville Church of Christ. 
Columbus City Church of Christ . 
Gurley 
Greenfi eld Church of Chris t. 
Sharps Cove Church of Chris t. 
Hac kleburg 
Hackleburg Churc h of Christ. 
Hnley,•llh, 
H a l eyvill e Church of Christ. 
Barn Creek Churc h of Christ. 
Bu rleson Church of Chris t. 
South Haleyville Church of Chris t . 
Thorn Hill Churc h of Christ. 
White House Church of Chris t . 
lhfmllton 
H a milton Church of Chris t. 
Cooper Chu r c h of Chris t . 
E nterprise Church o f Christ. 
Lod en Hill Church of Christ. 
Hnucevllle 
Hanceville Church of Christ. 
Sulphur Springs Church of Chris t . 
Hartselle 
Rock Stree t Church of Chris t. 
Hnr-vest 
Harves t Church of Christ. 
Haynesville 
C hurch of Chri st (Colored). 
Hnzel Green 
Sta t e Line Churc h of Christ, 
(in T e nn essee) . 
Henngnr 
H enagar Church of Christ. 
Herbert 
Herbert Church of Christ. 
Hfghlnml Home 
Hig hland Home Church of Chri st. 
Sal em Church of Chris t . 
Savi11e Church of Chris t . 
Surl es Church of Chris t . 
Hillsboro 
Hillsboro Church of Christ, south on 
Route 3. 
Ho,lges 
Hodges Chu r ch of Christ. 
Hollins 
Hollins Church of Chris t. 
P l easant Grove Church of Chris t . 
Valley Grove Church of Chris t . 
Honorn,·llle 
Cou nty Lin e Church of Christ. 
Ho11 e Hull 
Libe rty Church of Christ. 
Howard 
Howard C hurc h of Christ. 
Hunts,•llle 
Centra l C hurch of Christ. 
Dallas Village Church of Ch ri s t. 
Lincoln Vi11age Churc h of Chri st. 
Merrimack Village Church of Christ. 
J ·a rk way Drive Churc h of Chri s t . 
P ik e St r ee t C hurc h of Chri s t . 
Randolph Stree t Church o f Christ. 
W est Huntsville Church of Chri s t. 
Jnekson-ville 
J ack so nvill e Church of Christ. 
Jnsper 
Fifth Ave nu e Church of Chris t . 
Lib e rty Church of Chr is t . 
Macedonia Chur c h of Christ. 
Mou nt H a rm ony Church of Chris t. 
Mount Hope Church of Chri st . 
Shilo h Church of Christ. 
Zion Church of Christ. 
.Jo1,1,n 
Joppa Church of Christ. 
Knusns 
Kansas Chur c h of Chris t . 
l{ennedy 
Ki ngv ill e Church of Chr ist. 
l{ill e n 
A ntioch Cl)urch of Christ. 
Ced a r Grove Churc h of Chri s t. 
Center H ill Church of Christ. 
Center Star Churc h of Chris t . 
Corn er Sch ool Church of Christ. 
North Carolina C hurch of Christ. 
P leasant Valley Church of Christ. 
Shiloh Churc h o f Christ. 
Kinston 
Early Church of Christ. 
Hosanna Church of Christ. 
Lupine 
B e r ea Church of Christ. 
Surles Church of Christ. 
Lnrklnsville 
L ark ins vill e Churc h of Christ. 
Leighton 
Hopewell Church of Christ. 
Lewisburg 
L ewisburg Church of Christ. 
iLexh1i;to11 
L exingto n Church of Christ. 
Liber ty Church of Christ. 
Lightwood 
Lig htwood Churc h of Christ. 
Long lslnnd 
Long I s land Church of Christ. 
Rocky Springs Church of Christ. 
Gle ndal e Churc h of Christ, Route 
Lu,·erne 
Luve rne Churc h of Christ. 
Mount Pleasant Church of Christ. 
lJYIIII 
Lyn n Churc h of Christ. 
}Ucl{enzle 
B rooks Chape l Church of 
l\.Jntllson 
Madison Churc h of Christ. 
B er ea C hurch of Chris t. 
lUnnclleste r 
Ma nchester Church of Christ. 
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1\Jaud 
Maud Ch urc h of C hri s t. 
lUerldla1n·ille 
Frie ndsh ip Church o f Chri s t. 
lllillpol't 
Millport Church of Christ. 
~Johile 
· Ch urc h Stre e t Churc h of C hri s t, 1008 
Chu r c h Stree t. 
Oak da le Church of C hri st , 867 Balti-
more Stree t. 
C h u r c h o f C h r isl (Co lo r ed) , \\"a~ h-
i 11gton A.Y enu e. 
iltonte,·allo 
· MonteYa llo C hurc h of Chr is t. 
)1ontµ;omer,· 
Capito l Heights Chu r c h of Ch rist, 
Ma di so n Ave. a nd Maryland Sts. 
Catoma Stree t Churc h of Chris t . 
Chi s h o lm C hurc h of Christ. 
Cloverda le C hurch nf Christ, ;\047 
Finley Avenu e. 
Highl a nd Aven u e Chu r c h of Christ. 
Hig hland Garden s Churc h of Chri s t, 
\Vill e n a a nd Mi li er Stree t s . 
Pa.na !lla, C ha pn1an a nd Heu st ess 
Streets Churc h of Chri st. 
Posey 's Cr oss Roads Churc h of Chris t. 
·west End C h urch o f C hri s t. 
Churc h o f Chri st (Colo r ed), Holt 
Street. 
Mooresville 
Mooresvill e Churc h o f Christ. 
JI orris 
Morri s Churc h of Christ. 
Moulton 
Main Stree t Churc h of Chri s t . 
Fairfie ld Churc h of Christ. 
Mount Ho11e 
Mount Hope Churc h of Christ. 
Jlu11for1l 
Munford Churc h of Christ. 
Church of Chri st (Colo r ed). 
Muscle Shoals 
Lake View Highlands Church or 
Christ. 
Nauvoo 
Nauvoo Church of Christ. 
Macedonia Church of Christ. 
Neenah 
Fatama Church of Christ. 
New Hope 
New Hope Church of Chris t . 
New ;\larket 
. New Mark et Churc h of Christ. 
Newton 
0 ':_hrlg t ian Home Church of Christ. ••hlan 
2!~tnan Church of Christ. 
ar Creek Chu h f • Central Ch re o Christ. 
Ear urch of Christ. 
Eno~e~ Chapel Church of Christ. 
Ke urch of Chris t 
kl!~o~~h~~I House Chu.r c h of Christ. 
o.a.,.,..111e Urch of Christ. 
Odenv111e 
o,.._8 ta Churc h of Chris t. 
Oneonta 
Church of Christ. 
Upp 
Ma in St r ee t Churc h of Christ. 
On-ens Cross Roads 
Owens Cross Roads Churc h of Chris t. 
Big Cove, Church of Chri s t. 
Oxfor,l 
Main Stree t Churc h of Chris t. 
Ozark 
Ozark Churc h of Chris t. 
Paint Hoek 
Pa int R ock Churc h of Chris t. 
Pnrrlslt 
Parrish Church of Christ. 
Calum e t Church of Chris t. 
Hatt Church of Chris t. 
Jasper Church of Chr ist. 
Zion Churc h of Chris t. 
Pell City 
Pell City Church of C hrist. 
Phil Campbell 
P hil Campb ell Churc h of Chris t. 
Piedmont 
Pi edmo nt Church of Christ. 
Anti och Chu r c h of C hrist. 
G na tvi ll e C hurc h of Chri st. 
L e banon Church of Chris t. 
Nightings Chape l Church of Christ. 
Pine A1111le 
Awin Church of Chri st. 
Pis;::;:al1 
P isgah Church of Christ. 
Platenu 
T e legr a ph Road Church of Christ. 
Prattville 
P rattv ill e Church of Christ. 
PYrlton 
Campbe ll Spring Church of Chris t . 
Peasan t Grove Churc h of Christ. 
Quinton 
Quinton Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Rnglnnd 
Ragland Church of Christ. 
lln1ner 
Ram e r Church of Christ. 
Red Bny 
R e d Bay Churc h of Christ. 
Re11ton 
R e pton Church of Christ. 
Boberts1l11le 
Rob ertsdale Church o f Christ. 
Rossi n g t o n Church of Christ. 
Ro.~ersvllle 
Rog ersville Church of Christ. 
Oliver Churc h of Christ. 
Romine Church of Christ . 
Russellville 
Vl' ashington Street Church of Christ. 
Roc k Creek Church of Christ. 
Shady Grove Church of Christ. 
Tharp Town Church of Christ. 
Snlem 
Sal em Church of Christ. 
Snn,son 
Samson Church of Christ. 
S:oyre 
Victory Church of Christ. 
Scot1'11oro 
Scotsboro Church of Chris t . 
Sellers 
Strata Churc h of Chr is t . 
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Sebnn 
Se lma Churc h of Ch rist, 1315 S elma 
Ave. 
Church of Chri s t (Co lored). 
Sheffield 
Sev enth a n d Annapo li s Churc h of 
Chri s t . 
Slh·erhlll 
S ilverhi ll Church of Chris t. 
Slocomb 
Oak Grov e Chu r ch of Chri s t. 
Snow Hill 
Snow Hill Chu r ch of Chris t . 
Somen·ille 
U ni on Churc h o f Christ. 
Spelgner 
Cold Springs Church of Chris t. 
S1,ruce Pine 
Spruce P in e Churc h of Chris t. 
Mount P leasant Church of Chris t . 
Ste,renson 
Steven son Churc h o f Chris t . 
Sycamore 
Sycamore Church of Christ. 
Sylncnugn 
Sy lacauga Churc h of Ch ri sL 
T:1lln1lega 
Tall a d ega Churc h of Chri s t, 410 Court 
Stree t. 
Tnllnssee 
West T a llassee Church of Christ. 
•runner 
T a nne r Chu r ch of Chri s t . 
Toney 
J ennings Church of Chris t . 
Town Creek 
T own Creek Church of Ch rist. 
Route 3 Church of Christ. 
Townley 
Townley Church of Christ. 
K ey School Building Churc h o f 
Chris t. 
Swindle Hill Church of Chris t . 
Trn,Ie 
Wheele r's Grove Churc h of Chris t. 
'l 'rl nF1:r 
•r rinit.y Churc h of Ch,·i ~t 
Troy 
Troy Church of Christ. 
Antioch Church of Chris t. 
Truss,11lle . 
T r u ssvi lle Chu r ch of Ch ri s t. 
•.ruscn loos n 
Sixth Stree t and 26th Ave nu e Church 
of Chri s t. 
Tuscumbln 
East Third Street Church of Christ, 
5r63 East 3rd st,·et, t. 
Fifth a nd McKinley Stree t s Chu r ch 
of Christ. 
Chapel Hill C hurc h of Christ. 
Littleville Churc h of Christ. 
Pinie G r ove Churc h of Christ. 
R e d Rock Churc h of Chris t . 
Rock Cr ee k Church of Chris t . 
Spring Valley Churc h of Chr ist. 
V a ldos t a Church of Christ . 
Tyler 
Churc h of Chris t (Colored). 
Vernon 
V e rnon Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
, 1eto J 
P e t e rsvill e Church of Chr ist. 
Vina 
Vina Church of Chris t . 
Vl11e111011t 
Vin e mont Ch urch of Christ. 
Beula h Church of Chri st. 
"\\1 urrior 
·warrior Church of Christ. 
Ant ioch Churc h of Chris t. 
" 'aterloo 
Waterloo Church of Chris t . 
Duke Sch ool House Church of Christ. 
" ' etu111 ttkn 
, v e tumpka Chur ch of Chris t . 
Wlnfleltl 
Winfi e ld Churc h of Christ. 
neth e l Church of Christ. 
Olla Churc h of Christ. 
,voo,h•ille 
Woodville Churc h of Chri s t. 
Ced a r Point Church of Chris t. 
Yellow Pine 
Yel low P in e Churc h of Christ. 
ALASK.'\ 
Crnlg 
Cr a ig Church o f Christ. 
ARIZONA 
Bisbee . 
Bisbee-L ow ell Churc h of Christ, on 
H igh way 80. 
nuekeye 
Buckeye Church of Chris t, South Va• 
l encia. 
Casa Granrle 
Ca sa Grande Church of Christ. 
Clrnnrller 
W est Cle v e la.nd a nd California 
Stree ts Churc h of Ch rist. 
Clifton 
C li fton Church of Ch ri s t . 
Coolltl1,,-e 
Coolid g e Church of Chris t . 
Cott 1, u,,·ot111 
C o ttonwood Churc h of Chris t. 
Dough,~ 
Dou g las Churc h of Chri s t, 715 
Stree t . 
Duncan 
Duncan Churc h of Christ. 
Elfrl,In 
Elfrida Church of Chris t . 
Flngstnff 
Flags taff Church of Christ. 
Gilbert · 
W es t Sid e Churc h of Christ. 
Glenbnr 
G l e nba r Churc h of Christ. 
Gle,ulnle 
Glendal e Church of Christ. 
Globe 
G lob e Church of Chri s t, 445 
vereux. 
Holbrook 
Holbrook Church of Christ. 
Kingman 
Kingma n Church of Christ. 
Lowell 
(See Bisbee) 
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J jc· ~:, 
;l lesa Church of C hri st . .No rri s a nd 
Ma r y la nd . 
Vhoc nix 
l':a s t Sid e Churc h of Chris t, 10th and 
E. Portland. 
Fifth a nd McKinley Stree t s Church 
o f Christ. 
, v es t Side Church of Chris t, 9th Ave -
nu e a nd Ma di s on Stree t . 
t · 11 11 ~ c t1 o f Chri s t ... co 11, r t·d} 1 So u t h 
1 1111 u . cl T o nto St r r, ., 1s. 
J•rcscott 
r r escott C hurc h o f Chri s t , 120 N. 
:11t. V e rn on. 
Satl'ord 
Saffo rd Churc h o f Chri st. 
~In1ll Vu lley 
Skull Va lley Church of Christ. 
S 1•rin~er , ·ille 
Sp rin ge r v ill e C hurc h o f C hris t. 
S111,erior 
Superi o r Church of Christ, Adventist 
B ldg . 
' l't•ru11 e 
W es t 10th Stree t and As h Avenu e 
Churc h of Christ. 
Tolleson 
To ll eso n C hu r ch of Chr is t , 427 , V. 
J eff erso n. 
'flU'SOll 
Sa n ta Rita a nd E. Mabe l Church of 
Chri s t, 115 7 E. Ma b e l. 
South s id e Ch urc h of Chris t . 
Church of Chri s t (Col o r ed). 113 ·w es t 
3rd Stree t. 
\\~ickeuburg 
Wick en b u r g Churc h of C hrist. 
Wll~ox 
Wilcox Churc h o f Chris t . 
\\'hue lo\\· 
"·arren a n d Ch e rry Stree t s Church o f 
Chri s t, 123 W. Ch e rry . 
Yumn 
Fi fth AYe nu e Ch urc h o f C hri st, Fi ft h 
A,·e nu e a nd T w e lf t h S t r eet . 
Fi~s t Stree t Churc h of Chri s t, Firs t 
· lree t a n d Seve n t ee n th AYen u e . 
ARli:ANSAS 
Aa:11u,c 
.-\.gn os Church of Chri s t. 
Ala:on 
.\lg-oa Church o f Ch-· t .\ll~ln I I S . 
2llcia Church of Chris t 
aCl\h·in Schoo l H o u se · Churc h of 
l'! S t. 
.u ;~~,·e r Bend Churc h of Christ. 
Alma Ch Dean ~rch o f C hris t. 
Grego~Prm gs Churc h of Christ. 
Yoest Y Chape l Churc h of Chris t. 
A.,.11:onown Churc h o f Chris t . 
. ,.!,';1,~gon Churc h o f Christ. 
S ew Ant · 
·'•toln., ioch C hurc h of Christ. 
Antoine Ch 
Church of Urch o f Christ. 
Chl'l s t ( Colored) . 
A 11ll11 
Aplin Churc h of Chris t. 
1\.111_, le ton 
Appl e ton Church of Chris t . 
G r a nny H o llow Church of Christ. 
P leasant View Church of Chris t . 
.AsJulou·n 
A s hdo w n Church of Chris t. 
1\sh F lat 
A s h Flat Church of Christ. 
Atkins 
Atkins Church of Christ. 
B e lls Chape l Church of Christ. 
.A th e u s 
Ath e n s Church of Christ. 
_\u hre,-
A u brcy Churc h o f Christ. 
1\urora 
Aurora Church of Christ. 
R e ynolds School House Chur ch of 
Christ. 
Austin 
Au s tin Churc h of Christ. 
.A.u,·ergn e · 
Auver g ne Church of Chris t. 
Bnld li:nob 
V e lve t Ridge Churc h of Chris t. 
Ilnhlwln 
Baldwin Church of Christ. 
Bates 
Bates Church of ·Chri s t . 
Untes,, IJle 
Centra l Ave nue Churc h of Chris t. 
B e th esda Churc h of Christ. 
O il City Churc h of Christ. 
Da11xitc 
Silic ia H e ights Church of Christ. 
Bay 
Bay Church of Christ. 
B r o wn Churc h of Chris t. 
Uc:trllen 
B e a rd e n Churc h of Chris t. 
Beth e l Churc h of Christ. 
Cr oss r oad s Churc h of Christ. 
H o lly Springs Church of Chri s t. 
L ocu s t Bayou Church of Christ. 
Mars hall Sc hool Hous e Church of 
C hrist. 
Sa l em Church of Chris t. 
Bee Branch 
B ee Branch Churc h of Chri s t. 
Colo ny Church of Christ . 
C ross Roads Church of Chris t . 
Beech Gro,·e 
Beech Grove Church of Christ. 
Commissary Churc h o f Christ. 
Cr o ft College Church of Christ. 
Mo unta in Home Church of Christ. 
Bee1Je,·llle 
B eed evilfo Church of Chris t . 
D e n Lo11101ul 
B e n Lomond Chur c h of Chris t. 
Ben ton,,11 le 
South A Street Churc h of Christ. 
Ril ey Cree k Church of of Christ . 
'\Vagn e r Sc hool House Church of 
Christ. 
Ulg Flot 
Big Flat Church of Christ. 
]Jiggers 
B igge r s C hurc h of ChriM .. 
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ii 
flirclell 
Birdell Church of Chri:;t. 
Hubble Creek Church of Christ. 
Littl e Spring Church of Christ. 
Hinck Oak 
B lack Oak Chu r ch of Christ. 
Mangrove Church of Christ. 
Shaw Farm Churc h of Christ. 
JJlack Rock 
B lack Roc k Church of Christ. 
Pow h atan Church o f Christ. 
JJlackton 
Church of Chri s t (Co lo r ed) . 
Ble , ·ins 
Blevins C hurc h of Chris t. 
IlluU C ity 
Bluff City Chur c h of Chri st. 
Bluffton 
Blu ffton Church of Christ. 
)J)vthe,·ille 
Blytheville Churc h of Chri s t . 
L ost Cave Church of Christ. 
Jlono 
Bono Church of Christ. 
HooneviHe . 
Boonevill e Church of Chr,~t. 
Sa n a torium Church of Ch ri s t. 
Bo,ston 
Boston Churc h of Christ. 
Bos"·ell . 
Boswell Church of Chnst. 
Boy,lell . 
Boyd e ll Church of Christ. 
Brn,1ford 
Bradford Church of Christ. 
Cross Roads Church of Chri s t. 
E ig hty-Eight Church of Chris t 
JJrlnkley 
Brinkl ey Church of Chri s t. 
Urock.-tt . . 
Stok es Chu r ch of Ch r is t. 
Buckner 
B u ck n er Church of Chri s t . 
F a lcon Churc h of Chris t . 
nucn:, Vistn 
Buena Vi sta Church of Christ. 
n~·ron 
0 B y r o n C hurch of Chri st. 
Calleo Rock 
Calico Rock Church of Christ. 
C nintl<"'ll 
c,, mcl e n C hurc h of C hri s t , 230 N. 
l\1ad ison A .. ve. 
Two Bayou Church of Christ. 
,Vas hin gton Stree t Churc h of Christ, 
,va~h in gton a nd P r ospec t Streets. 
C:11111, 
Camp Churc h o f Christ. 
Cur:n,·uy 
Caraway Church of Chri st. 
Cnn•,·, ·flle 
Car eyville Church of Chr ist. 
Cnsa 
Casa C hurc h of Christ. 
Cash 
Cash C'. ltlrc h of Christ. 
Adam s G r;,v e Church of Ch rist. 
Cave c tt,-
Antioch C hu rch of Christ. 
Cave C ity Churc h of Christ. 
( ·a,., .. S 1•riug·s 
Cave Sprin gs Churc h of Chri st. 
Center 
Center Ch urch of Christ. 
Ct•ntcr Poiut 
Antioc h Church of Chri st. 
Cen ter Po int Churc h of Chris t . 
Chu r c h of Ghri s t (Col or ed), New 
Center Ilidg;c 
Center Ridge Ch urc h of C hri st. 
Middleton Churc h of C hris t . 
Ce11ter,·illc 
Centerville Churc h of Chri~t. 
Charleston 
C harleston Church of Christ. 
Bethel Churc h of Chris t. 
Forest Grove Church of Christ. 
C hnrlotte 
Ch a rlot t e Chu r c h of C hri s t . 
Ch e rokee C ity 
' Ch er o k ee City Churc h of Christ. 
Cl,erry Valley 
Ch erry Va ll ey Church of Chri s t. 
C hoc tnn· 
Ch octaw Church of Chri st. 
C larkricli:;e 
Cla rkriclg e Ch urc h of Chri s t. 
Bentl ey Ridge Ch urc h of Chris t. 
Clark,wllle 
Cherry a nd Crav e n Streets Ch urch 
of Chri st. 
Minnow C r eel, C hurch of Christ. 
Cle,•elund 
C leveland Churc h of Christ. 
New Libe rty Chu r c h of Christ. 
C linton 
Cl inton Ch urc h of Chr ist. 
Conl Hill 
Coal Hill Churc h of C hrist. 
C o111bs 
Combs Churc h of Chri s t. 
Co1n,·ny 
Robinson and Faulkne r 
Chu rch of Chri st. 
Church o f Chri s t (Colored). 
Lib erty Church of Chri s t. 
Corning 
Corning Ch urc h of Chris t. 
Palatka Churc h of Christ. 
Cotton Pinnt 
Cotton Plant Church of Christ. 
C'o,re 
Cove Ch urch of Chris t. 
CyPert 
Cypert C hurc h of Christ. 
Dnisy 
Daisy Church of Christ. 
Dnlton 
Dalton Church of Chris t. 
:\icElroy Churc h of Chri s t. 
D:1nu.1scus 
Damascus Church of Christ. 
Dmn·llfe 
Danville Churc h of Chris t. 
Dntto 
Grassy L edge Church of Christ. 
D:iyton 
Dayton Church of Chri s t. 
D e laney 
D ela n ey Ch urc h or Christ. 
DclnJ►lnine 
Delapla in e Church of Christ. 
Evening Star Church of Chrl 
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Delig·ht 
Antioch Churc h of Chri s t. 
Bills Churc h of Chri s t. 
D e l ig ht Churc h o f Chri s t . 
Dell 
D ell c ·hurch of Chris t . 
O enu1Rrk 
D e nma rk Church of Chris t . 
De Q,ueen , 
De Q u een C hurc h of Christ, 5th a nd 
St ilwe ll. 
Smy rn a Churc h of Chri s t . 
·w a lnut Sprin gs Churc h uf C hris t. 
Dt•rn1ott 
Bell a ire C hurc h o f Ch ri s t . 
Boyd ell Churc h o f Chri s t . 
Dierks 
Di erk s C hurc h o f Chri s t . 
Gr ee n P la in Churc h of Chri s t. 
Doclclrlclg·e 
U nio n G r o v e Churc h o f Chri s t . 
D(n·er 
D o ve r Churc h o f Chri s t . 
Grave l Hi ll Churc h of Chri s t. 
Link er Mo unta in Chu rch o f Chri s t . 
Drnkes Creek 
Dra k es Cr eek Churc h o f Christ 
Uurb:1111 
Durham Churc h of Chr is t . 
Dyer 
Dyer Churc h o f Chri s t . 
Chas t a in Sc h ool I-lou se Churc h o f 
Chri st. 
n,,ess 
Colony Churc h o f Chr is t. 
Enitl e iUll ls 
Eag le Mill s Church o f Chri st. 
F.nrl 
Churc h of C hri st (Co lor e d ). 
Euton 
E a t on Church o f C hri s t . 
Ceda r Grove C hurc h o f C hri s t. 
E1tn1t 
Egypt Churc h o f C hri s t . 
l~hlornclo 
Block a nd H a rd y Stree t s Church of 
Chri s t . 
Locus t Bayo u Churc h o f Chris t . 
Sycamor e Grove C: hurc h of Chri s t . 
El Pnso 
lia r s H ill Church of Chris t . 
Oak Churc h of Chris t . 
En1ery 
Emer y Churc h o f Chri st. 
lla cedo n ia Chu rc h of Chri st. 
En11:lnnt1 
England Churc h o f C hrist. 
Blak emor e Churc h of Chri s t. 
llcClung Church of Chri s t . 
F.1101n 
Enola Cl . 1 . Cro.. ,u , c , o f C hri s t . 
F.•r ss R oads Churc h of Chri s t. 
• ~kn S11rln;:;s 
Eurekas . 
I!: Prin gs Churc h o f Chris t . 
";•11111: Sbncle 
I>~·entng Shad e Churc h of Chri s t . 
.,_ ney F ork Churc h of Chri st. 
raotn11:tou 
Parmtn gton 
Churc h of C h ri s t. 
Fu yet te,·IJ le 
F aye ttev ill e Churc h o f Chri s t , 521 
Governm e n t Ave nu e. 
Fllp11ln 
F a irvie w Churc h o f C h r is t. 
Por,lyce 
Fordyce Church of Chris t. 
Fore1unn 
B lac kla nd Churc h of Chris t. 
Forn1osn 
F o rmos a Churc h o f Christ. 
H a rmo ny Churc h of Chris t . 
Fo r es t C i ty C hurc h of Chr is t , P.O. 
Box n, B. L. Bedw e ll. 
Fo.-t S tuith 
M idla nd Bo ulev a rd Chu r c h of Chri s t, 
24 00 N o rth 28th. 
.I 'ark H ill Churc h of C hri s t , South S 
a n d Jenn y Lind. 
For11111 
F orum Churc h of Chris t . 
Fouke 
F o uk e Churc h o f Chri s t. 
Franklin 
Fra nklin Churc h o f Chris t. 
French 
Burks Churc h of Christ. 
Gnine•ville 
Ga in esv ill e Churc h o f Chri s t . 
G:1111:1liel 
l'l ea a nt V a llev Churc h of C hri s t . 
G:11·:licld ~ 
Ga rfi e ld C hurc h of Chri s t. 
Anti och C hurc h o f Chri s t. 
:\l[a pl e Gr ove Churc h o f Christ. 
f.:t•ntr y 
G en t r y C hurc h of C hris t. 
Glcnco 
G le n co Churc h o f Chri s t . 
G len ·wood 
G lenwood Churc h o f Chri s t. 
Grund Gh1izc 
G r a nd G la ize C h u r c h of Chri s t . 
G r:1,·e11,· 
G r ave ll y Churc h o f Chri s t . 
,<~ r:1 , ·cttc 
Gr ave t t e Churc h of C hri s t . 
Don evan C hurc h o f C h ri s t . 
G rcen .F'ot·est 
G r ee n Fo r es t Churc h o f Chri s t. 
f; r t•f"n h t ucJ 
'J·r een la nd Churc h o f Chris t . 
G rct•u"·:1y 
Gr ee n\\·ay Churc h o f C hrist. 
P leasan t V a ll ey Churc h o f Chris t. 
r; rt•cn " ·ood 
Greenwood Churc h o f Chris t. 
Aubu r n Churc h o f Chris t . 
Day t o n C hu r c h of Chri s t . 
L o n e S ta r C hurc h o f C h ris t . 
Griffith , ·II le 
Bogan C h a p e l C hurc h o f Chri s t . 
Grubl,s 
G rub b s C h urc h o f Chri s t . 
t.:niou 
G ui o n Churc h o f Chris t . 
!.:nrtlou 
G urdo n C hurc h o f Chri s t. 
(.:u~· 
G u y C hurc h o f Chri s t. 
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l!abbt.•rtou 
.Habber ton Church of Christ. 
Buckett 
Vall ey View Churc h of Christ. 
Hugnrville 
Hagarville Churc h of Chri s t. 
Hnmburg 
Milo Church of Chri s t . 
Han11,ton 
H a mpton Church of Chr ist. 
Hardy 
Hardy Chu r ch of Chri s t. 
Cabin Creek Church o f Christ . 
N e w Lib erty Church of Christ. 
·Hnr111011y 
Harmony Church of Chris t 
Fri e nds nip Church of C hri st. 
Peace Church of Chris t. 
Harrison 
South Pin e Stree t Church o f Chri s t. 
Hutfie ld 
Hatfi e ld Church of Chri s t. 
HnttleHville 
Hatti esvill e Churc h o f Christ. 
Old Hic kory Church o f Ch ri st. 
Havana 
Hava n a Church of Ch ri s t. 
Heber S1,ri11gs 
• H eb er Springs Churc h of Chr is t. 
l l eJena 
,V es t H e l en a Churc h of Chri s t. 
Churc h of C hris t (Color ed). 
Hickory Ri<li;·c 
Hickory Ridge Churc h of Chri s t. 
Holly Grove 
S hil e Church of C hris t . 
Churc h of Christ (Colore d) . 
1101,e 
Hop e Churc h of Christ, 615 ,v . 5th 
Stree t. 
Evening Shad e Chu r c h of Christ. 
Hopper 
Hopp e r Church of Ch rist. 
Hot Springs 
Haze l Street Churc h o f Christ, 224 
H a ze l Stree t. 
Hoxie 
C lover Bend C hurc h of Chris t. 
D u valJ Churc h of Christ. 
Oalc G r ove Churc h of Chri s t. 
Hulbert 
Hu lbe rt Church of Chris t . 
H11n11>hrey 
Humphrey Churc h of Chris t. 
J-lu11tingto11 
Dayton Church of Christ. 
Hunts,•llle 
Huntsville Churc h of Chri st. 
',Vharton Cree k Church o f Christ. 
I1nbode11 
Imboden Church of Christ. 
Littl e Spring Churc h o f Christ. 
I n gran, 
Pales tin e Church of Ch rist. 
.Jnpton 
Japton Church of Christ. 
Mountain Grove Church of Chris t. 
. JerusnJe1n 
J e rusalem Church of Christ. 
.Johnson 
Joh n,so n Churoh of Christ. 
.Jo u t•sboro 
N. F is h e r Street Churc h o f Christ. 
.JudNOlliO 
.fudsonia Church of Christ. 
Beth e l G r ove C hurc h of Chris t. 
Ji.ahok.n 
Kahoka C h urch of Christ. 
liensett 
K e nse tt Churc h of Chris t. 
King 
King Churc h of Christ. 
li.in~·s l\U 11 s 
Kings Mill s Chu r c h of Christ. 
Kirby 
Kirby C hurch of Chris t . 
Knobel 
Knobe l Churc h of Christ. 
L ocu s t Churc h of C hris t . 
\\'alnut G r ove Churc h of Christ, 
R.F.D. 1. 
Lake City 
Lak e City Churc h o f Christ. 
Po pl a r R idge Church of Chri s t. 
U pp e r Poplar Ridge C h urch o f Christ . 
Ln111nr 
Lam a r Church o f Christ. 
S late H ill Churc h o f Chri s t . 
L:111gley 
Langl ey Churc h of Chri s t . 
La 11 rnton11 
DuvalJ Church of Christ. 
Ln,·nca 
B e th e l Churc h of Christ. 
l,encln·ll le 
L eachvi ll e Churc h of Christ. 
Boynton Chu r ch of Christ. 
Happy Corner Chur ch of Christ. 
R e d Oni o n Churc h of Christ. 
Lc;ul Hill 
L ead Hill Ch urc h of Chris t. 
B luff Springs C hurc h of C hrist. 
Le1,auto 
K e nwoo d a nd Mil es Street Churc h 
Chris t. 
Lctoun 
L e tona Churc h o f Chri st. 
Lincoln 
Linco ln Church of Chri s t. 
Little Rock 
Ce ntra l Ch urc h of Chris t , 
,Vo lfe Streets. 
Fourth and Sta t e Streets Church of 
Chri s t. 
Miss io n C hurc h of Christ, 3400 Ash 
e r Avenu e. 
Oak Grov e Churc h of Christ, ConW 
Pike. 
So uth Hi g hla nd C hurch of 
28 07 L e wi s Stree t . 
Twelfth and Thayer Stree ts 
of Chris t. 
C hurc h of C hri s t (Colored). 
Lonoke 
L o n o k e C hurc h of Chri s t, 
Stree t. 
Lowell 
Lowe ll Churc h of Christ. 
Luxorn 
Round Lak e Church of Christ . 
Churc h of Chri s t (Colored) . 
Lynn 
Lynn Churc h of Christ. 
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::UcCasklll 
Bald Kno b Churc h o f Christ. 
Ball' s Cha p e l Churc h of Chris t. 
1\JcCrory 
McCr o ry Churc h of Chris t . 
JJc Dougnl 
P r a iri e Gr o v e Churc h o f Chris t . 
lUcFutltlen 
McFadden Churc h of Chris t . 
!llcGchee 
McGeh ee Churc h of Christ. 
illcNnb 
McNa b Church of Chris t . 
McRae 
McRae Churc h of Chris t . 
Jlngness 
Magn ess C hurch of Chris t . 
,1agnolln 
South Washing t on S t r ee t Church of 
Christ. 
~Inlvern 
North Ma in S tree t Churc h o f Chris t. 
:lfommoth S1>rlngs 
Third a n d Ma in Str ee t s Churc h of 
Ch r is t . 
Bald K n ob Church of Ch r is t . 
Gray Ch u r ch o f Chris t. 
Motea Chu rch o f Chris t. 
W elcome H ill Churc h o f Chris t . 
Manila 
Ma nila Ch u r ch o f Chri s t. 
Little R iver Churc h o f Christ. 
Los t Cave Churc h o f Chris t . 
llanslleld 
Mans fi eld Church o f Chris t . 
Liberty Ch u r ch of Chris t . 
Marianna 
Ma r ianna Church o f Chris t . 
Marked Tree 
Nice W on d er Churc h of Chris t. 
Marmaduke 
Marma duke Church of Chris t. 
New Bethel Chu rch of Christ. 
Martln,•llle 
Martinville Churc h o f Chris t . 
Marven 
Mar vell Church o f Chris t . 
Cypert Church of Chris t . 
Church of Chri s t (Colo r e d). 
JlaJ11eld 
Mayfield Church of Chri s t . 
Jla,-nower 
• Mayflower Churc h of Chris t ftTnard · 
• Mayna rd Church of Chris t 
llJ"■Vllle . 
• ; 1~~rgain Church of Chri s t. ..,11rne 
:~i1bourne Church of Chri st. 
..._1 Creek Church of Chr is t . 
~':, Church Of Christ. 
Church f 
... laad ° Chri s t (Co lo r ed). 
•=!~~and Ch 1 Urch of Chr is t . llln 8Prln11:8 ..._:,al Sriring s Ch u r c h of Chris t. 
.::_~~~rn Ch ~ urch of Ch r is t. 
nette Ch 
urch of Chri~t. 
llh,ntlcello 
Monticello C hurc h o f C hri~t. 
lllontrose 
Tra f a lgar Churc h of Ch r is t . 
JJorrilton 
D iv is ion Stree t Churc h o f Chris t . 
.ill orris ton 
Morri s t on Churc h of Chris t . 
]'\fount l da 
Mo un t I da Ch urc h o f Chri st . 
lllount Vernon 
Mount V e rnon Church of Chris t . 
Bron 's Ch a p e l Church o f Chri s t . 
!llountnin Top 
Mounta in T op Church of Christ. 
Mountnin Vie,v 
Mountain Vie w Churc h of Chris t . 
!llulberry 
Cente r Po int Churc h of Chri s t . 
Sha dy G r ov e Church of Christ. 
White Rock C hurc h of Chris t. 
l\lurfreesboro 
Murfreesb or o Church of Chris t . 
P leasant H ome Church of Chris t . 
Nnsln·ille 
Nash v ille Churc h of Ch r is t. 
B lu e Bayo u Churc h o f Chris t . 
Ch a p el H ill Church of C hrist. 
Corinth Church of Chris t . 
New Antioch Churc h of Chris t. 
Nettleton 
Nettl e t on Churc h o f Chris t. 
Ne,,,nrk 
N ewark Church o f Chr is t . 
Mount Zio n Church o f C hris t. 
New Blaine 
N e w Bla in e C hurch of Chris t. 
Ne,vport 
Newpor t Church o f Chris t . 
H awk ins Church o f Chris t. 
J ohns t own Church o f Chris t. 
R emmell Churc h of Chris t . 
Stegall Churc h of Chris t . 
Nhnn1ons 
Ni m m on s Churc h of Chri s t. 
Noln 
Nola Chu rch of Chris t . 
Nohmd 
Nola nd Church of Ch r is t . 
Ch er ry Hill Church of Chris t . 
H a rmo ny Churc h of Chris t . 
Norfork 
N or fork Church o f Chris t . 
Nor1>l1let 
N orphle t Church o f Chris t . 
North Little Roek 
Six th a nd Olive Stree t s Church of 
Chris t . 
Oak Grove 
Oa k Grove Churc h of Chris t . 
Ognmnw 
Oga maw Church of Chris t . 
Okenn 
Okean C hurch o f Chris t. 
Okolona 
Okolona Churc h of Chri s t . 
Oseeoln 
Cr e w s Cha p e l Church o f Chris t . 
Littl e River Churc h of Chris t. 
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Oxfor,l 
Oxford Church of Christ. 
Christ ia n Chapel Church of Chri s t. 
Ozark 
Ozark Church of Christ. 
P ilot View Churc h of Christ. 
Ozone 
Ozone Church of Christ. 
Palestine 
Pal estine Chu rch of Christ. 
Pangburn 
Pangburn Churc h of Chr ist. 
Davenport Sc h ool House C hurch of 
C hrist. 
Parngould 
Par agou ld Church of Christ, Walnut 
and 2nd Stree t s . 
Bethel Church of Christ. 
Croft Churc h of Christ. 
Gainesville Church of Chri s t. 
J ackson College Church of Christ. 
Liberty Churc h of Christ. 
Mounta in Hom e Church of Christ. 
Mulberry Churc h of Christ. 
Pin e K n o t Church of Christ. 
Ston e w a ll Church of Chri s t . 
Paris 
Paris Church of Christ. 
Pnrkdnle 
Parkdale Churc h of Chris t . 
Pnron 
H es t er' s Ch a p e l Church of Christ. 
Patmos 
Patmos Church of Chri s t. 
Crank Sc hool House Church of 
Chri s t. 
Pen RJdge 
Pea Ridge Church of Chris t. 
Perryville 
Perryvill e Church of Christ. 
Piggott 
Piggott Chu r ch of Christ. 
Cr ock e tt Church of Christ. 
Haywoo d Church of Christ. 
Roge r s Chapel Ch urch of Chri s t . 
Pine Bluff 
Pin e Rid ge Chu r c h of Chr is t . 
608 Ch e rry Str ee t. 
Church of Christ (Colored). 
Pine Ridge 
P in e Rid ge Churc h of Christ. 
Plnht View 
Plain View Church of Christ. 
Pocahontas 
Pocah o ntas Church of Christ. 
Harmony Churc h of Christ. 
Little Sprin gs Church of Chrisi. 
Skaggs Church of Christ. 
Portia 
Portia Church of C hris t . 
Poughkeepsie 
Pou g hk eepsie Church o f Christ 
Bittle Sc~oo l House Church of Chri s t . 
Macedonia Church of Chris t. 
Powhatan 
Powhatan Churc h o f Christ. 
Prairie Grove 
Pra irie Grove Church of Christ. 
1•rescot:t 
Prescott Church of Chris t . 
Artesia Church of Christ. 
P leasant H ill Churc h of Christ. 
Swee t Hom e Church of Christ. 
Ratcliff 
R a tcliff Church of Chris t. 
Ravenden 
R avend en Church of Christ. 
Bethan y Church of Christ. 
E n g lis h Bluff C hurch of Chris t . 
Old Bethe l Churc h of Christ . 
Opposition Churc h of Chris t . 
Rnvenden Springs 
Elm Street Church of Christ. 
McElroy Churc h of Christ. 
Rector 
R ec to r Church of Christ. 
Glass Church o f Chris t . 
Mo und Schoo l Hou se Church o! 
Chris t. 
R eyn olds Chap el Church of Christ. 
Reyno 
Reyno Church of Christ. 
Rison 
P ioneer Chu rch of Christ. 
Staves Church of Christ. 
"Y" Church of Christ. 
Rogers 
Roge r s Churc h of Chri s t , Second and 
Ch estnut Stree ts. 
Jlo1nn11ce 
Romance Church of Chris t. 
lloss tou 
Rosston Church of Chri s t . 
Gum Grove Church of Christ. 
Rountl Ponti 
Round Pon d Church of Christ. 
Russellville 
Ru ssell vii l e Church of Christ, 
Eas t 5th Stree t. 
C hurc h o f Chri s t (Colored). 
Snddle 
St. Jo Church of Chris t. 
Sng·e 
Sage Church of Christ. 
Snlut Paul 
Saint Paul Church o f Christ. 
Snle1n 
Sal em C hurc h of Chri st. 
Saratoga 
Saratoga Church of Chris t. 
Schaal 
Schaal Church of Christ. 
Seothmd 
Scotland Church of Chris t. 
Liberty Spring Churc h of Christ. 
Sl"nrcy 
Co llege Churc h of Christ. 
Vin e Stree t Church of Christ. 
Armstron g Springs Church o! Cb 
Desark Church of Christ. 
D r ake Speer Community Union 
Church of Christ. 
Frien dship Church o f Christ. 
Harmony Chu r ch of Christ. 
Holly Springs Church of Christ. 
Sheridan 
Sh erida n Church of Christ. 
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Shli-Iey 
ShirJey Church of Christ. 
Sidon 
Sidon Church of Christ. 
Siloam S11riugs 
Siloam Springs Church o! Christ. 
Sitka 
Sitka Church of Christ. 
Dittistown Church of Christ. 
S111nckover 
Smackover Church of Christ. 
Smitln•llle 
Smithville Church of Chris t . 
S11rlng,Iale 
Evergreen Church of Christ. 
Holcomb Street Church of Christ. 
south Thompson Stree t Church of 
Chris t. 
Stn111ps 
Pleasant Grove Churc h of Christ. 
Ste11heus 
Ste ph en s Church of Christ. 
Troy Churc h of Chris t . 
Steprock 
Steprock Church of Christ. 
Bethel Grove Church of Christ. 
Strawberry 
Strawberry Church of Christ. 
Stuttgart 
Stuttgart Chu rch o f Christ, Eas t 
16th Stree t. 
Success 
Success Churc h of Christ. 
Sulphur Rock 
Oak Hill Church of Christ. 
Sulphur S1>ring,i 
Don ema Churc h of Christ. 
Sunset 
Black Oa l, Churc h of Christ. 
Supply 
Supply Church of Christ. 
Swifton 
Swif ton Church of Chris t . 
Bridge Church of Christ. 
Tn,-lor 
Taylor Church of Christ. 
Texnrknun 
Dudley Ave nue Church of Christ. 
Troy Churc h of Christ. 
Treat 
Treat Church of Christ. 
Trumann 
Parkway Church of Christ, 445 Park-
way. 
"-ckerman 
ii~~terman Church of Christ. 
"-Pelo e Ax Church of Christ. 
Tupelo Church of Christ. 
"i Buren 
\'aa:asant Valley Church of Christ. 
,. enoort 
•anderv t lleata oor Church of Christ. 
~re Inn Church of Christ. 
OOdrow Church Of Christ. ..... 
~~ Church of Christ. 
lraldron 
Church of Christ. 
Walnut Ridge 
Walnut Ridge Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
P ugh Church of Christ. 
Wnr111 S1,rlng·s 
Warm Spring·s Church of Christ. 
'\\rnrren 
Warre n Church of Chrfst. 
Wntervnlley 
Watervalley Church of Christ. 
Oconee Church of Christ. 
Wehlou 
·weldon Church of Christ. 
Churc h of Chris t (Colored) . 
,vesley 
Wes ley Church of Christ. 
Duncan Church of Chris t . 
Mount Dorcas C hurch of Christ. 
West Fork 
·w est F o r k Churc h o f Ch r ist. M eets 
in a h on1e. 
West Helena 
Ninth and P laza Stree t s Church of 
Chris t. 
West 1'1em1>his 
T enth Stree t Ch urch of Chris t . 
,vtrnrton 
R eyn o lds C hurc h of Chris t . 
Wheeling 
Wh eelin g Church of Christ. 
Harmony Church of Christ. 
Whitener 
Mount P leasant Church of Chris t. 
Wilt! Cherry 
Wild Ch erry Church of Chris t . 
,vnucor,1 
\Villiford Church of Christ. 
Winslow 
Winslow Church of Christ. 
Wfsen1an 
Wiseman Church of Chris t . 
,vynue 
Harre l Str ee t Church of Christ. 
CALIFORNIA 
Aln1uedu 
A lameda Churc h of Christ, Ade lphia n 
C lu b, C entra l a nd ·w alnu t. 
Albany 
Albany Churc h of Chr ist. 
Alhnmbrn 
Church of Christ, 1609 W es t Alham-
bra Road 
Alhml 
Alisa.I Church of Christ. 
Alturas 
Alturas Church of Chris t. 
Analtelm 
Church of Christ, Cypress and Hel-
ena Stree t s, Ebell , Club Bldg. 
Antioch 
Antioc h Churc h of Ch ri s t , Congre g a -
ti on a l B uilding. 
Arcntlln 
Church of Christ, 324 South First 
Stree t, Woman's Club Bldg . 
Arn1oun 
Armona Church of Christ. 
Aromas 
Vlllage Church of Christ. 
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A1·, ,Jn 
Arvin C hurc h of Christ. 
A,,enal 
Avena:l· Church of Chris t . 
Ua kersflehl 
Centra l Church of C hr ist, 630 Cali -
fornia Avenue. 
Down - T.own Church of Christ, IOOF 
Hall, 1 710 Chester. 
Jc;ast Bakersfield Churc h of Christ, 
K . P. Hall. 
Lamont Church of Christ. 
Ch urc h of Christ (Colored), Eas t 18th 
Street. 
Hn11ui11g 
Fourth and George Stree t s Church 
of Christ. 
ll11y View Park 
Cy press a nd Palisad es Church of 
Christ. 
Udl Gardens 
Bell Gardens Church of Christ, 7325 
Eastern Ave nue. 
Heulci.n 
Beni c ia C'hurc h of Chrikt. 
Berkeley 
P rinc e a nd Fulto n Streets Church of 
Chris t . 
Dlythe 
Blythe C hu rch of Ch r ist. 
Brun·Jey 
Brawley Churc h of Christ. 
llu enn Park 
Bu e n a Park C hurch of Chr is t. 
C:n1111bell 
Campb e ll C hurch o f C hri s t , 74 N o rth 
Firs t Stree t. 
Cardiff-by-the-Sen 
Ca rdiff Church of Christ. 
Carpenterlu 
Carpenteria Church of Chris t . 
Ca situs Springs 
Church of Chris t, 100 East Carill o 
Stre e t. 
Cl,ieo 
Church of Chri st, T enth a nd Lab ur-
num Ave nues. 
Chowchilla 
Chu r c h of Chris t, Seventh a nd Trin-
ity Stree ts. 
C lovis 
Clov is Church of Chris t. 
Conlins:n 
C hurc h of Christ, 345 V a n N ess Stree t. 
Cor coran 
Co r cor a n Church of Chr ist, Woman's 
C lub B ldg . 
Corning 
Yolo a nd Wes t Streets C hurch of 
Chris t. 
Coronn 
Coron a C hurch of Chri s t. 
Coronndo 
Co r onado Church of Christ. 
Costa ltlesa 
Church of Ghrist. C hurch Avenu e at 
·walnut Street. 
Newport Boulevard Church o f Christ. 
Croekett 
C roc k e tt Church of Christ. 
Culn•r C it,-
"! 'a l m s Chu; ·c h o f Chri s t , n905 V e nice . 
Delano 
Delano Church of Christ. 
Delhi 
D elhi Church of Christ, o n H i g hway 
99. 
Dennir 
Denair Church of Christ. 
Dinuba 
College Avenue Church of Christ. 
Dos Palos 1 
Dos Palos Church of Christ. 
Uo"·ne,· , ·ille 
Down ey v ill e Church of Christ. 
Enrllmart 
Earlima rt Church of Chris t. 
E l Centro 
E l Ce ntro Ch urc h of Chris t, American 
L egion Bui ldin g. 
El JIJonte 
E l M:onte Churc h of Christ, corn e r 
H oyt a nd Amador Streets. 
Enc initas 
En c initas Churc h of Christ. 
Eurekn 
Eure ka Church of Chri s t, m ee ts at 
the Kale va Hall. 
Exete r 
Ex e t e r C hu rch of Chri s t , 
141 N. Orange Stre e t. 
Pllhuore 
Firs t and Mountain Vi e w Stree ts 
Churc h of Chris t . 
Forestville 
Forestville Churc h of Christ. 
Fresno 
A rlington Heights Church of Christ, 
425 N. 6th Stree t. 
Palm Avenue Church of Christ, 985 
Palm Avenue. 
C hurc h o f Ch ri s t (Colored), Trinity 
and Eldo rado. 
' F ullerton 
Fu ll e rton Ch urc h of Chris t, 418 E . 
Am e r ige Stree t. 
Gnr,Jeu City 
Garde n C ity Churc h of Christ. 
Glendale 
G le ndale Churc h o f Christ, 700 South 
Ada m s Street. 
Glenn 
G le nn Church o f Christ. 
Grnton 
Pacific Christian Academy Church of 
Chris t. 
Guadalupe 
Guada lupe Chu rch of Christ, 331 
B irch Stre e t . 
Hnnfor,l 
Hanford Churc h of Christ, 616 El 
Malone Stree t. 
Hawthorne 
Hawthorn e Churc h of Christ, 
M:e nlo Str ee t. 
Henltlsburg 
H ea ldsburg Church of Christ, 
Coll eg e Stre e t. 
He111et 
H e m e t Ch urch of Chris t, 
clro Stree t. 
Highway City 
Shaw Avenue Church of Christ. 
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liolliste r 
Se v e nth and '.\.[ont t n-.-y 
C hurc h of C hri s t. 
Holtville 
Holtv ille Churc h o f Chris t . 
t-i ughson 
Hughson Churc h of Christ. 
Hnnting1on Deneb 
Hunt ingto n B each Churc h o f Chr is t , 
418 T e nth Stree t . 
Huutlugton Pnrk 
Gage Ave nue and Arbutu s Streets 
Churc h of Chris t. 
I n g l e wood C hurch o f C hri st, R ed o ndo 
and Hillcrest Blvds., Woma n's Club 
B ldg. 
K e rnHlll 
K er man Church of Chris t, G r a nge 
Hall. 
Kin g: City 
King C ity Churc h of Chr is t. 
Kulghtseu 
K n ig h t sen C hurch of Ch ri s t . 
La Habra 
La Hab ra Churc h of Chris t . 
Lu !Ues n 
L a Mesa Church of Chri s t . 
Lnncnster 
L a n caster Churc h o f Chris t, 651 
Sierra Hig h way, Woo dma n Hall. 
Lntltrop 
L a th rop Churc h of Chris t. 
Lindsay 
L indsay Ch u r c h o f Chris t . 
Lo1ll 
L ocu s t a nd Sac ram e n to Stree ts 
Ch u r ch of Chris t , E agl e H a ll. 
Lompoc 
L ompoc Chu rch of Chris t . 
Long Deneb 
Broa dway an d Ced a r Church of 
Ch r ist. 
East L on g B each Churc h of Chris t , 
Tenth a n d R edo n do Aven u e. 
Ninth a n d Lim e Church o f Chri s t . 
North L o ng B each C h urch of C h r is t 
1128 Artes ia St r ee t. • 
Twelf t h a n d A la m i tos S treets C h urch 
of Chris t. 
,vest L o n g B each Church of C h r ist. 
Ch u r ch of Christ (Japan e se). 
Loa Angeles 
Centra l Chu r c h o f Chr is t , 12th and 
E H oover Streets. 
~~~ 5Los A n geles C hurch of C hri s t , 
Hi E. Olymp ic Boul ,war d . 
4; ~~a nd Par k Chu r c h o f Chr is t , 
Ho! York Bou l evar d. 
~Ywood C h urc h of Christ. 5970 
H 1 nta Mo nica Bouleva rd 
~lr wood Churc h of Chr is t 600 
Slcho:i°~ Ross morc Str ee t. • 
Chris t nd Altu r a Streets Church o f 
Southw~ t C Nor 8 • hurch of Chri s t , 64th a n d 
V ma nd •e Str eets ermont A . 
79th venue Churc h o f Chris t, 
\Vest ~nd V ermo nt. 
11271 tr An geles C hurc h o( Ch r is t , 
th a nJ a ssachusetts. 
IColor cc1j ~mpton C hurc h o( C h r ist 
C hu r c h o ( hrist (M exiean 6 CJ 1 
E c h a ndia) . 
n5 t h a nd Comp t on ( olored ) Chur<· h 
of C hris t. 
110 t h St. and Wilming ton Avenu e 
C hu rch of C hri s t (Colo r .eel) . 
Church of C h r is t (Japa n es e ) J4 H 
W es t 37th S tree t. 
Hndern 
M a d er a Church of Christ. 
Awhance Co. Sa n a t o riu m C ongrega-
tion , Mad er a , Calif. 
:Ualug:t 
Mala g a Church of Chris t . 
)lnt'inu 
'.\'la rina Ch urc h of Chr is t. 
i'llnrtinez 
l a im a nd Almond Stree t s Church of 
Chris t. 
iUnrysville 
T e nth a nd D Street s Chu rch of Chris t . 
~lnyn'OO(l 
Mayw ood Church of Christ, 4433 E a st 
58 th Street . 
JI creed 
M erced Church of Chris t , W oman 's 
Club Bldg. 
)Jodesto 
18th a nd G Stree t s Churc h of Chris t. 
)fontebello 
?.Ion teb e llo C hurch of Christ, 138 
So u t h 4th S treet. 
) fonterey 
Monter ey C h u r ch of Ch ri s t , c/o 
Sal in as Ch urc h o f C h ri s t Sa lin as, 
Cali fo rnia . 
Nnpn 
Napa Church of Christ , 813 ¥, Ma i n 
Str eet . 
National City 
24th a nd F Stre e t s Churc h of Chris t , 
Olive Woo d Club Bldg. 
E ig hth and Nation al Avenues Church 
of Chri s t . 
Needles 
N eedles C hurch of Chris t , 611 Fro n t 
S t r eet . 
Nord Bend 
No r d B e n d C hurch of Chri s t . 
North Hollywood 
Burban k Boul evard and Vin e la nd 
A venu e Churc h of C hris t . 
Norwalk 
Church of C hris t, 85:i Elain e St r cC' t . 
Onkdnle 
Oakda le Churc h of Chris t , Gr a n g e 
Hall. 
Onkl:tnd 
Cen t r a l Churc h of C h r is t . 
Eas t Oa kla nd Churc h of C h r is t 3855 
Whittle Avenue . ' 
T w e ntie t h S t r eet Ch urch of C hris t 
608 20th Stree t . ' 
Chu rch of C h r is t (Colored) , 835 29th 
Stree t . 
Oeenn Deneb 
Ocean B each C hurch of Christ, Wo-
man's Club B ldg . 
Oceanside 
W ashington and N ev a da Streets 
Church of Christ. 
OJnl 
O j a i Churc h o f Chr is t . 
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Ontnrlo 
L a ure l a nd E Streets C h u r ch of 
Chris t. 
Sa n Antonio a nd Franc is Str e e ts 
C hurc h o f "Chris t . 
Churc h o f Ch r is t ( Mex ica n) . 
Orange 
Or ange C h urch o f Chri st, 357 So uth 
Le m on Stree t. 
Orhuul 
Orland C hurch of Chri s t, Seventh Day 
A dve ntis t B ldg. 
Ortn·l lle 
O r oville Churc h o f Chr is t , 217 5 Spe n -
cer Avenu e. 
0.xu urd 
Ox nard Chu rch o f C hri st, I.O.O.F. 
Hal I , 230 F o ur t h S treet. 
P :, su de u a 
Centra l Churc h of Chris t , H u dso n a n d 
Walnut S t r eets. 
Chu rc h of Ch rist, 89 So uth Me r edith 
Str ee t . 
C h u r c h o f Chris t ( Co lo r ed). 
Paso Robles 
Paso R o bl es Churc h of Chris t . 
P nttersou 
F if th a nd L as Palm as Chur ch of 
Ch r is t . 
Pine d a le 
0 in ed a l e Ch urch of Chris t. 
J•ix ley 
P ix ley Churc h of C hri st. 
Po1uona 
S ix th a n d Towne Stree t s C hurch of 
C hr ist. 
O r a n ge ' ancl F Str ee t s C hurc h o f 
Christ. 
S unn y S id e an cl B e ll v iew Str ee t s 
Churc h of Chris t. 
P u e n te 
P u ente Churc h o f Chri s t , N ewto n 
Stree t, A mer ican L egion H a ll. 
n.-t1,1111 g 
Reddi ng Churc h of C hris t , G r a n ge 
Hall. 
lle dl:uuls 
R ed la nd s C hurc h of C hris t, 3 Wes t 
8o lton Str eet. 
H edwo o d City 
Redwood C ity Churc h of Chr is t, ·w o -
m a n's Clu b B ldg. 
R ic h111011cl 
:\{cDo n a ld Ave nu e C hurc h of Chris t. 
McDonald Avenu e at Thirty - s ixth 
Stree t. 
H.lvern 
Ch u r c h of Chri st (1\Ie x ican ) , 328 
S la uson Str ee t. 
Hh·erb lm k 
Riverba n k Chu rch of Ch r is t . 
llh·er,lule 
Rive rda le C hurch of Chri s t . 
Jlln,r s lde 
9th and L i m e St r ee t s Churc h of 
C h ri s t . 
11th and L emon S t ree t s C hurch of 
Chr is t . 
Jl o ,leo 
Rodeo Church of Chr is t , V e t er a ns 
Memoria l Hall. 
H.o HeYille 
R osev ile Churc h of Chris t . 
Snc ra1ue nto 
Sac ram ento Churc h o f Chr is t , 2828 
33 rd Str eet. 
SnllnnH 
Sa linas Ch u r ch of Chr is t, 309 Lincol n 
S tree t . 
S :tnl OU 
Sa m oa Churc h of Ch r is t . 
Snn B e rnnr,Uno 
San Bern a dino Ch urch of Chri st , 1354 
Mou n t Vi e w . 
Snn Dieg·o 
" A " St r ee t Churc h of Chri s t , "A" 
Str eet a nd Fou r t h A venu e. 
Ce ntra l Churc h o f Chris t, 18th a n d G 
Stree t s . 
E l Ca j o n Avenu e Churc h of Chris t , 
25 28 El Ca j on a t H a milto n . 
Hi llcres t C hurc h o f C hr ist, 374 6 S ix t h 
A ,·e nu e. 
, ,veb s t e r Avenu e Churc h of Ch ri s t, 
3030 vVebste r Ave nu e. 
Churc h of Christ (Mex ican). 
S:n1 _F r n nt.•fs c o 
E ig hth A venu e Churc h of Chris t, 649 
E ig h t h Avenu e., R ic h mo n d D istrict. 
Go lde n Ga t e Churc h of C h r ist , 8t h 
Ave nu e a nd Cabrillo. 
I n g les ide Churc h o f Chri s t, 302 Jules 
Stree t , a t D e Mo ntford Ave nue. 
The Se v entee nth Stree t Church of 
C hri st, 3459 17th Stree t. 
Sun Ferna ndo 
San F e rn ado Ch urc h of Ch r is t, 122 
No r th McC lay Stree t. 
S nng·e r 
Sanger C hu rch of Chri st, 21 16 Web• 
ster S tree t . 
S :111 J :1cin t o 
San J ac in to C hur c h of Chris t. 
Snn Jose 
Sa n J ose Ch urc h of Chri st, P ioneer 
Hall , 65 So u th 7th Stree t . 
SH n Lt"and1·0 
Sa n L ea nd ro Churc h of Chr is t , 451 
L ew is Avenu e. 
Snn Luis O b l SJ.lO 
Sa n Luis Obi s p o Ch urc h o f Christ, 
W. 0. W . H a ll. 
S:ui Pe1lro 
E ig ht an d :\'Ie yle r S tree t s 
Ch ri s t. 
S:111 Rn fue l 
G i lb e rt a ncl 
of Chri s t . 
S;111tn A nn 
B irc h a nd F a irv iew Ch urc h of Christ. 
B r oadway a nd W a lnut Streets Churoll 
o f Chri s t , So uths ide. 
Snntu Ilnrbnrn 
San ta Bar ba r a C hu r c h of Chr ist , 31• 
·w e;; t So la. 
Santa Cruz 
Sa n ta Cru z Churc h 
te r Str eet. 
Snntn l'Uurln 
Sa nta Maria C h u r c h of Chris t . 
S1111ta i\lonlc n 
Sa nta Mo nica Churc h of Chris t , 
Se venteenth Stree t. 
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Santa Panla 
Ojoi Road and Orchard 
Church of Chris t. 
Churc h of Chris t (Mex ican ) 
Santa Rosa 
Street 
Firs t and E Streets Churc h of Christ. 
Sebastopol 
Se ba stopol Churc h of Chris t . 
Selma 
S elma Church of Chris t, American 
L egio n H a ll. 
Shafter 
Sha ft er Churc h of Chris t . 
South Gate 
So u t h Ga t e Churc h of Chris t , 9707 
Cal iforn ia Ave. 
S tockton 
St ockto n Ch u r ch of Ch ri s t , 2101 N orth 
Cali for nia a n cl E . W y a ndo tte 
St r ee ts. 
St i·:1tlln1ore 
Stra thmore Chur c h of Chr ist. 
Su11t1ue rlnnll 
Summe r la nd Chu rch of Church. 
Snsn1n·illc 
Susan v ille Ch urc h of Ch ri s t. 
Tllft 
T a f t Ch urch of Chris t , 106 V a n Bu r en 
Stree t. 
'l'orrnuc e 
Torra n c e Church of Chris t , Men's 
B ible Class Bldg. 
Tranquility 
Tra nqu ility Church of Chris t. 
Tulnre 
T u la r e Ch u r c h of Chris t, 322 S outh 
G Str ee t . 
Woodville Churc h o f Chris t. 
Church of Chri s t (Color ed) . 
Turlock 
North Broadway Church of Christ. 
South Broa dway Church of Christ, at 
D Stre e t . 
liplnnd 
Upla nd Churc h of Chris t , 590 North · 
2nd Av enue , W om a n' s Club Bldg. 
Y11cn,·llle 
Vacav ill e Church of Chris t . 
Y11llejo 
Va llejo Ch urch o f Ch r is t, 739 Vi r g in ia 
Str ee t. 
, ·nn Nuys 
Tyr on e a nd Calvert Streets Church 
of Chris t . 
V~nlce 
• Venice C_hurc h of Christ . 1316 V e ni ce 
Boulevard . 
\ ·entura 
Ventur a Church of Chris t 633 E as t 
Sa n ta Cla r a Stree t. • 
\ "l•alln 
Visali a Church o f Christ. 
\'lata 
Vis ta Church o f Chris t , Am erican 
Legion Bldg. 
"••co 
Wasco Church of Chris t, 10th and E 
Stree t s. 
"\\'ataon,•llle 
Watson vill e Chu r c h of Chris t , 122 1 
Linco ln S tree t . 
" "hit tier 
F r iend a nd B a iley Stree t s Church of 
Christ, W o m a n 's Club Bldg. 
,vnmtngton 
W ilm in g t o n Ch urc h o f C hr is t , 1 316 
L o n g I s la nd. 
'\Voodlnke 
~ ' o odla k e Chu r c h of C hrist , Brooks 
Me m or ia l C hape l. 
,vootlville 
Wood vi lle Churc h of C hri s t . 
Yreka 
Yre k a Churc h of Chris t. 
Yuba City 
Y uba City Churc h of Chris t, Shasta 
a nd Si erra Stree t s, Adventis t Bldg. 
Yucaipa 
Yucaipa Church of Chris t . 
CANAL ZONE 
ll1t"lbou 
B a lboa Churc h of C hris t , Pac ific Side 
o f Z on e , D iab l o H e ig h t s Club h ouse, 
D ia blo H e ig h t s . 
/;; rls tobal 
Cris toba l Ch u r ch o f Ch r is t , Atla ntic 
S ide of Z o n e, Hou se 197A, N ew 
Cri s t ob a l. 
COLORADO 
Ack111en 
Ackme n Church of Christ. 
Akron 
Akron Church of Christ. 
Ahunosn 
Ala m osa C hurc h of Ch r is t. 
Armel 
Arme l Church of Chris t . 
Dnyfleld . 
Bayfi eld Church of Chris t . 
Dellvne 
P leasant Vi ew Church of Chris t . 
Blnncn 
B la n ca Church of Chris t. 
Jloultler 
Thirteenth and High Street Church 
o f C hris t . 
Cuhoue 
Cah o n e Churc h of Chris t. 
Canon City 
Fifth a nd H arri s on Churc h of Christ. 
Coloru,Io Springs 
Ced a r a nd Cima rron Church of 
C hris t. 
Ce n t r a l C hurc h o f C hri s t , 711 North 
T e jon Stree t. 
P ik es Peak Church of Chris t , 140·2 W. 
P ik es Peale Avenue . 
Co1>e 
Cope Churc h of Christ. 
Cortez 
Cortez C hurc h of Chris t . 
Pl easant Vi ew C hurc h of C hris t. 
·w es t E nd Ma in Stre e t Church of 
C h ris t. 
Dl'ltll 
Delta Churc h of Chris t. 
:Den,-er 
L ogan S tre e t Church of Christ, 595 
South L o g a n S tr ee t. 
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Park Hill Church of Christ, Corn e r E. 
14th Avenue and Cherry Streets. 
Sh erman Street Church of Christ, 125 
S . She rman S'tree t . 
So uth D enver Church of Christ, 2005 
S. Lincoln at A sbury Stree t . 
W es t Cedar Avenue Church of Christ, 
3401 W es t Ce dar. 
OgdPn Str ee t Churc h of Christ (Col-
ored) , 24 28 Ogden. 
Dolores 
Dolores Churc h of Chris t . 
L ebanon Church of Chris t . 
Dove Creek 
Cedar Point Church of Christ, (in 
Utah). 
Dnrang·o 
Main Av enu e Church of Ch ri st, 214~ 
Main Ave nu e. 
Third Av e nu e Church of Christ. 
Engle"·ooc.l 
E n g lewood C hurc h of Chri st, 3~~;; 
Sou t h Broadway. 
Fort Collins 
F o rt Collins Churc h of Christ, 111 
N. Shield s. 
Fort iUorgan 
Sixth a nd Meeker Streets Churc h of 
Chri s t . 
Fowler 
Fow le r Church of Christ. 
Grnnndn 
Gr a n ada Church of Christ. 
Grand J1111ctiou 
G r a nd Junction Churc h of Chri st, 838 
No. 7th Street. 
Greeley 
Greeley Church of Chris t , K. P. H a ll. 
Gunnison 
Gunnison Church of Christ. 
Hnytleu 
H ayd en Ch'urch ot Christ. 
Hotchkiss 
Hotc hkiss Churc h of Ch ri s t. 
Idaho S11rlngs 
I dah o Springs Church of Christ. 
Kini 
Kim Church of Christ. 
Kirk 
Fairvie w Church of Chri st. 
Ln Junta 
L a Junta Church of Christ. 
Lun1nr 
L amar Church o f Christ. 
Lea,lvllle 
Leadv ill e C hurc h of C hrist, 115 Eas t 
7th Stree t . 
) , Ollb"'lllOllt 
L o n gmon t Chu r c h of Christ, contact 
C la ud e Os born e, 323 Eas t 3rd. 
Jloute Vista 
:Monte Vista Churc h of Christ. 
Olathe 
Olathe Church o f Christ. 
l'ierce 
P ie r ce C hurc h of Christ. 
Vlcns nnt Vie,v 
Pl easant Vi ew C h111·ph of Christ. 
l 1 ueblo 
P u eb lo C h u r c h o f Chri st, 701 B e r l<• 
ley . 
Hocky Ford 
Rocky F o rd C hurch of Ch ri s t. 
Main Stree t Churc h of Christ. 
llil"le 
Rif le Ch urc h of Christ, mee t s in h orn<' 
of E. R. Anderso n , 718 R a ilroad 
Ave. 
Sali<ln 
Salida Church of Christ. 
S1•ring·field 
Sandy Soil Church of Christ. 
1_'rinitlntl 
Trinidad Church of Christ, 213 Colo-
rado Av enu e. 
T"·o Buttes 
Two Buttes Church of Chri~t. 
Urny:1n 
U r aYa n Ch urc h of Christ. 
CONNECTICUT 
Hri<l~·eport 
Wil liams and Stillman Stree ts Church 
of Christ. 
Xe,,, l iondon 
New Londo n C hurc h of Chri st, 276 
Conn ec ti c ut Av e nue, Corn er Broad. 
Contact ,v. P . Stable, 150 H ig hl a n d, 
Groton, Co nn ec t icut. 
JJELA.\\TAll E 
Se:1fonl 
Corres pond .\,ln;. ,,- . C. I..:irkham, S(•a -
forcl, D ela,vare . 
\\'i bninµ;ton 
\\"i lm in g ton Churc h of Chri s t , 508 
New Road, .F,I s m e r e \\. ilmington 
671, Delaware. f' h o n e :1 - 25S8. 
DISTRIC'r OF COLUJIIBIA 
"\\1:tshing;ton 
An asco tia Church o f Ch rist, Mason ic 
T emple, 14th and U Streets, S. E_. 
Ava lon He ig hts Churc h of Christ, 
28th and Douglas Streets, N. E. 
Fourteenth Street Church of Christ, 
3460 14th Stree t, N. \\' . at Meri-
dia n l'1 ace. 
"\Vild ecr oft Chur ch of Christ. 
l"hurc h of Chri s t, (Colored) , 1703 
Tw e lfth Stree t . 
l' hurc h of C hri s t (Co lo r e d), 1106 R 
St r ee t, N. W. 
I~LORIDA 
A l:.chun 
Firs t S tree t Church of Christ. 
A,1,01•ka 
Apopka Churc h o f Chri st. 
Arcl1er 
Arch e r Churc h o f Christ. 
:\ubnrnd:1le 
· Orange Street Church of Christ. 
A,·011 Pnrk 
Avon Par k Churc h of Christ. 
Churc h of Chri s t (Colored). 
U,i!-:·dad 
Bagdad Church of Christ. 
Bee Ridge 
Church of Chri st (Co lored), 
Str ee t . 
12th 
• 
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11 .. 11 
Bethel Churc h of Chri s t . 
Br:u1euton 
T e nth Ave nu e Church of Christ. 
llrooksvllle 
:\1ildred Avenue Churc h of Chris t . 
Ct•nter Hill • 
Cente r Hill Church of Christ. 
Clearn •nte r 
C learwa t e r C hurc h of Chris t, South 
Fort Harrison Avenu e a t P in e 
Stre e t, P h o n e 6335. 
C ocoa 
Cocoa Church of Chri s t , North River 
Drive. 
Co conuut Grff\.' C 
Homest ead Churc h of Chris t . 
Cortez 
Cortez Churc h of Chris t . 
Cresce nt cu,-
320 South Ma in Street-J . 0. Ba rn e s . 
Cross Cit~• 
C r oss City Churc h of Christ. 
Ontle City 
Dad e City Churc h of Christ. 
Darlington 
Darlington Ch urc h of Christ. 
Uay 
Day Chu rch of Chris t. 
Magn oli a Churc h of C h r is t. 
Daytona D e aeb 
Daytona B each Chur c h of Chri~t, off 
R idge\\·ood at T ay lor. 
Chu r c h of Chri s t (Col o r e d) . 
D e L:uul 
Ch u r c h of Chri st, 111 W es t Wisco n sin 
AYe nu e . 
Clifton Ch urch of Chri st. 
D e le on S ttrings 
Deleon Sprin gs Chu r c h of Christ. 
Dune din 
Dun ed in Churc h o f Chri st. 
l~ni;·le Lake 
Bartow Road Church of Chr ist. 
Ensley 
Cross Roads Church of Chr is t . 
Esto 
Esto Church of Christ. 
Floral C ity 
Cove B e nd Church of Chri s t. 
Fort La ud erdn l e 
For t L a ud erdal e Chu r c h of Chr ist . 
Fort illyers 
Fort l\Iye r s Church of Christ , ~25 De 
Soto Ave nu e. 
Fort Pierce 
Churc h of C hri s t, North 1 Gt h St r ee t. 
Gainesville 
University Ave nue Churc h o f Chri s t . 
Ch urch Stree t Church o f Chri s t (Col-
o r ed) . 
Grnce,·UJ e 
Gr aceville Church of Christ. 
Green,1Jile 
Greenvil le Chu r ch of Chri st. 
Gnn Point 
Gun Point Churc h of Chr is t . 
lf rt lnes City F . 
111 ~urteenth Street Churc h of Chri s t. 
~! Spring,. 
g~ Springs Churc h of Chri s t , Am-
erican L egio n Hall. 
Hildreth 
H ildre th Church of Christ. 
J-fo,uest e nd 
F if th Stree t Church of Christ. 
Istac hatta 
I s tach a tta Church of Chris t. 
.Jnckson,-tne 
D e lwood Churc h o f Christ. 
Ki n gs Roa d Churc h of Christ. 
L e nnox a nd Willow Bra n c h Str ee ts 
Churc h of Chris t. 
R iver s id e Park Church of Chris t. 
Sprin gf ie ld Churc h of Christ. 
\Y oodstock Park Church of C hrist. 
Churc h of Chri s t (Col o r ed ) 20th 
Str eet a nd 8th Avenu e. 
C hurc h of Chri st, D e lwood a nd McCoy 
Blvd. 
.J:t)' 
.Jay Churc h of C h r is t. 
Jie ,:~ "\\'es t 
J(e y "\Vest C hurc h of Chri st. Co n-
gregati o n m ee t s in Country Court-
h o u se, Key v\Test, F lo r ida. 
Lncota 
Lacotft Churc h of Chris t . 
1.nke Hutter 
Danville Church of Chris t . 
M idway Church of Chris t. 
Luke Cit y 
..,ake City Church of Chris t . 
Lnkelan,l 
L a k e Wi r e Churc h o f Chris t . 
J.4 nr.~:o 
Thi rd Stree t a nd Bay Dri\·e Chur ch 
of Chri st. 
l ,ecnnto 
.Lecanto C htu-c h of Chri s t. 
f ,eesbur~; 
L ef'3bu r g Ch urc h of C hris t, Main a n d 
6th Street s , K. P . Hall. 
North 14th Str ee t Chu r c h of Chri s t. 
1,huestone 
Li mes t o n e Church of Christ. 
J,h ·e Oak 
Li ve Oak Churc h of Chri s t. 
Maccl e nn y Church of Christ . 
;llanntee 
?l'la n atee C hurc h of Chri st. 
:.ll:ungo 
Mango C hurc h o f Chris t . 
2\llaml 
Ce n t r a l Chu r c h of C hri st, 363 N. ,,-. 
4th Stree t. 
S eventh Avenu e Churc h o f Christ. 
"\Vest E n d Church of C hrist. 
Churc h of Chris t (Colored ) 360 N. \ V. 
12th Stree t . 
.llitlwny 
Midway Churc h of Ch rist. 
~.lillig;an 
Mill igan Church of Chris t . 
.llllton 
A ll e ntown Chu rch of Christ. 
McCle lla nd Church of Chri s t . 
1'Jitns 
Mims Churc h of Chris t . 
Coves B end Churc h of Christ. 
.llonticello 
:\1ontice11 o Church of Chri s t . 
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.Jlorriston 
Morriston Church of Christ. 
B e the l Church of Chris t 
l'1on11t Dorn 
Fifth Avenue Churc h of Christ. 
East T ow n Church of Chri s t (Col-
ored) . 
lUulberry 
Mulberry Church of Chris t. 
Nc,v S111yr11u 
N ew Smyrna Church of Christ. 
Ocllln 
Haye s Stree t Church of Chris t. 
"\V est Side Churc h of Christ. 
Ocoee 
Oco ee Ch urch of Christ. 
Okhnntltn 
Moss B luff Church o f Christ. 
On~co 
O n eco Church of Chris t. 
Orl:111110 
Jefferson Stree t Church of Christ, 
118 E. J eff e r son . 
C hu r c h of Christ (Col or ed). 
Oxford 
Oxford Church of Christ. 
J-..:,hnctto 
Palmetto Church of Christ. 
P:an:unn City 
Springfield Church o f Christ. 
J•en s n co la 270 s Brown vil l e Church of C hrist, u 
\Vest L ee Street. 
Eas t Hill Church of Chris t. . 
Twelfth Avenue Churc h of Christ. 
\V est Hill Church of Christ, J . and 
L a Rua Streets. 
" ' es t Pen sacola Church of Christ, 
J 200 W . Z a rragossa. 
Cr oss Roads Church of Christ. 
Ferry Pass Church of C hris t . 
Oak la nd Churc h of Christ. 
\Vest B r ent Church of Christ. 
Church of Christ (Colored) . 
l:>erry 
l' e rrv Church of Christ. 
Spri,;g H ead Church of Christ. 
Spring W a rrior Church of Christ. 
l'luellns Park 
Pi n ellas Park Churc h of Chris t . 
Pinnt City 
P la nt Ci ty Church of Chris t. 
Ponce tle Leon 
P leasant Valley Church of Christ. 
Quincy 
Quincy Church o f C hris t. 
llicltlonm , 
Riv erla nd Church o f Chris t. 
St. Augustine 
"\V es t Augustine Church of Christ. 
St. lUnrks 
St. Marks Church of Christ. 
St. Petersburg 
Visston Avenu e Church of Christ. 
Ninth Avenu e Churc h of Chris t, 1315 
9th Ave nu e North. 
South S ide Church of Christ, 1122 12th 
St r eet. 
C hurch of Chri s t (Colored). 
Sanford 
Sa nford Churc h of C hris t. 
Payo la Churc h of Christ. 
S anta Fe 
Sa nta Fe C hurch of Christ. 
S:trusota 
Twelfth Stree t Church of Christ. 
C hurch of Christ (Colored). 
Sebring 
Center Street C hurc h of Chris t. 
South lUiuml 
Sou th Miami C hurc h of Christ. 
Homestead Ch urc h of Christ. 
S 1u1rr 
Sparr C hurch of Chri st. 
Starke 
Starke Church of Christ. 
S u?1thur Sttrings 
Su lphur Springs Church of Chri s t. 
'l'allahassee 
B elmont H eights Church of Chri s t . 
East Side Churc h of Chri s t, 545 E. 
Ca ll Stree t at Duval. 
'l'un11u1 
Ga r y C hurch of Ch r is t , 6405 15 th 
Stree t . 
H o ward Ave nu e Church of Christ, 
215 N. Howard Ave. 
N e b r aska Avenu e Church of Christ, 
N ebraska Avenu e a nd Curti s St. 
Se mino le H e ights Churc h of Christ, 
610 E. Korth Street. 
Tan.g e rine -Sulphur Springs C hurch of 
Chr ist. 
·wate r s Avenu e Churc h o f Christ, 
1800 "\Vaters Av enue a t Packwood 
Stree t. 
Church of Christ (Colored). 
C hurch of Ch!'i s t (Span is h) . 
' l"':1 r1>on Springs 
En c lote Church of Christ. 
'.l'honotosnssn 
Anr ioch C hurc h of Chri s t. 
'l'renton 
Tr e nto n Ch urc h of Chris t. 
Ch e rry Sink Churc h of Chris t. 
~lidway Church o f Christ. 
l'matllln 
Uma tilla Churc h of C hris t. 
,vauchnln 
" ' a u c hula Church of Christ. 
Rura l Ch urch of Chris t. 
\V.-1,ster 
C lay Sink Churc h of Christ. 
Hi\· e rland Church of Christ. 
,vest Paln1 Beach 
"\Ye s t Palm Beach Church of Christ. 
Connis t e r Road and s. Dixie Hlghwl1'. 
Ch urc h of Christ. 
\\' lltlwo0tl 
"\\.ildwood Church of Christ. 
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Winte r Garde n 
So uth Dillard Stree t Church' o f Christ. 
Church of Christ (Colored). 
"\V Juterh:tyeu 
Ch urc h of Chri s t, AY e nu e H a nd 5 th 
St r ee t. 
Pine Crest Church of Chr is t . 
Zolfo S pring,. 
Sweetwater Church of Ch r is t . 
GEORGIA 
A lhun y 
Albany Church o f Christ. 
A then s 
Athe n s C hurc h of Chris t , C ity Hall. 
A tlanta 
Battl e Hill Sanatorium Church of 
C hr is t. 
Eas t Point Church o f Christ. 
G rant Park C hurch of Christ. 
L ibe rty Hill C h urc h of Chr is t . 
More land Ave nu e Church of Chr is t . 
Sem ino le Avenue Church of Christ. 
S impson Stree t Churc h of Christ 
(Co lo r ed). 
\ 'Ves t E nd Church of Christ, Go r don 
an d Hopkins Stree ts. 
.A u µ;n st:i 
\\ 'rightsbor o Road C hurch of Chri st, 
1521 " ' ri g ht~bo r o Road. 
Burne , ~ 
Barney C hurc h of Chr ist. 
Jlln ke l y 
Dlakely Churc h of C hri st . Co n g r ega -
ti o n m ee t s in h o m e of l\I. T . H oward 
a nd H. E. Timm e r man , 483 F t . 
Ga in es Road. 
H en tow n C hurc h of C hri ~t, 9 mil es 
from B la k ely o n Co lquet H ig-h\\' ay. 
Jllue Ridge 
Macedonia C hurc h of Christ. 
Dognrt 
llla in Str ee t Church of Chris t . 
llre nte n 
Bremen Churc h of Chris t. 
Hrumn,·ic k 
Brunsw ic k Churc h of Christ, 1226 
Johnston Street. 
c ,~t1:11·to\\·11 
Ellaw cod a nd Broo k s Street Church 
uf Chri s t. 
Cht•rr,·J0 ... 
Boa~d T ow n Churc h o f Christ. 
ColunabuM 
C,u r tis Stree t Church of C h rist. 
hose Hill Church of Ch r ist, Hamilto n 
Avenu e and 23r d Str ee t. 
Corde le 
Cor de le Churc h of Chr ist. 
bntton 
Go rdon and Pentz Stree t s Churc h o f 
Chr is t , 8 W es t Go r don . 
D i al 
D ia l C hurch of Chris t . 
.E u s t Point 
Eas t Po int Churc h of Chri s t, Church 
a nd vVilli a m s St r ee t s, L ee E . Rawl-
in gs, 309 , ,vinburn Drive, Phone 
CA - 7370. 
Esc on1 H ill 
Eso m Hill Church of Chris t. 
F o"·INton·n 
Littl efield Church of Chri s t. 
G o r don 
Hardi e 's Chape l Church of Chris t. 
,Juc k son , ·ii l e 
J ackso n v il e Church of Christ. 
La F :i,·e tte 
La F ayette Church o f Ch r is t. 
Loo k o ut Hall Churc h of Christ. 
Ln G runge 
) [ urphy Avenue Churc h of Chr ist 
l.30'1 Mu r p h y Ave n ue. ' 
l 'a rk Avenue Church of Ch ris t , 1208 
Park Ave nu e. 
)fi ssio n Church o f Christ (Colored). 
Lake P ark 
New Mount P leasant C hurch of Chris t. 
·welcome Hill Church of Chris t . 
Lindale 
Linda le Church o f Christ. 
,l,udon·ic l 
Ludo wic i Church of C h r is t . 
Mont ice llo Church of Chris t. 
L y e r ly 
Ly e rly Church of C hri s t. 
l\Jn c on 
Cen t r a l Ch urc h of Christ, Oran g e 
Stree t at Columbus. 
South Sid e C h urch o f Chris t. 
Churc h of Christ (Col o r ed), Tindall 
H e ig hts. 
~lnnc ltes t e r 
Manch es t e r Churc h of Chris t 
)l nr ie tt:1 
Ce ntra l Churc h of Christ. 
Jft•ulo 
l\Ie nl o Church of Christ. 
Be r ea Churc h of Chr ist. 
i\ lorcland 
Newman C h u r ch of C h rist, qor do n 
Roa d. 
J l ol"YC II 
G in Stree t C h urch of C h r is t . 
Jlonltrie 
Moultrie Church of Chr ist. 
:\' e n ·n1nn 
K e wm a n Church o f Ch r is t. 
O ch locl111ce 
Och lochn ee Church of Chr is t . 
Arbadale Church of C hris t . 
ll e merton 
Rem erto n Church of Christ. 
IUnggoltl 
R inggold Churc h of Christ . 
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nocku,art 
Rockmart Ch urch of Chr is t . 
llo1ne 
North Fifth Avenue Church of Chris t . 
Pine Stree t Church of Christ, 19 P in e 
Stree t. 
Second Avenue Church of Christ. 
Shorter Avenue a nd E llison Stree t 
Church of Christ (Wes t Rom e ). 
nos ,cville 
Rossville Church of Chris t. 
Sn,~nnnah 
Savannah Church of Chr is t , 11-1 " "es t 
41 st Stree t . 
Soperton 
Sop erton Church of Christ. 
Sun11uerville 
Summ e rville Churc h of Christ. 
S 111un1it 
Summit Churc h of Chris t . 
't1ho111nsto11 
Thomaston Church of Chris t. 
'rreutou 
Tre nton Church of Christ. 
Union Church of Chri s t . 
Trion First Stree t Church of Christ. 
Hall Vall ey Church of Christ. 
l 'l easant V a ll ey Church of Christ. 
l "uio u C ity 
Unio n C ity Church of Chri s t . 
, -al1lostn 
Central Ave nu e Church of Christ, 306 
E. Centra l. 
Dasher Church of Christ. 
Loclar Church of Christ. 
P in e G r ove Church of Christ. 
Union Church of Chri st. 
C hurc h of Chri st (Colored), 519 W . 
Adair Street . 
\\'uycr oss 
'\Vaycr oss Chu r c h o f Chris t. 
Honolulu 
H o nolulu Church of Chris t, L incoln 
Schoo l House, Victoria a n d B er e-
tania Stree t s . 
IDAHO 
IUa e k(oot 
Black foo t C hurc h of C hri s t. 
Boise 
B ois e Church of Chri s t , 1614 Minitou . 
Hurley 
Burley C hurc h of Chri st, l.O.O.F. 
Hall. 
Cnldwell 
C le v e lan d Str ee t Churc h of Chri st, 
1507 C leveland. 
16th and E ve r e t t Str ee t:; Churc h of 
Christ. 
Cnstlefo1·d 
Castleford Church of Christ. 
Crnli,;mont 
Cra igmo nt Church of Chr is t. 
Eden 
Eden Church of Christ. 
Emmitt 
Emmitt Church of Christ, '\¥es t Main, 
B e tte rm ent Cl u b Bldg. 
Frultlnnd 
Fruitland Ch urch of Chris t. 
Jero1ne 
J e rom e Church of Christ, Odd F el -
lows Hall. 
Kimberly 
Kimbe rly Church of Chri st. 
Lewiston 
7th Street and 13th Avenue Church of 
Ch ri s t . 
Jlidvnle 
Midvale Church of Christ. 
Jlosc on· 
Moscow C hurc h of Christ. 
N a1n1,a 
Yale and High Stree t s Church of 
Ch r is t. 
S"yssa 
Nyssa C hurc h of Chri t, Odd Fellows 
Hall. 
Pur111n 
Parma C hurc h of hri st. 
Pnul 
Paul Churc h of Chri s t . 
Pocntello 
South 3rd and B ento n Str ee t s Church 
of Chr is t. 
Jlntlulrum 
Rat hdrum Church of Christ. 
Tn·in Falls 
Twin Falls Church of Christ, 3rd 
Avenu e a nd 3rd Stree t, North. 
'\Volforth 
Wolfor th C hurch of C hri st. 
\\'e lser 
W iser C hurc h of Chr i,st , East Second 
and L ib e rty Str ee t s. 
ILLINOIS 
A.kin 
Akin Church of Chris t. 
Ah•ln 
Alvin Church of Christ. 
A.ntioeb 
Antioch Church of Christ. 
Areola 
Kemp Church of Christ. 
Ash111ore 
P r a iri e U ni o n C hurch of Christ. 
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Hatn,·ln 
Batavia Church of Chr'ist. 
Tielknnp 
Belknap C hurch of Christ . 
Berea Churc h of Christ. 
HelJc,·len· 
Be ll evi e w C hurc h of Christ . 
11.-11e,· l ll e 
Be ll evil le Churc h of Chri st, 12 N o nh 
F irs t St r ee t. 
Benton 
Ben t o n Church of Christ. 
Crawford C h urch of Christ. 
llethnlto 
B e lthalto C h u r ch of Chri st. 
Uisrnnrk 
Bismark Church of Christ. 
1:JoonLington 
B loomington Churc h of Ch ri st, 907 
Sou th "E" Street. 
Uren1erston·11 
B r e m e r s town Ch urc h of Chr ist. 
Hridge11ort 
Br id gepo rt Church of Christ 
Brookflehl 
B r ookfield Churc h of Chri st, 901 8 
Brookfield Ave nu e. 
llrookJJOrt 
B rookport Church of Chris t. 
Mou nt P leasant Church of Christ. 
Bro"·ni n g; 
Browning Church of Ch r is t . 
Jtro,vnsto,,·n 
Brownstown Church of Christ. 
llruce 
New Liber ty Church of Christ. 
Uuckncr 
Crawford Church of Christ. 
Cnlro 
Safford Hall Church of Christ. 
( 'alhoun 
BerryYill e Church of C hri st. 
Carbon<lnle 
Pecan Street Churc h of Ch ri st. 
Cn•ey 
North Ninth Stree t Chu r c h of Chri s t. 
Antioch Church of Chri st. 
Unio n Cente r Church of Chris t . 
l 'hampnlg-., 
Champaign C h urch of Christ, 606 E. 
White Stree t. 
Charleston 
First Churc h of Christ, 1028 Second 
Street. 
Polk and E.1 S treets Churc h of Chri s t . 
Chicago 
Cali for ni a AY enu e Churc h of Chr ist , 
5 North California Ave nu e. 
Centra l Churc h of Ch rist , 1146 N. 
Lawler Ave. 
Cla ramont T e mpl e Ch urc h of Chri st, 
69 10 Fullerton. 
C'orn ell Ave nu e Chu r c h of Ch ris t, 7159 
S. Co rne ll Ave. 
Evansto n C hurc h of Chris t, Masonic 
T emple, T e mple a nd Maple Stree t s. 
Garfie ld Park Churc h of C hrist. 
Lo n g and Crystal Church of Christ, 
1221 Long Stree t. 
:\Ii c hi gan Ave nu e Churc h of Chris t 
(Colore d), 6278 South Michi gan . 
:\1aywood Chu rch of Christ, 1216 
So uth 17th Stree t. 
N o rthwes t Church of Christ, .. Wilson 
a nd Kilbourn Avenues. 
iVashington H e ig hts Church of 
Chri st, 112th Street a nd H ayn es 
A v enu e. 
W es t Side Church of Christ, 5247 W . 
Madison Street. 
C hurc h of Chr ist (Co lo r ed), 253 S 
Ma ypo le Ave nu e. 
South Side Church of Chris t (Col-
o r ed ), 5112 So uth Michigan. 
Christopher 
Chri stopher Churc h of C hrist, 30 5 
iVes t C h erry Stree t. 
Clnrcmont 
Eureka Church of Christ. 
Cooks, ·llle 
Coo l,svill e Churc h of Christ. 
Co n ·den 
Cowde n Ch urc h of Chri s t . 
Ho lliday C hurch of C hrist. 
Oak Croye C hurc h of Chri s t . 
Cross , ·ll le 
B r yant Vall ey Church of Christ. 
Cn>ress 
Cypr ess Ch urc h of Christ. 
On ie 
Da le C hurc h of Christ. 
Dnnvll le 
G ilbert Street Church of Christ. 
iValnut and Fairfield Streets Church 
of Christ. 
Y . 1\11. C . A. Buildin g Church of Christ. 
Bismark- Church of Christ. 
Columbia Church of Christ. 
Fairc hild Church o f Christ. 
Decatur 
Decatu r Ch urc h of Christ, 984 W es t 
King Str ee t. 
De Soto 
De Soto Church o f Christ. 
Reeds Chu rch of Chris t . 
Dixon S1,rl 11gs 
D ixo n Sprin gs Church of Christ. 
Don gola 
Dongola Church of Christ. 
Christian Chapel Church of Christ. 
W e t a ng Church of Chris t . 
East .A .. lton 
East Alton Churc h of Chris t . 
East Saint Louis 
Churc h o f Chri s t (Colored), 19 th a n d 
L a wre n ce. 
Eas t St. Louis Church of Chris t, 5620 
Caseyville Avenue. 
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J~,-uuston 
Evan sto n Churc h of Christ, Corne r 
Luk e and Maple. P h o n e U nive r s ity 
9524. 
}1 .... uirbury 
F a irbury Church of Ch ri s t. 
Fulrllelcl 
D elawa r e Stree t Chu r c h of Christ . 
Fnr1ucrs,·tlle 
F a rm e r s vi ll e Churc h of Chris t . 
F lndluy 
Findlay Church o f Chri s t . 
Sound C r eek Churc h of Christ. 
Florn 
Flora Churc h o f Christ. 
Galesburg 
Galesbu r g Churc h of Christ. 
Georg·eto,,·u 
Stat e Stree t Churc h of Chri s t. 
P leasant Mound Church of Christ. 
Granite City 
Tw e nti e th Stree t Church of Christ, 
1416 20th Str~e t. 
Grantsburg 
Dixon Springs Church of Christ. 
Samath Church of Christ. 
G-rceuuJJ 
G r eenup Churc h of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Libe rty Church of Christ. 
Guthrie 
Guthri e Churc h of Chris t . 
J-l111nburg 
Hamburg Church of Chri s t . 
B ay town Church of Christ. 
Indian Creek Church of Christ. 
Mozie r Hollow Church .of Christ. 
W a lde n Church of Christ. 
J·lnrrlsburg 
Chu r c h of Chri s t, 217 S. Granger. 
Hurtford 
Hartford Church of Chris t . 
Hnr,·ey 
H a r vey C hurc h of Christ, J 58 East 
15 4th Stree t. 
Hnzel Dell 
Haze l D ell Churc h ot Christ. 
Herrh-k 
H erric k Church of Christ. 
Oakgrove Church of Christ. 
J-llclulgo 
Conn er Church of Chris t. 
Holllcluy 
Holliday Church of Christ. 
Hutsonville 
Hutson v ill e Church of Ch rist. 
lukn 
Elm Grove Church of Christ. 
Jnck.8011,.·Ule 
Jac lc sonvill e Church of Christ. 
Jersey"11le 
La Fayette and P rairi e Streets Church 
of Christ. 
Jc\\1ett 
J ew e tt Church of Chris t . 
Ii:une 
Kane Church of Christ. 
Ji:nnknkee 
K a nka kee Ch u r c h of Chri s t. 
Ji.urber" Rlclge 
Philad e lphia Church of Chris t. 
Keenes 
K een es Church of Chris t . 
li.en11J 
Kemp Church of Christ. 
Edgew ood Church o f Chris t . 
li..in?nuudy 
Book er Churc h of Chri s t. 
Lo wer A s h Gr ove C hurc h of Chri s t . 
Shi lo h Churc h of Chri s t. 
lUcLcnusboro 
McLean sbor o C hurc h of Christ. 
Jlnrion 
Marion Chu r c h o f Ch ri s t, 105 No r th 
F o zard. 
lUurshnll 
Olive r Church of Ch ri s t. 
Jrnttoou 
D ewitt Av enu e Churc h of Christ. 
North 13th Stree t Church of Christ, 
1301 P la tt A ve. 
Mn,·wootl 
:Ma ywood Church of Chris t, 1216 
South Seventeenth Ave nu e. 
iUert-dostn 
MEre d osia Churc h of Chris t. . 
lUetropolls 
Fourth a nd Washin gton Streets 
l;h urch of Chris t. 
Hille rm a n Church of Ch ri s t . 
Li"->erty Ridge Churc h of Christ. 
)Uod 1•11to 
Mc-d es to Church of Chri s t . 
Be r ean Church of Christ. 
)Joli oe 
Me lin e Churc h o f Chris t, Fourth 
A venu e a nd Third Str ee t. 
!Uon1nouth 
MGnm outh Church of Christ. 
1'110111 leello 
Mon ticello Churc h o f Christ. 
J'Uou11t C ur111el 
Mount Ca rm e l Church of Christ. 
lllouut Erle 
MGunt Erie Chu r c h of Christ. 
Jlou11t Vernon 
251 h and C h e rry Str eets Church 
Christ. 
Xebo 
N e bc, Church of Chris t. 
Farmers Ridge Church of Christ. 
Rock Hill School House Church 
Christ. 
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Xeoi;·n 
.Fairview Church of Chri s t . 
Neal Church of Christ. 
Nl:111tlc 
Long Point Church of Christ. 
O:iklnnd 
Prairie Union Church of Christ. 
Oltlong 
B ellaire Church of Christ. 
Walnut Chapel Church of Christ. 
O'Fnllon 
O'Fallon Church of Chri st. 
Olney 
Olney Church of Christ. 
Vic t or Church of Christ. 
West Salem Church of Christ. 
Paris 
B rooklin e Churc h of Chris t , 416 
·washington Stree t. 
Little Grove Churc h of Chri st. 
Hutton: ·wiley Brick Church of Christ. 
S traton Church of Christ. 
l'enrl 
Pearl Churc h of Christ. 
Bee Creek Church of Christ. 
Eas t Panther Creek Church of Christ. 
Gr een Porld Church of Christ. 
Nebraska School House Church of 
Christ. 
Old Pearl Church of Christ. 
Straut Church of Christ. 
Peoria 
Peoria Church of Christ, 3008 N . 
Ada ms Strea t . 
Perry 
Perry Church of Chris t. 
Pleasant ' 'nlley 
P leasant Vall ey Church of Chris t. 
Plttsflelll 
Pittsfield Church o f Christ, contact 
Hom er L a n e, Pittsfi e ld, Illino is . 
Plens:mt Hill 
Pleasant Hill Church of Christ. 
Martinsburg Church of Chri s t . 
llnmsey 
Independ ence Church of Christ. 
Roekford 
Rockford Church of Christ, 2425 W. 
Jefferson Street. 
lloslelnre 
Rosiclare Church of Christ. 
Royalton 
Royal ton Church of Christ. 
Sntnt Elmo 
Saint Elmo Church of Christ. 
Saint Franelsvllle 
Saint Francisville Church of Christ. 
Saint Joseph 
Saint Joseph Church of Christ. 
llalen, 
Christian Church of Christ. 
WP.st Main Street Church of Christ . 
K. P. Hall. 
Secor 
S e<'o r Church of Christ. 
Sessor 
Sesso r Church of Christ. 
Shell>yvllle 
Fourth Stree t Churc h of Christ. 
Second Stree t Church of Christ. 
Sigel 
U nion Hall Church of Christ. 
Sprfngflehl 
County Court House Church of Christ. 
Sullli-an 
Sullivan Church of Christ. 
L ib erty Church of Christ. 
Sunnier 
Sumner Church of Christ 
Sumner Hill 
Sunmer Hill Church of Christ 
B en·yville Church of Christ 
!\fount Zio n Church of Christ 
'roted"' 
l<,airvi e w Church of Christ 
Ullin 
Ullin Church of Christ 
Urbnnn 
Main Street Churc h of Christ, 408 W . 
Main Street. 
Valier 
Church Street Church of Christ 
Vermflllon 
Little Grove Church of Christ 
Waltonville 
Waltonville Church of Christ 
\Vnpelln 
Long Point Church of Christ 
\Vnyuesvllle 
Waynesv ill e Church of Christ 
INDIANA 
Anderson 
And er son Church of Christ, 226 East 
31st Stree t. 
Arlington 
Blue River Church of Christ 
Bedford 
B edford Church of Christ 
F ayettevi ll e Church of Christ 
Fort '"' illi am Church of Christ 
Pin Hook Churc h of Christ 
South Liberty Church of Christ 
lleech Grove 
Beech Grove Church of Christ 
Bicknell 
South Main and Harrison Church of 
Christ 
Bloomlleld 
Ore Branch Church of Christ 
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IJ loon1 l11gto11 
Fou1·th and Lincoln Stree ts Churc h 
o f Christ 
Indi,in a Ave nu e Church of Chr ist 
L inc oln Stree t Churc h o'f Chris t 
Belmont Churc h of Chris t 
Brid!Ie Chu r c h of Chri s t 
El lotsvill e Church of Chris t 
H a rmo n y Chu r c h of Chris t 
Hano d sb urg Church of Chris t 
R ic hland Church of Chris t 
Unio nvill e Church of Christ. 
Dordcll 
Bord e n Church of Chris t 
B e the l Churc h of Christ 
Sal e m Church of Ch rist 
Brazil 
Bra>iil Church of Chris t 
llryunt 
Limbe rl ost Chu r c h of Chri s t 
B r oadway. 
lintier 
N e wvill e Churc h of Christ. 
Cnmpbellslrnrg 
.F r eedom Church of Chri s t 
Smed ley Church of Chris t 
Cur lisle 
Bethany Church of Chri s t 
Mo unt Zion Chu r c h of Christ 
Oak lan d Churc h of Chris t 
Carthage 
B lu e R iver Church of Ch ri s t 
Cuss 
Cass C hurc h o f Chris t 
Charlesto\\·11 
Utica Churc h of Chris t 
C ln y City 
Clay City Church of Chris t 
Clinton 
Fairview Park Church of Chris t 
,vashin g ton Stree t Church of Chris t 
Libe rtyvill e Churc h of Chris t 
C lo,rc rdule 
Cloverdale Church of Ch ri s t 
Eas t Un ity Churc h of Ch ris t 
W est U nity Church of Chri s t 
Conl City 
Coal City Church of Chris t 
Be thsaida Churc h of Chris t 
D u tch B e the l Church of Ch r is t 
'Columbus 
Ch urc h of Ch ri st, 720 Thirteen th St. 
Pikes Peak Church of Christ 
Co,,fngton 
Seventh Stree t Church of Chris t 
Crnwfortlsvllle 
College Street Chu r c h of Chris t, 400 
E. College Street. 
Linnsburg Church of Christ 
Wate r Street Church o f Christ, 409 
South Wate r Stree t . 
D enver 
Mud Cr eek Cha p el Church of Chris t 
D e 1u1u,v 
Depauw Church of Chris t 
Blue R iver C hurch of Chris t 
Mount T abor C hurch of Christ 
Duff 
D uff Church o f Chri s t 
Dugger 
Dugger Chu r ch o f Christ 
Antioch Church of Christ 
E lli s Church of Chris t 
Enst Chicago 
East Ch icago Chu r ch of Christ 
Elletts,·llle 
Ellettsville Church of Chris t 
Mount Olive Church of Ch ri s t 
l\1ount Pleasant Church of Chris t 
Elnora 
E lno r a Church of Christ 
Bai l e Church of Chri s t 
Eh,·oo,1 
Elwood Churc h of Ch rist 
Rigdo n Church of Chri s t 
E nglish 
Chr is tian Churc h of Chr is t 
E,·nnsvllle 
• 
Evan s vill e Chu r c h of Chri s t, 1212 
B e ll e m ead e Ave nu e. 
Fur1nersburg 
Farm er s burg Church of Christ 
:Midd le ton Church of Christ 
Old Liberty Church of Christ 
P r a irie Cr ee k Chu r ch of Christ 
Fontnnet 
Su lp hur Spri n gs Churc h of Christ 
Fort Wayne 
Broadway Churc h of C hri s t, 2852 
Broad ,vay. 
Thi rd a nd Marion Streets Church of 
C hris t 
Frankfort 
Fra nkfort Church of Chris t, 52 S. 
East Stree t . 
Freeto"·n 
B ecks G r ove Churc h of Chri s t 
French Lick 
South Lib erty Chu r ch of Chris t 
Gary 
Broadway Church of Christ, 39th and 
Mack Stree t 
G le n Park Chu r c h of Christ, 3949 
Massachu se tt s Stree t 
Gntehel 
Gatch e l Chu r c h of Chris t 
Greencastle 
L ena Church of Christ 
Long Branc h Church of Christ 
Hammond H b 
) fis s ion Churc h of Chris t , 5840 ~i 
man Ave nu e, Bu rns' Fu n eral Chav· 
Harrodsburg 
H a rrods burg Church of Christ 
Heltonvllle 
Bartle ttsvill e Churc h of Christ 
Herbst 
Normal Church o f Christ 
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Hillsboro 
Hillsboro Church of Christ 
Hope 
Hope Church of Christ 
Huron 
Fairview Church of Christ 
fu11Jn11npolls 
Brightwood Churc h of Chris t 
Eas t 25th and Gale Streets 
Capital Avenue Church of Chris t 
40th and North Capitol Avenu e 
Garfi e ld H eights Church o f Chris t 
28 42 She lby Stree t 
'.\fcCarty and Missouri Stree t s 
Church of Chris t 
I r v ingto n Churc h of Chri st. 
25 N. Layma n Ave nu e 
Mo rri s and L ee Stree t s Church of 
Chris t 
No rth Indiana poli s Churc h o f Christ 
92 6 , ves t 29th Stree t 
R ow e n a a nd H a r ves t Stree t s Church 
o f Chris t 
South S id e Churc h o f Chri s t 
1301 Cruft Stree t 
,ves t India na p o li s Churc h o f Chri s t 
1349 B la in e Ave nu e 
·w e ·t ·w ashin g t o n S tree t Church of 
Chris t , 2302 W es t ·w a shing t o n 
E as t Firs t A venu e Churc h o f Chris t 
-Route 3 
Churc h of Chris t (Co lo r ed) 
Colu m bia Avenue 
Church o f Chris t ( Colo r ed ) 
2342 H ov ey Stree t 
Church o f C hris t (Co lored) 
(Wes t Sid e ) 
ln1llnu SJ>rlngs 
India n Springs Churc h o f C hris t 
Moun tai n Sp rings Churc h o f Chris t 
Trinity Spr in gs C hurc h o f Chris t 
Jn801n-1lle 
McK inley Stree t C hurc h o f Chris t 
Jdferson,·llle 
J eff er son v ill e Churc h of Ch r is t 
Utica Church of C hris t 
linlghts,·flle 
Knightsvill e Churc h of Chris t 
kohomo 
Kohomo Chu rch of Chri s t . 
L111logn 
Raw Street Churc h of Chris t 
lnf111·ette 
Lafayette Churc h o f Chris t 
9th and Brown Str eet s 
I.a Fo11tnlue 
,_Bounda ry Lin e Churc h o f Chris t 
- Porte 
La Porte Chu r c h of C hri s t 
~"-•on 
Lebanon Ch u rch of Chris t 
Gadsden hurch of Chris t 
Lel1>sle 
Stonington Church of Christ 
l,lnton 
F o urth and C Stree t s Churc h of 
Chris t. 
Ellis Church of Chri s t 
J asonville Churc h of Chris t. 
l'leasant Grov e Church of Chris t. 
Summ er v ille Churc h of Chris t. 
J...ognns1>ort 
L ogan s port Ch urch o f Chris t. 
Loogootee 
Loog ootee Churc h of Christ. 
Mount Union Church of Chris t . 
Ly11n 
Lynn Churc h of Chris t . 
Lyons 
L yon s Church o f Chris t. 
Mo unt Zio n Churc h o f Chris t. 
P leasant Grove Churc h of Christ. 
Jllnlolen 
Malden Church of Chris t . 
llfnreo 
Ma r co Church of Chris t. 
1\fnrcngo 
B lu e River Churc h o f Chris t . 
C hri s ti a n Churc h o f Chris t. 
1'h1rtf11s,·llle 
, valnut a nd Gra nt Stree t s Church of 
Chri s t . 
1Unyn·ood 
May w ood C hurc h o f Chri s t. 
Jllentone 
Mento n e Church of Chris t. 
illhltll<>town 
Middl e t own Churc h o f C hri s t, 11th 
a nd L ocu s t Stree t s. 
Jlltllnu,1 
S umm e rYill e C hurc h o f Ch ri ~t. 
lllltchell 
M itc h e ll Churc h of Chri s t. 
!Ho11tczunu1 
Fa ir\'i e w Churc h o f Chris t. 
Ne w Har mo n y C hurc h o~ C hris t . 
::uontgo1nery 
, vaco C hurc h o f Chris t. 
1tl'ount 1~1ensnut 
Mo unt P leasant Ch u r c h o f Chris t. 
~hlll(•it• 
Mun c ie Churc h o f Chris t, H oyt Ave-
nu e a t T enth Stree t . 
Mulb erry Stree t Church o f Chris t, 118 
No rth l\Iulbe rry Stree t. 
:.Vt•\\· A lbnny 
Bee le r a nd Charte r Stree t s Churc h 
of Chrids t. 
Si lve r S tree t C hurc h of C hri s t , 1022 
S il ve r Stree t. 
V a ll ey Vi ew Churc h o f Chri s t . 
N t..•,v A,n~nstn 
Tra d e r s Po int Churc h o f Chri s t. 
Ne,vcnstle 
N orth F ou rtee nth Stree t C hurc h of 
Christ. 
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So u t h F o urteenth Stree t Churc h o f 
Chri s t, 1008 So uth Fourtee nth . 
H ill s boro Chu r c h of Chr is t. 
Ne"" Goshen 
Ma pl e G r ove Churc h o f Chri s t. 
N orth Snle n1 
N o rth Sa le m C h u r c h o f Chri s t . 
Ouklmul Cit y 
Jac k so n Stree t Churc h o f Chris t. 
C hurc h o f C hri s t , R o ute 3. 
Oakton·n 
Oa kto wn Churc h of Chris t. 
Oolitic 
Oo litic Churc h o f Chris t. 
OrJ e nns 
Orlean s Churc h of Chri s t. 
On·ensburg 
Owe n s b u r g Churc h o f Chris t . 
Mo unta in Sprin gs Chu rch o f C hri s t. 
Pnhuy rn 
P a lmy r a Churc h o f Chri s t. 
l'aoli 
Bry n e r Springs Churc h o f Chri s t. 
South Gosp e l Churc h o f Chri s t. 
Purls Crossing· 
N e w Gosh e n Churc h o f Chr ist. 
'.Vest Liberty Churc h o f Chri s t . 
J'>nxtou 
Pax ton C h u r c h of Chri s t. 
M o unt U ni o n Church o f Chris t . 
Mo un t Z io n Churc h o f Chri s t . 
J•e kin 
Pekin Chu r c h of Chris t. 
Bi g S p r in g C h u r c h o f Chri s t. 
Co llege Hi ll Church o f Chri s t . 
Martinsbu r g Churc h o f Chri st. 
N ew Pe k in Churc h o f Chris t. 
O ld Peki n C hurc h o f Chri st. 
R ed Me n 's H a li Churc h o f Chr is t. 
S o uth L iber t y Churc h o f C h r is t . 
J>er11 
M u d L ake Ch ape l Churc h o f Chri s t . 
Petersburg 
Brinto n C h a p e l C hurc h o f C hr is t. 
Pikeville 
Pikevill e C hurc h of Chris t . 
Pfn1e nto 
Pim e nto Churc h o f Chris t . 
Eas t Libe rty Churc h o f Chri s t . 
Plul,ook 
P inhoo k Ch u r c h o f Chri s t. 
Portland 
Limb e rl os t a nd E lm G r ove C hurc h 
o f Chris t. 
North a nd Ship Streets Churc h of 
Chris t. 
Prairie Cr eek 
P r airi e C r ee k C hurc h o f Chris t . 
Ramsey 
Mo unt T a b o r Churc h o f Christ. 
Ree lsvllle 
W es t Union Churc h of Chr is t. 
Rockville 
Roc k v i ll e Churc h o f Chris t. 
N ew H a rmo n y Churc h o f Chris t. 
Rosedale 
Roseda l e Churc h o f Chr is t. 
Old R osed a l e Churc h o f Chris t . 
S:.1len1 
N orth High Stree t Churc h of Chri s t . 
Co ll ege Hill Church of Chris t . 
D o u g las Churc h o f Chr is t. 
F o rt Hil l Churc h o f Chr is t. 
Kan sas Churc h o f Chri s t. 
Sm edl ey Chu rc h o f Chri s t. 
Sa ltlllo 
Freed o m Churc h o f Chri s t . 
Scotts burg 
Scottsburg Churc h o f Chri s t, 4th a nd 
TCerton. 
Sel lerslturg· 
Se ll e r sb urg C hu rc h o f Chri s t. 
St•,' n1011r 
Seymo ur Churc h o f Chr is t . 
S h e lbu1·11 
S h elb urn Churc h o f Chri s t. 
Co n co rd Churc h of Chr ist. 
O ld U nio n C h u r c h o f C hr ist. 
S h e lbyvill e 
S h e lbyv ill e C h u r c h of Chri st. 
S h e rhh111 
Box ley Churc h of Christ. 
S honls 
Shoals Churc h of Chri st. 
T r inity Springs Churc h of Chri s t . 
So lsbcrr y 
Beech Creek C hurc h o f C h ris t. 
L ibe r ty C hurc h o f Chri s t. 
South JJentl 
Calve rt a nd Car o lin e S treets Church 
of Ch ri s t . 
S p e n cer 
East J e ff e r son Street Church of 
C hri s t . 
N ew U ni o n Churc h o f Ch r is t . 
Old U ni o n Church o f Chris t. 
S tanforfl 
Stanfo r d Churc h of Chris t . 
St lles.-ill e 
Littl e Po in t Churc h o f Chris t . 
S nllhrnn 
S ulliva n Churc h o f Chris t. 
Antioch Churc h o f Chri s t. 
Ber ea C hurc h o f Chri s t. 
Bethan y Churc h o f Chri s t. 
F a rn sworth Churc h of Christ. 
N ew Libe r t y Church of Chr is t . 
Oak la nd Church of Chris t . 
Palm e r s P r a iri e Church of Chris t . 
Shilo h Chu rch of Chris t. 
S nlJJhur 
U ni o n Churc h o f Chri s t . 
s ,vnyzee 
N orm a l Churc h o f Christ. 
Sn ·eetsers 
S'w ee t sers Churc h of Christ. 
Stony Cree k Ch urc h o f Chri st. 
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'l'ell City 
Lily Dal e Church of Chris t . 
T e ll City Churc h of Chris t. 
'11erre Haute 
F ifth and Mc K een e Church o f Chri s t . 
North Tw e lf t h Stree t a nd Eig hth 
Ave nu e Churc h of Christ. 
30th a nd Ma pl e Churc h of Chri s t . 
E as t Liberty Churc h of Chri s t . 
N e v in s Chu rch of Chris t . 
Prairie Cr eek Church of Chri s t . 
C hu r c h of Chri s t (Colo r ed) . 
'l,rinity SJ)rings 
Trinity Spring·s Ch u r c h of Chri s t. 
'Tunne lton 
P in e Hoo k Ch urc h o f Christ. 
U nion City 
S u g ar Grove Churc h of Chris t. 
U nion,·ille 
U n ionvill e Church of Christ. 
Th e B ridge Church of Chris t . 
litlcn 
U t ica C h u r c h of Chri s t. 
V nluuraiso 
Va lpar a iso Churc h o f C h r is t , 801 
Ea s t L in co ln Way. 
Y:111 B111·e 11 
Va n B ur en C hu rch o f Chris t . 
"\Tincennes 
V in cenn es Church of Chri s t . 
, v ashington 
F irs t Church o f Ch r is t 
, v :, yn1n ns,·i Ile 
B ecl<s G r ov e Church of Ch r is t . 
\\'est Bn,1e n Sprlug·s 
Prosp ec t Churc h of Christ. 
\\Tilli:uus 
, v illi a m s Church of Chris t . 
Mo unt Olive Churc h o f Ch r is t . 
Port W illia m s Churc h of Chr is t . 
,vins lo,"· 
Ar t h u r C hurc h of Chri s t. 
B r ento n Ch ape l C hurc h o f Christ. 
Sugar R idge Chu r c h o f Chris t . 
1· oungs Cree k 
You n g s Cr ee k Churc h of Chri s t. 
Altoona 
Camp Center Ch urc h of Chris t. 
R ura l Chu r c h of Ch r is t . 
n.,t1£or,1 
Ber ea Chu rch of Christ. 
Unity Ch urch of Chris t. 
IJlockton 
Blockton Churc h o f Chris t. 
Ten t Ch a pe l Churc h of Chr ist. 
Bloonuteld 
Klondik e Church of Chris t . 
n11rUngton 
\V es t Avenu e Church of Chri s t. 
Cet1ur lln1>it1s 
Ceda r Rapids Churc h of C hri s t , 716 
E ig hth A venu e, S. W. 
Center Point 
Center Po int C hurc h of Chri s t . 
Center,•llle 
C entervill e Churc h of Chri s t . 
Couucll Bluffs 
Counc il B lu ffs Ch u r c h of Chri s t , 31st 
a nd A venu e C. 
Dn,·enuort 
Dove r Co urt Churc h of Chris t , 1117 
E as t D ov er. 
Centra l C hurch of Chris t , I. 0 . 0 . F . 
Hall. 
Da,·ls City 
Dav is City Church of Chr ist. 
Des JUolnes 
Eas t Si de Churc h o f Chri s t , 60 5 East 
L ocu s t Stree t . 
llarlnn 
N inth a nd Baldw in Church of Chrl ~t . 
Hnrtwlck 
H a rtwic k Church of Ch ri s t . 
H e 1,bur11 
F a irv iew Church o f Chr is t. 
Iowa City 
Iowa C ity Churc h of Chris t . 1324 
Mus catin e. 
Je"fl:erson 
J effe r son Church of Christ. 
Northea s t J e ff e r son Churc h of Chri s t . 
O li v e a nd Gar fi e ld C hurc h · of Chris t . 
J{lrkmuu 
R edlin e C hurc h of Ch r is t . 
Leon 
L eo n Ch urc h of Chri s t . 
E ldo n P r a iri e Chu rch of Ch r ist. 
lUa1·sJ1n I Ito n ·n 
F ifth a nd Su mmit S treets Church o( 
Chri s t . 
lllontezunin 
S unnys ide Churc h of Ch ri s t . 
W e s t Lib erty Church of Chris t . 
1'lorttvin 
Mor av ia Churc h of Chri s t . 
1Uonlton 
Midway Ch u r ch of Christ. 
J\Te,v Hu1u1,to11 
New H a m p t o n Churc h o f Chris t . 
Osceola 
Osc eo la Churc h of Ch r ist. 
Ott111n,-,·a 
Ottu m w a Churc h of Chris t. 
Ri1>1,ey 
Ri pp ey Churc h of Chr is t. 
llunnels 
Camp Ce n t e r Chu r c h of Chr is t . 
S ioux City 
S io ux C ity C hurc h of Chri s t, m ee t s 
in h om e of R. E . Donl ey , minis ter, 
a t 1424 Summit Stree t . Contact R. 
E. Donl ey o r J . K . H a n cock, Phone 
7-11 95. 
•rot1d,;o ille 
T od dvi ll e Churc h of Christ. 
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"\Vnterloo 
Waterloo C hurc h o f Chris t. 
"\Vebster City 
W est Sid e Church o f Chris t . 
"\Ve,•er 
Green Bay Ch urc h o f Chris t. 
KANSAS 
A.bllenl' 
Abile ne Churc h of Chris t . 
Agrn 
Agra Church o f Chris t. 
Alta V ista 
Alta Vis ta Ch urch o f Chris t. 
A.11tl1ony 
Anth ony C hurch o f Chris t, 33 9 No rth 
Spring fi e ld . 
Argentine 
Arge ntin e C hu rc h of Chri s t (Ka n sas 
City s u b urb), m ee t s in Ame rica n 
L egio n Hall. 
Arkansas Cit,· 
Arkansas C ity Church o f Chris t, 1329 
N o rth Third Stree t. 
A _shen·llle 
Ashe r vill e C hurc h o f Chris t. 
Green Mo und Churc h o f Chris t . 
Asbhuul 
As hland Ch u r c h o f Chri s t. 
Attica 
Attic a Churc h o f Chris t . 
Augusta 
Aug u s t a C hurc h o f C hris t. 
Unsll 
Bas il Churc h o f Chris t. 
Trento n Churc h o f C hris t. 
Jlelle Plaine 
Belle P la in e C h urc h o f Chri s t . 
Deloit 
B eloit Churc h o f Chris t. 
Henton 
B e nton Churc h o f Chris t. 
Doiconrt 
B o icourt Ch urch of Chris t. 
Richland Schoo l C hurc h of Chri s t. 
Durden 
B urde n Churc h o f Chris t . 
Burlingn111e 
Wilmington Churc h o f Chris t . 
flyers 
B yer s C hurc h o f Chris t. 
Ca ltlwell 
Caldwe ll C hurc h of Chris t . 
Cnmbrldge 
Ca mbridge Churc h of C hris t. 
Ce,hlr Vnle 
Cedar Va le C hurc h o f C hris t . 
Cln11nnrou 
Cimmaron C hurc h o f Chris t. 
Coffey,·llle 
Coffeyville C hurc h o f Chris t , 5th a nd 
vValnut S tree t s. 
Columbus 
Co lumbus Church of Chris t. 
Coucortlin 
Co n cordia Churc h o f Chris t, Ei g hth 
a nd Kansas. 
Deerllehl 
Deerfi e ld Churc h 
corn e r G r oc e ry. 
la nd , E ld e r . 
Docli:;<' City 
o f Chris t , ove r 
Co ntac t Ca rl Mor e -
Dodge C ity Chu rc h o f Chris t, 415 
So uth Second. 
Doug·lnss 
Dou g·lass Churc h of C hris t. 
D11,1uoin 
D uqu o in Church o f Chris t. 
Eldorado 
H ig h Stree t Churc h o f Chri s t, 637 
South High Street. 
Elk cu,· 
Elk City Churc h of Christ. 
Elk Fulls 
L o n e S ta r Churc h of C hri s t . 
Elkluort 
E lkhar t Church o f Chri s t. 
En11,orin 
Em p o ri a Ch u r ch of Ch r is t . 
E1u1ig11 
E n s ig n Churc h of Chr is t. 
Furley 
Furle y Churc h of Chris t. 
Be th e l Churc h o f Chris t. 
Gu Jenn 
Gale n a C hurc h o f Chri s t. 
G:n·tlner 
Gardn er Church of Chri s t . 
Great Bend 
Great Bend Churc h o f Chris t. Write: 
G. M. Yand e ll, E lde r. 
Greensburg 
G r ee n sburg Church of Christ. 
lln1·1,er 
E a s t Sid e Churc h of Chris t, corner 
o f Main a nd Monroe Street s . 
·w es t Ma in Stree t Churc h of Christ. 
H:1r,·e,-,·i ll e 
H a rve yville Chu rch o f Christ. 
J{e"·h1H 
Ro und Mo u nd Churc h o f Christ. 
Hlg·hlnml 
Hig hla nd Churc h o f Chri s t. 
Hllhulnle 
R ic hl a nd Ch u r ch o f Chri s t. 
lfon·.nrtl 
Firs t Church o f Chri s t. 
Hutcl1huuu1 
Ninth a nd Elm S t r ee t s Church 
Chris t . 
14th a nd Ada m s S treets Church 
Chris t. 
l11tle1,e ndea. .. ce 
In depend e n ce Churc h o f Christ. 
loln 
I o la Churc h o f C hri s t, 719 East 
co in. 
Isubel 
I sa b e l C hurc h o f C hris t . 
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Jet111ore 
J e tmo r e C hurc h o f Chri s t . 
Junction City 
Junc tion City Churc h of Chris t , 10th 
and Ma dison . 
Knrums City 
Twin City Churc h of Chris t, 2101 
W es t 43rd Ave nu e. 
·w a v e rly Stree t Churc h of Chris t. 
Klng,.ley 
Kings l ey Churc h o f Chris t . 
Klown 
K iowa Churc h o f Chris t . 
R ive r s ide Churc h of Chri s t . 
J...a"•rence 
Ninth and T e nn essee Churc h o f 
Chris t. 
North Lawre nce Churc h o f Chri s t. 
Rural Churc h of Chr is t . R oute 8. 
Lecon1pto11 
L eco mpto n Churc h of Chri s t . 
Stull Churc h of Chri s t. 
Llbernl 
Lib er a l Church of Chris t, 117 ·wes t 
Fourth Stre e t. 
Lost s1,rl11gs 
L os t Sp rin gs Churc h o f Chris t. 
Lyons 
L yon s Churc h of Chris t, mee t s in 
City H a ll. 
iUcPJrersou 
North Ma in Stre e t C hurch of Chri s t , 
522 North Main. 
~lnultattnn 
Ma nha tta n Churc h o f Chri s t . 
Hedlclne Lodge 
Medic ine L od ge Churc h of Chri s t. 
llllan 
Mila n Church o f Chris t . 
Hlnneolu 
Minn eo la Churc h of Chris t , con g r e -
gation m e e t s ac ross from Pos t of-
fice. 
~lullln,•llle 
Mullinv ill e Churc h o f Chris t. 
llnh•uue 
Mulva n e Church of Chris t, Arka n sas 
a nd Churc h Stree t s . 
:llonlce 
Stony P o int Churc h of Chris t . 
Murdock 
Bethel Churc h o f Chris t. 
Xewton 
Newton Churc h of Chris t, W a lnut 
and S. E . S econd. 
Otto.,·n 
North Church o f Chris t . 
Popula r St r e e t Church o f Chris t , 903 
North Popula r . 
South Churc h of Chris t. 
l'ao1a 
Paola Churc h of Chris t. 
Partiou,. 
~~n! Stree t Church of Chris t, 2611 
.... an. 
Sixteen and 
Chris t. Gr a nd Stree t s Church of 
Peck 
Pec k Churc h ot Chris t. 
Pe1111soln 
Pen a s o la Churc h of Chris t . 
Pitt,,burg 
P ittsburg Churc h of C hr_is t. 
Portlnud 
Knig ht Stree t Church of Christ. 
Prutt 
, ves t Side C hurc h of Chri s t, 3rd and 
Taylo r Stree t s . 
Churc h of Chris t (Colo r ed) , 8th and 
J a c k so n Stree t s . 
Presto11 
P r es t o n Churc h o f Chri s t . 
Rngo 
Trento n Church o f Chris t. 
R..anso111 
R a n so n1 Churc h of Chris t. 
Hexford 
R exford Churc h of Chri s t . 
JUclrlnn,1 
Ric hla nd Churc h o f Chris t. 
Hose Hill 
Rose Hill Churc h o f Chri s t . 
S upe rio r Churc h of Chri s t . 
Russel 
Russell Churc h o f Ch r is t , C ity Bldg. 
Saint Jolm 
North Ma nn Stree t Churc h of Chris t 
Snllnn 
Sa lina Churc h o f Chris t, 217 W es t 
Cr a w fo rd. 
Sutuntn 
Sa ta nta Church o f Chris t. 
Scott City 
Sco tt City Chu rch o f Chri s t. 
Se, ·ery 
U nio n V a lley Churc h of Chris t . 
S1trl11g Hill 
Spring Hill Churc h o f Chris t . 
Stuffortl 
Stafford Churc h of Chris t. 
Le esburg Churc h o f Chris t . 
Stron g City 
Stro n g City Churc h of Chris t . 
Co tto nwood Fa ll s Church of Chri s t. 
Stu11ley 
Lu cern e Churc h o f Chris t. 
Sylvia 
Sylv ia Churc h of Ch r is t . 
Peace Cree k Churc h of Chris t. 
To1>ekn 
College a nd Huntoon Ave nue Church 
o f Chris t , 12 44 College Avenue. 
Hi g hla nd Park Churc h o f Chris t . 
27th and Ohio S'teets . 
Si x th Stree t Churc h of Chris t. 
'roronto 
Toronto Churc h o f Chris t . 
Turon 
Turon Churc h of Chris t. 
N eola Churc h of Chris t . 
U ly,iuies 
U lysses Churc h of Ch r is t . 
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Utica 
Utica Church of Chri s t. 
Vlnlnntl 
Vinland Church of Chris t. 
Washington 
Memorial Church o f Christ, Firs t a nd 
C Stree ts. 
,v,,verly 
Wave rly Churc h of Chris t . 
Wellington 
W ellington Church of Chr ist, 112 
Eas t Ninth Street. 
"\-Vestinorehtnd 
W es tmo r e land C hurc h of Chris t. 
Wheeler 
·whee l e r Church of C hri s t . 
,v1chltn 
East Sid e Chu r ch of C hrist, 130 
Clev e la nd Avenu e. 
Emporia A venu e Church of Christ, 
Emporia and Lincoln, South E nd. 
Orme at Poplar St r ee ts Church of 
Chr ist. 
Rivers id e C hurc h of C hri s t . Franklin 
and Spaudling. 
20th and Jac kso n Stree t s Church o f 
Chri s t, 2001 N . Jac k s on. 
,Ves t Douglas Church of Christ, 1924 
,ves t Douglas Ave nu e. 
C hurc h of Christ (Colo r ed), 1135 
,vabash . 
Church o f Chri s t (Co lored), 211 \ Vest 
8th Street. 
Wlnfteltl 
Se v enth and A:ndrews Churc h of 
Christ. 
Zenith 
Bethe l C h u r c h o f Chris t . 
H:EN'l'UCKY 
Ab1d1er 
Egypt Churc h o f Chris t . 
Atlnlrvllle 
Adairvill e Church of Christ. 
Antioch Sc hoo l Hou se Church of 
Christ. 
Shochoh Church o f Chri st. 
Albin 
Albia Churc h of Christ. 
Gooch Town Churc h of Chris t. 
Allemn·Ule' 
Alle n sv ill e Church o f Christ. 
AJ1no 
Almo Church of Christ. 
F ri e nds hip Churc h of Christ. 
Hic kory Grove Church of Christ. 
Amba 
Lower T ole r Church of Chri s t. 
Anna 
Mount P leasant C hu rch of Chri s t. 
A.rllug·tou 
Milburn Churc h o f "Chri s t. 
vV e iJbs C h a p e l C hurc h of Christ. 
A.shhuul 
Ashland Church of Christ. 
As11halt 
New Lib e rty Church of Ch ris t. 
Atterson 
G um Lic k Church of Chris t. 
Dnnclnnn 
Bandana Ch urch of Chris t. 
Ilnrcl,,·ell 
B a rdwe ll Church of Christ. 
\Vebb Church of Christ. 
Ilnrlon· 
Barlow Church of Christ. 
llnrrler 
Oil Valley Church of Christ. 
Bnrter,1 ille 
Bald Hill Churc h of Christ. 
Otis Church of Christ. 
Dentt,·, •llle 
Moore Farm Churc h of Christ. 
J.lenuty 
Beauty Church of Christ. 
Beu , rer Dn 1u 
Beaver Dam Church of C hrist. 
Beeeh Creek 
B eech Creek Church of Chris t. 
Belton 
Belto n Ch urch of Chris t. 
Hortons Cha p e l Chur c h o f Christ. 
U ni o n R idg·e Church of Christ. 
Benton 
Benton Churc h of Christ. 
B ri ensburg Church of Chris t . 
Fair Dealin g Churc h of Christ. 
G la d e Church of Christ . 
Oak L ev e l Church of C hrist. 
Oak Vall ey Churc h of Chris t . 
Sco l e Church of Christ. 
Sharp Church of Christ. 
U nion Hill Church of Christ. 
\ Valnut Grove Church of Christ. 
Jletsy Layne 
B e t sy L ayn e Church of Christ. 
Dig Clifty 
N e w Hope Church of Christ. 
Bir111lnghan1 
Birm ingham Church of Christ. 
Black Ferry 
Black F e rry Churc h of Christ. 
Donz 
F olsomdale Ch urch of Christ. 
Spring Creek Church of Christ. 
lJohlmnn 
Boldman Churc h of Christ. 
JJoone,•ille 
Booneville Church o f Christ. 
Bo,,·ling Green la 
C hurch of Christ, Park and 13t 
Stree ts. Jftll 
Church of Chris t, 213 East Twe 
Stree t. 
Mount Zion Church of Christ. 
rotte r Orphan Home Church 
Chr is t . 
Po lk v ill e Chu r c h of Chr is t. 
Prices Chap e l Church of Christ -
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Richardsv ille Churc h of Chris t. 
Ric h Pond Church o f Chri s t . 
Churc h o f C hris t (Co lo r ed) . 
:Ooxvllle 
Boxvill e Cburc h of Chris t . 
K enn e d y Churc h of C hri s t . 
N e w Libe rty Churc h of Chris t . 
Wal nut G r ove C hurc h o f Chri s t. 
Ureedln g 
Ch estnut Gr ov e Churc h o f Chris t. 
Bristo, v 
Three F o rk Churc h o f Chri s t. 
JJrook" 
Mo unt E lmira Churc h of Chris t. 
Il u ech el 
H ig h Vi ew Church of Chris t . 
Oa k Grove Churc h o f Chris t . 
Uurk e,.vllle 
Crn b Orch nrtl 
Be th e l C hurch o f Chri s t. 
Mount Zi o n Churc h of Chris t. 
Cumbcr lnnd Falls 
Shilo h Churc h of Chri s t . 
C unni n g·Ju11u 
C unnin g·h a m Churc h of Chris t. 
H e bro n C hurc h of Chris t . 
D n uvl ll e 
Dan v ille Churc h o f Chris t , Carr 
S tree t , between 3rd a nd 4th Stree t s, 
So uth. Contact Laru e Burke, East 
Main S tree t . 
D an·son S11r ings 
Daw son Springs Church o f Chris t . 
Decker 
Ch r is tia n H om e Church o f Chris t . 
D ekO",,en 
Christia n Ch a p e l Church o f Chri s t . D e k ov en Chu r ch of Chr is t. 
B urnsvi ll e 
Antioch Churc h of Chris t . 
Burr 
Cove Church of 
New Ch es tnu t 
Chris t. 
B u sy 
Chri s t. 
R id ge 
B usy Churc h of Chris t . 
Ca lhoun 
C hurch 
E b en ezer Church o f Chri st. 
Cn h •ert City 
Calvert C i t y Churc h of Chri s t . 
Ca m p 'l'nylor 
Camp T ay lo r Church o f Chri s t. 
Cnne Vnlle,· 
Can e Va ll ey Church of C hri s t. 
Ca n eyvi lle 
B ig R udy Church o f Chris t . 
Cat Creek 
Cat Cr eek Churc h of Christ, 
Cr eek , K y. ( P owe ll County) . 
Catherine 
P in e t op C hurc h of C hri st. 
Cn,•c City 
Cav e C ity Ch u r c h o f Chr is t . 
F os t er's Gr ove Churc h o f Chr is t . 
Sa lem C hurc h of Chris t. 
Shady Grove Church o f Ch r is t. 
Cave Rid ge 
Belvi ew Church of Chri s t. 
Cen ter 
Center Churc h o r Chri s t. 
Ce nter Poin t 
Center Point C h u r c h of Ch ri s t. 
Central City 
Willow G len Churc h o f Chr is t. 
Chaplin 
F a irmon t Churc h o f Chri s t . 
Claren ce 
Oa k Gr oye Church of Ch r is t . 
Cli f ty 
Cli f t y Church o f Chris t. 
Mount V ern o n Church o f Chris t. 
Cloy ds Land ing· 
C Sa lt L ick B end Churc h of Chris t . 
Oe 
Beech Gr ove Churc h o f Chri s t. 
Columbia 
Mount P leasant Churc h o f Chris t. 
Col'n ls h ~·Jn e 
Mount Zion Church o f Chri s t . 
Co,-tngtou 
Scott Stree t Church o f Chri s t , 
Sco tt Stree t . 
of 
Cat 
808 
Dexter 
Dext e r Churc h o f Chri s t . 
D hu1, Ie 
Ca rve R ock Church o f Chris t . 
Dixon 
D ixo n C hurc h o f Chris t . 
F a ir v ie w C hurc h o f Ch r is t . 
Dor C I Ut 
F r ee U nio n Churc h o f Chri s t. 
Drn kesbor o 
Dra k esb o r o Churc h of C hris t. 
D e nny's Chape l Church of Chris t. 
J ack son C hurc h o f Chris t. 
Dryfork 
D r yfork C hurch of Ch r is t . 
D ubli n 
Maced on ia C hurc h o f Chris t . 
D unbar 
P leasant R ock Churc h o f Chris t. 
D u111uor 
Du n mor Churc h o f Ch ri s t. 
·w a lnut G r ove Churc h o f Chris t. 
E dd y , ·l ll e 
Eddyv ille C hurc h of Chris t. 
Ed1n o nton 
E dm o n to n Churc h o f Chris t. 
Bel v iew C hurch o f Chris t . 
W illow Sh ade Churc h of Chris t. 
E ig hty Eigh t 
Refu ge Churc h of Chri s t . 
E lnn1ton 
'White Oak C hurc h of Chris t . 
E l iza b ethto " 'll 
E liza b e thtown Chu rch o f Chr is t . 
E lkton 
E lkton Churc h o f Chris t. 
E lliston 
Sugar Cr eek Churc h o f Chris t. 
Erube rton 
Freev ille Church o f Chri s t. 
E uba n k 
E u bank Churc h of Chr is t. 
E tna C hurc h o f Chris t. 
F r eed om C hurch o f Ch i r s t. 
Mayfie ld Sch oo l H o u se Church of 
C h r is t . 
P ulaski Church of Chris t . 
Sardi s Chu rch o f Chri st. 
U nion C hurc h of Chris t . 
·w a t so n C h a p e l Church o f Chris t. 
1~, -01u1 
B ildoc k s Church o f Chris t . 
Fa n cy F nrn1 
Hebr o n C h u r ch o f Chris t. 
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L o w es Churc h o f Chri s t . 
Po ttsv ille C hurc h of Chris t. 
Fnrmlngton 
F a rmington Churc h o f Chris t . 
Fl1111ey 
Finney Churc h of Chris t . 
Flslterdlle 
Fishe rville Church of Chris t . 
Fleming 
Fle ming Churc h o f Chris t . 
J ackhorn Churc h of Chri s t. 
Flippin 
Flippin Churc h o f Chri s t. 
Florress 
White roc k Church o f Chri s t . 
For,lsvllle 
Frie nds hip Churc h of Christ. 
Forkton 
Mo unt G il ead Church of Chri st. 
Fountain Run 
F o unta in Run Churc h of C h r i~t. 
L e b a n o n Churc h o f Christ. 
Frnnldort 
Holmes Stree t Churc h o f Christ, 230 
H o lmes. 
Antioch Churc h of C hri s t . 
F o rks of Elkho rn Churc h o f Ch rist. 
Franklin 
College Stree t C hurc h o f Chr ist. 
Main Stree t Churc h of Chris t. 
B e the l Churc h of Chri s t. 
L ocu s t G r ov e Churc h o f Chris t. 
T y r ees C hape l Church o f Chris t . 
Freedont 
Antioc h Church o f Chris t. 
Fulton 
Churc h of Chris t, Sec o nd and Carr 
Streets. 
Oa k Grove Church of Chris t . 
Churc h of Chris t (Colored). 
Furnnee 
Furnace Church of Chris t , Furnace, 
Ky. (Pow ell County) . 
Gadberry 
Smith's Chapel Church of Chris t . 
Gnlvestou 
Ga lves t o n Church o f Chri s t . 
Gnmnllel 
Ga m a li el Church o f Chri s t. 
Corinth Churc h of Christ. 
Mo unt Olive Churc h o f Chr is t. 
Gilbertsville 
Gilb ertsville Churc h of Chris t. 
Gilpin 
Athe n s Churc h of Chris t. 
Coo n Town Church o f Chris t . 
Oa k G r ove Churc h of Chris t. 
P opula r Hill Churc h of Chris t. 
South F or!, Churc h o f Chris t . 
Glasgow 
G lasgow Church o f Chris t . 
B ec t o n Churc h of Chris t. 
Coral Hill Church o f Chris t . 
P opla r L og Churc h o f Chris t . 
R efug e C hurc h of Chris t. 
T e mpl e Hill Churc h of Chris t. 
U nio n No. 5 Churc h o f Chris t. 
Glasgow Junction 
G lasgow Junc tion Churc h of Christ. 
Mo unt V e rnon Church of Chris t. 
Glencoe 
Suga r Creek C hurc h o f Christ. 
Glenns Fork 
Gle nns vill e Ch urc h o f Chris t. 
R epublic C hurc h o f Chris t. 
Glo111un·r 
Glo mawr Churc h of Chris t . 
Gra,•el Switch , 
P iedmo nt C hurc h of Chris t. 
Sycam o r e Churc h of Chris t. 
Greenville 
Ch erry G r ove Church o f Chris t. 
Powd e rly C hurc h o f Chris t. 
Gus 
Mo unt Moria h Churc h o f Chris t. 
Hniey's lUIII 
Bluff S prings Church of Christ. 
Hnn11ln 
P leasant Va ll ey Churc h o f Chri st. 
Hnn1<ford 
Sha d y G r o y e Churc h o f Chris t . 
Hn1•1>Y 
H a ppy Churc h o f Chris t. 
Hurdfn 
H a rdin Churc h o f Chris t . 
H ic k or y G r ove Church of Chris t . 
U nio n Hj ll Chu rch of Chris t . 
H11rt11• 
H a rdy Church of Chri s t . 
Borde rla nd Churc h of Chris t . 
H:irtly,·Jlle 
Cente r Po int Churc h of Chris t. 
Fa irv ie w Churc h of Chri s t. 
G il ead Ch u r c h o f C hris t . 
Hnroltl 
H a r old Churc h or Chri s t. 
Hnrrodsburg 
Harro d s burg Churc h o f Chris t. 
Boh o n Churc h o f Chris t . 
Hnrtfortl 
Antioch C hurc h o f Chris t . 
Hnr,•eyton 
Har vey t o n Church o f Chris t. 
Hnzel 
Haze l Churc h o f Chris t. 
G r een P la ins Churc h of Chris t. 
New P r o Yiden c e Church o f Chris t. 
Hegira 
Midway Churc h of Chris t. 
Heltlelberg 
Cave B r a n c h Churc h o f Chris t. 
1-lentlerson 
C hurc h o f C hrist, 1200 No rth Green 
Stree t . 
Hestlnntl 
B r a dl ey Springs Churc h o f Christ. 
Chris t ian Hom e Church of Christ. 
Germa n y Churc h o f Chris t . 
Hick11u,u 
Mo unt He r mon Churc h of Christ. 
Hickory 
F o lsomda le Church of Chris t. 
Po ttsv ill e Churc h o f Chris t. 
V io la Churc l1 of Chris t. 
Hlitla Drltlge 
Hi g h B ridge Churc h o f Christ. 
Ho1,kinsvllle 
Hopkinsvill e Churc h of Christ. 
B lu ff Springs Churc h of Christ. 
Dogw ood C hurc h of Chris t. 
F ruit s C hape l Churc h of Christ. 
Little Rive r C hurc h of Christ. 
Horse Drnnelt 
Antioch Chu rch o f Chris t. 
Horse CR",~e 
H or se Cav e C hurc h of Christ. 
B ear "\Vallo w Church of Christ. t. 
G r een's C h a p e l Church of Chris 
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Hum11hrey 
Mount Olive Church of Christ. 
Jnbez 
J abez C hurc h of Christ. 
Christian Home Church of Chri st. 
Jeff 
J e ff Church of Chris t. 
Jeffersonto",a 
Cedar Springs Church of Christ. 
Je11so11 
Jenson Chu r c h of C hris t . 
Junction City 
Junction City Churc h of Christ. 
Ke,•ll 
Kevil Church of Chris t. 
Kings JUountnln 
Mount Moriah Church of Christ. 
Ji:trkmnnn·llle 
Kirkmanville Church of Christ. 
Kirksey 
Mount Olive Church o f Christ. 
J(nlgltt 
East Hickory Church of Christ. 
Lu Fayette 
J o ine rs Chape l Church of Chri st. 
vVeavers Store Church of Chris t . 
Lnncnster 
Maple Street Church of Christ. 
Lectn 
Hickory Grove Church of Christ. 
Vineyard Knoll Ch urc h of Christ. 
Ledbetter 
L edb e tte r Church of Christ. 
Chestn ut Hill Church of Christ. 
Lee 
Christian H o me Church of Christ. 
Leslie 
Hanover Churc h of Chris t. 
Le,·el Green 
Fri end s hip Church of Chridst. 
Providence Churc h o f Christ. 
" 'alnut Grove Churc h of Christ. 
Lel\·fsln1rg 
F orgytown Churc h of Chris t . 
Lexington 
Cra m e r an d Hanover Avenue Church 
of Chris t. 
Loudon Avenue Church of Christ, 190 
Loudon Avenu e. 
Lotltnlr 
Lothair Churc h of Chri s t. 
Louln·llle 
Atwood Church of Chris t, 664 At-
wood Ave nue. 
Baird Street Church of Christ, 19th 
Street o n Baird. 
Bards town Road Church of Christ, 
2010 Bardstown Road at Napoleon 
Boulevard. 
Beechmont Chur ch of Christ, 4701 
Third Stree t. 
Buechel Church of Christ, Bardstown 
Road at B u ech e l. 
Boulevard a nd Phillips Street Church 
Of Chris t. 
lia ldeman Ave nu e Chu r c h of Christ, 
lilialdeman and F rankford Avenues. 
azelwood church of Christ, Mans-
atck and Craig. 
tghland Church of Chri st, Bards-
Iii own Road a nd Longest Avenue. 
ihland Park Church of Chri s t, 
ark Bou levard and Talullah. 
J e fferson Stree t Church of Christ, 
Jefferson and Shelby. 
Kentucl,y Avenu e Church of Christ, 
Kentucky Ave nue a nd Hickman 
Street. 
Ormsby Avenue Church of Christ, 
Ormsby a nd Clay. 
Park Boulevard Church of Christ, 
4600 Parle Boulevard. 
Park land Chu r c h o f Christ, Beech 
Street at So uth e rn. 
Por tland Avenue Church of Chri st . 
Portland at 25th Street. 
Rowan and 30th Street Church of 
Christ. 
Shawnee Church of Christ, Michigan 
Drive a t 41st Street. 
South L oui sville Church of Christ, 
Fifth and M Streets. 
Taylor Bou levard Church of Christ, 
3248 T aylo r Boulevard. 
, ves t End Churc h of Chr is t, 40th 
Street-just off Broadway. 
Burne tt Avenu e and Hancock Church 
of Christ (Colored), 442 South 
S e v e nth. 
Church of Christ (Colored), 442 So. 
Seventh. 
Cedar Springs Church of Christ. 
East Vie w Ch urc h of Christ. 
Fisherville Church of Christ. 
F lat Roc k Church of Christ. 
High Vi ew Ch urc h of Christ. 
New Albany Churc h of Chri s t. 
Oak Grove Church of Christ. 
Salem Church of Christ. 
·waterford Church of Christ. 
v'i'orthington Churc h of Christ. 
Lo,ves 
Lowes Chu r c h of Christ. 
Lucas . 
Finney Ch urch of Chris t . 
Lurllow 
L ocust a nd As h Streets Church or 
Chris t. 
Luner 
w ·a1nut Grove Church o f Christ. 
Luzerne 
Luzerne Ch urch of Chris t . 
Lynn Gro,·c 
William Church o f Christ. 
Lynn,·llle 
Lynn ville Church of Christ. 
Boydsv ill e Churc h of Christ. 
Cuba Church of Christ. 
JUeHenry 
McHenry Church of Christ. 
Mnek,•llle 
Mackville Church of Christ. 
Battl e Church of Christ. 
Mount Zion Chu r c h of Christ. 
Willisburgh Church of Christ. 
JUnretburg 
Mare tburg Church o f Christ. 
lUnrro"·bone 
Casey Ford C hurch of Christ. 
iUnyflehl 
Mayfield Church o f Christ. 
Bethel Church of Christ. 
Lebanon Church of Christ. 
Macedonia Church of Christ. 
Pottsv ille Church of Christ. 
Spring Creek Church of Christ. 
·wingo Church o f Christ. 
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!Unys,·llle 
Church of Chris t, 502 East S econd 
Str ee t. 
llienlly 
Meally Ch urch of Christ. 
J\Ielber 
Melb er Church of Christ. 
J\Ieshack 
Ced a r Grove Church of Chris t. 
C love r Hill Church of Christ. 
J\lillmrn 
Milburn Church of Christ. 
"i\linton,·iJle 
Mintonvill e Churc h of Christ. 
~lontlcello 
Montice llo Church o f Chr is t. 
Wayne County Church of Chris t. 
lUorgunton·u 
Morgan town Church of Christ. 
llount Et:len 
Van Buren Church of Christ. 
1'1ount Her111011 
Boyd Churc h of Christ. 
J\Iud Cnmp 
Mud Camp Church of C hri st. 
!\Ind Lick 
Mud Lic k Churc h of Christ. 
~furl 
Stop Church of Christ. 
lUurr·uy 
Churc h o f Christ, Sixth a nd :\Iap l e 
Streets. 
Concord Churc h o f Chri s t. 
Fri e nds hip Church of Chr ist. 
Green Plain s Church of Christ. 
Hic kory Grove Churc h o f Christ. 
New P roviden ce Churc h o f Chris t. 
U nion Grove Church of Christ. 
Narron·s 
Ne w B a mu s Church of Christ. 
Nelso1n,ute 
Nelsonvill e Churc h o f Chri s t. 
Neon 
Neon Church of Christ. 
Nlcholsville 
Church of Christ, Ma pl e a nd F o urth 
Streets . 
Onklnnd 
Three F o rk s Church o f Chri st . 
Oakville 
Oakville Churc h o f Christ. 
Ocain 
Bethel Churc h of C hri s t. 
Haz el Dell Church of Chri s t. 
Olaton 
Olaton Church o f Chri s t. 
Ohnstead 
B e thany Church of Chris t. 
Ono 
Ono Church of Chri s t . 
On°ensboro 
Church of Chr ist, 924 Leitchfield Rd. 
Pntlucn11 
Broadway Churc h o f Chri s t, 19th 
and Broadway. 
Caldwe ll Ave nu e Churc h of Christ. 
Clements S't r ee t Church of Chris t . 
Murre ll Bo ule vard Church of Chri s t. 
Hebron Church of Christ. 
Hous er Grove Church of Christ. 
Lone Oak Church of Christ. 
Pnrk,n•llle 
Parksville Churc h of Chri s t . 
Ch estnut Grove Church of Christ. 
1·•enrott 
Penrod C hurch of Christ. 
Perslnuuon 
Per s immon Church of Christ. 
Peytousburg 
Chris tia n Chape l Churc h of Christ. 
Phil 
Anti och Church of Chris t. 
Plke,•llle 
Pikevill e Church of Christ. 
Pine Hill 
P ine Hill C hurc h of Chris t. 
Pinson fork 
Pi n son Church of Chris t. 
Poole 
Poo le C hurc h of Christ. 
Po,,·dcrly 
Powderly Churc h of Chr is t. 
Princeton 
Princeton Churc h of Christ. 
Pros1tect 
'Wo rthing to n Churc h of Chri s t . 
Pro,·ldence 
P rovide n ce Churc h of Chri st. 
Pulaski 
Pu las ki Ch urc h of Christ. 
Qnnil 
Providence Church o f Chris t. 
Quality 
Qual ity Church of Christ. 
Rmulol11h 
P leasant Hill Church of Christ . 
Rnydure 
Otia Chu r ch of Chri s t. 
Reedy,•llle 
R eedyvill e Church of Chris t. 
B e thl eh em Church of Christ. 
Rc;:;ion 
Mount L e banon Churc h of Christ. 
Renfro,,, 
Renfrow C hurc h o f Christ. 
Suga r Grove Churc h of Christ. 
Rleltardsvllle 
Richards ville Church of Christ. 
Rural Church of Christ. 
Mount Zio n Ch urc h of Christ. 
Uleh Pond 
Ric h Pond Churc h of Christ. 
Rochester 
Roc h es t e r Churc h of Christ. 
Hoek holds 
Roc kho lds C hurc h of Christ. 
B rumme tt Churc h of Christ. 
Shinar Church of Christ. 
,'>' ilto n Church o f Christ. 
Rock11ort 
R ock por t Churc h of Christ. 
Rose Hill 
Berea Chu r c h of Christ. 
Rusl1 
William s Creek Churc h of Christ. 
Russelh·llle 
Ru ssellvill e Church of Chris t, P. O. 
Box 381. f 
Antioc h School House Church O 
Chris t. 
Ceda r Grove Church of Christ. 
K edro n Church of Christ. 
Snh·lsa 
Ebn e z e r Chu r ch of Christ. 
Saxton 
Saxton Church of Christ. 
Scotts,·llle 
Scottsvill e Churc h of Chr is t . 
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Setlnlla 
Cuba C hurc h of Christ. 
L eban o n C hurc h o f Christ. 
Select 
Se l ec t Churc h of Chris t . 
Shnrou Gro,·e 
Sharon Gro ve Churc h of Chri s t. 
Sllelby,·llle 
She lbyville C hurc h of Ch ri s t. 
Shiloh Church o f Chris t. 
,1ie1,herds,·ille 
Sale m C hurc h of Chri s t. 
Sinai 
Antioc h Churc h of C hris t. 
Fairmont Churc h of Chri st. 
Ne w Lib e rty Churc h of Christ. 
Siniths Gro,·e 
Pokesv ill e C hurc h of Chri s t. 
Ra ilto n Churc h of Chris t. 
Three Fork s Churc h of C hrist. 
Son1erset 
Rush Bran c h Churc h o f Chri s t. 
S Jt:1rron,. 
L o v e Ridge C hurc h of C hri st. 
Stambaugh 
Stambaugh Churc h of Chris t. 
Stn n111i11g· Gronu(l 
Caesar ea C hurc h of Chris t. 
Swall owfi e ld Churc h of Chris t. 
Stnnfortl 
Stanford Churc h of Chri s t. 
Fri e nd s hip C hurc h of C hris t. 
New B e th e l Churc h of Christ. 
Rowland C hurc h o f Chris t. 
State Line 
Old Mo unt H e rm on Churc h o f Chris t. 
Sug·ar Grff,•e 
Shiloh C hurc h of Chri s t. 
Sul1,hur Lick 
Phillip i Churc h o f Chri s t. 
Sununer Sh:ule 
Antioch Church of Christ. 
Cyclone Churc h of Chris t. 
Hick ory College Church of Christ. 
Sunnnit 
Summit Churc h of Christ. 
Susie 
Mulle ntow n C h urc h of Chri s t. 
Swnllowflelcl 
Swa llowfie ld C hurc h o f C hri s t . 
Tn,-Iors,•ille 
w·aterford Churc h of Chris t. 
'J'lirelkel 
Threl k e l C hurc h o f Chri s t . 
El Be th e l Churc h of Chri s t. 
Tilford 
New Hope Churc h of Chris t. 
Tompkh1s,·llle 
TompkinsY ill e Churc h of Ch ri st . 
Beach Gr ove C hurc h of Chris t . 
Bereah Church of Christ, 1 ½ mil es 
w est of T ompkinsville. 
Bradley Springs Churc h o f Chris t. 
Clementsv ill e Churc h of Chri st. 
Corinth C hurc h o f Christ. 
Ebenezer Churc h of Christ. 
Flippin Churc h of Christ. 
Lyons Ch a p e l Church of Chris t, 2 
miles eas t o f T o mpkinsv ill e o n Su 1-
Phur C r ee k Highway. 
tlount Gil ead Church of Christ. 
pleasant Hill Churc h of Christ. 
S 0 Plar Log Church of Chris t. 
Ulphur Rid ge Churc h of Chri st. 
Turkey n ec k B e nd Church of Christ. 
'I'rncy 
Cedar Hill Church of Christ. 
'rrenton 
P hilippi Churc h of Chris t. 
P leasant G r ove Churc h o f Chris t. 
, rernou 
V e rn o n Churc h of Christ. 
Vine 
Vin e Churc h o f Christ. 
,vnrs1nv 
Sugar C r eek Churc h of Chri s t . 
"\.V:ater , rune,~ 
,va t e r Vall ey Churc h o f Chri s t . 
'\Vuter Vien• 
·w a t e r Vi e w Churc h o f Chris t. 
'\Vaverly 
K e nn edy C hurc h of Chris t. 
e w Li berty Churc h of Christ. 
·,vnyneshurg· 
·w ayn esburg Churc h o f Christ. 
C uba Church of Christ. 
Estesburg C hurc h of Chri st. 
G illia m 's Chap e l Churc h of Christ. 
Gooc htown Church o f Christ. 
,v11I1sburg 
,villis burg Church o f Christ. 
Fairview C hurch of Christ. 
G le n s Creek Church of Christ. 
Mount Zio n Churc h o f Christ. 
,v111ow Slrntlc 
Willow S'had e Church of Christ. 
,v1nchester 
Mai n Stree t Church o f Christ. 
F a irfax Church of Chris t. 
Ruc k er v ill e Churc h o f Chris t. 
,vindsor 
Beth a ny C hurc h of Chris t. 
,v1111,,o 
·wingo Churc h o f Christ. 
Macedonia Ch urch of Christ. 
Mount Pleasant Church of Christ. 
P ilot Oak Church of Christ. 
"\Vfsdo1u 
P leasant Hill Churc h of Christ . 
"\Vootlbine 
,voodbin e Church o f Christ. 
,vootlburn 
,voodburn Churc h o f Christ. 
,v orth iugton 
,vo rthingto n Churc h of Christ. 
,v,·sox 
,vysox C hurc h of Christ. 
).'oungs C reek 
:Vlap le G r ove Churc h of C hris t. 
LOUISIANA 
Alexnntlria 
C h ester Stree t Church of Christ. 
Orchard and Hope S tree t s Church of 
Chri s t . 
Alsatia C11t1rc h of Chri st. 
Amite 
Amite Churc h of Christ. 
Hayde n s Grove Churc h of Chris t. 
Shi loh Churc h of Christ. 
Dastro1, 
Bastrop Churc h o f 
Church of Christ 
Ma dison Stree t. 
llnton Rouge 
C hurc h of Christ, 
K.e rnan Stree t s . 
Christ. 
(Colored), ,vest 
ConYen tion a nd 
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Bernice 
Bernice Churc h of Christ. 
JJognlusn 
Bogalusa Church of Christ. 
Honltn 
Shadyville Church of Chri s t. 
)Junkie 
Main Street Churc h of Christ. 
Calhoun 
Fund erburk Me morial Church of 
Christ, Highway 80. 
Calvin 
Calvin Church of Chrst. 
Clayton 
Clayton Churc h of Chirst. 
Colfax 
Colfax Church of Christ. 
Cotton1>0rt 
Bayou Jac qu e Church of Christ. 
Dealing 
Dealin g Church of Christ. 
Delltl 
D elhi Church of Christ. 
De Rhltler 
D e Ridde r Church of Christ. 
Port and Warren Church of Christ. 
Rura l Church of Chris t. 
Doyle 
Doyle Church of Christ. 
Dnbacl1 
Dubac h Churc h of Christ. 
E11ther"·ood 
E 'stherwood Church of Chris t . 
Far111erinrlJle 
Rocky Branch Church of Christ. 
Ward Chape l Church of Christ. 
Forest Hill 
Fores t HHl Church of Chris t. 
Frunkllnton 
Snow Cr ee k Church of Christ. 
Gilliam 
Gilliam Church of Christ. 
Horston Church of Christ. 
G·le11morn 
Glenmora Church of Christ. 
Fores t Hill Church of Christ. 
Oakdale Church of Chris t. 
Good1,ine 
Goodpine Churc h of Christ. 
Haynes,·llle 
Churc h o f Christ, First-East Stree ts . 
Union Grove Church of Christ. 
Hon1er 
Hom er Church of Chris t. 
U nio n Grove Church of Christ. 
Ho,u,ton 
Hosston Church of Christ. 
ln1le1•ent1ence 
Independ ence Church of Christ. 
Oak Grove Church of Chris t . 
Iota 
Iota Church of Christ. 
Jstroumn 
Wyandotte Stree t Church of Chri s t . 
Je1111i11gs 
Church of Christ, Fifth and State 
Stree ts. 
Jonesboro 
Jon esboro Church of Chri s t. 
Junction City 
Junc tion City Church of Chris t . 
Lafayette 
Lafaye tte Churc h of Chris t. 
Church of Chris t (Colored). 
Luke Charles 
Church of Chris t, Kiwanis Bldg. 
Church of Chris t, Firs t Stree t and 
Second Avenue. 
Churc h of Christ (Colored). 
Lees,·llle 
L eesville Church of Christ. 
Antioc h Churc h of Christ. 
Jackson' s Chapel Church of Christ. 
White Park Church of Christ. 
Lillie 
Lockhart Church of Christ. 
Spearville Churc h of Christ. 
Linville 
Linvill e Church of Christ. 
Logansport 
Antioch Church of Christ. 
Long Leaf 
Long L eaf Church of Christ. 
Mansfield 
Man sfie ld Church of Christ. 
i'llnuy 
Many Church of Chri s t . 
Mount Zio n Church of Christ. 
1Ua11lewootl 
Maplewood Churc h of Chris t , School 
Auditorium. 
llnrlon 
Marion Church of Christ. 
Antioc h Churc h of Christ. 
Fairvi e w Church of Christ. 
Ling rove Church of Christ. 
i'llerryvllle 
Boxwood Church of Christ. 
L o n e P in e Churc h of Christ. 
i'llhuleu 
Minde n Church o f Christ, 417 Silby 
Roa d. 
lfonroe 
Church of Christ, J ack son and T exas 
Stree ts. 
Morse 
Thiboda ux Church of Christ. 
Natchitoches 
Natchitoc h es Church of Christ. 
Ne,,•ellton 
N ewellton Church o f Chris t . 
New Iberia 
N ew Iberia Church of Christ. 
Nen• Orleans 
Church of Christ, 453 0 South Carroll-
t o n Avenue. 
Church of Chri s t , Seventh and CamP 
Stre e t s . 
Oakdale 
Oakdal e Church of Christ. 
,Ouk Grove 
R e d Win g School House Church of 
Christ. 
Olin 
Olla Church o f Chris t. 
Plue Prairie 
Upper Pine Prairie Church of Christ. 
Pioneer 
Walnut Grove Churc h of Christ. 
Plnht Dealing 
Pla in D ealing Church of Christ. 
Millers Bluff Church of Christ. 
Pleasant Hill Church of Christ. 
Pride 
Pride Churc h of Christ. 
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Hobellne 
Robeline C hurc h of Chris t. 
Hodessa 
Rodessa Church of Christ. 
Uoselnn,I 
B ig Creek Church of Christ. 
lluston 
Ruston Church of Christ, S o uth Mon-
roe a nd Shreveport Highway. 
Ball School House Church of Chris t. 
Union Grove Church of Christ. 
Saint JoHeJ>h 
Sunnyside Church of Christ. 
Shreve11ort 
Church of Christ, 2811 Cresw ell 
Street. 
Churc h of Christ, Portland and 
Darian Streets. 
Churc h of Christ (Col o r ed) , Win e -
s toc k, Street. 
S 11rl11g·hlll 
Spri n g·hill Churc h of Chri s t. 
'J'nllulab 
Tallulah Churc h of Chris t . 
Tullos 
Tul os Ch urc h of C hri st. 
\Vest l'Uonroe 
, vest Monroe Churc h o f Chris t, B ox 
3163. 
\ V lnnlleld 
Wi nn field Church of Christ, Wood-
m en's Hall. 
B eth e l Church of Christ. 
JUAINE 
Albion 
Albion Churc h of Chri s t, contac t 
Amos L ee or Mrs. (J lyn n a Robin-
son. 
A1u1ty 
Amity Church of Ch ri s t, co ntac t Al-
v in Wilcox. 
JJnncroft 
Banc roft Church of Christ. 
H11ngor 
Bangor C hurc h of C hris t, contac t 
Harris M. Lynam, 57 Ohio Street. 
llruns·wick 
Brunswick Church of Chris t, contact 
Mrs. ·whitney. 
llurnhnnl 
Burnham Church of 
Bert Braley, Mrs. 
P.dmond o r Harold 
Dnnforth 
Chris t, con tact 
Hold, ·waite r 
Edmond. 
Da nforth Church of C hri st, co ntac t 
Aaron Hannin g-an o r A. R. Dal -
li eck, Box 4. 
Eaton 
Eaton Church of Chris t. 
Fore8t 
F orest Chu r ch of C hri s t. 
Fr""e•lon1 
Freedom Ch urc h of Chri st, contac t 
II Mr. Ash . 
Arrington 
., 1-larrington Ch urc h o f Chris t. 
q,h1cn1nu 
l<in ~ ma c . 1.., " n hnrc h of Christ. 
;:hert Lake 
t'bert Lake Churc h of Christ, co n-
act Thoma s 1\' ri g h t , Box 23. 
Liberty 
Lib E:rty Church of Christ, contact 
Henry Burton. 
i'lllllbrldge 
Millbrldge Church of Chris t. 
Ohl Town 
Old Town Church of Christ, c o ntac t 
Mrs. Dudley Harvey. 
Portlmul 
Church of Christ, 867 Congress 
Stree t. A. C. Harrington, minis-
t er, 201- Main Stree t, W estbrook, 
Maine. 
Pre1«111e Isle. 
Churc h of Christ, contact Mrs. Perry 
Kemplin, 15 Judd Stree t. 
Troy 
Troy Church of Christ, contact Mr. 
York. 
t:nlty 
U nity Churc h of Chris t , contact 
Arthur Hailey, Mrs . Faus tina ,van-
in g , Mrs. Ida ,vood s or :ure rcil 
Woods. 
,v,-to111tlock 
'\Yyto pitloc k Church of Christ. 
i'IIARYLAND 
Jlnltlmore 
Brooklyn Churc h of Chris t. 
Churc h of Chris~. 12 '\Ves t 22nd 
Street, Guild Th eatre Building. 
Ch urc h of C hri s t , 200 0 North Fulton 
Ave nu e , contact Howard Horton, 
736 Linna rd Street o r J. Harrison 
Daniels, 33 E njay A venu e, Balti-
more, Maryland. 
nreutn·ootl 
Brentwood Churc h o f Chris t 443 
Holladay Stree t. 
('urnb._.rland 
C umb erland Churc h o f Chris t, 400 
Goethe Stree t and Baltimore Ave -
nu e. 
Frederick 
Frederi c k Church o f Chris t. 
,v11<1ecroft 
'\\' ildecroft Ch urc h o f Christ . 
iUASSACHUSETTS 
Jlrookline 
B r oo klin e Churc h o f Chri s t, contac t 
L e Moin e G. Lewis, 465 '\-Vashin gto n 
St r ee t, B r oo klin e 46, Mass. 
Cumbrl<lge 
P hillips Brooks House Chu rch of 
of Chris t, Harvard Yard. 
;,1n1<1e11 
Mald en C hurc h o f Christ, 48 '\Vash-
in g- t o n Stree t. 
i\"ntlck 
Kat ic k Churc h o f Chri s t , N orth 
Natick Comm unity House, contac t 
John '\V. F r a nklin , 316 North Main 
S treet. 
Be lmo nt Hill C hurc h of Christ. 
North Natick Churc h of Christ, Ma in 
a nd P in e Stree t s . 
Hoxbury 
Roxbu ry Churc h o f Christ, 67 ·war-
r e n Street, Roxbury Hall. 
,vest Somerville 
Churc h of Chri s t , 29 Gordon Stree t 
(In a hom e ) . 
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,,rorcester 
Belmont Hill Chu r c h of Christ, 23 
Stanton Street. 
Church of Christ, 16th and Grand. 
llllCHIGAN 
Adrian 
Adrian Church of Christ, 
Building. 
Akron 
Akron Church of Christ. 
Alina 
Alma Church of Christ. 
Ann Arbor 
Ann Arbor , Y.M.C.A. Bldg. 
Dnttle Creek 
Y.M.C.A. 
Church of Christ, 63 East Michigan 
Avenu e , in Red M en 's Hall. 
Church of Christ, I.O.O.F. Hall, 
Corner B idwell and Foster. 
Hay City 
Bay City Church of Christ, Y.M.C.A. 
Auditorium. 
Church of Christ, 10th and Adams, 
contact C. B. Cli fton, 615 N. 
Sherman Street. 
He nton Harbor 
Church of Christ, Y.M.C.A. Building, 
Michigan Street. 
Denrboru 
East D earborn Church of Chri s t, 7350 
Chase Road at Gould Stree t . 
South D earborn Church of Christ, 
9935 Tuxedo. 
" ' es t Dearborn Church of Chris t , 
W'hitmore Stree t, n ear Outer Dri ve 
and Monro e. 
Decker\'ille 
Church of Chri s t, 2556 Maple Stree t. 
Detroit 
East End Churc h of Christ, Cop lin 
Ave nu e and East V ern o r Highway. 
Eas town Church of Christ, 635 0 Van 
Dyke. 
Fairview Church of Chri s t, L emay 
and Vernor Highway. 
F ernda l e Church of Chris t, Benne tt 
and Hilton Streets. 
Fi eld School Church of Christ, Fie ld 
Avenu e and Agn es Street. 
Hamilton Boul evard Church of 
Christ, Hamilton and Tux ed o 
Avenues (Highland Park). 
Harpe r and Townsend Street Church 
of Christ, David Trombly Sc hool. 
Hazel Par!< Church of Christ , 1.O.O.F. 
Hall-South Nine Mile Road and 
½ block west. 
Kens in gton Road Church of Chris t. 
One block w es t of Te legraph, 
Lincoln Par!< Church of Christ, 292 8 
Chandler Avenue. 
Loochmoor Church of Christ, 20276 
Mack Avenue. 
Mount Vernon Church of Christ, 223 
Mount V ernon Street. 
North East Chu r ch of Christ, Hay es 
and Kelly Roads. 
Northwest Church of Chris t, Ameri-
can Avenue at Tuxedo, Tappan 
School Auditorium. 
Lalser. 
River Rouge Churc h of Christ, 41 
Cora Ave nu e. 
Royal Oak Church of C hrist, 11 mile 
Road and Campbell Avenue. 
Strathmoor Church of Christ, 14500 
Greenfield Roact. 
Taylor Center Church of Christ, Bird 
and Goddard Road, ½ mi le east of 
T e legr a ph. 
Vinewood Churc h of Christ, Vin e-
wood Ave nu e and V e rnor Highway. 
" ' es t Po int Church of C hri s t , 7 mil e 
Road and Farmington Road. 
·w es t Side Cen tra l Church of Christ , 
5300 Grand River. 
,1/indsor Churc h of Chri s t. , 405 Curry 
Stree t. 
Church of Chri s t (Color ed) , 407 Hol -
ford, R iver Rouge. 
Church of Christ (Col o r ed) , 7825 
Can1 eron Avenu e. 
Church of Chri st (Colored), 5385 
L ovet t, . , 'lest side miss ion. 
Church of Chri s t (Colored), Ford 
and Thompson , Highlan d Park. 
Ch urc h of Chri s t (Colored), Mt. Cle -
1n en s. 
l 1'er11dnle 
Churc h of Ch ri s t, 210 Hilton Road. 
F lat Rock 
Shieks Boul evard Churc h of Christ, 
b e twee n Huron R iv e r Drive and 
G ibralte r Road. 
Flint 
Bris tol Road Churc h of Christ. 
Murray Hill Churc h of Christ, 1433 
Mabe l Av e nue. 
North C entra l Churc h o f Chr ist, 2520 
D upont Stree t. 
So u t h Sa ginaw Stree t Church of 
Christ, 125 East 2nd Street, K. P. 
Hall. 
Zimm erman Stree t Churc h of Christ, 
20•14 Zimme rm a n Street. 
Glutln·in 
Buckeye 
Christ. 
Schoo l 
Grnn«I Bhtuc 
Hou se Church of 
Grand Blanc Churc h of Ch rist, In 
com munity hall. 
Gr:uul Rnpids 
Burton H e ights Church o f Christ, 
1012 Quigley Bou levard, S. W . 
Churc h of Christ, 809 Janet Street. 
Juckson 
Church of Christ, 914 N. Blackstone 
Street. 
J,nnslng· 
Church of Ch ri s t, 1119 Moores River 
Drive. 
Churc h of Christ, 921 West Mount 
Hope Street. 
J,utling·tou 
Chu r ch of Ch ri st, James and Court 
Streets . 
Summit Church of Christ. 
l\li<llmul 111e 
Churc h of Chris t, U.S. 10-First hO 
so uth of Dow-Cournin g Plant. 
~lonroe 
Churc h of Christ, 820 South Monroe. 
Redfo rd Church of Christ, 17630 Odd F e llows T e mple. 
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JUuskegon 
Lincoln and U e tty Churc11 of Christ, 
so uth of B roadway on Highway 31. 
Towns hip Hall Church of Christ, Bolt 
Highway. 
Owosso 
Owosso Church of Chris t, Am e rican 
Legion Bldg. 
Oxfor,l 
Oxford Church of Christ, Arne rican 
L egion Hall , '\Vashingto n a nd 
Stan ton Stree t s. 
1•1,·1uouth 
Plymou th Church of Chri s t, 188 '\Ves t 
Lib e rty Stree t. 
Pontiac 
Pontiac Church of Christ, 2 Sou th 
Tasma nia, Cor. Eas t Pike . 
Port Huron 
Church of Chri s t, 92 7 ½ Military 
Avenue. 
Saginn,v 
Church of Chr is t, Faye tte a nd Union 
Str ee ts, Maccab ee Hall. 
Shelby 
Main Street Church of Chris t, Odd 
F e llows Rall. 
Shc1>herd 
Chippewa Stree t Churc h of Christ. 
Vn n Dyke 
Van D¥ke Churc h of Christ, N in e 
Mile Road a nd Van Dyke. I.O.O.F. 
Hall. 
\Vayne 
W ay n e Churc h of Chr is t, F ou rth and 
Simm s Street. 
Y1,silanti 
Cr oss Street Church of Chris t, 505 
Vv es t Cr oss Stree t. 
Pros pect Par!, Churc h of Chri st, 611 
Cr oss Stree t. 
J\IINNESO'I'A 
Holt 
Holt Church of Chri s t . 
)tlnue:11>0Jis 
Lin co ln Street Church o f Ch ri s t , 2514 
Lin co ln Street, I.O. G.F. Hall. 
Prospect Park Churc h of Chri s t, 21 
Cla r ence .A ... venu e, S. ]~. 
Pnlisatl e 
Pali sad e Church of Chri st. 
Rura l Churc h of Chr is t. 
iUISSISSII'PI 
A.bertleen 
Aberd een Churc h of Chr is t. 
A<-ker1nnu 
Ackerma n Churc h of Chr ist. 
Friend s hi p Churc h of Chri s t. 
An1or,, 
Am~ry Churc h o f Chri s t . 
Christian Ch apel Churc h of Chri s t. 
New Hope Churc h of Chri s t. 
-'•hland 
~shland Church of Christ. 
hurch of Chr is t (Co lored). 
llaidwJ·n 
Baldwyn Church of Chri s t. 
lhtrr 
N e w Alba ny Churc h of Christ (Col-
o r ed) . 
Thya tira Churc h o f Chris t (Col-
ored) . 
Bnskiu 
Bas kin Church of Christ. 
B:ites,·IUe 
Central Academy Church of Christ. 
iRelen 
Bele n Churc h of Chris t. 
nehnont 
Belmont C hurch of Chris t . 
P leasant Site Church of Chri s t . 
Valley Churc h of Christ. 
lllue SJ>rings 
Antioch Churc h o f Christ. 
Bog·ue CJ,ltto 
Adams G r ove Churc h of Christ. 
Co ld Springs Church of Christ. 
John son' s Grove Church of Chris t . 
Boone,1ille 
Boonevill e Churc h of Christ. 
Jacinto Church of Christ. 
Stutts Chap e l Church of Christ. 
Brookl1n,·en 
New Sal e m Church of Chris t. 
Pearl Hav e n Churc h of Christ. 
llruce 
Bruce Churc h o f Chris t . 
B1n·ns,rille 
Burn svill e Church of Chris t . 
U nion G r ove Ch urc h of Chris t. 
Cnr1,enter 
Carpenter Church of Christ. 
Cn:rrollton 
Old U nio n C hurc h of Ch ri s t . 
Cntcl,ings 
Catc hin gs Chu rch of Chri s t. 
Centre,·ille 
Centr ev ill e Churc h of Chris t. 
l 'h:n·lcston 
Ch a rles ton C hurch of Christ. 
J ack s on 's G r ove Church of Chris t. 
Sy lvan Kn o ll Churc h of Christ. 
Clurksd:tlc 
Clarksdal e Churc h of Christ. 
C le,re )nn,1 
Clevela nd Church of Christ. 
Lit t le D ean Church of Christ. 
Park 's Chape l Church of Chris t. 
Cofl'e~,·ille 
Cypress Church of Christ. 
Silve r Knoll Church of Christ. 
Cold"•nter 
Antioch Church of Christ. 
C 0Ju111bus 
Church of Christ, 1117 North 6th Ave -
nu e. 
N e w Hope Church of Christ. 
Co1no 
Como Churc h of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Corinth 
Foote Stree t Church of Christ. 
Fra ley's Chapel Church of Christ, 
Hamburg and Corinth Road. 
Oaks Cha p e l Church of Christ. 
Sale m Church of Christ. 
Theo Church of Christ. 
Crnndnll 
C r a nda ll Church of Christ. 
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Creole 
Creole Church of Christ. 
Dnncy 
Dancy Church of Christ. 
Mount Hope Church of Christ. 
Dennis 
Dennis Church of Chris t. 
Liberty Church of Christ. 
Dos,n·llle 
Dossville Church of Christ. 
Cedar Grove Church of Chris t. 
Dren· 
D r ew Church of Christ. 
Duck Hill 
Duel, Hill Church of Christ. 
Duffee 
Duffee Church of Christ. 
. On1nns 
Dumas Church of Christ. 
Enltl 
Enid Church of Chris t. 
Jackson Grove Church of Christ. 
French Cnn11, 
French Camp Church of Christ. 
Oak Ridge Church of Christ. 
Pear Ridge Church o f Christ. 
F'ulto.n 
Beans F erry Church of Christ. 
Cl ifto n Stree t Church of Christ. 
C lover Ridge Church of Chri s t. 
Gum Cree k Church of Chris t . 
Johnson School Hous e Churc h of 
Christ. 
l\iount Gillad Church of Christ. 
:lloxley Church of Christ. 
Pine Grove Churc h of Christ. 
T'leasant Grove Sc hool House Church 
of Christ. 
Su lphur Springs Church of Christ. 
Tild e n Church of Ch ri st. 
G 1t~11 
N e w Hope Church of Christ. 
Grcc1n·tlle 
Gr eenville Churc h of Chris t, 604 
McAllister Stree t . 
f ; rcen n ·ootl 
Green wood C hurch of Chris t, in 
Court House. 
Gr~cnn·ootl S11rinµ;s 
G r eenwood Springs Church of Chri st. 
New Riggan C hape l Ch urc h of Chri s t. 
Rural Hill Churc h of Christ. 
(;rcntuln 
G r e nada Church of Christ. 
R ed Hill Church o f Chri s t. 
Hamilton 
Hamilton Churc h of Christ. 
Hattiesburg 
Hardy Street Church of Christ, 1610 
Hardy Street. 
Hazlehurst 
Hazl ehurs t Church of Christ. 
Hickory F'lnt 
H icko ry Fla t Churc h of Christ. 
. lloll:uu:lnle 
H o lla nda le Churc h o f Christ, Route 1, 
Box 61 ½. 
Holly S1>rlngs 
Holly Springs Church of Ch rist. 
Hmlsouvllle 
Hudsonville Church of Chris t . 
IUka 
Iuka Churc h of Chris t. 
Jackson 
Capitol Stree t Church of Christ, 1917 
\Yes t Capitol. 
Centra l Church of Christ. 
Church of Christ (Colored). 
Kendrick · 
K e ndric k Church of Christ. 
J eru sale m Churc h of Christ. 
liJlmlchnel 
Kilmichael Church of Chris t. 
li:osclusko 
Church of Chri s t , 310 North Ma dison 
Street. 
Nil e Church of Christ. 
,Lnfnyette Springs 
Pine Bluff Church of Christ. 
Lnn1ar 
Lamar Church of Christ . 
Laurel 
Church of Christ, 10th Stree t a nd 
4th Ave nu e. 
Leedy 
L eedy Church o f Chris t. 
Leland 
L e land Churc h of Chri s t . 
Lenn 
L ena Churc h of Chris t. 
Looxnlton1n 
Cross Roads Church of Christ. 
Lucetlnle 
Lu cedal e Church of Christ. 
Adam's Chape l Church of Christ. 
L,·on 
Omega Churc h of Christ. 
iUcCoutly 
McCondy Church of Christ. 
l\lnben 
Maben Church of Christ. 
lU:111tee 
l\Iount Hope C hurch of Chri s t . 
1'1arlettn 
Mari etta Church o f Chris t. 
Zio n's R es t Church of Chri s t. 
'Uathlson 
Mathis on Churc h of Christ. 
.l\lcrirlnn 
Church of Christ, Corn e r 30th AYenue 
a nd 7th Street. 
111:irlgold 
Park Chapel C hurc h of Chirst. 
iUkhlgnn City 
Sprin g H ill Churc h of Christ. 
JUonroe 
\V es t Monroe C hurch of Christ. 
Moorc,.,•llle 
Kew H ebron Ch urc h of Christ. 
Un ion Hill Church of Christ. 
Natchez 
Ch urc h of Chris t, 305 North Rankin 
Str ee t. 
Church o f Chri s t. 40 \YoodlaWB 
Stree t. 
~en· Albany 
New A lbany Church of Christ . 
Fri e nds hip Churc h o f Christ. 
~ew Site 
P leasant Valle y Church of ChrlsL 
Roari n g Hollow Church of ChrlsL 
Oukl:111/1 
Oak la nd Church of Christ. 
Ford's W e ll Ch urc h of Christ. 
L eggo Church of Christ. 
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Old Union 
Old Union C hurc h o f Chri st. 
Oxfor,1 
Jac k son Ave nu e Churc h of Christ, 
1403 Jac k son Avenu e. 
Deer Creek Chapel Church of Christ. 
Pine Grove Church of Chris t. 
T e rre ll Home Church o f Chris t. 
J»1ulen 
N ew B e th e l Church of Christ. 
Puscngouln 
Pascagoula Church of Christ. 
Pine Vnlley 
P in e Valley Church o f Chri s t. 
Pontotoc 
Pontotoc Church of Christ. 
B uck Horn Church of Christ. 
Prnlrle 
Lawson C h a p el Churc h of Christ. 
I'rlchnr1l 
P ric hard Churc h o f Chri st ( Co lored) . 
Q,ultmnn 
Brewer C hurc h of Chri s t . 
Reforn1 
R e f o rm Church of Chri s t. 
Rienzi 
Ri enzi C hurch of C hri st. 
fl.lpley 
R ipley C hurch of Chri s t. 
Beech Hill Church o f Chri st. 
Hic kory Grove Churc h o f C hris t . 
Palm er Churc h o f Christ . 
U ni on C hurch of Christ. 
llo111e 
Ro m e C hurc h o f Chris t. 
Ro,iednle 
Rosedal e C hurc h of Chri s t . 
lloxle 
,v hite Apple Churc h of Chri s t . 
Rule,·llle 
Quiver Chape l Church of Christ. 
L e irton Cem e te ry Churc h of Christ. 
Saltillo 
H e bron C hurc h of Chri s t . 
Mayfield Chapel .Churc h of Christ. 
Snrah 
Crockett Churc h of Christ. 
Snrdls 
Sardis Churc h of Chris t. 
Snvnge 
P r ovid en ce Church of Ch r ist. 
Churc h o f Christ (Colored) . 
Senatobia 
Senatobia Church of Chris t. 
Crockett Church of Chris t. 
Shaw 
Litton Church of Chri st. 
Skene 
Sk en e Church of Chris t. 
Smtth,·llle 
Christian's Chapel Church of Christ. 
Starkville 
Lee Street Church of C hri s t . 
State Line 
State Lin e Church of Chris t . 
Freefie ld Church of Chri s t. 
Steen,. 
St~e n s Church of Christ. 
Friends hip Church of Christ. 
Lone Oak Church of Christ. 
8tonewau 
Stonew a ll Churc h o f Chri s t . 
Strlug·ton·u 
D eer Cr eek Church o f Chris t. 
Sturgis 
Sturgis Church of Chirst. 
Snu111er 
Sumn e r Churc h of Christ. 
Brazil e Churc h of Christ. 
Stnnrnll 
Sumrall Church of Chri s t. 
S n ·entn1n11 
R ed H ill Churc h o f Christ. 
Thorn 
Tho rn Church of C hris t. 
'J'hyntlru 
Th yatira Churc h of Chris t . 
Mount Zion Churc h of Chris t. 
'rlllntobn 
Sunlight Church of Christ. 
Tl1>lersvllle 
Tiple r svill e Churc h of Christ. 
Tl1>1>0 
Tippo Churc h of Christ. 
Tfsbo1ntngo 
Tis h o min go Church o f Chirst. 
rrocco11ol:n 
T occopola Church of Christ. 
P ine Bluff Churc h of Christ. 
•1.'reiu 011 t 
L on e Star Church of Christ. 
Tu1,elo 
East Tupe lo Church of Chris t. 
Churc h of Christ (Colored) . 
Un ion 
U ni o n Churc h of Christ. 
Utica 
U tica Churc h o f Chris t . 
Midway Church of C hrist. 
' 'nrtlnnu111 
Varda m a n C hurch of Christ. 
Vicksburg 
China Stree t Churc h o f Christ, 912 
C hina Stree t. 
G r ove a nd Ada m s Stree t s Church or 
Chris t. 
Oak Ridge Churc h of Christ. 
"\Vnluut 
vVa lnut Church o f Chirst. 
Water Valley 
Wate r V a lley Churc h of Christ, 
L abor H a ll. 
Brown's Chape l Churc h of Chris t. 
Delay Church of Chr is t . 
Ox f ord Church o f Christ. 
,v t"'IUU!logn 
Wenasoga Church of Christ. 
· ,vesson 
vVesson Church of Chris t . 
,v .. st Point 
,ves t Point Church o f Chris t. 
"\Vlgglns 
Mill Creek Church o f C hris t. 
Churc h of Chris t (Colored). 
Wilkinson 
vVilkinson Churc h of Chris t . · 
"\Vood,·llle 
vVoodvill e Church of Christ. 
Wyntte 
, v yatte Churc h of Christ. 
Yn:r.oo 
Yazoo Church of Christ. 
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llJISSOUIU 
Acorn 
A corn Church o f Chri s t. 
Albany 
D a vid C hurc h o f Chri st. 
Alth·ich 
Bon a Churc h of Chri s t . 
Flint Hill Churc h o f Chri s t. 
Almnrthn 
Alma rth a Churc h of Chris t. 
Alton 
Hic k o ry Grove Churc h o f Chri st. 
Woods ide Church o f C h r is t . 
Amity 
Oa k Church o f Chri s t. 
Anderson 
And e r son Churc h of C hris t. 
A _ndo,rer 
Down ey Sc h oo l Churc h of Chri st. 
Anutt 
Anutt C hurc h o f Chri s t . 
Vic t o r Chu rch o f C hris t. 
Arbyr,I 
Arbyrd Churc h of Chris t. 
Silverda le Churc h of Chris t. 
Aurora 
Churc h a nd .. Washing t o n Str ee t s 
Churc h of Chri s t. 
A,·u 
Ava Churc h o f Chris t. 
llnkerHflel<l 
B a k e r s fi e ld Church of Chris t . 
Mount P leasant C hurc h of Chri s t. 
Oa k G rove C hurc h of Chris t. 
Ila kersvil le 
Bake r s vill e Churc h of Chri s t . 
Darnnrd 
B a rna rd Churc h of Chri s t . 
llnttlefiehl 
W a lnut Hill Church o f Chris t. 
Helle 
B elle Churc h of Christ. 
Libe rty Churc h of Chris t. 
Lind e ll Churc h of Chri s t. 
llernie 
B e rni e Churc h of Chris t. 
Chris ti a n Ch a p e l Church o f Chris t. 
Ste ph e n s Ch a p e l Churc h of Chris t. 
Bethany 
Antioch Churc h o f Chri s t . 
Blackwater 
Blac kwater C hurc h of Chri s t. 
Blanche 
Blanc h e Church of Chri s t. 
Bloomfiehl 
Blo omfi e ld Churc h o f Chri s t. 
Blytheclale 
Down ey Churc h of Chris t. 
IJogard 
Bogard Chur ch of Christ. 
Mandev ille Churc h of Christ. 
Rod Hill Churc h of Christ. 
Donne Terre 
Murrell Stree t Churc h of Chris t. 
Brand,n•llle 
Bra nd sv ill e Churc h o f Christ. 
Draynte·r 
Bra yme r Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Briar 
Briar Church of Chris t. 
Drhuson 
Sta hl C hu rch of Chr ist.. 
Urlxey 
Brixey C hurc h of Chri s t . 
Brookfiehl 
Dak e Stree t C hurch of C hri s t. 
Sh e lby Churc h of Chri s t . 
Jlroseley 
B r ose ley Churc h o f Christ. 
Uron·nlng; 
B r o wning Churc h of Chris t. 
Uron·ning·tou 
B ro wnin gton Churc h of Chris t. 
Rru1nley 
Glov e r Ch a p e l Church of Chris t . 
Pe n s io n Ridge Churc h o f Chris t. 
JJruuer 
Brune r Churc h of Chris t. 
Bucyrus 
B ucyru s C hurc h of Chris t. 
Uutler 
Butl e r C hu rch o f Chris t. 
Cn1utle11ton 
Ca md ento n Churc h of Chirs t. 
Freed o m Church of Chris t . 
C 1111111he l l 
Campbe ll Churc h of Chris t. 
Cnnn lou 
Can a lo u Churc h o f Chris t. 
B ig Ridge Sch oo l H o u se Churc h of 
Christ. 
Churc h of Chri s t (Colored). 
Cn11e Fair 
Cape Fair Churc h of Chris t . 
C1111e Glrar,Ieau 
Cap e Girardeau Church of Christ, 
Main a nd B r oadway , Bus in ess Col-
l e g e. 
Cnrdwell 
Anti och Churc h o f Chri s t . 
R e d Onio n Churc h of Chris t . 
Carrollton 
Mand ev ill e C hurch o f Chris t . 
Roc k Hill Churc h o f Chris t . 
Cnrutbers,1ille 
Church of Chris t, F ourth and ·wade 
Stree t s. 
Cnss,•l lle 
B lac l, Churc h of Chris t. 
Cr oss R oad s Church of Christ. 
Cato 
Cat o Churc h of Chris t. 
Mount H o m e Churc h o f Chris t . 
Centrall:t 
Churc h of Chri s t, Sn eed a nd J e ff er-
s on Stree t s . 
U ni on Churc h of Chris t. 
Clrnrleston 
Ch a rles ton Church of Chris t. 
Chillicothe 
Church o f Chris t, Jac k so n and Com-
m er c ia l St r ee t s . 
Claru 
Oak Hill Church of Chris t . 
White R ock Church of Christ. 
Clark 
C la rk C hurch of Christ. 
F a ir v ie w Churc h o f Christ. 
Clarkton 
Cla rkto n Churc h of Christ. 
Columbia 
Churc h of Christ, Hickman Avenue 
and S ix th Street. 
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Com1,etltlon 
Competit io n Church of Christ. 
Cowg·lll 
Cow g ill Churc h of Chris t. 
Crnne 
Crane Churc h o f Chr ist. 
Cris1, 
Cris p Churc h of Chri st. 
Cro,vder 
C r ow d e r Churc h of Chris t . 
Crystal C ity 
Crystal City Churc h of Chri st. 
Cuba 
Oak G r ov e Church o f Chris t. 
CurenH 
Gos p el H ill Church of Chri s t. 
Du,leville 
Flint Hi ll Churc h of Chri st. 
J)nn'll 
B lue Mo unt Church of C hri s t. 
Mount H op e Churc h o f Chr ist. 
Dexter 
Bridge Churc h o f Chris t. 
Shilo h Church of Chirs t. 
Dia1nontl 
Diamond Ch urc h of Christ. 
Dixon 
Smyrna Church of Chri st, Route 3. 
Doni11J1n11 
"\'Valnut Hi ll Church of Chr is t. 
Curre nt Vi ew Ch urc h of Chri st. 
Shirley Church of Chris t. 
·w ison Churc h of Christ. 
Dudley 
Dudl ey C hurch of Chr ist. 
Eagleville 
Zion C hurc h of Christ. 
Eldorado 
Eldorado Churc h o f C hris t. 
E ldoru,lo S11rlng11 
North Main Street Churc h of Chri s t , 
112 North Ma in. 
Elijnh 
E lija h Churc h of Chris t. 
Elk Creek 
E lk Creek Church of Chris t. 
Ethel 
Eth e l C hurc h of Chr is t. 
Etten·llle 
Ettervi ll e Ch urc h of Cln:ist. 
Eugene 
E uge n e Churc h of Christ. 
E,·erton 
Mount Hom e Chu r ch of Chr ist. 
Exeeblor S1,rlngs 
Excel s io r Springs Church of Christ. 
Exeter 
Ridgley Church of Christ. 
J?nir,·Ien· 
Fair vie w C hu rch of Chris t . 
·waddl e Churc h o f Chris t. 
Fisk 
F is k C h urch o f Chris t. 
Flut Rh•er 
F la t River Church of Chri st. 
Fordland 
F o rdla nd C h urch of Chirs t . 
Fairvie w Church of C hri s t . 
Gnlnesvllle 
Sallie Church of Chris t . 
Galena 
Gale n a Churc h of Christ. 
Mount Hope Church o"f Chris t . 
Gn llntln 
Galla tin Churc h of Christ:. 
Spl aw n Ridge Chureh o.f <chri s.L 
Gnten·ood 
Bethl e h e m Churc h of Chris t . 
Gentry 
Atla nthu s Grove Churc h of Christ. 
Geral<l 
G e r a ld C hurc h of Chri st. 
Gilnum C ity 
G ilm a n City C h urc h of Chri s t . 
Good111n11 
E lkhorn Churc h of Chr is t . 
Goodn·nt~r 
Goodwate r Church of Christ . 
Grnnby 
C hris toph e r Ch urc h of Chris t. 
Lone Star Churc h of Chri s t. 
vV es t Union Chu r c h o f Christ. 
Grassy 
Antioch Churc h of C h rist. 
G1.·eenbn1·g 
B ible G ro v e Churc h of Christ. 
Green C ity 
G r een Ci ty C hurc h of Chris t . 
Ho lliday Church of Chri-st. 
Greenfield 
G r een fi e ld Chu rch of Chris t . · 
G1·eean,iJle 
Greenv ill e C h u r ch of Chri st. 
Gro,·es11ri111,:,· 
Sh a ddy C hurc h of Chr is t . 
G11ilforcl 
Barn a r d Churc h of Chri s t . 
J-lnl111 
Perk in s C r e e k C hurc h of Christ, 
Hale 
Hale Ch urc h of Chri s t . 
Hnllsvllle 
Hall sv ill e Churc h of Chri st. 
Red T op Chu rch of Chri st: 
J-ln11:1ilton 
Hamilton Churc h o f Chri s t . 
P leasant R idge Churc h of Christ.; 
Hur,leuvllle 
San d Ridge Church of Chris t. 
Har•lin 
.. Hardin Churc h of C hri s t . 
Hartsville 
Hartsvill e C hurc h of C hri"st. 
C hri s tian C h ape l Churc h of Christ. 
Hawkeye 
A ntioch Churc h of Christ. 
Hayti 
Hayti Church of Ch r is t. 
Hl;.;·hlumhrllle 
H ig hla ndvill e Churc h o f Chris t. 
Holcon1b 
Ho lcomb Churc h of Chri st. 
Holluu,l 
Holla nd Chu rch o f Chri s t . 
Hollister 
Hollis t e r C hurch of Christ.-
Hollywoo,l 
Hollywood Churc h of Christ: 
HopkJns 
U nity Church of Ch ri s t . 
Hunter 
Hunte r Church of Chris t . 
Hutton Valley 
Hutton Vall ey Church- of Chris t . 
lherla 
Ib eria Churc h of Chri s t". 
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A'lde r Spring·s Churc h of C hrist. 
Ink 
Ink Church of Chri s t . 
Jndwlu 
Jadwin Church of Christ. 
Jan1esou 
Jam eson Church of Christ. 
Scotla nd C hurc h of Chris t . 
Jan1es1,ort 
Jam esport Church of Christ. 
Jnue · 
'White Rock C hurc h o f Chr is t. 
Jefferson Cltr 
Church of C hri st, 1.19 Eas t Capito l. 
.Je11kins 
J enkins C hurc h of Chris t . 
Cedar Mount Church of Christ. 
Jouesburg 
Jonesburg Churc h of Chri,;;t. 
Joplin 
Churc h of C hris t, 21s t a nd l,;mpire 
Stree ts. 
Bee f B r anch Church of C hri s t. 
B le ndville Ch m·ch of Chri s t. 
Caw yer Church of Chris t. 
litlllSUS City 
Churc h of Chris t, 55 th a nd C le v e -
land. 
C hurc h of Christ, 17th and Lawn. 
Ch urc h of Chris t, 39th and Flora . 
Church of C hrist, 26th and Spruce. 
Va n B runt Bou levard C hurch of 
Christ, 2422 Va n Brunt Bou levard. 
C hurc h of C hri s t (Co lo r ed), Eigh-
t een th Stree t . 
li:e1u1ett 
Churc°h of Chris t. F o urth a nd S lice r . 
IUrks,·Ule 
Youngs town Church of Chri st. 
La Belle 
La Belle C hurch of Chris t. 
Deer Ridge Church of Chris t. 
Lnke Ozark 
Rive rvi e w Church of Chr is t. 
LKJnlne 
Old Lamine Churc h o f C hrist. 
l,ttuc.uster 
Lancaster Churc h of Chri :;; t. 
t~auton 
L a nton Church of Christ. 
Lau•son 
Lawson Church of Chris t . 
l.e,nons 
Lemons Church of Christ. 
l.lberty 
Libe rty Ch urch of Christ. 
I,lckh1g 
Lic king C hurc h of Christ. 
1..llbourn 
Lilbourn Churc h of Chri st. 
J.., h roulu 
Livonia Chu r ch of Chirst. 
East Concord Churc h of C hri s t. 
Fowler Church of Chris t . 
J.,onejnck 
P leasant Vall ey Churc h of Christ. 
l,orlng 
Christian Chapel Church o f Christ. 
Shady C hurch of Christ. 
J,oulslnm, 
Beth e l Church of Chri s t . 
r.11cer11e 
Lucerne Churc h of Christ. 
Beth a ny Church of Chr is t. 
Concord Church of Christ. 
T e rre Haute Church of Christ. 
,Ves t Concord Church of Christ. 
i'ltnl<leu 
Malde n Church of Christ, n ear Kim· 
b e ll a nd Frances inter sec tio n . 
1U:1m111oth 
Mammoth Church of Chris t. 
Fay C hurc h of Christ. 
~lend,·llle 
Meadvill e Church of Christ. 
E ureka Churc h of Chri s t. 
P l easant Point Chu r c h of Christ. 
JJelbonrne 
L a k e C hurch of Christ. 
Mitc h e ll Chapel Churc h of Christ. 
lUlnml 
North Miami Church of Christ. 
i'!tllnm 
Milam Church of Christ. 
B e th e l Churc h of C'hri s t. 
Oa k G r oYe Churc h of Christ. 
!11111 S1>rlng 
Car so n Hil l Churc h of Ch ri s t. 
·Moberly 
Fairview Churc h of Chri s t. 
1Uoutrenl 
Freed o m Churc h of Chri st. 
lllontrof!ile 
Montrose Church of Christ. 
.Jo hns town Churc h of C hris t. 
)10011,-
Moody Churc h o f Chris t. 
lUorley 
H ic kory Grove Church of Chri st. 
1Uount.nin Gro,·e 
First Church of Christ, 5th . 
a nd Oakla n d Stree t s. 
Lak e Churc h of Christ. 
Lilly Churc h of C hri s t. 
P leasan t Va lle y Churc h of Chris t. 
lUountnln Vien~ 
Second and P in e Streets Churc h o f 
Chri s t. 
Jlouut ltloriuh 
Mount Moriah Churc h o f C hrist. 
Naylor 
Gamburg Church of Chri s t. 
Gatewood Churc h of Christ. 
Neo!!lho 
J e ff e r son Stree t Church of Christ, 1H 
South J effer so n Street. 
Belfast Church of Chris t. 
Christopher Churc h of Christ. 
"i\-e,·a«ln 
Mai n Stree t Churc h of C hri st , 630 
North Main. 
New Boston 
Davis Chapel Churc h o f Christ. 
Nen · Florence 
N ew Flore nce Church of Chris t. 
New Franklin 
N ew Franklin Church of Christ. 
New Liberty 
Poyn e r Churc h of Chris t. 
N en~to,,·11 
N ewtown Churc h of Christ. 
Niangua 
Belfast Churc h of C hris t. 
Hi g h Point Church of C'hri s t . 
Nlxu 
Nixa Church of Christ. 
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Norborne 
Norborne Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Liberty Churc h of Christ. 
North,·len· 
Edwards Ch a p e l Church o f Chri s t. 
Ouk Gro,·e 
Oak G r ove Churc h of Ch ri s t . 
Odessa 
Church of Cht· ist, F o urth a nd Mar-
low. 
B er ea Church of Chri s t . 
Oldfield 
Oldfie ld Churc h of Chris t . 
O,·erln1ul 
Church of Cht·i s t , Lock la nd and Goo-
dale. 
Owemn·llle 
Owe nsville Churc h of Christ. 
Oxley 
Oxley Church of Christ. 
Oznrk 
Ozark Churc h of Chris t. 
Phllllpsburg 
Phillipsburg Church of Chris t. 
Pollock 
Polloc k Churc h of Christ. 
·Ponder 
Ponder Church of Christ. 
Ant ioch Churc h of Christ. 
T'o1,lnr Bluff 
Oak Street Churc h o f Chri st, 417 
Oak Street. 
Green Forest Churc h of .Christ. 
PortnA:e,·llle 
Hayward C hurch o f Chri st in Burn s 
Ridge School House. 
l'ottertn•ll le 
L o n e P ilgrim Church o f Chri s t. 
t•o\\·ell 
Powe l C hurc h of Chris t. 
F ox Churc h of C hris t . 
Poyner 
New Lib erty Churc h of Chris t . 
l'urdin 
Purd in Churc h of Christ. 
Gr a nts vill e Church of Chri s t. 
Hnch1c 
Ra c in e Churc h of Chris t . 
B urkhart Church of Christ. 
, v illow Springs Church of Chris t . 
llu,·enn·ootl 
Alanthus C hurch o f C hri s t. 
nee,ls 
Center Churc h of Christ. 
Uic hlnntl 
Glover s C hape l Church of Christ. 
Moun t a in Vi ew Churc h of Christ. 
Riclnnontl 
Ri c hmond Church of Christ. 
,\n t ioch Church of Chris t . 
i\Iill\"ill e Churc h of Christ. 
floekbrl,Jg·e 
U pper Brixi e Church of Chri st. 
Ro,•k,·llle 
Rockvill e Churc h of Christ. 
lto<>ky Con1fort 
Rocky Comfort Churc h of Chri st. 
Hoger,n·llle 
Roger s v ill e Church of Chri st. 
Antioch C hurc h of Christ. 
Ce n te r Po int Church of Chri s t . 
Fn.ir Vi e w Churc h of Clwi st. 
Paomito Churc h of C hri st. 
P lain Vi e w Church of Chr ist. 
llollu 
Rolla Churc h of Christ. 
R .oute 
Bethel Church of Christ. 
Freeport Church of Christ. 
Rosati 
Oak Gr o v e Church of Chris t. 
Hoy 
Roy Church of Christ. 
Hubie 
Exchange Church of Chri st. 
nusselldlle 
Russellville Church of Chri st. 
Sc rivn e r Churc h of Chris t . 
Safe 
Oak G r ove Church of Chr ist. 
Snlnt Cutllerlue 
Garner Church of Chri s t. 
Snlnt Jnn,e.s 
Mil es Church of Christ. 
Snlut Jose1,ll 
_Saint Joseph Church of Chr is t. 
Snlnt Louis 
Central Church of Christ , corne r Cat e 
Brilliante and Eu cl id A ven u es. 
Man c h es t e r Avenu e Churc h o f Ch ri s t, 
7121 Manc h es t er Ave nu e. 
N enard Stree t Church of Christ. 
Rive r s ide Churc h of Christ, l 809 
South Fourteenth. 
So uth Side Ch urc h of Christ, Mount 
.Pleasant a nd Michigan Streets. 
Spring and Blain Church of Ch rist. 
Tholoza n a nd Morgan ford Road 
C hurch of Chris t. 
Overland Church of Christ (Co lored ) , 
9514 Lac kla nd Ave nu e. 
SnletH 
Sal e m C hurc h of Christ. 
D r y Va ll ey Churc h of Chr is t. 
Sco1~11H 
Scopus Churc h of Christ. 
Se,lnll:t 
Se <l a li~ Churc h of Chris t, Ste wart 
and Fourteenth Streets. 
~eneca · 
Seneca C hurc h of Christ. 
Hotte l Springs Ch-orch of Ch ri st. 
Senntll 
Senath Church of Chri st. 
Bone Camp Church of Ch ri s t . 
s,, .. 11 1u10b 
Sh e ll Kn ob C hurc h of Chris t. 
!i.lke1<ton 
Hickory Grove Ch urch of Christ. 
Kings Highway Church of Cl1ri st. 
Sa lced o Churc h of Christ. 
Sllvn 
Silva Church of Chri s t . 
S inter 
Slate r C hurch o f Christ. 
B er ea Church of Christ. 
Soutltwcst City 
Ma in Stree t Church of Christ. 
S J>nrtn 
Sparta Church o f Chris t. 
Russell Sc hool House Church of 
Christ. 
S 11leknr,l 
Spi c k a rd Churc h o f Chri s t. 
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St>ringllehl 
Broadway .·. a nd Mad ison Stree t s 
Churc h of C hri s t, 82 l South B roa d-
way. 
John son a nd Dal e Stree t s Church of 
Christ. 
National Av e nue Churc h o f Chr ist, 
Nat io nal a nd H igh Streets. 
·w a ln ut H il l C hurc h of C hris t . 
Stnhl 
Mount Hope Churc h o f Ch ri s t. 
Sta nbe1·ry 
Stanberry Chu r c h of Christ. 
Steele 
Stee le C hu rc h of Chri s t. 
Boo n e's C h ape l Churc h of Ch rist. 
Stella 
E lk H o r n C h u r c h of C hri s t. 
Peps in Churc h of Ch ri s t. 
·wadde ll Churc h of Chris t . 
Stet 
Ru ssellv ill e Churc h of Chr is t. 
Stuffor<l 
Edwa rd C h a p e l C hurc h o f Chris t. 
S turg·eon 
Perc h e Churc h o f Chri s t. 
Su1u1nerfll~ltl 
Summ e rfi e l d Churc h of Chris t . 
Su1n1uers,·ille 
Fl a t Roc k C hu r c h of Chri s t. 
'J~11a,·er 
Thayer Churc h o f Ch ri s t. 
J e ff C h u r c h of C hrist. 
T ay lo r 's C h a p e l C hurc h of Chri st. 
'l'inn 
Tin a Chu r c h of Chri s t . 
Co lm a Ch urc h of Chris t. 
'1101etlo 
Otte r Creek Churc h of Chris t. 
Tracy 
Tracy Churc h of Chri st. 
'rnscun1bia 
Tu sc umbia Chu r c h of Chr ist. 
Hope w e ll C hurc h of C h r is t. 
Sa lin e V a ll ey Churc h of Chri s t. 
U tlnll 
U d a ll Churc h of Chri s t . 
U nio1n'ille 
U ni o nvill e Chu r c h of Chr ist. 
Verona 
H ic kory Grove Churc h o f C hri s t. 
Vlel1y 
Vic hy Church of Chri s t. 
\iieunu 
B eth e l Churc h of Chr ist. 
"\Vakendn 
'Na k e n da Churc h of Christ. 
" 'urclell 
"\Vardell Churc h o f Chri s t. 
"\Vnshburn 
"\Vashbu rn Church o f Christ. 
"\-\<~n,·nes,·ille 
,vay n es v ill e Churc h o f Chr ist. 
w.-.. t Fork 
, ves t Fork Churc h of Chri s t. 
"\Vt•st Plains 
:rohnson and H ind Stree t s Churc h o f 
Chris t. 
Wheaton 
·wheat o n Churc h of Chri s t . 
Wheeling 
Eure ka Churc h of Christ. 
"\Vorth 
,Y o rth Church o f Christ. 
"\V orthiugton 
\V o rthington Churc h of C hris t. 
Ma rtinstow n Churc h of C hris t. 
Znnoni 
Smiths C h ape l Churc h o f Chris t . 
Znhua 
Z a l ma Church o f Chri st. 
iUONTANA 
A.ndcs 
Andes Churc h of C h r is t. 
lllg Horn 
B ig H orn Churc h o f Chris t . 
I.Ii lllngs 
B ill ings Churc h o f Chri st, S eventh 
a nd North 24th Streets . 
flo:r.c1n nn 
Boze m a n Churc h of Ch ri s t, 11.~ ,vest 
L a mm e Str ee t . 
Brockton 
L o ng Vi e w Sc h oo l Ho use C hurch of 
Chri s t. 
Uufl'nlo 
BufCalo Chu r c h of Chri s t. 
Hntte 
Butte Ch urc h o f Chri st. 
<.io1uerto'1·11 
Co m e rtow n Church of Christ. 
Ehndnle 
Elmd a le Church of Chri s t. 
Enid 
P e tr ick Sc h oo l I--I.o u se Church or 
C hri s t. 
F a ir v ie w Churc h of C hris t. 
Fort r eek 
Fort P eck Churc h of Ch r is t. 
Great Falls 
G r eat Falls Churc h o f Chris t. 
H .ardi11 
Hard in C hurc h o f Chri st. 
Helena 
H e le n a C hurc h of Chri st, n 7-6th 
Ave nue. 
Ji:alls11e l 
K a li s p e l Churc h of Chris t . 
1,en·iston 
Lew iston Ch urc h of Chris t , 70 2 W. 
Bo ul evard. 
t.i,·in~·stou 
Li v ingston Churc h of Chris t, 
a nd Park Ave nue. 
Lolo 
Lolo C hurc h of Chris t. 
!U,•liiniey 
Mc Kinl ey Churc h of Christ. 
~Iona 
Mo n a Church o f Christ. 
i\.foore 
l\Ioore Church of Christ. 
PolHoll 
Polso n Churc h o f Chris t. 
llctl Lodge 
Red Lodge Church o f Christ. 
10th 
'J'"·ln Bridges 
Twin Bridges Churc h of Christ. 
White Fl11h 
White Fis h Church of Christ. 
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NEBRASKA 
Albion 
A lbion Churc h of Christ. 
Rose ln, a Churc h of C hrist. 
. Ansley 
Ansley Church of Chri st . 
. Auburn 
Auburn Churc h of Christ , 22 02 0 
Street. 
Bnr:uln 
Barada C h urch o f Christ. 
Bartlett 
Bartlett Church of Chris t . 
Dnssett 
Basset Church of Chris t. 
Ben trice 
Beatri ce Chu r c h of C hri s t. 
ll e nkehnan 
B enk e lma n Churc h of Chr ist. 
Urokcn Don~ 
Dro k e n Bow Ch urch of Chri st. 
B r ule 
B rul e Churc h of Christ. 
·on yen port 
Davenport Churc h of Chri st. 
JTi lsie 
Els ie Churc h o f Chris t. 
F:1irbury 
Ch urch of Christ, Fi fty a nd G Str ee t s. 
Church of Ch ri st, Fourteenth a nd B 
Str ee ts . 
Rock C r ee k Churc h of Chris t . 
S ilv e r Cr ee k Church of Chris t. 
l ?'ulls C ity 
Fall s City Church of Ch ri s t. 
Gothenburg· 
Goth e nburg Churc h of Christ. 
Hastinµ;s 
H as tings Churc h o f Chri s t . 
111:n·al e 
Jnavale Chu r ch of Chr ist. 
Mayhill Church of Chris t . 
Kearne y 
K earn ey Churc h of Chr is t. 
Lincoln 
L inco ln Churc h of Chri s t, 805 South 
31st Street. 
JlcCook 
McCoo k Churc h of Chri s t. 
.llnx 
Max Churc h of Chris t. 
~1111 .- r 
Mill e r Ch urc h of Christ. 
Onk 
R usk in Church of Chris t . 
Onu1l1n 
Omah a Church of Christ, 805 South 
31s t St r eet. 
Churc h of Christ, 41st a nd Farnam 
Stree t s . 
lled Cloml 
Hig hla nd Ch urc h o f Christ. 
ltedlugtou 
Red ing to n Ch urc h of Christ. 
RnHkln 
Rusk in Church of Christ. 
Sntem 
Salem Church of Chris t . 
Sunol 
Sunol Church of Christ. 
Thedford 
Th edford Church of Christ. 
Good Hop e Churc h of Christ. 
Snedde n Ch urch of Christ. 
'J'ho111JJSOll 
Thompson Church of Chris t . 
,vnuneta 
Mai n Stree t C hurc h of Chri st . 
l\'EVADA 
El)" 
E ly Ch u rch of Chri s t. 
;Lu,;i V eg·as 
Las Vegas Churc h of Chris t . Odd 
F e llows Hall , 110 North 9th Str eet. 
llcno 
Ren o Church of Chri st, 924 Sou th 
Virginia Stree t. 
Wells 
W ells Church of Christ. 
"\Vl1111eu1ucca 
,vinnemucca Church of Chris t . 
NEW HAi\lPSHIII E 
illuuchester 
Manches ter Church of C hrist, 126 
Mas sabes ic St r ee t . 
Portsn1011tb 
Ports mouth Churc h of C hris t , church 
meets a t Rockingham Hotel. 
D eruurdsvllle 
Berna rdsv ill e Church of Chri s t . 
C lnytou 
C lay t o n Church of Chri s t. 
Churc h of Chri s t (Co l o r ed), 30 North 
St r ee t. 
Port l\1011111011tlt 
(See R e d Bank). 
.Jerse,· C ity 
Central Church of Ch ri st , co rn er 
T o nn e l e a nd Sip Avenues . 
:i,· cn·nrk 
N e wark Churc h of Christ . 
Churc h of Chri s t (Color ed), 295 Fif-
t eenth Ave nu e. 
Jl.e1l Il:111k 
Red Bank Chu rch of Chri s t, Fort 
Monmouth Chape l No. 3. 
'l1u bernucle 
Tab e rnac le Church of Christ. 
'l'renton 
Trenton Church of Christ, 2329 
Liberty Stree t . 
NEW lllEXICO 
.A..In1nogordo 
Alamorgordo Churc h of Christ, Ninth 
and T exas Streets. 
Albuquerque 
Fifth and Marble Stree ts Church of 
C hri s t . 
Nor th Fourth Street Ch urch of 
Christ, 4522 North Fourth. 
U ni ve r s ity C hurc h of Christ, Pine 
a nd Gold Stree t s . 
Ann1,rn 
Anapra Ch urc h of Christ. 
Anthony 
L a Tuna Churc h of Chris t. 
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Me xican C hurc h o f C11ri s t. 
Arclt 
Arc h Churc h of C hris t, Com munity 
High School Auditorium. 
Artesia 
Artesia Churc h o f C hris t, 7th Stree t 
and G r a nd Ave nu e. 
Bayard 
Bayard C hurc h of C hrist, one b loc k 
eas t o f Depot. 
Belen 
Bele n Church of C hri st, North Thi1·d 
a nd Rein ken Str ee t s. 
Droudvlen· 
Broadvi e w Churc h o f C hrist. 
Ruth Church of Chr ist. 
Burford 
Burford Churc h of Christ, G lad d e n s 
Store Bldg. 
Ca111tun 
Capitan Church of Christ, on e b loc k 
so uth o f P . O. 
Cnrlsbncl 
Carlsbad Church of Chri s t, Fox and 
L ake Stree t s. 
, vest Side Chu r c h o f Christ, Sth a nd 
, v es t T e xas. 
Church of Chri s t (Colore d) , G uada l-
upe and Bronson S tree t s . 
Cnrrizzo 
Ca.rrizzo Churc h of Chri s t. 
C:nusey 
Causey C h urc h o f Ch rist. 
Clnunclt 
C launc h Churc h of Christ. 
Clayton · 
Clayton Ch u r ch of C hri s t. 
Antioc h Churc h of Chris t. 
N e w Hom e Church of Chris t. 
Clo,-1,. 
Ch urc h of Chrbt, N inth a n d Co nn e l-
ley St1·ee t s . 
Dt"n1ing 
Dem in g· Churc h of Chri s t. 
Des lUolnes 
D es Moin es C h urc h o f Chri s t. 
Dexter 
D e xte r C hurc h of Chri s t. 
Dora 
Dora. Churc h of Chri st. 
Elida 
Elida Churc h of C hri s t , S o u th E lid a . 
Es1u1nola 
Espanola Churc h of Sh r is t. 
Estancia 
Estancia Churc h of Chr ist. 
Eunice 
Eunice Churc h of C hri s t. 
fl .... ar1ni11gtou 
F a rmington Churc h of C hri s t. 
Flehl 
Fie ld Church of Chr ist. 
1-.... ort S111u 111er 
F o rt Summ e r Churc h o f C hri st, 7t h 
Stree t a nd Highway 60. 
Gnlh11• 
Gallup Churc h of Chri s t, Highway 66 
o n Coal Aven u e . 
Gnrflelcl 
Garfi e ld Churc h of Christ. 
Grants 
G r a n ts Churc h of C hri s t , Co n g r ega -
tional .Mi s s io n B ldg . 
Grier 
G rie r Churc h of Chris t. 
Ruth Churc h of Christ. 
Jluger111nn 
Hage rman Churc h . o f Chri s t. 
J-lnncn:er 
Hanover C hurc h of Chri s t. 
Hntclt 
Hatc h C hurc h of Christ. 
Hobbs 
Hobbs Church o f Christ. 
Churc h of C hri s t (Colored) . 
216 East T ay lor Stree t . 
HoJte 
l{op e Churc h of Chri s t . 
Hot S1>ri11g,. 
Hot Springs C hurc h o f Chri s t . 
House 
House Churc h of C hris t . 
.fol 
Jal C hurc h of Chri s t . 
t.n Luz 
La L uz C hurc h o f Chri s t . 
l.:a 1uesn 
La Mesa C h u r c h of C hri><t. 
I.us Cruces 
L as Cruces Churc h of C hrist, South 
Ala m e d a Boul evard. 
Churc h of C hri s t (Color ed). 
I.us VeJ:;nH 
E ig hth Str ee t Churc h o f C hri st, 1001 
E i g hth Str ee t. 
[ , lng·o 
Ling·o Churc h of C h r is t. 
Lo,·fn;:;ton 
Lov i ngton C hurch of Chri s t. 
.lh'All"tt"r 
iVfcAl i"ter C llUrc h of Chri s t. 
.Unylllll 
:\fayhi ll Churc h o f Chri st. 
Cox Ca n yon Churc h of Chri s t. 
.llt"lroHe 
;\fe l r o~e Churc h o f Chri st. 
)lonun1ent 
Mo num e nt Churc h of Christ. 
.:.Uoriurit:y 
:uori a rity Churc h o f Chri s t. 
.llountuinnir 
:\Io untainair Church of C hris t. 
r-.. ,, 
Hig·h\\" ay Churc h o f Ch ri s t. 
Pinon 
P ino n C h uro h o f Chris t . 
PortnleH 
Pin e Stree t Churc h o f Chris t, 61' 
Pin e a nil K e ntuc ky Stree ts. 
Arc h Churc h of Chri s t . 
Beth e l Churc h of Chris t. 
<l.ue111ndo 
Q ue m a do Churc h o f Chris t . 
JC .uton 
Raton C hurc h o f Chri s t. 
JtCH C (HlH 
R e n cona C hurc h of Chris t. 
Hodeo 
Rodeo Churc h of Christ. 
Hog;erH 
Roger s Churc h of C hris t, 
School B uilding. 
Hfgb 
Hosn,ell 
F irst a nd 
C hri st. 
R ic hardson Church of 
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So uth Main Stree t Churc h of Chris t , 
900 So uth Ma in. 
No rth Hill Churc h of Chris t . 
llowe 
R e n co n a S tree t Churc h o f Christ . 
Ruidoso 
Ruidoso Churc h o f Chri st . 
Sn t .. 1u 
Sa l e m Churc h o f C hris t . 
Snntu Fe 
Sa nta F e C hurc h of C hris t, C h a p e ll e 
a nd J ohnso n . 
~n11tu Rosu 
Sa nta Rosa Churc h o f Chris t. 
S lh·er City 
Silve r C ity Churc h o f Chris t . 
Socorro 
Socorro Church o f Chri s t . 
'J'll tUUl 
T a tum Churc h of Chris t. 
'rererro 
T er e rro Churc h o f C hris t. 
T••xlco 
T ex ico Churc h of Chris t. 
'l'i nn ie 
Tinni e C hurc h o f Chirst . 
'1'11 c 11111cnrf 
Tu c umcari C hurc h o f Chris t , 
E as t Hi g h Stree t. 
'l'ulnrosn 
Tul a r o:c1a C hurc h o f Chri s t. 
'''••ed 
" · eed Churc h o f Chri s t . 
nrookh·n 
424 
C h urc h of C hris t (Co lo r ed) , 52 A l-
ban y A ve nu e. 
nutfnlo 
B u ffa lo Churc h of C h rist, 10G2 H e rte l 
A v e n u e at D e la w a r e. 
1•~Ju1irn 
E lmi r a Churc h o f Christ , F ed er a ti o n 
B ld g-., 500 B r eech e r Stree t. 
Gle nlunn 
Gle nh a m Churc h of Chri s t. 
Hnm1,ton U nyN 
H ampton Bays C h u r c h of Ch ri s t, 
L o n g- JH la nd . Kin g r es id e n ce. 
Hnhbnrds,·illr 
H ubha r ds,·iJl e C hurc h of C hri st. 
Hyde Park 
Co n ta ct Aa r o n Alton (Van d e rb il t 
Es tate Ga t e Ho u se ). 
lthncu 
lth a ca Churc h o f C hri s t. 
"Xt-w Yol'k 
Flu s hin g Churc h of Chrht, 4208 :Siu r-
r·ny Str ee t. 
~fa nha t tan C hurc h of C hri st, 48 Ea,s t 
80th St r ee t. 
Ha rl em Ch urc h o f Ch,·i,st (Co lo1· e d), 
a3 6 L e nox A,·enu e. 
\inat1n:, l •'n ll" 
Buffa lo An, nu e Ch urc h o f Ch ri st., 
I 65(10 B u ffa lo Ave nu e. 
tant10I11h 
Ra ndolph C h u r c h o f C hri s t, 19 Sh e l-
.. do n Str eet , Ko hl e r Res id e n ce. 
~ 0 eh.,.8ter 
Plnnou th A,·enu e Churc h of C h r ist , 
815 So u t h Pl ymo uth A ve nue. 
"\Ve llingto n AYe nu e C hurc h of C hris t , 
47 "\Ve lling t o n Ave nu e. 
Sche11ect1uly 
Sc h e n ec t a dy C hurc h o f Chri st, in 
H is torical B ld g·. 
Churc h of Chris t, 13 U nio n Stree t. 
Syracuse 
K e nne dy Stree t Churc h of Chri st, 306 
" ' es t K e nn e dy. 
NORTH CA;ROLINA 
Ad,·nnee 
D ublin Ch a p e l Churc h o f Chri s t . 
Ashe,·llle 
Centra l C hurc h o f Chri s t, 16 Va n ce 
Stree t . 
B r ev a rd R oad Chu rch of Chri s t. 
" ' est A s h e vill e Churc h o f Chri s t , l35 S 
H ay " ·ood R oad . 
Jloo1n-llle 
llfou nt N e bo Churc h o f Chris t . 
C lrnrlotte 
Co mm onwea lth Churc h o f Chri s t , 12 1 
,ves t 4th St r ee t . 
C le1un1011H 
Boyer s C hurc h of Christ. 
Ca p e rn a um Churc h o f Chris t . 
M udd y Cr ee k C hurc h o f C hri st. 
:sle lson 's C h ape l Church o f Chri s t . 
" ·arn e r s C h a p e l Churc h o f C hris t . 
Corinth 
Corinth Churc h of Chris t . 
Drexel 
D r e x e l C h urc h of Christ. 
J}11rhn111 
D urha m C hurc h of Chri s t . 
l◄~n'\·ette,·ille 
Churc h o f Chri s t , m ee ts in P rince 
C h a rl es Ho t e l, H a y s Stree t . L e wis 
E . M ik e ll , 535 R a m sey Stree t. 
Co ntac t Mrs . J . " ' · Edwa rds, 114 
B r y d e n C irc le . H o n eycutt I' Jace. 
Gt•r111n11to11 
Co rinth Churc h o f C hri s t . 
Haw Po nd C hu r c h ot Chri st. 
Green sboro 
Gr een sbor o Chrurc h o f Chri st, co n-
1'\T egat io n m eets in Basem e nt o f 
)Iaso nic T e mple. J. C. Mason Em d e. 
P h o n e 3-2 060. 
Hft!kor,· 
Hicko r y C hurc h of Chri s t . 
li":1111u11u,lis 
M idway Churc h o f Chri s t . 
J~inJ,t· 
Capela C hur c:: h o f Chri s t . 
.llcwks,·ille 
Mock s v ill e Churc h o f Chris t . 
E ph esu s Churc h o f Chris t. 
.J e ri c h o Churc h o f Chris t. 
J\~ t•n·1u,rt 
Ne " ·por t Churc h o f Chri s t . 
V e n o li a Church of Chris t . 
l 1 f:1tl'tou 
l'faff t o n Churc h o f Chri s t. 
l'ike Bond 
P ik e Road Churc h o f Chris t . 
ltoc king·hn1n 
Roc kin g h a m Churc h o f Chris t . 
L ea k a nd Lawre n ce Stree t s Churc h 
of C hris t . 
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11 
llur:il Hnll 
.J e ff e r so n Churc h of Chri s t. 
Suon' Ca1111• 
Ch u rch of Chri s t, m ee t s in h o m e o f 
S e ldo n C. B u r n e tt, Ro u te 2. 
Stntes,-ille 
Statesv ill e C hurc h o f C hri s t. 
A b il e n e C hurc h o f C hris t. 
"\' :1Jdese 
V a ld ese Churc h of Chris t. 
"\Viln1i11gto11 
" ' ilmin g t o n Churc h of C hri st, lOOa 
So uth 4th S tree t. 
"\Vinsto11-Sale1n 
Go ldf loss Street Churc h of Christ. 
,varn e r s C h a p e l Churc h of Chri st. 
'\VootllenC 
vVoodl eaf Churc h o f C hri s t. 
Co rinth C hurc h o f Chris t. 
So u t h Ri ve r Churc h o f Chri st. 
NOR'l'H DAli:OTA 
C hnst- l y 
C hase ly C hurch of Chri s t . 
C i·oshy 
C r os by Churc h of Chri s t . 
Dore 
Dor e C hurc h o f Chri st. 
Ji.er1uit 
K e rm it Church of Chris t . 
OHIO 
.Atla 
So u t h Main Stree t Ch urc h o f Chri s t . 
J e ru sale m Churc h of Chri st . 
.A.kron 
B r o wn Stree t Churc h o f Chri st, J S35 
B r own Stree t . 
Flo rida a nd 9th St r eets Churc h o f 
Chris t . · 
South Arlingto n Churc h o f Chri s t. 
So uth east Churc h o f Chri s t. 
Thayer S t r ee t C hurc h o f Chri s t . 
Thayer Stree t and T a llmadge Ave -
nu e. 
Al ll:mce 
Allia n ce Churc h o f Chri s t. 
A .111elin 
Am e li a Churc h o f Chris t. 
A _1·1nstro11g •1'fil ls 
Arm s tro ng Mills Church of Chri st. 
Asl1 ln1ul 
A s hla nd Church o f Chri s t , F o urth 
a nd Carro ll Stree t s. 
Athnlin 
Atha lia Churc h o f Chris t . 
~.\.1 h ens 
A t h e ns Churc h of Chri s t , Stimpso n 
A venue. 
Jhtrberton 
Barbe rton Churc h of Chri s t, Firs t 
and Page Avenue. 
Hnr11e1.n·llle 
Eas t Main Stree t Churc h of Chris t. 
W est Main Stree t Church of Chris t. 
Sandy Ridge Church of Christ. 
Jlenllsvllle 
Beallsville Church of Christ. 
Captina Church of Christ. 
M e llott Ridge Churc h of Chri s t. 
l\Io un t Zi o n Church of C hris t. 
N ew Cas tl e Churc h o f Christ. 
Bedford 
Bedford C hurc h of Chris t. 
JJelf:lst 
M o unt Zio n Church o f Chri s t. 
Ilellnire 
B e lla ire C hurc h of Chris t , 34th 
Stree t , Eas t o f C ity Park , P hon e 
6al- R 
Belh·illc 
B e ll v ill e C hurc h o f Christ . 
B e tha n y C hurc h o f Chris t . 
Dehuont 
Be lmo n t Churc h of Cht· is t. 
lh .. 11,re 
B e lp r e C h urc h of Chri st. 
llt·rne 
C rum R id ;,;· e Churc h o f Chri st. 
llethesc1a 
B e t h esda Churc h o f Chri s t . 
Ulndt•n 
Sa in t N ic h o ls C hurc h of Chri st . 
Bhae .Ash 
B lu e A s h Churc h o f C h r is t. 
:\fy r t le Avenu e Churc h o f C hri s t 1 
b lock eas t o f K e n wood Road . ' 
Uo!ooiton 
Bos t o n Churc h o f C hri s t. 
Urccks,·llle 
D r ec k sl'i ll e C hurc h of Chri s t.. 
Rre1ue11 
B r e m e n C hurc h of Chri s t. 
Brinkhn,·eu 
Yank ee Rid g e Churc h of Chris t. 
lluckl:uul 
Au g la ize C ha p e l C hurc h o f C hri s t. 
Ciuliz 
1\'a rre n St r ee t C h ~irc h o f C hri s t. 
Mink sv ill e Churc h o f C hri s t. 
C:1111 brhlgc 
Ste ube n,·ill e Ave nu e C hurc h of 
Chris t, 61 0 Ste u b e n v ill e A v e nu e. 
C n111eron 
Ca m e r o n Churc h o f Chris t. 
Can to n 
Canto n 
S t r ee t , 
N. E. 
Churc h of Chri s t , Ninth 
N.vV. a nd Ma h o nin g Roa d, 
C lrn11tllcrs,·llle 
C h a ndl e r s Yill e C hurc h o f C hris t. 
Ches.:11,enke 
C h esapeak e Churc h o f Chri s t. 
Chllllcoth e 
C hilli co th e Churc h of C hri s t. 
Go ld e n Ga t e Churc h o f Christ. 
C inclnnntl 
Sinto n a nd Nassau Str eets Churc h o f 
Chris t, \\· a 1nut Hills. 
C lnrlu~·ton 
C la rin g t o n Churc h o f Chris t. 
Clt•,·e lund 
Sh a w Ave nu e Church of Chris t. 
vVes t S id e Churc h of Chris t . 
Churc h of . C hri s t (Co lo r ed), 9218 
Fo lso m Avenu e. 
Cohnnhus 
Se ve nth Ave nu e C hurc h of Chri s t, 28 
E a st 7th A venu e. 
\\" es t Broa d Stree t Church o f Chri s t. 
l 2S 8 vVest Broad Stree t. 
Ra inbow P a rk Addition Church of 
C hrist. 
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Churc h of Chri st (Co lo r e d ), 14g1,; 
Mo unt V e rno n A venu e. 
Coshocton 
Coshoc t o n C hurc h o f Chris t . 
Crown Cit,· 
"\-Vilma Cha p el C hurc h o f Chri s t . 
c,·_A·net 
J erry C ity Churc h o f Chris t. 
Unyton 
Northridge Churc h o f Chri s t. 
Rive r s ide D rive Church o f Chris t , 
35 15 Ri ve r s ide Drive. 
H o m e Ave nu e C hurc h o f Chris t, 2031 
H ome A venu e. 
E as t Third Stree t Churc h o f Chris t , 
19 45 E as t Third. 
llerl1y 
D e r by C hurc h o f Chris t. 
nu-,·er 
Do v e r C hurc h o f Chri s t , P . H. C. 
Lod g·e H a ll-ove r bus s tation at 
Tuscarauga a nd Seco nd. 
Uresclen 
Otte rbi e n C hurc h o f Chri st. 
J~:u,t Fultonlunu 
Eas t Fu lto n ham Churc h of Chri s t. 
Dil ts Churc h o f Chri st. 
l •:nst Li\-'erpool 
E as t Liverpoo l Churc h o f Chri s t , 
Bra d s haw Ave nu e. 
l~nst S11:1 rt:t 
Eas t Spa rta Chu rch o f Chris t. 
Enton 
E a t o n Chu rc h o f C hri s t , North Ba r-
r o n S t r ee t. 
J?nit·,· ie,v 
F a irv ie w Churc h o f Christ. 
Flora 
Flo r a C h u r c h o f Chris t. 
B earwa llo w Chu rch of Chri s t. 
Port lleco,·e1·y 
Fort R ecover y C hurc h o f Chri s t , lo -
ca t ed o n Sta t e Hig h w ay No. J 1n, 
c o n tact Grover 1\1oss. 
Prientlshi1, 
Fri e n dsh ip C hurc h o f Chris t. 
Galll1rnlis 
Oa k Gr o \' e C hlll·ch o f Chri s t. 
Gihnorc 
G ilmo r e Churc h o f Chri s t . 
Glouster 
E as t B ranc h Church o f Chri s t. 
Grnysville 
Gr ays vtll e Churc h o f Chris t. 
H a rts h o rn Ridge Churc h of C hrist. 
P leasant R idge Churc h of C hri s t. 
Gree1n·llle 
Suga r G rove Churc h o f Chris t. 
Hnn1den 
Hamde n Church o f Chris t . 
B e th e l Churc h o f Chris t . 
Hnn11lto11 
H a milton C hurc h o f Chri s t, Timm e r-
m a n Ave nu e off M e llvill e Rd. , two 
blocks fro m city limits. 
Hemloek 
H e mlock Churc h of Christ. 
He111lock Grff,•e 
B earwallow Church of Christ. 
Hendryslmrg 
Kirkwood Church of Christ. 
Hillsboro 
Mo unt Zion Churc h of Christ. 
Ironton 
Ironton Churc h of C hri s t, T e nth a nd 
Vin e Stree t s . 
Jsletn 
I s l e t a Churc h of Chris t. 
Jerry City 
J e rry City Churc h o f Chri s t. 
.Jerusnle1u 
J e ru sal e m C hurch o f Chri s t. 
Lnlugs 
L a in gs Churc h of Chris t. 
Lnncnster 
L a n cas t e r Church o f Chri s t , So uth 
B r oad a nd W a lnut. 
,l...,nng·s,·ille 
Dan v ill e Churc h o f Chri s t . 
l,nth:un 
L a tham Churc h o f C hri s t. 
Lewl,nllle 
Hin es C h a p e l Churc h o f Chri s t. 
Lisbon 
L is b o n C hurc h o f Chri s t, Washing-
t o n Stree t . 
Lonµ; llotton1 
O li ve Churc h o f Chri s t. 
R ed B ru s h Chu rch o f Chri s t. 
S u ccess Churc h o f Chris t. 
J.on·er Snle1n 
Lo w e r Paw Paw Churc h of Chri s t . 
'\Varn e r C hurc h o f Chris t. 
L,·nchlturg 
Ly n c h burg Churc h o f Chris t. 
:HcC01111els,·flle 
:vrcConn e lsv ill e Churc h of Chris t. 
l\lagnetic SJlrings 
Magn et ic Springs Churc h of Chris t. 
)lala1,;-:1 
Malaga Ch urc h o f Chri s t. 
illnltn 
Ross eau Churc h o f Chri s t. 
'\\' olf C r ee k C hu rc h o f C h r is t. 
~hlrlettn 
Ma ri e tta C hurc h of C hris t , 6th a nd 
'\Vashin gto n Stree t s. 
)Jnrion 
No rth Ma in Stree t Churc h of Chri s t. 
illnrr 
C r e ig hto n R id ge Churc h o f Chris t. 
illnrys,,ille 
No rth F irs t Stree t Churc h o f Chris t. 
Lunda Chu rch o f Chris t. 
O ld U nio n Churc h of Chris t . 
~lhldleto"-11 
Middl e t ow n Churc h of Chri s t . 
Meado w Lawn C hurc h o f Chris t . 
illllfor,l 
Milford Churc h o f Chris t. 
Miller 
Mille r Church o f Chri s t. 
!llouut llope 
Mo unt H o p e Church of Chris t. 
.\fount '\'ernon 
Mo unt V e rno n Churc h of Chri s t . 
Elmwood Churc h of Chris t. 
NeffH 
Sa int J oe Churc h o f Chris t. 
Nen·nrk 
North Church Stree t Church of 
Christ. 
Thirtee nth Stree t Churc h of Christ. 
N e,,·eo111ersto,vn 
W est State Stree t Churc h of Christ. 
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Ne,v Lexl11gton 
South J ack son Stre e t Church o f 
Chris t. 
Nen~ lUntnn1oras 
N e w Ma tamoras Church of Chrits. 
Bro wn sv ill e Churc h of Christ. 
New Pltllndelpl1la 
Ne w P hilade lphia Churc h of Christ. 
Ne\\']tort 
N e wpo rt Churc h o f Chris t . 
Norwood 
Norw ood Ave nu e Church of Christ, 
2359 N o rwood A venu e. 
Ostrnnder 
Os tra nde r Churc h of Chris t. 
Oznrk 
Ozark C hurc h of Chris t. 
Peebles 
Mount Zio n Churc h of Chris t . 
Pennsville 
P e nns vill e Church of Chris t . 
A nti och Churc h o f Chris t . 
Peorht 
Lunda Churc h of Chris t . 
Piketon 
P ik e t o n Church o f Chris t . 
Plensnnt City 
P leasant City C hurc h o f Chris t. 
rorts111011tlt 
E as t Ports m o uth Churc h o f Chris t 
(Sc io t oville ) . 
G r a nt a nd Sum m it Stree t s Churc h 
o f Chris t . 
Procton•llle 
Highla nd Church of Chris t . 
P leasa nt Ridge Churc h o f Chris t. 
Q.unker City 
Pales tin e Church o f Chris t. 
n ee,Is,·llle 
R e e d s v ill e Churc h o f Chri s t. 
Jlelner1nllle 
R e in e r svill e Church o f Chris t. 
Reynoldsburg 
R ey nolds burg C hurch o f C hris t. 
Himircl JUllls 
Merre ll Ri d ge Churc h o f Chris t. 
llluggold 
Eas t B r a n c h Churc h of Chris t. 
Hm,Jn·llle 
Ma in S tree t Church o f Chris t . 
Surd ls 
Sardis Churc h of Chri s t . 
W es t U ni o n Churc h of Chris t . 
Sclotovlll e 
Suns hin e Church o f Chris t . 
Shnclyr!licle 
L eo n a Ave nu e Church o f Chris t . 
Slun,·nee 
W a lnut Stree t Churc h o f Chri s t . 
Sbny 
Mount H o p e Churc h of Ch r is t. 
So111erton 
So m erto n Churc h o f Chri s t. 
South Point 
South Po int Church o f Chri s t. 
Soutb "\Vebster 
S un s hin e Churc h o f C hri s t . 
So11tl1 Z-1n1es,·llle 
D ilts Churc h of Chris t . 
S 1•rlngflehl 
\ Vest P lea s a nt St r ee t C hurc h o f 
Chri s t . 
Stafford 
Staffo rd C hurc h of Chri s t . 
Steubenville 
Arlingto n S tree t Ch urc h o f Chris t. 
Stockport 
Fairv ie w Churc h o f Chri s t . 
Struthers 
Struthe r s Churc h o f Chris t. 
S11g;nr Gro,·e 
Su gar Gro v e C hurc h of Chris t . 
S11n1111erfield 
Summ e rfi e ld Churc h o f Chris t. 
Tl1,1,eca11oe 
Tippecan oe Churc h of Chri s t . 
'rl1>pecm1oe City 
Fre d e ri c k Church of Chris t . 
Toledo 
Avo nda l e Ave nu e C hurc h o f Chri st, 
608 Avo nda le A v e nu e. 
D e tro it Ave nu e Churc h o f Chris t, 
30H D e troi t Ave nu e. 
\Vaverly A v e nu e Churc h o f Chri s t, 
120·2 \Vav e rl y A v e nu e . 
\ Ves t e rn Ave nue Churc h of Chris t . 
546 \ Ves t e rn A venu e. 
'rri111ble 
T r imb le C hurc h o f Chris t . 
H oop e r Ridg e Churc h o ( Chris t. 
U rlclHn-llle 
U ric h s vill e Ch u r ch o f Chri s t . 
Vnn "\Vert 
Cra wfo rd a nd J e ffe r s on Stree t s 
Churc h o f Ch1·is t . 
, ~h1tou 
Vinto n Churc h o f Chri s t . 
,vnlhouc11ng 
Ti v e rto n Churc h o f Chri s t . 
,vnrner 
\Va rn e r Churc h o f Chr is t . 
\Varren 
Warre n C hurc h o f Chris t , 1.O.O.F. 
B uild ing, 371 H ig h S tree t, N.E. 
\Vnshlngton Courthouse 
\V ash in g ton Cou r thou se Churc h o! 
Ch ris t, N o r t h an d T e mple Stree t s . 
\VeJJ,"-JUe 
vVe ll sv ill e C hurc h of Chris t. 
\Ve..t l.inlon 
\ Ve s t U nio n Churc h o f Chr is t. 
\Vheelersburg 
Lily Ch a p e l Churc h o f C hris t . 
\VlngeH Run 
\ Vin g e t t Run C hurc h o f C hris t. 
\Vood,dleld 
vVoods fi e ld Church of Chri s t. 
Duffy C hurc h o f Chris t. 
F a irv ie w Churc h o f Chr is t . 
Gaudy Churc h of Chri s t. 
J a c k s o n R id ge Churc h of Chri s t . 
Mech a ni cs burg Churc h o f Chirs t. 
P la in v ie w C hu r c h of Chri s t. 
R ic h Fork Churc h o f Chri st. 
'\' Ollllg•fiiit0\\"11 
Yo un g s to wn Churc h o f Chri s t , a b out 
o n e block w es t of India n o la Av e -
nu e. 
So uth s ide Churc h of Chri s t . 
~.anes,·ille 
No r v ill e Park C hurc h of C hri s t . 
" ' oodla wn Ave nu e Ch urc h o f Chri s t. 
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Achille 
Achille Church of C hris t. 
A,Ia 
Main Stree t Churc h of Christ, 515- 517 
East Main Street. . 
West Sixth Stree t Church of Chris t , 
405 West Sixth. 
Egypt Church of C hris t . 
A.dn1nll 
Adams Church of Chri s t. 
Albany 
Albany Church of Christ. 
Albion 
Albion Church of Christ. 
Alex 
Alex Church of Christ. 
Alfnlfa 
Alfalfa Church of Chri~t. 
Beth e l Churc h of Christ. 
Aline 
Aline Church of C hris t . 
Star Sc h oo l H o use Church of C hri ~t. 
Allen 
Allen Church of Chris t. 
Altus 
Altus Churc h of C hris t, H udso n a nd 
E lm S tree t s. 
P rairie Hill C hurc h of Chris t . 
Alva 
Firs t a nd Locu s t Stree t s ·c hurc h of 
Christ. 
An,es 
A ntioch Chu rch of Chris t . 
A.1norltn 
Amorita Churc h of Chris t . 
Anadarko 
Fifth Stree t Churc h o f C hrist. 
Antlers 
Antlers Church o f Chris t . 
N e lson C hurc h of C.hri s t. 
A1,ache 
Apache Churc h o f Christ. 
Arnt>nho 
Arapaho Churc h of Christ. 
Ardn1ore 
Centra l Church of Christ, co rne r 4th 
and A Stree t , N. W . 
Baum Church o f Chirst. 
Province Church o f Christ. 
Churc h of Christ (Colored). 
Arkoma 
Arkoma Church of Chris t. 
Arnett 
Arnett Church of Chris t. 
Asher 
Asher Churc h of Chris t. 
Cloverdale Church of Christ. 
Ashland 
· Ashland Churc h of Christ. 
Atokn 
Atoka Church of Christ, E ast Seco nd 
and P e nny Ave nu& 
Church of Chri s t (Colored) . 
Atwood 
Atwood Churc h of Christ. 
Round Prairie Church of Ch ris t. 
Bnrtles,·Ille 
Bartl~svill e Church of Christ, Sixth 
and Dew ey Ave nu e. 
Ilnttle,.t 
Batties t C hurc h uf Christ. 
Ueartlen 
Beard en Churc h of Christ . 
Ben"·er 
Beaver Church of Christ. 
Deb:0111 
Belzon i Churc h of Chri st. 
ne11nl11gton 
Pebworth Churc h of Chris t. 
llerlln 
Berlin Church of Christ. 
lh•r"·yn 
Be rwyn Churc h of Chris t . 
Bethel 
Be the l Church of Christ. 
Ill~ Cnbln 
B ig Cabin Churc h of Christ. 
Bixby 
Bixby Church o f Christ. 
lllnckwell 
Blac kwe ll Church o f Christ, Third 
a nd Paden Stree t s. 
Hlnlr 
B la ir Churc h o f Christ. 
"\\'a rre n Churc h of Chris t. 
J.llanchartl 
B lanc h a rd Churc h of Christ. 
N e w Cas tl e C hurc h o f Christ. 
JI locker 
B loc k er C hurch o f Christ. 
Hine 
B lu e Church o f Christ. 
Bluejacket 
Bluejacke t Church o f C hrist. 
Timb e rhill Church of Chri st. 
Jloi,,e City 
Bo ise C ity Ch urc h o f Christ. 
Dokchlto 
Bokchito Church of Christ. 
Doswell 
Boswe ll Church o f Chri st. 
Boynton 
Boynton Church of Chris t. 
1:r,ulley 
Bradley Church of Chris t. 
llrnggs 
Braggs Church of Christ. 
Fair V a lley Church of Christ. 
UrnnlHll 
Braman Church of Christ. 
Drn,· 
Bray Church of Christ. 
Drinkn1nn 
Brinkman Church of Chris t. 
East View Church of Christ. 
Bristow 
,valnut Stree t Church of Christ, 101 
South Walnut. 
Jlrltton 
Bri tto n Churc h of Chris t, 123 North-
western Ave nue. 
Brok.en Arro,v 
B r o k e n Arrow Church of C hris t , 
,ves t Broadway. 
Jlroken Bow 
B rok en Bow Churc h of Chris t. 
Bron1ltle 
B r omide Church of Christ. 
HutYulo 
Buffalo Church of Chris t . 
llutler 
Bu tle r C hurch of Christ. 
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Uynrs 
Byars C hurc h of Ch r i. t. 
Midway Churc h of Chri st. 
Jl yro n 
Amo n ta Churc h o f Christ. 
Cucl1e 
Cac h e Church of Christ. 
Cnclcl o 
Caddo Churc h of Chri s t. 
Corinth C hurc h of Christ. 
Cale ra 
Cale ra Churc h of Christ. 
Achilla Church of Christ. 
Cul,rln 
Calvin Church of Christ. 
Haleyville Church of Chris t. 
Cn 111ero 11 
Camer o n Churc h of Chris t . 
Cnnadin n 
Canadian Church of Chri s t. 
Cnnton 
Canton Church of Chri s t. 
Independe nce Church o f C hris t. 
Cnnute 
Canute Churc h of Christ. 
Colter C hurc h of Christ. 
Cn r 111 e 11 
Carme n Churc h o f Christ. 
Ca r n egie 
Carnegie Churc h o f Christ. 
Cnr1>e nte r 
Carp e nter Church o f Christ. 
Curter 
Car t e r C hurc h o f Ch1·i s t . 
Cnrte rsvllle 
Carte rsvill e Church of Chris t. 
Ce111 e n t 
Cement Churc h o f Chris t. 
Ce11 t rnl1 0 1n a 
Centrahoma Church of Christ. 
Sandridge Churc h of Christ. 
Ce ntrnlln 
Centralia Ch urc h of Chri~t. 
Chnutller 
E as t Eighth Stree t Chu rch o f Christ. 
Mount V e rn on Church of Chris t. 
Chnttnnoog u 
Ch a tta n ooga Church of Christ. 
Checotnh 
Checotah Churc h o f C hrist. 
Chelsen 
Ch e lsea Ch urc h of Chri s t . 
Cherok ee 
Ch e r o k ee Churc h of Chri s t. 
Cl1eye1111e 
Chey e nn e Chu r c h o f Christ. 
Chlck n s l1n 
E ighth and F r isco Stree t Churc h o f 
Christ. 
Sixth Street Church of Christ, 6th 
a nd Iowa. 
Freeman Church of Chris t. 
Church of Christ ( Colo r e d) . 
Choc taw 
Choctaw Church of Christ . 
C lnre111ore 
Central Church of Christ. 
Clnrltu 
Clarita Churc h o f Christ. 
Clny tou 
Clayton Church o f Chris t . 
Cl eblt 
C lebit Church of Christ. 
C lc,·e lund 
Cl e v e la nd Ch urc h of Chris•~ 
Clinton 
C linto n Chu rc h o f Chri st. 
Cloutl Chief 
Cloud Chi ef Churc h of Chirst. 
Al fa lfa Churc h o f Chr is t. 
Frie nd s hip Church of Christ. 
Conlg nte 
Coalga t e C hurc h of Christ. 
Colbert 
Colb e rt Churc h of Christ. 
Colc or(l 
Colcord Churc h o f Chris t. 
Cohl S1>r i 11 g·s 
Cold Springs Church of Chr ist. 
t:o le mn u 
Coleman Churc h of Chri st. 
Raca Creel{ Church of Chris t. 
Colony 
Colo ny Ch urc h of Chirst. 
Con1:1nc h e 
Comanche Church o f Christ. 
Prairie Hill Churc h o f Ch r ist. 
Conne r v llle 
Connervill e Church of Christ. 
Coo1,erto11 
Cooperton Churc h of Christ. 
Cor,le ll 
Corde ll Church of Christ. 
Mount Pleasant Churc h of Christ . 
Co r inne 
Corinn e Church of Christ. 
Counc ll Hill 
Council Hill Chu r c h of Chri s t. 
County L ine 
Co unty Lin e Churc h of Chri st. 
c o,rin g t o n 
Covington Ch urc h of Chris t . 
.co" ·e tn 
Cowet a Church of Chris t . 
Co"0 li11 g tou 
Cowlington Church of Chri s t. 
Cr a w ford 
Crawford C hurc h of Chri s t. 
Cr escent 
Crescent Chu r c h of Chri st. 
Cro111,\'·ell 
Cr omwell C hurc h o f Christ. 
Cro"0 d e r 
Crowder Churc h of Chri s t . 
Crowe ll 
Cr owe ll Church of Ch r ist. 
Cus hing 
Cushing Church of Chris t, 405 North 
N obl e Street. 
Cu s t er City 
Cu s t e r C ity Church o f Chris t . 
Cy r il 
Cy ril C hurch of Christ. 
D a le 
. Dale Churc h o f Christ. 
DnYe 111,o rt 
Dave nport Churc h of Chris t. 
Dn,tid s on 
Davidson Churc h of Christ. 
Cartbr Churc h of Ch r is t. 
D1n·l 11 
Dav is Church of Chris t . 
Fairvi ew Churc h of Christ. 
Deer Creek 
Deer Creek Church o f Chris t. 
R oberts Chap el Church of Chr ist. 
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U n ic, n Chape l C hurc h o f Ch ~ls t. 
Deuoyn 
D e noya Church o f Chri s t. 
De1Je,v 
D ep ew C hurc h o f Chri s t. 
Den'nr 
D ew a r Church of Christ. 
DIii 
D ill Churc h o f Chris t. 
No rth B urns C hurc h of Chris t . 
Douglns 
D o uglas Church of Chri s t . 
Ga rfi e ld Churc h o f Ch r is t . 
Drumright 
Drumri g ht Chu rc h -o f Ch ri s t. 
Duke 
D uk e Churc h o f Chris t , on e b lock 
n o rth o f Ma in on Ce nte r S treet. 
P r a iri e Hill Churc h o f Chri s t . 
Shrewd e r Churc h o f Christ. 
Jluncnn 
J,'o urteenth a nd Ma in Streets Church 
of Chris t. 
Center Po int C h u r c h o f Chri s t. 
Dente n Churc h of Chris t . 
Gas City Churc h of Ch r is t. 
Durant 
D ura nt Churc h o f Chri s t . 
Cooper Sch ool House Churc h of 
Chris t . 
Rob erta Church of Chris t . 
Durhan1 
Durh a m Churc h of Chri s t . 
Eagle City 
Eagle City Church of Chris t. 
Enrlsboro 
Earls b o r o Churc h of Chri s t, I. 0 .0.F. 
H a ll. 
Et11nontl 
E dm on d Churc h of Chri st, Boul e var d 
a t F ou r th. 
Eltlorndo 
Ma in Street Churc h of Chris t. 
Elk City . 
E lk C ity Church of Ch ri st, Second 
a nd Ada m s Streets. 
Eas t Third Stree t Church o f Ch r is t . 
Fifth a nd Elk Str ee t s Church of 
Chr is t. 
G r a ndview Church o f Chris t . 
T ay lor Church o f Chris t. 
l~ ln1er 
H ess Churc h of C hri s t. 
Elmore City 
Elmore C ity C hurc h of Ch r ist. 
Ehnn·ood 
E lmwood Churc h o f Chris t. 
El Reno 
El R e n o Churc h o f Chri s t. 
Enltl 
Enid Churc h o f Chri s t , Ind e p e n d e n ce 
a nd W a bash. 
Erick 
E ri c k Churc h o f Chris t. 
McDon a ld Churc h of Chri s t . 
Euclu1 
Eu c h a Churc h o f Chris t . 
Eufn.uln 
Eufaula Church of Chris t. 
Fnlrfnx 
F a irfax Churc h o f Chris t. 
Fnlr,•lew 
F a irvie w Church of Chri s t. 
Pnxon 
F a x o n Ch u r c h o f Chri s t . 
Fletcher 
Fl e t c h e r Churc h of Christ. 
For,;;au 
Fo r gan Churc h o f Chri s t. 
Sou t h Fla t C hurc h o f Chri s t . 
Fort Cobb 
Fort Cobb Chu rch o f Chris t. 
Cr escent C hurc h of Chris t. 
Deep Cr ee k Churc h of Chris t . 
F'ort Gibson 
Fort Gibson Church of Chris t. 
Ced a r Mount Church of Chri s t . 
Fort Sill 
Law t on Church o f Chris t . 
Fort To,,·son 
F o rt T ow so n Church of Chri s t . 
Hi g h Hill Churc h of Chri s t . 
Swink Chu rc h o f Chris t . 
Foss 
F oss Churc h o f Chris t . 
B urn s Fla t Churc h o f Ch r ist. 
No r t h B urus Chu rch of Christ. 
.Foster 
Fos t e r Churc h o f Chr is t. 
Foyil 
Foy il Churc h o f Chris t . 
Frnncls 
Fra n c is Chu rch of Chris t . 
Frederick 
T en t h a nd G la d s t on e Churc h o f 
Chris t . 
Con c r ete Ch u r c h of Chris t. 
Deep R e d Churc h o f C h r is t . 
Haskell C hurc h o f C hri st. 
T esca Chu rch of C hrist. 
Va ll ey Home C hurc h of Chris t. 
Gnge 
Gage Ch urc h of Chri s t . 
Genr-,p 
Gear y Churc h of Chris t. 
Rura l Churc h o f Chri s t. 
Gerty 
G erty Churc h o f Chri s t . 
Glover 
G lover Churc h of Ch r is t. 
Golden 
Gold e n C hurc h o f Christ. 
Goodh11ul 
Goodla nd Churc h of Chris t. 
G ootl n ·n ter 
Red L a nd Churc h o f Chris t . 
Gore 
Go r e C hurc h o f Ch r is t . 
Gorma n S t r ee t C hurch of Chris t. 
Gotebo 
Gotebo Churc h of Chri s t, H errick and 
L e nni e S tree t s. 
Goultl 
Go uld Churc h of Chris t . 
Grncen1011t 
B ritto n Church o f Chris t . 
Spr in g Cr ee k Church o f Chris t. 
Grnl1nn1 
Gr a h a m Churc h of Chri s t. 
R eck Churc h o f Chri s t. 
Grundfield 
Gr a ndfi e ld Churc h o f Chris t. 
Grnnltc Gra nite Churc h o f Chri s t. 
L a k e Cr ee k Church of Christ. 
Libe rty Church of Chris t. 
Plea s ant Valle y Churc h o f Chris t. 
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Grunt 
Gra nt Chu r c h o f Chri st. 
Grny 
G ray Churc h o f Chris t. 
Fulto n Church of Chris t. 
Rags da l e Chu r c h of Christ. 
G riggs 
G ri ggs Church o f C h rist. 
G rln1es 
Grim es Church of Chri s t . 
B uffa lo Churc h o f Christ . 
Gr,u·e 
Grov e Churc h of Chris t. 
G uthrie 
North Broad Street Ch u r c h o f Chri s t, 
119 North B r oad. 
Churc h of Christ (Col o r ed). 
Guy111on 
G uymon Church of Ch ri s t. 
Hnlley,•llle 
Hai ley vill e Churc h of Christ. 
Hn111n1011 
Hammon Church of Chris t. 
U nio n Center Churc h of Ch ri s t. 
l{uunu 
Hanna Churc h of Chri s t. 
l ·lnrtshorne 
A r c h Churc h of Chris t . 
Midway Church o f Chris t. 
Twin City Churc h of C hirs t . 
Hnskell 
Centra l Church of Christ. 
C hurc h of Chris t (Co lo r ed). 
llnNtings 
Has tings C hurc h of Chri st . 
D iam ond C hurc h of Chris t. 
Han,·orth 
Haworth Church o f Chris t. 
Hentlrlek 
H eadrick Church of Christ. 
He11ldto11 
, ¥es t Main Churc h o f Ch ri s t . 
East Side Chur c h of C hris t. 
North S ide Churc h of Christ. 
Hen,·ener 
Heave n er Churc h of Christ. 
Helena 
H e le n a Church of ChriRt. 
Good Hope Churc h of C hri s t. 
He111lrlx 
H endrix Church of Chris t. 
K e mp Church of Chri s t. 
P ie r son School House Church o f 
Chris t. 
Heuryettn 
North S e v enth Street Church of 
Chris t, 207 North Seventh. 
Ryal Church of Christ. 
Hlt•kory 
Hic k o ry Church of Chris t. 
Hinton 
Hinton Church of Christ. 
Hlteheoek 
Hitc hcock Church of Christ. 
Eas t Cooper C hurch of Chris t. 
Holm rt 
Hobart Church of Christ. 
Holdenville 
East Main Stree t Church of Christ. 
McMahan Churc h of Chris t. 
Church of Christ (Colored). 
Hollis 
Jiolli s Church of Christ. 
Numbe r 2 Church of Christ. 
L acy Chapel Church of · Christ. 
Mar tin Church of Chris t. 
0 . M. C hurc h of Chris t. 
Par a di se V a lley Church of Chris t. 
J-lo111fn:,· 
Hom iny Church of Chri s t. 
Hooker 
Hook e r C h urch of Chri st. 
Ho·wlnn,l 
Howland Ch urc h o f Chri st. 
l ·lu,:;o 
Hugo Churc h o f C hris t , J ac k so n a nd 
F o urth. 
Bearde n Springs C hurc h of Chris t . 
Hulbert 
Hull)e rt C hurch of Christ. 
Hu1111,hreys 
Humphreys C hurch of Chris t. 
Hydro 
Hydro Churc h o f Christ. 
ltlnbel 
Idabe l Church of Christ. 
l11dl11l101nn 
India homa Churc h o f C hri s t. 
lndlanoln 
Indianola C hurc h of Chri s t. 
lsubell11 
faa b e lla Church of Chri s t. 
.Jny 
J ay Church of Christ. 
.Jennings 
J e nnings Church of Chris t. 
Je·ster 
J es t er C hurch of Christ. 
P leasant Vi e w Church of Christ. 
Red T o p C hurc h of Chri s t. 
li.nni1nn 
Kanima Church o f Chri s t . 
li.unsus 
K a nsas C hurch of Chri s t. 
Ke1n1• 
K e mp Churc h o f Chr is t. 
li.ene fte 
Nida C hurc h o f ChriRt. 
Kendrick 
K e ndric k Churc h of C hri s t. 
li.fl'otn 
K eota Church of Chri s t. 
li:t>-:,·es 
K ey e s C hurc)l of Chris t. 
1,:.1 .. cer 
Kiefer C hurc h o f Chris t. 
JU11gston 
Kingsto n C hurch o f Chris t. 
J{lon·n 
Ki owa Church of Chri s t. 
l{ouun·a 
K o nawa Church o f Chr is t. 
J{ONOHUI 
Koso m a Church of Chri s t . 
L11111nr 
L a mar Churc h o f Christ. 
Lnn1bert 
Lambert C hurch ·of Chris t. 
J~nne 
Lane Churc h of Christ. 
I,nngston 
Churc h of Chris t (Colored). 
Lawton 
Eighth and L ee Streets Church of 
C hrist. 
North Second Churc h of Christ, 303 
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North Second Stree t. 
Sixth and Arlingto n Church of Chris t. 
Midway Church of Chr is t, Beaver 
B end, Route 1. 
Church of Christ (Co lo r ed), First 
and Euclid Ave nu e . 
Lench 
Leach Church of Christ. 
Lebanon 
Powell Church o f Chr ist. 
Leetley 
L eedey Churc h of Chris t. 
R h ea Church of Christ. 
Lenna 
L e nna Church of Chri st. 
Leon 
L eon Church of Chris t. 
Lexington 
L ex ing ton Church of Chri st. 
Bonn e r School House Church of 
Chri st. 
Mount Zion Churc h o f Chri s t. 
Lindsay 
Lindsay Churc h o f Chri s t, Hugh es 
No. 2. 
Loco 
L oco Church of Christ. 
Locust Grove 
Locust Grove Churc h of Ch ri s t. 
Logan 
South Flat Churc h of Chris t. 
Lone Wolf 
Old Soldiers Spr in gs Church of 
Christ. 
Lugert 
Lu gert Church o f Chri st. 
Lnl:t 
Lula Church of Chri st. 
lllcAlester 
McAles t er Churc h of Ch rist, Seco nd 
a nd ·washin g ton . 
Shady Grove Churc h of Chris t. 
llf cCurtaiu 
McCurtain Churc h of Christ. 
ll[cLoutl 
McLoud Church of C hri st. 
l\[ e!U illnn 
McMilla n Churc h of Ch rist. 
lll cQ,ueen 
McQu een Churc h o f Christ. 
J.Iacon1b 
Macomb Church of Chri s t . 
l\Iatlill 
Ma di ll Church of Chris t. 
Fobb Church of Ch r ist. . 
Church of Christ (Co lo r ed). 
) lnng·u1n 
East Side Chu r ch of Chris t. 
Mount View Churc h of Chri st. 
,vhite Flat Church of C hri s t. 
Churc h of Chr ist (Colo r ed). 
l la nchester 
Rosedale Churc h o f C hri st. 
1Unuitou 
Man ito u Church of Chris t. 
)lanus,1ille 
Man n svill e Ch urc h of Chri st. 
'.'11 :trlettn 
Mari e tta Church of Christ. 
Bonar Church of Chris t. 
Sh a dy Dale Churc h o f Christ. 
1'1llrlow 
B r oadway Churc h of Chr ist, 301 
North Broadway. 
D e nton Church of Chris t. 
Prairie Cente r Church of Christ. 
l'llautl 
South Oxford Church of Christ. 
llluyfleltl 
Bula Church of Christ. 
llluysvllle 
North W ill iams Street Church of 
Chr ist. 
W a rd Church of Christ. 
l\Ie,ul 
Mead Church of Christ. 
lUetlfor,1 
M edford Church of Chr is t . 
Antioch Church of Christ. 
Un io n Chap el Church of Chris t. 
l\leltan 
New Hope Church of Chris t . 
]l[eno 
Me no Church of Chris t. 
i\Ii:nui 
Miam i Church of Chris t. 
Jlfilburn 
Milburn Church of Christ. 
]l[lles 
Miles Church of Chr is t. 
l'llill Creek 
B ellwood Church of Chr is t. 
l\Iineo 
Minco Church of Chri s t . 
Plain View Church of Chri s t. 
Timbe r Ridge Church of Ch ri s t . 
l\lonroe 
Monroe Ch urch of Christ. 
llloore 
Moore Church of Chris t. 
Schwartz Church of Christ. 
lllorelnutl 
Moreland Church of Chr is t . 
1'lorri s • 
Morris Church of Christ. 
l\Iountnin Park 
Mullins Church of Chris t. 
lllountain Vie,v 
Mountain Vi ew Church of Chri s t. 
Oa kdale Chu r ch of Chr ist. 
Star Church of Christ. 
lUuskogee 
Central Church of Christ, Spaulding 
and Baltimore. 
C Str ee t Church of Chris t , C and 
K a nka k ee Streets. 
Ei g hteenth a nd D enison Streets 
Church of Chris t . 
G Street Church of Chris t. 
, ves t Side Church of Chri s t, Fif-
t eenth a nd Cour t. 
L ib erty School House Church of 
Ch ri s t . 
L on e Star Ch u rch of Chris t. 
Churc h of Chris t (Colored). 
lUustnug 
Mu s tang Church of Christ. 
Nelngoney 
Ne lago n ey Church of Chri s t . 
Nen ·:1lln 
N ewalla Church of Chris t. 
Oak Grove Chu r ch of Chris t. 
N ,•,,·cnstle 
N ewcastle Churc h of Chris t . 
N en·kirk · 
N e wkirk Ch urch of -Ch ri s~. 328 North 
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Ma in Stree t . 
Nob le 
Nobl e Churc h o f C hri s t. 
N o r 1nan 
C e ntra l C hurc h of Ch r ist, Crawf o rd 
a nd T o nha ,va. 
So uth Gale Chu r c h o f C hri s t. 
U nivers ity C hu 1·ch of Chr is t . ·w e b -
s t e r a nd L y nn. 
Hico Churc h o f C hri s t. 
Newcast le C hurc h of C h r ist . 
Nor t h ~llaml 
North Mia mi Church of Chri s t. 
Non ·ata 
Nowat a Ch urc h of Chri s t . 
Oakland 
Oakla nd Ch urc h of Chri s t. 
Onkn ·ood 
Oakwood C h u r c h of Chri s t. 
Oil ton 
Oilto n Churc h o f Chris t . 
Yal e C hu rch o f C hri st. 
O k ay 
Okay Churc h of Chris t. 
Oke 1n a h 
Fi ft h a n d A t la nta S tree t s Churc h o f 
Chris t. 
Goo dwe ll C hurc h o f Chri s t . 
Okl:1h o 1nn City 
Ca pito l Hill Churc h o f C hri s t , 290 0 
So u t h H a r v ey . 
Culb e rtso n H e ig h ts Churc h o f C hri s t , 
1400 N. E. 13th Stree t. 
C e ntra l Churc h o f C hri s t , 19th a nd 
Centra l. 
Nor t h s id e Churc h of Chris t , l.101 
Northwes t 4nh Stree t . 
So uth eas t C hurc h of Chri s t, 26~0 
So uth A g n e w . 
T e nth a nd Fra n c is Stree t s Church of 
Chris t. 
Thirty - fir s t and Blackwe l d e r Streets 
C hurc h of C hri s t. 
Twelfth a nd D r ex e l Church o f Christ . 
Mid w e s t C ity Churc h o f C hri s t. 
C hurc h of C hri s t (Col o r e d ·) , 140,0 
bl ock o n 7th St r ee t. 
Oktnu lgee 
Okmu!g·ee Churc h of C hri s t , 318 
So uth G r a nd A v e nu e . 
Okta ha 
O k t a h a Churc h of C hri s t. 
O leta · 
Ol e ta C hurc h o f Chris t. 
Oh u•y 
Oln ey Churc h o f Chri s t . 
Olustee 
Olu s tee Ch ure h of C hri s t . 
Will owva l e Churc h o f Chri s t. 
Orln1ulo 
Orla ndo Churc h o f Chris t . 
Osn ge 
Os age C hu rc h o f Chri s t . 
Osn ·n l t 
Os w a lt C hure h o f C hri s t . 
O n ·nsso 
Owasso Churc h o f Chri s t . 
Pad e n 
Pad e n Churc h o f Chri s t . 
Pnn n 1un 
Panama Churc h o f Chri s t. 
J"n oli 
Pao li Churc h o f Chri s t. 
rnuls \Talley 
First C hurc h of C hris t. 
Loc u s t Stree t C hurc h of Chri s t. 
B r a d y Churc h of Chr is t . 
r :arvin Springs Ch urc h o f Chri st. 
Pra iri e Vi e w Sc hoo l H ouse Ch urc h of 
Ch ri s t. 
Pt•arson 
P ea r son Churc h o f Chri s t. 
Pernell 
P e rn e ll C hurch o f Chris t. 
Perr1· 
T'e ;-ry C hurc h · o f C h r is t. 
] ' ickPIIS 
JJ ic k e n s C hurc h o f Chris t . 
Co un t y Lin e C hurc h o f C hri s t. 
J, iedn1out 
P leasa nt Hill C hurc h of Chri s t. 
P lensau t Valley 
P leasant Valley Churc h of C hri s t. 
Pocasset 
Pocass e t Churc h o f Chri s t. 
J•onca City 
Fifth Stree t Churc h of C hri s t, 701 
So uth 5th S tre e t . 
C hurc h o f C hr is t (Co lo r ed) . 
l 'o n dcreek 
Po nd c r eek C hurc h o f C hri s t. 
P'o r11111 
Po rum C hurc h of C hri s t. 
Por ter 
P or t e r C hurc h o f C hri st . 
Poteau 
P oteau Churc h of C hri s t. 
Prngu e 
P r agu e Church o f C hri s t. 
PrJ'Or 
Pryo r C hurc h of C hri st. 
Churc h o f Chri s t (Co lo r ed) . 
J'u rce ll 
Second Ave nue Churc h o f C hrist, JlS 
North S econd Ave nu e . 
P u t n nn1 City 
P utna m City Churc h of Chri s t. 
Rand lett 
Randle tt Church o f C hri s t . 
Rnvln 
Ravia Churc h o f C hri s t . 
R attan 
R a tta n Churc h of Chris t. 
Red On k 
R e el Oak Churc h o f C hri s t. 
Ree ,l 
R eed Churc h o f C hri s t. 
R h ea 
Rh ea C hurch o f Chris t. 
Ri n g ling 
Rin g lin g Churc h o f Chris t. 
l t inµ; n ·o otl 
En g le w ood C hurch o f Christ. 
Eri e Churc h o f Chris t. 
Ripley 
Ripl ey C hurc h o f Chris t. 
Mount Hop e Church of Chri s t. 
I Cock , · 
H oc k y C hurc h o f Christ. 
Ce nte r C hurc h of C hri s t. 
Holl'. 
Main Stree t C hurc h of Christ. 
llo l :111 d 
R o land Church of C hris t . 
l! ooevelt 
R oosevelt Churc h of Christ. 
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Rosston 
Rosston Church of Christ. 
Pleasant Hill Church of Christ. 
Rush S1>rlngs 
Rush Springs Church of Chris t . 
Ryun 
Rya n Church of Chris t. 
Saddle l\lountnln 
Saddle Mountain Churc h of Christ. 
Saint Louis 
Sain t L o ui s Church of Christ. 
Cherry Hill Church of Christ. 
Salina Church of Christ. 
Sn lllsnw 
Pr ice's C h apel Chu rch of Christ. 
S loan Church of Christ. 
Snnd S1,ring 
Fourth and Industrial Streets Church 
of Christ. 
Snntn Fe 
Santa Fe Churc h of Chri s t . 
Sn1,u l1u1 
, vest Dewey Street Church of C hri s t. 
Sn1·tlls 
Sard is Church of Christ. 
Sasak" ·a 
Sasakwa Churc h of C hris t. 
Suvnnna 
Savanna Ch urch of Christ. 
San·yer 
Sawyer Church of Christ. 
Sayre 
Sayre Church of Chri st. 
Scit> ·:o 
Sc ipio Ch urc h of Chr is t . 
Lon e Gro 've Churc h of Chris t . 
Selling 
Se i l ing Churc h of Chri s t. 
Sc1ni11olc 
Sem inol e Church of Chris t, 401 North 
Park Stree t. 
Hed Mound Churc h of Chri s t . 
T ay lor's Ch ape l Church of Christ. 
St."ntinel 
Sentin e l Church of Christ. 
Taylor Ch urch of Christ. 
Shady1>ofnt 
Shadypoint Church of Christ. 
S han,rock 
Shamrock Church of Chris t . 
S h:ittuck 
P rairi e Vi e w Church of Christ. 
S li:t"'llee 
Ce ntral Church of Christ. 
Mai n an d High Streets Church of 
Chr ist. 
:IIount Zion Church of Christ. 
T enth and Bell Stree t s Church of 
Christ. 
Victory Hill Church of Christ. 
Shay 
Shay C hu rch of Ch ri st. 
Shidler 
Shid le r Ch urch o f Christ. 
!-rinyder 
Ma in Str ee t Church of Chri s t. 
Tripp Churc h of Chri s t . 
So1>cr 
Soper Church of Christ. 
Elli s Grove Church of Christ. 
Srinrk8 
Sparks Church of Christ. 
S pnu,Ulng 
Spaudling Church of Christ. 
Spencerville 
Rocky Fort Church of Christ. 
Spiro 
Spiro Church of Chris t. 
S11rlnger 
Springer Church of Christ. 
Stafford 
Stafford Church of Christ. 
Stecker 
Steck e r Church of Christ. 
Stltlhnm 
Stidham Church of Christ. 
Stigler 
Stigl er Churc h of Christ. 
Stilwell 
Stilwell Church of Christ. 
Dahlonegan School House Churcl1 o f 
Christ. 
Ew in g Chapel Church of Christ. 
Willis Church of Chri s t . 
Stlllwnter 
Stillwater Church of Christ. 
Stonewnll 
Stonewall Church of Christ. 
Strntford 
Stratford Church of Christ. 
Par is h Chape l School Hous e Church 
of Ch ri s t . 
Stroud 
Old Stroud Chu r ch of Christ. 
Stuart 
Stuart Church of Chris t. 
Sul1>hur 
Tis homin go Avenue Church of Christ. 
W es t Vinita Avenue Church of Christ. · 
Blanto n View Churc h of Christ. 
H ic kory Churc h of Christ. 
Nebo Churc h of Christ. 
Su1n1uerfle1d 
Summ e rfi e ld Church of Chri s t. 
Sn·eetn ·nter 
Swee twater Church of Chri s t . 
'11nb1er 
Tabler Church of Chri s t. 
'l'ahlequnh 
T a hl equah Ch urc h of Christ. 
'l'nllltinn 
Talihina Church of Christ. 
Faefa Church of Chri s t. 
'l'nloga 
T a loga Church of Christ. 
'I1ecu1nsel1 
T ecumseh Churc h of Christ , Main and 
B r oadway. 
'J'enaple 
T empl e Church of Christ. 
Terlton 
T e rlton Churc h o f Ch rist. 
'11errnJ 
T erral Churc h of Chris t . 
'l'e:xho1na 
T e xhoma Ch urc h of Christ. 
~rexoln 
T exola Chu r c h of Chr ist. 
'J1hncker,rf.Ue 
Thackervill e Church of Christ. 
'l'ho1uus 
Thomas Church of Christ. 
'l1 i1•tou 
Tipton Churc h of Christ. 
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'l,lsl10111i11go 
Tishomingo Church of Chr is t. 
Bullard Chape l Church of Chr is t. 
Tonkn,va 
East Grand Avenue Church o f Chris t, 
900 E as t Grand. 
Tribbey 
Tribbey Church of Christ. 
Trousdale 
Center Po int Church of Chris t. 
Eason Church of Chris t. 
Tryon 
Valley Green Chu r ch of Christ. 
Tulsa 
Carbonda l e Church of Chris t , corn e r 
South 32 nd ·w es t Ave nu e and 51st 
Stree t. 
East S'id e Church of Christ, 34 12 Eas t 
Admiral Place. 
Forty-firs t Street Church of Christ, 
41st and South 23rd West Ave nue. 
Home Gard e n Church of C hrist, 
Sa nd Springs R oad. 
Main Stre e t Church o f Chris t, 627 
North Main Stree t. 
T enth a nd So uth Rockf or.d Ave nu e 
Church o f Chirs t. 
Church o f Ch r is t (Co lored), 625 East 
Kin g Street. 
Red Fo r!, Church of Chr ist . 
Star Church of Christ. · 
Tu s hka Church of Chr is t. 
'11111,elo 
Tupe lo C hurc h of Chris t. 
'rur1,in 
Turp in Ch urc h of Chri s t. 
Tuttle 
Tuttle Church of Chri s t. 
Tyrone 
T yrone Church of Chris t. 
Union 
U nion C hurch of Christ. 
Valliant 
V a llia nt Church of Christ. 
Vera 
V e r a C hurch o f Chri st. 
V ain 
V a in Churc h of Christ. 
Vici 
Vic i Churc h of Chri st. 
, rinitn 
Vinita Church of Chri s t, Scrap er a nd 
South Avenu e. 
Vinson 
Vin son Church of Christ. 
Ca rl C hurch of Chris t. 
"\.Vni11,,•rig;l1t 
·wainwrig ht Church of Chris t . 
,vagoner 
·w a g oner Church of Chris t . 
,vnkornis 
W ako mis Church of Chris t. 
,vnlters 
Walte r s Chu·rch of Chris t. 
,vnnette 
·wan ette Ch urc h of Chri st. 
Mar t e ll Church of Christ. 
Mount Zion Church of Christ. 
"\.Vasl1ington 
W ashing·ton Churc h of Chri st. 
,v11sliita 
Washita Church o f Chr ist. 
'\.Vntong·a 
Watonga Chu r c h of Christ. 
Waur·ika 
'>Va urika Church of Chris t. 
Chape l Hi ll Church of Chris t . 
Ryan Churl!!, of Chris t. 
,va:,-ne 
vVayn e C hurch of ' Chirs t. 
'\.V;iynoka 
vVaynoka Churc h of Chirst. 
Cottonwood Chu r ch of Chris t . 
"\\'e atherford 
Eig hth and Franklin Streets Church 
of Christ. 
,vebber Fnlls 
' 'Ve bber Falls Church of Chri s t. 
'\.Veleetka 
Wel eetka Church of Christ. 
Welt)' 
Welty Church o f Chris t. 
Wesh·ille 
Westville Church of Chris t. 
Wetun1ka 
Wetumka Church of Chri s t. 
P leasant Ridge Churc h of Chri s t. 
,ve woka 
vVewoka Church of Chris t , 4th a nd 
llfe kusukey. 
Churc h of Chris t (Co lo r ed). 
"\Vilburton 
Wilburton Church of Chris t. 
Willis 
"Willi s Church of Chris t. 
,vuJow 
Willow Church of Christ. 
Wilson 
C Stree t Church of Chri s t, Box 423 
P h one 83 . 
,v1rt 
Wirt Churc h of Chris t . 
"\Vood,•ille 
Woodville C hurc h of Chris t. 
Enos Churc h of Chris t . , 
"\.Vood\\·arll 
vVooclwa.rd Church of Ch ri s t, Fifth 
a nd (!)klal\.oma Avenue. 
'\.Vright Ci t:,• 
Wright City Church o f Chris t . 
, v , ·une "\Voo(l 
Cr ee k Street Churc h of Christ. 
Carr Flat Church of Chris t. 
Chig le y Church of Chris t. 
Day l ig ht Churc h of Chris t. 
Rural Church of Chris t. 
"\Vyuona 
,vy n ona Chu r ch of Chris t. 
Y ale 
Yal e Churc h of Christ, 300 Block 
North Main, P. O. Box 507. 
Fairvi ew Church of Christ. 
Fores t Home Church of Christ. 
Mos ie r Church of Chri s t . 
Yenger 
Yeage r Church of Chris t. 
Ynkou 
Yukon Church of Christ. 
Pl easa nt Valley Church o f Christ. 
OREGON 
A.lbnny 
East F ift h Stree t Church of Christ, 
730 Eas t Fifth. 
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Fourth a nd Lion Streets Churc h of 
Chri st, Armory Building. 
Fourtee nth and J efferso n' Churc h of 
Christ. 
A lsea 
Al sea Churc h of Chris t . 
A lll HSYill e 
Aumsville Church of Chr ist. 
Bake r 
Bak e r Church of Chri s t, P. 0. Box 
494. 
Bon anza 
Bonanza Church of Christ. 
Bridg·e1>0rt 
Brid geport Church of Chris t. 
Cor v a l lis 
Corvallis Church of -Christ, 526 North 
Second Street. 
Dixi e School House Church of Chris t. 
Cotta g·e Gro,·c 
Mo nroe Avenue Church o f Christ. 
London Churc h o f Christ. 
Dalht s 
Dallas Church of Christ, Mill a nd 
Lov en s Street. 
Ecl10 
Echo Churc h of Christ. 
Est:tc:ul n 
Estacada Church of Chris t. 
E u g e ne 
Blair Bo ul evard Church of Chri st, 126 
Blair Bo ul evard. 
Ce ntra l Vi ew Church of Christ. 
·west T e n t h a nd W ashington Streets 
C hurc h of Christ. 
Gran ts Pass 
Fourth a nd K Streets Church of 
Christ. 
Sixth and Evely n Str ee ts Church of 
Christ. 
1-l :nnilton 
Ham il ton Church of Christ. 
H:11·1,cr 
Harper Churc h of Christ. 
J{erntistou 
Co lumbi a S chool House Church of 
Chr ist. 
Hoo,! RIYer 
Hood Riv e r Church of Chri s t, 4 mil es 
south . 
. Ju nctiou Cit,· 
Junction City Church of Christ. 
li. J:11na t l1 Falls 
K la math Fall s Chu r c h of Chri s t, 2205 
vVantland Av enu e. 
Shas ta School House Church of 
Christ. 
Lu Gra n de 
Y a nd Birch Streets Churc h of Christ. 
London 
London Church of Christ. 
Lorane 
Central Vi ew Church of Christ. 
~I c lUiuuvi ll e 
McMinnv ille Church of Christ. 
Me,Jfo1·,1 
Central Avenue and Jack son Church 
of Christ. 
Court Str.ee t Church of Chris t, 1056 
Court Street . 
illolnlla 
Molalla Church of Christ. 
lll o n111outl1 
Monmouth Ch urch of Christ. 
lU o n roe 
Monroe Church of Christ . 
illouut Hoo,l 
Mount Hood Church of Christ. 
Newb erg 
Newberg Church of Christ. 
New Plu e Creek 
N ew Pine Creek Church of Christ. 
Ne, ,·uort 
Newport Church of Christ. 
Nyssn 
Nyssa Church of Christ. 
~regou City 
Oregon City Church of Chris t , 500 
Center Street. 
P:,rk,1:t le 
Parkda l e Church of Chri s t. 
Pendleton 
Pendl e ton Church of Chri s t , 5 mil es 
south o n P ilot Rock Highway. 
Portl:nul 
Cen t r a l Church of Christ, N.E. S ev-
e nth a nd Hassalo. 
Knight an d 82nd Street Church of 
Christ, 120• S. E . Kn ig ht , 
P ·rinevill c 
Pri n eville Church of Chirst. 
R .osebu rg 
Rose nburg Church of Chris t. 
Salen1 
Baker and Madison .Streets Church of 
Chri s t . 
Central Churc h o f Ch rist. 
East S id e Church of Chris t . 
Shipping a nd Cot t age St r eets Church 
of Christ. 
T welfth Street C hurch of Chri s t. 
The Dalles 
Unio n Ave nu e Church of Christ, 910 
U ni o n Avenue, Tripps Hall. 
Toledo 
T oledo Ch urch of Christ. 
Va le 
Vale Churc h of Ch ir s t. 
,vall O'n ·a 
Wallowa Church of Chr ist, Main and 
A ld e r St r ee t s. 
A l «ln u 
Woodlawn 
between 
Streets. 
A ltoon a 
l 'cnu syl , •ania 
Avenu e Church of Christ, 
Magnolia a nd North 
Altoona Church of Chris t, 8th 
Ave nu e at 12th Stree t , P. 0. S. of 
A. H al l. 
Eighth Avenue Churc h of Christ 
(Colored ) . 
D e lle Vern o n 
Belle V e rno n Church of Christ. 
Bolivar 
Bolivar Churc h of Christ. 
Braddock 
Braddock Church of Chris t. 
B radf o r d 
Brafor d Churc h of Christ. 
Fosterbrook Church of Chri s t. 
Brooksville 
Rosevill e Church of Chri s t. 
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Cherry 'rree 
Un iontow n C hurch of Chris t. 
Chester 
Church o f Chri st (Co lo r ed), 71 5 Ma r y 
Stree t . 
Conl Center 
Coal Cente r Church of Chri st. 
Fallowfi e ld Churc h of Chris t . 
Coa tesvllle 
J,J r c ildown Churc h of Ch rist (Col -
o r e·d), ·3 miles s outh o n Route 82. 
Con11nodore 
Lovejoy Ch u r c h of Christ. 
Coune .llsvllle 
Co nne llsv ill e Churc h of Christ. 
Corao1»olis 
Schoo l Stree t C hurch of Chr ist, 901 
School Stree t. 
Du Bois 
Du Bo is Churc h of Christ. 
Egypt 
E g ypt C hurc h o f Christ. 
Elghtyfour 
Va ndev ill e Ch urc h of Christ. 
Erle 
Erie Ch urc h of C hri st, 2210 Bird 
Drive. 
_..,len1i11gton 
Fle min g t o n C hurc h of Christ. 
Hnllton 
Hallton Churc h of Chris t. 
Harrisburg 
Churc h of C hri s t, Route 11, b e tw een 
Shippe n s burg a nd Ca.r li s le. 
Hon'nrd 
Ma in Stree t C hurc h o f Chris t. 
Mount E agl e Churc h of Christ. 
Hustonton·n 
Huston town Churc h of Chri s t . 
Jol111s011b11rg 
Johnsonb urg C hurch of Chri s t . 
Jol111 s tou·11 
Johns town Churc h of Chris t . 
K.nrthnus 
Karthaus Churc h o f Christ. 
Kelton 
K elton Church of Christ. 
Love r Churc h of Christ. 
L:111ge lotl1 
Burge ttsto wn Churc h of Ch rist. 
Leeontes ·1'1111 
Bald Hill Church of Chri s t. 
ltteKeesport 
McKeesp o rt Churc h of C hri st, Cali -
fornia a nd Sk e lly Streets. Bryn-
Mar Additio n . 
Nnuty Glo 
Johns on Stree t Churc h o f Chris t. 
Ned 
Ned Church o f Christ. 
New Castle 
N ew Cas tle Chu r c h o f Chris t , 
Y. "\V. C. A. Building. 
Ne,v FrcCJ.tort 
Ne w Freeport Ch urch o f Chris t . 
Nen·1>ort 
N ewport Church of Christ. 
Nittany C hurc h of Christ. 
Phll11de l11hla 
Warrington Ave nu e Church of 
Christ, "\'Va rringto n a nd 56 th Stree t. 
C hurch of Chris t (Colored), 719 North 
46th Str ee t . 
l'lttsburgh 
Este lla Stree t Ch urc h of Chr ist, Es -
t e lla and Loyal ·way. 
H erro n H ill Churc h of Chr is t , 251.4 
','\' e bster Avenu e. 
Oakland Churc h of Chri st, Louisa 
a nd McKee Place. 
Pottston·n 
Ch ar lo tte a nd King Church o f Chri s t, 
Forres t e r 's Hall. 
Reno'\-·o 
Shintown Church o f Chris t. 
S haron 
Spruce Stree t Chu r c h of Chris t , 809 
Spruce Stree t . 
Shlllin~ton 
Sh illin g t o n Churc h o f Chr ist, 1 mi le 
w es t Mo n trose Boulevard a nd 
Fritztown Road 
Shl1>1>ensburg 
Kin g Str ee t Churc h of Christ, 412 
Eas t King Street. 
S11on~ S hoe 
Snow S h oe Church of Christ. 
Sotnerset 
Som e r se t Churc h of Christ, Kimb er ly 
a nd Church Stree t s. 
Sta te College 
Sta t e College Churc h of Chr is t, 
, voodman Hall, Hamilton Avenue. 
w es t of Allen. 
Sun1111er,·ille 
Summ e r v ille Churc h of Chri s t . 
Kings vill e Church o f Chirs t. 
Sunbury 
Su nbury Churc h of Chr is t . F o urth 
and Arch Stree t s . 
Sun·eyor 
Surveyor Churc h of Ch rist. 
Wnlnnt Bottotn 
Walnut Bott om Church of Christ. 
Washington 
Brooks id e Ave nu e Church of Chris t. 
W est Cheste r 
"\V es t Ch ester Churc h of Christ. 
,vest G ro'\-·e 
\Ves t Grove Chu r c h o f Chri s t. 
\Voodland Ave n ue a nd W illo w Street 
Church of Chri s t (Colored). 
"\-VestoYer 
:i;:as t Ridge Church o f Christ. 
Wilkes Unrre 
,vilkes Barre Church of Chris t , N. 
H a mpton a nd Fra nklin Streets, 
Y.M.C.A. Bui lding . 
W o odlun,1 
, voodl a nd Churc h of Christ. 
York 
Churc h of Christ, 120 Albemarle. 
· Mee t s in a home. 
UHODE ISLAND 
Port Ach1n1s 
Churc h of Chris t, N e wport, R. I. Con-
g r egat ion n1ee ts a t Providence, R. 
I . a t Biltmor e Hotel Sunday after-
n oon s. 
••ro,-lde11ce 
Provid e nce Church of Christ, Parlor 
D-Bi ltmore Hotel. Mee t SundaY 
a ft e rn oon s . 
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SOUTH CAROLINA 
.Anderson 
Anderson Church of Chrillt. 
Cnntden 
Camden C hu rch of Christ. 
Ch11rlesto11 
Church of Christ, San S'ouci Stree t at 
Piedmo n t and H es ter. P hon e 2-0341 
o r 7606. 
Meeting a nd George Streets Church 
of Chri s t, Ar ion B ldg: 
Coltunbia 
Pope Str ee t Church of Ch rist, 1026 
Pope Str eet. 
S im s and Duncan Str ee t s Chu r c h of 
Chris t. 
Duncan 
Duncan Church of Chris t . 
Greenville 
Cobb a nd Bates Stree t s Church of 
Christ. 
:V[ore la nd Avenu e C hurc h of Chri s t, 6 
Moreland Ave nu e , M. K . Moody. 
P hone 6667 - R. 
Fork Shoals Churc h of Christ. 
Greer 
Greer Church of Christ. 
Moore 
Moore Churc h of Christ. 
S 1>artn11burg· 
Spartanbu r g Churc h of Christ. 
U nion 
South P in ck n ey Church of Christ. 
S OU'l'H DAKOTA 
Blunt 
B lun t Chu r ch of Christ. 
Crnndnll 
C r a ndall Churc h of C h rist. 
Huron 
Cen tral Ch urc h of Christ, 606 Oregon 
Street. 
Pierre 
Pierre Ch urc h of C hrist. 
Sioux Fnlls 
C hurch of Chris t, meets in E. Room 
Y.M.C.A ., 11th and Minnesota. 
'l'.ENJ\'ESSEE 
Adutns 
Adams Church of Christ. 
Aetna 
Ae tna Church of Chris t . 
Bushy Church of Christ. 
Sale m Church of Christ. 
Sunrise Churc h of Christ. 
Ah:11110 
Alamo Ch urch of Chris t. 
Cairo Church of Christ. 
Nance Church of Christ. 
Church of Christ (Colore d). 
Alexandria 
Alexan dria Church of Christ. 
A.lgood 
Algood Church of Chris t . 
A.lllsonn 
R iggs Cross Road Church of Christ. 
Allons 
Antioch Church of Christ. 
Dav is Chape l Church of Christ. 
Free Commun io n Church of Christ . 
A.ltn111011t 
Altamon Church of Christ. 
Andcrso'n. 
And e r so n Church of Christ. 
Willis Church of Christ. 
Antioch 
Antioch Church of Christ. 
Burn e tts Church of Christ. 
G ilroy Church of Christ. 
Hills Chape l Church of Chris t . 
Rura l Hill Ch u rch of Chris t. 
A111tleton 
Appleto n Church of Chris t. 
Nobbitts Chapel C h urch of Chris t. 
Ashlmul City 
Ash land C ity Church of Chris t . 
B ear Wallow Church of Chris t . 
Bull Run Church o f Christ. 
Ga in es Cree k Church of Chris t. 
Green Brier Church of Christ. 
Lilla Mae Church of Christ. 
Marrow Bon e Church of Chris t . 
Petway Church o f Christ. 
Pon d Creek C h urch of Chris t . 
Sam's C r eek Church of Christ. 
Strick land Church of Chris t . 
Syca more Church of Chr ist. 
Victoria Church of Christ. 
As1,e11 Hill 
B riar Ridge Church of Ch rist. 
N ew Zion Church of Chri s t. 
Athens 
Ath e n s Church of Chr ist. 
B lu e Springs Church of Chri s t. 
Auburnto,,,n 
Auburntown C h urch of Ch rist. 
Dnken·llle 
Bakerville Church of Christ. 
Sycamor e Churc h of Chris t . 
JJnkewell 
Bakewell Chur ch of Chris t. 
JJnxter 
Baxter Church of Christ. 
Antioch Church of Chri s t. 
Bethle h em Church of Christ. 
Reucon 
Beacon Church of Chr ist. 
B en ns C r eek 
Sal em Church of Christ. 
Benrtlston·n 
Beards town Chu r ch of Chris t . 
Cane Creek Ch urc h of Chris t. 
Reech Gro,•e 
Beech Grove Chu r ch of Chris t . 
llelfast 
Hardin Chapel Church of Chri s t. 
Dell lluckle 
Be ll Buckle Church of Christ. 
Beech wood Ch u rch of Christ. 
Cross Roads Church of Chris t . 
Church of Christ (Colored). 
B e lleview 
Linto n Church of Christ. 
Pasqus Chu rch of Chris t. 
South Harpeth Church of Christ. 
llell s 
Bells Church of Chri s t . 
Cross Roads Church of Chris t . 
Fairfie ld Church of Ch ri st. 
Larimor e Church of Christ. 
Ch urc h of Christ (Colored) . 
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Belvidere 
L ex ie Church of Chri s t . 
Liber t y HH! Church of Christ. 
Sa lem Church of Chris t. 
Bemis 
Main Stree t Church of Christ. 
Benton 
Benton Church o f Chris t. 
Bethel 
Crai g 's Chapel Churc h of Christ. 
Bethel S11rlngs 
Bethe l Springs Church of Chri s t. 
L a n es Church of Christ. 
McNairy Church of Chri s t. 
Refuge Church of Christ. 
B e thpage 
Berea No. 1 Church of Chri s t. 
Hop ew e ll Church of Chri s t. 
Rock Bridge Church of Chris t . 
Dig R ock 
Big Rock Church of Ch ri s t . 
P hillips Church of Christ. 
Dig Sandy , 
B ig Sandy Ch urch of Christ. 
Cedar Grove Church of Chri st. 
,. DigSJJrin g 
B igsprin g Church of Ch r ist. 
Bing hampton 
Scott Ave nue Churc h of Chri s t, 562 
Sco tt Ave nu e. 
Bl:mehe 
T af t Church of Chri s t. 
Bloon1ing to11 S uri11gs 
Bloomington Springs Church of 
Ch ri st. 
Davidson Chapel Church of Chr is t . 
Martins Cree k Church of Chri st. 
Ph iladel phia Ch urc h of Chr is t. 
Union Church of Christ. 
Bogota 
Bogota Church of Christ. 
Bold Spring 
Bold Spring Church of Chri s t. 
Bolivar 
North Main Stree t Chu r c h o f Chri s t. 
Don Air 
Bon Air Church of Ch ri s t. 
Eastla nd Clifty Church of Chri s t. 
Bon Aqua 
Bon Aqua Church of Chris t. 
Browns Cha pel Church of Chri s t. 
Craigfi e ld Church of Chris t . 
Five Points Church of Christ. 
Rocky Point Church of Christ. 
Bradford 
Bradford Church of Chris t. 
L ocu s t Grove Church of Christ. 
Pleasant Vie w Churc h of Christ. 
Br:ulyvllle 
Bradyville Church of Chri s t . 
Brentn1ood 
F a irview Church of Chr is t. 
Otte r Creek Ch urc h of Christ. 
Woodson Chapel Church of Chri s t. 
Bristol 
Bristol Church of Christ, 512 Sixth 
Street. 
State Street Church of Christ, 4071/2 
Sta t e Street. 
Brownsville 
Brownsville Church of Christ. 
Cliff Creek Church of Christ. 
Bruceton 
B r uceton Church of Christ. 
Brush Cr eek 
Brush Cree k Church of Christ. 
New Middle ton Churc h of Christ. 
Ducl1n1u111 
Blood River Churc h of Christ. 
Lib erty Churc h of Chr is t. 
Butralo Valley 
Buffa lo V a lley Church of Christ. 
Bmn1ms Mills 
B umpus Mill s C hu rch of Christ. 
Burlis on 
Burlison Churc h of Chris t. 
E lm Grove Church of Christ. 
Giltedge Church of Chr is t. 
Ilurns 
Jackson T emple Church of Christ. 
Calhoun 
Calhoun Church of Christ. 
Ca1n(len 
Ma in Stree t Church of Chris t. 
B eav er Dam Church of Chris t. 
Cnn11•nig·u 
Ca mpa ig n Church of Christ. 
Cal'ters Creek 
B eech Grove Church o f Chri s t. 
Fairv iew Churc h of Christ. 
Johnson C h apel Church o f Christ . 
Th e ta Church of Chris t. 
C:irthage 
Ca rthage C1rn r ch of Chris t. 
Cnstnliau S prings 
Antioch Church of Christ. 
Old Unio n Chu r ch of Chris t . 
Cedar Grove 
H earns C h apel Churc h of Chris t . 
Hickory P la in s Churc h of Chris t. 
L aw Churc h of Chr is t. 
Obion Chape l Churc h of Chris t. · 
Cedar Hill 
Cedar Hi! Church of Ch ri s t. 
Celina 
Cel ina Church of Chris t. 
Arcot Church of Ch ris t. 
A s hlock Church of Chris t. 
Deech B e thany Church of Chris t. 
Butler s Land i ng Church of Chris t . 
Cave Springs Churc h of Chr is t. 
Ne e lys Cross Roads Church of 
Chri s t. 
N e w Hope Church of Christ. 
P ine Bran c h Churc h of Chri s t. 
P leasant Grove Church of Chris t. 
Roc k Springs Churc h of Christ. 
Tin s l ey's Bottom Church of Christ. 
Centerville 
Centerville Church o f C hris t. 
Brush y C hurch of Christ . 
By er s C h a p e l Church ·of Christ. 
D e f eate d Creek Church o f Christ. 
Haleys Cree k Church of Christ. 
Shipps B e n d Churc h of Chris t . 
Twomey Church of Chirst. 
, Vryes Chap el Church of Chris t . 
C hurc h of Chri s t (Colored) . 
Cerro Gordo 
Center Vi ew Chur ch of Christ. 
Harmon y Church of Christ. 
Russell' s Chapel Church of Christ. 
Shady Hill Church of Christ. 
Clrn11el Hill 
Chapel Hill Church of Christ. 
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C ed a r D e ll Churc h of Chris t. 
Cl1n1t1uansboro 
Anti och Church of Chris t. 
Charlotte 
Cha rlo tte Churc h of Chris t. 
Antioch Church of Chris t. 
Dull Churc h of Chris t. 
Mount H ebro n Church of Chris t. 
Mo unt Olive Churc h o f Chris t. 
Stay t on Churc h of Chr is t. 
Clrnttanoogn 
Alton Park Church of Chris t . 
Avonda l e Church of Chris t . 
Bra in e rd Churc h of Chris t, Bra in e rd 
a nd T a lley Roa d s . 
Central Church of Chris t, Vin e Stree t 
a t Lindsay. 
Cow a rd Stre e t Churc h of Chris t. 
E as t Ch a tta n ooga Churc h o f Chris t . 
Eas t Lak e Churc h of Chri s t, 3314 1h 
D o dds Ave nu e. 
Eas t Ridge Church of Chris t, 433 4 
Rin ggo ld R oad . 
Mccalli e A venu e Churc h of Chri s t, 
620 Mccalli e Ave nu e. 
North s id e Church o f Chri s t . 
R ed Bank Chu r c h of Chris t, 3704 
Day t o n B lv d. 
R idgeda l e Church of Chri s t . 
Rossvill e Churc h of Chris t , E as t 47th 
S t r ee t a nd 12th A venu e . 
Saint E lm o Ch u r c h o f Chr ist, Sa in t 
E lmo Aven u e a t 48th St r ee t . 
S ig n a l Vi e w Churc h of Chris t , J on es 
Stat ion. 
Eas t s id e Church of Chri s t (Colored) . 
1124 P ie r c e A v enu e. 
Christinna 
Cr esc ent Churc h of Chri s t . 
M ille r s bu r g Churc h o f Ch r is t. 
Ne w Zio n Ch u r ch of Chris t . 
Cl:irksbu l"g· 
C lark s burg Churc h o f Chri s t . 
Roa n s Cr e e k Churc h o f Chris t. 
Clarksvil le 
Cla r k sville Churc h of Chr is t . 
K inwoo cl Churc h of Chri st. 
Ne w P r ovid e n ce Churc h of Chri s t . 
Oa k la nd Church o f Chris t . 
Tay l or Grove Churc h o f Chris t . 
Cle,•elmul 
B e lle fonte Church of Chris t . 
Cen t r a l Churc h of Ch ri s t . 
E a s t Side Chu rch of Chris t. 
Un ion Gr ov e Churc h of Chris t . 
Clifton 
Cl ifto n Church o f Ch r is t . 
Mo unt Vi ew Church o f Chris t. 
Clinton 
Ch u r c h o f Chri s t, C. I. 0. Union H a ll , 
Hi g h way 25, W . R ob ert Water s , phone 
2903. 
Couhuout 
Coa lmont C hurc h o f Chri s t . 
Coble 
Coble Churc h o f Chris t. 
Boa rds t own Churc h of Christ. 
Lowes Bend Churc h of Christ. 
Maced onia Churc h of Christ. 
Ta ylor s Creek Church of Chris t. 
College Gro, •e 
College Grove Church of Chr is t. 
Cohnubia 
H ig hla nd A venu e Ch u r c h of Christ, 
Hig hla nd A v e nu e a nd 15th Str ee t. 
South Co lu m bia Church of Chris t. 
W es t S ev enth S t r e e t Churc h of 
Chris t . 
Arkla nd Church of Chris t . 
B e a r Cr ee k Churc h of Chris t . 
B er ea Churc h of Chris t. 
E'ph es u s C hurch of Chr is t . 
L a n to n Churc h of Chri s t . 
L ib e rty Va ll ey Churc h of C hris t. 
New L asea C hurc h o f Chris t . . 
Old Lasea C hurch of Chris t. 
P hi lad e lphia C hurc h of Chri s t . 
Phillipi Churc h' of Chris t. 
Co1no 
Como Churc h o f Chri st. 
Cookeville 
Cook ev ille C hurch of Chri st. 
Antioc h Ch u r c h of C hris t. 
F a irvi ew Churc h of Ch r ist. 
Freewill Churc h of Chris t . 
Lib erty Church of Chris t. 
McBr ooms Ch a p e l Ch urc h of Chris t. 
Sa m a ria Churc h o f Chri s t . 
Smyrna Churc h of Chris t. 
Zi on Ch urch of C hri s t. 
Co111,erhill 
Coppe rhill Churc h of Christ. 
Corn ers, •iJle 
Corne r sville Chu rch of Chri s t . 
Dia n a Churc h o f Chr is t. 
Rob in son Fork Church of Ch r is t . 
Cosby 
L a ure l Sp rin gs Church of Chri s t. 
Cottage Grove 
Cotta g e G r ove C h urc h of Chris t. 
Be tha n y C hurc h of Chris t. 
H ico Churc h of Chri s t. 
Cottouton'n 
Co tton town Churc h of Chri s t. 
C lear Vie w Ch u r c h of Chri s t . 
Palm er s Ch a p e l Chu rch of Ch ri s t . 
P e ed e e Bran c h Chu r c h of Ch r is t. 
Co,1i11gton 
M umford a nd P leasant S t r e e t s 
Churc h of Ch r is t . 
So lo Churc h of Chris t. 
C0 \1'":lll 
Cow a n Church of Christ. 
Crestview 
Cr e s tvi e w Churc h of Chris t . 
Cross P lains 
Cr oss P la in s Churc h of Chri s t. 
Crossville 
Crossvill e Church of Chris t . 
Cuba L nutllug 
Blu e Cree k Church o f Chris t . 
Cnlleoku 
Culleo k a Church o f Ch r is t. 
B e the l Churc h of Chri st. 
Campbe ll Sta tio n Church of C hris t . 
Sc ribn er s Hill Churc h of Chri s t. 
Cumber)a ll(l City 
Cumb erla nd City Church of Chris t . 
Alle n's Chape l Church of C h r is t. 
N eedmor e Churc h of Chris t . 
T a ylo r's Ch a p e l Churc h of Christ. 
Cun1berla1ul F urnace 
Dunn's Ch a p el Church of Chris t . 
Mount Olive Church of Chris t . 
Sweet Hom e Churc h o f Chri s t. 
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C ur,·e 
Curve Churc h o f Ch ri st. 
C y1,ress Jun 
Cypr ess Inn Church of Chr ist. 
Hall's Prec inct Churc h of Christ. 
Hyde's C h ape l Churc h of Chris t . 
n:uisy 
Daisy Churc h of Chri st. 
·nnniels L:11uling 
Crook ed C r eek C hurc h of Chri s t. 
Durden 
Dard en Ch urc h of Chri s t. 
Beacon H ill C h urc h of C hris t. 
Chri s ti a n Chap e l C hurc h of C hri st. 
Dnus 
Daus Chu r c h of Chri st. 
Da,·itlson 
Dav idson Churc h of Chris t. 
Uayllg·ht 
Earl y vill e Ch urc h of Christ . 
Mount H .ermon Churc h of Ch ri s t. 
Oak G r ove Chu rch of Chris t . 
Ste warts Ch u r c h of Chri s t . 
Dnyton 
Mark e t Stree t Churc h o f Chris t . 
N e w Harmony Churc h of Christ. 
D eeatnr,·ille 
Gundale C hurc h of Chris t . 
D e cher,l 
D e r cherd Churc h o f Chri s t. 
Capito l H ill C h urc h of Chris t. 
Oak Grove Churc h of Chri s t. 
Deluno 
Patty Churc h o f Christ. 
Dellrose 
Dellrose Churc h of Chri s t. 
B unk e r Hill Ch urc h of Chris t . 
Den,·er 
Hu r s bu r g Churc h of C hri s t. 
P la nt Chu r c h of Chris t. 
De U.osse tt 
De Rosse t t Churc h o f Chris t. 
Stringtow n Churc h of Christ. 
Diana 
D ia n a C hurc h of Chri s t. 
Dickson 
Center A venu e Churc h of Chris t. 
Be ll v iew Chu r c h of Chri s t . 
Co lesbur g Chur ch o f Christ. 
Garn ers C r eek C hurc h of Chr is t . 
J ack so n 's Templ e C hurc h of Christ. 
Maple Valley C hurc h of Chris t. 
Pom o n a C h urch of , Chris t. 
Roel, Churc h o f Christ. 
S'uggs C h ape l Churc h o f Christ. 
Dlfffrult 
Bagdad Church o f Christ. 
])lxon S1,rlng,c 
D ixon Springs Churc h o f Chri s t . 
Donelson 
Don e lso n Church of Chris t . 
Pennington Bend Church of Chris t . 
P leasant Hill Church of Chris t . 
Do, rer 
Dove r Chu rch of Christ. 
Doyle 
Doyle C hurch of Chris t. 
·uresden 
Dresden Church of Chris t. 
Antioch Church o f C hri st. 
Bib le U nio n Churc h of Chris t. 
L eba n on Churc h of Christ. 
Duck Itlver 
Det h e l Churc h o f Chri s t. 
Dunlop Chu r c h of Chris t . 
Mars H ill Churc h of Christ. 
Shady Grov e Ch urc h o f Chris t. 
Tottys Ben d Chu rch of C hris t . 
Dukedoru · 
Knob C r ee k C hurc h of Christ. 
Oak Grove Churc h of C hri s t . 
Ounh11, 
D unla p C hurc h of Chri s t. 
Ce nte r Po int Chu r c h of Christ. 
o,·er 
· Dyer Ch urc h of Ch ri s t. 
Ne bo v ille Church of Christ. 
Dyersburg 
Church a nd Marke t Str ee t s Churc h r,f 
Chri s t. 
:W ille r's C h ape l Churc h of Christ. 
Ro-E ll en Church of Christ. 
Eaglc,·ille 
Eagl e ville Churc h of Chris t. 
l~ntou 
E-ato n Chu r c h of Chris t . 
Dorris C h ape l C hurc h of Chri s t. 
l~dCn \\"O ltl 
Ede nwold Churc h of Christ. 
E lbridge1 
Cloverdale Churc h of Chri st . 
Mi nnic k Church of Chri s t. 
R e h o b oeth C hurc h of C hri s t . 
E lg-in 
W o l f C r eek C hurc h o f Chri s t. 
E lo r a 
Elora Churc h o f Chris t . 
E ngle\\·ood 
Engl ewood Chu r c h of C h r is t . 
Lib e rty H ill Churc h of C hri st. 
E1n- lll e 
En,·ill e Churc h of Chri s t. 
E r\\·iu 
L il ly Dal e Churc h of Chri s t. 
Estill S1,rings 
Est ill Spr(n gs Chu r ch of Christ. 
Br ic k Church of Christ. 
Cente r Grove Church of Christ. 
P leasant Grove Church of Christ 
R eb ecca Ch urch of Chris t. 
Ethridge 
Ethridge Church of Christ. 
Campbellv ille Church of Christ. 
Clo v e r Dale Church of Christ. 
Greenwood Church of Christ. 
Marcella F a lls Churc h of Christ. 
Nicks Church of Christ. 
Park Grove Church of Christ. 
P leasant V a lley Church of Christ. 
Shady Gr ove Church of Christ. 
Eto,vnh 
Ohio Ave nu e Chur c h of Christ 
Ge ntry's C h a p e l Churc h o f Christ 
E,,n11sville 
North U ni o n Churc h of Christ 
Fuir, -ie ,v 
Fairvi e w C h urch of Christ 
Ne w Hope Churc h of Christ 
Ne w L ib erty Church of Christ 
Fnrnting;ton 
Farmington Churc h of Christ 
Fuyettevflle 
Faye ttevill e Church of Christ 
Car mago C hurch of Chris t 
Corde r s C ross Roads Church o! 
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Christ 
Howell Hill C hurc h of Chri s t 
Liberty Church of Christ 
~fcAlis t e r Church of Chri s t 
M im osa Church of Christ 
'.\1ilino Church of Christ 
Mulberry Church of Chri s t 
Ne w Herma n Churc h of Christ 
Rolland Hill Churc h o f Chri st 
S'k in em Churc h of Christ 
Ston y Po int Churc h of Christ 
'\'e lls H ill Church of C hri st 
l i'fnger 
F inger C hurc h of Chri st 
Es t es Churc h of C hris t 
, ,v es t Chr is tian Churc h of Christ 
J"1"iuley 
F inley C hurc h of Ch ri st 
F latc r e ek 
F latc r eek Churc h of Christ 
North H erm o n Churc h o f C hr'i st 
Raus Churc h o f C hri st 
Flat vVoods 
F lat vVood s Churc h of Chri st 
Cyp r ess Church of Chris t 
Farmers V a lley Chu r c h of Chri st 
Flin t,·i Ile 
Shady G r ove C hurc h of Ch r is t 
Fort Henr)' 
B lu e Spring Churc h of C hri st 
Fosten·IIJe 
F os t ervill e Ch urc h of Christ. 
F"ountaiu Heud 
Fountain Head Churc h of C hri s t 
Ander so n Church of Chri s t 
Buck L odge C h urch of Ch ri st 
Fon·lkcs 
Fowlkes Churc h o f Chr is t 
Franklin 
Fourth Avenu e Churc h of C hri s t 
Beas ley's Chap e l Churc h of Chris t 
B e r ea C hurc h of C hris t 
Berry Chapel Church of Chri st 
Jon es C h a p el C hurc h of Chri st 
Le ipers Fork Churc h of C hrist 
New Eden Churc h of Chri st 
Owen s C h a p e l Churc h of C hri s t 
Peytonvill e Churc h of Christ 
Frnnken·ing 
Beach Hill Churc h o f Ch ri s t 
Frle1uJ,.hl11 
Fri endship Church of Chris t. 
Antioch Churc h of Christ 
Mill e r s Chap e l Churc h of C hrist 
Ti grett Church of Christ. 
Churc h of Christ (Colore d) 
Fulton 
Fulto n Churc h of C hri st 
Gadsden 
Gadsd e n Churc h of Chri s t 
Gainesboro 
Gain esboro Church of Christ 
Antioch Ch urc h of Christ 
Cente r Grove Church of Chris t 
Co lumbu s Hill Chu r c h of Christ 
Cubb Creek Chu r c h of C hrist 
Dudney's Hill Churc h of Chris t 
Fiin s tock Church of Christ 
Flynns Lick Church of Christ. 
Fork s of Creek Churc h of Chri s t 
Free State Churc h of C hrist 
Freewill Churc h of Christ 
Greenwoo d Church of Chris t 
H e nsley C r ee k C hurc h of Christ 
Hurricane Churc h of Chris t 
Lock's B r a n c h Church of C hri st 
M e igsv ille C h u r c h of Ch ri st 
..\Io rri so n Creek Church o f Chri st 
Pleasant Hi ll Churc h of Christ 
Richmond C h ape l Churc h of Ch ri s t 
Roug h 1-'o int C hurc h of Christ 
R usse ll s C h apel Churc h of Ch rist 
Stone Ch urc h o f Chri s t 
Sugar Cree k Churc h of C hrist 
Tinsl e y Bo tto m Churc h of C hri st 
U ni o n Grove Churc h of Chris t 
" ' hites Be nd C hurch of C hris t 
c::111at1n 
Ga llat in C hurc h of C hri s t. 
Jon es C h ape l Ch urc h of Christ 
Nu111ber On e Church of Christ 
Old U ni o n Chu r c h of Christ 
Un io n Hill Churc h of Chri st 
Gardner 
Gardn e r Ch urc h o f Chri st 
G :a s ~mn·ay 
Gassaway Churc h o f Christ. 
S ugar Tree Knob Churc h of Chri st 
Gutes 
Gates C hurc h of Chr is t 
G lndc,·llle 
G la d ev ill e C h urch of Chri st 
Glass 
G lass Churc h of C hrist 
Refuge Churc h of Christ 
Glcuson 
G leaso n C hurch of Chri st 
C hrist ia n C h a pe l Churc h of Chris t 
<~oocllt"tbnrille 
Good lettsv ill e C hlll·c h of C hri s t 
Jvy Po int Ch urc h o f Chri st 
f~ 001hi11,rh11:; 
Good s prin g c hurc h o f Christ. 
S h oal B lu ff Church of Christ 
S h o r es C hul'Ch of Chris t . 
Grnhn1u 
P in ewood Churc h of Chri st 
Grnn,·llle 
G ranvill e Churc h of Chris t 
B ig Branch Ch urc h of Christ 
Forks of C r ee k s Church of Chri st 
Lib e r ty C hurc h o f Chri s t 
Gr.n,·, ·ille 
G r ayvill e C hurc h of C hri 8t 
f;reen Brier 
G r ee n Bri e r Church o f Christ 
B e thel Churc h o f Christ 
Grcentiehl 
Gree nfi e ld Churc h o f Chri st. 
K'inne r y Chu rch o f Chris t. 
G-rcen , ·I lie 
G r eenvill e Ch urc h o f Chr ist, ll3 ½ 
E . Depot Stree t . J . Monroe Lawson. 
Grceun·oofl 
Bethel Churc h of Chris t. 
Grhnsley 
Grim s ley Chu rc h o f Christ. 
Gruetll 
Gruetli Church of Christ. 
Guihl 
G uild Ch urc h of Christ. 
Hnley 
H a ley Church of Christ. 
Hulls 
Antioch Churc h o f Christ. 
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l-IatUJ) Shire 
Cath ey s Cr eek Church of Chri s t. 
Cedar Hill Church of Chris t. 
K e ttle Mills Church of Chris t. 
South Po in t Ch urc h of Christ. 
l-lurn1s 
Harms Churc h of Chris t. 
Swan Cree l, Ch urch of Ch ri s t . 
Harrinutn 
South Har rima n Churc h of Chri st, 
Roa n e Stree t. 
Hartsville 
Main Street Church of Chri s t . 
E non Coll ege Church of Chr ist. 
Phillipi Churc h of Chri s t 
Shady Grove Church of Ch ri s t. 
Sulphur Colleg e Church of Christ. 
1-Iaytlenburg 
H a ydenburg Churc h of Chris t. 
Cub Creek Church of Christ. 
Eas t Fork Church of Chri s t. 
Ti el's Ch ape l Church of Chris t. 
1-Iebberts bnrg 
Hebbertsburg Church of Christ. 
Antioch Church of Chris t . 
N e w Hom e Church o f Chris t . 
J-lenderson 
H e nd e r son Church of Chris t. 
Antioc h Churc h of Chri s t. 
Oa k G r ov e Church of Chri s t . 
l :Iendersou,•ille 
H ende r so n v ill e Church of Chri s t. 
Henn ing 
H ennin g Church of Chris t. 
Henry 
H e nry Church o f Chri s t. 
Como Church of Ch r is t. 
He1·1nitnge Stlrings 
H ermita g e Springs Churc h of Chr is t. 
G r een Hill Church of Chri s t . 
Hillunn 
Hilham Church of Chri s t . 
Butle r s L anding Chu r ch of Chri s t. 
Lib erty Church of Chri s t 
Oak Grove Church of Ch ri s t. 
Hillsboro 
Hills boro Church of Chris t. 
B eans Cr eek Ch urc h o f Chri s t. 
P e lha m Church of Chris t . 
Prairi e Plain s Churc h of Christ. 
Jlixon 
Hixon Church of Chri s t. 
Holtenwaltl 
Howe nwald Churc h of Chri s t . 
F a in S c hool· Church of Chri s t. 
Flat R ock Churc h of Chri s t . 
Grinde r s Cr ee k Church of Chri s t. 
Indian Creel, Church of Christ. 
Lomax Cross Road s Churc h of Chris t. 
Love less Sch oo l Chu rch o f Chri s t . 
Maple Va ll ey Churc h of Chri s t. 
Sa lem Church of Chris t. 
Slippery Churc h of Chri s t. 
Springe r Creek Churc h of Chris t. 
Holladay 
Holladay Church of Ch ri s t. 
Mount Mori a h Ch urc h of Chris t. 
Prevatt Church of Chris t. 
Hornbeak 
Hornbeak Church of Chri s t. 
Cobbs Ch a p el Churc h of Chris t 
Parkvi ew Church of Christ. 
Samburg Ch urch of Chris t. 
W e bbs Chapel Church of Christ. 
Howell 
Howe ll Churc h of Christ. 
Humbohlt 
Humboldt Churc h of Christ. 
Cox's Chapel Church of Chri s t . 
l-luuting;dou 
Hu ntin gdon Church of C11r is t. 
Chris ti a n Cha p e l Church of Christ. 
l-luntlan1l 
Hu ntland Church of Chris t. 
H a tche tt s Church of Chris t. 
L exie Churc h of Chri s t. 
Old Sa le m Churc h of Chris t . 
P leasant Ridge Churc h of Christ. 
Hurricane 1\lil ls 
Hurrican e Mill s Church of Christ. 
l111l iau .lUouu,l 
India n Mound Churc h of Chris t. 
L e g a t e Churc h of Chris t. 
Iron C ity 
Iron City Church of Chris t. 
Butle r Cree k Church of Christ. 
1.Yayla n d Sprin g s Churc h of Chris t . 
Jacks Creek 
Jac k s Creek Churc h of Chris t. 
Jackson 
Centra l Church of Chr is t 
H ig hland Avenu e Churc h of Christ. 
L a w Church of Chris t . 
Sprin g Cr eek Churc h of Chris t. 
Jas1>e r 
J asp er Church of Chr is t. 
Kimba l Churc h of Chr is t. 
Joelton 
Jo e l ton Church of Chris t. 
B e th e l Church of Chri s t. 
Chap e l Hi ll Churc h of Chr is t . 
Johnson City 
Centra l Churc h o f Chris t, Roan and 
Ma p le Stree t s . 
:IIo unta in View Churc h of Christ, 
Car te r - Se ll Additi o n. 
vVes t L ocus t Stree t Churc h of Christ, 
110 vVes t L o cus t. 
Chu r c h of Chris t (Colored). 
Juno 
Juno Church of Christ. 
Inde p e nde nce Churc h of Christ. 
li:elso 
Co rd er s Cros s Roa ds Church of 
Chri s t. 
Sta t e Lin e Churc h of Christ. 
li:e nton 
K e nton Churc h of Christ. 
Chri s ti a n Chape l Church of Christ. 
McCra ff eys Cha p e l Chur ch of Christ. 
liilnn1i.ns 
Kimmins Church of Chr is t 
Polks Ch a p e l Church ' of Christ. 
liings1>ort 
C entra l Churc h of Christ. 
Kingston 
Dog Creek Church of Christ. 
JUngston Springs 
Kingston Springs Church of Chri5t•r 
Saint Ama ndas Chapel Church 0 
Christ. 
Ji:noxville I t. 
Ce ntra l Avenu e Church of Chr 5118' 
Laur el Avenu e Church of Christ, 
L au r e l Avenue. . "arket 
Marke t H a ll Church of Chris t, iu 
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and Union Streets. 
V es t a l Church of Christ, 2200 Blount 
· Avenue. 
Church of Christ (Co lor ed). 
Lufayette 
Lafayette Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
Salt Lic k Church of Christ. 
vValtons Chapel Church of Christ. 
White Oak Churc h of Christ. 
Williams Cross Roads Church of 
Christ. 
L nncnster 
Lancast e r Church of Christ. 
L nseassas 
L ascassas Church of Christ. 
Hebron Church of Christ. 
Nazareth Churc h of Chris t 
Un ion Chap e l Church of Christ. 
;t.:mrelbu rg 
North Harmony Church of Christ. 
L n Verg·nc 
L a Ve r g n e Church of Christ. 
B urn ett' s Chapel Churc h of Christ. 
Gil r oys Chapel Church of Christ. 
L:n•inia 
L avinia Church of Christ. 
Ln n -r e uceburg 
North M ili tary Street Church of 
Chr is t. 
Bras h Creek Church of Christ. 
Cente r Po int Church of Christ. 
County Lin e Churc h of Chris t . 
Cr ewstown Church of Chris t. 
D eerfi eld Church of Christ. 
Flatwoods Church of Chri s t. 
Gandy Church of Chri s t. 
Greenwood Chu r ch of Christ. 
Lon g Branch Church of Christ. 
Lunas Chape l Church o f Christ. 
Midway Church of Christ. 
N elson Churc h of Christ. 
Ph iladelphia Church of Chris t . 
R ed Hill Church of Christ 
Sale m Church of C hrist. 
Turk ey Track Church of Christ. 
w·ay lan d Springs Churc h of Christ. 
Le:11n,·oorl 
Ma r s Hill Church of Christ. 
Lebanon 
Central Church of Christ, L ebanon 
a nd Murfreesboro Road, Vine. 
Ma rk e t Str eet Church of Chris t. 
South College Street Church of 
Chri s t. 
Be llwood Church of Christ. 
Berea Church of Christ. 
Be t h e l Churc h of Christ. 
Bethlehem Church of Christ. 
Cor inth Church of Christ. 
Flat Roc k Churc h of Christ. 
Gla d eville Church of Chri st. 
Griss im Co rn e r Church of Chris t. 
Mapl e H ill Church of Christ. 
Philade lphia Church of Christ. 
Taylo r vi ll e Church of Christ. 
Tuck ers Cross Roads Church of 
Chr is t . 
Wi er Church of Christ 
Church of Christ (Colore d). 
Lenior City 
Eaton s Cr oss Road Church of Chri s t. 
Lco1un 
Leoma Church of Christ. 
Gandy Church of Christ. 
Mockirson Church of Christ. 
Shady Grove Church of Chris t . 
Le,visbu rg 
L ewisb urg Church of Christ. 
B eech Grove Church of Chris t. 
Berea Church of Christ. 
Bluff Springs Churc h of Christ. 
Mooresville Church of Christ. 
Os t e lla Church of Christ. 
Sm y rna Church of Christ. 
,vils o n Hill Church of Christ. 
Ye ll Church of Christ. 
Lexington 
L exington Church of Christ. 
Alberton Church of Christ. 
Barge rton Churc h of Christ. 
Ind epende n c e Church . of Chri s t. 
Mount Ararat Church of Christ. 
Stringtown Church o f Christ, Route 
3. 
Liberty 
Libe r ty Churc h of Christ. 
Lillydule 
Gum Grove Church of Christ. 
Lhueston e 
Mount Bethel Church of Christ. 
Lhu1ry 
Linary Church o f Chris t. 
Linden 
Bastinville Church of Ch r is t . 
Brus h Cr eek Church of Chris t. 
Chestnu t G r ove Church of Chris t. 
Horn er Church of Christ. 
P ine Vi ew Church of Christ. 
Th eodore Church of Christ. 
Toms Cree k Church of Chris t. 
Llttlelot 
Li ttl e lot Church of Christ. 
And er s ons B end Church of Christ. 
Forty Thicket Churc h of Christ. 
Lh·ing·ston 
Livingston Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Flat Cr e e k C hurch of Christ. 
Holly Springs Church of Christ. 
·walnut Grove Church of Chris t . 
Lobeh•ille 
Lob e lville Church of Chris t 
!Loretto 
Lore tto Church of Christ. 
Lu1,to11 City 
Lupton City Church of Christ. 
Lyles 
Lyles Church of Christ. 
L ittle Rock Church of Christ. 
N ew B e th e l Church of Christ. 
No rth B e th e l Church o f Christ. 
Tatum Chu r ch of Christ. 
J,yn c h b111·g 
Lynchburg Church of Christ. 
Cou n ty Line Church of Christ. 
Hoovers Grove Church of Chr ist. 
Lo is Ch urch of Christ. 
Ch urcJ1 of Chris t (Colored). 
J,yn uvil ]e 
Lynnville Church of Chris t. 
B ig Creek Church of Christ. 
Camper svill e Church of Christ. 
Rober son Fork Church of Christ. 
St iver svill e Churc h of Christ. 
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lllcCouuell 
McConne ll Church of Christ. 
~le.Ewen 
McEwen Churc h, of Chris t . 
Shilo h Churc h of Christ. 
IU,~Kenzie 
Mc K e nzie Church of Christ. 
Frie nds hip Church of Christ 
Oak Hill C hurch of Ch ri s t. 
l'llc!Uhmville 
McMinnv ill e Church of Chri st. 
Arlington Churc h of Chri s t. 
Armstrong Ch urc h of Christ . 
B e thany Chu r c h of Chri st. 
B lue Spring Chur c h of Christ. 
Bonner Churc h of Christ. 
Earlayville C hurc h of Chri s t. 
Gr a n ge Hall Chur ch of Christ. 
H e bron Ch urc h of Chris t . 
Highla nd Church of Christ. 
Mount L eo Church of C hri s t. 
l\fount Zion Church of Chris t . 
New Smyrn a Church of Christ. 
North Cut Cov e Churc h of Chris t . 
Rockliff Churc h of Chri s t. 
Saint Mary's Churc h of Christ. 
Salem Church of Chri st. 
Smyrn a Ch urch of Chri s t. 
Stewarts Church of Christ. 
West R iver s ide Churc h of Christ 
White C h apel Church o f Chris t . 
Church of Chr is t (Colo r ed ). 
lUt·N atr,? 
McNairy Chu r c h of Christ. 
J\lncllso n 
Gallat in R oad Churc h of Chri s t. 
Edenwold Church of Chri s t. 
Ne e lys Bend Church of Chri s t. 
Jlln ii lsonvil le 
Madisonville Church of Christ. 
JIJauchester 
Ma n chester Church of Christ. 
Ant ioch Chur ch of Ch ri st. 
B eec h Grove Church of Chri s t. 
D ixi e Church of Chris t . 
Lum ley Stand Church of Chris t . 
Ne w U ni o n Church of Ch ri s t . 
Noah Cirnrch of Christ. 
Pokah ontas Ch urc h of Chris t. 
Shady Church of Chris t. 
Wisers Bluff Church of Christ. 
Jl[nrtlrn 
Martha Churc h of Ch ri st. 
Beckwith Church of Christ. 
L aguardo Church of Chris t. 
L cavill e Church of Christ 
Jllnrtlu 
Oxfo rd Stree t Churc h of C hrist. 201 
Oxford . 
Berea C hurch of Christ. 
Bethel Churc h of Christ. 
Gardn e r C hurc h o f Ch r ist. 
Halters C hapel Church of Chris t . 
Mount Pelia Church of Christ. 
P hiladelphia Chu r ch of Ch ri s t . 
C hurc h of Ch ris t (Colored) . 
lltn ry,·I II e 
N e lson C h ape l Churc h of Christ. 
lllm,r,• City 
Mau r y City Churc h o f Christ. 
l'llemorlnl 
Emin en ce Churc h of Christ. 
JU e1ui,his 
Coleman Avenue Churc h o f Christ, 
Col e m a n and National. 
D esoto Park Churc h of Christ, 891 
Arka nsas Stree t . 
Fort P ic kro n Church of Christ, 
Arka n sas a nd Illino is. 
B e rc la ir Church of Christ. 
Hollywood Church of Chri s t . 
McKe lla r Aven ue Churc h o f Chr ist, 
McKe ll e r a nd Shelby. 
McLe more Avenue Ch urch of Chri st, 
McLemore a nd Somm e r vi ll e . 
Normal Churc h of C hris t, 3577 South-
e rn and Bris ter Stree ts. 
Se v e nth Str eet Churc h of C hri s t , 7th 
and B e thel Streets 
South Memphis Church of Christ. 
South Park way Chu r c h of Christ, 
Sou th Parkway a nd Lauderda le. 
Thi rd Stree t Chu r c h of Christ, Third 
a nd Maryland. 
Tw e lfth Avenue Church of Christ. 
U ni o n Ave n ue Church of Christ, 
Un io n a nd Tucker Stre e t . 
Walker A v e nu e Churc h of Christ. 
Church of Christ (Colore d), Felix an d 
Baltimore Streets. 
Chu r ch of Christ (Colore d), Scott 
Avenu e. 
Church of Chris t (Colo r e d), L a ud er-
dal e and I owa Streets. 
Churc h of Chri s t (Colored), Bing-
h am t o n Street. 
Churc h of Chris t (Colo r ed) , Klon-
dyke Street. 
JlllcJ,i e 
Shi lo h Nationa l Park C hurc h o! 
Christ. 
lllldilleton 
M iddleton Ch urc h of Christ. 
B e tha n y Churc h of Chr is t . 
New Hope Church of Christ. 
~Ulan 
Milan C hurch of Christ. 
Fairvi ew Church of Christ. 
Obio n Ch ape l Church of C hri s t. 
Viewpoint Church of Chris t 
llflltou 
Milto n Churc h of C hri st. 
Antioch Church of Chri s t. 
Jltinor Hill 
Minor Hill Chu r ch of Chris t . 
Route Two Chu r ch of Christ. 
Nob let C h ape l Church of Christ. 
lUo,lel 
Po pla r Spring Church o f Chris t . 
1Uonroe 
Independen c e Church of Christ. 
Hontengle 
Monteagl e Ch u r c h o f Christ. 
lHonterey 
Monte r ey Ch urc h o f Ch rist. 
JHorriNon 
Morriso n Church of Christ, Route 6. 
McMaha n Chur ch of Christ. 
Pleasant KnolJ Church of Christ. 
Pocah o n tas Churc h of Christ. 
Red HiJJ Churc h of Christ. 
Shady G rove Church of Christ. 
Smar ts Churc h of Christ. 
Tro u sdal e Ch urc h of Christ. 
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Moss 
Moss Churc h o f Christ. 
B ri m s to n e C h u r c h of Christ 
Fri e n dship Churc h of Christ. 
Midway Ch u r c h o f Chris t. 
Mt. V e r n o n Chu rch of Chr is t . 
Oak Gro v e Churc h of C h rist. 
P in e H ill C hurc h o f Christ. 
U nio n H ill Church of Chris t . 
lUount:1iry 
Mounta iry Churc h o f Chris t. 
ltlount Juliet 
Mount Juli e t C hurch o f Chris t. 
Cente r C h a p e l C h u r c h o f Chri s t. 
Corin t h Ch urch o f Chris t. 
G r een H ill Churc h o f Chri s t . 
N o n a vill e Churc h o f Chris t . 
P r o s p e r ity Ch urc h o f Chris t. 
lUount Pleasant 
Locu s t Str ee t Ch u r c h of Chris t . 
Bee c h H ill Church o f Chris t . 
B r yme r s Ch urch of Chri s t. 
l<'reedom Church o f Chris t .. 
Ma bry Churc h o f Chris t 
Mou n t Zio n Ch u r c h of Ch r is t. 
Sandy Hook Churc h o f Chri st. 
Sp en c e r Hill Chu r ch o f C h r is t. 
Mount Vernon 
Mount V e rn o n Churc h o f Chirs t. 
JUull>erry 
Mulb erry Churc h of Ch r is t . 
Cr y s tal Ridge Church of Chri s t. 
Fuga Ch urch of Chri s t . 
Lo is Churc h · o f Chris t. 
Rock Po int C hurch o f Chr is t. 
S n ow Chu r c h of Ch r is t . 
~lurfrees boro 
Ma in a nd A cad e my Churc h o f 
Chri s t . 
A lmar v ill e Churc h of C h r is t. 
Be thle h e m Churc h of Chri s t . 
B ig Springs Church o f Chris t. 
Ceda r Grov e Churc h o f Chri s t. 
Cr escent C hurc h o f C hr is t. 
D ill to n C hu r c h of Chri s t . 
F lo r e n ce Churc h o f Chri s t. 
H a ll 's Sc hoo l H o u se Churc h o f Chr ht. 
Mar s H ill Chu r c h of Chri s t 
Midway C h u r c h o f Chri st. 
Mill e r s b u rg Chu r c h of C h ri s t. 
New Zi o n Ch u r c h of Chri st. 
Roc k H ill Churc h of Chri s t. 
Sha r p v ill e Ch urch o f Ch ri s t . 
W a lte r H ill Ch u r c h of Ch ri s t. 
,v es tvu e C h u r c h o f Chris t . 
X:oihville 
Ac kl e n A venu e C h urc h o f C h rb t , 
A c kl en n ea r 8th Ave n u e. 
Be lmo n t A venu e Churc h of Ch r is t , 
Be lm o nt a nd G r a nd A v e nu e. 
B u fo rd' s C h ape l C h u r c h of Chri s t. 
Cedar G r o v e Chu rc h o f Chri st at 
Bo rd ea u x . 
Cen tra l Ch urc h of Ch ri s t , 14 5 F i f th 
. Avenu e, N or th . 
Cha p e l A venu e C h urc h o f Chri s t , 
Ch a p e l Ave n u e, n ear Eas tl a nd. 
Cha rlo t t e A venu e Churc h o f Chri Rt, 
Cha rl o tte a nd 46th Stree t. 
Dic k erso n R oad C hurc h of Chri s t , 
n ear end of Firs t Stre e t car line . 
Eigh t h Av enu e Churc h o f Chri s t , 
8t h A , ·enu e N, n ear Madi son Stree t. 
Fifth S t r ee t Chu r c h of Chri s t, 5th 
South 11th S tree t . 
E leven t h S t r ee t Churc h of C hris t, 514 
Fairvie w Church of Chris t , Hills boro 
Roa d 
Stree t, n ea r Sh e lby Avenu e. 
F o urth Avenue C hurc h o f Chris t. 
Fos l e r S t r ee t Churc h o f Chri s t . 
Go r man A v enu e Church o f Chri s t. 
G r ace A v e nue Ch urc h of Chris t , 
G r a c e Av e nu e , n ear Lis c h ey A~·e -
nu e. 
r. r andview H e ig hts Churc h of Chris t . 
G r een Str ee t Churc h o f Chr is t, n ear 
T. C . R. R. C r os s ing . 
J-I ig hl a nd Av e nu e Churc h o f Chris t , 
n ea r 26 th S t r e e t. 
Hi llsbo r o C h u r c h of Chri s t, Hill s b o r o 
a nd B la ir B lv d . 
Hom e f o r t h e A ged Churc h of Chri s t, 
C h a p e l Avenu e a nd E a s tl a nd. 
.Tack s o n P a rk Churc h of Chris t , J a ck-
so n P a rk a nd Galla tin P il<e. 
J o J ohn son Ave nu e Churc h o f Christ, 
J o J ohn s o n a n d 17th Stre e t s. 
J ose p h A v enu e Church of Chris t, 
J o se ph a n d Sco t t A v e nu e. 
L a w r en ce Ave n u e Chu rch o f Chris t , 
n ear 10th St r ee t. 
Linds l ey A ven u e Churc h o f Chris t , 
Lind s ley A v e nu e a t S eco nd . 
L ipcomb Col lege Churc h of C hri s t , 
Gr a nny vV hi t e P ik e a nd Caldwe ll 
L a n e. 
Li s c h ey Ave nu e Churc h o f Chr is t , 
1310 Li sch ey Ave nu e. 
Mea d s Ch a p e l Churc h of Chris t 
Nee ly s B e n d Churc h of Chris t. 
N e w Sh o p s Chu r c h o f Chris t , T a lb ot 
A ven u e, n ea r N e w S h ops . 
Otte r C r ee k Ch u r c h of Chris t , O tte r 
Cr eek R oad a nd G r a nny W hite 
P ik e. 
Pa r k A\' e n u e C hurch of C hri s t . 
P ar k C irc le Chu r c h o f Chri s t, n ea r 
Murph y Road . 
P e n n s y l vania A ven u e Church of 
Chris t, n ear 10th Stree t. 
R a d n o r Ch u r c h o f Chri s t . 
R a in s Av e nu e Churc h of C h r is t , n ea r 
, F'a ir G r o u n ds. 
R e id A v e n u e Churc h of Chri s t , R e id 
A venu e a n d R idl ey B lv d. 
Ri c h la nd C r ee k C hurc h o f Chri s t , 
C h a rl o tte A venu e n ea r Richla nd 
C r eek . 
R iv e r S id e Dri ve Church o f Chris t , 
n ear Sh e lby P a rk. 
R ura l H ill Church o f Chri s t . 
R u8sell Stree t Churc h o f Chris t, 9th 
a nd R ussell S tree t s . 
Seven t h Ave nu e C hurc h o f Chris t. 7th 
a nd B u c h a n a n Str ee t. 
S li e lby A venu e Church of Chris t, 17th 
a nd S h e lby A v enu e . 
Thi rd Ave n u e Church o f Chris t . 
Trinity L a n e Churc h o f Chris t , n ea r 
Ga lla tin Parle 
T w e lfth Ave nu e C h u r ch o f Chris t , 
n ea r B u c h a n a n S t r ee t. 
T w enty - Second A v e nu e Churc h o f 
C hri s t , n ea r B u c h a n a n Stree t 
, ,v a v erl y B e lm o nt C hurc h of Chri s t , 
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Granny White P ik e a nd B eechwood. 
, ¥es t End Church of Chris t, 35 32 
,Ves t End Avenue. 
W es t Nashville H e ig hts Church of 
Christ, 580 7 Charlotte P ike. 
,l\Toodson Chapel Church of Christ. 
Churc h o f Chri s t (Colored), Fair field 
and Green Stree t s . 
C hurc h of Christ (Colored), 14th and 
Jackson Streets. 
Churc h of Christ (Color ed), 6th and 
Rams ey Stree t s. 
C hu r ch of Christ (Colored), South 
Hill a nd F irs t Ave nue, South. 
Church of Christ ( Colored), 12th a n d 
Horton Streets. 
C hurch of Christ (Color ed ), 26th a nd 
.Je ff e rson Streets. 
B e ll s B end Church of Chris t , Route 
6. 
Fanning School Chu r c h of Christ, 
Ro ute 1. 
Hebr on Church of Chris t. 
Pasquo C hurch o f Chri s t, H a rd in g 
Pike, R oute 2. 
Pennin gto n s Bend Church o f Ch r is t, 
Route 1. 
South Harp e th Church of Christ, 
Ro u te 2. 
U n a Churc h of Chri s t. 
,Yatldns Chap e l Chu r ch of Chris t , 
Ro ute 2. 
Xe1~tu n e 
Hamb le C h urch of Chri s t 
l\"enbert 
N e ub ert Church of Chr ist. 
1\T en·b ern 
Newb ern Church of Chris t. 
L emalsamac Church of Chri s t . 
Ne,~·1,ort 
N e wpo rt Church of Chris t. 
Con g r egatio n mee ts in courthouse. 
:.'\. o lens,·il l e 
Nol ensville Ch urch of Ch ri s t . 
Arr in gton Ch urch of Chr is t. 
Rock Sprin g Church of Christ. 
X o rC" n C 
Sa lem Church of Chris t . 
Vin e Chu r ch of Chris t. 
1\"ort la Cl1n t tnnooga 
Sign a l H ill Church of Ch rist. 
:N nnue lly 
N unn e lly Church of C hris t. 
V erno n Church of Chri s t. 
0 :o k tl n l e 
Oakdale Church of Chris t. 
O:o k ley 
Oakl ey Church of Chris t . 
Oa k JU d ge ' 
H ig hla nd Vi ew Church of Ch ri s t , 
corn e r H ig hla nd Avenue and W est 
Outer Drive . 
Obi o n 
Obion Churc h of Chri s t . 
Clove rda l e Chur c h of Christ. 
Oak Ridge Churc h of Chris t. 
O hlfort 
Antioch Churc h of Chri s t . 
O ltl Hickcr y · 
Ol d H icke r y Church of Christ 
O ll vchlll 
Mount Vie w Church o f Chris t. 
l 'iney G r ove C hurc h of Chri s t . 
Shady Grove Churc h of Chris t . 
One hla 
On e ida Chu rch of Chris t . 
Only 
Only Churc h of Chris t . 
Oo lte ab 
Oolteah Church of Ch ris t. 
P nhu e r 
Palmer Church of Chris t. 
P :i l mers, ·IJl e 
Palmer sv i Il e Church of Chri s t. 
B ibl e U nio n Churc h o f Christ. 
' Oak Hill Chu r c h of Christ. 
Zion Hill Chu r c h of Christ. 
P a hnyra 
Palmyra Chu r ch of Chr is t. 
Dotson Church of Christ. 
Mou nt Z io n Church of Chr is t . 
l 1nris 
Ruff Street Church of Christ. 
Hico Chu r c h of Chris t. 
P nrson s 
Parson s Church of Chris t. 
Center Hill Church of Christ. 
Pen y 
Newton Church of Chri s t. 
J..,.egra1u 
Amandas Chapel Chur ch of Ch rist. 
Pel h :un 
E lk H ead Churc h o f Christ 
l'e t crsburg 
Pete r sburg Church of Ch ri s t . 
Arbor Hil l Chu r ch of Chris t. 
Can e Cr ee k Churc h of Chri st. 
h estnut Ridge ·chu r c h of Chri s t . 
Cy ru s to n C hurch o f Ch ri s t. 
Delin a Church of Christ. 
Frien dship Ch urc h of Chirst. 
Liberty V a ll ey Church of Chris t. 
McBurg Churc h of Christ. 
P iggs Chapel Churc h of Chri s t. 
P ike , · ill e 
Pikev ille Churc h of Christ. 
De the l Church o f Christ. 
Can n o n Creek C h urch of Christ. 
Cente r Po int Churc h of Chr is t. 
Co ld Springs Chu r c h of Chris t . 
Co llege Churc h of Chri s t . 
G ri ff ith Ch urc h of Chris t. 
Lees Station Church of Chris t. 
Reel Hill Church of Ch ri s t. 
Smyrna Church of Ch ris t. 
,Vheel e r H ill Chu rch of Chri s t 
P itts burg Ln n d ing 
Pitts burg Landin g Church of Chi r s t . 
Shiloh Churc h of Ch ri s t. 
U ni on Chapel Church of Christ. 
l' le 11 s ant H Iii 
N ev e r F a il Church o f Chri s t. 
l 'lcns:uat S hn cle 
P leasant Shade Chu r c h of Christ. 
) •J_.n sant , -ie,,· 
Pleasant Vi ew Church of Chris t. 
l ' le n s anh: ill e 
P leasantv ill e Churc h of Chris t. 
Beaver Dam Springs Church of 
C hris t . 
Su lphur Creek Church of Ch r ist. 
Up p er Si nkin g Church of Christ. 
J'ocnhontas 
Pocahontas Ch urch of Chri s t . 
Es ·a r y Springs Church of Chris t . 
Gooch School House C hurch of Christ. 
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P ol k 
Po lk C h u r c h of Chri st. 
Portlan d 
Portl an d Church o f Ch r is t . 
C learvi ew C hurch of Chris t . 
Corinth C hurc h of Chri st. 
Priuun 
B eech Valley Chu r c h of Chr ist. 
G eo r g• ia C hape l Churc h o f Chri st. 
New A n t ioc h C hurc h of C hrist. 
P ros1, c c t St:1ti o u 
P r ospect Stat io n Churc h of C h1·ist 
New Zi o n Ch urc h of C h r ist. 
P u laski 
P u lask i Chu rc h of C h r is t . 
B unk er H ill C h u r ch of C hri st. 
Coo l Sprin gs C h u r c h of C hr ist. 
Eph es u s Churc h of Ch r ist. 
New Prov id en ce C h u r c h of Christ. 
Odd F e ll o"·s Hall Ch u r c h of Chr is t. 
J> u ryea i.· 
P ury ear Churc h of C h r is t. 
A dams Ch urc h of Chri s t . 
Ber ea Churc h of Chri st. 
(l,n c bcck 
Q u e beck Churcl, of Chr ist. 
J e ri c h o C hu r c h of Chr is t . 
Han1e r 
Ram e r Chu rc h of C hr ist. 
A n t ioch C hu r c h of C h r ist. 
H urley C hurc h of Chr ist. 
O tte r v ill e C hurc h of C hri st. 
R n,•c n scro ft 
R aven scr o f t Chu rch of Chr is t. 
N ever fa i l Churc h of Ch r ist. 
n .e a tl y , ·ille 
Read yv il l e Chur c h of Ch ri st. 
Curlee Chu rch of Ch r ist. 
Roc k Hall Churc h of Chri s t . 
Sc ience H ill C hurch• of Chri s t . 
Re:1 g;:in 
Dyer s Chapel Chu r ch of Chr ist. 
Rctlhoi li n ~ S1>rin gs 
R edbo il ing Sprin g s Ch u r c h of C h r ist. 
Mou n t V e rn o n Church of Chr ist. 
Ros e H ill Church of Chri s t. 
T eels C hap el Churc h of Chr ist. 
vVa lnu t S h ad e C hurc h of Chr ist. 
l lice, ·ill e 
R icev i ll e C hurc h of Chr ist. 
L iber ty Churc h o f Chri st. 
Spr in g Cr eek C hurch of Christ. 
U ppe r Sp ring C r ee k C h u r c h of Chri st. 
lllcha r tl C it,• 
R ic h a rd C ity Ch urc h of Chri st. 
l titlcll e ton 
R id dle t on C hurc h of Chri s t. 
llifl ;;·e l y 
R idgel y Churc h of C hri st. 
Broadm o r e C hurc h of Chri st. 
Burru s C h ape l C hurc h o f Chri st. 
llldgeto 11 
R id ge t o p C hurc h of C hrist. 
ll i1, ley 
Rip ley Churc h of Chr ist. 
l l h ·e s 
R ives C h u r ch o f Chri st. 
B er ea C hu rch o f Chr ist 
Roc k Is l:mil 
R ock I s la nd Church of Chri st . 
Barren C hu rc h of Chr ist. 
B er ea C hurc h o f Chri s t . 
Co rin t h Churc h o f Chri st. 
H.ockwo otl 
Front a nd D u nn St r ee t s Church of 
C hri s t . 
U n io n Cha p e l Ch urch o f Chr is t. 
Roc k y R h ·e r 
,n; ite H ill C hurch of Chris t . 
Jto1;;e r s S1>rin g;s 
Rogers S prings C hurc h of Chri s t . 
Jl0 Jtcr i1.,r, · ill e 
Rogersville C hurch of C h r ist. 
Ant ioch Church of Christ. 
U o i-,;s , ·i ll e 
Ross,· iJ Je Churc h of Ch r is't. 
n ,ucker 
Mar s Hill Church o f Chris t. 
R II tb er:fortl 
R u t h erford Church of Chris t. 
Saint .J osc11h 
Lon e Ced a r C h u r c h o f Chris t. 
Shilo h Church of Chris t . 
S a l e Creek 
Sale Cr eek C h u r ch of C h r is t. 
S:o lt i ll o 
Saltillo C hurc h o f Chris t . 
Sa nta Fe 
P rim Springs Chu rch of C hris t . 
, va t e r V a ll ey Church of C h r is t . 
S:tr tl is 
Sar d is Church of Chri st 
Hurri cane C hurc h o f Chri s t. 
Do e Cree k Churc h of Chri st, R o ute l. 
SRY :I UIU.l b 
Savann a h Church of Chri st. 
Mo u n t Zi o n Churc h of Chr is t. 
Seotts Hi ll 
Scotts H ill C hu rch of C hris t. 
Re el vYalnu t Churc h of C hrist. 
Se llner 
Sel mer Ch u r ch of C h r is t. 
E ph esus Churc h of Chri st (Colore d). 
SeYi e r s , ,i lJ e 
New Clear Spr in g·s C h u r c h of Chris t. 
Se" ·nue e 
Sewan ee Church o f Chri st. 
M idway Church of Ch r ist. 
S luul y "\7:tlley 
S h a d y V a lley Churc h of Chris t. 
.S J1:11·o n 
Shar o n Churc h o f Chri st. 
Macedo nia Churc h o f C hrist. 
S l1 e lbJ'"'·ill c 
S h e lbyv ill e Churc h o f Chris t . 
B utl e r s C r eek C hu rch of Chri s t . 
D eaco n Churc h o f C hri st. 
Holly G r ove S ch oo l Ho use Chu rch 
of Chris t . 
Horse Mounta in Churc h of Chris t . 
• N e w Herm o n Church of Chri s t 
Rau s C h u r c h of C hri st. 
R ic hm ond Churc h o f Chr ist. 
Churc h o f Chri s t (Colored) . 
S J1 e 1-·n·oo•l , 
S h er wood Churc h of Christ. 
S h o1• S 1.1r ing 
B e t h e l Churc h of Chr is t. 
Si tl o nla 
S ido nia Church of Chri st. 
S ih-cr Point 
Silver Po int Churc h o f Chris t . 
H erre n' s C h a p e l C h u r c h o f Chri s t. 
, V illi a m s C r oss Road s Churc h of 
C h r ist. 
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Slayden 
Slayde n Church of Chris t. 
Smartt 
Sma rtt Church of Christ. 
Smith,•ille 
Smithville Churc h o f Christ. 
Bluff Springs Church of Chris t. 
Keltonburg Church of Chris t . 
Sunny Point Church of Ch ri s t. 
Sn1yrua 
Smyrna Churc h of Christ. 
J e ff e r son Church of Christ. 
Roc k Springs Church of Christ. 
S e mina r y Churc h of Chri s t. 
Stewart Creek Church of Chri s t 
Soddy 
Soddy Churc h of Chri s t . 
South Pittsburg 
South Pittsburg Church of Christ . 
Kimball Church of Chri s t. 
Southside 
Souths ide Church of Christ. 
South Tunnel 
South Tunne l Churc h of Christ. 
Bush's Ch a p e l Church of Christ. 
Sparta 
Sparta Chu r c h of Chris t. 
Athens Church of Christ. 
Beech Grove Church of Christ. 
Big Springs Church of Chris t. 
Che rry Cr eek Churc h of Chri s t . 
Corinth Church of Christ. 
E a ton Church of Chri s t . 
Green Tree Churc h of Chr ist. 
H ebron C hurch of Christ. 
Los t C r eek Chu r c h of Chris t. 
Oa k Grove Church of Chri s t. 
O 'Connors Church of Christ. 
Roger s Chapel Church of Chris t. 
T a ft Churc h of Christ. 
Spencer 
Spe ncer Church of Christ 
Can e Creek Church of Christ. 
Harm o ny Chu r ch of Christ. 
SprhtA· City 
Sprin g City Churc h of Chris t. 
Sprlugereek 
Springcreek Churc h of Chris t. 
S1>rl11gfleld 
Main Stree t Church of Chris t. 
Church of Chris t (Colored). 
Coopertown Church of Christ. 
Spring Hill 
Spring Hill Church of Christ. 
Fairview Church of Christ. 
Stnutonville 
Stanto nvill e Church of Chris t. 
Stayton 
Stayton Chu r ch of Ch rist. 
Sugar 'l,ree 
C e ntr e ll s Ch a p e l Church of Ch ri s t. 
Hog Creek Chu r c h of Chri s t . 
Morga n Creek Church o f Christ. 
Sun1n1erton·n 
Summ er t own Church of Christ. 
S11n1111itville 
Summitville Church of Chri s t. 
Sycnn1ore Landing 
Sycamore Landing Church of Chri st. 
Sykes 
Sykes Church of Christ. 
Sylvia 
Sylyia Church of Chris t. 
'l'llft 
Taft Churc h of Christ 
Free Labor C hurc h of Ch ri s t. 
U nity Churc h of Chr is t. 
'renucssee Cit,· 
T e nn essee City Church of Christ. 
Popula r G rov e Church of Ch ri st. 
'J.1hurpe 
Th a rpe Churc h o f Ch ri s t. 
'.I'ho-1111,sons Stntlon 
Th o mpson Stat io n Church o f Christ. 
Burwood Churc h of Chri s t. 
'l'li;-1·ett 
Ti gre tt Churc h of Chri s t. 
'ri1nothy 
Timothy Churc h of Chri s t. 
'J,i11ton,·i I le 
Tipton v il e Churc h o f Chri s t . 
.Jo n es C h apel Church of Christ. 
'I'oone 
C loverport Churc h o f Christ. 
'rottys 
T o ttys Church o f Christ. 
Tottys B e nd Churc h of Christ. 
Beth e l Churc h of Christ. 
Ma r s HHl Churc h of Chri s t . 
Trncy City 
Tracy City Churc h of Christ. 
No rtho ut Cove Churc h of Chr ist. 
'rrade 
Tra d e Church of Chris t. 
'I'renton 
Ce ntral Ch urc h of Christ. 
Bethany Church .of Chris t . 
Doris Chape l Church of Chris t. 
N e w Hope Chu r c h of Chris t. 
Treze,·ant 
Tre z ev a nt Church of Chris t ' 
Trimble 
Trimble Church of Christ. 
'.rroy 
Troy Churc h of Christ. 
E n g la nd Churc h of Christ. 
Mount Zio n Churc h of Christ. 
Tullnho111n 
.Jack son Stree t Church of Christ. 
Hickerson Stat io n Churc h of Christ. 
Hoover s Grove Church of Christ. 
Stanty Sta tio n Churc h of Christ. 
Tyner 
Tyne r Church of Chris t, Bonny Oaks 
Drive a nd Hickory Valley Road. 
Union City 
Union City Churc h of Christ. 
Exchan ge Stree t Church of Christ. 
H a rmony Churc h of Christ. 
O ld Freemont Church of Christ. 
P leasant Hill Church of Christ. 
Church of Christ (colored). 
l:nlonvllle 
Un ionvill e Church of Christ. 
, inJe 
Val e Churc h of Christ. 
Antioc h Church of Christ. 
"\1unlee r 
V a nlee r Church of Christ. 
Viola 
Viola Church of Christ. 
Vonore 
Vonore Church of Christ 
Walling 
Walling Church of Christ. 
H ebron Church of Christ 
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Mo unt R iv er e tt Churc h o f Chri s t. 
'\Vnlter Hill 
W a lte r Hill Churc h of Chris t . 
,vnrtrnce 
W a rtrace Churc h of Chris t . 
A nti och Churc h of Christ. · 
B utte r s Cr eek Churc h o f Chris t . 
F a ir Fi e ld Churc h of Chri s t. 
Holly Gr ove Miss ion Church of 
Chri s t. 
,vutauga 
Li c k Cr eek Churc h of Chris t . 
Rock Hill Churc h o f Chris t. 
Wat a u ga Fla t s Churc h of Chris t. 
\Vnterto"·11 
Wate rtown Churc h of Chris t. 
Comm e r ce Churc h of Chri s t . 
G r a n t Churc h of Chris t. 
Wn,,ery 
W averly Churc h of Chri s t. 
D r y Cr eek Churc h of Chris t . 
"\Vuyneto.boro 
vVayn esb o r o Churc h of Chris t . 
Mor row Va ll ey Churc h of Chris t . 
Mo un t H op e Churc h of Chris t . 
,ve:.1,·ers Store 
W eaver s Stor e Churc h o f Chri s t . 
,vestiuoreland 
vVestm or e la nd Churc h of Chris t 
Bl uff Springs Churc h o f Chri s t. 
Mo un t Pl easant Ch u.rch of Chri s t. 
N o rth L iberty Churc h of Chris t. 
W e st1,oint 
vVestpo in t Churc h o f Chris t . 
,ves t(>Ort 
'\Ves t por t Ch u r c h o f Chri s t . 
C la rk sburg Church of Chris t. 
Poplar Sp r ings C hurc h o f Chris t. 
"\Vhite Bluff 
W hite B luff C hur'cl1 of Chris t. 
P l easant Vi ew Churc h of Chris t. 
"\V hite House 
W hi te Hou se Ch u r c h of Chri s t . 
'\\Tl1ite·s Creek 
B u fo rd. Ch ape l Churc h of Chr is t. 
, v hitleyvllle 
W hitleyv ill e Churc h of Chris t. 
B ig Bo tto m Churc h of Chris t . 
L ic k F ork Churc h of Chris t . 
No r t h Sp rin gs Churc h of Chris t. 
Sou t h Fork Church of Chris t. 
-'rill ow. Gr ove Churc h of C hri s t. 
,vhitthorn 
W hitth orn Churc h of Chris t . 
" 'hltwell 
vVhitwell Church of Chri s t . 
I nman Churc h of Chris t . 
Lib e r ty C hurc h of Chris t 
Min e r a l Spr ings Churc h of C hri s t. 
'\Vil cl er 
'\V ild er Churc h of Chris t 
,v11c1ers~·IIJe 
W i ld er svill e Churc h of Chris t . 
Ch ri s ti a n Cha p el Churc h of Christ. 
Stray Leaf Churc h of Chris t. 
WIiiette 
W ill e tte Churc h of Chris t. 
Wl11inms1>0rt 
Ar k la nd Churc h of Chris t . 
K ettl e Mills Churc h of Christ. 
L eath er wood Church of Chris t . 
,v1now Gro,,e 
Willow G r ov e Church of Chris t. 
\Vi ,a_• II ester 
H ig h Stree t Churc h o f Chris t . 
Park Churc h of Ch r is t. 
L ittl e Mo unta in Churc h of Chris t . 
Owl H oll o w Chu rch of Chris t . 
\ V oodbury 
Wood b ury Churc h of Chris t . 
B er ea Churc h of Chris t. 
B e thl eh em Church of Chris t . 
E lkin s Churc h of Chris t . 
Inc o nium Ch urch of Chri s t . 
Ivy Bluff Church of Chris t . 
P leasant Ridge Churc h of Chris t . 
P leasant Vie w Churc h of Chris t 
R u s h C r eek Churc h of Chris t. 
Sh eboga Church of Chris t. 
Sh ort Mo unta in Churc h of Chris t. 
Sm ith G r ove Churc h o f Chris t. 
Sto n es R ive r Church of Chris t . 
Sugar Tree K n ob Ch u r ch of Chri s t. 
vV.ood Churc h of Chri s t . 
,voodla,,,n 
Oak wood Churc h of Chri st. 
YorkYille 
York v ill e Church o f Chris t. 
L emalsem ac Churc h of Chris t . 
Y111n:1 
Y um a Churc h o f Chris t . 
Roan s C r eek Church of C'hris t . 
TEXAS 
Abhott 
A b bot t C hurc h of Chri s t . 
Aber«leeu 
Abe r dee n C hurc h o f Chris t . 
Abernutliy 
Ab ern a thy Churc h o f Chris t. 
Co unty Lin e Chu rch of Chri s t. 
L ak ewell Churc h of Chri s t . 
Abilene 
Co ll ege C hu rch of Ch ri s t , Abile n e 
Chri st ia n Coll ege. 
E leventh a nd Pecan Str ee t s Church of 
C hri s t . 
Hic k or y Street Church of Chris t, 1725 
H ic k or y 
H ig hla nd Avenu e Churc h of Christ. 
F if th a nd H ig hla nd. 
L oc u s t Stree t Churc h of Chris t. 
North Park Churc h of Chri s t. 
N o rth Sid e Churc h of Chris t , Ninth 
a n d Cypr ess. 
So uth Seve nth Stree t C hurch of 
Chr is t , 3374 So u th Seventh Street. 
So uth Side Churc h of Chris t. 941 
Ch es tnut Stree t . 
vVes t Side Churc h of Chris t . 
Churc h o f Ch r is t (co lo r ed) . 
Church o f Chris t (Mexican), 2nd and 
Cottonwood S tree t s. 
D udl ey C hurch of Chri s t. 
H a mby Churc h of Chri s t. 
Po t os i Church of Chris t. 
T ay l or Cave Church of Chri s t. 
Ackerly 
Ac k e rly Churc h o f Chri s t . 
Soas t Church of Christ. 
Spa r e nburg Church o f Chris t . 
A.cnae 
A c m e Churc h o f Chris t . 
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Ag·un Dulce 
Agu a Dulce C h urch o f Chris t . 
A h1n10 
San . .Ju an Church of Chri s t. 
Ahtnreetl 
A l an reed Church o f Chri st. 
A lim 
A l b a C h urch of C hrist. 
Co l o n y C h urch of Christ 
Sa l em Chu r c h of Chri st. 
Al ba n y 
Alba n y Churc h of Chr i s t . 
A lc•1lo 
A l ed o C h urch of C h r i st. 
A lice 
Ali ce Churc h of Christ. 
l\ lh• y t ou 
A ll eyton Church o f C hrist . 
Ahn e dn 
Almeda Church of Chri s t. 
A l11i11e 
Alpin e C hurc h of Christ. 
.A l t o 
Al to C h u r c h of C hr i s t, o n Ma i n hig h-
way thro ugh tow n . Box 181, Alto, 
Texas. 
.A.h ·n r:tdo 
A lva r a d o Church of C hri st. 
B ull Churc h of Christ . 
AJ-, ~iu 
A ldn Churc h of Chri st. 
A h ·o1·d 
A lvo ,·d Church of C hri st. 
N i ckelyil!c C h u rc h o f C hri st. 
A 1n.uri llo 
Cen t r al Church o ( C h r i st, 14th and 
1\l[o n r oe. , 
No r t h Amar il lo C h urch of Ch r ist, N. 
.Joh n so n a n d , V i ch i ta. 
,Ves t A marillo C hu rch of C h r i st. 
San J acinto Chu r c h o f Christ, 200 
Car ol ina 
A 111l1ers t 
Amh er st Church o f Christ. 
A ndre " ·.s 
Andre w s Church of C hri st. 
A n g leto n 
Ang·l e t on Chu r c h of C h r i st. 
A n n a 
A nn a C h urch of C hri st. 
·wes tmin s t e r C h u r ch of C h r i s t. 
Anuouu 
Annona Church of C hr i st. 
A n son · 
An Ro n C h urc h of Chr i s t. 
Her n don C h a p el C hu rch of Chr i s t. 
N u gent Chu r c h of C hri st. 
Sand nu rr C hurc h of C hri st. 
Swan 's Ch a p e l Churc h of C hri s t . 
T a b er nacl e C h u r c h of Chr i s t . 
Truby C lw r c h of C hri st. 
U ni o n C h urch of C h ri st. 
Anton 
Anto n Chu r ch of Ch r i st. 
A p1,lc1> , · 
Appl eby C hurch of Chris t . 
Ced a r Bluff C hurc h o f C hr i st. 
H o ll y Sp r in g-~ C hu r c h of C h r i ~t. 
L iuby C h u r c h o ( C hrist. 
A 1Jple S J>r in A"S 
Appl e Springs Chu r c h of Christ 
A r1uilla 
Aquilla Church of Chri s t. 
A r:1n s:1 s J•nss 
Hou ston Street Churc h of Ch r i s t . 
A rc her Cit,· 
A r c h er C ity C h urc h o f Chri s t . 
.A r g yle ' 
A r gy l e Churc h o·f Chri s t . 
Hann a h C hurc h of C h r i s t. 
A rliu ~;ton 
Arlin g t o n C hurc h of Christ. 
A nti oc h C h u r c h o f Christ. 
B ed fo rd C hur c h o f Chri st. 
N ew Hop e Church o f Chris t . 
A.r1, 
A rp Churc h of Chri s t. 
C hu r c h o f C hri st (Co lored). 
A rthur Cit ,:· 
A r t hu r C i ly Churc h of Chris t. 
.A s1_u•r111ont 
As p erm o n t C hurc h of C hrist. 
Jo hn so n C h apel C h u r c h of Chr i st. 
A. the n s 
Ath en s Ch urc h of C hri st. 
Churc h of C hr b t ( co l ored) . 
Su m m er Hi ll C h u r c h of Chr i s t. 
A .f lnn1n 
A tl a n ta Churc h o f Chri st. 
Sm y rn a C hurc h o f C h r i s t. 
U ni ty Churc h of Chri s t. 
A. tin s 
C r o ley H ill C h u r c h of C hri s t 
Fai th , Hope a nd C h a ri ty C h u ,·c h o f 
C hr i st. 
Atto;n1 c 
A.l t oyac Churc h of Chri s t. 
1\.ustin 
East Seco n d S tree t C h u r c h of Chri s t, 
1000 Eas t 2n d Str ee t. 
EaRt Se v en t h Str ee t C hu r c h of Chri s t, 
1674 East Seven t h . 
i\Iay l)ell e Avenu e Churc h of Chri s t. 
North S id e C h urch of Chr i st, 43rd a n d 
A,·e n u e B. 
So u t h S i de Churc h o f C h ri s t , 1.08 '\V es t 
G ih so n S tree t . 
T a y l o r a nd ,Va li e r Churc h of C h r i s t. 
U ni ver s i ty A,·enu e C hurc h of Chri s t , 
U ni\·ers i t y A ve nu e a t 19th . 
'\V es t A u st in C hurc h of C h ri s t, 1804 
, V es t 3Gth Str eet. 
Churc h of C h r ist (Co l o r ed ), 200 8 E as t 
8th S tree t . 
C hurc h of Chr i s t (:lfex ican ) co rn er 
4th a n d P ed erna l es Street. 
1\.u s t o nio 
A u s t o n i o C h urch of Chri s t. 
A u s twe ll 
A u s t w ell Churc h of Ch r i s t. 
1-\.,·o c :1 
A Yoca C h u r c h of Chri st. 
A.:,l e 
B riar C h urc h of Ch ri st. 
Rn~,,·e ll 
Bag\\·ell Churc h o f Chr i s t. 
U:ailey 
Bai l ey C hurch o f C h r i st. 
Portla n d C hurc h o f C hrist 
Ilnir,l 
Bai rd Churc h of Chri st. 
B:alil I •r niric 
Bal d P r a irie Church or Chri s t 
U:t llinJ;;t~r 
E i g hth Stree t C h u r ch o f Chris t. 
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J1nhuor)1 e n 
Bal morhea Churc h of Chris t. 
n:nule ru 
Bandera Church of Chris t. 
Uung s 
Bangs Church of Christ. 
Bardwell 
Bard w ell Church of C h rist. 
B:trks ,Iale 
Bark s dal e Churc h of Chri st. 
nurry 
Barry Church of Christ. 
Jlurtle tt 
Bartlett Chur ch of C h rist. 
Ilus tro1, 
Bastrop Church of C h r is t. 
Bates ville 
Batesvill e Church of Chr ist. 
D H)' C ity 
Bay City Church of Ch ri s t. 
nuys idc 
Bayside Church of Chri s t. 
U:1 y t-On 'll 
Baytown Chu r ch of Chri st, 106 V ir-
g in ia Stree t. 
D e n s l ey 
B easl ey Church of Chri s t. 
Ueau111011t 
Central Church of Chri s t , 827 North 
Pearl Stree t. 
Gu lf Street C h urc h of Chri s t. 
So uth Park Churc h of Chr is t, 500 
E lgie Str ee t. 
,Ves t Side Church of C hri s t. AYe nu e 
G a nd B lanche tte Stree t s 
llt:"eton 
B ect on C hurc h of Chri 8t. 
Ti t•tli:a s 
Mu s t a ng Prairi e Ch urch of Chri s t. 
Jlt- e , · ill e 
St. Mary's Stree t Clrnrc h of Chri 8t. 
Ora n geclal e Church of Chr is t. 
H <•l c he r v il e 
B e lc h ervill e Churc h of Chr is t. 
Lon e I r a iri e Churc h of Chri s t. 
Ston e burg Church of Chri s t. 
n e ll evu e 
B e ll evue C hurch of Chri st. 
He ll s 
Ambrose Churc h of C hri st. 
Ti c lton 
Delto n Churc h of Chr ist, Third A ve-
nu e a nd Pen elope Street. 
B e th el Church of Chri s t. 
:--lolan sv ille Churc h of Chri s t . 
Sparta Church of Chri s t . 
T e nn essee City Church o f Ch 1·i st. 
Ue 11:1 v ides 
B e n a v id es Church of Chri s t . 
n e ubrook 
Benbroo k Chu r c h of C hri s t. 
Jl e n c 11l ey 
Bench ley Chu r c h of C hri st 
U end 
Bend Churc h o f Chri st. 
U~u F1·:111 k li11 
B en Frankl in Church o f Chri st. 
Dertran 1 
Bertram Church o f Chri s t . 
Oatmeal Churc h of Christ. 
D i~·foot 
Bigfoot hurc h of C hri st. 
Iii~· Lak,• 
B ig Lak e C hurc h o f Christ. 
Jllg Snmly 
Big Sanely Church of Chris t. 
Chu r c h of C hri s t (Co\o r e cl). 
Center Po in t Church of Chr ist. 
P leasan t Grove Church of Christ. 
Rocky Church of Chris t . 
S h ady G r ove Church of Chri s t. 
Union Grove Church of Christ. 
Jllg S ttring 
Fourteenth a nd i\1a in Streets C hurc h 
of Chri s t. 
Jllrthrlg·ht 
Co r inth Churc h of Chris t. 
JlishoJt 
B is hop Churc h of Chri s t. 
Dr iscol Church of Chris t . 
'.I llnc kwe ll 
H ighway 70 Churc h of Ch ri s t. 
Dlnnc o 
Blanco Church of Christ. 
B la n k e t Church of Chris t. 
Union Grov e Churc h of Christ 
Uletlsoe 
Bl e d soe Churc h of Chris t. 
ll loontbur~ 
Bloombt1rg Churc h of Chris t. 
Dlossou1 
B lossom Church of Chri s t. 
Rlu e gTo,·e 
B lu egrove Churc h of Ch ri s t . 
Jllue Jti<I g·c 
Blu e R id ge Churc h o f Chri s t 
Dlnlr Dule 
Bluff Dal e C hurch of Christ. 
Jllufrton 
C lo pto n Churc h of Christ. 
Jth11u 
B lum Church of Chris t. 
B lanton Churc h of Christ. 
G rub Hill Church of Chris t. 
U n io n Church of Christ. 
noi:;nta 
Bogata C h urch of Christ. 
Jl o liu ;.:; 
Bo lin g C h u r ch of Christ. 
no,un1.·tou 
Boma r ton Churc h of Christ. 
Mary's Creek Church of Chri s t . 
Jlouh,a1u 
M a in at l 0th Stree t Churc h o f Chri s t. 
C h urch of Chri s t ( Colored). 
Par k er s G rove Churc h of Chris t . 
Uonit:1 
Bonita C h u r ch of Chris t . 
Spe n cer Churc h of Chri s t . 
U ouo 
Bo n o Churc h of C hrist. 
Book er 
Booker Churc h of Christ 
n org·c r 
Borger C hurc h of Christ, Deahl at 
Second. 
n o,·iua 
Bov in a Churc h of Chr ist. 
.-no, l'i e 
Bow ie Churc h of Christ. 
Selm a Churc h of Christ. 
noy,1 
Boye! C hurc h of Chr ist. 
B riar C hurc h of Christ. 
K eeter C hurc h of Christ. 
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Jlr:icketh·llle · 
B r ack etv ill e Churc h of Ch r is t . 
Jlracls11nn· 
Bra d s h aw Church o f Christ. 
J1 .. , .. 1,-
Bra d y C h urc h o f C hri s t , Blac k b urn 
a nd Fo urth S tree t s . 
r r a iri e Vi ew Ch u r c h of Ch r is t. 
Ur:,shenr 
Bras h ear C hurc h o f Chris t. 
Jh·c: t·kenrlcl::.·c 
B r ec k en r idge C hurc h of Chris t. 
U nio n V a ll ey Chu rc h o f Chri s t. 
Bretnoull 
R ocky Ridge Ch u r c h o f Chri s t . 
Tirenhn111 
Bre nham Churc h of Chris t. 
Cald well Churc h of Chris t. 
Dritl::.·eport 
B rid g·epo rt Churc h of Chris t. 
:c:rli,;·gs 
B ri ggs Churc h o f Chri s t . 
Jtrlscoe 
B ri scoe Chu rc h o f Chri s t. 
U r ouddus 
Broad d u s Ch urc h o f Chri s t . 
Heb ro n Ch urch o f Christ. 
Bron t e 
Bronte Ch u r·c h of C hri s t . 
Urookc land 
B r oo k e la nd C hurc h o f Chris t. 
Lo n e Star Churc h o f Chri s t. 
1Jrookcsa 1lth 
Broo k esmith C hurc h of Christ. 
Ilro " -u fl e hl 
B r oad way Chu r c h o f Chri s t . 
Crescent H ill C hurc h of Ch ri s t. 
Gomez Chu r ch o f C hri s t . 
f.~ro"·nsboro 
Brown sboro C h u r c h o f Chris t. 
C hurc h of Chri st (Co lo r e d) . 
Jlro"·ns,·i l le 
B r ow n svill e Churc h o f Chri s t , 14th 
a nd G r a nt S'tr· e ets . 
r1r o n ·11n·ood 
Au s ti n Ave n u e C h u r ch o f Chris t, 1.020 
A u s t in A ve nu e. 
M Pl w oo d Av e nu e Churc h of Chri s t , 
1012 Me lwoo d A,·enu e. 
So u t h s ide C hurc h o f Chri s t, A v e nu e 
K a nd 3rd St r ept. 
Ba rbe r C hurc h o f Chri s t. 
Boy ds C h ape l Churc h of C hri s t 
Cl io Ch u rch o f Chris t . 
Ric:, e r Churc h o f C hrist. 
nr,·uu 
Brya n Churc h o f Chri s t . 
C hurc h of Chri s t ( Colo r e d). 
Bryson 
Bryso n Ch urc h o f Chris t. 
Uuckholts 
G r a n ger Churc h o f C hris t . 
Live Oa k Churc h o f C hri s t. 
r:utlu 
B uda Churc h o f Chris t. 
llufl'alo 
Flo Churc h o f Chris t . 
Sa nd Lak e Churc h of Chri s t . 
Jluffulo Gn1> 
B uffalo Gap Churc h o f Chris t. 
Uuuu 
Eun a C hurc h o f Chris t . 
nurkbuructt 
B u r kburn e tt Churc h o f Chris t, C a nd 
2nd S tree t s. 
Burkett 
Burkett Churc h of Ch r is t. 
.Hurkc-,,flle 
Bu rk ev ille Churc h o f Chri s t . 
nurlc son 
B url eso n Churc h o f C hri s t . 
rz: uruet 
B ur n e t Churc h o f Christ 
Co unc il C r ee k C hurch of Chri st. 
By11111u 
By n u rn Churc h of Chri s t. 
Ctuldo 
Cad do Churc h o f Chris t. 
Oa k G r o v e Churc h of Chri s t . 
Caddo JU!lls 
V a n s ic kle Churc h o f C hri s t. 
Cnh·ert 
Cal vert Church o f Chris t . 
Caldwell 
Cald we ll Chu rch of Chri s t . 
Mitc h e ll Ch ape l C hurc h o f C hri s t. 
Sa nd y G r ove Churc h of Chri s t . 
Cnll 
Call Churc h of Chris t. 
C a1u1Jcn 
P in e Gro v e C hurc h o f Ch ri s t. 
'C.n1neron 
Cam er o n Churc h o f Chri st. 
Cun111bell 
Camp be ll C hurc h of C h r is t. 
Ca1111~ Snn Sabn 
Cam p Sa n Saba Churc h o f Chri s t. 
Cnn11, St":1le 
Camp Seale C hurc h o f Chris t (lumb e r 
camp town) . 
C nnn1 "\-Vood 
Ca-mp , ~·ood Churc h. o f Chris t . 
f':111:ttli: 111 
Can a dia n Church of Chris t. 
C nnton 
Canto n Churc h o f Chri s t . 
Fi e ld s Churc h o f Chri s t . 
.Jac k s on Churc h o f Chris t 
l'ra irie ,· i l le Churc h o f C hri st. 
" ra Jn ut G r ove Churc h of Chris t. 
( ':111:nn1 
Ca n y o n C hurc h o f Chri s t , Third A ve -
nu P :i ncl la th St ree t. 
C:.rhon 
Ca rbo n Churc h of Chri s t. 
Cnr,~, -
C'a r p,· Churc h of Chri s t. 
('nrllslt• 
Ca rli ~le C hurc h o f Christ. 
(':arlton 
C,i rlto n C hurc h o f Chri s t . 
f'nrrizo S1,rh1gs 
Carrizo Springs C hurc h of Christ. 
Cnrrollton 
Carro llto n Churc h o f Chri s t . 
Cn sh 
Cash C hurc h o f Christ. 
·('nMOll 
Caso n Churc h o f Chris t. 
Cn.,.tt,11 
Ebso n Churc h o f Chris t . 
N e w Hope Churc h o f Christ. 
Cn,rfuess 
Cavin ess Churc h of Chri s t. 
E mbe r s on Churc h o f Chris t . 
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Cayuga 
Cayuga Church of Christ. 
Cedar Hi ll 
Cedar Hill Church of Ch'r is t . 
D esoto Church of Christ. 
Cedar Park 
Cedar Park Church of C hri s t 
Cedur Valley 
Cedar V a ll ey Church of Ch rist. 
- T eck Church of Christ. 
Celeste 
Ce les t e Churc h of Christ. 
Celina 
Antioc h Church of Chri s t . 
Center 
Ce nte r Church of C hri st . 
Arcadia Churc h of Chri s t. 
J a mes Church of Chri s t . 
McKees Chape l Churc h of Christ. 
Mount H e rman Church of Chri st. 
Mou n t P leasant Church o f Chris t. 
Churc h of Christ (Color ed) 
Ct•utcr Point 
Ce nte r Po int Churc h of Chris t. 
Centerville 
Cente rvill e Church of Christ. 
Cent r a lia 
Centra lia Church of Christ. 
Chalk 
C h a lk Church of Christ. 
Chn 1ul ler 
Zio n Hill Church of Christ, contact 
H e nry Cad e, Route 1, Box 120. 
Chn nne J,:ie, v 
C h a nn e l vi e w Churc h of Chri st. 
C h nrco 
C h a r co C hurc h of Christ. 
C h arlie 
C h a rli e Churc h o f Christ. 
C harlotte 
C h a rlote Church of Chri s t. 
C h erokee 
Ch e r okee Church of Christ. 
Atlizer Church of Christ. 
Sa lt Bra n c h Churc h of Christ. 
C h eNter 
Mount Zi o n Churc h of C hrist. 
Chleo 
Chi co Churc h of Christ. 
C rafto n Churc h of Chris t. 
C 11icon Luke 
Chicon Lake Church of Christ. 
-C h l hlre"s 
Childres s Churc h of Chri s t. 
Car ey Church of Chris t. 
Ch ll lie o t l, e 
Chillicothe Church o f Chri s t. 
C h il t o n 
Chilton Churc h of Chri st . 
Ch ireno 
C hire no Churc h o f Chris t. 
C h rles11u111 
Mitchell C h a p el Churc h of Chri st . 
~ 'h rJstl ue 
Chri st in e Churc h of Chris t. 
C h r l sttn 'u l 
C hri stoval Church of Christ. 
( 'lsco 
C isco Churc h of Chri s t , 8th Str ee t a t 
Ave nu e H . 
C lu re1.ulo11 
Cla.r e ndo n Churc h of Chri st, Third 
a nd Co wart Stree t. 
C la r ks, •i lle 
Clarksville Church o f Chris t. 
C la u de 
Claude Churc h of Christ. 
C la n ·sou 
Dunn Chapel Church of Christ. 
Cleburne 
Central Churc h of · Christ. 
East Side Churc h of C hrist. 
Walnut Stree t Churc h of Christ. 
W e s t Sid e Churc h of Christ, 201 
North Penda ll Avenu e. 
Hopewe ll Church of Christ. 
C legg 
Cl egg Church of Chri s t. 
Clevela"'l 
C leve la nd Church of Chris t . 
Montague Churc h of Chris t. 
C lifton 
Clifton Church of Christ. 
C linton 
Clinton Churc h of Christ. 
C lute 
Clute Church of Chris t . 
Cl,•,le 
C lyde Churc h o f Christ. 
Cente r Po int Churc h of Christ. 
Conhon1a 
Coahoma Church of Christ. 
Coltlsurh, gs 
Everg-.-e e n Church of Chri st. 
Col e1n u 11 
, v-es t Elm Stree t C hurc h of Christ, 
216 Wes t E lm. 
Ch urc h of Chris t (Co lo r e d). 
Brown Ch urch of Chri s t . 
Fi s k Churc h of Chri s t. 
Mo untain Vi e w Churc h of Christ. 
N ew Centra l Church of Christ. 
Rockwood Churc h of C hrist. 
Shi e lds Churc h of Christ. 
Co ll eµ;e Station 
A. & M. Churc h of C hrist, Main a n d 
Church Streets. 
Co ll h1syl 1J e 
Co llin s ville Churc h of C hri s t. 
Eth e l Churc h of Christ. 
C o l n u _•N u ei l 
Co lm esn e il Churc h of Chri s t. 
Co lorado City 
F ifth a nd E lm Stree t s Church o f 
Christ. 
Con oway Church o f Christ. 
Horn Chape l Churc h of Chris t. 
Land e rs Church of Chri s t. 
vV h ite Churc h of Chri s t. 
C'ohnn b u s 
Co lumbu s Churc h of Christ. 
C ona:1 11c l1 e 
Coma.n c h e Church o f Christ. 
Beatie Church of Christ. 
Downing Churc h of Chri st. 
Co111bf"S 
Combes Church of Christ. 
(;01110 
Pine Fores t Church of C hris t. Houte 
2. 
C o111 1u e r ce 
Monroe and Ash Streets Church of 
Chri st. 
Ctn n sto ck 
Co m s toc k Church of Christ. 
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Concau 
Co n can Ch u rch o f C hl' is t. 
Concho 
Concho Chu r c h of Chr ist. 
Concortl 
Conco rd Chu r c h of Chri st. 
Cone 
Con e Churc h o f C hr is t. 
Conroe 
Conroe C h urch of Chri s t , Co llin s a nd 
San Jaci nto Stree t . 
Cooke,•illc 
Cook ev ill e Chu r c h of Chri st. 
Cooper 's Ch a p e l Churc h of Chri s t. 
Cooli,li;·e 
Coo lidge C hUl'Ch of Chri s t. 
Cooi.,er 
Cooper Churc h of Chri s t. 
Amy Churc h of Chr is t . 
B e t ll a.ny C hurc h of C hri s t. 
Ratta n Chu r c h of Ch r is t. 
Co1>1,eras Cove 
Copper as Cove Church of Chri st. 
County Lin e Chu r ch o f Chr is t . 
Coruns Cln·istl. 
Centr a l Churc h of Christ, Bo ot;· 
Street, in La ,vn,·ie ,L 
Furman A,·enu e a ncl Staples Street 
Ch urc h of Chri st. 
H ill c r e:s t Chul'c h of C hri st, 1202 P ea -
b ody. 
No rth B eac h C hure h of C hl'i st. 
Cors ic ana 
Ch urc h of Chri st at , Vests icl e, corn e r 
2nd Ave nu e a nd 24th St r ee t . 
F ifth A ven u e C h u r c h of C hri s t . 
,vest T e n th A\'enue C h urc h of Chri st, 
1620 "\Ves t T enth. 
Ch urc h of Chl'i s t (Co lo r e d) , Se ,·e nth 
Av e nu e. 
Bryan Churc h of C hrist. 
Corri;.?,·:tn 
P in e G r ove C h urc h of C h1·i s t. 
Cottonn·ootl 
Cotto\\'nood Churc h of C hri st. 
Co,·e 
1Vi nfree Churc h of C hl'i st. 
CoYing·ton 
Cov in g·ton Chu r ch o f Chri st. 
C r:nulall 
Crand a ll C hurc h of C h ri st. 
Crane 
C l'a n e C hurc h of Chri st. 
Cri s 1• 
C ri sp C hurc h of Chri st. 
Crockett 
Crock e tt C h urc h o f C hri :st . 
Crosb y 
C r osby Churc h of Ch ri s t. 
C rosbyton 
C r osbyto n Chul'c h of Chri s t. 
Cross Cut 
C r oss Cut C hu r c h of Chri st. 
C l'oss Plai n s 
Cross Plain s Churc h of C h ri s t. 
Crow 
Crow Church of Chr is t. 
Crowell 
C r owe ll Ch urch of Christ. 
Crowl ey 
Cr ow ley Ch urc h of Chri st. 
Cn ·st:, I C ity 
Crystal City C h u r c h of Chri st. 
C ut•ro 
C u e r o Churc h o f Chri st. 
( ' 11111h,· 
Cumby Church of Chri s t . 
C ushing 
Sulphur Spring·s Churc h of Chri st. 
Daing·erfieltl 
D a in ge rfi e ld C h urc h of Chri s t. 
Daist.•tta 
Daisetta C h ll l'Ch of Chr ist. 
ll;ole 
D a l e Church o f C hl'i st. 
Post Oak C hurc h of Ch ri s t. 
U:t lh:n·t 
Dalh a r t Chu!'c h of C hl'i st, Eighth ancl 
Sco tt. 
Dallas 
Arcad ia Par k Church of Chris t. 
Carro ll a n cl Mun ge r Church of Chri st. 
Co lo ni a l Churc h of Chri s t, Centra l 
a nd Sto n e m a n Str ee t s . 
E dge fi e ld Churc h of Chri s t , Eclge -
ri el d a ncl 7th Str ee t . 
Fa ir p·a r k Churc h of Chr is t , Seco nd 
a nd Elihu Sll·eets. 
F itzhuid1 Av e 11 ue C hu r c h o f Chri st, 
:J60 1 F itzh11g-h ,\\' e nu e . 
H a milto n and L a gow Str eets Church 
of C hri ~t. 
TJan1 pto n l 1 l::tc 0 C hurch of C h1·i:-; t. 
Emn1e tt :-incl Pi erce Stre u,. 
H atch e r :C,t r ee t Chu r·c h of Clll' i~t. 3902 
Hatc h er Street. 
H ig hl a nd Park C hurc h of Christ, Co le 
a ncl Hes t e r Street s. 
Hu ey Stree t Churc h of Christ, 198 
Huey Stree t. 
Lak e and Beel fo r e C hurc h of Christ, 
RF. D . 
L'1 kelancl T e rrace Churc h o f C hl'i s t , 
Angora a nd 'I'aYa ro s Stree ts . 
L:-1. wre n ce a nd ira rd e r Churc h of 
Chri st. 
T,C'tot C hurc h of Chri st, 10202 Reel 
Buel Road , R.F.D. 
)fapl e A\' e nu e Chu r c h of Christ, 7523 
Thursto n D ri ve . 
)[oc ki n g bircl C h u r c h of Ch ri s t, :Mock-
in gb ird L ane a nd Co n c ho Stree t. 
)Iount A u bur n Churc h of Chri st, 712 
l )a r k v ie ,v at Linds l ey. 
Oak Cli (f C hurc h of' C h ri st, T e nth 
a nd Van B ur e n Streets . 
Oakland ancl T a nn er Str eets Churc h 
of Chri st. 
Oa.k Law n Churc h of Christ, R eagan 
a nd Co ng r ess. 
O"·e n\\' oocl Church of Ch ri st, Beeman 
ancl Oleand e r Stree ts. 
l'a rk Ave n ue C h urch of Ch ri st, Park 
A\' C' n u e a nd Beaumont Street. 
l' eak ancl E as t S id e C hurc h of Chri s t, 
Peak a nd '.llai n Str ee t s. 
I 'Pa r! a nd D ryan Str eets Church of 
Ch ri s t, 2205 Bl'yan. 
l'res ton Road Church of Christ, 6209 
Preston Road. 
Saner Avenu e Church of Christ, San-
e r Av e nue a n d Ramsey Street. 
Sears a n cl Summitt Ch urc h of Chri s t, 
313 South E rvay. 
Shamrock S h ores Churc h of Chri s t, 
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n ea r \\'h ite R oc k L a k e. 
South B eckl ey Church of Chris t , 
P age a nd C umberland Street s. 
Sun :;e t Church o f Chri s t, Hollywood 
a nd \\' e ntworth. 
T r inity H e ig hts Church of Chris t, 
2200 South Marsali s . 
Urband a le Churc h of Chris t, 3902 
U rba n Stree t. 
\\·es t e rn Hei g hts Church of Chris t , 
1912 North \Vinn e tka. 
Churc h of Ghris t (Co lo r ed), Sparks 
Str ee t, in Oak Cliff. 
Churc h o f Chri st (Color ed) , 2443 
Macon Street, South Dallas . 
Churc h of Chris t (Mex ican), 2s i s 
Mc Kinnon Stree t , near A k a rd 
Stree t. 
Lis bon Church of C hri s t, Ann Arbo r 
a nd D e n l ey Stree t s . 
De So to Church of Chri st. 
P r a iri e Creek Churc h of Christ. 
R ic h ardso n C hurc h of Chri st. 
11:11110 11 
Damon Churc h of C hri s t. 
J)n " ·s on 
Daws o n Churc h o f Chris t. 
Rodney Churc h ot' Chris t . 
l .lc:un ·ill e 
DeanYi Jl e C hurc h of Christ. 
·o ec:1111 1· 
D ecatur Churc h of Chri st. 
S lid e ll C hurc h of Chri s t . 
S ycamore Churc h o f Christ. 
Dt'l i:.:t lb 
D eKalk Ch urc h of Chri s t. 
l JcLt•on 
D eLeon C h urc h of Chris t . 
De l hi 
Prairi e Hill Churc h of Chri st. 
Dt•I Hio 
Mar tin St r ee t C hurc h o f Chr ist. 
Dt•n ison 
A rmstr o n g A,·enu e Churc h of Chris t , 
Armst r o n g a nd Hull. 
Ce ntra l Churc h o f Christ, Miri c k 
AY e nu e a nd C r awford Str ee t . 
Amb r ose C hurch of Chri st. 
1.Jt• nn is 
D e nni s Churc h of: Ch rist. 
B u c k n e r C hurc h of Chri s t . 
ll t"nt on 
Pearl a ncl Bol inu- Stree t s Churc h of 
lwi st. 
\l'e lc h Street Churc h of Ch ri s t , 403 
\\·e lc h . 
l )t•ny cr C U ~· 
D e n Ye r C ity C hurch of Ch ri s t. 
]h•1u rrt 
Depo r t Chu rch o ( C hri st. 
"Dt.•S (l t • u 10 11 a 
Desd emona C h urch o f: Ch ri s t. 
11t•h·oit 
B eulah Churc h of Chr is t . 
:i\Iidway C h urch of Chr ist. 
O cy i uc 
D e Yine Chun; h o f C h ris t. 
Ut•x t er 
B e thl eh e m Churc h of Ch ri s t. 
Coles fi e ld Churc h of C h r is t . 
H iway hu r c h o f Chri st. 
lJ ie kc n s 
Dick e n s Churc h o f Christ. 
D ee r L a k e Churc h o f Chris t . 
Midway Church of Chris t. 
\ Vic hita Churc h of C h ri s t. 
D i ke 
Di k e Churc h of C hri s t . 
:lle lta Church o f Chri s t, Route 1. 
D il ley 
DiJl ey Church of Christ. 
JJ hu e D ox 
Dime Box Ch u r c h o f Chris t . 
Churc h of Chri s t (Co lo r ed). 
JJ i n1111 it t 
Dim mitt Church of Chri s t. 
Arn ey Churc h of Chri s t . 
D o d cl C it, , 
Dodd C ity Churc h of Chri s t. 
Lanni s Church o f Chri s t . 
D odµ;e 
Cott r e ll Church of C hris t. 
D ods o11,,. i ll e 
Dodson v ill e Churc h of Chri s t. 
D on ie 
D oni e Churc h o f C h r ist. 
J) o nn:t 
Don n a Churc h of Chri st. 
J.>oo le 
Dool e Churc h of Chri s t. 
Churc h of Chri ~t , :11:ex ica n. 
D o rn 
Broo k s Churc h o f Chri s t. 
Doth :111 
Doth a n C hurch of Chri s t. 
Jloucette 
Dou c e tte Churc h of Chri st. 
Dozier 
Doz ie r Churc h of C hri s t. 
Dri 1,1 ,i11 ;;:; S1,r ini::s 
D ripp in g Spri n gs C hurc h of C h r ist. 
Dr i iseo ll 
Dr iscoll Chu rch of Chri s t. 
Uuhl i n 
D ublin C h urch of: Chri s t. 
Ed n a H ill C hurch o f Chri st. 
:ou n::1 11 
D uffa u Church of C h ri s t. 
TI 11l:n1c,-· 
Dulan ey C hurc h of C hri s t. 
Du m ns 
Dumas C hurch of Ch ri s t . 
·n111u o n t 
Dumont C hurch o f C l~r ist. 
, Y ic hi ta C hurc h of Ch ri st. 
D 111111 
Du n n Church of Chri s t. 
E:1g· lc Pnss 
Eagle Pa~s Church of Chr is t. 
E:1r01 
Ce nte r C hurc h of C hri s t. 
l~:1ster ly 
Bald I' r a iri e Church o f Ch r ist. 
Co ld Branch C hurc h of Chri st. 
HoJly Churc h of Ghri s t . 
"E:1st-J:1 n1J 
P.astland C h u r ch of Chr is t. 
:llorton V a ll ey C h u r ch of Ch r is t. 
Y e l low Mound C hurc h of Chr ist. 
l~ hon -,· 
Ebony Church of Chr is t. 
F.efor 
E c tor C hurch of Chris t. 
10clco u cb 
Ed cou c h Church o f Christ. 
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Eden 
Brady Stree t Church of Christ. 
Li ve Oak Ch urc h of Christ. 
Paint Rock C hurc h of Christ. 
E cl;.;e 
Macy Chu r c h of Chr ist. 
E tlge woo,1 
Edge wood Church o f Chri st. 
E tlluburg 
Twe lfth and P e ters Streets Church 
of Chr ist, 401 North Twe lft h Street. 
Churc h of Chr ist (Co lore d) . 
Ednu 
Edna Church of Christ. 
Bagdad Churc h of Christ. 
E l:nn 
Elam Church of Chris t . 
P r air ie C r eek Churc h of Christ. 
Elbert 
Elbe rt Ch urch of Christ. 
E l Cu111110 
El Campo Church of Chris t. 
l~ ldor1ulo 
Eldor ado Churc h of Chri s t. 
Electra 
Summit a nd Main Streets Church o f 
Christ. 
E lgin 
Elg in Church of Christ. 
Cedar Valley Church of Chris t . 
Youn g's Prair ie Church of Chris t . 
E lhasvill e 
Eliasv il e Churc h o f Chris t . 
E lkhnrt 
Elkhar t Church of Chris t. 
Myrtle Spr ings Churc h of Christ. 
El111.o 
E lmo Cho r c h of Chr is t. 
] 'j l Pul'i'o 
El P a so Ch urc h of Chri s t, Montana 
a nd R a ynor Stree ts. 
Grandvi e w Church of Chri st. 
Low e r Valley Church of Chr is t . 
North LooJ} Gard e n Churc h of C hris t . 
vVyomin g Stree t Churc h of Christ, 
1'331 Wyoming Street. 
Ya nde ll a n d Saint Vrai n Churc h of 
Chris t. 
Church o f Chris t (Co lo r e d). 
Churc h of Chris t (Mexican), Luna 
a nd Riv ie r a Stree t s . 
Elim 
Elsa Churc h o f Chris t. 
Elton 
Midway Ch urc h of Chr is t. 
E111ory 
Emo r y Churc h o f Chris t . 
E n e rx~· 
E n e r·gy Churc h of Chr is t. 
Ennis 
Bn nis Church of Christ. 
Church of Christ (Co lored) . 
Hankin Churc h of Christ. 
Sylvia Churc h of Christ. 
l ~olu 
Eo'!a. Church of Chris t. 
Ern 
Era Church of Chris t . 
E"telllne 
Estelline Church of Chris t. 
E ustace 
ll> u stace C hurch of Chris t. 
E,·uut 
Evant Church of Chris t . 
E , ·ergreen 
Ever g r e e n Churc h of Christ. 
E , ·er1nn11 
Eve rman Churc h of Christ. 
1-'nlrflehl 
Fairfi e ld Churc h o f Christ. 
P.ulrlle 
Fairlie Church of Christ. 
Fnir,·len · 
Fairv iew Church of Christ. 
F,niry 
Fairy Church of Christ. 
Ji'n lfurrins 
Falfu r r ias Churc h of Chris t . 
F ar1uers Brunch 
Farme rs Branc h Ch urc h of Christ. 
J,' :1 r 1uers , ·ilh~ 
.Farme r s v ill e Church of C hri s t. 
Du lan ey Ch urch of Christ. 
·wagn e r Churc h of Christ. 
t•'n r"·e ll 
Far w e ll Church of Chr ist. 
L a ri a t Chu r ch of Christ 
Fnstrlll 
Fastri ll Church of Chri s t. 
F:i;·ette,•i lle 
Pa~· €' tt evil le Churc h of Chris t 
F(-" \· r i~ 
F,-.-ris Chu r c h of Chr is t 
H.aRt Indian Chu r c h of :;:w: s t 
F leltl Cr eek 
Fi e ld Cree k Church of Chris t 
Fh~ltltou 
Fi e ldton Church of Chr ist 
l~lsk 
F' is k Churc h of Chris t 
FHut 
F lin t Churc h of Christ 
F lom:tt 
Flomat C hu r c h o f Chri s t 
P Jorence 
Flore n ce Churc h of Ch ri s t 
Stillman V a ll ey Churc h of Christ 
J•' lores , · il le 
F loresvill e C hurc h of Chris t 
Ce nter Point Ch urc h of Chr is t 
Fairvi ew Chu r c h of C hris t 
Ploycl 
Floyd Churc h of Chr ist 
Flu , ,dadn 
C ity Park Church of Chris t 
Fifth a nd T e nness ee 
,Ya ll Stree t Church o f Chri s t 
Ha rk ey Chu r c h of Ch rist 
~Iou nt Blanco Churc h of Christ 
Flu,·a111u1 
F lu vanna Churc h of Christ 
l 1"0:1r'1 City 
Foard C ity Church of Chri s t 
Fordtr:au 
L a nder Churc h o f Christ 
l •~ oreHtbur,: 
Fo r estburg Churc h of Chri s t 
:-.rew Hart Ch urc h of Christ 
J,'orne:r 
Forney Churc h o f C hris t 
Heath Churc h of Chris t 
Porsan 
F o r san Churc h o f Chris t 
Fort Dn,¥1s 
Fort Dav is Churc h o f Christ 
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Fort Hancock 
Fo r t Han cock Church o f Chr is t 
Fort lUcJ..::n·ctt 
Fort McKav e tt Church of Chris t 
11.,ort Stockton 
F o r t Stockto n Churc h o f Chri s t 
l •'ort "\Vorth ' 
A ltam e r e Ch urc h o f Chris t 
Ar lin g t o n He ig hts Churc h of Chris t 
4620 Camp B o wi e B oulevard 
Azl e A venu e C hurc h o f Chri s t 
2813 Az le Avenu e 
Bedford C h u r c h of Chris t 
B ir d well C'h u r c h o f Chris t 
R o ute No. G 
B r oo kly n H e ig hts Churc h o f Christ 
2734 Mo n tgo m e ry 
Ca lmo nt A venu e C hurc h of Chris t 
Corne r Calmon t a nd Montg ome ry 
Castleb er ry Churc h o f Chri s t 
5550 Baylo r A v enu e 
·Ce n t r a l C hurch o f Chr is t 
F o urth a nd Calh oun Streets 
D iamon d H ill Churc h o f Chris t 
2902 H utc hinso n 
H ighlan d Park Churc h o f Chris t 
1200 Rich m o nd 
K enn e dal e C hu rc h o f Chri s t 
La k e W o rth Churc h of Christ 
C h eyenn e a nd C h a rbornneau 
L ibe r ty V i llage Chu rch of Chris t 
North w es t 27th S tree t Church of 
Chri s t , 2520· N. W . 27th Stree t 
:\fo r t h west 25 th Stree t Church of 
C hri st, 607 N . W. 25th Stree t 
North S ide Churc h o f Chris t 
240 7 Gould A venu e 
Oaklaw n C hurc h of Christ 
Mecca Stree t 
P o ly t echnic C'hurc h of Chris t 
3501 - 11 Ave nu e I 
Prince Stree t Churc h of Christ 
800· P rin ce Stree t 
R i ve r s id e Churc h o f Chris t 
2701 E a s t K e lkna p Stree t 
nosen He ig hts Churc h o f Christ 
250 6 R oose v e lt Stree t 
Sa mu e ls A ve nu e C h u r c h of Chri s t, 
901 Peac h Stree t 
So uth S ide Churc h of C hri s t 
71 3 Co ll ege Stree t 
So uth Summitt Churc h of Chris t 
W es t B e rry and G ordon Stree t s 
Vi cke r y Boul e va rd Churc h of Chris t 
1631 Eas t Vic k ery B o ul evard 
!.'h o n e 3- 3070 
, ,v ashingto n H e ights Churc h of 
Chri s t, 3i 23 E lli s Street 
,vhi te Se tl e m e nt Churc h o f C'hris t 
2 bl oc k s W es t and 1 bloc k South 
of Lib e rto r D rug Sto r e in Liber a -
t o r Vill a g e, F o rt , vorth 
C hurc h o f Chri s t (Colore d) 
l 009 E as t R osed a le Stree t 
Churc h o f Chris t ( Colo r e d) 
D avis Ave nu e a nd Ramsey Stree t 
C hurc h of C hrist (Colored) 
R o ute 4, B ox 82, Stop 6. 
Churc h o f Christ (Me xican) 
Ji.,nf!!ltorln 
Mo ntague Churc h of Christ 
Fon·lerton 
Fo wl erton Church of Christ 
Frnnchltns 
Fra n c hitas Churc l1' o f Chris t 
Prn11klh1 
F r a nklin Chu rch o f Ch ri s t 
Frunkston 
Fra nk sto n Churc h o f Chris t 
1;,redoniu 
Fred o nia Church of Chris t 
Frederlcksbuhg 
Fred e ri c k sb urg Churc h of Christ 
Frecuort 
F r ee po r t Churc h o f 1c hris t 
FreeHtone 
Frees t o n e Churc h o f Chris t 
Freer 
Freer Churc h o f Chri s t 
Fricndshi1> 
F r iendship Churc h o f Chri s t 
Friona 
J;J uc lid A ve nu e Church of Ch.rist 
Si xth S treet Churc h o f Chris t 
Frio r.ron"ll 
Fri o T own Churc h o f Chris t 
l 'ea r sall Churc h o f Chris t 
Fri,sco 
F risco Churc h o f Chris t 
Fritch 
F ritc h Churc h o f Chris t 
Frosn 
F r osa 
I•.,11ll hright 
Full brig ht Churc h o f Chris t 
Gnll 
Ga il C hurch o f C h r is t 
Gnineis,·ille 
Broadwa y Churc h o f Chris t 
100 E as t B r oad way 
Com m erce S tree t Churc h o f Christ 
Com m e r ce a nd Cummin gs Street 
Calasb u rg Churc h o f Chris t 
Cente r va le Churc h o f Christ 
Con cor d Sch oo l H o u se Churc h 
o f C hris t 
Dy e Churc h of Chri s t 
G u ys Sc h oo l House Churc h o f Christ 
Sprin g G r ove Churc h o f Chris t 
Call:at in 
Callati n Churc h of Chris t 
G:1 h ·estou 
GalYesto n Church o f Chri s t 
20 th St r ee t a t Ave nu e K 
Gnrdendnle 
Gar denda l e Churc h of C'hrist 
Gnrdeu Valley 
Garde n V a lley Churc h o f Christ 
C:1rl:uul 
Garl a nd Churc h o f Chris t 
E ig hth and Au s tin Streets 
C :trner 
Garn e r Churc h of Chris t 
Antho n Churc h of Chris t 
Gnrrett 
Garret t Church o f Christ 
Cntc s,·ille 
Gat esville Churc h of Christ 
1005 Saunders 
i,;lijah Churc h of Chris t 
F a rm e rs Springs Churc h of C'hrist 
H e mlin e Churc h of Christ 
Ruth Church of Christ 
Sta nl ey C hape l Churc h o f Christ 
Gause 
Shady Grove Church of Christ 
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• 
Two Mil e Churc h of Chr ist 
G c o1·g·eto"-n 
Geor getown Church of Christ 
Jim Grove Church of Christ 
Strickland Grove Church of Chris t 
George "\Vest 
George Wes t Churc h of Christ 
G ldtlln i;·" 
Gidd ings Church of Christ 
Churc h o f Christ (Colored) 
Gillllmul 
Gilliland C hurc h of Chri s t 
G iltne r 
Harrison at J efferson Churc h of 
Chr is t 
Graceto n C hu r ch of Christ 
L o n e Mountain C hurch of Christ 
G irard 
G irard Churc h of Chri s t 
G l:ad e " ·a ter 
G ladew ater Churc h of Chr is t 
Church of Ch r is t ( Col o r ed ) 
East Mountain Church of Chri s t 
Rt. 2, 8 Miles Out 
U ni o n G1·ove Church of Christ 
,ves t Mountain Churc h of C hri s t 
G le n n ose 
G len Rose Ch urc h of Chr is t 
G o her 
Gobe r Church of Chr ist 
Go,lley 
God ley Ch urch of C hri st 
Go ld e n 
Golden Church of Chri s t 
Go ldsbo ro 
Gold sbor o Ch urc h of Christ 
G ol ds111ith 
Go ldsmi th Church of Christ 
Box 227 
Golflt ln,·n ite 
Goldthwa ite Ch urch of Christ 
B ig Valley C hurch of Chri s t 
L owe r V'1. lley Church of C hri st 
Go l i:ul 
Gol iad C hurc h of Christ 
Gonz:tles 
Go n zales C hurch of Christ 
Goo1lr ic ·1t 
Goodr ich Church of Chr ist 
Go o ,lldt 
Goodletl Ch urch of Chri s t 
Goo se Crc••k 
Goose Cr e k Chu r c h of Chri st 
?\luri e l and A s h b e l Streets 
Ch urch of C hri st (Colored) 
Go1·do n 
G o rd on C hurc h of Chri st 
Lib e rty Church of Chri st 
G ortlou , · i llc 
Gordonvill e Chu r c h of C hri s t 
l~oree 
Gor ee Ch urc h of Christ 
G orntn n 
Gorman Churc h of Ch r is t 
Alam eda C hurch of Ch r is t 
Dus t e r Ch urc h of Christ 
G randv ie w Chu rch of C hris t 
New Hope Church of · Chri s t 
Gouldbru sk 
Gouldbru s k Ch urch of Chr ist 
Hardin Church of Chri st 
G·raforil 
t:raf:ord C hurc h o ( Chri s t 
G ruh:1111 
East Sid e Ch urc h of Ch ri s t 
Grnubury 
Grandbury Churc h of Chris t 
F a irvi e w Chu r c h of Chri st 
N e ri C hurc h of Ch r ist 
G r:.uul fall s 
Grandfall s Churc h of Christ. 
G r:nul Prairie 
Grand Prair ie Chu rch of Christ 
Grn ntl S:,line 
Grand Saline Ch urc h of Chri s t 
Grnntlv Je , v 
G r a nd vie w Church of C h r ist 
rark e r C hurc h of Chri s t 
Grunger 
Gran ger Churc h of Chri st 
Lan eport Churc h of Christ 
G rn1l e l:1n,l 
Grapeland Chu r c h of Chri st 
G rn1,e ·yiue 
Grap e vi n e Churc h of Chri s t 
G ree,n·ill e 
Henry Stree t Church of Chris t 
John so n Stree t Chu r c h of Christ 
.John so n and Hemphill Streets 
Battl e Axe Churc h of Christ 
:K ings ton Chu rc h of Ch ri s t 
vVieland Church of Christ 
G r cen n ·oocl 
G r eenwood C h urch of Christ 
Grt•g~·t ou 
Greggton Churc h of Christ 
Chu r c h of Chri s t (Colo r ed) 
G roesl>eek 
Gro esbeck Church of Ch ri st 
Box Chu rch of Clw ist 
D e nni s C hapel Church of Chris t 
La Sall e Church of Christ 
Twin Bridges Church of Christ 
G roont 
G r oom Church of Chri s t 
G ro , 1es 
G r oves Ch urc h o f Chri s t 
G r oYeton 
Antioch Church of Chri s t 
Eas t Prai r ie Church of Ch ri s t 
Magee B e nd Ch urch of Chri st 
Sylvester Church of Christ 
T r evat Churc h of Chris t 
\\"hi te Hock Ch urch of Christ 
G t·u -ver 
Gru Ye r Churc h of Chr is t 
G unter 
Co ll ege Ch urc h of Chris t 
G u stine 
Gust in e Churc h o( Chri st 
H :lle Cen ter 
Hal e Cente r Churc h of Ch r is t 
H a llsv ill e 
H a ll sv ill e Ch u r c h of C hrist 
Churc h of Chr is t (Co lored) 
Collin s J' o in t Church of Chri s t 
) ( ;·1111 i ltO ll 
Ha,milton Church of Chri s t 
South R eagan Str ee t 
Jl :nulin 
Ham lin Chu r ch of Chri~t 
Uni on Aven u e an d 5th Street 
l-l:.11 ull e y 
J.l a ndl e ;, Chu r c h of C hrist 
·1ra11k:11ut•r 
}[o nroc C.i t y Churc h of Christ 
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:Ha1,,, ,. 
Happy C hurch of Chris t 
Arn ey hurch of Chris t 
JlarA"ill 
H a r g ill C h u r c h o f Christ 
l-la r liugen 
l:farlin ge n Church of Christ 
Third a nd Harri s o n Streets 
Churc h of Christ (Mex ican) 
721 C urti s Stree t 
ll:1t·roltl 
c: u ye r Church o f C hri s t 
.Hart 
H a rt Church of Chris t 
Haskell 
Ha ·k e ll Churc h of Chris t 
llash• t 
H as le t C hurch of Chri s t 
Hat c hel 
H atch e l C hurc h of Chris t 
1-1:an·kiu s 
l 'aro n Churc h of Christ 
l'in e M ill s C hurc h of Chris t 
l'l easan t Hi ll Churc h of Christ 
h a dy GroYe C hurc h o f Ch ri s t 
J-1.an· l e , · 
Trumby C hurc h of Chri s t 
JJearne 
H earn e C hurc h of Christ 
J-h•bhronyill e 
H ebbronvill e Church of Chris t 
J-leclle.,-
H ed ley C hurc h of C hris t 
:.\Ic Knig ht C hurc h of C hris t 
:Red T o wn Churc h of C h ri s t 
He11111hlU 
H e mph ill hurc h o f Ch ri s t 
l-lt•1n 1,s ten cl 
H e mJ>~ t ead Churc h of Chris t 
H.e uderson 
,Ves t St r ee t Church of Chri s t 
531 ·w es t Stree t 
Carli s l e C hurc h of C hris t 
Jr •-•111,-
H e nly Church of Chri s t . 
:.\fillseat Churc h of Chri .- t 
}lt•nriettn 
H e nri e tta Church of Chri s t 
lf't•rt"for,1 
H e r eford C hurc h of Chris t 
204 East Sixth Str ee t 
S im s Church of Christ 
1 leru1 leig·h 
H e rml e igh Churc h of Christ 
"\\'es t e lla Church of Chr ist 
J-Ct-c\Ct 
H ext C hurch of Chris t 
Hico 
Hico Churc h of Christ 
Mjll e rvill e Chu r c h of Chri s t 
JClgg·lns 
Higgins Church of Chri s t 
J·lli:;hlauds 
Hig hlands Church o f Chris t 
Hlllister 
Hilli s t e r Churc h of C hris t 
Hillsboro 
Hill s boro C hurc h of Chr is t 
216 East Elm Street 
.J ess ie Churc h of Christ 
Church of C lll'i t (Co lo r ed) 
Hockley 
Hoc kley C hurc h of Christ 
J{og·~111s1tort 
Hogan sport Church of Chr is t 
Jlolltuul 
Holland Churc h of Chri s t 
Jlollitla)' 
Ho lliday Church of Chr is t 
l-loncy Gro,·e 
Ho n e y Grove C hurc h of Chri s t 
Oak Ridge Churc h o f Chris t 
Se lfs Churc h of C h r is t 
"\\"indom Churc h of Chri s t 
lfonclo 
H o ndo Church of Christ 
J-louston 
C hurch of Chri st in Barc lay P lace 
Central C hurc h of Chris t 
4100· Montrose B lvd. 
Channelv iew C hurc h of Chri s t 
She ldon Road 
H a rri sb urg Chu r c h of Chri s t 
800 8 Junius 
He ights Churc h of Christ 
16th and H a rva rd B lvd. 
numbl e Road Church of C hri 
Deam s a t Humbl e Road 
Ka~ hm e r e Ga rde n s C hurc h of C hri s t 
L e ffingw e ll and Cah"acad e Stree t s 
L a wndal e Churc h o f Chri s t 
1800 Dismuk e Str ee t , in Hender-
so n Sc h ool 
Lindal e Churc h of Chri s t 
H e lm e r s a t Linde r 
L yo n s A ve nu e a nd l\Ia j es t ic Church 
o f Chri s t 
.\Iilby Str ee t Churc h of C hri s t 
:.\.lilby a nd Franklin 
:.\Io lin e Stree t C hurc h of Chri st 
73 45 l\Iolin e Stree t 
."\/orh ill Churc h of Chris t 
Co ttage a nd R eagan Stree t s 
North She ph e rd and Delz Drive 
C hurc h o f Chris t, 4n26 North Shep -
h e rd Drive 
P ie r ce a nd Baldwin Stree t s Chu rch 
o f Chri s t 
n ecr eati o n Acres Chu r ch of Chris t 
Yal e Stree t G a rde n s 
R edwood and Il ex Churc h of Chris t 
R edwood a nd Il ex 
Tidw e ll Road a t Yal e St r ee t C hurch 
o f Chris t in Hohl School 
26th and North Sh eph e rd D rive 
C hurc h of Chri s t , 720 "\Vest 26th 
Stree t 
T e le ph o n e R oad Churc h of Chris t 
T o mball Road Church of Chris t 
,Yes t Mo ntgo m e r y a nd Jon es Roa d 
"\Vays id e and Sherman Church of 
Christ, Centra l Park , 6804 Sh e rman 
A venu e 
"\Yes t End Churc h of C hri s t 
71 8 Ma lon e Stree t 
,Ves t U nive r s ity Churc h of C hris t 
Rice at Aude n 
Churc h of C hri s t (Co lo r ed) 
Fifth Ward, Mc Gowa n Stree t 
C hurc h of C hri s t (Co lo r ed) 
Third ,Ya rd, Ston ewall and ,vaco 
Stree t s 
Churc h of C hri st ( .\Iexi can) 
1800 Engl e k e 
Gale n a P ar k Churc h of Christ 
G r e e n s Bayou Churc h of Christ 
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P asad e na Church of Christ 
J-lo'1·e 
Howe Ch urc h of Chris t 
Ce ltic Church of Chris t 
Ho\\1 Jn1uJ 
How land Church of Christ 
Hubbard 
H ubba rd Church of Chris t 
Huckaby 
Huckabay C h u r c h of Christ 
E x-Ray Ch urc h of Chris t 
Hughes Springs 
Hugh es Spr in gs Ch urc h of Chris t 
H11n1ble 
Humble Chu r c h of Chris t 
Hungerford 
Hungerford Churc h of Christ 
Hunt 
Hunt Church of Chris t 
Huntington 
Huntington Ch urch of Christ 
Hunts,•ille 
Huntsville Churc h of Chris t 
1428 Ave nu e L 
Hutto 
Hutto C hurc h of Chris t 
Iago 
I ago a nd New Gulf Church of Christ 
J,lalou 
Idalou Ch urc h of Chr is t 
(Jl llnols llentl 
Illinois B e nd Church of Christ 
ln•linn Gap 
Indian Gap Church of Chris t 
Inez 
High V a ll ey Chu r c h of Christ 
Hood Schoo l Hou se Church of Chri s t 
Stubbs Churc h of Christ 
W ood Churc h of Christ 
Ingles ide 
In gles id e Church of Chris t 
Join 
Antioch Chu rch of Chris t 
Jon·n Pnrk 
I owa Park Church of Christ 
Iru 
Ira Ch urc h of Chri s t 
Irn:u1 
Iraan Church of Christ 
Ire dell 
Ired e ll Church of Christ 
lrelnnd 
Ire la nd Church of Christ 
Irene 
Ire n e Churc h of Christ 
Jr·l'ing 
Irving Churc h of Chris t 
lt:il y 
Ita ly Church of Chris t 
Itasca , 
Itasca Churc h of Chris t 
:l,·an 
.•.van Church of Chris t 
Ce nte r Ridge Churc h of Christ 
J,runl1oe 
I vanhoe Church of Christ 
lzoro 
Izoro Church of Christ 
Jacksboro 
Jac k sboro Church of Christ 
B r yson Ch urch of C h ris t 
Jneksonvllle 
J ackson v ille Chu r c h of Christ 
N ech es and Nacogdoc h e s Str ee t s 
Summerfie ld C hurc h of Chris t 
Jnn,es 
G r ace ton Church of Chri s t 
.Jnn1eston·11 
J ames town Church of Christ 
Jns1>er 
North 1\1:ain Street Church of Christ. 
Antioch Ch urc h of Chri s t 
Mou nt Zio n Churc h of Christ 
Ju,·tou 
J ay t o n Church of Christ 
Jenn 
.Jean Church of Christ 
.Jefferson 
J effe r s o n Church of Chris t 
Sh a dy G r ove Church of Chris t 
U ni o n Church of Christ 
U nion Grove Church o f C hris t 
Jewett 
J ewett Churc h of Chris t 
.Jo:1qniu 
.Joa quin Churc h of Chris t 
Johnson C ity 
.Johnson City Churc h of Christ 
Johns , •ille 
.Joh n sv ille Chur c h of Chris t 
B eth e l Church of Chris t 
.Johnton•n 
J o hn town Churc h of Christ 
.Jonah 
Jonah Churc h of Chri s t 
Jones Prairie 
Jon es P r a irie Church of Christ 
Jos lauu 
J oshua Churc h of Chri s t 
Caddo Ch urc h of Chris t 
Jourdunton 
.Jourdanton Churc h o f Ch ri s t 
Junc tion 
Junction Church of Christ 
• Juno 
Church of Chri s t (Me xican) 
Justin 
Ju s t in Church of Chris t 
l{nnfn1n11 
K a ufm an Church of Chris t 
Able Springs Church of Christ 
Ola Churc h of Ch ri st 
Scu rry Churc h of Christ 
So uth Bow ie Church of Christ 
R e lle r 
K e lle r Church of Christ 
Rellerville 
K e ll e r v ill e Churc h of Chris t 
J{.e lton 
K e lton Church of Chris t 
li.e1111> 
K e mp Church of Chris t 
Arca dia Churc h of Chris t 
Shiloh Church of Christ 
Styx Church of Chris t 
Kened:,· 
K e n e dy Church of Chris t 
Pawn ee Churc h of Ch rist 
li.ennedale 
K enn ed a le Church of Chris t 
K e rens 
K e r e n s Church of Chris t 
Bazette Churc h o f Christ 
li:ermlt 
K e rmit Churc h of Christ 
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Kt'rrvllle 
A a n d J efferson Streets Church of 
Chris t 
Kilgore , 
Eas t Vi ew C hurc h of Chri s t 
H o uston a nd Broadway C hurc h of 
Chris t 
Corinth Church of Chris t (Color ed ) 
S t a r v ill e Church of Chris t (Co lo r ed) 
Kill e en 
K ill een Church of Chris t 
Sparta Churc h of Chris t 
Yo u ngsp o rt C hurch o f Chr is t 
King 
Ki n g ChuTc h of Chris t 
Klni;·,n·llle 
T e n t h a nd H.uisach e Street s Church 
of Chri s t 
rampa Churc h of Chris t 
Kirbyville 
K irbyv ill e Chu rch of Chri st 
Kirkland 
K irkla nd Churc h o f Chris t 
Hool ey A nn C hurch of Chris t 
Ii.leburg 
Kleburg Churc h o f Chri s t 
Klondike 
K lo ndik e Churc h of Chr is t 
Knlppa 
K hippa Churc h o f Chris t 
Knott 
K n o tt Church of Chris t 
Knox City 
K n ox City Churc h of C hris t 
I<:01111erl 
Ko p per! Churc h of Chri st 
E ulogy Chu rch o f Chris t 
J{osse 
Kosse Churc h o f Chris t 
Ji.ountze 
Koun t ze Churc h of Chris t 
Jiress 
K r ess Ch u r c h o f Christ 
Krun1 
K ru m Churc h of Christ 
N e w Har p Churc h of Christ 
Lndonht 
L a d o nia Church o f Christ 
Eas t Main Stree t 
Oak Ri d ge . Church of Chris t 
Ln Fnyette 
L a Fayette C hurc h of Chris t 
Ln Feria 
L a Feri a Churc h of Chri s t 
Lnlrd Hill 
L ai rd H ill C hurc h of Chr is t 
Luke Creek 
L a k e Cr eek Church o f Chri s t 
J,nke Dallas 
La k e Dallas Churc h o f Chris t 
Garza Churc h of Chris t 
l ,nketou 
Laket on Churc h o f Chri s t 
l ,nke Victor 
Lak e Vic t o r Chu rch of Chris t 
Dobyvill e Churc l\ of, C hri s t 
Luke,,fen• 
L a k eview Church o f C hri s t 
1-' lask a Churc h of Chris t 
Lnnu1rque 
L a m a r q u e Churc h of Chris t 
Lnmesn 
L amesa Churc h of Christ 
Lou Schoo l Ho use Ch u r c h o f Christ 
S hu ma k e Churc h o f Chris t 
'1¥ hi te Chapel Churc h of Chris t 
W i lson Churc h of Chris t 
W oody Churc h of Christ 
La1u1u1sas 
F irs t Str ee t Churc h of Chris t 
Lnncaster 
L a n cas t er Church of Christ 
Co ld Springs Church o f Christ 
De So t o Churc h of Chris t 
Ov illa Churc h o f Chri s t 
Lnne,•llle 
"\¥at t s Dale Churc h of Christ 
_J,n Porte 
La Porte Churc h of Ch r ist 
F o ur t h a nd Ma in Streets 
l--1"• Pryor 
La P r yo r Church of C hris t 
Lare,lo 
Lar e d o C hurc h of Chris t 
1003 Ma rlrn t Stree t 
Lariat 
L ar ia t Churc h o f Chris t 
Lnrue 
L a ru e Church o f Chris t 
T abernac le Church o f Chris t 
Lan·n 1 
L awn Churc h o f Chris t 
Leakey 
L eakey Churc h of Chris t 
r..Jeesburg 
Blo d gett Churc h o f Chris t 
U nion Churc h of Chris t 
L ees,•ille 
Leesvill e Churc h of C hris t 
Lefors 
Ma in S t r ee t C hurc h of Stree t 
L egion 
L egion Churc h of Chris t 
Le lia Luke 
L el ia L a k e Churc h of Christ 
Leonard 
L eon a r d Churc h of Chris t 
'11/estm in s t e r Churc h o f Christ 
L("'onn 
L eo n a Churc h of Chris t 
L e:yelhuul 
L evella nd Churc h o f Chris t 
Su nd own Churc h of Chris t 
tl_,e1vi1~r1Til l e 
Lew isvill e Churc h of C hris t 
Lexington 
Lex in g t o n Churc h o f Chris t 
J,lb e rt y 
L iberty Churc h of Chris t 
I,lbert,• HJII 
Li berty H ill Ch urc h of C hrist 
J,indUle 
Linda l e Churc h of Chri s t 
Saint L uk e Churc h of Christ 
Linden 
Glenwood Chu rc h of Chris t 
Mill Creek Church of Christ 
Llnglevllle 
Lingleville Church of Christ 
1,lpan 
L ipa n Churc h of Chris t 
Midway Churc h o f Chris t 
Patilo Churc h of Christ 
Little Elm 
Little Elm Church of Christ 
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Little fie hl 
Littlefield C hurch of Christ 
LiYingstou 
Macedoni a Churc h o f Christ 
Oak Grove Churc h of Chris t 
Ll:111: 0 
Lla n o Churc h of Chris t 
South L la n o Church o Chri s t 
L o c k e r 
L oc k e r Churc h of Chr is t 
L o c k'hnrt 
Lockhart C hurch of Ch r is t 
Bri ce C hurc h of Chri s t 
L o c kney 
Main Stree t Churc h of Christ 
vVes t s id e Church of Christ 
Ced a r Hill C hurch of Chri st 
Flomat Chu r c h of Chris t 
Lib e rty Chu r c h of Christ 
Mi c k ey Churc h of Chris t 
Pra iri e C h a p e l Churc h o f Christ 
L 0Jn1 
Lohn Churc h o f Chri st 
L o111 etu 
Lom eta Church of Chri s t 
Long Co ,·e Church of Chri s t 
'Loudon 
L o ndon Churc h o f Chris t 
Lon e GroYc 
Lone Grove Chu r c h of Chri s t 
L oue O:ik 
L o n e Oak C h urc h of Chri st 
Donelto n C hurc h of Chri s t 
L ong· Branc h 
Lon g· Branc h C hurc h of Chri s t 
J,ong·, , i e n • 
Seco nd a nd North S tree t s Chu r ch of 
C hri s t 
U n io n C h urc h of Chri st (Col o r ed) 
Co tton Stree t Churc h o f C hri s t (Co l.) 
J,oot• 
L oop Churc h of Chri s t 
J,o ra ine 
L o r a in e Chu rch of C h r is t 
J, o rJna 
Oa!, G r o v e Churc h of Chri st 
J,orc uza 
Lor enza Churc h of Chri s t 
Los F r esnos 
L os Fres n os C h u r c h o f C hri s t 
Lott 
Lott Churc h of Chr ist 
l'ool Cr eek Churc h of Chr is t 
Louist! 
L o ui ~e Churc h of C hri s t 
L o,·e l:1d y 
Love la dy C hurc h of Chri s t 
Pra iri e Po int Church of Chris t 
Red B ranc h C hurc h of Chri s t 
S mith Grove Ch urc h of Ch ri s t 
Loy in g 
L oving Churc h of C hri s t 
Lubboc k 
Ave nu e G a nd 17th S tr ee t Church 
of C hri st 
: \ v e nu e T a nd 8th S tree t Churc h of 
C hr is t 
B r oadway C hurc h of Chri s t 
Broad ,vay at Ave nu e N 
Eas t~ ide C hurc h of C h ri st 
6th Str ee t a nd A ven u e D 
So uth s id e Churc h of Chri st 
33 rd at Ave nu e N 
, .\.alnut Street Church of Chr is t 
Arn ett B en so n Addit ion. 
Churc h o f Chris t (Co lo r ed) 
2001 East Avenu e B 
Co unty Lin e Church of Chri s t 
Mo ma! C hurch of C h ris t 
:.\fo nroe Churc h of Chri s t 
Pio n ee r Park Church of Chris t 
J_.u e d er s 
Lueders C hurc h of Chr ist 
lJ indsay C h ape l Churc h of Christ 
Lufk in 
Lufkin Chu r c h of C h r is t 
Groes b ec k A venu e a t F o urth St. 
A ldrid ge Church of Chr is t 
Ba ll Hill Churc h of Christ 
Luling 
Lu l in g Chu rch o f Ch r is t 
L y ford 
L y f ord C h u r c h of Chris t 
Lyou s 
L yo n s C hurch of Christ 
J,yt le 
Lytl e C hurc h o f Christ 
) fcA,l oo 
:.\fcAdoo C hurch of C hri s t 
)It-A ll e n 
:.\Ia in Str ee t C hurch of Chr is t 
700 No r t h :.\fa in St1·ee t 
Jl cC.nn1ey 
McCam e y Church of C h r is t 
J I cC:111 llcy 
Mc:Ca ull ey Churc h of Chri s t 
P le d g-e r C hurch o f C hris t 
JllcD :lfl e 
l\Ic Dad e Churc h o f C hri s t 
) I t_•G rcg;or 
:.\IcGr egor C hurc h of Chri s t 
Ru r a l C hurc h of C hri s t 
) l e Ji". i nnc , -
Central Churc h o f C h ri s t 
Davis St r ee t Churc h of Ch r ist 
F:as t S id e Church of Chr is t 
So u t h ·wil cox Stree t Church o f Chris t 
B loo mdale Chu r c h of Chri s t 
Cu ll eo ka C hurch of Chr is t 
) l<-•Lcnn 
:.\IcL ea n Ch urc h o f C hr is t 
K e ll e n · ill e Chu r c h o f C hr is t 
Jlab:rnk 
Maba nk Church of Ch r is t 
Arcadia Churc h o f C hri s t 
F ie lds Church of Ch r is t 
~U:1diso1n·ille 
:.\Iad iso nvill e Churc h o f C hris t 
C hurc h o f C hris t (Color ed ) 
Crner Sch oo l H o use Churc h of Christ 
.J e nk in s School House Church of 
Chr is t 
:.\Iount T a b o r Sc h ool Hou se Chur c h 
of C hris t 
JJ:t g n o lla 
JViagnolia Church of C h r ist 
:.\Iill C r ee k C hurc h of Chr is t 
Jl:tlakoff 
l\Iala k o ff Churc h of Chris t 
:un1one 
:.\!alo n e Churc h of Chri s t 
JUaltn 
:.\falta C hurc h of Chri s t 
~l :111c J1 es te r 
M a nch es t e r Church o f Chri s t 
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J.'Uuuor 
Cedar Valley Church of Christ 
)fn11sfield 
Mansfield Church of Christ 
l'lln1,Ie 
Maple Church of Christ 
':\lnratbon 
Mara thon Church of Christ 
;unrble Fulls 
Double Horn Sc hool House Churc h 
of Chri s t 
Sm i thwick Church of Christ 
Tra vis P eak Church of Christ 
)[urfn 
Marfa Church of Christ 
Mnrkley 
Mark ley Church of Christ 
.i'Unrliu 
L ive Oal, Stree t Church of Christ 
lln1·quez 
Marquez Church of Christ 
Coal Branch Church of Christ 
L ong Ho llow Church of Christ 
l\larshall 
B url eson Stree t Church of Christ 
706 East Burleson 
lHnrt 
South Criswell Church of Christ 
Ben Hur Church of Christ 
:l'Iarti11sville 
Martinsville Church of Chris t 
Swift Church of Christ 
illaryneul 
Highway Ch urc h of Christ 
.illuryvllle 
Marysville Church of Christ 
Bu lcher Church of Christ 
i\'Iason 
lVIason Church of Christ 
Wag ram Chu r ch of Christ 
)[at,ulor 
Matador Church of Christ 
l'llnthis 
Mathis Chur c h of Chr ist 
Argenta Church of Christ 
1'1uud 
I, in e Grove Churc h of Christ 
iUny 
May Churc h of Chr is t 
~la-y1, e arl 
Maypear l Churc h of Christ 
1lleaclonr 
Meadow Ch urch of Chris t 
N eedmore Church of Chris t 
1He,Una 
Medina Church of Christ 
Lim a Church of Christ 
illegargel 
Megargel Church of Christ 
.illelvin 
Melvin Churc h of Christ 
illen11lltis 
Memphi~ Church of Christ 
Lodge Church of Chris t 
.1Uenard 
Me n a rd Church of Christ 
llentone 
Mentone Chu r c h of Chri s t 
Jlercedes 
Mercedes Chu r ch of Christ 
l.fercury 
Mer c ury Church of Chr is t 
J'\Jeri,lian 
Merid ia n Church of Christ 
·w il low Springs Church of Christ 
~lll"rkel 
Merke l Church of Christ 
North Side Church of Christ 
C ross Roads Church of Christ 
Escota Churc h of Christ 
Hope Church of Christ 
Nubia Church of Chris t 
Nood le Church of Christ 
i'\fcrtzon 
Me rtzon Church · of Christ 
llles1111lte 
Mesquite Church of Christ 
i'llexin 
McKinney Stree t Church of Christ 
Campb e ll Branch Church of Christ 
K ic kapoo Church of Christ 
J'\ti o key 
Mic k ey C hurch of Christ 
Sa ndhill Chur ch of Christ 
~Jico 
Mico Church of Christ 
.illitldletou 
Middleton Church of Chris t 
Jlhllnnd 
Midla nd Church of Chris t 
500 North A Stree t 
Churc h of Chris t (Colored) 
i\liclJothian 
Midlothia n Ch urch of Christ 
Midway 
Midway Church of Christ 
Antioc h Church of Christ 
Conno r Church of Christ 
Churc h of Christ (Color ed) 
]Uil:tno 
Sandy Cr eek Church of Christ 
~li les 
l\Ii les Church of Chris t 
Chu rch of C hri s t (Colored) 
JUillers"·ic,v 
Mille r sv iew Church of Chris t 
.Hlllsa1• 
Millsap Ch urc h of Chri s t 
~'\I ineoln 
Broad Stree t Ch urch of Chris t 
J a m estown Church of Christ 
] 'rov ide n ce Church of Christ 
Village Cree k Churc h of Christ 
Jlineral 
Mineral Church of Chris t 
Min.,rul "\Veils 
North Oak Chu r ch of Chris t 
Souths id e Churc h of Christ 
1202 Southeast Sixth Avenue 
C hurc h of Chris t (Colored) 
1Ui11er,·a 
Mi n e r va Chu r ch of Chris t 
?\Jiug,1s 
Unity Church of Christ 
1'Hir;11ulo City 
Mirando C ity Churc h of Christ 
iUission • 
Mi ss io n Churc h of Christ 
l'U obectlt" 
:'.l[obee ti e Churc h of Chris t 
·Mouuh:111s 
l\Ionnhans Chu rch of Chris t 
Co rn er Adriance a nd Pacific Ave. 
~louroc City 
Monroe C ity Church of Christ 
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!Uon tn ~:;u e 
Mo n tague C h t11·c h of C h rist 
lU 0 11 tgon1ery 
Rabo n C ha p e l Church o f Chri s t 
llloo <l y 
Mood y Church of Chri s t 
Beth e l Churc h o f Chris t 
Sta mpe d e V a lley Churc h o f Chr is t 
1'foran 
M or a n C hurc h o f Chri s t 
N e w H op e Church o f Christ 
1'l o r g·an 
Mo r gan C hurc h o f Chris t 
Morgun i\l llls 
M or gan Mill s Church of Chri s t 
ltlorton 
Mo rton C hurc h of Chri s t 
!Uou1ul 
Mound Church of Chris t 
Mount Calm 
M o unt Ca lm Churc h of Chri st 
P r a ir ie Hill Churc h o f Chr is t 
ltlo unt E nter1,rise 
M o unt Ente rprise Church o f Chri s t 
:!llount I._. leusnnt 
.J effe r s o n Str eet C hurc h o f Chris t 
41 4 No r t h .Jeff e r son Ave nu e 
Be th e l Chu rch o f Chris t 
Cente r G r ove C hurc h o f Chri s t 
Mo nti cello Churc h of Chr is t 
Oak G r o v e Churc h o f Chris t 
.!\f o un t v ~r non 
Main Stree t Churc h o f Chris t 
300 ·w es t Ma in 
P r a ir ie G r ove C hurc h o f Chris t 
Rock H ill Churc h o f Chri s t 
1\lount Zion 
Churc h o f Chris t 
(Co mm u ni t y B ld g. ) 
ltlu lesh oe 
M ul es h oe Ch urc h o f Christ 
Fairv iew C hurc h o f Chris t 
L azbu d d ie Ch urch o f Chri s t. 
i'Uullln 
Mul lin C h u r c h o f Christ 
Pompey Church o f Chri s t 
l\l unda y 
Mu nday Churc h of Chris t 
lll)'r tl e S 11ri11gs 
Myrtle Springs Churc h o f Chris t 
N a c og;doch es 
Bak er S tre e t C hurc h o f Chri s t 
Me lrose Churc h o f Chris t 
vVod e n Churc h o f C h ri s t 
N anc y 
N ancy Churc h o f C hri s t 
N·a1,les 
Na pl es Churc h o f Chris t 
Roc k y B r a n c h C hurc h of Chri st 
1":Wsh 
Nas h Churc h of Chri s t 
1\" n t nli:a 
Na t a li a C hurc h o f Chri s t 
1\r:n·nso t u 
Navaso t a C hurc h o f Chri s t 
!\'eches 
N ech es Churc h of C hri s t 
C hurc h of C hri s t (Co lored) 
Ned e rl:nul 
Ned e r la nd Chu rch o f Chr is t 
Nced , · ill e 
Needv i ll e C hurc h o f C h ri s t 
Brown School 
C h r is t 
X t•1u o 
£-lo u se Church o f 
B u ck C r e e k Chu r c h of Ch r is t 
Fo1·t Sp u nk y Ch u r c h of Chri s t. 
~e-tn·ill e 
Co rin t h Churc h o f Chri st 
~\" c , ·:uln 
N e vada C h u r c h o f Chr is t 
1'"e n ·n rk 
Newar k Churc h o f Ch ri s t 
Bed fo rd Churc h o f Chri s t 
B r yan Churc h o f Chri s t 
Nen · Uud e n 
New Bade n C hurc h o f Chri s t 
Littl e F lock Churc h of Chris t 
N c n · ll rnunfe l s 
N e w B r a unfe ls Chur <l h o f C h r is t 
Newby 
N e w b y Churc h o f C hris t 
Nen ·cnst le 
N ewcas tle Church of Christ 
:X t• \\· Lo n don 
N ew L o ndo n Church o f C h r ist, Ove r-
to n , Ro u te 1. 
N"c n ·1,ort 
New p o r t Churc h of C hri st. 
1\-t• n · S u l e 111 
N e w Sa le m Churc h o f C h r ist. 
1\"" en·t ou 
N e wto n Churc h o f C h ri s t . 
Ne n · '\V;n·e rl y 
N e w vVaverly Churc h of Chris t . 
~· itn r o d 
Cook Churc h o f C hri s t . 
1\'" i xon 
N ixo n Church o f Chris t . 
l~ O t."OIIU 
Nocon a Churc h o f C hri s t . I# 
N o lu n 
D iYid e C hurc h of Chris t . 
No la1n1 i ll e 
No la n v ille Church o f Chri s t 
1\""«, r 111:t n gee 
No rm a n gee Churc h o f Ch r is t . 
~ o rth fie l ,1 
No r t hfi e ld Churc h o f Chri s t . 
X o r t h Zulc h 
No rth Zu lc h Churc h of Chr ist . 
~orton 
No r to n Churc h o f Chris t . 
X n~·e n t 
Nu g e nt C h u r c h o f Chri s t. 
tl n k ,,·o o d 
Oak wood Churc h o f Chris t . 
o·nrfen 
O'Br ie n Churc h of C hri s t. 
Od e ll 
Od e ll Churc h o f Chr is t . 
Otle,n 
Od e m C hu rch ·o f Chris t. 
O dPssa 
No r t h s id e Churc h of C h ri s t. 
o ·uo111u-- 11 
0'Do n n e l 
:\fos quite 
L,'hri st. 
Churc h o f C h ri s t. 
Sc h oo l Hou se Churc h 
Oc n av ill e Churc h of Chris t . 
F ri e ncl s hip C hurc h o f Chr is t. 
Th e o C hurc h of C h r is t . 
C kl :1uu ion 
O kla un io n Churc h o f Chri s t. 
o f 
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Okra 
Okra Church of Christ. 
Olden 
Olden Church of Christ. 
Olney 
O ln ey Churc h of Christ, corn e r Av e -
nu e D a nd Hamilton. 
L o n e Oak Church of Christ. 
T'adgitt Churc h of Chri s t . 
Olton 
Olto n Churc h of Chri s t . 
0111ahn 
O maha C hurc h of Chris t. 
Cente r Grov e Church o f Christ. 
Mo unt Ca rm e l Churc h of Chris t (Col -
o r ed). 
.01,lin 
Oplin Churc h of Chri s t . 
Oran 
Or a n Churc h of Chri s t. 
Or:1nge 
Churc h o f Christ, 7th a t Elm Stree t. 
C hurc h of Chri s t, Ninth a nd Burto n 
Stree ts. 
Ornn~·efleltl 
Or a n gefi e ld Church of Christ. 
Osceola 
Osceo la C hu rch of Christ. 
o,-nlo 
o,·a lo Churc h of Christ. 
O,•erton 
Churc h of Christ (Brandon addition) . 
On·ens 
Owen s Churc h of Christ. 
Ozonn 
Ozon a Churc h of Christ. 
Church of Christ (Mexican). 
1•nt1ucah 
Paducah Church of Christ. 
Ch a lk Churc h of Christ: 
P"lnt Rock 
Pai nt Rock Church of Chri s t . 
p,.Jaclos 
Palacios Church of Christ. 
J>nJestine 
:lfa in St r ee t Ch urch of Christ, 317 
:I-Iain. 
Livin g G r e e n Churc h of Chris t (Col-
o r e d). 
1-.ahner 
Palm er Church of Chris t . 
)•:,lo l•into 
L o n e Camp Churc h of Christ. 
J•nlux,-
Pa luxy Churc h of Chri s t . 
Pn1111u1 
Cen t r a l C hurc h of Chris t, 500 North 
Somm e rville. 
Fran c is Ave nu e Church of Christ, 
East Francis a t Warren Stree t. 
J'nnhnntlle 
l'an h a ndl e Churc h of Chris t . 
l'nrndise 
Pa r a dise Churc h of Christ. 
Co ttondal e Churc h of Christ. 
, v il so n P rairi e Church of Christ. 
r.arls 
Broadway Ch urc h of Christ. 
L a. m a r Avenue Church of Christ, 
637 Lamar Ave nue. 
\Vest Pari s Churc h of Christ. 
C hurch of Chris t (Colore d). 
Ant ioch Churc h of Chris t . 
B lossom Church of Christ. 
Cross Roa ds Church of Christ. 
F o u g ht Church of Christ. 
Reno Church of Christ. 
Sylvan Church of Christ. 
Pnsntlenn 
Pasad ena Churc h of Christ. 
l'nttonville 
Pattonvill e Church of Christ. 
P:1xton 
Pax ton Churc h of Christ. 
.Peacock 
Peacock Churc h of Christ. 
Pt"nrl 
Pearl Churc h of Christ. 
1•eurln11d 
P ea rla nd Churc h of Christ . 
l'enrsnll 
P earsall Churc h of Christ. 
Pe"r V"Uey 
Pear V a ll ey Church of Chris t 
l'ecnn Gn11 
Pecan Gap Church of Christ . 
.l'ecos 
Pecos Churc h of Chris t, Fourth and 
Bois d'arc Stree t 
l'elly 
Pelly Churc h of Christ. 
P«•udleton 
Pendleton Churc h of Christ. 
Pt>nelope 
Penelope Ch urch of Christ. 
Pen"'ell 
Penwe ll Church of Christ. 
Perrin 
P e rrin Church of Christ 
Perryton 
P e rryton C hu rch of Christ, 419 S. E. 
2nd Stree t. 
J•erso1n,llle 
Personvill e Churc h of Christ 
1-.etcrsburg 
Main Stree t Church of Christ. 
Allma n Churc h of Christ. 
B ec ton Church of Christ. 
B le d soe Churc h of Christ. 
Petrolht 
P e trolia Church of Christ. 
l'ettit 
Pettit Churc h of Christ. 
P,•ttus 
Pettus Church of Christ 
l'11ot Point 
P il ot Po int Church of Christ. 
"Phu•hurst 
P in ehurs t Ch urc h of Christ. 
J•·hu•hnad 
.l'ine la nd Church of Christ. 
Cross Roads Church of Christ. 
L o n e Stai: Churc h of Christ. 
t•ioneer 
Pion eer Church of Christ. 
}'ittsburg 
Pittsburg- Church of Christ. 
Libe rty Churc h of Christ. 
l'lnchl 
I' lac id Church of Christ. 
1•Jains 
P la ins Churc h of Christ. 
l 1 lai1n·ien" 
Churc h of Chris t , 1003 Denver. 
Churc h of Chri s t , 9th and Columbia 
St r ee t. 
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Phu10 
Plan o Churc h o f Chri s t. 
Plnska 
P laska C h urch o f Chris t. 
Ple asanton 
P leasan to n Ch urch o f Christ. 
Churc h of Chr ist ( Mexican) . 
V e r d i Chu r c h o f C h r is t . 
1•Jedg·e r 
P le dger C hurch of C h r ist. 
Plenions 
Pl e mo n s Church of C h rist. 
Point 
Point Ch urc h of Chri st. 
Cody Ch u r c h of C h r is t . 
Horto n' s C h ape l C hurc h of Chris t. 
Oak G r ove C hurc h o f C hri s t 
l .,olai- • 
Po la r Churc h of Chri s t. 
J>ond e r 
Pon d e r Ch u r ch of Chris t. 
Sto n y Churc h of Chri s t . 
l.,outn 
Po n ta Ch u r c h of Chris t . 
• S u mm e r fi e ld C hurc h o f Chris t. 
Pontotoc 
Pon totoc Chu r c h o f Chri s t 
J:JooohrilJe 
P~ol v ill e Chu r c h of C hrist 
Port Arth ur 
Ch u rch of C hris t , 35 48 E leventh 
Str ee t. 
Church of Chris t , 1601 S ix th Stree t. 
Hou s t on Avenu e Chu rch o f Chri s t 
Pear R id ge Chu r c h of C hr is t 
30th Stree t a n d S ix th Av e nu e 
\Ves t Sid e Ch urc h of C hris t (Co l-
o r ed ) . 
Port Lava(."n 
Port Lavaca Ch urc h of Chri s t. 
Oli v ia Church o f Christ. 
Port N ech e s 
Por t Nech es Churc h o f C hris t, Ave-
nue C a n d Lilly . 
Post 
Pos t Ch u r ch of Chri st. 
Can yo n V a lley C h u r ch o f Chri st 
C lo se City C hurc h o f Chri s t . 
Go r do n Churc h o f Chri s t. 
Graha m•~ C h ape l Churc h o f Chris t . 
G rass la ncl C h urc h o f Chris t . 
Sou th land Churc h o f C h r is t . 
P ote et 
Po t ee t Cburc h of C hrist. 
Potts boro 
Po ttsbor o C hurc h o f C hr ist 
vVi llow S prings Churc h of Ch r ist. 
Pottsville 
Pottsville Churc h o f Christ 
J•on·e ll 
Powe ll Church of Chris t . 
Poy nor 
Poyno r Churc h of Chri s t . 
l'rulrle Hill 
Prairi e H ill Chu rch o f C h r ist. 
Prince ton 
P rince t o n Churc h . of Chri s t, 
C limax Churc h of C hri s t . 
P1·itchett 
Smith Sc h oo l Ho use Church o f Chr is t . 
l 111rdon 
P urs ley C hurc h of Chirs t. 
l'utun1u 
P u t n a m Church o f Chris t. 
P ·yron 
Py r o n Churc h o f ',::: hri s t. 
Quail 
Q uail C h u r c h o f Chris t. 
Quanah 
Q u a n a h C hu rch of Christ, Fifth and 
K in g Stree ts. 
Forres tbu r g Churc h o f C hris t . 
Q.netnado 
Qu e m ado Churc h o f Chris t. 
Quinlan 
Ab le ·;,p rin gs Church of Chris t. 
Boles Orpha n Hom e Churc h o f Christ. 
Q.uitn1n11 
Q ui tman C h urch of Chris t . 
Rolls 
Emma Chu rc h of Chris t . 
Fai rv ie w Church o f Christ. 
L eag u e F o ur Chu rch of C hris t . 
Owen s Chu rch of C h r is t 
llnnger 
R a n ger C h u r c h of Chris t, 209 Mes-
qu i t e S tree t . 
Chean ey Churc h of Chri s t. 
llang·erville 
Ran g ervi ll e Churc h of Ch ri s t 
Hunkin 
Rank in Chu rch o f Chris t. 
ltu,·eunn 
Ravenna Church of C hris t. 
llny1uond,· i1Je 
Raymon dville C h u r c h o f Chris t . 
fletl Oak 
R e d Oak Chu rch of Ch r is t . 
Ov illa Church of C hri s t. 
ll e tl Rock 
R e d Rock Church of C hri s t. 
ne,l S J>r ings 
R e d Sprin gs Chu r c h of Chris t. 
R ed Hi ll Churc h of Chris t. 
lle tln·atcr 
A n tioc h C h u r c h of Ch ri s t . 
llec·se 
R eese Chu r c h of Chris t. 
lle t'u~io 
llefug io C h u r ch of Chris t . 
l lek h 1n · 
R e kl a w C h u r c h of Chr ist. 
l?ho111e 
Ltho rn e Churc h of Chris t . 
Hic h a rdsou 
R ic h a r d son Church o f Ch r is t . 
Uichl:nul 
Ric h la nd C h urch o f Chri st. 
Hichl:nul Sttring;s 
H ichlan d Springs Church o f Chris t . 
l lit!ge 
R idge Churc h o f Chris t . 
Hol ly Church of Chri s t . 
:n .illA·e,.,.n y 
Ridge way Ch u rch o f Chri s t. 
.Riesel 
Ri ese l Church o f Chris t . 
llio Ho,uJo 
R io Hon do Ch urch o f Chris t . 
llio Vista 
Rio V ista C h u r ch of Chris t . 
Hising S hir 
R is in g Star Chu rc h o f Chris t. 
llh·ersltle 
·\\" ai l ing C h ape l Ch u r ch of Chri st. 
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u.onnoke 
Roa n o k e Church of Christ. 
Ronrlng S1trlngs 
Roaring Springs Church of Christ. 
Robert Lee 
R ob ert L ee Church of Christ. 
Indian Sprin gs Church of Chri s t . 
Kinde r garte n Church of Chris t. 
llobston·n 
Second Stree t Church of Chris t. 
Rob,· 
Roby C hurch of Christ. 
Roch e lle 
Rochelle Church of Christ. 
Rocl1este1.· 
Rochester Chu r c h of Christ. 
Rockdnle 
Rockdale Church of Christ. 
Rural Church of Christ. 
Rock lslnud 
Rock I s la nd Church of Christ. 
Jtock1mrt 
R oc kport Church of Chris t. 
Rock Spring·s 
Rock Springs Church of Christ. 
Rockwall 
Rockwall Churc h of Christ. 
Rock\\·ood 
Rockwood Churc h of Christ. 
llogers 
Rogers Church of Chris t . 
Stringto wn Church of Christ 
Jloseoe 
Roscoe Church of Chris t. 
WastelJe Churc h of Chris t. 
llo1,esville 
Ropesville Church of Christ. 
Centra l School Church of Christ. 
Rosebud 
R osebud Churc h of Christ. 
Powers Ch ape l Church of Christ. 
Sneed Church of Christ. 
Trav is Church of Christ. 
n .osenburg 
Beasley- Churc h of Christ. 
Rotan 
Rotan Churc h of Christ. 
·wrig ht School Churc h of Christ. 
Rountl }lock 
Round Rock Churc h of Chris t. 
J o llyv ill e, Pond Springs Church of 
Christ. 
Ron·den 
Rowden Church of Chri s t. 
rtoxton 
Roxton Church o f Christ. 
Royn]ty 
Royalty Churc h of Christ. 
Hoyse City 
Ma in Stree t Church of Christ, phone 
80. 
Rule 
Rule Church of Christ. 
New Hope Church of Chr ist. 
Jl.unge 
Runge Church of Chris t . 
Rusk 
Ru s k Chu r c h of Chri s t. 
Church of Christ, Jac k sonviJle-Alto 
Highway. 
Mountain Gap Church of· Christ. 
Subhml 
Sabinal Church of Christ. 
Satllcr 
Sadl e r Churc h of Christ. 
Su,ierton 
Sagerton Church of Christ. 
Su~ina"· 
Saginaw Church of Christ. 
Snlnt Jo 
Saint Jo Church o f Christ. 
Dye Mound Church of Chris t . 
S pe n cer C hurc h of Chris t . 
Suludo 
Sala d o Church of Chri st. 
Saltillo 
Saltillo Church of Christ. 
P in e Fores t Churc h of Christ. 
Sn 11111orn-~ood 
Samnorwood Church of Christ. 
Sun Angelo 
Centra l Church of Chri s t, W es t Har -
ris and Irving. 
Lakeview Church of Chri s t, Fair-
g round Roa d. 
Sun Antonio 
Beacon Hill Church o f Chri s t , Gran t 
and West Mag nolia. 
Den ver Heights C hurc h o f Chris t, 
401 Porte r Street. 
C:overnrn ent Hill Church of Christ, 
Ma.son a nd North N ew Braunfels 
Avenue. 1 
Grove Avenue Church of Chri s t, ll9 
Grov e Ave nu e. 
Ha.rlandale Church of Christ, 145 
East Nayfield Boule vard. 
No rth s id e Church o f Christ, corner 
M istletoe a nd Howard. 
Pa. Im Heights Church of Chri s t. 
So uth Flores Street Church of Christ, 
3432 South Flores Stree t. 
Sou th San Antonio Ch urch of Christ, 
co rn e r vV ilcox Ave nu e and Cr e igh-
t o n. 
Church of Christ (Colored). 
Churc h of Christ (Mexican) 
2610 Martin Stree t 
Ch urch of Chris t (Mexican) , Mat-
thew a nd 24th Streets. 
:Miss io n Church of Christ (Mexican), 
1410 Sau nde r s A venu e 
Suuatoriun1 
Sa n a torium Church of Christ. 
Sun Allb""UStine 
San Augustin e Church of Chri s t, 
corn e r South Broa dwa y and W es t 
Market. 
Sau Benito 
San Ben ito Church o f Chris t. 
Sunclerson 
Sanderson Church of Christ. 
Churc h of Christ (Mexican), Mexi-
can Co lony. 
Sundin 
Sandia Church of Chri s t. 
Sunford 
Sanford Churc h of Christ. 
Snnger 
Sanger Church of Chris t. 
Bolivar Church of Christ. 
Sun J11an 
Sa n Juan Church of Christ. 
Snn l'llnrcos 
Sa n Marcos Church . of Christ, 320 
No rth Guadalupe Street. 
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Sun Perlita 
San Perlita Churc h o f Chris t . 
Sun Suba 
San Saba Church of Christ. 
S:natn Anna 
Sa nta Anna Churc h of Christ. 
C leveland Church of Christ. 
Snuto 
Santo Churc h of Christ. 
Sn,·oy 
Savoy Church of Christ. 
Churc h of Christ (Color ed ). 
Pecan Grove Church of Chris t . 
Schulenburg 
Sc hulenburg Churc h of Christ. 
Scurry 
Scurry Church of Christ. 
Seadrift 
Seadrift q1urch of Christ. 
Sengovitle 
Seagovill e C hurc h of Christ 
Combine Churc h o f Christ. 
P leasant Grove Church of Christ. 
Sealy 
Sealy Churc h of Christ. 
Sebastinn 
Sebast ian Church of Christ. 
Seg·uiu 
Aus tin Stree t Church of Christ on 
Stockdale Hi g hway. 
Se111i11ole 
Seminole Church of Chris t. · 
St--y1nour 
S'eyrnour Church of Christ. 
Cache Cr eek Church of Chris t . 
England Church of Christ. 
L a k e Creek Churc h of Chris t. 
Leve l Vie w Church of Christ. 
Shallowater 
Shallowater Church of Christ. 
County Lin e Church of Christ. 
Shn1nrock 
Shamrock Churc h of Christ, Wall 
and Laville 
Dozier Church of Christ. 
Marilla Church of Christ. 
P lymouth Church of Christ. 
Sa m Norwood Church of Christ 
Shn1111011 
Shannon Church of Chris t . 
Sheffleltl 
Sheffield Church of Christ 
Shepherd 
Shepherd Church of Christ. 
Sheridan 
She ridan C hurch o f Christ. 
Sller1unn 
Houston Stree t Church of Christ. 
W a lnut Street Church of Christ. 
corner Ch erry a nd Walnut Streets. 
Church of Chris t (Colored). 
Celtic Church of Christ. 
Ente rprise- Sc hool House Church of 
Christ. 
Shannon Churc h of Christ. 
Sherwood 
Sh erwood Church of Christ. 
Mertzon Church of Christ. 
Shields 
Shields Church of Christ. 
Sidney 
Sidney C hurch of Chris t. 
S ilsbee 
Silsbee Church of Chris t. 
Churc h of Christ (Colored). 
Siln, r 
Silver Church of Christ. 
S ilverton 
Silverton Church o f Christ. 
Rock Creek Church of Christ. 
Si1n n1ous 
Simmons Church of Chris t . 
Siunns 
Simms Church of Christ. 
Si nton 
S in ton Church of Christ. 
Churc h · of Chris t (Mex ican). 
Sl11e Springs 
Sipe Springs Church of Christ. 
Ce nter Po int Church of Christ. 
Ok r a Chu r c h of Chris t. 
Skhhnore 
Skidmore Churc h of Christ. 
Sinton 
Slaton Churc h of Christ. 
S lide ll 
Slidell Church of Christ. 
Sm lthfiehl 
Sm ith fie ld Church of Christ. 
SmithYille 
Smith vi lle Church of Chris t. 
Upton C hurc h of Chris t , Route 1. 
Sn1yer 
Smy e r Churc h of Christ. 
Snyder 
S n yder, Church o f Chris t, Avenue M 
a nd 21s t Street. 
Ira Church of Christ. 
Lloyd Mounta in Chur ch of Christ. 
Soda 
Mayes Chape l Church of e hrist. 
Spur Church of Christ. 
Soinerset 
Somerset Chu r c h o f Chris t. 
Sonora 
Sonora Churc h of Christ. 
Sourlake 
Sourlake Church of Chris t . 
Southland 
Southl a nd Church of Christ. 
S1u1de 
Spade C hurc h of Chris t. 
S1u111ish Fort 
Spanis h Fort Church of Christ. 
S1u1renberg 
School House Church of Christ. 
S1,enr1nan 
Spearm a n Church of Christ. 
S1,lcewood 
Spicewood Churc h of Christ. 
S11oft'.ord 
Spofford Church of Christ. 
S11ring 
Spring Chur ch of Chris t. 
S1>ring Creek 
Spring Creel, Church of Christ. 
S11rluglake 
Springlake Church of Christ. 
S1,ringto,,,11 
Springtown Church of Christ. 
H ig hland Churc h of Christ. 
S1mr 
Spur Church of Christ, 3rd and Trum-
bull. 
R ed Hill Church of Christ. 
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R ed Mud Churc h of Chris t. 
S t ee le Hill Chu rch of Chris t. 
S1_,11rg;e r 
Spurger Churc h of Chris t. 
S tamford 
Stam ford Church o f Chris t 
Churc h of Christ (Colored) . 
Swan' s C hape l Church of Chris t . 
Stanton 
Stan ton C hurc h of Chris t . 
Stnr 
S ta r C hurch o f C hri s t . 
Ste)>he1n·ille 
North Bosque C hurch of Christ. 
North Gr a h a m C hurch o f Chris t. 
Plainv iew Churc h of Chri s t. 
Smi t h Spr in gs Churc h of Chris t 
Sterling· C ity 
Ster l in g C ity C hu rch of Chris t . 
Stt•, ·cns 
Rusk C h u r c h o f C hris t. 
S toc kdale 
Stockd a le Ch urch o f Chris t . 
S tratford 
Stratford C hurc h o f Chris t. 
Stran·n 
Strawn Ch u r ch of Chris t . 
Stre et1nan 
S treetma n C hurc h of Chris t . 
B urleson Church of Chris t . 
S utl:111 
Suda n C hurch of Christ. 
Fri end s hip Church of Chris t. 
Sulphur lllulf 
Sul phur B lu ff Churc h of Christ. 
Sul1>hnr S1,rin~;;s 
East Broad way Church of Christ. 
Adrion C hurch of Chris t . 
Brinkl e r Churc h of Chris t . 
Corin t h Churc h of Chris t. 
Grubbs Church of Chri s t. 
Ma h on y Churc h of Chris t. 
Mar s H ill Church of Chris t , Route 5. 
O ld T ar r a nt Churc h of Chris t . 
S hirl ey Churc h o f Chris t . 
•.Y hite Oak Church of Chris t. 
•.Yinnsbo r o Churc h o f Chris t . 
Church of Chris t (Col o r ed). 
Sutntnerfleltl 
Su m merfi e ld . Church of Christ. 
S unray 
Sunra y C hurc h of Chris t . 
Sunset 
Sunse t Church of Chris t . 
Sn~eeney 
Sween ey Churc h of Christ. 
Sn·eet,,,.,uter 
S w eet wat e r Churc h of Christ, 4th 
a nd Elm. 
Churc h o f Chris t (Mexica n) . 
Cap ito la Churc h o f Chris t . 
Pala v a Churc h o f Chris t . 
P lum Creek Church of Christ. 
Sn·enson 
S we n son Church of Chris t. 
Mount Olive Church of Christ. 
Swift 
Sw ift Church of Chris t. 
Syh•ester 
Sy lves t e r Church of Christ. 
Taft 
T a ft Church of Christ. 
'rahokn 
T a h o k a C hurch of Chris t . 
Gr ass la nd Churc h of Christ. 
New Hom e Church of Chris t. 
Sou t h ward Ch urc h of Chris t. 
'ralco 
T a lco C h u r c h of C h ri s t. 
Hagen s por t Church o f Chris t, Route 
1. 
'l1al1u1 
T a lpa Churc h o f Chris t . 
Tanke rsly 
T a nke r s ly Churc h of Christ. 
'rnrzun 
T a r zan Churc h o f Chris t . 
'rn y lor 
T aylo r Churc h of Chris t . 
'rengue 
Teagu e Churc h o f Chris t. 
Churc h of Chris t, Seventh and Mul-
berry Stree t s . 
Teek 
T ec k Churc h o f Chri s t . 
H urs t Cr eek Church of Christ. 
T e le 1,hone 
T e l epho n e Church of Chris t . 
Tell , 
T e ll Churc h of Chris t . 
Te1u11le 
Central Churc h of Chris t , Fourth and 
Bar t o n Str ee t s. 
Church o f Chris t, Seventh Street and 
Ave nue G. 
Churc h of Chris t (Color ed). 
L i ttle E.Jm Churc h o f Chris t. 
S tringto wn Churc h of Christ. 
T enn essee Va lley Church of Christ 
Tennl1n 
T en a h a Church o f Chris t . 
Paxto n Churc h of Chris t . 
Pleasant Hill Church of Chris t. 
'rennyson 
T e nnyso n Churc h of Christ. 
Tenne~see Colony 
T e nn essee Colony Churc h of Christ. 
'rerrell 
T erre ll Churc h of Chris t, Colle g e and 
Fra n ces Stree t s . 
Texarkana 
Churc h of Chris t 12th a nd Walnut 
Stree t s . 
Churc h of Chris t , Six th a nd Waterall 
S t r ee t s. 
Co llege Hill Churc h of Christ. 
'l'exas City 
T exas City Churc h of Chris t, Fourth 
S tree t a t Fourth Ave nue. 
Texline 
T ex lin e Churc h o f Chris t. 
Texon 
T exon Church of Chris t. 
'I'hnliu 
Tha lia Churc h o f Chris t. 
Tho11u1s 
Thom as Churc h of Christ. 
Simpsonville Churc h of Christ. 
'rl1or111lule 
Thorn dal e Churc h of Christ. 
'l'hornton 
Thornton Churc h of Chris t. 
Dav is Ch a p el Churc h of Christ. 
U ni o n Churc h o f Christ. 
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Thorp S11rlng 
Thorp Spring Church of Christ. 
Three Jllvers 
Three Rive r s Church of Christ. 
Thrift 
Thrift Church of Christ. 
Throck111.orto11 
Throckmorton Church of Christ. 
W eaver Church of Christ. 
Thurber 
Thurbe r Churc h of Christ. 
Unity Church of Chris t . 
Timpson 
Timpson Church of Chris t . 
Tioga 
Tioga Church of Chris t. 
Tokio 
Tokio Church of Christ. 
Tolar 
Tolar Church o f Christ. 
Tomball 
T omball Church of Christ. 
Tom Beau 
Tom Bean Churc h of Christ 
To,v 
T ow Church of Chri s t. 
Toynh 
Toya h Church of Chr ist. 
'{'rnvls 
Travis Church of Christ. 
Libe rty Church of Christ. 
Tred,,~ay 1 
Tredwa y Church of Chris t. 
Mesquit e Church of Christ. 
Trent 
Trent Churc h of Christ. 
Tre11ton 
Trenton Church of Christ. 
Trlckhnm 
Tric kha m Church of Christ. 
Cleveland Church of Christ. 
Trinity 
Trinity Church of Christ. 
Troup 
Troup Churc h of Christ. 
Griffin Church of Chri s t. 
Troy 
Troy Church of Christ. 
Trumbull 
Trumbull Church of Christ. 
Truscott 
Truscott Church of Christ. 
Tulln 
C entra l Church of Chri s t, Fifth and 
Califo·rnia Stree t s . 
Corn er Ave nue Church of Christ. 
Union Hill Church of Christ. 
Tulsltn 
Tulsi ta Church of Christ. 
Turkey 
Turkey Church of Chris t. 
Turnersvllle 
Turne rsvill e Church of Christ. 
Tuscola 
Tuscola Church of Chris t. 
Twitty 
Twitty Church of Chri s t. 
Tyler 
Crescent H e ights Church of Chris t. 
Lake Park H e ights Church of Christ. 
West Erwin Church of Christ, 420 
West Erwin. 
Whites Chape l Church of Chris t. 
U to11ln 
U t o pia Church of Christ. 
u ..-111<1e 
Uvalde Church of Christ. 
Aldine Churc h of Christ. 
D r y Er ie Church of Christ. 
Farri s Church o f Chris t. 
V11ltlost11 
V a ldos ta Church of Christ. 
Vnlley !Ullls 
V a ll ey Mills Church of Chr ist. 
Vnllcy S1>ri11gs 
New Hop e Church of Christ. 
Valley View 
Va lley Vi ew Church of Chris t . 
Vnn 
Va n C hurch o f Christ. 
v~1n Alstyne 
Va n A l s t y n e Churc h of Christ. 
P il o t G1'ove Church o f Chris,t. 
'\-nncourt 
Eo la Church o f Chri s t. 
Vmulerbllt 
Va nd er b il t Church of Chris t. 
Vnuderuool 
Va nde rpool Church of Christ. 
, run Horn 
Va n Horn Church o f Christ. 
Ve~a 
V ega Church of Christ. 
Venus 
V e nus Church of Christ. 
Vernon 
V erno n Churc h of Chris t , corne r 
Houston a nd Pease Stree ts. 
Far go Churc h o f Christ. 
Churc h of Christ (Colored) , Ante loup 
a nd Dean Stree t s. 
Vickery 
F a ir Oak Church of Chri s t, 7003 F a ir 
Oak Stree t . 
Miller Ave nu e Chu r ch o f Chri s t . 
Victorin 
Victo ri a Church o f Chri s t, 406- 8 W es t 
Con s ti tu t ion Stree t. 
Vi«lor 
Vido r Church of Chris t. 
Vincent 
Vin cent Church of Chris t. 
'l' fneynrd 
Joplin Church of Chri s t. 
Willow Po int Churc h of Chris t 
·vocn 
Voca Church o f Chris t . 
Waco 
Columbus Ave nu e Churc h of Chri st, 
Columbus a t 16th. 
Churc h of Chris t. 301 Hoo k Street. 
East vVaco Churc h of Chris t , Hood 
and Rush Stree t s. 
Lakeview Churc h of Christ. 
Ros e ntha l Church of Christ. 
South 15th and Park Church or 
Chris t . 
Churc h of Chri st (Co lor ed ), South 
11th and Cleveland. 
Wnehler 
·wae lde r Churc h of Christ. 
Wnkn 
Waka Church of Christ. 
W11H 
Wall C hurc h of Christ. 
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\Va Ills 
Hartsville Church of Christ. 
Walnut S1,rlngs 
V\Talnut Springs Church of Christ. 
Wnskon:1 
,,,askom Church of Chri s t. 
"\Vnter Vnlley 
Vi'ater Va lley Church of Chri s t . 
Waxnhnchle 
Co llege Stree t Churc h of Christ, 423 
North College. 
Rose Stree t Church of Chris t. 
Antioc h Church of Christ. 
Patrick Chape l Church of Chri s t. 
R a y Church of Chri s t 
"\Vnyhnul 
Wayland Church of Christ. 
Weatherford 
Chri s tian Chape l Church o f Christ, 
201 South Ma in Stree t . 
Bak e r Church of Christ. 
Brock Church of Christ. 
Irby Church of Christ. 
"\Veinert 
W ein er t Churc h of Christ. 
Weir 
W e ir Church of Chris t. 
Welch 
L o u Church of Chris t . 
Wehlou 
Vi'eldo n Chu rch of Chris t . 
Volga Church of Christ. 
Wellington , 
,ve llin g ton C hurc h of Chri s t. 
Loco Churc h of Christ. 
,ve lhn.nn 
Wellma n Chu rch of Christ. 
Weslaco 
W e s laco Churc h of Christ . 
"\Vest 
·w es t Church of Christ. 
Westbrook 
, vestbr oo k Churc h of Christ. 
"\Vestfield 
W es tfi e ld Church of Chris t. 
,~rest1uinster 
W es tmin s t e r Church of Chri s t 
w -esto,·er 
W estover Churc h of Chri s t. 
Wl1nrtou 
,vha rton Churc h of Christ, Abell 
Stree t a nd Ave nu e C. 
"\Vheeler 
Wh eel e r Church of Christ. 
Wl,ee lock 
Edge Church of Christ. 
Macy Church of Chris t . 
White Deer 
Wh it e D eer Church of Christ. 
Whltefnce 
Whiteface Church of Christ. 
"\Vhitesboro 
Sulliva n Stree t Church of Chri st. 
Dye Church of Christ. 
"\Vhitewrlght 
Whitewright Church of Christ. 
Sun Rose Hill Chu r c h of Chris t . 
Whitney 
W hitney Church of Christ. 
Ceds Creek Church of Christ. 
Huron Church of Christ. 
'\Vlchltn Fnlls 
Broadway Church of Christ, North 
4th and North B roadway. 
Floral H e ights Church of Christ. 
T enth a nd Austin Streets Church of 
Christ. 
Church of Chris t (Colored), Redwood 
a nd W e lc h Stree ts. 
"\Vlckett 
W ickett Church of Christ. 
Wiergate 
Wier gate Church of Christ 
Wlldorndo 
H ig hland Church of Christ. 
Willis 
Willis Church of Chris t . 
Willow Springs 
Willow Sprin gs Church of Christ. 
Wills Point 
Wills Point Church of Christ 
A lsa Sc h ool H o u se C hurch of Christ. 
Bethl eh em Churc h of Christ. 
F a irv iew Churc h of Christ. 
Myrtle Springs Church of Christ. 
"\Vllmer 
W ilm er Church of Chris t. 
'\VI Is on 
W il son Church of Christ. 
Dix ie Church of Christ. 
"\Vlnche ll 
Du lin Church of Chris t. 
Winllo1n 
W indom Church of Chris t. 
Oa k Ridge Churc h of Christ. 
Wlnliehl 
W in fie ld Church of Cj1rist. 
"\Vlngnte 
Wingat e Churc h of Chris t. 
"\Vink 
Wink Church of Christ. 
Wiuonn 
D ea n Chu r c h of Christ. 
Oak Dale Church of Christ, 
,viunsboro 
Winnsboro Church of Christ, In 
L egion Hal l. 
,vinters 
No rth Main · St r ee t Church of Christ. 
, v ilm e th Church of Christ 
"\Vode n 
, voden Church o f Christ. 
"\Volfe City 
,volfe City Church of Christ. 
Go b er Churc h of Christ. 
Portla n d Church of Chris t. 
Turk ey Creek Church of Christ. 
Wolff orth 
Wo lffor th Church of Christ. 
"\Voo,Jbine 
Con cord Churc h of Chri s t . 
Woo,llnke 
Woodlake Churc h of Chris t. 
"\Voollsboro 
Wood s boro Church of Christ. 
,voo,lson 
Woodso n Church of Christ. 
Woodville 
·woodvill e Church of Christ. 
"\Vylle 
Wyli e Churc h of Chris t 
Cottonwood Church of Christ. 
-i.-ellon'pine 
Yello wpin e Church of Christ. 
Yonkun1 
Yoakum Ch urc h of Chris t . 
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Yorkton·u 
Yorktown Church of Chris t. 
Ze1,J1yr 
Z e phy r Church of Christ. 
Pompey Churc h of Chris t. 
UTAH 
UurJey 
Burl ey Chu r c h o f Christ. 
Lo_;!,·;1n 
Loga n Church of Chris t. 
~'\""anti 
Nanti Church of Chr is t . 
Og·den 
Ogde n Chur c h of Christ, 23rd and 
Quincy, Phone 23210. 
J-ro, ·o 
Provo Church of Christ, 867 Eas t 
Cente r Stree t, P hon e 526M. 
S:ilt Lake City 
Salt L ake City Church of Chri s t , 662 
East 13 th South Stree t, Phone 
70974. 
Churc h of Chris t (Colored), m eet in 
h omes. 
VER!UONT 
S11r;ugtteltl 
Churc h of Ch,;ist, 36 R ita Street, 
Richard s on Residence. 
VIRGINIA 
A .rlingtOll 
Arlin g ton Heigh ts Churc h of Chris t, 
20 North Irving Street. 
Alex:uulrin 
Al exandria Churc h of Christ. 
Jllnckstone 
Blackstone Church of Christ, in 
Mun icipal Buildin g. 
Bri s tol 
Bris to l Churc h of Chris t. 
C lmrlottesville 
C har lo ttesville Church of Christ, Main 
a nd Fourth Stre ets. 
Co1•1>er Valley 
Coppe r Valle y Church of Christ . 
Laurel R idge Church of Christ. 
Deel 
D ee l Chu r c h of Christ. 
Freelnncl 
Freela nd Church of Christ. 
Galnx 
Mount P is gah Church of Christ. 
Hun11>ton 
Colonial Place Church of Christ, 
Harold Buckles, Minis t er, 162 Al-
leghany Road 
·wyth e Church of Christ. 
Ho11ewell 
Hope well Church of Christ, 30 0 West 
Cawson Street 
Ly11cltburg 
Lynchburg Church of Ch r ist, meets in 
a hall. 
l,p1dhurst 
Lyndhurlj t Church of Ch r ist, C. P. S. 
Ca mp 29 
1lf:1rti1un.-ille 
:Mar t in s v ill e Church of Christ. 
~ o rfolk 
Norf olk C hurc h of Chris t, Granby 
Stree t and W es t Arde n C irc l e. 
t•e·tersburg 
Lakev iew Church of Christ. 
Ports1uouth 
Portsmouth Churc h of Christ, 351 
Ma r y la nd Avenu e, Lodge Hall 
Hic h111oncl 
H ig·h land Park Chur c h of Christ, 
230 1 Third Avenu e. 
U J n e 1· 
Lau n,! Hill Church of Chris t . 
lto:tuoke 
Gr a ndin Co urt Church of Christ, 
East Gat e , 3 miles out. 
Sa lh·ill e 
And e r s o n 's Ch a p e l Church of Christ. 
So uth Hill 
So u th Hi ll C hurc h of Christ, meets 
in a home. 
Sno,,··, ·ill e 
Cyp r ess Grove Church o f Christ. 
K ew Sale m Church of Christ. 
·wASHI GTON 
A 111a:11•olis 
Annapolis C hurc h of Chris t (near 
B r e m erton). 
n e lli11,:;hn1n 
B e ll ingham Church of Christ, E lls-
worth a nd I Stree t s . 
Bre111erto11 
Drem erton Churc h of Chri s t meets in 
C iv ic Center, 15th and Chestnut 
Str ee t s . 
Ce nh·aliu 
Ce ntra li a Ch urch of Chris t, 711 W est 
:Ma in Street . 
En•rett 
Eve r e tt Churc h of Christ, 26th a nd 
C hes tn ut Stree t s . 
Churc h of Chri s t, 2924 Rockefelle r . 
Go ltl e nd:ile 
Go lde ndale Churc h of Christ, Court 
a nd "\'Vi lbur Streets. 
Han fortl 
H anfo r d Ch urch of Christ. 
.Jol111son 
J o hns on Church of Chris t . 
l i'.enne n ·ick 
K e nn e wic k Church o f Christ. 
Klrkhuul 
K irkla nd Church of Christ, 804 Sec-
o nd Str ee t. 
Long , ·i~,· 
Lon gview Church of Chris t, 11th a nd 
Michiga n Stree t s . Congregation 
servin g twin ci ties of Longvi e w 
a nd K e ls o. 
Nooksac k 
Nooksack Churc h of Christ. 
Oly1nuia 
Olympia Church of Christ, corne r 
Eas t Side Stree t and Legion way, 
in Olympia Armory. 
Pnte ros · 
Pater os Ch urch of Christ. 
Pine City 
Pine C ity Churc h of Christ. 
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Porter 
Porte r C hurc h o f Chris t. 
Port Ange les 
Port Ange les Churc h of Christ. M 
a nd Boulevard Stree ts, in a home. 
Port Orchnrd 
An napo li s Chu rch of Ch r ist. 
J--rosser 
Pro sser Church of Christ, Sixth and 
Grand St r eets. 
] 1l1 yUI hlJ) 
Puyallu p C hurch o f Chris t, 311 
Fourth, South East. 
Co llin s Sc h oo l House Churc h of 
Chr is t . 
H.eutou 
Rento n Church of C hris t , 2nd a nd 
B urn ett Stree t s. 
Seatt le 
G r een Lak e Church o f Chris t , North 
47th Street a nd Interlake Avenue. 
Northwes t Churc h of Christ, West 
62nd a t 5th Avenu e, N. W. 
Setl1·0 Woolley 
Sedr o ·woolley Ch urc h of Christ, 7th 
a nd Bennett Stree ts. 
S[)Okune 
F irst Ch urc h of Chris t, 518 West 
N ora Stree t. 
Su111ns 
S umas Church of Christ. 
S u 1111ysi,le 
Sunnys id e C hurc h of Christ 13th 
Street a nd East Edison Avenue. 
Tnconu.1 
Tacoma Ch urc h of Christ, South 56th 
a nd L Streets. 
Toledo 
T o le do Churc h of Chris t. 
Tnpis1, 
Twisp Churc h of Christ. 
"l'nnc ouver 
Vancouver Churc h of Christ, 220•7 
Main Stree t. 
Walin Walin 
Wa lla Walla Churc h of Chris t, 310 
North Second Avenue. 
Wenatchee 
·w e natchee Churc h of Christ, Kittitas 
a n d O k o noga n Stree t s. 
Yncolt 
Yaco lt C hurc h of Christ. 
Ynkhun 
Yak ima Churc h of Christ, L e nox 
a nd Corn e ll Ave nu e. 
WES'I' VIRGINIA. 
Alvy 
Alvy Churc h of Christ. 
A,rnmn 
Amma Church of Christ. 
Arvilln 
Unio n Ch a p e l Church of Christ. 
Ashley 
Ashley Churc h of Christ. 
Jh111co 
Banco Churc h of Christ. 
Da11dyton·11 
Bandytown Church of Chris t. 
Dnrboursvi lle 
Beth e l Churc h of Christ. 
Ilurrn c k,·ille 
Bryan Ave n ue Ch urch o f Christ 
llentrice 
B eatr ice Ch urc h of Christ. 
B eckley 
Beckley Church of Chris t, W es t Ne-
vi Il e St r ee t. 
Ueech b••tto111 
Junio r H ig h Sc h ool Church of Christ. 
nelington 
B elington Church of Chris t . 
V\Tare Ch a p e l Ch urch of Chris t. 
llt• lh•i ll e 
Se ll e r s Churc h of Chri s t. 
1¥adesville Church of C hris t . 
Ben s Run 
Bens Run Churc h of Chris t . 
:\1oun t Ne bo Chu rch of C hris t. 
New Bethe l Churc h of Christ. 
Berkeley S1,rlngs 
W ashington Stree t Churc h of Christ. 
Duckwall Chapel Church of Christ. 
Uig; Cl1inu1ey 
Big Chimney Churc h of Chris t. 
Dig ~tun 
H iggin s Chapel Churc h of Chris t . 
Mount Oli ve Churc h of Christ. 
Dloo111i11g; Rose 
Blooming Rose Church of Christ. 
:Uorderhnul 
Po int Truth Churc h o f Christ. 
Iluft'nlo 
New Beth e l Churc h of Chris t . 
J-lurnt House 
Burnt House Churc h of Christ. 
B u rnfin•ille ' Locust Knob Chu r c h of Christ. 
Rurnn ·eH 
1Vhittaker Churc h of Ch ri st, on Paint 
Creek. 
Burton 
Liming Ridge Churc h of C hris t. 
Cairo 
Cairo Church o f Chris t . 
C n111eron 
G r een Va lley Chu r c h of Christ. 
Star Route Kausooth Church of 
Chris t. 
Loude nville Church of Chris t . 
Cassville 
Cassvill e Churc h of Christ. 
C'ntnwbn 
Mount N ebo Church of Chris t . 
Central Station 
Ce ntral Station Churc h of Christ. 
C hn1•n11111vflle 
Th e Grove Churc h of Christ. 
Ch arleston 
C har lesto n Churc h of Christ, 618 
Virg ini a Stree t, W es t. 
Mount P isgah Churc h of Christ. 
Churc h of Christ (Colored). 
Chester 
Ch es t er Church of Christ. 
C larksburg 
Centra l Churc h of Christ. 202 South 
Ch estnut Street. 
.Coplin Avenue Churc h of Christ, Cop-
lin Avenu e a nd Walton Street. 
Eas t Vie w C hurc h of Christ. 
C lendennin 
l'entacr e Churc h of Christ. 
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C lintonYllle 
Clintonville Churc h of Chris t. 
Cr11n1 
Crum Church of Christ. 
Dnle 
Dale Church of Christ. 
Dmn·llle 
Danvill e Church of Christ. 
Dn,,.in 
Davin Church of Christ. 
Denn 
Morris Run Church of Christ. 
Drybrnnch 
Drybrahch Church of Christ. 
Dry Creek 
D ry Creek Church of Christ. 
Duubnr 
Dunbar Churc h of Christ, 311 Fif-
t een th Stree t . 
Enst Rainelle 
East R a in e lle Church of Chris t . 
E1lwlgl1t 
A sbury Mounta in Church of Christ. 
Elhr.nbeth 
Prunty Avenu e Church of Christ. 
B lack Hill Church of Christ. 
Gr a ndview Churc h of Christ 
Elkvlew 
P inc h Church of Christ. 
E lton 
Elton Church of Christ. 
Fnirn1011t 
Col umbia Stree t Churc h of Christ. 
Eas t Side Church of Christ. 
l~irs t Ward Church of Christ. 
Washington Stree t Chur~h of Christ, 
220 Washington. 
Fair,•ie,v 
Fairview Church of Chris t. 
Daybr ook Chur ch of Christ. 
Pumpkin Center Church of Chris t . 
Sa int Paul Church of Christ. 
Fnrn1fngto11 
Farming ton Church of Christ. 
Ferrelsburg 
F erre lsburg Churc h of Chris t . 
Foster 
Foster Church of Chris t. 
Frnziers Bottoiu 
Eve r Gree n Ch urch of Christ. 
Friendly 
Frie ndly Chu r ch of Christ. 
Garretts Bentl 
Garre tts Bend Church of Christ. 
Counc il Gap Church of Christ. 
G hulesvllle 
Gladesville Church of Christ 
Glen Euston 
Glen Easton Church of Christ. 
Bell ers Station Church of Christ 
Salem Church of Christ. 
Upper Bowman Church of Christ. 
G lenn,.ood 
Glenwood Churc h of Christ. 
Christian Valley Ch urch of Christ. 
Glovergnp 
Earnshaw Church of Christ. 
Gordon 
Matts Church of Christ. 
Grafton 
Blueville Churc h of Christ, Route 3, 
Box 9. 
Grcenvfe,,• 
Greenvi ew Church of Christ. 
Griffltln•llle 
Griffithvill e Churc h of Christ. 
Hnll 
R i ve r Chu rch of Chr ist. 
Han11i11 
Hamlin Churc h of Ch rist. 
Harrisville 
Harri sv ille Church of Chri s t. 
Hastings 
Hastin gs Church of Christ. 
Hebron 
B ru s h Run Church of Chi r s t. 
Mount Zion Church of Chris t . 
P in e Gr ove Church of Christ. 
Henderson 
H e nd erso n Church of Christ. 
Hix 
Hix Churc h of Christ. 
Hollltluys Cove 
Hollidays Cove Churc h of Chris t . 
Ho-n·nrtl 
Freedom Churc h o f Chri s t. 
Hu111l1·etl 
Hundred Church of Christ. 
East Vie w Church of Christ. 
San c ho Chur ch of Christ. 
Sand Hill Church of Christ. 
Huntington . 
Stau rtoe Stree t Church of Christ. 
T e n t h Av enu e Church of Christ, 
T e nth Ave nu e and 21st Street. 
Churc h of Chris t (Colored). 
lfurricnne 
Laywell Churc h o f Christ. 
.Juckso11b11rg 
J ack sonburg Churc h of Christ. 
l{e no,·a 
Ke n ova Church o f Chris t. 
Leet 
L eet Church of Christ. 
Link 
Mount N ebo Churc h of Chris t . 
, 'lalnut Fork Churc h of Christ. 
Littleton 
Littl e ton C hurc h of Chris t. 
E as tvi e w Churc h of Ch ri s t. 
Lognn 
L ogan Churc h of Christ. 
J\Iclllecl1eu 
Se v enth S t r ee t Church of Christ. 
lU:1cfnrlnu 
D utchma n Run Ch urc h of Christ. 
Hart ley Churc h of Christ. 
IUntlison 
Madison Church of Christ, I.0.0.F. 
H a ll, 308 W es t Millin Stree t . 
Manning ton Church of Christ. 
Mason's Chapel Church of Christ, 
Route 2. 
Plum Run C hurch of Chri s t , Route 4. 
JUnrtlnsburg 
Centra l Church of Christ. 
lllnte,,·an 
N orth Ma t ewan Chu r ch of Christ. 
lUnxwell 
Clove rdale Church of Christ. 
iUetlley 
Medl ey Church of Christ. 
lUldtllebourne 
B ert Church of Christ. 
Uorre ls Run Church of Christ . 
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Mid dle bo urn e C h u r c h of C hri s t 
Mo unt Ephria m Churc h 6 f Christ, 
Route 2. 
lUlllstone 
Mill s t o n e C hu rch o f Chris t . 
M o b ley 
Mobl ey Ch urch o f C hri s t. 
~lo n e lo 
Mo n c lo Chu rch o f Chris t . 
lUoorcs , ·llle 
Saint Luk e Churc h of Chris t. 
lUorgn n svl lle 
Morga n sv ill e C hurc h o f Chri s t , in 
communi ty building. 
LU ori:;u n ton·n 
Mor gantow n Church of Chris t. 
l\lorr is 
Morri s Chu rch o f Christ. 
1\lounds,·ille 
Mo und sv ill e Churc h o f Chris t, 210 
Ced a r Av enue. 
Nell i,1 
N e lli s Church of Christ. 
Nen ·ell 
Vvashin g t on Stree t C h u r c h of Chri s t . 
Nen · Enghnul 
Hopewell Ch urch of C h r is t. 
:'( cw lUnrth1s,•lllc 
New Mar t in svi lle Churc h of Chris t . 
Middl e F o rl, Churc h o f Chris t, Route 
2. 
Mo un t Zi o n Ch u r c h of Chri s t, Route 
2. 
P leasant Va ll ey Churc h of Chris t, 
H o ute 2. 
1'' itro 
Ni tro Churc h o f Chris t. 
Onk Hill 
Oa k H ill Churc h o f Chris t. 
Okeeffe 
Okeeffe C hurc h of Chri s t. 
Piulen Ci t y 
Paden City C hurc h o f Chris t . 
.l'nrke1·sburi;; 
L y nn S tree t C hu rch of Chris t. 
So uth S id e Church o f Chris t. 
S unri se C hurc h o f Ch r ist, ½ m ile 
east of ci t y o n U. S. Hi g h way 50. 
E ngo ld C hapel C hurc h of Chris t , 
Rou t e 3. 
1':1x 
Pax Ch urc h of Chri s t . 
P ecks 1'1ill 
P ec k s M ill C hurc h of Christ. 
P e nnsboro 
Pen n sbo r o Churc h of Chris t, Episco -
11al Ch ape l. 
B u c k's R un Churc h of Chris t. 
Mou n t '\Ve lco m e · C h urch o f Chris t. 
l't•tro len1n 
Metz Chap e l C hurc h of Ch r is t. 
l'Py1oua 
Pey t o na Churc h o f Chri st. 
l'h I Ii 1111 I 
In dep e nde nce Ch u r c h o f C hris t , 
R o u te 3. 
Un io n C hurc h of Chr is t , Ro ute 3. 
Pike 
,.;'ar m ic h ae ll Hill C hurc h of Chr is t . 
Pine G ro,·e 
P in e G r o Ye Churc h o f Chri s t . 
_Po.Int .PIPnsant 
r ' o int P leasant Churc h o f C hris t. 
rorte1·s FallM 
Mo unt Morri s Ch u r c h of Christ. 
Pon·er 
Pow e r Churc h o f Chris t. 
Prlncetou 
So uth P rin ce t o n Church of Christ. 
Pros1>erity 
P r osp erity Chu rch o f Chris t. 
Quick 
P e n t ac r e Churc h of Ch r is t 
lliu:lnor 
Radnor Churc h of Chris t. 
Ranger 
Range r Church of Chris t. 
Render 
E ig ht Mile Ridge Churc h of Chris t. 
Jtcnick 
U nu s Churc h of Ch ri st, B u c k ey e 
Ro ute. 
Jlh·es \'ill e 
P h a r ao h 's R un Churc h of Chris t. 
Rock11ort 
Centra l Churc h o f Chri s t. 
S:iln t Alban s 
vVashin gton S tree t Ch u r c h of Chris t. 
Sain t ;'tiarys 
Dewey Avenu e Churc h of Chris t. 
Geo r ge Stree t Chu rc h of Chris t. 
Clov e rda le Churc h o f Ch r ist, R o ute 
35. 
Snit Rock 
Merri ts C r eek Churc h of Chris t 
Sandstone 
L owgap Churc h of Ch r is t 
S:mcl y , ·llle 
Mud R un Churc h o f C h r is t 
Odavill e C hurch o f Chr is t 
Salt H ill Church o f Chris t 
Scott De11ot 
P in e G r o v e Ch urch of Ch r is t 
Seth 
S e t h Chu rc h o f Chri s t 
S h Irle,· 
Cedar G r ove Ch u r c h of Chris t 
S hock 
S h oc k Church o f Chr is t 
Sh r e " ·sbury 
Eas t b r ook Churc h of Ch r is t 
S ih·er Hill 
S ilve r H ill Churc h of Ch r is t 
M ill ers Ch a p e l C hurc h of Chri s t 
Sls tcrs Yill e 
Hill Stree t Church of Chris t 
B uck R u n Churc h of C h r is t 
P urs ley Churc h o f Christ 
Sm It!, fie lc1 
Sm ithf ie ld Churc h o f Chris t 
South Ch nrlcstou 
F o ur t h Ave n ue Chu r c h of Ch ri s t 
S 1>rl11µ; Du le 
S prin g Dale Churc h o f Chris t 
S pring Hill 
Mal lor y Ch a p el Churc h of Christ 
S to p l 2 Churc h o f Ch ri s t 
Stn nnfortl 
Stanaford Church o f Chris t 
Torntu:Jc, 
Fall Cr ee k Churc h of Chri s t 
t·ueedn 
Po nd Fo r k Church o f Chris t 
·v1~11nn 
P lea8an t AYe nu e C hurc h of C hri s t 
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,v:tdcston·n 
Wad estown Churc h of Christ 
Walker 
Mount Zi on Church of Christ 
,vnnnce 
Mount P leasant Churc h o f Christ 
,vnr,l 
Number Nin e Church of Christ 
,,7:.ttson 
Benton's F erry Church of Christ 
Thompson Churc h of Christ 
Ro ute 1 
West U nion 
"\Vest U ni on Church of Christ 
C h es tnut Grove Church of Chris t 
Nutters Fork Church of Christ 
Roberts Chapel Church of Chris t 
" 'heat 
Wheat Churc h of Christ 
Wheeling 
Chur·ch of Christ 
26 South Broadway 
"\Vh eelin g Island 
WJ1lttnker 
Whitta k er Church of Christ 
Wile y,·IIJe 
Wi leyv ille Church of Chris t 
Morri s Ru n C hurc h of Christ 
,v1111"m lUountnln 
William Mou ntai n Church of Christ 
Wlllinn1ston·11 
"Williams town Churc h of Christ 
511 H ig hla nd Avenue 
Winlfre tl e 
"\Vinif r e d e Ch urch of Chris t 
Y :",,key 
Porte r Fork Chu r ch of Chr is t 
WISCONSIN 
A111lterg 
Ambe r g Churc h of Chri st 
Delafie ld 
Delaf ie ld Church of Chri s t 
Dancy 
Dan cy Church of Christ 
Gruuton 
Granto n Ch urc h of Chris t 
Green Ba,· 
G r een Bay Churc h of Chri s t. 
Lu Crosse 
L a C r osse Church of Christ 
Jladlson 
Cop e la nd Av enu e Churc h of Chris t 
701 Copela nd Av enu e 
,vashington Ave nu e Ch urch of Chris t 
214 "\Ves t Wash in g ton Avenue 
)liln·nukee 
::liilwa uk ee Churc h of Christ 
2755 North 'l'hird Street 
Oneida 
Indian Mi ss ion Church of Christ 
Stt•,·e us Point 
Ste vens Po int Churc h of Chri s t 
~l 4 E lli s Stree t 
WYO JUING 
Bairoil 
Bairo il C hurc h of Chri s t 
Cas1>er 
Casper Churc h of C hrist 
ll3 South ,Vashingto n 
C h e,·enne 
C h eyenne Church of Christ. 
1601 East 22 nd Stree t 
G leuroek 
G l enrock Churc h of Chris t 
Meets in Odd F e llows Hall 
ranett.-
G ill ette Churc h o f Christ 
J,:ar:nuie 
C uster Stree t Church o f Christ 
1730 C u s t e r Stree t 
Seven th Stree t C hurc h of Christ 
602 South Seventh 
J•on·eJl 
Powe ll Chu r c h of Christ 
HPcluse 
R ec luse Churc h of Chris t 
S lu•ri(Jun 
S h e rida n Ch urc h of Christ 
326 W est Whitn ey Street 
Su1,erior 
Co mmunity Churc h of Christ 
, vhentlnn,l 
'Wheatland Churc h of Christ 
FOREIGN CHURCHES OF CHRIST 
Churches in Australia 
Nen · South "\Vales 
Bankston 
Bex ley 
North 
B r o k e n Hi ll 
Railway T ow n 
Bro k e n Hill 
·wolfram Stree t 
G rafton 
Granville 
Llreystanes 
Inve r e ll 
L edeo mb e 
Merry la n d s (Sydn ey S uburb ) Benna-
lo n g Street, Kurrajong, N ewto n , % 
A. Palm er , 225 King Stree t. 
"M.osn, a n 
North S idn ey 
Pen dl e Hill 
l{ockdal e 
Tar ee 
"\Voo l o ngo n g 
Q u eenslnutl 
.Ann e rl ey 
Brisban e 
Ann Stree t 
Brisbane 
In horn e of John Coward , Fairfield 
Road, Yeronga 
Gy mpie 
:Hawthorn e 
::1,far yborough 
Monl, la nd 
21,[oorooka 
Rock lea 
Roma 
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Stone's Corner 
Sunnyba nk 
South Australia 
Adelaide 
Grote Street 
Balak lava 
Bord e rtown 
Dulwic h 
Gl ene ig 
Goolwa 
H indmarch 
Moon ta 
Murray B ridge 
P rospect 
S e m aphor e 
Stir ling 
U nle y 
Vic tor Harbor 
Winkie 
Devenport 
Ho\Jart 
C01lins Stree t 
L::wnceston 
Margare t Stree t 
Laur:ceston 
·well ington Road , K e llevi e, Tunn e l 
Bay 
W est H oba r t 
"l' ictori:1 
Ballarat 
Dawson Stre et 
B e ndigo 
In h ome of H . Park s , H eserYoir Rd., 
K e nnin g t o n 
Ca rlto n 
Lygon Stree t 
C h e lte nham 
C h e lsea 
B e ntl e igh 
B urnl ey 
Colac 
Dand e no n g 
Doncaste r 
E as t i~ e w 
Echu ca 
Essendon 
Fran k s t o G 
Gnrrlin er 
J-Jan1pto1i 
Ha r twell 
Hawthorn 
Horsh a :.r. 
Kyneton 
M e lbourn e 
Swanston Str ee t 
Middl e .i:'a rk 
Mont Albert 
Montrose, 
;\fo r e la nc;_ 
North B s s e nd on 
Orm ond 
Pr iston 
"'\Van g a ;·atta 
\Vesteru Austrn1in 
Harv ey 
Kalgoori e 
Maylands 
P e rth 
Sub iaco 
CHURCHES IN CANADA 
Alberta 
Calgar y 
51 7-15th Avenue W. 
Brltisl1 Cohnnbht 
Cre s ton 
Mallandin e Hall 
E rrin g t on 
Hom e of H. Hovind 
Vancouve r 
Co rn e r 12th A,· e . E. ,- Caro lin a St. 
8835 Hud s on St. 
V ic toria 
16 20 F e rnwood Road 
AIUuitoh:t 
Ban n e rn, an 
Carn, a n 
Nlansoy,_ 
"'\V inn ipeg 
6 10 Sh e rbrook Stree t , 
N . "'\•V. corn e r Sarge n t A,·e nu e 
373 Burnell Street, 
11/2 b lks n orth Portage AYe nu e 
Ontnrio 
Deam svi ll e 
Brantford 
T empl e B ldg ., Room 24 , Dalhou s ie 
Street. 
Charlto n Stat ion 
Collin g w ood 
Y. M. C. A ., Third Stre et 
Fcnwic l, 
Hn1ni lton 
77 Sanfo r d Ave nu e S. 
l ee L a le ., 
J ¼ mil es s o. of corn e r stor e . 
J o rdan 
l\foaford 
N e ls o n St r ee t 
Nnrl h Li vingston e 
Om:i,g h 
Port Co lborn e 
J.0.0.F. Hall , cor. · K ing C la r e n ce St . 
Vine O r cha rd 
Rarnia 
Corr, e r Ru sse l & Cobd e n Sts . 
Sau lt Ste Mar ie 
l-Jighw<LY No. 1 7, jus t off McNabb. 
Se lkirk 
M ee ting h ou se ju st eas t of v i11 age. 
Smithvi ll e 
St. CaU1 cr in es 
Co r11 e r Raymond - B eech e r Sts. 
T or O!JtV 
Vau g nan Road & Mapl e w ood Av e. 
346 Strathmo r e B lv d ., (East T o r o n-
to). 
B a:.vv ie ,v Avenu e at Soudan, on e 
bloc k so uth of Eglinto n. 
F e rn Ave nu e at Soraure n AY e nu e. 
"'\Nin cl sor 
40G Cu rry Avenue 
"'\Voodgree n 
(G le n co e R. R. ). 
Farrnbnr Gu g h 
Montrea l 
Quebec 
L eg io n Hall, 4536 V e rdun AY e nu e. 
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I 
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Ben gough 
L a mbtc-n School House 
B r oo kin g· 
Buffa lo V a lley Sc h ool House. 
B r ownin E;" 
H.om e o f B ert K e m p. 
:Cst evan 
H o rn e o f E ric J ohn son 
Harptree 
<..:!l urc h Home , Vill a g e. 
Hor se Cr eek 
B i bi e Sc hoo l Bldg., ½ mile eas t of 
L a rk H ill Sc hoo l. 
L es t ock 
H o m e ot H . M. S t a rt. 
l\<lilly 
P eb bl e Hi ll S ch oo l Hou s e . 
Minton 
H o m e of L. L. J acob s . 
)loo~ e Jaw 
14 llo~• Sco u t s Hall, Cor . McD o n a ld 
& R e clla n d Ave nu e. 
Oge m a 
Hom e o f H . G r ogs g a ard. 
O ung r e 
P e rry vi ll e 
M ec ling H o u se just n o r t h o f P erry-
v ill e Sc hool. 
Rad v ill e 
Third A venu e. 
R egina 
H59 R e t a llack S tree t . 
Su n1n1e rcov e 
Va, t< ity Rc h ool. 
V o ncl a 
Ho m e of vV. Mccutc h eo n. 
, Vaw o t a 
Horn e o f W. ,V. Hu s ba nd. 
'\Vh i t e woo d 
F o r e s t F arm, Ho m e of A dol ph N e l -
Fon . 
CHURCHES IN THE BRITISH ISLES 
Th e fo ll ow in g c h u r c h e s o f Chris t a d -
h 8r e t o N e w T es t a m e n t Chris ti a nity 
a nd are inde p e nd e nt of hu man o r gan -
iza t io n s. Oth e r c h u r c h es li s t ed in a n-
o t h e r pa r t o f t h e Churc h Direc t o r y for 
th e ,Brit is h I s l es , pages 20 8- 210, ( a nd 
Au s tra lia, pag e 206 ) , a r e aff ilia t ed 
w i t h Sta t e a n d F ed e r a l Con f e r en c es , 
w o r~hip vv ith in s tru m en ta l n1u sic, a nd 
t he p r each e rs ,vork un de r a d v isory 
Boa rd s . 
E n g·land 
Soutl1e rn D h ,is ion 
Bar n e t 
H er ts , A ls t o n Roa d 
B o u r n e mo uth 
Br ig h to n 
Ox fo r d Stree t Ch a p e l 
B r isto l , G louces t e r 
St. J o hn' s La n e , B edm inste r 
l~ ri s t o l 
Thri sse ll Stree t Ch a p e l 
B ri s t o l 
B ed m inster , 35 W e s t S t ree t 
C h e lte nha m 
N ea r S'ch ool , Po rt la nd Stree t 
East Gr in s t ead , S u sse x 
L ab o u r Roo m , H ig h St r ee t 
G lou ces t e r 
Der by Road 
.l(naphill 
H o pe Ch a p e l, Hig h Stree t 
I. o n do n 
D e ptf o rd , L a uri e Ha ll , 302a, N e-w 
Cros s Road 
L o n d o n 
F ul h a m " T a s s e " G r ey h o und Road 
L o n d o n 
Fo r es t Gat e, E a rlha m H a ll, Room 
N o. 13, F o r es t Ga t e E 
Lo nd on 
Ho rns by, V,'i g htma n Road 
L0 nd o n 
J, e nt is h T o wn , H ope Chape l, P rin ce 
of , \ ' a le s R oad 
L,>nd <•T~ 
'\Vands worth B ridg e Roa d , F ulha m 
Lo ndon 
Re.ve ls ~o k e R oad, \ V i n1b ledon Park 
N!'l tl e t o n 
N ea r Chippe nham, U pp er C h a p e l 
P iHd uvvn 
N cl:t r Uckfi e ld, Mo u nt H o use Chap e l 
S ,v indon 
D r oa.d St r ee t Ch ape l, Corpo r a tio n 
~tree t 
Tun l)l' iclg e , V e li s , Sussex 
c , ,mm er c ia l Road C h a p e l, off Cam -
t!,•n H oad 
llt id la n tl D i,·is ion 
B i rm ingl:n:m 
D ud ley Roa cl Co unc i l Sch oo ls 
Bi n n in g ha n1 
Bil l,e:; \ey, Yardl ey V,oo d Road 
n inn in g ham 
B o univ il1 e , B ea un, o n t Road 
B irming h a m 
E r d ing t o n , G oo sem o o r Lane 
B irm in g h a m 
G r ea t F r a n c is St r ee t Ch a p e l 
Bi r n1ingham 
) -lose le y Road 
I',i r m in g·h a n1 
Con eyb er e S t reet 
D i r m i n g·h arn 
627 S t r a tfo rd Roa cl , Sparkh i \1 
Bi r m in gh a m 
Su m m e r L a n e, G ea c h St r ee t Ch ap e l 
Di r n1i n g h a n1 . 
'.\'arwic kshire, B url in g to n Hall , 
H ig h St r e e t, As t o n 
Birn1i n g ha 1n 
1\'a rw ic k s hire , C har les H e nry St., 
B irm ing h a m 1 2 
H lid worth 
N e w Lan e 
D u I ,ve il 
No t t in g h am , B r o om hill Road 
Hu!w ell 
Xotting h a m, Cove n t1·y R oad C h a pe l 
C r es w e ll 
Near lVIa n s fi e lcl, 33, i\Iod e l Vill a g e 
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Cr eswell 
Nottingham, ·workshop, 255 Elmton 
Road 
l\t?rLy 
Reginald Road (Off Nott ingham 
Road) 
East Kirby 
Notts 
F.astwood, Notts 
Dovecote Lane, Hill Top 
I-It-a nor 
L a n g ley Mill, Midland Road 
Hi1;ckley 
Trinity Lane Chap e l 
Hucknall 
"\-Va tnall Road 
Ilkeston 
Burns Street, n ear Mark e t Place 
Langley 
Near School, Breach Road 
Leamington Spa 
Queen Street Chap e l, Cor. Vincent 
Stree t 
L e ices t er 
Andrews Street Chape l 
Leicester 
Bodnant AYenue 
L e ices t er 
Cr af t o n Street Chapel 
L eices t er 
Evington Road 
L eicester 
H a rriso n Road 
L e icest er 
Garden Suburb, Humberstone 
Leicester 
Melbourne Road C h a p el 
Leicester 
Saffron Lan e 
Loughborough 
Oxford Stree t 
Lydding ton 
Assembly Room 
Mansfield 
Berry Hill Road, Littleworth 
Nctherfielti 
,vestdal e Lane, School only 
Nottingham 
Gordon Road Chapel 
Nottingham 
L ake Street 
Nottingha m 
North Sherwood Street 
Hiddings 
N ear Alfr eto n, Coll eg e Stree t 
Se ls ton 
Notts, Portland Road Chape l 
South Wigston 
Canal Street 
Underwood 
Palmerston Street 
Ln u cn,.h ire nntl Clo e,.h ire 
Divi8l011 
Ashton -Under -L y n e 
Elgin Street 
Blackburn 
63 Hamilton Street 
Blackpool 
Gadsby Street, W ellington Road, 
s. s. 
Burnley 
N°P W Hall Stree t Chapel 
Ch or lay 
Earles tow n 
King Street 
F leetwood, Lancashire 
Health Centre, 12 Po ulton Street 
Hindley, L a.n cashire 
Argyle Street 
Knutsford 
Croft Cottage 
Leigh 
U ll eswat e r Street 
J.iyerpool 
Bo<,t.le, Park Chapel, vVaterworks 
f-\tr ee t 
Li v e rpool 
F:m pire Street, West Derby Road 
Live rpool 
E"erton, Thirlm e r e Road 
Liverpool 
Upper Parliament Street 
Liverpool 
, v indsor Stree t 
Manchester 
l\Ioss Side, Bethesda Chapel, Gt. 
"\Vester n Street 
Manchester 
Burnage 
Nelson 
Lanes., H ereford Stree t off Every 
Street 
Newcastle-Under-Lyne 
H eath Street Chapel 
Oldham 
L ee Street, near Ashton Road 
So uthpor t 
Mornington Road 
Stockport 
"\Voo d Street, Hollywood Park 
Stoke-On-Trent 
Burslem, Macclesfield Street 
Stoke-On-Trent 
Tunstall , P innox Street 
"\Vigan 
Mitchell Street 
"\Vigan 
A lbe rt Street, N ewto n 
"\Yi g·an 
Victo ri a Road, Platt Bridge 
, ,\ ' igan 
Roctney Stree t 
"Wi gan 
J ackEo n Square, Scho les 
"\Viga n 
Beach Hall 
Yorkshire Dh·IHlon 
Ardsley 
Bradford Road 
Bentley 
H osth o lme 
Bi r s t a ll 
High Street 
D"wsbury 
T aylor's Chambers, W estgate 
Doncaster 
Th e Holmes, "\Vheatley Lane 
Go<) l e . Yorkshire 
111 Weatherell Stree t 
H ereford, H erefordshire 
6 Breinton Ave nue 
Leed s 
Gledhow Road, off Bayswater Road 
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L eeds 
W ellington Road, N ew ·wortl ey 
Live r sedge, Yorkshire 
Hudde r s fi e ld Roa d , Millbridge 
l\fapple w e ll 
Pye Avenu e 
Morley 
Zoar Stree t 
Sheffi"1d 
Committee Roo m M, YMCA Farga t e 
"\Vak e fl e ld 
Dui, ,; o f York Stree t 
North-Enstern Dh,isiou 
Bedling ton 
Christ ians Meeting House 
Broomhill 
Togs t o n T errace, B r oornhill 
D evonport, Devons hire 
Stok es P ublic Hall, Tav is t oc k Hoa d 
East Kirky, Nottin g h a m 
B e ulah R oad 
Gatesh ead 
Rawling· Roa d Ch ape l 
H eaton 
93 Second Avenue 
Middlesbr o ugh 
\Voodlands Road 
N ew castl e -On-Tyn e 
G lo u ces t er Street 
Per c y Ma in 
Middl e Row 
R ed car 
Hanson Stree t 
Furness AJUl North-"\Vest 
Dh·'ision 
A s k a m-in-Furn ess 
'Cross l ey Stree t 
Aspatria 
Ri chmond Hill Ch ape l 
Barrow-in-Furness 
R a m s d en Stree t Hall 
Carlis le 
Edward Stree t Chapel 
Dalton-in-Furness 
l'lve r s ton R oad 
Kirby-in-Furn ess 
Wall End 
Linda l-in-Furness 
Marton Lan e 
U lve rston 
Union Stree t 
Urswick 
N ear Ulver s t o n 
Whitehaven 
Go r e's Buildings, Sco t c h Stree t 
"1-Vorkington 
King Stree t Chapel 
CHURCHES IN WALES 
South Wnles Dh•lslou 
Abercombi 
Abe rfa n 
Hope Chape l , Bridge Stree t 
Cadoxton 
Barry Dock, Ma in Stree t 
Griffithstown 
Hiil Stree t 
Me rthyr Tydfil 
P lymouth Street 
Newport, Mo n mouthshire 
Chris ti a n 's Meeting P lace , Commer -
cial Stree t, opposite Griffiths 
N e wport, Monmouths hire 
· Portland Street Chape l 
Treharri s 
Mo unt P leasant, Ma ry Stree t 
Godream a n 
F o r ge Vi e w 
North "\V:oleH Dh•lslon 
Birke nhead 
Grange Road vVes t 
B irk e nh ead 
Holt Hill T e rrace 
Cam-Yr-Aly n 
Rosse tt 
CJlester 
U ppe r Northgate Stree t 
Cricc ie lh 
Be r ea Ch a pe l, Castl e Road 
G 1·ea t Sa u g h a ll 
G r ove Ch a p e l 
l\-Iollint o n 
Cr oss Loom s Cha p e l, Townfie ld L a n t 
H h oslla n er c hrugog 
B e th e l C h a p e l, Campbe ll Stree t 
Saltne;, 
Curzon Street 
Wallasey 
Crescen t R oad, Egren1on t 
\Vrexha m 
T a lb o t H ead 
CHURCHES IN NOR'rHERN IRELANI• 
B e lfas t 
Berl in Stree t 
lie I fas t 
31 Bloomfie ld Ave nu e , N ewtowni;11I.· 
Road 
CHUR CHES IN SCOTLAND 
A b erehirde r 
'rh e Square 
Abe rd een 
Sk e n e T e rrace Ch a p e l 
Armada l e 
South Stree t, Sta tion Road 
Banff 
O ,Hk Gate Hall 
B a th gate, \Ves t Lothian 
Old Masonic H a ll, Gideon StreE:I 
Blackridge, W es t L o thian 
Buf'khave n 
Chape l Stree t 
Buckie 
\Ves t Churc h Stree t 
Card €. n dea 
Fift> 
Carluke 
L esser Town Hall 
Coaltown 
Markinc h, Fife 
Cowde nbeath 
vVes t Broa d Street 
De nnyloanh ead 
Parkfoot Hall 
Dundee 
Sale m C h a p e l, Constitution Houri 
))unfermline 
Cli::1.pe l Stree t 
Edinburgh 
Da lk e ith Road 
F a lkirk 
P leasan ce Garde ns 
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Fauldhou se, W es t Lothian 
G lasgow, L a narks hire 
Coplaw Stree t 
G lasgow 
Admiral Stree t 
G lasg·ow 
Moss Side Road, Shawlands 
Ulasgow 
Hospital Stree t 
Glasgow 
Springb urn 
Gla sgo ,v 
Squire Stree t, vVhite inch 
K.ill.Ji~ni e , Ayrs hire 
M&soni, : Hall 
Kirkcaldy 
Sinclairtown Chapel 
Loc hge lly 
Moth e rwe ll, Lanarkshire 
76 1/2 Meny Street 
Mu sse l burgh 
Magdal e n e Bridge 
Newtongra nge 
Sta tio n Road Chapel 
Peterh ead 
Catto's Hall, Broad Street 
Pennieveni e 
Ayrshire 
P.ittenween1 
Low er Town Hall, Fife 
P itte nwee m 
Abb ey Wall Road, Fife 
Portknocki e 
16 Seafield Street 
Slamannan, Stirlingshire 
N ew Stree t 
Slandburn 
Tran e n t, East Lothia n 
Loch Side Chapel 
V\Tallaces ton e, Stirlingshire 
''' hitburn 
L esser Town Hall 
CHURCHES IN NEW ZEALAND 
Au c kla nd 
North Island 
N e lson 
Richmond, South I s land 
CHURCHES IN THE PHILIPPINE 
ISLANDS 
Churc h of Christ 
Zamboa n ga City, Mindanao, P. I. 
Church of Christ 
Tayasan , Or. N egros, P. I. 
ltIEXICO 
Chihuahua 
Chihuahua City 
Chihuahua City Churc h of Christ, in 
a hom e a t Avenida Juarez No. 2513 
Jnare z 
Ju a r ez C hurc h of Christ, in a home 
a t Callejon Pipila 913 
Coahulln 
Go m ez Palacio 
Gomez Palacio Church of Christ 
Nueva Rosita 
Nu eva Rosita Church of Christ 
Torreon 
T o rreon Churc h of Chri st, · Victoria 
313 N o rte 
Dnrnugo 
Ber mejillo 
Berm e jillo Church of Chri s t 
D ura n go City 
Durang·o City Churc h of Christ 
ZncnleenS 
Fresnillo 
F'resmll o C hurc h of Christ' 
CHURCHES IN CUBA. 
H;n,?n1u1 Provin~e :· 
H avana 
Churc h of C hri s t, 1°65 Vigia Stree t · 
Poey Churc h of Chri s t 
Isla d e P inos Churc h of Christ 
E l Moro P in os Church of Christ 
Santa C ruz C hurch of Chri st · 
R io Blanco 
Hershey Churc h of Christ 
Santa C ruz d e! Norte 
Santa Cruz C hurc h of Christ 
iUA'l'ANZAS PROVINCE 
Co lo n 
Colo n Church of Christ 
Corralillo-Bauta 
Corra lillo -Ba uta Church of Christ 
Guareiras 
Guareiras Churc h of Christ 
Jove llan os 
J ove lla n os C1rnrch of Chris t · 
l\fa t a nzas 
Church of Christ 
172 Inde p e ndc ia Stree t 
Churc h of Chris t 
61 A . La Mer ced Stree t 
Cavasi C hurc h of Chris t 
Arm ente r o Church of Christ 
Pinnr Del Rio Pro,•lnce 
J-'inar d e! Rio C ity 
Pinar d e l Rio City Churc h of Ch1' ist 
Cc,nsolacion d e! Sur 
Consolacion d e! Sur Churc h of .Christ, 
11 Maceo Stree t 
E c h evarria 
Echevarria Church o f Chri st 
E l Pilon . . 
El Pilon Churc h of Chris t 
El Tigre 
El Ti g r e Church · of Christ 
Jagua 
.Jagu a Church of Chri s t 
La Lena 
L a L ena Churc h of Christ 
Pcra! e jo 
Perale j o Churc h of Christ 
P u eblo Nu evo 
Pueblo Nu evo Churc h of Christ 
Ln Vllhos Province 
Ci enfu egos 
Cienfu egos Church of Christ, 232 La 
Mar Street 
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ORPHAN HO iUES AND HOMES FOR 
'l'HE AGED AMONG CHURCHES 
. . OF CHRIST 
B oles Orphan Home 
Gayle Ol er, Supt. 
Quinla n , T e xas 
Church of Chri s t H o m e for th e A g ed 
Na shvill e, T e nn essee 
F a nnin g Orpha n H o m e, 
Nashvill e, T e nn essee 
Great L a k es Chri s ti a n H o m e 
Mrs. I-I. H. Ada m so n , Supt. 
D e troit, Mi c higan 
Hom e For A ged 
Box 38, G unt.er, T ex as 
Mid-West Childre n 's Hom e 
Loc k B ox 844 , ·wichita 1, K a n sas 
Ontario Childre n 's Hom e 
Samu el E . Witty , Mgr. 
Ontario, Califo rnia 
Pacific Chris ti a n H om e 
Onta rio, California 
Potte r Orpha n H o m e , 
F . H. Woodwa rd , Supt. 
Bowling G r een , K e ntu c ky 
Southe rn Christia n H o m e 
J . H. Ma rtin , Supt. 
Morrilton, Arka n sas · 
Sunny Gl en Orphan H orn e 
C. D . Spec k, Supt. 
Sa n Juan, T exas 
T enness ee Or p h a n H o m e 
Columbia, T e nn essee 
T e nn essee Orphan H o rn e 
P . 0 . Box 59 , Spring H ill , T e nnessee 
Tipton Orpha n H om e 
R. I,~. Chitwo od, Supt. 
Tipto n, Oklahom 
CHRIS'rIAN S CHOOLS 
Abile n e Chris tian Co ll ege 
Abil en e, T e x a s 
Bowser Ins titute ( Co lo r ed) 
Fort Smith, Arkansas 
Cofe r Bibl e Coll eg e, 
Krum, T exas 
Croft A cade my 
'Paragould, Arka nsas 
Dash.er Bible Coll eg e 
· Valdosta, Georgia 
David Lipscomb Coll ege 
Nas hvill e, T .;nn e ssee 
Florida Chri3tia n Coll e g e 
Tampa, Florida 
!'reed-Hardem a n College 
H ende rson, T e nn essee 
Georg·e P e ppe rdlne Coll e g e 
Los Ange les , California 
Harding Co lle g e 
Searcy, Arka n sa s 
Montg om ery Bibl e Colle g e, 
Montgom e ry 2, Alabama 
Nashville Chris tian In s titute (Colored) 
Nas hville , T e nn essee 
North Alabama Bible Sc h oo l 
Athe n s , Alabama 
Pacific Chris ti a n A cade my 
Graton, Califo rnia 
P ortla nd Chri s ti a n Sc h o ol 
L o uis vill e, K e ntuc ky 
Rad v ill e Chris ti a n Colle g e 
Rad v ill e, Sas k a tc h e w a n, Canada 
GOSPEL PERIODICALS 
Am e r ican Chri s ti a n R e vi e w 
B. K. Somme r & C. W. So mm e r, P ubs. 
Indiana p o lis, India n a 
Apcstolic Tim es 
J a m es A. Alle n , Editor 
Nashville , T e nn essee 
Bible Banner 
F oy E. W a llace, Editor 
Okla homa C ity, Okla homa 
Chris ti a n Chronic l e 
Ola n L. Hic k s, E dito r 
D a llas, T ex as 
Christia n Counsel or 
M. K eeble ( Co lo r ed) Editor 
Nashville , T e nn essee 
Chris ti a n Crusad e r 
'\V. W a llace ·L a yto n , Edito r 
Silve r C ity, Ne w Mexic o 
Chris tian E c h o 
G. P . B owser (Colored) E ditor 
F o rt Smith, Arka n sa s 
Chri st ia n L ead e r 
.Ja m es P. Miller , Editor 
Dresd e n, Ohio 
Chris ti ::i.n So ldie r 
Ira W. Rice , Jr., Edito r 
Sa n Fra n c isco, California 
C hrlstia n VV01nan 
·winifred M. Sh o w a lte r, Editor 
Au s tin, T ex a s 
Chri s tia n W orke r 
Paul E ', Moor e, Editor 
·wic hita, Kan s a s 
E: l Camino (The Vi'ay) 
H. R. Za mora n o, Edito r 
3110 Guadalupe Stree t, 
Au s tin, T ex a s 
Fi r m Founda tion 
G. H. P. Showalt er, Editor 
Aus tin, T e xas 
Go spe l Advocat e 
B. C. Goodpas tur e, Edito r 
Nashville, T enn essee 
Gos p e l Broadcas t 
Euge n e S. Smith, Editor 
D es Moin es, I o wa 
Gosp e l H e rald 
J. C. Bailey, Editor 
R ob ert Sinc lair, P ubli sher 
Radvill e , Saska tc h e wan, Canada 
Gos p e l Light 
J . A . Cope la nd, Editor 
D e light, Arkan~as 
Gospe l Pilot 
W. Curtis P orte r, Editor 
Chris tian A . Lyl es , P ubli s h e r 
Tulsa, Oklahoma 
Gosp e l Tidin g s 
G, B. She lburn, Editor 
Abilen e, T exas 
Macedonian Call 
D . A . Somm er, Editor 
India n a polis , Indiana 
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Missionary Messenger 
E. L. Jorgen son, Editor 
Loui svill e, K e ntucky 
Old Paths Advocat e 
Homer L. King, Editor 
L €banon, Missouri 
Rays of Light 
·w. N. Short, Publis her 
Mach e k e, So uth Rhodes ia, Africa 
Sound Doctrine 
L eon a rd J ohnson & R ex Turn er , Eds. 
Montgom ery, Ala bama 
Sounci "\Vord s 
J oh n O'Dowd, Edito r 
Hou s ton, T exas 
The Church Messen ger 
Paul S. Knight, Editor 
Boon evill e , Arkansas 
Th e Evange lis t 
Ch es t e r Estes , Editor 
Longview, T exas 
Th e Good N e w s 
Edgar Furr, Editor 
Robstown, T e xas 
Th e Gospe l Proclaimer 
G. H. P. Showalter , E ditor 
Austin, T ex as 
Th e Gospe l T each er 
P. G. Wright, Editor 
Boonev iil e , Miss issipp i 
Th e Gospe l Way 
G. Wheel e r U tley, Ed itor 
D e tro it, Michigan 
Th e N orthwestern Evangelist 
C. B. Shrop s hire, Editor 
Portla nd, Oregon 
Th e Roc ky Mountain Christian 
C. E. Fritts, Editor 
Den ver, Colo r a do 
Th e Truth 
J. D. P hillips, Ed itor 
Austin, T exas 
Th e Truth in Love 
John D. Cox & J ack Meyer, Editors 
Birmingh am, Alabama 
Truth Adva n ce 
Stanford Chamb ers, Editor 
New Orlean s, Louisiana 
The Vindicator 
E. C. Fuqua, Editor 
F ort Worth, T exas 
·w es t Coas t Chri s tian 
J a m es L . L ovell , Editor 
Los Ange les , California 
, vord a nd Work 
R. H . Boll, Editor 
L omsville , K e ntu cky 
World Vision 
Charl es R. Brewe r, Editor 
B. D. More h ead, P ublisher 
N ashville, T e nn essee 
ORPHAN HOJllE MAGAZINES 
Bo les Hom e N e ws 
Gayl e Oler, Editor 
Quinlan, T e xas 
Home Vis itor-So uth ern Chris ti a n 
Hom e Magazin e 
J. H. Martin, Ed itor 
Morrilton, Arka n sas 
'l'h e Potter M essen ger 
Jas . E. L a ird, Editor 
Bowling Green, K e ntuc ky 
Tipton Orphan Home Messenge r 
R. E. Chitwood, Editor 
Tipton, Oklahoma 
CALIFORNIA 
Camp Rob erts 
Churc h of Christ, Paso Robles, Calif. 
Contact F . Arlin Bailey, 821- · 21st 
St., Paso Robles, Ca lifornia 
.Camp San Lui s Obispo · 
C hurc h of Christ, 1801 Monterey 
San Luis Ob is p o , Calif., Contact J. 
E. Norma n , R t . 2, Box HOH 
San Luis Obispo, California 
Mar c h Fie ld 
Centra l Churc h of Chri s t , 18th & G, 
San Di ego, Calif., Contact J . Em-
m ett Wainwright, 108 "A" Street 
Sa n Die go, Califo rnia 
CONNECTICUT 
U. S. Coas t G u a rd Ins titute 
Church of Christ, Gro t on , Conn., 
(near es t) Church of Chris t, Bridge-
port, Con n. Williams & Stillman 
(Te l ephone Pike family 3- 3908) 
New London Churc h of Chri s t 
276 Conn. Avenu e, 
N ew London, Conn. 
DISTRIC'l' OF COLUJIIBIA 
Bollin g Fi eld 
Anacosti a Churc h of Chri s t, or con-
tac t Dento n M. N eal, 133 "E" St. 
s. E ., ·was hington, D . C. 
GEORGIA 
Fort B e nnin g 
Rose Hill Churc h of Christ 
Hamilton Avenue a nd 23rd Street 
Columbu s , Georgia , or contact R . 
C. T ay lor, 1519 19th Stree t , 
Columb ia, Georgia 
ILLINOIS 
Scott Fi e ld 
Churc h of Chris t, 409 Eas t Sta t e, 
O'Fallon, Ill., o r contac t W . H . 
Gandy, 918 · South 6th Street , 
Bell s vill e, Illino is 
INDIANA 
Fort B njamin Harri son 
Capitol Ave nu e Churc h of Christ, 
40th a nd N orth Capitol Avenue 
Indianapoli s , Ind., or conta ct Dallas 
Sween ey, 1926 N. Capitol Ave. 
Indianapoli s 2, Indiana 
Fort Wayne 
Broadway Chu rch of Chr is t 
2852 B r oadway, Ft. Wayne, India,:ia 
Clyde Moore, Ministe r 
IOWA 
Fort Des Moin es 
Eas t Sid e Church of Christ 
605 Eas t Loc u s t Street 
Des Mo in es, Io ,wa 
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KANSAS 
Fort Riley 
Church. of Christ, 10th a nd Madison, 
Junction City, Kansas. Contact 
Kenn e th W. Main, 224 E. 11th St. 
Junc tio n City, Kans. 
KEN'l'UCli:Y 
Fort KnoK 
Ba·rds t own Roa d Churc h of Chris t 
2010 Bardstown Rd. at N a p o leon 
Blvd., Loui s vill e , K e ntuc ky. 
LOUISIANA 
Barks dal e Field 
Church of Chris t 
Portla nd Ave. a nd Darian Stree t 
Shre ve port, L a. Contac t Gussie 
Lamb e rt, 3537 Lak es hore D rive 
Shre ve port, Loui s ian a 
lUISSISSIPPI 
Cam p Sh e lby 
Hardy Stree t Churc h of Christ 
• 1610 Hardy. St., Hattiesburg, Miss. 
Co ntac t Jasper W. Dunn, 
Hattiesburg, Mi ss iss ippi 
lUISSOURI 
Fort L eon a rd Wood 
Ch urc h of Chris t, 1 1/ 2 mil es ea s t of 
vVayn esvill e , Missouri 
Fcrt- Dix 
Centra l C hurc h of Chris t 
Corn e r Tonn e l e & Sip Aves., 
J e rsey City, N. J . Contact Vi1 e nde ll 
N eedham, 25 T o nne le Ave nu e 
Jersey City 6, N. J. 
t· NEW YORK 
Mifrh~H · Fi e ld 
Manhattan Churc h of Chris t 
48 E. 80th St., N e w York, N. Y. 
Co ntact Dal e R . Larsen at aboYe 
address 
; ,. ;NOll'I'H CAHOLINA 
Fort Brag g 
Church ·of' Christ, Congregation m ee t s 
in Prince Charl es · Hote l 
Fayetteville, N. C. 
OKLAHOi)IA 
Fort Sill 
Eighth and L ee Sts . Church of Christ 
601· Bue-lid, Lawton, Oklahoma. 
Contact · Preston Cotham, 
Lawton , Oklahoma 
. RHODE; ISLAND 
X (, ivp·or t NayaJ' Base 
Church of Christ (n ear est). Contact 
LeMoine G. L e wis, 465 vVashington 
Stree t, Brookline 46, Mass. 
TEXAS 
De rgstrom Fie ld 
Southsid e Churc h of C hri s t , 108 ·w es t 
G ibs on . Contact Max R. Cruml e y, 
107 vV. Monroe, Au s tin, T exas 
Broo k s Fi e ld 
J•enver H e ights Churc h of Chris t 
401 Porte r, San Antonio, T exas 
Contac t Hugh Clark, 1403 Hi cks 
Ave. , Sa n Antonio, T e xas 
Duncan Fi e ld 
South San Antonio Churc h of Chris t 
K e ll y Fi e ld 
Sou Lh Sa n Antonio Churc h of Chri st 
,vilcox & Cr e ig hto n Sts., So. San 
Antonio, T e xas . Co ntac t v;r_ A. 
Brown, 321 vVilcox 
South San Antonio , T e x as 
Randolph Fi e ld 
C hurc h of Chr is t, 3432 South Flores 
Stree t. Contac t Hatton B. Gist, 643 
H a mmond, Sa n Anto ni o, T e xas 
Camp Hood 
Kill een Church of C hri s t . 
Con t act .Murray M. Ma r s hall 
Kill een, T exas 
Fort Bli ss , 
Monta na and Raynor Streets Chu r c h 
of Chri s t , El Paso, T exas 
Fort Sam Houton 
Governm e nt Hill Ch urc h o f Christ, 
Maso n a nd North N e w Bra unfe ls 
Ave nu es. Co ntact R. E. G riffith, 
J 016 Maso n Stree t 
Sa n Antonio, T exas 
VIRGJl\"IA 
H a mpto n Roads Naval Base 
C hurc h of Chris t, Granby Stree t and 
vVes t Arde n C irc le , 5800 Gra n by, 
No rfolk, Virginia 
WASHING'l'ON 
Fort L e wis 
T aco ma, vVashington 
W ASHING'l'ON 
Bremerton Navy Yards 
A.nnapo li s Churc h of Chri s t, Port 
Orc h ard , ,vas hington or 
Church of Christ, 410 ,v. 62nd S tree t 
S eattl e, vVashington 
F o rt L e wi s 
Churc h of Christ, 56th & So. "L" Sts. 
Contact I. E. Vlilk e r so n , 54 35 South 
"L ," Tac oma, vVashington 
}fcC'hord Fie ld 
(Sam e as F o rt L ewis) 
~ -YOilIING 
1"01·t 1Varre n 
Churc h of Christ, 1601 E. 19th St., 
Ch ey e nn e , ,vyoming 
Co ntac t Benjamin D. vVill e tts, Chap-
la in V e t erans Administration 
Ch ey e nne, vVyoming 
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Too Late To Classify 
-A-
Atkisson, Ga rnl e, 212 N orth 6th St., 
Carl s b a d , N . M ex. 
A u s tin, Larimore , 2308 White Ave ., 
Nash v ille , T e nn. 
A yer s, P aul.. .. ..... .. ........ . L exlngto n . T e nn. 
-B-
Baldwin, B. U ., 801 M a in S t. , 
W a t son v ille, Calif. 
Bass, W . G. , Rt. 4.. .. ........ Clinto n, T e nn. 
Bay s , J a m es O ... ... .. .... ... .. .... Smy rna, T enn. 
Beck, H. E ., 488 Junius St. , 
D a llas, T exas 
Benne tt, H enry, Rt. 4, 
F a irmont. W . Va. 
Billings ley , Price, Box 22 55, 
F ort W o rth , T ex as 
B ill s , John G., 2736 "E" St., 
San Diego 2, Calif. 
B lac k, Jam es F ..... Ste rlin g City, T e xas 
B lac k , P la to , 1112 So uth Broadwa y , 
Sylacauga , Ala. 
B olding, Ora n T ., 41 8 Sherma n St., 
D ecatur . Ala. 
Bolto n, P . M ........... ..... ..... Ruleville , Miss. 
B radfi e ld, W . A ..... ... . White Bluff, T e nn. 
B rock, P aul, Box 761 , 
Tho m ast o n, Ga. 
Buc kles, Harold ... .... ..... .... Y ellville , Ark. 
Burnett, Elmer S. , 
Mounta in View, Okla. 
-e-
C le m e nt, Rob ert Gordon, 
Ca non City, Colo. 
Co le m a n , Q u entin R., c/o C. S. Co., 
D ecatur, T exas 
Coo k , Clov is , G e n e ral D e live r y , 
Lodi, Calif. 
C r a ig , W . R ., 1119 W a lms l ey Ave., 
D a llas , T exas 
Crumley, J. W ., 5423 B eem a n, 
Dallas, T e x as 
-D-
Danie ls , Home r A ., 4707-12th Ave., 
Chatta nooga, T e nn. 
D ic k son , J . W ., 2 404 Winford A ve . . 
Nas hvill e 11, T e nn. 
Dob son, B . G .... ... ... ..... .. Cartha g e, T ex as 
Douthitt, Cecil B ., 1020 Austin, 
Bro wnwood, T exas 
D rinkwate r, A ., 1027 Y eadon Street , 
Y eadon, Pa. 
D uk e t , J. W., 524 Mohr Ave., 
Lawre n ceburg , T e nn. 
-E-
E le ri c k, C . R. , 1373 Eas t Huds on . 
Columbus 11, Ohio 
E lkin s , A . L ... ....... ................... Hugo, Okla. 
Farra r , Lucian M ., 808 W ashingto n St., 
Las V e gas, N. M ex. 
Fis h e r, Leste r W ., Box 75, 
Colo r ado C ity, T ex as 
Fo ltz, Darrell, ................... Decatur, Iowa 
F orshey, J . Odes, 409 Yal e A ve. , 
Nampa , Idaho 
Fox , J esse W. , M e m p h is Sta t e Coll eg e , 
M e m p his, T enn. 
F r eem a n, S. A ., P . 0 ., Box 223 , 
Min e r a l W e lls . T e xas 
-G-
Gah agan, V e rno n J. , 3106 Corn elia St., 
Gr een v ille, T exas 
Gai th e r , J . B., 277 C r oss Stree t , 
On e ida , T e nn. 
Gardne r , L. J ., 216 Ru ssell Ave. , 
S is t e r v ille , W. Va. 
Gerra rd , John H .... ...... .... ... Fra nklin , Ky. 
G ibbo n s, W . S ., 572 So. C h am pio n Ave., 
Co lumb u s 5. Ohio 
G i!lpa tric k , J . M ., 302 W es t o llins , 
Steph en v ille, T exas 
Gr a ham, J ohn C ........ . Scotts Hill, T enn. 
Green, H . c., 1917 W . Capito l St., 
J ack s on, Mis s. 
G ull ey, Roy E ., 7 49 R oss, 
Abil en e, Texas 
G urley, J a m es M., Bro wnlee R oad, 
White Hav en. T e nn. 
-H-
Hal e, H . C., 2000 G r a yba r L a n e, 
Nash v ille 4, T enn. 
H a ll, J . D., B ox 6427, 
F ort \ Vo rth , T e xas 
;Harbin, A . L ........... ...... ..... ... Moor e , Okla. 
!Harding , B. B., 2519 W a lnut St., 
Lubbock, T exas 
Harre ll, David E., Sr., 220 N . 
Ridgewoo d ...... .. D a ytona B ea ch, Fla. 
Harris, W . T ., 1318 N. 4th St., 
Dura nt, Okla. 
H ed ge, John W., 636 Kic k a p oo St., 
J ack s onv ille, T exas 
H e lgeson, Floyd, G e n e r a l Delivery, 
W est De Per e, Wis. 
Hic k s , D . H .. 22 23 Eas t 8th, 
K a n sas C ity 1, Mo. 
Ho l t, D u fo rd , Box 12 2, Cr oss t own Sta. , 
M e mphis , T e nn. 
Hood, B ill y H., 805 E . L ambri g ht, 
T a mpa, Fla. 
H uff, Cec il , 2602-33rd St., 
Lubbock, T exas 
H uffo rd, E lza, 5531 W. Arring t o n . 
Philade lphia 43, Pa. 
Hull , William, 811 Rose Court, N. W., 
Canton, Ohio 
Hunto n , P hillip L ., P . 0 . B ox 224, 
P~lm etto, Fla. 
- I -
Ingram, Henry C., Arch Route, 
Portales, N . Mex. 
Irvin e, Wm. S., 3925 East 10th St., 
Long Beach 4, Calif. 
- J-
J ewell, Clyde W., 110'4-6th Ave. , N ., 
Columbus, Miss. 
Johnson, Harry E., Box 574, 
Kilgore, T exas 
Johnston, Paul F. , 220 Alameda, 
Norman. Okla. 
Jon es, R. Leonard, Dixon Hotel, 
Kansas City, Mo. 
Jordan, J. B ............ ..... Middlesboro, Ky. 
- K -
Kerr, A. J., 1058 Pagel Avenue, 
Lincoln Park, Mich. 
Kidwe ll, Clay, Gen eral Delivery, 
Dunlap, T e nn. 
- L -
Lamb ert, 0. C., 543 Magazine St., 
Tupelo. Miss. 
Ledford, J . C., 160 South L akeview, 
Winte r Garden, F la. 
Lowrey, Emmett A., 4923-15th St., 
Chattanooga 7, T e nn. 
Loyd, A. C., 2214 Lyndon St., 
Chattanooga 5, Tenn. 
Lynch, Henry A., Jr., 808 S. C lements 
Stree t .................... Gai n esville, T exas 
Lyons, Ernes t E .. 2037 Shelby, 
Louisville 4, Ky. 
McCle llan, R. M., 2739 Shipper, 
Louisville, Ky. 
McClung, C., Rt. 2 ..... ... Arlington, T exas 
McClung, Fre d W., 1302 Sycamore, 
Cor s icana, T exas 
McCollum, George '°'' ·····Duncan, Okla. 
Ma rtin, Robert, 514 Simpson, 
Gree n sboro, N. C. 
Maste r s, Hulen, R. F. D. 3, 
Springfield, Vt. 
Meece, Lonzi e B., 202 W. 69th St., 
Cincinna ti 16, Ohio 
Meredith, Maurice A ., 662 E. 13th, S., 
Salt L ake City, Utah 
Mitche ll, C. Howard .... Rockdale. T exas 
Murray, Tom E., 2217 Daisy Lane, 
Fort Worth 11, Texas 
-N-
Neal, Denton M., 1904 "R" St., S. E ., 
Washington 20, D. C. 
N ee l, Max T., 2700 Pine Stree t, 
Waco, Texas 
Noble tt, J. C., 618 W. 3rd St., 
Tul sa, Okla. 
Norris, Paul , Box 653, 
Chowchilla, Calif. 
- P -
Pack, Frank, George Pepperdine Col., 
Los Ange l es, Calif. 
rack, John Richard, Box 142, 
Dickson, T enn. 
Parre tt, F., 10112 Wayne Avenue, 
Lockland, Ohio 
Patte r son, Steve R ., 
Grandview, T exas 
Patton, J . Leo, 615 Cactus Ave., 
Panama City, Fla. 
Pear son, Dale, 500 Alabama, 
Amarillo, T exas 
Pemberton, I. I., 2211 Lowe ll Blvd., 
Denver 11, Colo. 
Perkin s , O. B., 35 Grapevine Road, 
Madisonville, Ky. 
Phillips, J. D ., Rt. 6, Box 578, 
Austin, T exas 
P hillips, W. C., P. 0. Box 364, 
Cleveland, Texa s 
Plunk e t, Lamar, General Delive ry, 
Danville, Ill. 
P ri cer, Grady, Rt. I ... ......... Pecos, Texas 
Puck e tt, Fra nklin . T., 568 Hopkins St., 
s. W., Atlanta, Ga. 
- n -
Rak e, Be n . 1648 B eechwood, 
Louisv ille 4, Ky. 
Reed, Lawrence , Box 1.47, 
New P hiladelphia, Ohio 
Savage, Luther G., Box 1065, 
D e nver City, T exas 
Scott, R . W., David Lipscomb Col., 
Box 415 ............ ....... . Nashville, Tenn. 
Shirah Troy E., 1550•5 Van Owen, 
' V a n Nuys, Calif. 
Shrops hire , Thomas F., Box 666, 
Post, T exas 
Shull , G. '°''·• 2620 Marion Avenue, 
Mattoon, Ill. 
S later, Will W., Box 7178, Sylvania 
Station ....... ..... Fort v\' orth 11, Texas 
Sloan, C lyde C., 1001 E. 26th St., 
Muncie, Ind . 
Smith, F erris J., 716-16th Place, S. W. , 
Birmingham, Ala. 
Smith, Halley, 46 E. P hilade lphia St., 
York, Pa. 
Spivey, Lloyd C .. Box 57, 
Beaver Dam, Ky. 
Ste phens, J e:sse W ., Gen eral Deliver.Y, 
B r e ntwood, Calif. 
Steven,;, G rover .. ..... .. ... Charlotte , T e nn. 
Stone, Aaron A., 1429 Saratoga Ave., 
N. E ................. Washington 18, D . C . 
Stubblefie ld , Howard B ., 
Springlal<e, T exas 
Tant, Ya t e r, 1439 N. vV. 39th St .. 
Oklahoma City, Okla. 
T e f e rtill e r, John L. , 112 Ida Ave., 
Opp, Ala. 
Thompson, Wallace vV., 2809 Belmont, 
Fresno, Calif. 
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Tigner, C. B., 809 North Stree t , 
Washington C. H ., Ohio 
Trimbl e, Harold V ., Rt. 3. 
Jackson, Tenn. 
Tru ex, Milton E-., 247 Wright, 
Frankfort, Ky. 
Tynes, W. W., 10th Avenue & 17th St., 
Bra d e ntown, Fla. 
-U-
Utley, G. Whee l e r, 201 Houstonia, 
Roya l Oaks, Mic h. 
-V-
Vaugha n, J. Roy, 38 1 N. vV. 4th St. , 
Mia mi 36, Fla. 
Vau g han, Tolb e rt F., Jr., 4626 Spain 
Stree t ... ... .................. N e w Orleans, La. 
V e t e t o, Bruce .... ... ..... Bell Buckle, Tenn. 
-W-
Waldrum, J. R .. ....... .. ... ... Nocona, T exas 
Walke r, R. C., 49 ,v. 22nd St., 
J ack sonvill e , Fla. 
W a lk er, T. L., Rt. 2, Box 28, 
Ripley , T e nn. 
·wallace, \ V ilso n, l56 West Adam s, 
P hoe nix , Ariz. 
Walte r s, Ch a rles L .... ............. Sidn ey, Ill. 
W a rli ck, C. F ., Box 1 73, 
Fort ,Vay n e, Ind. 
W a rli c k, w·. C., 2425 P in·e , 
Abil e n e , T e xas 
W eav e r , Th o m as ,v., 914 Ann St., 
Montgomery, Ala. 
, 'l' h ee ler, T. V e rn on, 21 Kingston St .. 
Chattanooga 5, T e nn. 
White, .James E., Rt. 2, 
Wes t De Per e, ·wis. 
Wilkin s, Hood, 2526 So uth Ewing, 
Dallas 16, T e x as 
Williams, D. A ., B o x 38 .... Gunter, T e xas 
•Willison , C. V., 202 F och Ave., 
Elwood City. Pa. 
Witt, R o b e rt, Freed -Harde m a n Col. , 
H e nde r son , T e nn. 
Woo d s, G u y N. , 104 S. Well es l ey, 
Albuqu erqu e, N. M e x . 
·wright, J ohn Madison, 2228 Ric hland 
A venue .. .. ...... ... .. ..... L a k e wood 7, Ohio 
FOREIGN 
A,FRICA 
K a ba n ga Mi ss ion, K a l oma, N o rth e rn 
Rhod es ia: 
Echols, Eldred L . 
Me rritt, .J. D . 
H eese, Boyd 
Namwianga Mission , K a lo m a.. Northe rn 
Rhodesia: · 
Hobby, Alvin 
R eed , .J. C. 
Reese , A. B. 
Row e, Myrtle 
She wmake r, J . C. 
Short, Foy 
Slnde Mission, Livings ton e, Northern 
Rhodesia: 
Bri ttell , J. A. 
Forest Vale Mission, Bu lawayo, South-
e rn Rhodesia: 
Thompson, Mrs. Emma Sh eriff 
IP. 0. Highlands, Salisbury, Southe rn 
Rhodesia: 
Garrett, S. D ., Editor, Glimps es 
of Africa. 
Nhow e Mission, Macheke , Southe rn 
Rhodesia : 
Brown, Dr. Robe rt A . 
Brown , W. L. 
Hook, George F . 
Lawyer , V ernon 
Ward, Thomas, Jr. 
Grassy Park Mission, Cap e T own , U n-
ion of South Africa : 
Sco tt, George M. 
AUSTRALIA 
Tiniu s, Charles S. , 64 Thompson St., 
Drummoyne, N. S. W. 
CHINA 
Curti s, F r ank, Box 152 ... . Canton, China 
CUBA 
Estevez, E. , Maceo No. 11, 
· Con sola.c io n d e ! Sur, 
Pin a r de! Rio, Cuba. 
Jim e n ez, J . R. , Mangiar 406, 
GElllUANY 
Gat e wood, Otis, 
H avan a, Cuba 
% Line Lute r s, G ute uns trasse 77, 
Frankfurt, Germ a ny 
Bunn, Deln1ar, 
% Lin e Lute r s, G ute unstr asse 77 , 
Frankfurt, G e rma n y 
Collie r , Lloyd 
% Line Luters, Guteunstrass e 77, 
Frankfurt, Germany 
Palm er , Roy, 
% Line Lute r s , Gute unstr asse 77, 
Frankfurt, Germa n y 
Ste ini ger , U lri c h 
% L in e Luters, Guteunstrasse 77, 
Frankfurt, G e rmany 
JAPAN 
Canno n, Joe (Send mail % O. D . Bix-
ler) 
Doyl e , Charl es VI'., (Se nd mail % 0 . D. 
Bix le r) 
Ewing, Miss H e tti e L ee (Send mail % 
0 . D . Bix ler) 
Fox, Harry ;Robert, Jr., (Se nd mall % 
0. D. Eixler) 
Fox, Logan (Send mail % 0. D . Bixler) 
Rhodes, E . A ., % Rob ert A . Rhodes, 
M. G. S ec. APO 343, San Francisco, 
Califorr,ia. 
KOREA 
Dong, S. K., 1-375 North Arehun St., 
Seoul, Korea 
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INDIA 
Vandanam, M., % N. S. Railway Indian 
School, Nizama bad, D eccan, Via 
Nanded, P. 0., British India 
ITALY 
H a tche r, William, (Write Hayes Ave. 
Church of Christ, 9835 Hayes Ave., 
D e troit, Michigan). 
Pad e n, Cline R., (Write Crescent Hill 
Church of Christ, Box 211, Brown-
wood, T exas) . 
Thes e young m e n have been on a 
s urvey in Italy and pla n to r e turn as 
soo n as poss ible. 
Linscott, Gordon a nd Wife, (Will sail 
in August). Write Churc h of 
Chri s t , 702-13th Ave., L ew isto n, 
Idaho, sponsors in this work. 
JAPAN 
Bixler, 0. D., Nihon l s hikwai Kanda 
Ku , Ocha No. Mizu .... Tokyo , Japan 
Cannon, R. C., 475 Nichom e Kami 
Kitazawa, S e toguya Ku, 
Tokyo, Japan 
iUEXICO 
Avila, Fra n c isco. lndep e ndencia 415 
Norte ...... ...... Durango, D go., Mexico 
Carrillo, F e lix, Victori a 311 Norte, 
Torreo n , Coahuila, M e xico 
Figu e roa, Humberto, 231 Sur, 
Monterrey, N. L., M exic o 
Figueroa, Santiago, Ave. Ocampo 225 
Pte .. ... .... Torreon, Coahuila, Mexico 
G utie rre z, Manue l R ., Juan Mata Ortiz 
420 .. .......... : .... ... Juarez, Chih., Mexico 
Vare la, Fra n c isco, Gonzalez Ortega 
22-C ... ... .......... Fresnillo, Zac. , Mexico 
Villagra na, Jose, Gonzale z Ortega 22-C, 
Fresnillo, Zac. , Mexico 
l\"EDERLAND, HOLLAND 
P hillips, B. L.. Staten Bolwe rk 2, 
H aarlem, N e d e rland, Holland 
Ric h ardson , " rm. J., Sta t en Bolwe rk 2, 
Haarlem, N ed erland, Holland 
V a nde rvis, J acob C., Staten Bolwerk 2, 
H aarle m, Nederland, Holland 
PHILIPPINE ISLANDS 
Hamilto n, Floyd, Box 96, 
Za mboa nga City, Minda nao, P . I. 
SWITZERLAND 
Helsteus, Rob e rt, (ready to sail). 
Write Church of Christ, Prince & 
Fulton Sts., n e rlrnl ey, California, 
sponsor. 
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